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Y E R S E R E G I S T R A R O N 
! U E V E C A S O S N U E V O S D E 
L A F I E B R E T I F O I D E A 
A R O T U R A D E C A Ñ E R I A S E N 
j \ C I U D A D C O N S T I T U Y E O T R O 
G R A V E A S P E C T O D E L P R O B L E M A 
N U E S T R O D I R E C T O R V I S I T O 
L O S M A N A N T I A L E S D E V E N T O 
E N P A L A C I O SE E F E C T U A R A 
U N A R E U N I O N P A R A B U S C A R 
L A S O L U C I O N D E F I N I T I V A 
L A M H D E L D R . F R A N C I S C O Z A V A S A L F O N S O 
C U M P L I E N D O L A V O L U N T A D D E L F I N A D O , N O S E R E N D I R A N 
A S U C A D A V E R L O S H O N O R E S C O R R E S P O N D I E N T E S 
E l F a l l e c i m i e n t o h a C a u s a d o m u y P e n o s a I m p r e s i ó n 
LA en t r ev i s t a a n u n c i a d a y que d e b i ó celebrarse ayer en t r e e l Sec re t a r io de San idad y el 
Presidente de la R e p ú b l i c a , f u é sus-
pendida con m o t i v o de l f a l l e c i m i e n -
to del doc to r Franc i sco Zayas , M i -
c i s t r o de Cuba en P a r í s . 
T R A B A J A N D O E N E l i I N F O R M E 
E l i ngen ie ro s e ñ o r Cadenas, en-
• argado c o n j u n t a m e n t e c o n e l q u í -
mico doc to r S impson , de los t r a b a -
íos de saneamiento y m e j o r a m i e n t o 
de l cana l de A l b e a r , c o n t i n u a t r a -
ba jando ac t ivamen te en el i n f o r m e 
que prepara sobre las obras que p r e -
cisa rea l izar aunque , sea c o n c a r á c -
t e r p r o v i s i o n a l en e f r í o A l m e n d a -
res. para a u m e n t a r e l c a u d a l del 
agua de l a Taza, con agua q u í m i -
camente p u r a t o m a d a de l r í o . 
Respecto de este asun to , y a he-
moc i n f o r m a d o a m p l i a m e n t a a n ú e s , 
t ros l ec to res . 
N U E S T R O D I R E C T O R E N V E N T O 
A y e r t a r d e , n u e s t r o D i r e c t o r doc-
to r J o s é I . R i v e r o , v i s i t ó e l cana l 
y Taza de V e n t o , con ob je to de apre-
ciar las me jo ras rea l izadas p o r Sa-
n i d a d » y darse u n a idea exac ta de 
Jo que a u n queda p o r hacer , a pe-
sar de l o que a h o r a se ha hecho . 
D e s p u é s l l e g a r o n e l Secre ta r io de 
S a n i d l l y e l D i r e c t o r de d i cho De-
p a r t a m e n t o , doc tores P o r t o y L ó p e z 
del V a l l e . 
Los v i s i t a n t e s conoc ie ron l a g r á -
f i ca hecha po r el i n g e n i e r o s e ñ o r 
Cadenas sobre las obras que p r e c i -
sa r e a l i z a r a l l í como algo de i m p e -
r iosa necesidad, p a r a b i e n d e l pue -
b lo , has ta t a n t o po r e l Gob ie rno se 
resue lva l a c a p t a c i ó n de m a n a n t i a -
les exis tentes cerca de l a Taza . 
L a I s l a donde se as ienta l a T a -
za y que c i r c u n d a n las aguas de l 
r í o , e s t á , se l lada de m a n a n t i a l e s que 
d u r a n t e muchos a ñ o s b r o t a n s i n cer 
Bar, dando e l lo o c a s i ó n a pensar se-
r i amente en l a c a p t a c i ó n de ips m i s -
mos como m e d i d a o p o r t u n a pa ra au-
men ta r con aguas f i na s y l i m p i a s 
«i cauda l de los m a n a n t i a l e s que 
existen d e n t r o de l a Taza de V e n t o . 
De u n a y o t r a p a r t e d e l r í o los m a -
nan t ia les se descubren f á c i l m e n t e . 
Hace a lgunos a ñ o s , el G o b i e r n o 
n o m b r ó u n a c o m i s i ó n de t é c n i c o s 
que l l e v ó a cabo en aquellos ' ' l u g a -
res estudios h i d r o l ó g i c o s , de los cua-
les r e s u l t ó e l d e s c u b r i m i e n t o de u n 
m a n a n t i a l de aguas puras y f inas 
que f u é buscado a setenta y c inco 
met ros de p r o f u n d i d a d , en roca f i r -
me, y d e s p u é s abandonado , i g u a l 
que los es tudios comenzados con 
tan to i n t e r é s . 
Pero e l m a n a n t i a l a que a l u d i -
mos c o n f i n ó dando agua que v i e r t e 
cons tantemente en e l r í o y , a l cono-
cer e l q u í m i c o doc to r S i m p s o n l a 
existencia de ese pozo a r t e s i ano , t o -
m ó mues t ras de sus aguas y las ana-
l izó, dando p o r r e s u l t a d o que es t a n 
buena como l a m e j o r que pueda ha -
ber; y a d e m á s t i ene las ven t a j a s de 
una t r a n s p a r e n c i a c r i s t a l i n a , fresca 
y exenta de t o d a bac t e r i a y de n i -
t ra tos y s u l f a t e s . 
L a i m p o r t a n c i a de esas aguas des-
de el p u n t o de v i s t a de l a pu reza , 
eá t a l , que puede asegurarse que su 
e s t e r i l i dad c o n s t i t u y e u n caso excep-
c iona l sobre e l que se t e n í a u n des-
conoc imien to abso lu to en Cuba. 
H A R A N E S C A U S E N N E W 
O R L E A N S Y V E R A C R U Z 
L O S B U Q U E S D E L A 
S T A R U N E 
N E W O R L E A N S , j u l i o 3 1 . 
E . J . M c G u i i k . m a n a g e r de 
l a I n t e r n a t i o n a l M e r c a n t i l e 
M a r i n e Conipany , de N e w 
Y o r k , a n u n c i ó h o y que los b u -
ques que hafcen v ia jes e n t r e 
p u e r t o s e s p a ñ o l e s y de Cuba , 
a m p l i a r á n sus escalas con los 
p u e r t o s de V e r a t r u z y N e w Or -
leans . 
E l n u c r o s e rv i c io se i n a u -
g u r a r á po r e l vapo r " G o t h -
l a n d " , de l a R e d S ta r L i n e , 
sa l i endo de New O r í e a n s e l 1 8 
de o c t u b r e para pue r to s e u r o -
peos p o r v í a de V e r a c r u z y 
H a b a n a , seguido p o r e l v a p o r 
" S a n i l a n d " , u n mes d e s p u é s , 
a p a r t i r d e l c u a l los v ia jes se-
r á n mensua les . L o s p u e r t o s 
europeos e n que h a r á n escala; 
estos buques son C h e r b u r g o , 
C o r u ñ a V l g o , A m s t e r d a m , 
A m b e r e s , B r e m e n y H a m b u r -
go . 
V I C T I M A D E U N F A T A L 
A C C I D E N T E F A L L E C I O 
A Y E R D . B E N I T O C E L O R I O 
L A G R A V E I M P R U D E N C I A D E 
U N A G E N T E D E P O L I C I A F U E 
C A U S A D E E S T A D E S G R A C I A 
F A L L E C I O S O B R E L A M E S A D E 
O P E R A C I O N E S D E L H O S P I T A L 
E L V I G I L A N T E Q U E C A U S O 
E L L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
F U E R E M I T I D O A L V I V A C 
P O S P U E S T A P A R A E L D I A 
1 2 L A P O S T U L A C I O N D E L 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
E n ese d í a s e r á n p o s t u l a d o s l o s 
c a n d i d a t o s a l a p r e s i d e n c i a y 
v i c e p r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a 
B O C T O » FBAITCISCO Z A T A S T AXFOXTSO 
U N A F E L I C I T A C I O N 
E l Secre tar io de l a A s o c i a c i ó n N a -
cional de l a I n d u s t r i a azucarera , ha 
d i r i g i d o u n escr i to a l doc to r S imp-
l ó n , Jefe de Q u í m i c a de l a Escue la 
Azucare ra , f e l i c i t á n d o l o po r su ac-
t u a c i ó n e n , l a p u r i f i c a c i ó n de las 
aguas de V e n t o . 
E S T A D O D E L A E P I D E M I A 
Durane las ü l t i m a s v e i n t i c u a t r o 
l o r a s se h a n r e g i s t r a d o nueve nue -
vos casos de f i eb re t i f o i d e a en la 
Habana, h a b i é n d o s e dado de a l t a a 
dieciocho personas. A d e m á s , o c u r r i e -
r o n t res de func iones . 
A c t u a l m e n t e quedan t resc ien tos 
t r e i n t a y seis casos de e i a enfer-
medad . 
P O R C E N T A J E D E D E F U N C I O N E S 
S f g ú n l a e s t a d í s t i c a que l l e v a e l 
Negociado de D e m o g r a f í a N a c i ó n j l , 
«obre l a a c t u a l e p i d e m i a de t i f o i d e a , 
hasta el t r e i n t a del a c t u a i so h a n 
Registrado t resc ien tos n o v e n f á y c i n -
co casos de esa e n f e r m e d a d , h a b i e n -
do r c u r r i d o setenta y cinco d s f u n -
|ionfcs. que dan u n po rcen ta j e de 
por c i e n t o . 
I Í A S A L T A S E X L O S S A N A T O i l l O S 
l a v i e i t a que h izo ay3r a las 
casas de sa lud e l doc to r Pen^chct, 
dió ñ e a l t a a c i n c u e n t a en fe rmos 
| iue t a n rebasado los ataques v i r u -
lentos de l a t i f o i d e a . 
De esos casos f i í ec i sé i s co r r e spon-
den a l a casa de s a l u d " L a Cova-
Qooga' , nueve a la Q u i n t a de De-
fendien tes y v e i n t i c i n c o a " L a Be-
néf ica del Cen t ro G a l l e g o " . 
Estos i n d i v i d u o s dados d3 a^a . 
oan sido somet idos en ios u n i m o s 
•^oho d í a s de observac ó n a u n se-
l u , , d c a n á l i s i s en sus excreta.3, com-
fefobántíose que no son p o r t a d o r e s 
0 coaciuctores de l m i c r o b i o . 
A l d i f u n d i r s e por l a c i u d a d l a pe-
nosa n o t i c i a de l f a l l e c i m i e n t o de l D r . 
F ranc i sco Zayas y A l f o n s o , acudie -
r o n n u m e r o s í s i m a s personas a l a ca-
sa m o r t u o r i a , s i t uada en P a t r o c i n i o 
y J u a n De lgado , en l a V í b o r a , don -
de f u é t e n d i d o el c a d á v e r , para da r 
e l p é s a m e a su a t r i b u l a d a v i u d a l a 
respetable s e ñ o r a E l i s a A y a l a y A l -
fonso, a s í c o m o a sus h i jos F r a n -
cisco, J u a n B r u n o y d e m á s f a m i -
l ia re? . ' i . 
Pud i rpos ano ta r , en t r e o t ros , los 
s igu ie ; t x\p<¿ 1 re, la "MUÍ 'irosa 
y d i s t i n g ^ . i o á c o n c u r r e n c i a : vííl Sr . 
P res iden te d é l a R e p ú b l i c a D r . A l -
fredo Zayas, a c o m p a ñ a d o de su es-
pose l a s e ñ o r a M a r í a J a é n y sus 
ayudantes Comandan tes M a r t í n e z y 
R o d r i g o L e ó n ; el D r . A n g e l C. Be-
t a n c o u r t , . P re s iden te de l T r i b u n a l 
Supremo; los Dres . E d u a r d o G o n z á -
lez M a n e t y A n t o n i o I r a i z o z , Secre-
t a r i o y Sub-Secre tar io de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , r e spec t ivamen te ; el Se-
c r e t a r i o y Sub-Secre tar io de J u s t i -
cia Dres . E r a s m o R e g ü i f e r o s y A d o l -
fo F e r n á n d e z Junco , e l F i s ca l de l a 
Audienci-a, Dr . J u l i o O r t i z Casano-
va , el D r . Car los P ó r t e l a , Secre tar io 
de H a c i e n d a ; el 3 r . M i n i s t r o de 
F r a n c i a , M r . A y n e M a r t i n , el Secre-
t a r i o de G o b e r n a c i ó n , D r . R a f a e l 
I t u r r a l d e , el Sub-Secre tar io de H a -
c ienda Sr. E n r i q u e C u l m e l l , e l G r a l . 
B e t a n c o u r t , Secre ta r io de A g r i c u l t u -
ta; e l C a p i t á n Mora l e s B r o d e r m a n , 
el D r . A l f r e d o Bosque , los s e ñ o r e s 
E u g e n i o L e o p o l d o A z p i a z o ; J . D i a -
go, A . C a t a l á , E m i l i o S a r d i ñ a s ; M a -
n u e l A l b e r d i , V i t o C a n d í a , G. V a l -
maseda, F ranc i sco C h a c ó n , el G r a l . 
Car los G o n z á l e z • C l a v e l , J o s é R a m ó n 
C r u e l l , F e r n a n d o A g u a d o , J u a n 
Scu l l , J o s é A l b e r d i , A . Lecuona , A n -
t o n i o Pa rdo S u á r e z , D r . J u l i o O r t i z 
Cano, el C a p i t á n de l a P o l i c í a N a -
c iona l A . H i d a l g o , e l Sr. J o s é A n t o -
n io Cabarga , D r . E n r i q u e Ja rd ines , 
D r . W i f r e d o F e r n á n d e z , Sres. Gus-
t a v o A l o n s o , Sant iago Rey, B r e a . 
M a r i a n o Coracue l , L e o n a r d o A m a y a , 
L o r e n z o y E n r i q u e S á n c h e z y o t r o s 
muchos-
E l doc to r F ranc i sco Zayas r o g ó a 
sus f a m i l i a r e s que lo e n t e r r a r a n s i n 
pompa a l g u n a . 
S U S P E N D I D O E L B A N Q U E T E - H O -
M E N A J E A I i D R Z A Y A S 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a del 
banque te -homena je a l doc to r A l f r e -
do Zayas y A l f o n s o , que d e b í a te-
ner efecto en e l d í a de hoy , en e l 
T e a t r o N a c i o n a l , ha acordado pos-
poner pa ra feicha que p r ó x i m a m e n -
te se h a r á conocer, e l c i t a d o ac to ; 
r o n m o t i v o de l sensible falhecimren-
to de l d o c t o r Franc i sco d é Zayas y 
A l f o n s o , h e r m a n o m u y q u e r i d o del 
h o n o r a b l e Pres iden te de l a R e p ú -
b l i ca . 
Cont inúa en l a 
L A S C O R O N A S 
E n t r e las numerosas coronas que 
se encon t r aban acomodadas en el 
extenso h a l l que d i v i d e l a casa y 
el a m p l i o comedor p u d i m o s a n o t a r 
í a s s igu ien tes : De l a v i u d a e h i j o s , 
de A l f r e d o y M a r í a , de l a Asoc i a -
c i ó n de Corredores de l a A d u a n a , 
F u n c i o n a r i o s de l a A d u a n a , . E m -
pleados de l - Juzgado C o r r e c c i o n a l de 
la C u a r t a , Gustavo A l f o n s o y s e ñ o -
ra, H e r m i n i a y A : i d r e í t a , E n r i q u e 
CuLmel l y s e ñ o r a , A l f r e d o y M a r í a , 
C é l i d a y Car los , Fesnando Samper 
y e e ñ o r a , E m i l i o M e d i a v i l l a ' y s e ñ o -
ra, de Nieves , l a Escue la de R o -
sainz, M i n a y A n d r e s i l l o , P o l i c í a Se-
c re ta N a c i o n a l , Genera l Gera rdo 
Machado , Escuela de l H o g a r , Sec-
c i ó n Cfentral de I m p u e s t o , F r a n k 
S t e i n h a r t y f a m i i i a , Secre tar io y 
Empleados de A g r i l d l t u r a , L i d i a y 
W i l l i a m , Supe r in t enden t e e Inspec-
tores P e d a g ó g i c o s de l a P r o v i n c i a 
de l a H a b a n a , S e r v i d u m b r e de Pa -
lac io , e t c . 
E L P E S A M E A L J E F E D E L 
E S T A D O 
E l s e ñ o r Pres iden te de l a R e p ú -
b l i ca , t an p r o n t o c o n o c i ó la t r i s t e 
nueva, s u s p e n d i ó todas las a u d i e n -
cias que t e n í a concedidas y se t r a s -
l a d ó a la casa m o r t u o r i a . 
Desde los p r i m e r o s m o m e n t o s 
c o n c u r r i e r o n muchas personas a 
Pa lac io con ob je to de da r el p é s a -
me a l s e ñ o r P r e s i d e n t e . E n u n l i -
bro a b í s r t o a l efecto e s t a m p a r o n t o -
das sus f i r m a s . 
S E H A R A N H O N O R E S O F I C I A -
L E S A LOS R E S T O S 
E n c u m p l i m i e n t o de la v o l u n t a d 
del e x t i n t o , expresada horas antes 
del f a l l e c i m i e n t o , no se h a r á n ho-
nores of ic ia les a. los r e s tos . 
A l sepelio d e l doc to r F ranc i sco 
de Zayas c o n c u r r i r á en p leno l a Co-
I m i s i ó n o rgan i zado ra de l homena j e 
a l P r e é i d e n t e de la R e p ú b l i c a y de-
d i c a r á u n a de l icada o f r e n d a f l o r a l . 
L A J U V E N T U D C O N S E R V A D O R A 
L a " J u v e n t u d Conse rvadora de l a 
A c e r a del L o u v r e " , que pres ide e i 
s e ñ o r R a m ó n Souto, e n v i ó u n a va -
l iosa corona , y t an to e l s e ñ o r Son-
to como el sec re ta r io de d i c h o o r -
ganisimo p o l í t i c o , s e ñ o r P ó o , m o n -
t a r o n una g u a r d i a de h o n o r . 
L O S E X P L O R A D O R E S 
T a n p r o n t o como l a C o m i s a r í a de 
los E x p l o r a d o r e s t u v o n o t i c i a de l 
f a l l e c i m i e n t o de l doc to r F r a n c i s c o 
de Zayas, c o l o c ó l a bande ra nac io-
n a l a m e d i a asta, d i&poniendo eJ 
Comisa r i o , s e ñ o r N é s f o r Nodarse de 
A r m a s , que los of ic ia les de los D i s -
t r i t o s p r ó x i m o s , de acuerdo con los 
f a m i l i a r e s de l f i nado , mon ta sen 
g u a r d i a s de h o n o r . 
U n p e l o t ó n del D i s t r i t o de J e s ú s 
del M o n t e , a c o m p a ñ a d o de sus o f i -
c iales y banda de cornetas , se pon -
d r á a las ó r d e n e s de l j e fe de las 
Fuerzas A r m a d a s , para r e n d i r los 
ú l t i m o s honores a l i l u s t r e p a t r i o t a 
desaparec ido . 
L A A G R U P A C I O N C O N S E R V A D O -
R A D E L A A C E R A 
E n su l o c a l de P r a d o y M o n t e , 
c o n t i n u ó ayer l a r e u n i ó n de l a 
A s a m b l e a N a c i o n a l d e l P a r t i d o Con-
se rvador . 
P r e s i d i ó don A u r e l i o A l v a r e z . 
Reanudada la s e s i ó n suspendida 
l a noche a n t e r i o r , m a n i f e s t ó e l se-
s e ñ o r A l v a r e z que ve l ando p o r l a 
u n i d a d del P a r t i d o y p o r l a u n i f i 
c a c i ó n de las d ive r sas tendencias 
que se a g i t a b a n en e l m i s m o , se 
daba por t e r n i i n a d í a l a expresaida 
asamblea-
Y respecto a l a A s a m b l e a convo-
cada t a m b i é n pa ra e l d í a de ayer, 
en l a cua l h a b r í a n de pos tu la r se los 
cand ida tos a l a P re s idenc i a y V i c e 
do l a R e p ú b l i c a po r e l P a r t i d o Con-
servador , se s u s p e n d í a p o r f a l t a de 
" q u o r u m " , y se c i t eba para, e l eg i r 
los candida tos pres idencia les , el p r ó -
x i m o d í a 12 de agosto , en el p r o -
p í o l o c a l ; y que t r a t á n d o s e de se-
g u n d a convoca to r i a , no s e r í a nece-
sa r io pa ra e fec tuar s e s i ó n nada m á s 
que l a m i t a d m á s rio de Jos dele-
í?ad(>3. [ J * 0 
E l Sr. A l v e r e z , se m o s t r ó concia 
l i a d o r en su d i scurso . D i j o que era 
ind i spensab le , pa ra e l t r i u n f o de l 
P a r t i d o , que h u b i e r a u n a n i m i d a d de 
pareceres, que las d iversas t enden -
cias que se a g i t a b a n en el seno de l 
P a r t i d o llegaseft a encauzarse en 
p r ó de l t r i u n f o deL m i s m o , y que 
p o r e n c i m a de los pe r sona l i smos es-
t aba e l m a n t e n i m i e n t o de las i n s t i -
t uc iones r epub l i canas y l a e s t a b i l i -
d a d y e l t r i u n f o de l P a r t i d o Con-
se rvador , que s i g n i f i c a b a para Cu-
ba u n a era de paz, de honradez y 
de sano y fuer te n a c i o n a l i s m o . 
L a A s a m b l e a a p l a u d i ó a l Sr. A l -
varez . 
I N S T I T U T O S A N I T A R I O E N 
P A N A M A E N M E M O R I A D E L 
M A Y O R G E N E R A L 
W . G O R G A S 
K I N G S T O N , Ja jna ica , j u l i o 3 1 . 
E n l a s e s i ó n de h o y de l a 
con fe renc i a i n e t r n a c i o n a l de 
s a l u b r i d a d , h a s ido a p r o b a d a 
u n a m o c i ó n apoyando e l esta-
b l e c i m i e n t o de u n i n s t i t u t o sa-
n i t a r i o en P a n a m á p a r a con -
m e m o r a r en é l l a l a b o r h e c h a 
p o r e l f a l l e c i d o M a y o r Gene-
r a l W i l l i a i u T . Gorgas . 
P o r i n i c i a t i v a d e l de l egado 
g u a t e m a l t e c o d o c t o r A z u r b i a , 
l a con fe renc i a a p r o b ó t a m b i é n 
u n a m o c i ó n p i d i e n d o u r g e n t e -
m e n t e a los gob ie rnos de C u -
ba , Es tados U n i d o s , M é j i c o , 
R e p ú b l i c a s c en t ro amer icanas , 
G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a ( a 
esta ú l t i m a p o r sus c o l o n i a s ) , 
que o r g a n i c e n conferencias pe-
r i ó d i c a s p a r a t r a t a r todos los 
p r o b l e m a s concern ientes a las 
en fe rmedades t r op i ca l e s . 
F U E B O M B A R D E A D A L A 
C O S T A M A R R O Q U I P O R E L 
' C A N O V A S D E L C A S T I L L O ' 
G O I C O E C H E A D E S M I E N T E Q U E 
H A Y A V E N I D O A C U B A C O N 
U N A M I S I O N D E L D I R E C T O R I O 
L L E G A R O N A G I J O N L O S 
C A N O N I G O S D E C O V A D O N G A 
A L D E T E N E R A L D I R E C T O R 
D E " E L D U E N D E " H U B O U N A 
R I Ñ A Y D O S M U E R T O S 
U n a h e r m o s a f i e s t a c e l e b r a r o n 
l o s P a d r e s J e s u í t a s de S a n t i a g o 
d e C u b a , e n h o n o r a S. I g n a c i o 
Habana , 31 de j u l i o de 19 24, 
Sr. A u r e l i o A . A l v a r e z de l a Vega , 
P re s iden t e de l E j e c u t i v o N a c i o n a l 
¿ e l P a r t i d o Conservador , 
C i u d a d . 
M i q u e r i d o a m i g o : 
Como tengo dec id ido a l e j a r m e de 
la l u c h a a c t i v a de l a p o l í t i c a por -
que no q u i e r o segu i r giendo ob j e to 
de acusaciones o a l u m n i o s a s como 
las que t a l vez l l a m a d o s amigos 
m í o s b a n i n s p i r a d o a p e r i ó d i c o s de 
esta capi ta l l , a t r i b u y é n d o m e p a r t i -
c i p a c i ó n en negocios i l í c i t o s ; y por -
que no q u i e r o s e g u i r ac tuando en 
l a v i d a p ú b l i c a s i n t i e n d o a cada 
i n s t a n t e en m i s espaldas l a p u n t a 
a g u d a y f r í a del p u ñ a l de l a c a l u m -
n i a , en 'ocasiones has ta e s g r i m i d a 
p o r m a n o amiga , no puedo e je rcer 
e l cargo de Vice -Pres iden te de l Par -
t i d o conque me h o n r ó l a A s a m b l e a 
de ayer , vengo p o r l a presente y po r 
su m e d i a c i ó n a r e n u n c i a r con ca-
¡ r á c t e r i r r e v o c a b l e l a referida, desig-
l a A g r u p a c i ó n Conservadora fle l a | n a c i ó n . 
Ace ra de l L o u v r e , r ec i en t emen te r e -
o rgan izada , a c o r d ó ayer n o m b r a r 
una c o m i s i ó n compuesta po r los se-
ñ o r e s R o d o l f o de V a l l e n , A r í s t i d e s 
V á z q u e z y F r a n c o i s Roca , pa ra da r l e 
el p é s a m e al H o n o r a b l e Pres iden te 
de la R e p ú b l i c a y d e m á s f a m i l i a r e s 
con m o t i v o del sensible f a l l e c i m i e n t o 
del doc to r F ranc i sco Zayas y A l f n o -
so. M i n i s t r o de Cuba en P a r í s , a s í 
como p a r a as i s t i r al s epe l io . 
E L P R I M E R M I N I S T R O M U S S O L I N I 
D I C T A R A U N A N U E V A L E Y 
D E I M P R E N T A 
R O M A , J u l i o 3 1 
Y en espera de que us ted d a r á 
cuen t a de esta r e n u n c i a a l a A s a m -
b lea para que c u b r a l a vacante , ex-
p r e s á n d o l e a todos e l t e s t i m o n i o de 
m i g r a t i t u d , me r e i t e r o suyo «afmo. 
a m i g o s. s. 
( f . ) F é l i x d e l P r a d o . 
E L P O E T A A N D R E S E L O Y 
B L A N C O , E N L A H A B A N A 
A y e r l l e g ó a l a Habana , de paso 
p a r a su p a í s , el i l u s t r e poeta ve-
nezo lano A n d r é s E l o y B l a n c o , una 
de las f i g u r a s l i t e r a r i a s m á s sobre-
sa l i en tes de nues t ros d í a s . 
V i e n e de E s p a ñ a , donde los m á s 
resonantes é x i t o s c o r o n a r o n su l abo r 
E l pn 'mer j t n n i s t r o M u s s o ' i n i h a p o é t i c a . P r e m i a d o en los Juegos 
c i t ado a los m i e m h r e s de l gob i e rno F i o r a l e s de San tander sus versos se 
para u n a r e u n i ó n que se c e l e b r a r á h i c i e r o n a poco popu la res en l a pe-
m a n a n ? , en !a que. s e g ú n se t i ene n í n s u i a > v a l i é n d o l e a l esclarecido 
e m e n d u l o , se t r a t a r a de s u s t i t u i r 
el a c t u a i decreto que r e g u l a las a c t i -
v idades de l a prenda, po r u n a nueva 
l e y . 
L o s m i n i s t r o s d i s c u t i r á n t a m b i é n 
a lgunos detal les r e l ac ionados cou l a 
f u s i ó n de l a m i l i c i a n a c i o n a l fascista 
con el e j é r c i t o r e g u l a r . 
K L T E N I E N T E L O C A T E L L I C O N T I -
N U O E L V U E L O A E S T R A S B U R G O 
B A S I L E A , Suiza, J u l i o 3 1 . 
E l t o r i e n t e L o c a í o l l l . a v i a d o r i t a -
l i a n o , cine e s t á r ea l i zando u n vue lo 
& las regiones polares, i n t e n t a n d o 
segu i r el curso adoptado por los av ia -
dores amer icanos crie dan l a v u e l t a 
al m u n d o , s a l i ó de G i n e b r a a las 7:45 
de l a m a ñ a n a de hoy pa ra Es t ras -
burgo . 
poe ta u n a n o m b r a d l a gene ra l . E n su 
h o n o r h a n ce lebrado muchas socie-
dades c u l t u r a l e s e s p a ñ o l a s h o m e n a -
jes de a d m i r a c i ó n y c o n f r a t e r n i d a d . 
Rec ien temen te h a p u b l i c a d o e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A u n a i n t e r -
v i e w que con e l i n s p i r a d o poe ta ce-
l e b r a r a en M a d r i d nues t ro compa-
ñ e r o L o r e n z o F r a u M a r s e l , y en l a 
que se r e l a t a n todas las a tenciones 
y agasajos rend idos po r l a i n t e l ec -
t u a l i d a d e s p a ñ o l a a l esclarecido l i -
t e r a t o . 
A s a luda r lo a su l l egada es tuv ie -
r o n representan tes de sociedades es-
p a ñ o l a s , l i t e r a t o s , a r t i s tas , d i p l o m á -
t i cos y u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
A s o c i a c i ó n de la Prensa de l a H a -
bana , en l a que f i g u r a b a , en r e p r e -
s e n t a c i ó n de su Pres iden te , D r . J o s é 
D O N B E N I T O CENOBIO 
E l L d o . D o n B e n i t o C e l o r i o y H a -
no, v i e j o a m i g o que d u r a n t e muchos 
a ñ o s f u é v i s i t a d i a r i a de esta casa, 
en l a que s i e m p r e se le t u v o en g r a n 
e s t i m a c i ó n , d e j ó de e x i s t i r ayer a 
consecuencia de u n acc idente de 
a u t o m ó v i l , cuya r e sponsab i l i dad pe-
sa sobre u n v i g i l a n t e de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l , que estando de se rv ic io , 
u t i l i z ó l a a u t o r i d a d de que se h a l l a -
ba reves t ido pa ra hacer que el con -
d u c t o r de u n a m á q u i n a de a l q u i l e r 
le c o n s i n t i e r a ponerse a l t i m ó n . 
N o es l a p r i m e r a vez que los 
agentes de p o l i c í a a f i c ionados a l 
a u t o m o v i l i s m o , se e n t r e t i e n e n en ha-
cer de " c h a u f f e u r s " , abusando de l a 
fue rza m o r a l que t i e n e n sobre los 
conduc tores de a u t o m ó v i l e s . Con f r e -
cuenc ia los vemos apoderarse de las 
m á q u i n a s de se rv ic io p ú b l i c o y g u i a r -
las s i n respeto a la p r o p i a conve-
n i enc i a , no y a a l a de los t r a n s e ú n -
tes que t i e n e n l a desgracia de po-
nerse, como e l L d o . C e l o r i o , a su 
paso. Pero es de esperar que l a 
m u e r t e de este caba l l e ro , que ha con-
m o v i d o do lo rosamen te e l a sociedad, 
de m o t i v o p a r a que se i m p o n g a u n 
cas t igo e j e m p l a r que acabe con l a 
a r b i t r a r i e d a d a que nos r e fe r imos , 
t o l e r a d a q u i z á s po rque l a descono-
c í a n los l l a m a d o s a e v i t a r l a . 
S i los a t r o p e l l o s que causan los 
" c h a u f f e u r s " i r r i t a n a l p ú b l i c o , con 
m á s r a z ó n t i e n e n que i n d i g n a r los 
que ocasionan los agentes de l o r d e n 
p o r sa t is facer el cap r i cho de e n t r e -
garse a l v é r t i g o de l a v e l o c i d a d , e je r -
c iendo u n o f i c io pa ra e l c u a l no 
e s t á n capaci tados. E n casos como e l 
que nos ocupa , no puede, no debe 
habe r a tenuantes de n i n g ú n g é n e r o , 
po rque el d e l i t o va m á s a l l á de l o 
que cupo p r e v e r a l l eg i s l ado r , y s i en-
do excepcional , excepcional t i ene que 
ser t a m b i é n l a p e n a l i d a d . Conviene 
a d v e r t i r que no ped imos r i g o r ba-
j o l a i m p r e s i ó n que nos produce l a 
p é r d i d a de u n ser a l que nos ha-
l l á b a m o s u n i d o s por fue r tes v í n c u r 
los de afecto, s ino po rque lo r e q u i e -
re l a defensa soc ia l y p o r q u e convie-
ne a l m i s m o Cuerpo de P o l i c í a . 
D o n B e n i t o Ce lo r io , que fué u n 
e a t ó i c o pa ra e l do lo r y que t u v o u n 
a l m a t a n g r a n d e como generosa, da-
r í a p o r b i e n empleada su muer t e , s i 
e l l a s i rv iese p a r a i m p e d i r a t rope l l o s 
t a n i n a u d i t o s como e l que le c o s t ó 
La v i d a . Podemos a f i r m a r l o po rque 
c o n o c í a m o s e l c a r á c t e r de ese h o m -
bre s i n g u l a r , a veces m u y mordaz en 
e l deci r , pero s i empre n o b l e en e l 
s e n t i r , que supo s o p o r t a r sacr i f ic ios 
po r sus ideas y no apocarse por do-
l o r a l g u n o . Pero , ¿ a q u é r e p e t i r l o 
que acerca de l a pe r sona l idad v i g o -
resa y m u l t i f o r m e de l l u c h a d o r i n -
d o m a b l e que c a y ó a y e r ba jo las 
ruedas de u n a u t o m ó v i l , expone en 
estas mismas c o l u m n a s d o n J o s é 
A i x a l á ? R e m i t i m o s a l l e c t o r que 
q u i e r a saber l o que era D o n B e n i t o , 
lo que v a l í a y s i gn i f i c aba desde los 
pos t re ros t u r b u l e n t o s t i empos de l a 
d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , a l a r t í c u l o que 
le consagra nues t ro c i t a d o colabo-
r a d o r , y nos l i m i t a m o s , antes de dar 
paso a l a i n f o r m a c i ó n de l t r i s t e su-
ceso, a e levar preces p o r e l e te rno 
descanso de l f r a t e r n a l a m i g o y a 
expresar n u e s t r a s incera condo len -
cia a sus h i j o s . 
V E R S I O N D E L A C C I D E N T E 
A y e r , como a l e u n a de l a t a r d e , 
en l a esquina que f o r m a n l a A v e n i -
da de l a I ndependenc i a y ca l le de 
Soledad, p e r d i ó l a v i d a e l r epu t ado 
abogado L d o . D o n B e n i t o Ce lo r io y 
H a n o , n a t u r a l de A s t u r i a s ( E s p a ñ a ) , 
de 78 a ñ o s de edad, y vec ino de A v e -
n i d a de Ja I ndependenc i a n ú m e r o 
16. E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l N o . 1 7 3 1 , J o s é I g n a c i o G o n z á -
lez, que estaba de s e r v i c i o en I n -
dependencia y Sub i r ana , f u é en a u x i -
l i o de l L d o . C e l o r i o cuando acababa 
de ser a lcanzado por e l a u t o m ó v i l , 
y lo condu jo i n m e d i a t a m e n t e a l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l , donde e l D r . L u i s 
Biosca , que estaba de g u a r d i a , se 
dispuso a p re s t a r l e los a u x i l i o s de l a 
c i e n c i a ; m á s las lesiones rec ib idas 
e r an de t a l g ravedad nue todo f u é 
i n ú t i l . 
E l D r . Biosca c e r t i f i c ó que el L d o . 
C e l o r i o presentaba u n a g r a n h e r i d a 
C a i b a r i é n , j u l i o 3 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Con m o t i v o de an t e r io re s agra-
v ios , f u é o rdenada l a d e t e n c i ó n de l 
d i r e c t o r de E l Duende , q u i e n a l ser 
a t r o p e l l a d o t r a t ó de defenderse, re-
s u l t a n d o e n l a con t i enda dos muer -
t o s . P o r cor reo e n v í o d e t a l l e s . 
E l Cor responsa l . 
J U B I L O P O R L A P O S T U L A C I O N 
D E L G E N E R A L M A C H A D O 
C o n t i n ú a en la p á g i n a d iec i sé i s 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C a m a g ü e y , j u l i o 3 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A l conocerse a q u í l a p o s t u l a c i ó n 
de l Gene ra l Machado a l a P re s iden -
c ia de l a R e p ú b l i c a p o r e l P a r t i d o 
L i b e r a l , los e lementos de d icho 
P a r t i d o m u é s t r a n s e r egoc i j ados , 
p r a m e t i e n d o l u c h a r por su t r i u n f o 
e n les p r ó x i m o s comic ios de no-
v i e m b r e . 
P E R O N , ^ ' o n ' ^ p o n s a l . 
C E L E B R A R O N L O S J E S U I T A S 
U N A H E R M O S A F I E S T A E N H O -
N O R D E S A N I G N A C I O 
( P O R T E L E G R A F O ) 
San t iago de Cuba, j u l i o 3 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a n celeibrado los Reverendos Pa-
dres J e s u í t a s u n a h e r m o s a f ies ta 
en h o n o r de San I g n a c i o , con m i -
sa so lemne a las nueve y 30 a . m . 
en l a c u a l p r o n u n c i ó u n m a g n í f i -
co s e r m ó n , hac iendo el p a n e g í r i c o 
de l g l o r i o s o Santo, el Pad re R u i z . 
A s i s t i e r o n a l a misa numerosos 
f ieles y m i e m b r o s de d i s t i n t a s ó r -
denes r e l i g i o s a s . 
— M a ñ a n a d e b u t a en e l t e a t r o 
V i s t a A l e g r e l a canzone t i s t a A m a -
i l ia M o l i n a . 
— V e n d i é r o n s e en esta c i u d a d el 
p r i m e r o y segundo p remios del sor-
teo de h o y de l a L o t e r í a N a c i o n a l : 
e l p r i m e r o en e l e s t ab l ec imien to 
" A t l á n t i d a " , de P u j o l , y e l segundo 
ne el e s t ab l ec imien to " L a L i l a " , de 
A n t ú n e z . F u e r o n l e p a r t i d o s ambos 
n ú m e r o s . 
— H o y l l e g a r o n , .p rocedentes de 
E u r o p a , el s e ñ o r L u i s Mas y su es-
posa l a s e ñ o r a P a q u i t a M e s t r e . 
— H a p a r t i d o r u m b o a los Es ta -
dos U n i d o s el D i r e c t o r de l H o s p i t a l 
I n f a n t i l , doc to r J u a n E . Ca igne t , 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a esposa, 
S u s t i t ú y e l o en e l r e f e r i d o cargo, 
d u r a n t e su ausencia, l a d o c t o r a Car-
men V e g a . 
C U E R V O . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a dieciséií 
E M B A R C O A Y E R E L S E Ñ O R 
S E C R E T A R I O D E L A G U E R R A 
A c o m p a ñ a d o p o r su d i s t i n g u i d a 
esposa ayer e m p r e n d i ó su v i a j e de 
vacaciones e l gene ra l A r m a n d o M o n -
tes, Secre ta r io de G u e r r a y M a r i n a , 
hac iendo uso de l a l i cenc ia que a í 
efecto l e h a concedido e l Jefe de l 
E s t a d o . 
Se d i r i g e p r i m e r o el gene ra l M o n -
tes a N e w Y o r k , p u e r t o en que r e n -
d i r á su v i a j e e l " C a l a m a r e s " que lo 
conduce y de a l l í s a l d r á en breve 
pa ra descansar d u r a n t e u n a co r t a 
t e m p o r a d a en u n a e s t a c i ó n m o n t a -
ñ o s a , a t end i endo a í e p o n e r su en 
algo q u e b r a n t a d a sa lud . 
L a despedida t r i b u t a d a a l caba-
l l e roso Secre tar io de l a G u e r r a y 
M a r i n a f u é \ ¡ j a c l a r a d e m o s t r a c i ó n 
de l a fec to que d i s f r u t a en t r e sus su-
b o r d i n a d o s y a u x i l i a r e s , pues a de-
c i r l e a d i ó s a c u d i e r o n a l m u e l l e con 
e l Jefe de l Essado M a y o r d e l E j é r -
t o gene ra l A l b e r t o H e r r e r a , los B r i -
gadieres E d u a r d o L o r e s y J o s é Semi-
dey. Jefes de los D e p a r t a m e n t o s de 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
S e c r e t a r í a ; los comandantes H e r n á n -
dez T a v i o , Usa to r re s y L i a n i o ; el Je-
fe d e l D i s t r i t o N a v a l del N o r t e , ca-
p i t á n de N a v i o J u l i o M o r a l e s Coe-
11o y su ayudan te t e n i e n t e • J o s é de l 
S a l t o ; u n g r u p o de of ic ia les y sus 
ayudan tes capi tanes O ' ^ a r r i l l y Can-
elo B e l l o . 
T a m b i é n a c u d i e r o n a. despedi r a l 
genera l Montes y esposa los docto-
res F e d e r i c o L a r e d o B r ú , J o s é M . 
C a r b o n e l l , R a ú l de C á r d e n a s y o t ros 
muchos amigos suyos m á s . 
Deseamos a l gene ra l M o n t e s y a 
su d i s t i n g u i d a consor te g r a t a es-
t a n c i a en los Es tados U n i d o s , t r a s 
u n f e l i z v i a j e . 
P O R L A P O L I C I A D E B I L B A O 
F U E D E S C U B I E R T O U N V A S T O 
C i R C U I T O D E D R O G A S H E R O I C A S 
M A D R I D , j u l i o 3 1 . 
E L ú l t i m o p a r t e r ec ib ido de M a -r ruecos dice que en las p r o -x i m i d a d e s de l P e ñ ó n de V é l e z . 
zona o r i e n t a l , el c a ñ o n e r o ' ' C á n o v a s 
d e l C a s t i l l o ' b o m b a r d e ó var ios p u n -
tos de l a cos ta donde a v i s t ó n u t r i -
das concept rac iones de hombres y 
g a n a d o . 
'En la zona o c c i d e n t a l , a l r e t i r a r -
se i a í fuerzas que se h a l l u b a u de 
se rv ic io en E l F o n d a k de STái A m i n 
e n t a b l a r o n comba te t res c o m p a ñ í a s 
de l T e i c i o E x t r a n j e r o con u n g r u p o 
enemigo a l que c a u s ó bastantes ba-
j a s . 
E n l a p o s i c i ó n de Taza, al p r a c t i - i 
car !a descubie r ta , h u b o t a m b i é n un 
encuen t ro con e l enemigo , t en i endo 
los e s p a ñ o l e s u n sa rgento m u e r t o y 
u n moldado h e r i d o . 
C O M E N T A R I O S D E " E L L I B E R A L " 
S O B R E E L P R O B L E M A D E 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , j u l i o 3 1 . 
E ; d i a r i o " E l L i b e r a l " , hab l ando 
sobro el p r o b l e m a de Mar ruecos , d i -
ce lo s i g u i e n t e : 
" A b a n d o n a r í a m o s los e s p a ñ o l e s ese 
t e r r i t o r i o s i fuese c u e s t i ó n de nues-
t r o gus to , poro puede caerse en una 
de e ¿ a s nefandas soluciones r a d i c a -
les que g r a n j e a n l a p o p u l a r i d a d de 
modo eou ivocado po r lo que debe 
ev i t a r se esto y t r a t a r de hace r lo l ó -
g i c a m e n t e " . 
" S i se r e c l u y e r a E s p a ñ a en sus an -
t i g u a s p lazas f o r t i f i c a d a s d e l l i t o -
r a l , hac iendo desde a l l í u n a p o l í t i c a 
de g u e r r a p a r a e n s e ñ a r a los m o r o s , 
l a l abor s e r í a a r d u a en e x t r e m o . 
Puede ser que quedasen satisfechos 
do esta s o l u c i ó n los p a r t i d a r i o s de 
u n a f r o n t e r a m a r í t i m a , pero esto no 
h a r í a de M a r r u e c o s l a v e r d a d e r a 
f r o n t e r a de E s p a ñ a , l a cua l e s t á en 
las v i , s m a s costas e s p a ñ o l a s ; y a l 
m a n t e n e r a l l í u n e j é r c i t o p a r a el 
caso do u n a g u e r r a i m p r o b a b l e con 
o t r a po tenc ia s in tener fuer tes escua-
d r a e s p a ñ o l a s , d ichas fuerza- que-
d a r í a a separadas de g r u p o g u a r r e r o 
de l a p e n í n s u l a s in v e n t a j a a l g u n a 
p a r a '.a defensa n a c i o n a l " . 
" T o d o lo que ha de hacerse es. 
a n u e s t r o j u i c i o , buscar e l con tac to 
p o l i t i c e c o n los m o r o s . F u e r a do 
eso, e l p r o b l e m a es u n rompecabe-
z a » de d i f í c i l s o l u c i ó n " . 
H A L L A S E E N E S P A Ñ A E L Í Í E -
N E R A L D E L A C O M P A Ñ I A D E 
J E S U S 
S A N S E B A S T I A N , j u l o 51 . 
H a l l egado a es ta c i u d u d e l Ge-
n e r a l d t l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , P . 
V l a d i m i r o L e d o c h w i k i . 
Pa r a a c o m p a ñ a r l e a su é a t r a d a i m ; 
E s p a ñ a h a n a s i t i d o a r e c i b i r l e a l l í-
m i t e del puen te i n t e r n a c i o n a l p r a u 
c a n t i d a d de m i e m b r o s d j la o rden , , 
e l Ca rdena l B e n l l o c h y e l M a r q u é s 
do U r q u i j o . 
E l C a r d e n a l B e n l l o c h a b r a z ó a l 
P L e o d o c h o w i k i d á n d o l e l a b ien 
v e n i d a en n o m b r e de los e s p a ñ o l e s , i h 
A c t o segu ido se f o r m i u n a l a r g a ) 
c o m i t i v a i n t e g r a d a po r 25 a u t o m ó -
v^les que se d i r i g i ó a é s t a , l l e g a n a o " j ^ j j 
b a . - í a l a r e s idenc ia de lo3 j e s u í t a s , 
donde se a l o j a e l gene ra l 
E» G e n e r a l de l a C o m p a ñ í a 
J e s ú s a s i s t i ó a d iversas *Vup,*3 1 
lig' .nsas aq.ul e d e b r a d a s m a r c h a n -
do d( s p u é s a L o y o l a coa el o b j e t o 
d3 v^yi ta r los If-res d e l c-an^j l u u -
dador de l a poderosa o r d s a . 
C O L A B O R A t l i v ^ N OFÍLUIAÍT É L 
Í V m i I R N O E S P A Ñ O L A L A F E -
n i A D E M»J1 h T R A S D K LIJVfA 
Al A D R I I ) , j u ' l ) S I . ^ 
l a p a r t i c i p a c i ó n de l comerc io es-; 
p.'.ficl en la ^ r j a de Mae^ i ra ; ! « u * 
so '. e l e b r a r á p i ( x ; m a m e a is ÍH» «1 P t -
rd ts.' a r á c a r á c t e r o f i M i l ' * V * 
K1 g o b i e r n o espafiol ha c o ^ c v . l i -
'.o t í a s u b v s n c i ó n para a t e n d e r a 
las j r í s t o s d e l * ••oslado d<? n | K ¿ 
..as t 'esde CA i \z a L i m a , bab.i^fSÉo^ 
sido des ignado y a u n delegado es-
p a ñ o l pa ra a c o m p a ñ a r a los prp-
ductos desde su s a l i da de E s p a n ' 
has ta su regreso a l a p e n í n s u l a . ^ • 
E l de legado s e r á el s e ñ o r R o d o P ^ ^ 
fo G o n z á l e z A g u i l a r , m i e m b r o é e la 
C á m a r a de C o m e r c i o de L i m a . 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a K -
p a ñ o l a h a conced ido fletes g r a t u í - . 
tos para el m u e s t r a r i o que v a y a a 
b o r d o del v a p o r M a n u e l A r n u s , que* 
s a l d r á de B a r c e l o n a e l d í a 10 de 
agosto y e m b a r c a r á p roduc tos en d i -
ferentes p u e r t o s de l M e d i t e r r á n e o , 
has ta C á d i z 
¡ L o s p r o d u c t o s de l aa r e g i o n a l 1 
N o r t e y N o r d e s t e s e r á n conduc idos 
a C á d i z a b o r d o d e l v a p o r San Ca% 
l o s . 
O C U P A T O D A L A A T E N C I O N D J l 
G O B I E R N O , E L V I A J E D E P R I M O 
D E R I V E R A 
M A D R I D , j u l i o 3 1 . , 
E l v i a j e de su presidente' , el Ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a , ocupa t o d a 
la a t e n c i ó n d e l g o b i e r n o e s p a ñ o l , 
el c u a l espera e l rqgroso del M a r -
q u é s de E s t e l l a , pa ra comenzar u n a 
nueva e r a de t r a b a j o en l a que 
t e r m i n a r á v a r i o s asuntos que h o y 
t i ene en t r e manos , p r i n c i p a l m e n t e 
los r e l ac ionados con obras p ú b l i c a s 
y el a c o p l a m i e n t o de los planes de. 
e n s e ñ a n z a p a r a el p r ó x i m o c u r s o . 
T a m b i é n ^ s t á p r o f u n d a m e n t e i n -
teresado el G o b i e r n o en las p r ó x i -
mas cosechas que so e s t á u y a sem-
Oon t inúa en la p á g i n a d iec i sé i s 
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P R O G R A M A S Y B A N C O S 
En ios momentos en qu^ se ha l l an 
reunidas en ses ión permanente las 
Asambleas Nacionales de nuestros 
dos g r a n d e s — c a b r í a decir nuestros 
dos u n i c o ó — P a r t i d o s po l í t i co s , con-
viene reproduci r la so l ic i tud que des-
de los albores del p e r í o d o electoral 
tenemos presentada a esos organis-
mos, y encarecerles, una vez m á s , la 
necesidad de que en las Pla taformas 
de este a ñ o se desahucien las viejas 
f ó r m u l a s de las a m b i g ü e d a d e s f l e x i -
bles a todos los cri terios y los e q u í -
vocos ea r a m e r í a con todas las i n -
terpretaciones, para sustituirlas por 
la e x p r e s i ó n concreta de las d o c t r i -
nas que se mant ienen, los p r o p ó s i t o s 
que se abr igan y los m é t o d o s y v í a s 
e-i que h a b r á n de desenvolverse. 
Para a l imento de nuestras esperan-
zas y l umbre de nuestros destinos, la 
conciencia colect iva va d e s p e r e z á n -
dose en Cuba, y la o p i n i ó n p ú b l i c a 
ec. algo ya tangible que asoma fuera 
de la ó r b i t a de lo doc t r ina l o i m a g i -
nar io y revela su f i rme d e c i s i ó n de 
hablar y ser a tendida. Dent ro de una 
o r g a n i z a c i ó n d e m o c r á t i c a , no hay m o l -
der para las aspiraciones al ejercicio 
del Poder , si no se anexan a una 
clara d e f i n i c i ó n de ¡ d e a s y una ex-
p l íc i t a d e c l a r a c i ó n de fines y proce-
dimientos . L a esencia del r é g i m e n i m -
pone la • consulta p e r i ó d i c a al p a í s , 
por medio del sufragio, a f i n de que 
ejercite su derecho imprescr ip t ib le de 
in f lu i r act ivamente en las direcciones 
de los asuntos p ú b l i c o s . Se ataca la 
base fundamenta l del sistema, cuan-
do se prescinde de l a o p i n i ó n a l ex-
tremo de ignorar la . L a s o b e r a n í a del 
pueblo resulta, de esa suerte, cambia-
da ar t i f iciosamente por una o l igar-
q u í a de los p o l í t i c o s , que n i siquiera 
dispone para dominar o seducir, del 
grave prest igio de la a n t i g ü e d a d , el 
br i l lo deslumbrador del sable o la se-
rena majestad de las cumbres inte-
lectuales. 
Con p rofunda s a t i s f a c c i ó n hemos 
le ído en estos d í a s , los acuerdos de 
ios Liberales de Oriente que deman-
dan de su Par t ido u n P i o g r a m a elec-
toral que ¿ b o r d e los problemas na-
cionales y comprometa a soluciones 
e s p e c í f i c a s . Con í n t i m a complacencia 
recibimos, al mismo t iempo, la no t i -
cia de que t a m b i é n en el seno de los 
Conservadores existe el p r o p ó s i t o de 
que su Asamblea y sus Candidatos 
presenten al p a í s una P la t a fo rma don-
de se precisen el c r i te r io y las ten-
dencias de aquella A g r u p a c i ó n y se 
deje v incu lado el cumpl imien to de 
las promesas al honor i n d i v i d u a l de 
qu-enes resulten elegidos. El lo descu-
b r í que Ü C c a y ó en terreno estér i l 
¡a simiente que con tenacidad y en-
tusiasmo hemos venido regando, y 
nos advierte que no hemos arado en 
el mar , s e g ú n amigos muy adictos te-
m í a n y presagiaban, cuando hace dos 
a ñ o s emp endimos esta bella cruza-
da por los ideales. 
U l t imamen te hemos arreciado en 
el e m p e ñ o , porque l a hora de la co-
secha se a p r o x i m a . . . E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A ha sido el ú n i c o 
—absolutamente el ú n i c o — p e r i ó d i c o 
que, en vnedio de la m á s tupida in -
diferencia y a t i b a n d o a cada paso 
exceptic;--.mos y sornas, se ha enca-
i rado con ios Part idos po l í t i cos re-
! q u i r i é n d o i o s para que elaboren P ro -
1 gramas de Gobierno, y no globos de 
I palabras, y a p e r c i b i é n d o l a s del ries-
• g j de que el p a í s , cansado de mala -
! I j n s m o y pi rotecnia , r i l b iuue d j ' . : -
¡n i t ivos pronunciamientos so'^rt- la in.".-
M i dad de la existencia de ios achua-
les organismos p o l í t i c o s . 
Para ser concretos—ya c¡vt con i n -
sistencia solicitamos la precis en—nos 
hemos pe rmi t ido s e ñ a l a r 'o0, p a r t i c i -
.ares que con m á s acentuados car.'vc-
n re s de urgencia y g e n c l i d a d so 
destacan en las necesidades naciona-
les. Pero tan to en lo que ;e refiere 
a la Re fo rma Const i tuc ional , como 
en lo tocante a las Reladones In ter -
r ? d ó n a l e s y lo que afecta r. las i n -
novaciones Legislat ivas, no hemos 
querido avanzar m á s a l l á ; e lo que 
j -.parece investido de los m l? sev^r )> 
japremios, n i volar m á s alto de lo que 
la o p i n i ó n en icrminos fronterizos a 
la unan imidad , reclama. Mos c e ñ i m o s 
a apuntar exclusivamente 'o de m á s 
fáci l y m á s p ron ta s o l u c i ó n de jando 
al porveni r todo aquello cuya indo o 
permi ta a l g ú n aplazamiento o cuya5 
!modalidades son susceptibi--s de p r o -
duc i r hondas divisiones de v i i t e r i o . 
Respecto a dos c u e s t i ó n ? en que 
nos hemos abstenido de iveomendar 
L ' i sibles soluciones, j ú z g a nos proce-
' dente explicar nuestro Jik ncio . L^ . 
r e o r g a n i z a c i ó n escolar, que es una Je 
• t 
el/as, porque nos parece q i e baste* 
¡ q u e los Par t idcs se obl iguen solsin-
[n fmente a l levar la a cabo, encomen-
d á n d o l a en su opor tun idad a t é c n i -
cos que sustraigan la I n s t r u c c i ó n P n -
mar ia de ¡as perniciosas actividades 
de la p o l í t i c a . Y la L e g i s l a c i ó n B-^.n 
ca"ia, que es la otra , porque since-
ramente estimamos que debe quedar 
l igada a la c r e a c i ó n de la Banca N a -
c iona l . 
H a y en este punto dos p r o p o s h i o -
n c tan estrechamente enlazadas per 
¡ la real idad, que se convier te en uto-
j p i c a cualquiera p r e t e n s i ó n de indo-
pendizar las : la L e g i s l a c i ó n B a n c a - ¡ a 
y l a Banca Nac iona l . Cier to es qur, 
j el p a í s necesita del c r é d i t o ; qus ¡e 
íes indispensable para su bienestar y 
Isu prosper idad, e imperioso para el ca-
i b a ' aprovechamiento de los grandes 
recursos nacionales; para sacar de la 
j t ierra cuanto la t ierra pueda ofre-
' cerle y extraer del esfuerzo h u m m o 
todo el j u g o de p r o d u c c i ó n de que 
sea capaz. Y sin duda que una e f i -
caz L e g i s l a c i ó n Bancar ia coadyuva-
r ía poderosamente a ¡a e x t e n s i ó n y 
el robustecimiento del c r é d i t o n a r ' c -
nal . Pero pa ra que sus ventajas fa-
vorezcan a Cuba , y sus aguas b ien-
hechoras fecunden las e n e r g í a s p r o -
ductoras de los cubanos, no p o j e -
mos evadir la c r e a c i ó n de la B a ñ o 
Cubana. Mient ras que sean extranje-
ras ¡as instituciones de c r é d i t o , nues-
tra dependencia e c o n ó m i c a s e r á ab-
soluta y la capacidad indus t r ia l y 
a g r í c o l a del p a í s cubano s e r á regula-
da por e x t r a ñ a s conveniencias. 
Bueno es, por consiguiente, que 
las Plataformas electoiAlos ofrezcan 
una buena L e g i s l a c i ó n Manca r í a . Pe-
ro antes de la t r a s m i s i ó n de Poderes 
p o d r í a llegarse, con asesores compe-
tentes, a crear el Banco C u b a á o . 
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V A C U N E S E ! 
E l D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d l o o r d e n a p o r e l p r o p i o b i e n 
d e u s t e d y n o d e b e v a c i l a r e n h a c e r l o c u a n t o a n t e s . 
N o s o t r o s l e r e c o m e n d a r e m o s t a m b i é n q u e t o m e e n las c o m i d a s 
A G A I T E R O 
que a d e m á s d e ser u n a b e b i d a a b s o l u t a m e n t e p u r a , e j e r c e d e p o -
d e r o s o e s t i m u l a n t e d e su o r g a n i s m o . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d s i n i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s . 
J . C A L L E & C o . , S. e n C 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
I C H Y C E L E S T i N S 
M A G U A D E I S A 
| P O R L O S M E A D O S D E I M ü C C I O N 
^ • ' l r - " ' l l i n i n m i . i 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l W i g j f i d p y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
E N L I B E K I A D 
A y e r f u é puesto en l i b e r t a n e l 
d o c t o r R o b e r t o V a l d é s y D í a z , ex-
c l u y é n d o s e l e de l u roced imienco , por 
e s t imar e l Juez d o c t o r Lazcauo que 
su i n t e r v e n c i ó n en e l caso de l a j o -
ven e s p a ñ o l a M a r í a R o d r í g u e z f ué 
p u r a m e n t e p r o f e s i o n a l . E s t a a f i r -
m a c i ó n d e l Juzgado e s t á f u n d a m e n -
tada en u n I n f o r m e de l a po l i c : a , 
donde se asegura quo el doc to r V a l 
d é s a s i s t i ó a M a r í a cuando y a é s t a 
estaba padeciendo una g r a n I ie íno-
r r a g i a , s i n que l a h u b i e r a v i s to c;cn 
a n t e r i o r i d a d . 
T a m b i é n q u e d ó ^ n l i b e r t a d ayo.:', 
m e d i a n t e f i a n z a de 300 pesos, 'a 
c o m a d r o n a L u i s a R L Í Z , que s o l i c í i ó 
los aux i ro '3 d e l d o í t o r V a l d é ? . 
M I E N T R A S C O L O C A B A E L X O L D ' J 
E n l a Octava E s t i < c i ó n de P o l i c í a 
d e n u n c i ó Pab lo Can-s y Peyy , ve-
cino, de M a n r i q u - ; ¿'1-2, que ayf i" . 
m i e n t r a s co: ••.uta -.1 te .do en l a vj 
d r i e r a de é u p . • j ' i . i téaú de / a ola 
y L l i n á s , l i e l l e v a r o n de l C Í Í ^ I de 
la ven ta Í>S i esos. 
A M E N A Z A S 
M a r í a Teresa B a r r a s y F e r r a n a , de 
la H a b a n a , de 19 a ñ o s , con d o m i c i -
l i o en Escobar .207, p a r t i c i p ó en l a 
Sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a que ayer , 
estando en Escobar 2 56, r e s idenc ia 
de su a m i g a Concha Cruce t , fue 
amenazada de m u e r t e por u n t a l 
E d u a r d o , cuyas d e m á s generales des-
conocey y e l c u a l p re t ende q,ue e l l a 
le cor responda en sus pre tens iones 
amorosas . 
C O N A G U A J H J R V I E N T E 
M a r t a N ú ñ e z y V e i g a , ,de l a H a -
bana, de 10 meses, vec ina de Ze-
q u e i r a y F l e r n a n d i n a , f u é a s i s t i d í t 
en el H o s p i t a l M u n i c i p a l por el doc-
t o r L u i s B iosca de quemadura s gra-
ves en e l t ó r a x y ambos brazos, que 
se p r o d u j o en su resiciencia, a l caer-
le e n c i m a c i e r t a c a n t i d a d de agua 
h i r v i e n t e . 
C O N U N A P L A N C H A D E V I D R I O 
T r a b a j a n d o ayer en I t a l i a 42 , re -
s u l t ó les ionado B a l d o m c r o M a r q u e s 
y M a r t í n e z , vec ino de B o l í v a r 8 1 , 
a l caerle e n c i m a u n a p l ancha de v i -
d r i o que estaba co locando en una 
v i d r i e r a . 
M a r q u é s f u é conduc ido a l Segun-
do C e n t r o de Socorro , donde ei doc-
t o r L a i n e l o c u r ó de p: u ñ e r a i n t e u 
c l ó n , pues presentat-a v r a h e r i d a 
g rave en l a m u ñ e c a i z q u i e r d a . 
C O G I D O I N T ^ H A G ^ N T I 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o S15, G . F e r 
n á n d e z , condu jo a l a Q u i n t a Es ta 
c l ó n de P o l i c í a a J u a n G o n z i l o z 
D í a z , ,de i a H a b a n a d j ÍO a ñ o s , ve-
c ino de Z a i a s o z a 2 i . a q u i e n d e t u -
vo en R a y o y F i n l a y , por pe r segu i r 
lo a la ?oz de a t a j a el í i&iático V i -
cente L . A ¿ a n , con dora io i l io en F ' n 
l a y 3 2 . 
Re f i e r e e l a s i á t e o Q U « es tando r n 
la cal le do F i n l a y ^ a c e r c ó GOÍ 
z á l e z t r e t ó de á r r o l n i a r l e e l re-
l o j , lo que no pudo h;icer p o r te-
ne r lo su je to a l b o i s d i o por u n a p-e 
s i l l a , y como se d i e r a a l a fuga lo 
p e r s i g u i ó h í - s t a que f u i ce tenidO 
E l acubado f u é r e a i k do a l V i v a c 
po r e lJue 2, de la S e i c i ú i Te rce ra 
R O B A D O 
Juan Y o u n a t u r a ! d-a C a n t ó n , v é 
D e s u f i c i e n t e m é r i t o 
, pa r a s u a l t e z a e l Nene 
S E A P L A Z A L A S A L I D A D E L 
P E R I O D I C O " P A T R I A " 
H a b a n a 31 de J u l i o de 1924. 
D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A Sr, 
M A R I N A . — C i u d a d , 
p i s t i n g u i ü o c o m p a ñ e r o y a m i g o : 
M a ñ a n a p r i m e r o de A g o s t o , t e n í a 
dec id ido p u b l i c a r el n ú m e r o p r i m e r o 
del d i a r i o que con e l t í t u l o de "Pa-
t r i a " , v e r á l a l u z en esta C a p i t a l . 
Desgrac iadamente , desde ayer u n 
fuer te ataque g r i p p a l , con f i ebre a l -
ia , me ha r e n d i d o , y no solo p o r 
p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , sirfo porque 
r ea lmen te me sk-nto incapac i tado 
para todo t r a b a j o i n t e l e c t u a l , me 
viio en ol caso do ap lazar l a sa l ida de 
dicho d i a r i o , has ta la semana en-
t r a n t e . 
M u c h o le a g r a d e c e r í a que a s í lo 
hiciese h'aber a sus lec tores . 
A p r o v e c h o t í s ta o p o r t u n i d a d para 
i o f recerme a u ¿ t e d a tento amigo y 
¡ c o m p a ñ e r o , 
J u a n ( i u a l b c r t o G O . M E Z . 
Queda complac ido nues t ro i l u s t r e 
amigo y c o m p a ñ e r o el s e ñ o r G ó m e z 
y Je deseamos u n p r o n t o y t o t a l res-
i t a b l e e i m i e n t o . 
V E N T A D [ O C A S I O N 
A l h a j a f inas , re lo jes , muebles , 
muebles de o f i c i n a , v i c t r o l a s , 
discos, etc., etc. 
" L a Conf i anza" , ( S u c u r s a l ) . 
A g u i l a 145, en t re San J o s é y 
Barce lona . T e l é f o n o A - 2 8 9 8 . 
Sa c o m p r a n loe m i s m o s pa-
gando los mejores precios . 
C 6978 a l t 15 d l o . 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
1 a 4 . 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A E A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
| d r o Cue en n o m b r o ó© l a N i t r a l 
I A^encys se q u e r e l l a ^or estafa y 
¡ " " s e d a d c o n t r a e l o e ñ e r R a m o s . 
i A C U S A N A U N V I G I L A N T E D E 
P R E V A R I C A C I O N 
E n l a j e f a t u r a de l a P o l i c í a Se-
c r e t a d e n u n c i a r o n los s e ñ o r e a Ra -
f a e l A r m e n g o l S á n c h e z , es-pañol ve-
c ino de A u d i t o r 7, y Perfec to G q n z á 
lez F e r r e i r o de k A r g e n t i n a de 29 
a ñ o s , vecino de Espada 2, que e l 
2 8, h a l l á n d o s e conversando en l a es-
q u i n a de las calles M y 23, e l v i -
g i l a n t e de l a D é c i m a E s t a c i ó n n ú m e -
ro 373, se a c e r c ó a e l los y d í c i é n -
les en malas f o r m a s que t e n í a n cara 
de ladrones y que i n d u d a b l e m e n t e 
pensaban r o b a r por a l l í , ios r e g i s t r ó 
y a l quejarse el los y p ro tes ta r los 
g o l p e ó con e l c l u b , c a u s á n d o l e l es io -
nes leves . 
F u e r o n a curarse a l H o s p i t a l de 
' Emergenc ia s y a l l í a l quejarse de lo 
' o c u r r i d o a l v i g i l a n t e de servic io en 
d icho H o s p i t a l , les a c o n s e j ó d e n u n -
c i a r a n el hecho en l a d é c i m a Es t a -
c i ó n , l l a m a n d o por t e l é f o n o a u n v i . 
g i l a n t e de l a E s t a c i ó n c i t ada que 
les condu jo a e l l a . 
Y a en l a E s t a c i ó n y ante l a acu-
s a c i ó n que i b a n a f o r m u l a r los de-
n u n c i a n t e s c o n t r a el p o l i c í a ce lebra-
r o n u n c o n c i l i á b u l o e l sargento , el 
o f i c i a l y e l v i g i l a n t e de carpe ta , 
acordando l l a m a r a l v i g i l a n t e 376 y 
que é s t e acusara antes a los d e n u n -
c i an t e s . 
A s í o c u r r i ó y el c i t ado v i g i l a n t e 
les a c u s ó de i n t e n t o de robo en l a 
casa de l doc to r Celso C u é l l a r de l 
R i o , s iendo absuel tos en el Correc-
c i o n a l de l a S e c c i ó n C u a r t a en que 
se v i ó el caso, q u e r e l l á n d o s e ellos 
a h o r a , po r fa l sa a c u s a c i ó n , c a lumn ia 
y m a l t r a t o de obras y pa l ab ra s . 
R O R J 
L e n u n c i ' ) M a n u a l L e ó n G o a ¿ í \ e z 
vec'no de J . A n t o n i o Saco e n t r é S. 
M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , que a l re-
g resa r de noche a su casa h a l l ó 
v i o l e n t a d a l a p u e r t a de l f o n d o y 
ce r r ada po r d e n t r o l a en t rada , no-
tando la f a l t a de prendas p o r va-
l o r de 150 pesos. 
N O P A G A E L P E D I D O 
M a n u e l Molicna F e r n á n d e z , vec i -
no de M u n i c i p i o , l e t r a C, d e n u n c i ó 
a l a P o l i c í a que como vendedor de 
l a casa O r t e g a de I n q u i s i d o r 30,, 
v e n d i ó m e r c a n c í a s en el A l m a c é n 
de V í v e r e s s i tuado en Poc i to 14, en 
la V í b o r a , f i r m a n d o e l pedido que 
i m p o r t a b a $ 6 1 . 6 9 el que d i 10 ser 
d u e ñ o , n o m b r a d o A n t o n i o Candas, 
h a b i é n d o s e en te rado , d e s p u é s q u e 
e l d u e ñ o f i r m ó con e l no-nbre del 
dependien te n o m b r á n d o s e A n t o n i o 
B e a ñ a , h a c i é n d o l o a s í para no pa-
ga r l e la m e r c a n c í a . 
A U T O R O B A D O 
D e n u n i i ó J o s é T i z ó n de l a H a b a -
na, de 32 a ñ o s , vec ino de San Be-
n i g n o 2, cjue le h a n s u s t r a í d o e l 
au to de su p r o p i e d a d n ú m e r o 12677 
v a l u a d o i'.rx 575 pesos. 
D I S P U S O D E L O S M U E B L E S 
D e n u n c i é el d u e ñ o dei a l n i S c í M 
de muebles de N e p t u n o 6 1 , qna Pe-
d r o M i l l e r T o r r e s , vec ino do t.-n-
t r e 2 y 4, le c o m p r ó mueblen p o r 
v a l o r de 42 0 pesos, y n i no pagar -
le , le d a m a n d ó siendo condenado a 
e n t r e g a r l e los muebles , n e g á n d o s e 
a e l lo M i l l e r que cree dispUiío de 
los m u e b l e s . 
I N T E N T A R O N R O B A R 
E n la -.asa Santa E m i l i a 117 , do-
m i c i l i o da L u i s a Canoa S u á r e z pone 
t r a r o n d ¡i i n d i v i d u o s de m a d r u g a -
da, sien l o vis tos por el h l j T de Ja 
c i ñ o de I t a i í a 100 . d e n u n c i ó a l a j i n q u i l i n a n o m b r a d o R u b é n C a b r é : a , 
p o l i c í a que a l a p e a i í s o de u n i r x a - j q u i e n del-uvo a uno d j sil34 qno 
v í a en la E s t a c i ó n T e i m i n a l n o t ó m á s t a rde se f u g ó . N o se l l e v a r o n 
que le h a b r á n sus t ra lao de u n o de nada de la casa, 
loa b o l s l i l o s 303 p isos , 80 c t s . 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
a l m i s m o t i e m p o q u e u n excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
P r o d u c t o s L E R Q Y , A p a r t a d o , i 3 7 , H A B A N A 
L E R O Y 
1 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A , 
M A R C A S D E G A N A D O 
Trami to todoB los asuntos relacionatlos con las oficinas púb l i ca s , con 
verdadera rapidez. Kmpedrado, 38, Carlos F. Valdés , Apartado 2261, Te-
léfono A-921S. Habana. 
H C N G A R O S A C U P A D O S 
L a p o . I c í a a r r e s t ó ayer a los h ú n 
garos E u g n i o Pol i" . ; ! r y A d o l f o 
Weisz , v e c u o s de C o m p ó s t e l a 66, 
por acusar los F u c s a k Sandeor, de 
Sol 9, y M . k l e s O s v a J Í , de I n q u i s i -
dor 30, de dedicarse a agenc ia r pa^ 
saportes d ' e m b a r q u e s f a l sos . 
E l Juez de l a S e c c i o i P r i m e r a en-
vió a l V ñ a c a los i í t e n i d o s . 
P R O C E S A ^ ) 
F é l i x C I f ñ e r o s , y H e - n á n d e z ri"4, 
procesado ayer p o r t.l Juez de la 
S e c c i ó n P / . m e r a en causa por ¡oslo 
nes, con f i anza do - 0 ) pesos. 
C A B O S R O J L \ D O á 
A la P o r c i a d e l P u e r t o denunc io 
M r . C h r i s t o p h e r C . E d u a r d , capi -
t á n de la go le ta Fleches , a t r acada 
a los m u e l l e s de T a l l a p i e a r a , que 
de su e m b a r c a c i ó n le r o b a r o n ayer 
"cabos" de l a m i s m a que aprec ia 
en 60 pesos. 
C A N T I M A R O B A D A 
E n la calzada de Be juca ; s i n n ú -
m e r o , vio.-, n t a r o n l a p u e r t a de l a 
c a n t i n a do l a sociedad " L a Caiddad" ' 
s u s t r a y é n d e i e a l c a n t i n e r o J u a n 
Uceda S á n c h e z , vec ino de C é s p e d e s 
y G r a n t , n . e r c a n c í a s por v a l o r de 
25 pesos. 
L A S M A L A S N O C H E S 
Los trasnochadores que corren jue r -
gas a menudo, pronto ae ven r educ ido» 
a la inu t i l idad v i r i l . 
Los hombres que hacen trabajar a l 
cerebro sin descanso, los que abusan 
del tabaco y de las bebidas a l cohó l i -
cas y los seres disgustados, pronto t am-
bién pierden las e n e r g í a s sexuales y 
quedan agotadas / ' 
Estos individuos desgraciados no de-
ben perder lag esperanzas de volver a 
quedar vigorosos como antes, porque 
tomando las grajeas f lamel , de e f i -
cacia asombrosa, siempre se recobran 
las fuerzas perdidas. 
Se toman m e t ó d i c a m e n t e y en los ca-
sos especiales. . . . 
Las venden sarra, jonnson, taquechel, 
m u r i l l o y todas las farmacias acredita-
das de l a R e p ú b l i c a . 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Q u i n i -
na , no causando zumbidos de o í d o s . 
E l s e ñ o r D o m i n g o Ramos , vice ' C o n t r a Resfriados, L a Gr ippe , I n f l u e n -
F A L S E D A D " í E S T A F A 
pres iden te de la Sociedad C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a Cienfuegos, c o m p r o a 
Sociedad C o m p a ñ í a Cubana da A b o -
nos, u n a c a n t i d a d de é s t o s , dando 
en pago de el los dos pagarca, uno 
por v a l o r :le $1060 y o t r o de $ 3 . 5 / U . 
L a C o m p a ñ í a C u b a n * do Abonos 
c ^ d i ó .estos p a g a r é s a T h e N i t T a . \ 
tes Agencya y a l t r a t a r esta Com-
paf i la de hacer efeot.vos estos pa-
g a r é s , la C o m p a ñ M A z u c a r e r a s-e 
u e g ó a c-i'C, a l egando a d e m á s que 
f l s e ñ o r R a m o s n o ei a vicepresirit-.r:-
te de d i c h a C o m p a ñ í a . E l do^Lor Pe-
za, Pa lud ismo y Fiebres. L a f i r m a de 
E . W . G R O V E viene con cada ca j i t a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
Ex-Jefe de los Negocledos de 
Marcas y Patentes . 
A P A R T A D O 3> BCOBREOS, 796 
B a r a t i l l o , 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 
L 
A 
E L S E G U N D O P R E M I O 
3 2 . 6 0 9 - $ 5 0 . 0 0 0 
h a s i d o v e n d i d o p o r l a o f o r l u n a d í s i m a casa d e l a b u e n a 
s u e r t e . 
" L a í S L A " 
G a l í a n o y S a n R a f a e l 
N o se o l v i d e p a r a e l p r ó x i m o s o r t e o . 
C 7 0 0 2 l d - 1 
C 0977 d lo . 
m o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 * P A G I N A T R B 
D E L A M B I E N T E flGTUñL 
P o r J o r g e R o a 
l l A U N I O N I N T E G - R A L D E T O D O S L O S P A R T I D O S . P A L A B R A S D E 
M A C H A D O Y A L C A N C E D E L A M O C I O N Z A Y D I N . N I C U B A N O S B U E -
N O S N I C U B A N O S M A L O S . 
í L a d e s i g n a c i ó n d e l g e n e r a l M a -
Ijcliado, resue lve , en c i e r t o m o d o e l 
i c o n f l i c t o p l an teado p o r l a candida-
•iComo h a d i c h o m n y b i e n e l i l u s -
t r e c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l de los l i -
berales, g e n e r a l M a c h a d o , e l paso 
t u r a p r e s i d e n c i a l d e n t r o de u n o de ¡ m á s s e r io y f u n d a m e n t a l que debei . 
los dos p a r t i d o s nac iona les . D e f i n i d o ! d a r s i n d i l a c i ó n los p a r t i d o s cuba-
leste e x t r e m o , e l P a r t i d o L i b e r a l se « o s , es e l de r e v i v i r e n e l e s p í r i t u 
c r i o l l o e l s en t ido de h i d a l g u í a que 
c o n s t i t u y ó en e l s i g lo pasado e l f o n -
do d e l c a r á c t e r de l a sociedad cuba-
na . L a p o l í t i c a n o puede c o n t i n u a r 
s iendo n n a l u c h a facciosa y d e p ó -
s i to de pedestres egoismos. E l s e n t í -
do c o m ú n y e l n a t u r a l s en t ido de 
l a r e a l i d a d aconse jan a todos los cu-
banos que se i n i c i e poderosa y d e f i -
n i t i v a r e a c c i ó n c o n t r a m a l t a n h o n -
do ^ a r r a i g a d o y e l esfuerzo cons t ruc -
t i v o p r o d u z c a a l cabo los benef ic ios 
que e x i g e n l a cus tod ia de las g l o r i a s 
conquis tadas p o r l a s generaciones de 
h o m b r e s generosos que nos h a n pre-^ 
ced ido . 
E n e l f o n d o de t o d o m o v i m i e n t o 
o l u c h a p o l í t i c a , s ó l o debe p a l p i t a r 
u n s ince ro s e n t i m i e n t o de p r o f u n d o 
c u b a n i s m o y ex t raerse de l a r a i z de 
nues t ras vehemenc ias i r r e f l e x i v a s , el 
s e d i m e n t o de los e r r ó n e o s p r e j u i c i o s 
que nos l l e v a a a t r i b u i r a cada cu -
bano u n p r o p ó s i t o d a ñ i n o e n e l des-
e n v o l v i m i e n t o de sus ac t iv idades po-
l í t i c a s . E l l e m a do estas elecciones 
debe ser i d é n t i c o a l que i n s p i r ó l a 
e n c u e n t r a a h o r a f r e n t e a f r e n t e de 
p i r o s p rob l emas que p o r su ex ten-
M ó n y a lcance ex igen s o l u c i ó n i n m e -
d i a t a . 
Es tos p r o b l e m a s son, p o r su í n d o -
le p o l í t i c a , esenc ia lmente e lec to ra -
les. A el los se r e f i e r e s i n d u d a de 
n i n g ú n g é n e r o , p r e t end iendo d a r l e 
l ó g i c a s o l u c i ó n , l a m o c i ó n presen ta -
da p o r e l r ep resen tan te s e ñ o r Z a y d í n . 
y p o r l a que se i n v i t a a l P a r t i d o 
Conservador y su a l i ado e l P o p u l a r , 
a u n a en ten te j u r í d i c a que i m p i d a 
graves f r icc iones d u r a n t e l a c o n t i e n -
da. E l alcance de esta m o c i ó n es de 
una a m p l i t u d d i g n a de l oa . S i se 
c o m p u t a f r í a m e n t e e l r e s u l t a d o de 
las luchas i n t e r i o r e s que h a n a g i t a -
do d u r a n t e l a r g o p e r í o d o a ambos 
p a r t i d o s , se l l ega a l a c o n c l u s i ó n de 
que u n o y o t r o se e n c u e n t r a n en m i -
n o r i a . L a s d i s t i n t á i s tendencias per -
sonal is tas que se h a n m a n i f e s t a d o 
a l r ededo r de los nombres de los cua-
t r o candidatos pres idencia les , e v i -
den t emen te que en el f o n d o se hace 
indispensable , como l o p r o p o n e e! se-
M^ .̂̂ t,T. .*^w*- , v T- JC-
ñ o r Z a y d í n , que l a p l a t a f o r m a e lec - ' e v o l u c i ó n y que A g r á m e n t e s in te-
t o r a l sea u n a y c o m ú n a los dos Pa r -
t idos y que como u n pac to de h o -
n o r se ejecute luego c o n l a s a n c i ó n 
y e l apoyo de amboSr 
t i z ó en su d i scu r so d e l c a m p a m e n t o 
de " E l I t o s a r i o " : " N i cubanos bue-
nos , n i cubanos m a l o s . Todos somos 
cubanos" . 
A L A C O 
D E C R E T O S -
E l Jefe de l Esado ha f i r m a d o 
va r ios decretos por los cuales se 
d ispone: 
— N o m b r a r superv i so r m i l i t a r pa-
ra F ] c r i d a , C a m a g ü e y , a l t e n i e n t e 
Rober to V a l s y N o v a l , de l e j é r c i t o . 
— d e c l a r a r t e r m i n a d o s los s e r v i -
cios de! segundo t e n i e n t o A l b e r t o 
Coto Mederos como superv i sor de 
G ü i u e s . 
— D e c l a r a r s in l u g a r e l r ecurso 
de alzaoa, i n t e rpue s t o po r l a socie-
dad m e r c a n t i l P o r t a y C o m p a ñ í a 
con t r a r e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s , que a d j u d i c ó a l 
s e ñ o r J c s é M a r í a Meano l a subasta 
pa ra r e p a r a c i ó n de las calles de 
J a g ü e y G r a n d e . 
•—Declarar con l u g a r e l r ecu r so 
de a lzada in te rpues to po r l a " C o -
l u m b i a N o v e l t y C o . " , c o n t r a reso-
l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , que d e s e s t i m ó l a i n s c r i p c i ó n 
de i a m a r c a " B u l l D o g " pa ra d i s t i n -
guí:- g r a m p a s . 
— N o m b r a r a l ¡?eñor M e d a r n o L a 
F u e n t e profesor de f r a n c é s y a le-
m á n ( i n t e r i n o ) para l a Escuela N o r -
m a l de C a m a g ü e y . 
E N T R V I S T A S P O L I T I C A S 
E l senador genera l G o n z á l e z C l a -
ve l , v isf to ay#r a l Secre tar io de Go-
b e r n a c i ó n pa ra t r a t a r de asuntos po-
l í t i c o s re lac ionados con el r e s u l t a d o 
de l a r e u n i ó n celebrada e l d í a an te -
r i o r per l a A s a m b l e a N a c i o n a l d e l 
Pa r t i do Conse rvador . 
G r a n n ú m e r o de congresis tas p o -
pu la res v i s i t a r o n t a m b i é n , con e l 
mismo obje to a l doc tor I t u r r a l d e . 
S U P E R V I S O R E S 
V a r i o s supervisores m i l i t a r e s de 
d i s t in to? t é r m i n o s e s t uv i e ron ayer en 
G o b e r n a c i ó n , conferenc iano con e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o . 
INYECCION 
G n G R A N D E 
'Cu ra de 1 a 5 d í a s las 
enfe rmedades secre tas 
por a n t i g u a s que sean,' 
s in molestia a lguna. ' 
E S P R E V E N T I V A ! 
Y C U R A T I V A 
8 a ñ o s d e s u f r i m i e n t o s 
H a b a n a . A b r i l 25 de 1924 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o : 
E l que suscr ibe le sup l i ca y au to -
r i za p a r a que us ted pueda da r a l a 
p u b l i c i d a d estas l í n e a s , pues es j u s t o 
que se r ecomiende su p r e p a r a c i ó n 
l l a m a d a "Peps ina y R u i b a r b o Bos-
que" , pues es u n é x i t o pa ra us ted 
y p a r a e l D r . I z q u e r d o , que se afa-
na en c u r a r a sus c l ientes , m i do l en -
c ia da t a de ocho a ñ o s , no p o d í a sos-
tener a l i m e n t o de n i n g u n a clase 
en e l e s t ó m a g o , todo l o a r r o j a b a , 
m i s fuerzas perd idas , u s é va r i o s t r a -
t a m i e n t o s , n i n g u n o d i ó r e su l t ado , pe-
r o p o r suer te r e c u r r í a las consu l tas 
de l D r . I z q u i e r d o y me r e c e t ó l a 
"Peps ina y R u i b a r b o B o s q u e " y me 
ha devue l to l a t r a n q u i l i d a d , pues 
m i e s t ó m a g o func iona c o n r e g u l a r i -
dad, sosteniendo m i s a l i m e n t o s , cosa 
que hace m u c h o t i e m p o no lo h a c í a 
y como qu ie ro si us ted no t i ene 
i nconven ien t e m a n i f e s t a r l o que su 
m e d i c a m é n t o pa ra e l t r a t a m i e n t o 
del e s t ó m a g o es una conquis ta de l a 
m e d i c i n a y m u y agradec ido del D r . 
I z q u i e r d o se despide de us ted u n 
seguro p r o p a g a n d i s t a de su famoso 
p r o d u c t o . 
( f d o ) N i c o l á s Arcas 
S|c. Of ic ios n ú m e r o 1 0 . 
N o t a — C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e el n o m b r e "Bosque" , que 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
""d-1 
A N G E L A L C I E O 
B I E N Y A L O Q U E 
B I E N E M P I E Z A 
A m i g a n u e s t r a : 
H o y c o m i e n z a u n n u e v o m e s : 
A g o s t o . 
D e s d e h o y d e b e u s t e d s u s c r i b i r -
se a los p r o d u c t o s ' ' L a G l o r i a " . 
H a y u n p r o d u c t o " L a G l o r i a " 
p a r a c a d a h o r a d e s u d í a . 
C h o c o l a t e c o n b i z c o c h o s c h a m -
p a g n e o m i n i a t u r a p a r a l a m a ñ a -
n a . 
G a l l e t a s d e s o d a e n v e z d e p a n 
c o n su a l m u e r z o , y p a s t a d e g u a -
y a b a c o n g a l l e t a s " R o y a l " d e s -
p u é s d e l m i s m o . 
P o r l a t a r d e , b o m b o n e s y c a r a -
m e l o s d e f r u t a s y g a l l e t a s s u r t i -
das. 
Y p o r l a n o c h e , c o n s u c o m i d a , 
3 t r a v e z g a l l e t a s d e s o d a , y pa-^ 
:a t e r m i n a r f r u t a s e n a l m í b a r . 
amrmi 
J 1 A G L O R I A 
m m á s á a ü c t o s o a « ka® c b o o o l a & m 
S O L O . f A R M A D A Y 1 Qfc. 
L u y u i A H a b a n a 
" U n r T ) o m e n t o , s e ñ o r " ' 
" Si us ted quiere t o m a r bueno, sepa p e d i r 
Si us ted p ide u n V e r m o u t 
L A S C O N 1 
T o m a r á e l m e j o r V e r m o u t de T o r i n o . 
i 
P r u é b e l o u n a sola vez, y s e g u i r á t o m á n d o l o . - ^ 
C o m p a ñ í a E x p o r t a d o r a I t a l i a n a . S. A . ^ 
6799 a l t f í J '26 j l 
N u e s t r o e s t imado y m u y que r ido 
a m i g o e l s e ñ o r Oscar G-arcía N a v a -
r r o , ca je ro de l a f i r m a Pas to r S á n -
chez, a l m a c e n i s t a de tabaco en r a -
ma , a t r av ie sa por l a h o n d a pena de 
haber pe rd ido a su ú n i c o h i j o , po-
bre c r i a t a r í t a que desde h a c í a dos 
a ñ o s — y s ó l o con taba s e i s — v i v í a 
padeciendo de c r u e l e n f e r m e d a d . 
N i los recursos de l a c ienc ia n i 
los s o l í c i t o s cu idados de l a a m a n -
t í s i m a m a d r e s e ñ o r a M a r í a Saave-
d r a de G a r c í a , l o g r a r o n vencer l a 
tenaz do lenc ia que, por f i n , ha l l e -
vado a l Cielo a l a t i e r n a c r i a t u r i t a . 
L l e g u e has ta los a t r i b u l a d o s pa-
dres nues t ro m á s afectuoso mensa-
j e de condolenc ia y q u i e r a Dios 
concederles l a r e s i g n a c i ó n que t a n -
to neces i tan p a r a m i t i g a r u n t a n t o 
su d o l o r . 
S u f r i ó c u a t r o a ñ o s d e m a l e s d e l e s t ó m a g o y s e c u r ó e n 
d o s m e s e s 
C e r t i f i c o : que l l evaba cerca de c u a t r o anos padeciendo de l esto-
mago dolores f recuentes , t r a s t e a o s in tes t ina les , los cuales me ha-
b í a n hecho adelgazar de u n mu» j n o t a b l e ; a lgunos m é d i c o s me 
m a n i f e s t a r o n que m i en fe rmedad er.* c r ó n i c a e i n c u r a b l e . 
P o r espacio de dos meses «-tome los P o l v o s D iges t i vos Garc ina res , 
y ya hace t i e m p o que me encuentro c o m p l e t a m e n t e b i en , gracias 
a t a n buena m e d i c a c i ó n , a l a c u a l debo m i s a l u d y m i v i d a y por 
lo que quedo a g r a d e c i d o . 
V i v o :en l a ca l le de J e s ú s M a r í a n ú m . 45, Sanc t i S p í r i t u s . 
F é l i x M a c h í n 
a l t l o A g 
t 
m , p . i > . 
E l v I * I C E , N C I J t D O 
B E N I T O 6 E L 0 R I 0 Y H f t N O 
H A F A L L E C I D O 
i o ? f P U e s t 0 SU e n t i e r r o Pa ra hoy» d í a P r i m e r o de agosto de 
1824, a las 10 a. m . , sus h i j o s e h i j o s p o l í t i c o s que susc r i -
ben, en su n o m b r e y en e l de los d e m á b f a m i l i a r e s , r u e g a n a 
las personas de su a m i s t a d se s i r v a n encomendar su a l m a a 
JJios y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , desde e l N e c r o c o m i o hasta el 
Cemen te r io de C o l ó n ; f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
H a b a n a , 1» de agosto d é 1 9 2 4 . 
B e n i t o y Mercedes C e l o r i o y A l f o n s o ; A l f o n s o , C é s a r y 
Car los C e l o r i o y C o b o ; J u l i a de Sena d e C e l o r i o ; 
H o r t e n s i a R o m e r o de C e l o r i o ; M a r í a P n e n t e d e Ce-
l o r i o ; M i g u e l R o d r í g u e z M a c h a d o y S i l v i a G a j a t c de 
G e l o n o 
( N O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
(Se s u p l i c a n o e n v í e n co ronas . ) 
F . P E L L A Y C A . 
A V E N I D A D E L B R 4 . S I L 2 1 Y 2 3 . ( A N T E S T E N I E N T E 
Pvno 0 , ^ n f r a l de t e Í i d o s amer icanos y europeos 
^ p e c i a h d a d en t e j i dos ingleses de a l g o d ó n y d© l i n o . 
_C^npnuQOS a r t í c u l o s dejados po r cuenta . 
' C 6 4 i u 
R E Y ) , 
M o d e l o s m o d e r n o s y a 
p r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . 
E n su v i s i t a se i o m o s -
t r a r e m o s . 
T . H A Y C l 
C U B A 1 0 3 . - J ñ í . M - 3 7 9 0 
( E n t r e L u z y Á c o s t a ) 
P R O T E J A 
A L N i Ñ O 
La Dueña salud es de mucha 
importancia cuando se espera un 
n iño . Proteja su salud y la del nea», 
tomando t i — 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t j d i a E . P i n k h a m 
B A Z A R J i m E S 
C u a n t a m á s g e n t e c o n o z c á i s , me* 
j o r e s s e r á n v u e s t r a s p r o b a b i l i d a -
des de e n c o n t r a r e n t r e e l las r e l a -
c i o n e s ú t i l e s . E l m i s m o p r i n c i p i o 
es a p l i c a b l e a l o s apa ra to s q u e eco* 
n o m i z a n t r a b a j o . E s m u c h o m e j o r 
e n c e n d e r l a l uz c o n solo a p r e t a r u n 
b o t ó n a l l a d o de l a c ama , q u e t e n e r 
q u e l e v a n t a r s e a p r e n d e r u n c e r i l l o 
y a e s p u é s e l gas . C u a n t a s m á s c o -
sas s a b é i s h a c e r , e s t á i s m e j o r res-
g u a r d a d o c o n t r a las e m e r g e n c i a s 
d é l a v i d a . E s l a i g n o r a n c i a e n estos 
a s u n t o s l a q u e causa p é r d i d a de 
t i e m p o , d i n e r o y s a l u d . " A h ! s i l o 
h u b i e r a sab ido a t i e m p o , " es e l g r i -
t o t r i s t e y l a m e n t a b l e de u n a m u l -
t i t u d de personas q u e se e n c u e n -
t r a n a g o b i a d a s p o r a l g u n a en fe r -
m e d a d de l a c u a l c i e r t o r e m e d i o \a,i 
p o d r í a h a b e r l i b r a d o . A h o r a b i e n , 
l o s c o n o c i m i e n t o s se a d q u i e r e n p a l 
m e d i o de l a v i s t a o d e l o í d o . P o r l e 
m i s m o es r a z o n a b l e s u p o n e r , q u e l t 
q u e os v a m o s a r e f e r i r ace rca de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L H 
s e a l a n o t i c i a m á s v a l i o s a q u e se p u -
b l i c a e n este p e r i ó d i c o . E s t a n sa-
b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n a 
s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o q u e se o b -
t i e n e de H í g a d o s P u r o s de B a c a -
l a o , c o m b i n a d o s c o n H i p o f o s f i t o s 
y Cerezo S i l v e s t r e . E n t o d o s los ca« 
sos de E i e b r e , E s c r ó f u l a , E o n q u e -
r a , e tc . , e t c . , se h a m o s t r a d o d i g n a 
d e t o d a con f i anza . S i a h o r a l a n e -
c e s i t á i s , t o m a d l a a h o r a , y s i n o , h a -
c e d p o r c o n o c e r l a , p a r a saber l o q u e 
h a b é i s d e h a c e r c u a n d o se p r e s e n t e 
l a o c a s i ó n . E l D r . H . S e g u í , de l a 
H a b a n a , d i c e : " E m p l e o d i a r i a -
m e n t e l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , 
S ú t e n i e n d o u n r e s u l t a d o m u y s u -
p e r i o i a l de c u a l q u i e r a o t r a p r e p a -
r a c i ó n a n á l o g a . " L a o r i g i n a l y ge -
n u i n a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , 
es h e c h a s o l a m e n t e p o r H e n r y K . 
W a m p o l e & C í a . , I n c . , de F i l a d e l -
fia, E . U . de A . , y l l e v a l a firma de 
l a casa y m a r c a de f á b r i c a . C u a l -
q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n a n á l o g a , n o 
i m p o r t a p o r q u i e n e s t é h e c h a , es 
u n a i m i t a c i ó n de d u d o s o v a l o r . D e 
v e n t a e n las D r o g u e r í a s y B o t i c a s -
L A S A L U D D E S U H I J O 
debe ser objeto de su constante aten- ¡I U-i 
clón. En caso de fiebre, cólico, indi-
gestión, constipación o disenteria, 
los médicos recomiendan 
• T.R A Ü i: • ¿ 
MA55, 
l ^ J 1 ^ F? © <5 
( O r a j e s I i e c k o s , L i e n c a r f a -
c l o s , e n l e l a s d e L u e n a c a l i -
c W a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
" S u s c r í b a s e a ! " D i a r i o d e l a M a r i n a 
A M E R I C A N PURCHASING AGENTS 
AGENTES COMPRADORES D E PRO-
DUCTOS E . U . A . 
Estamos en posición para hacer com-
pras en los Estados Unidos de cual-
quier producto; sus encargos s e r á n re-
mit ido prontamente. Ordenes p e q u e ñ a s 
r0c ib i rán la misma a tenc ión que las 
grandes. Solicitamos sus ordenes. Da-
mos Referencias Bancarias. 
G R E E N Y E S T E V E Z 
53 Devonshire SáT., BOSTON, MASS. , 
m V . A . 
a l t . 5d-29 
C l R Ü J A N t f D E I - MOSPITAL MC.TN1CI-
P A L j / F R E Y H W DE A N D R A D E 
DSI'bXiJjKL.JSTA EN VIAS U R I N A R I A S 
v en^Tmeaaciea venéreas . Cistoscopia y 
cateterismo de los u r é t e r e s 
INYECCIONES DE NHOSAEVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y UE 2 A i 
D. m . en la calle de Cubj» 69. 
D R . F E L f r E G A R C Í A 
. ? C A Ñ I Z A R E S 
'Médico del Hospi tal San Francisco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de l a P ie l . 
Teniente Rey, 80, ( a l t o s ) . Consultas: 
lunes, mié rco le s y viernes, de 3 a 5. 
Teléfono.M-Ü763. No hace vis i tas a do-
mic i l i o . 
D r . M A N D O S E G U I 1 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
L A C U B A ! 
C E N T R O K l E f O N I C O 
S E R V I C I O L O C A Ü Y D E L A R G A 
D I S T A N C I A E X B A Ñ E S 
A y e r , a las diez de m a ñ a n a , que-
d ó i n a u g u r a d o en e l t é r m i n o m u -
n i c i n a l de B a ñ e s , u n nuevo Cen t ro 
T e l e f ó n i c o de Serv ic io L o c a l y L a r -
ga D i s t a n c i a . 
•31 s e ñ o r Oscar S i lva , Secre ta r io 
de lu A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , por 
ausencia de l s e ñ o r Carlos de l a T o -
r r e , A calde M u n i c i p a l de B a ñ e s , i n i -
c ió t s ih s e rv ic io , es tableciendo una 
l l a m a d a de l a r g a d i s t anc ia con e l se-
f w r Joz¿ A g u s t í n F e r n á n d e z , A y u -
dante de l Pres idente y S u p e r i n t e n -
dente C o m e r c i a l de l a Cuban Te le -
phon? C o m p a n y de esta c a p i t a l , re-
lac ionada con l a ef ic iencia de l m i s -
mo , y de la i m p o r t a n c i a que r ep re -
s e n í a para B a ñ e s esta nueva a d q u i -
s i c i ó n , y man i f e s t ando que en nom-
(¿.•re de1 i /ueblo y de las A u t o r i d a d e s , 
expresaba su g r a t i t u d a la Cuban 
Tc' lephone Company , por habersles 
dot- ido d é esa nueva s e ñ a l de p ro -
greso . 
U n a vez t e r m i n a d a esta l l a m a d a 
de l a r g a d i s t anc ia , e l p r o p i o * e ñ o ^ 
Osoar S i lva , d i r i g i ó el B.^uJ^uto 
Mensaio a l 'Presidente de l a Cuban 
Te laphone Company , s e ñ o r H e r n a n d 
B e h n , en N e w Y o r k : 
" P o r encargo del s e ñ o r A l c a M e 
M u n i c i p a l y a n o m b r e del pueb lo de 
B a ñ e s , me complazco sa ludando al 
i l u s t r e P res iden te de l a C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a Cubana en el solemne ac-
to de i n a u g u r a r su eficaz se rv ic io en 
esta f l o r ec i en t e c o m a r c a . 
"Es t a c i u d a d , a l vencer o b s t á c u l o s 
y sa lvar d i f i c u l t a d e s para que la 
C o m p a ñ í a es tanleciera p r o n t a m e n t e 
el s e n ic io t e l e f ó n i c o , ha hecho ho-
n o r a su f a m a demos t r ando que a q u í 
p a l p i t a u n pueb lo anhe lan te de p ro -
greso y c i v i l i z a c i ó n . 
"Os rue~o a c e p t é i s el mensaje de 
s a l u t a c i ó n que, por en t re la<j v i b r a -
ciones df, estos cables os e n v í a n 
28,000 a lmas banenses que hoy se 
r e g o c i j a n a l ponerse en con tac to 
con lo?, pueblos cu l tos del u n i v e r s o , 
hac iendo vo tos Por l a p r o s p e r i d a d 
de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a y por la 
v e n t u r a pe r sona l de su I l u s t r e Pra-
s i d e n t p " . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del e l emen to 
o f i c i a l , a s i s t i e ron los s e ñ o r e s P res i -
dente y Vice -Pres iden te de l a Cá -
m a r a M u n i c i p a u ; Oscar Si lva , Secre-
t a r i o ; A g a p i t o Rojas , Teso re ro ; A r -
m a n d o A m a d , Jefe de P o l i c í a ; Te-
n i e n t e C l a v e l , Jefe del Pues to ; D . 
P l ana , Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a y 
J o s é K u b i u , Jefe de T e l é g r a f o s . 
Los coc tores s e ñ o r e s D í a z B a l a r , 
L u i s B e t a n c o u r t . A n t o n i o S i m ó n , 
Prades L o r e y A l b e r t o f o r t u o n d o . 
Jef^ de S a n i d a d . 
E l P res iden te de l a C á m a r a d f 
Comerc io , s e ñ o r D e l f í n M . Campa-
ñ a ; P re s iden te de la Co lon ia Espa-
ñ o l a ? e ñ o r F a u s t i n o A l v a r e z y Joa-
q u í n L ó p e z , j e f e del Cen t ro de Te-
j l é f o n o s de los centra les B o s t o n v 
P r . ^ i ' o u . 
E l Persona] A d m i n i s t r a t i v o del 
cenr ra l B o s t o n , s e ñ o r e s H . A r ^ o ' f 
M a r t i , A d m i n i s t r a d o r ; O. D . H a n -
n i b a l : Ass i t . dc ¡ A d m i n i s t r a d o r ; J á -
1 mes H u l l a r u a , Supe r in t enden te da 
i A g r i c u l t u r a ; M r . C l a r k , A u d i t o r y 
i W i i l i a m P. H u s c o c h . Jefe de I n s e -
u i s r o s . 
La B a n d a de M ú s i c a de l a so-
ciedad " E l P e q u e ñ o C i u d a d a n o " , ce-' 
d i d a g .Vantemente por su D i r e c t i v a , 
a m e n i t o e l ac to de l a i n a u g u r a c i ó n 
e jecu tando selectas piezas de u n re-
p e r t o r i o escogido y que m e r e c i e r o n 
u n á n i m e f e l i c i t a c i ó n . 
Compone e l pe r sona l que t i e n e a 
su cargo el N u e v o C e n t r o T e l e f ó n i c o 
de B a ñ e s , l a s e ñ o r i t a C a r o l i n a T o -
r res , Jefe; y las s e ñ o r i t a s Celeste 
I R o j a y C a r i d a d G u e r r e r o , operado-
ras . 
B a ñ e s t iene una p o b l a c i ó n de 
2.3 30 h a b i t a n t e s . 
Sus p r inc ipa l e s r iquezas son l a 
c a ñ a y ios f r u t o s m e n o r e s . 
Kno lavado en su t e r r i t o r i o e s t á c l 
m a g n í f i c o c e n t r a l Bos ton , de l a U n i -
ted F r u i t Company , cuya m o l i e n d a 
f u é de 600.000 sacos en su ú l t i m a 
za f ra ; t en iendo su batey p a v i m e n t a -
do y su.c res idencias adorandas con 
hermosos j a r d i n e s . 
Poseo una Sucursa l de l R o y a l 
B a n k oi" C a n a d á ; una p l a n t a e l é c t r i -
ca, f á b r i c a s de h i e lo , acueducto , a l -
c a n i a r i l l a d o , u n g r a n a l m a c é n i m -
p o r t a d o r de l a U n i t e d F r u i t Compa-
n y ; 12b e s tab lec imien tos comerc i a -
les y i 6 sociedades. 
E- 'e nuevo Cen t ro T e l e f ó n i c o de 
Serv ic io L o c a l y L a r g a D i s t a n c i a , 
v iene a sumar una o p o r t u n i d a d be-
neficios;- a l d e s a r r o l l o y eng randec i -
m i e n t o que, desde haoe a l g ú n t i e m -
po, man t iene en alza l a ac t iva M u -
u i c i p n l i d a d de B a ñ e s . 
N O T A S P E R S O N A L 
T R I S T E D E S P E D I D A 
A las 8 de l a m a ñ a n a do hoy v i e r -
ree s a U ó pa ra Sagua i a Grande , l a 
a i s t i n g u i d a d a m a cardeucnse e e ñ o r a 
'.'.oña I sabel Baco t , v i u d a de G a u -
n a u r d , que ha r e s id ido d u r a n t e m u -
chos a ñ o s en l a Habana , donde su-
f r ió grandes duelos de f a m i l i a ; p r i -
m e r a m e n t e e l f a l l e c i m i e n t o de su 
cu l to esposo s e ñ o r Celest ino G a u -
m a i r d y Bacot , que o c u p ó a l tos pues-
tos en esta A d u a n a ; d e s p u é s e l su 
p e q u e ñ o ,h i jo Gus tavo , expc i i m e n t a n -
do hacr pocos d í á á e l t r e m e n d o do tur 
de ver desaparecer i r a s c i u e l e i n -
cu rab le dolencia a su a i j i mayOi." l a 
oe l l íó i i r . a s e ñ o r i t a I s a h e ü U G a u n a u r d 
y B t c o t , ¿oven- m u y apreciada en 
nuc - s í ros mejores cent ros sociales, y 
( u y o e n t i e r r o efec tuado .v. d í a 24 1^. 
a c ' u a l , c o n s t i t u y ó u n ^ v e dadera ma-
n i f í f t a c i ó n de sen t imiento . . 
L a s e ñ o r a I sabe l Bacu , , Vda. de 
G a u i a u r d es h e r m a n a de nues t r a 
t p i e c a b l e s amigos los s e ñ o r e s Oscar 
y Jo rge Bacot , el p r i m e r o I n g e n i e r o 
adecr ip to a l D e p a n a m e n l o de Obr^s 
' i b icap y e l segundo p f r t enec ion to 
a l a ¿ enana de l a H a b a n i L a acom-
p a ñ a n en su v i a j e , sus h i j o s l a se-
ñ o r a E í v i r a G. de A n g u o y el doc to r 
L a u t o A n g u l o , Juez C ó r r e l e * u n a ' , de 
Sagaa la Grande , en cuyo d o m i c H i o y 
p o b l a c i ó n f i j i t r á aqueiié1 su res iden-
c'a BTit-c? ce m a r c h a r a N - L V "York, 
cen S J h.'jo el s e ñ o r Celc.v.i.io Ga l i -
r a u r a y B a c o t . 
P a r a despedir a c i tadas v ia je ros 
a c u d i r á a la E s t a c i ó n T o r m i n a l u n 
g r u p o numeroso de amigos , quienes 
t e s t i m o n i a r o n u n a vez m á s % l a Vda . 
de G a u n a u r d su g r a n afecto , d e s e á n -
dole l a r e s i g n a c i ó n c r i s V n s n a DéCe-
í a r i a pa ra s o p o r t a r sus panas. 
F R A N C I S C O G O N Z A L E Z 
B A C A L L A O 
A y e r t u v i m o s el gus to de es t rechar 
l a m a n o de n u e s t r o e s t imado amigo 
y c o m p a ñ e r o ol s ^ ñ o r F ranc i sco Gon-
z á l e z B i i ca l l a c , a c t i vo y celoso co 
r respon?al de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A en C á r d c m < 3 , donde por su 
i d ó n e a l abor y simTjMtías personales 
supo destacar b r io sa y t r i u n f a l m e n t c 
su pe r som. i i dad p e r i o d í s t i c a . 
R a t i f i c a m o s a l s e ñ o r G o n z á l e z 
¡ B a c a l l a o aues t ro c o r d i a l y afectuoso 
1 pa ludo . 
^ l o s 
A t l e t a 
Los m ú s c u l o s d o l o r i d o s , e l cuerpo cansado, golpes x 
r Z ? n n T n & S ^ t o d a s las af l icciones de los a t le tas , se 
c a l m a n i n m e d i a t a m e n t e c o n 
Indispemable en el hogar 
^ e l d X r ^ f s n S I f i f P*™ a l i v i a r é l c a n s a n d o 
M E N T H O L A T U M ejerc ic ios á r d u o s , n o h a y r e m e d i o c o m o 
S ^ n ? ^ e s p l é n d i d o s resu l -
tacos p a r a t o d a clase de i n f l a m a c i o n e s , d o l o r de ¿ a r ú a n t a ó o l o e s 
^ n t h o S t u m s ^ v f ^ 1 4 1 3 ; n e u r a l é i a ' ™ n o s 4 r i e t a d a s f S e ' g P 
M e n t h o l a t u m se vende solo en sus envases o r i g i n a l e s - p o t e , t u b o y 
e n v í e s ! acePten i m i t a c i o n e s q u e of recen bo t i ca r io s e n otros 
U n i c o s f a b r i c a n t e s : 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y B U F F A L O , N . Y . . E . U . A . 
Roprosontante: T H E CQSM 
Cuba. No. 1 1 0 . cn t r* y Bic la-Hatoan». 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E Nq. 4 1 . C O N S U L T A S D £ I a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y i n e d i a a 4 . 
J 
v m m u ví l L A M A R I N A A g o s t o i d e 1 9 ^ ^ 
k m X C I 3 
B u e n o s f 
U n a b u e n e a c e r v e z a d á v i g o r p o r q u e 
s u s i n g r e d i e n t e s s o n p u r o s y f o r m a n 
e l a l i m e n t o n u t r i t i v o m á s d ó c i l . 
^ f c W M , l a m e j o r p o r q u e e s l a m á s 
p u r a d e l a s c e r v e z a s q u e s e c o n o c e n , 
s e e l a b o r a c o n M a l t a d e c a l i d a d i n s u -
p e r a b l e . S e a s i m i l a f á c i l m e n t e p o r 
m e d i o d e l e f e c t o e s t i m u l a n t e d e u n 
p o r c e n t a j e m í n i m o d e a l c o h o l . 
E l l ú p u l o m á s s e l e c t o q u e s e p r o -
d u c e e n B o h e m i a , a u m e n t a s u s v i r t u d e s 
t o n i f i c a n t e s . 
l o M e j o r 
I g u a l a l p a n . 
F e r m e n t a d a c o n 
l e v a d u r a p u r a c o m o 
e l p a n . 
I n o f e n s i v a c o m o 
e l p a n . 
N u t r i t i v a c o m o 
e l p a n . 
P o r s u a b s o l u t a p u r -
e z a y p o r l a c a l i d a d 
d e s u s i n g r e d i e n t e s 
I ^ S t e H c o n s t i t u y e 
u n a l i m e n t o l í q u i d o 
i n s u p e r a b l e . 
E n c a d a c o m i d a y 
e n t r e t o d a s y c a d a 
u n a d e s u s c o m i d a s 
t o m e U d . ^ B f c s u d i d e 
l a C e r v e c e r í a . 
Agen t e s (d is t r ibuidores p a r » C u b a t 
J . G a l l a r r e t a y C í a . , S . e n C . 
L a l l á b a n a . 
A G U A 
P A R Í S 
D E C O L O N I A F R A N C E S A 
tlltof KCiiMt«at,fUtt 
Ü Ü 
L A E l 
IPo r A N G E L O P A T R I ) 
"Para., r e t ene r eu e l ho - i s i e m p r e que e l m u n d o sea b u e n o c o n 
ga r a l b l j p que qu i e r e , e l los y t e m i e n d o c o n h o r r « r l o con -
h u i r , b u i r de s í . m i s m o , t t a i - i o , se q u e d a r í a n en casa. P e r o l o s 
nada m e j o r que hacer-1 muchacbos , los b i j o s son incapaces de 
le comprende r que, en ¡ c o m p r e n d e r t o d o esto y se v a n , b u -
su casa, s ó l o hay s i e m - ' y e n . 
L o mejoir que puede bace r u n pa-
d r e Cuando su b i j o t r a t a de escapar 
d e l b o g a r es d e c i r l e , como d i j o e l 
I ) r . J o b n Stone de V i n e l a n d : " S i 
crees que debes i r t e , v e t e . L a p u e r t a 
c á t á s i empre a b i e r t a . J a m á s se ce-
i T a f á p a r a i m p e d i r que salgas o en-
p r e . p a r a él u n a p u e r t a 
e t e r n a m e n t e a b i e r t a ' y 
u n a m o r g rande , m u y 
• g r a n d e " . 
Cuando una. persona b u y e , es s e ñ a l 
i n e q u í v o c a de que t r a t a do e v i t a r 
" a l g o " . N i ñ o s y a d u l t o s y a ü u l t o s — e l . caso es t r e s . T e n s i e m p r e a m a n o e l n o m -
el m i s m o — s u e l e n b u i r de ma l e s que b re d o t u pad re y e l n ú m e r o de su 
y a conocen b a c í a o t r o s que c reen | t e l é f o n o , y cuando m e necesites, a c u -
de a m í " . J a m á s se v a n a s í . 
 
m á s f á c i l e s de sobre l l evar 
Y a ñ o s t r a s a ñ o s , l a v e r d a d per -
manece escondida p a r a e l l o s . C o r r e n 
de a q u í a l l á con l a c a r a b a c i a l a t i e -
r r a y a l f i n y a l a p o s t r é ŝe d a n c u é n -
£ p g M S i — • . . — :.r-:„ . . . - ^ ' . ••• — • • • ^ • í m m m E M 
m A N U N C I O <&li! ümu* • 1 mm* j r _ ^ ^ ^ 
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Cuando p o n g a e l consab ido t e le 
g r a m i t a p i d i e n d o d i n e r o pa ra v o l v e r 
á casa, vaya en su busca y e n v í e a 
a l g ú n a m i g o d o c o n f i a n z a . S i a s í n o 
t a de que a q u e l l o d e l o c u a l b u í a n i l o bace y lo e n v í a el d i n e r o que p i d e 
v a con e l los s i e m p r e : — E L L O S M I S - ! t a l vez su b i j o se de je vencer p o r l a 
M O S . E s t a es l a v e r d a d r u d a y des-j v e r g ü e n z a o e l r e m o r d i m i e n t o y 
c a r n a d a . L o que en ta les casos te- j v u e l v a a b u i r . . . a b u i r de é l m i s -
memos v a d e n t r o de noso t ros , y p o r m o . Es m á s f á c i l pone r u n t e l e g r a -
m u e b o que c o r r a m o s nos p e r s e g u i r á m a de a u x i l i o que d a r l a ca ra a l a 
bas ta e l f i n d e l m u n d o . Tenemos! f a m i l i a , idea que t o m a m á s y m á s 
que r e e d i f i c a r .nuestro e s p í r i t u . H é i n c r e m e n t o a cada m i l l a que se 
a q u í l a ú n i c a s a l v a c i ó n . 
P e r o ¿ y los muebacbos? . . N o pa-
rece i n c r e í b l e que t a m b i é n e l lo s bu? 
y a n de s í m i s m o s ? S í l o b a c e n . L o s 
muebacbos rebeldes que v e n r e s t r i n 
a p r o x i m a a l h o g a r . E l b i j o p r ó d i g o 
neces i ta que se l e a y u d e a r e g r e s a r . 
Cuando , p o r f i n , l l e g u e a casa n o 
lo r ec iba con b o s t i l i d a d . L o s gestos 
d r a m á t i c o s j a m á s v a n d i r e c t a m e n t e a l 
g i d a su l o c a l i b e r t a d — y cons te que j c o r a z ó n d e l f u g i t i v o s i é s t e en r e a l i -
l a v i d a n o es m á s q u e u n a se r ie i n - l d a d es sensible y se t r a t a de u n m u -
t e r m i n a b l e de r e s t r i c c i o n e s — l l e g a n ! cbacbo n o r m a l A z o t a r l e o r e g a ñ a r -
a bacer d e su v i d a u n too-bel l ino v e r - l l e son cosas q u e l o a m a n s a n y d e p r i -
t i g i n o s o y desg rac i ado . R o m p e n lo s m e n , cosa t e r r i b l e y ne f a s t a , 
eslabones de u n a cadena p a r a car - j H a s t a donde l o p e r m i t a e l d o m l -
garse con o t r a a ú n m á s pesada . L a j n i o de sus n e r v i o s , a b s t é n g a s e de 
j u v e n t u d h u y e , b u y e s i e m p r e . 
P a r a los j ó v e n e s , e l s i m p l e hecho 
de h u i r c o n s t i t u y e u n a a v e n t u r a se-
d u c t o r a ; p e r o las m a m á s de l o s f u -
g i t i v o s caen a b r u m a d a s b a j o e l peso 
de l a p e n a que les p r o d u c e l a p a r t i -
da d e l h i j o a m a d o . S i los h i j o s su-
p i e r a n c u á n t a y c u a n h o n d a es l a pe-
n a que causan a sus m a d r e s a l h u i r 
de casa, se q u e d a r í a n e n e l l a . S i p u -
d i e r a n c o m p r e n d e r l a d o l o r osa y 
p e r p e t u a a g o n í a q n o q u i t a e l s u e ñ o 
a las pobres madres noche t r a s n o -
che m i e n t r a s e l los c o r r e n , c o r r e n 
D i o s sabe h a c i a d ó n d e , e spe rando 
echar le e n c a r a l o que h a hecho , 
l o q u e b a s ido , n i p r e g u n t a r l e en q u é 
g á s t ó : é l t i e m p o y e l d i n e r o m i e n t r a s 
es tuvo ausen te . De je que sea é l q u i e n 
l o confiese e s p o n t á n e a m e n t e c u a n -
do se l e p resen te l a o p o r t u n i d a d . E l 
s e r m o n e ó c o n t i n u o puede d a r l u g a r a 
que se e n c i e r r e e n e l m u t i s m o o r e -
c u r r a a l a m e n t i r a . 
N o obs tan te , u s t e d puede c u r a r l e 
d e l " m a l d o l a b u i d a " h a c i é n d o l e v e r 
q ü e n a d a l e o b l i g a a pe rmanece r e n 
e l seno d e l b o g a r . E n su casa s ó l o 
h a y u n a p u e r t a s i e m p r e a b i e r t a y u n 
a m o r g rande , m u y g r a n d e , b á c i a é l . 
I m p e r i a l e s 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
P A R T I D O N A C I O N A L I S T A 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
L O S A L T O M O V I L I Í S 
P R E C I O S 
L I T R O $ 2 . 5 0 
• n 
0 * 8 5 
9 9 0 . 5 5 
DE VfSTAEH TODAS PARIÍS 
DEPOSITO: 
L A M P A R I L L A N U M . 5 8 
T E L E F O N O A - 6 H 8 3 
P A R A S E R F I N O . P A R A S E R 
E L E G A N T E . P A R A S E R 
A T E N T O . 
I B A V . CODIGO D E E T I Q U E T A 
- Y -CORTESIA, T I T U L A D O 
X A V I D A SOCIAZi 
Por 61 Doctor 
A N D R E S SEGURA C A B R E R A 
Esta obra, e m l n e n t e m e n t » . edu-
ca t iva , y de alto sencido social, 
reasume todas las practicas del 
mayor refinamiento en la v ida 
social / las . f ó r m u l a s i ras aca-
badas para todo gét iero de cere-
monias, visi tas, fiestas., bailes, 
banquetes, comidas; etc. dando 
el modelo de las invitaciones y 
tr%iando de la oportunidad ds 
sus envíos , a c e p t a c i ó n o escu- . 
sas, procedencias y cu í J i to hace 
re lac ión a este asunto, el mas 
difícil de todos en la buena so-, 
cieijad. 
L A V I D A SOCIAL, es una obra , 
compietariiente p r á c t i c a , basa-
da «ii la .propia experiencia del 
autor, p'fersona acostumbrada a l 
constante .iraro con la a l ta So-
ciedad . . , ' ' 
L A V i o A SOCIAL es ú t i l y nece-
saria no solo para las perso-
nas de al ta sociedad, sino t am-
bién para todas aquellas per-
sonas, que deseen poseer una 
buena e d u t á c i ó n . 
En esta obra pueden encontrar la 
manera de conducirse en todas 
las ocasiones de la vida social, 
dando modelos de meiuia, para 
las comidas y banquuiea, pa-
ra tarjetas de visi ta , l a i j e taa 
de bautizo. invitacioae<s para 
bailes,' ete., etc. . 
L ^ VIJUA SOCIAL Ueva Integro 
t amb ién el ceremonial d i p l o m á -
tico, hac i éndo la una obra do-
blemente interesante. 
L a obra. fo rma un v o l ú m e n de 
cerca de 4UÜ p á g i n a s , esmerada-
mente impresas. , 
Precio del ejemplar, en rus-
tica, en la Habana. 
L a misma obra elegantemente en-
cuadernada, en la Habana . . 
ÍS& remile a todos los lugares, 
franco de portes y certificado, 
remitiendo 2 5 centavos mas de 
los precios indicados.. 
P A R A SABERLO TODO. P A R A RE-
CORDARLO TODO 
E N C I C L O P E U I A D E L SIULO X X 
Archivo documental y pintoresco 
de conocimientos ú t i l e s y de 
cul tura general, contcuiendo la 
s í n t e s i s de Lodos Ion conoci-
mientos; los datos mas recien-
tes en cada materia, const i tu-
yendo Uti l ibro de consulta, 
de recreo y de estudio. 
Tercera edición corregida y au-
mentada por Manuel K o d r l ü u e z 
Navas. 
Forma la obra u n v o l ú m e n do 
2S16 cms. de 1.032 P ^ n a s 
de nu t r ida lectura, con buü fo-
tograbados y 12 mapas en colo-
res, sohaamentu encuadernado 
en te la . , , __ 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana • • • • 
En los d e m á s lugares, franco 
portes y cer t i f icado. , . 
COMPENDIO DE L A H I S T O R I A 
G A L I C I A 
Por R A M O N M A R C O T E . Con n a p r ó -
logo da Don Enrique Zas 
Nada tan interesante como este 
Manual o Compendio de la H i s -
tor ia de Galicia en la que su 
autor, en forma de preguntas y 
respuestas va dando a conocer 
la h is tor ia de esta r eg lón de 
E s p a ñ a desde Brigo, su pr imer 
poblador en el Siglo X X I I an-
tes de J . C . basta nuestros 
d í a s . 
Edicicru i lustrada con profusión, 
grabados y retratos da los h i -
jos de .Galicia .que -ñus se han 
dist inguido en las cetras, las 
Ciencias y las Ar te s . 
Precio del ejemplar eu r ú s t i c a 
con a r t í s t i c a cubierta «n colo-
res 
L A M U E R T E D E L A E N F E R -
M E R A M A R I A S E R A N O 
N O M B R A M I E N T O D E 
D E F E N S O R E S 
C O M I T E E J E C U T I V O M U N I C I P A L . 
Convoca to r i a 
E l A l c a l d e , por decre to f i r m a d o 
ayer , ha concedido u n a p r ó r r o g a de 
id i ez d í a s , p a r a que sean r e t i r a d o s de 
l a c i r c u l a c i ó n por l a p o L c l a y los 
De c o n f o r m i d a d con lo acordado Í D S P e c t o r e s y r e m i t i d o s a ios Fosos 
por el C o m i t é E j e c u t i v o M u n i c i p a l M u n i c i P a l e s ' todo a u t o m ó v i l o ve 
d e l P a r t i d o Nac iona l i s t a , el d í a diez l i í c u l o de c u a l q u i e r clase que c i r c u 
y siete de los co r r i en t e s y con lo d i s - ^ s in l a chapa de l c o r r i e n t e e jer -
L A M O D E R N A P O E S I A 
puesto en e l C ó d i g o E l e c t o r a l e Ins-
t r u c c i ó n Genera] de l a J u n t a Cen t ra l 
serie A n ú m e r o 12 de 2 de M a r z o p i e t a n o s que a u n no h a n i n a t r i c u 
C Í C I O . ; 
Es ta p r ó r r o g a , no ex ime a los p r o -
en' l a causa p o r l c l e l'SSO, se ha s e ñ a l a d o el d o m i n g o 
diez de Agos to p r ó x i m o 
Los procesados -
h o m i c i d i o de M a r í a Ser rano , enfe r - diez de Agos to p r ó x i m o ven ide ro a 
m e r a oue fué d e l H o s p i t a l C a l i x t o la una p . m . para la e l e c c i ó n de l Co-
c a r d a / d o c t o r M a r c e l o S e g u r ó l a y : ^ i t e E j e c u t i v o y de los Delegados. 
L u z M a r i n a Benaven t , h a n n o m b r a d o la M u n i c i p a l i d a d de l a A s a m b l e a P r i -
l e t rados "Hiefensor^s a los doctores 
lado s m v e h í c u l o s de pagar el recar -
go de l 10 p o r c ien to que f i j a l a L e y . 
E m i l i o N ú ñ e z P o r t u o n d o y Ca r lo s 
P i ñ e i r o reisp.ectivamente. L o s c i t a -
dos l e t r ados se pe r sona ron ya en l a 
causa. 
Se han u n i d o a l a causa por d i s -
p o s i c i ó n de l j u e z Saladr igas , v a r i a s 
car tas del doc to r S e g u r ó l a a l a en-
f e r m e r a M a r í a Serrano, encon t radas 
por i a madre de esta en u n a m a l e t a 
de la p r o p i e d a d de su h i j a . 
D E M O L I C I O N D E U N K I O S C O 
m a r i a de l b a r r i o de V ives en l a ca-
sa cal le de F i g u r a s n ú m e r o s seter.ta 
y siete y. se tenta y n u e v e . Se con-
voca a .«sos obje tos , p o r este med io ñ i c f p ' i ^ h a l i ^ I ü s T a Y a d b * en. í o s p w 
a los a f i l i ados de d icho P a r t i d o en 
el expresado b a r r i o . 
l l á b a n a , J u l i o 30 de 192 4 . 
A L J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N 
S E C C I O N T E R C E R A 
V t o . B n o : D r . F . S. R a m o s , Pre -
s i d e n t e . — G e r a r d o r>. G o n z á l e z , Se-
c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a . 
Po r l a A l c a l d í a se. ha ordenado l a 
d e m o l i c i ó n de l kiosco ,de m a d e r a que 
s in l i cenc ia n i . a u t o r i z a c i ó n del M u -
ta les de l c a f é " D e l m ó n i c o " en V i r -
tudes y Z u l u e t a . 
R E G L A M E N T O 
G u í a del p o l i c í a cubano : L i b r o de 
g r a u i n t e r é s p r á c í í c o p a r a P o l i c í a s 
y Guard ias Rura l e s , por L u i s S á n -
chez M a r t í n e z , Subinspector de la 
P o l i c í a Secreta N a c i o n a l . 
C o n t i e n e : Cuantas leyes, r eg l a -
mentos , ordenanzas y d e m á s dispo-
siciones son necesarias a los Cuer-
pos de P o l i c í a y G u a r d i a R u r a l , en 
el e j e rc ic io de sus funciones y de 
sus re lac iones con los T r i b u n a l e s de 
J u s t i c i a y o t r a s dependencias oficia-
les, e i g u a l m e n t e m ú l t i p l e s datos, 
f o r m u l a r i o s y notas de p r á c t i c a u t i -
l i d a d . 
Segunda E d i c i ó n a u m e n t a d a y co-
r r e g i d a . 1 t o m o en holandesa $ 3 . 0 0 
N o t a : — E s t e l i b r o se e n v í a a l i n -
t e r i o r ca rgando sobre su prec io el 
i m p o r t e del f r a n q u e o . 
L A M Í > Í ) E R N A P O E S L 1 
P í y M a r g a l l n ú m . 135 A p a r t o 6 0 5 
' T e l é f o n o A - 7 7 1 4 . •—Habana . 
C o n v o c a t o r i a 
ayer a l Pagador de la Po l ; . c ía N a c i o -
n a l l a c a n t i d a d de c ien to c u a r e n t a 
E l A l c a l d e h a ap robado e l nuevo y t r es m i l y pico de pesos que corres^ 
r e g l a m e n t o p a r a e l Cuerpo de B o m - ponde abonar a l A y u n t a m i e n t o p a r a 
beros de l a H a b a n a , confecc ionado eJ pago de las atenciones de d i cho 
' p o r el Jefe de'í D e p a r t á m e u t o de E x - Cuerpo , cor respondientes a l mes do 
De c o n f o r m i d a d con lo acordado t i n c i ó n de incendios , co rone l M a y a - j j u l i o . 
t e . • 
D icho r e g l a m e n t o h a sido pues to) L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
en v i g o r desde ayer. i 
Se h a n so l i c i t ado de l a A l c a l d í a 
por el C o m i t é E j e c u t i v o M u n i c i p a 
de l P a r t i d o Nac iona l i s t a , el d í a diez 
y siete de los c o r r i e n t e s . y con l o d is -
puesto en e l . C ó d i g o E l e c t o r a l e I n s -
t r u c c i ó n Genera l de l a J u n t a C e n t r a l 
n ú m e r o 12 de 2 de M a r z o 
P i r haberse i n h i b i d o e l l i c enc i ado 
Saladr igas de conocer esta causa po r 
haber sido c o m e t i d o el d e l i t o o r i g e n 
de e l la , en l a casa San L á z a r o n ú -
m e r o 358, donde t iene su consu l t a s1erifnf'n 
e l doc tor S e g u r ó l a , se h a r á ca rgo de 1920 ' se convoca por este med io 
desde hoy- de lo ac tuado e l j u z g a d o a 103 cor respondien tes Delegados pa-
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Terce- r a l a r e u n i ó n de la A s a m b l e a M u n i -
H o y le s e r á n l levados los au tos ^ P ^ , de Ia H a b a n a de d icho P a r t i d o 
s e ñ o r . q u e ha de celebrarse el d í a doce de r f - t t o r ü e d i cho p l a n t e l 
' A g o s t o p r ó x i m o ven ide ro a las ochoj 
y m e d i a de la noche en Genera l Ca-I 
/ de 
' r a 
por . éJ Sec re t a r io 
C a n a l e j o . 
J u d i c i a l , 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
P E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d í e n e s S a n M i g u e l ^ 
Enfisema • Opresiones 
R e m e d i o sobe rano 
Í2 .50 
$3.00 c i g a r r i l l o s ó P o l v o E S P I C 
Ea ios íio*?'" y fansM ¿«i jinn^,, 
ESPIO 
Cij»rni 
S E U E N A T A t í a s l i cenc ias comercia les s i gu i en t e s : 
P o r l a A l c a l d í a ha s ido a u t o r ' z a - ' J o s é M&ría B é r r i z , p a r a c a f é can-
da l a se rena ta que d a r á n m a ñ a n a l t i n a en Sai1 M a r i a n o 18 ' T a m a r g o y 
s á b a d o , los a l u m n o s de. l a A c a d e m i a Fe rnandez p a r a ven ta de refrescos 
" H a b a n a " a l doc to r R e n é L u f r i ó , D i i>' q " i n c a l l a en Zan ja 1 1 , M . A lonso 
¡ p a r a b i l l e tes en I n q u i s i d o r 16, V . 
¡ S r e d u i pa ra t i e n d a de t e j idos en San 
L O S U N I F O R M E S | F r a n c i s c o 13, L u i s De lgado pa ra 
r r i l l o (antes San Rafael) n ú m e r o ; Se ha concedido u n a Ican t na de refrescos en A g u i l e r a 116, 
l a t r e i n t a d í a s a los ^ e c t l l t l T L m ^ ^ 





S I . . . 
Re fu tac ión 
¡COLON 
a l folleto 
ESBAÍíOI . I 
¿CÜ.LON 
fiSi'AiM^L,? publicado por 
Angol A l t o l a g u i r r » por 
Jünrique Zas. 1 folleto 
4o. r ú s t i c a . . . - • • • . . . 
I . 1 B B E K I A " ' C E R V A N T E S ' 
CAREO VEJLOSO 
Avenida I t a l i a 62 (Antes 









Qal iano) , 
A-4958 
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S U S C R Í B A S E Y 
¿ M " D I A R ' O D E L A M A R I N A ' 
¡ m i s m a c o n s t i t u i r al 
n i smo y e leg i r su Oo 
a s í como sus t r e i n t a y seis Delegados b e r á n usar en e l ujecicio 
a la P r o v i n c i a l . , í u n c i o n e s , con a r r e g l o al 
de 
mode lo 
nxpresado orga- p robadores del M u n i c i p i o nara aue • J * r • i . - vif.ia 'itiUB/' iT>iit¿ T^iopunt-r. TL*Mr**¿- a i ^ " " ' . y ^ 1 " i m i a y u c M e i c h a t e r L o c n i n s k i p&Ta t i e n d a de ) m i t é L j e c u t u o . se p rovean de los u n i f o r m e s que d e - i t e j i d o s en A v e n i d a B é l g i c a 101> 
y A r c a d i o P a t r ó n pa?ia c a n t i n a de be-
Habana , m i ó . 0 de 102 4 . I a p r o b a d o po r e! A l c a l d e . ' " ! ^ ^ J T L ^ i o A % ~ 
V t o B n o . : D r . F . S. Ramos, ; ' 455, Cefer ino A l c o l a d o p a r a v e n t a 
P r e s i d e n t e . — G e r a r d o G . G o n z á l e z , ! P A R A L A P O L I C I A Ide l i b r o s usados en e i Mercado de 
Secre tar io de Cor re spondenc ia . | E l Tesorero del M u n i c i p i o e n t r e g ó ! C o l ó n . 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
L a C o r r e a E L E C T R I C , de c u e r o m e j o r a d a , es l a q u e m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o el a ñ o . R e s i s t e n t e a í m á x i m o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s i n f i n , a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o i m p o r t a el c l i m a n i e l l u g a r , e n t o d a s p a r t e s , s i e m p r e es i n m e j o r a b l e . 
L a i n d u s t r i a q u e u s o C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a » 
p o r las c o r r e a s . H a y d o s t i p o s : a p r u e b a d e a g u a y a p r u e b a d e v a p o r . 
T o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . 
" c J ^ V Í C T O R G . M E N D O Z A C O i P A N Y H A S P N A -C U B A 
J 
A Ñ O X C I I O I A R Í O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e P A G I N A C i N O , 
H e a q u í u n p e i n e q u e 
n o p u e d e a r r u i n a r 
s u c a b e l l e r a . 
10 p r i m e r o q u e h a y que m i r a r a l J c o m p r a r i^n peine es el co r t e de 
sus d ientes en su base; s i é s t e es e a 
f o r m a d e ' V t enga por s egu ro que 
t o m a r á el pelo y lo c o r t a r á o lo res-
q u e b r a j a r á . L o s peines H é r c u l e s , 
p o r e l c o n t r a r i o , t i e n e n sus d ien tes 
pu l idos e n todas sus caras has ta su 
base y el co r t e para le lo de é s t o s 
p e r m i t e que el cabello se desl ice i n -
sens ib lemente e n t r e é l l o s . 
Pe ines o rd ina r io s de c o l o r , y a s e a n 
hechos de m a t e r i a a n i m a l o c o m -
posiciones de ma te r i a s bara tas , n o 
p r e s e n t a n l a p e r f e c c i ó n , p u l i m e n t o 
y finura de los peines H é r c u l e s ; n o 
j / u e d e n presen ta r las . 
L o s peines H é r c u l e s , moldeados , 
de eboni ta , no absorben l á s grasas 
n i l a m u g r e como los peines de c o m -
p o s i c i ó n y pueden ser lavados c o n 
agua t i b i a s i n que se a l t e r e n . 
H E R C U L E S 
L o s h a y de todas fo rmas y t a m a ñ o s 
y se a d q u i e r e n e n t o d a t i e n d a da 
i m p o r t a m á a . 
Amer i can H a r d 
R u b b e r \ C o m p a n y 
Cata establecida en / 851 
New York, E .U.A. 
Representante} 
Har ry S. Mazal 
Campanario 87 Habaaa 
l-í-M 
I A y q u e M a r t i r i o ! 
| No sufr i ré m á s con estos callos! 
U s a r é Blue-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con l a 
primera apl icación se termina el dolor 
y comienza la agon ía del callo que 
pronto muere y puede ser e x t r a í d o coa 
la mayor facilidad. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y d r o g u e r í a s . 
P ida a l b o t i c a r i o " B l u e - j a y " 
D i g a a los c a l l o s : ¡ A d i ó s I 
GRATIS: Escriba a Bctzcr & Rlack; 
Chfcago, III . , E.U.A. por un libro «fe oalo9 
"Atención Cuidadosa de ios Pittg't 
C A S O S y C O S A S 
D E L A A R Q U E O L O G I A D E L P O R V E N I R 
. . . Y t ranscurr ieron los a ñ o s 
(qu in ien tos , seiscientos, m i l ) 
y en unas excavaciones 
que hic imos, no s é si a q m » 
dos a r q u e ó l o g o s famosos 
procederites de P a r í s , 
encont raron varias momias 
que pud ie ron subsistir 
a pesar de que en sus vidas 
d ie ron m u y poco de s í . 
Ochenta y tantas h a l l a r o n ; 
y como a l cabo y a l f i n 
n i n g ú n i n s c r i p c i ó n h a b í a 
en las tumbas, h u b o m i l 
discusiones sobre el caso 
sin que se diera en el qu id» 
esto es: sin que pudie ra 
l legar a saberse si 
eran momias de persona 
prominentes del p a í s . 
U n his tor iador famoso, 
tras de m u c h o discut i r , 
c o n datos que p o s e í a 
y con su c laro m a g í n , 
p u d o probar que las momias 
e ran de aquellos que en m i l 
novecientos ve in t ip i co 
d i c t aban , o cosa a s í , 
con muchas di f icul tades , 
las leyes de su p a í s . 
Y h a b í a entre aquellos datos 
que apor taba Jon S m i t 
( q u e a s í se l lamaba el s a b i o ) , 
u n o que d e c í a : " Y 
no es e x t r a ñ o que subsistan 
dichas momias , porque , a l f i n , 
l a m a r de legisladores 
t u v o esta t ie r ra i n f e l i z 
en aquel t i empo, que f u ü r o n 
momias antes de m o r i r " . 
Sergio A C E B A L . 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
I N S P E C C I O N D E G R A N J A S Y 
O B R A S 
F u é ayer a P i n a r de l R í o e l i nge -
n i e ro J u a n B . Z a n g r o n i s , i n c o r p o -
r ado a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
y pa ra inspecc ionar las obras que se 
r e a l i z a n en aque l l a G r a n j a A g r í c o l a . 
E L G O B E R N A D O R \ E L A L C A L D E 
D E C A M A G U E Y 
R e g r e s ó a C a m a g ü e y el Goberna-
d o r do aque l l a p r o v i n c i a c o m a n d a n -
te Roge r io Zayas B a z á n . T a m b i é n 
regreso a l m i s m o l u g a r el a lca lde 
de aque l l a c i u d a d doc to r D o m i n g o 
de P a r a . 
E L E X - G O B E R N A D O R D E 
C A M A G U E Y 
S a l i í ayer pa ra C a m a g ü e y e l co-
m a n d a n t e B e r n a b é S á n c h e z B a t i s t a , 
Gobe rnado r que f u é de aque l l a p r o -
v i n c i a . 
A L C A L D E S Q U E R E G R E S A N A 
SUS T E R M I N O S 
A y e r t a r d e r eg resa ron a sus t é r -
m i n o s los a lca lde de Per ico Cec i l io 
N o b l e , de Santa C l a r a D a v i d R o d r í -
guez de Quemado de G ü i n e s , J u l i o 
F u n d o r a , de Rodas H e l i o A l v a r e z 
y el de C o l ó n Ra fae l A g u i l a . 
S U P E R I N T E N D E N T E D E E S C U E -
L A S D E S A N T A C L A R A 
R e g r e s ó ayer t a r d e a Santa Cla-
r a e l c o c t o r Ra fae l de l a G u a r d i a , 
Supe r in t enden te de Escuelas de 
aque l l a p r o v i n c i a . 
L U I S D E L V A L L E 
E l s e ñ o r L u i s de l V a l l e , P re s iden-
te de l a A s o c i a c i ó n Gestora ae I n -
tereses locales de C á r d e n a s , e m b a r c ó 
ayer pa ra aque l l a c i u d a d . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Pwr é s t e t r e n fue ron a: Saín ta 
C l a r a : F a u s t i n o A g u i r r e , Pab lo P é -
rez, l l e r i b e r t o G o n z á l e z y s e ñ o r a , 
s e ñ o r i t a L u t g a r d a Rosa G a r c í a , A r -
t u r o L e d ó n , s e ñ o r a A u r e l i a L l a g u -
no, I n o a l e c i o J a r a m i l l o , Es teban R . 
E n t r í i i a ; Sant iago de Cuba : e l re-
p resen tan te a l a C á m a r a L u i s Fe-
l i p e Salazar, E m i l i o Soto, e l conse-
j e r o de a q u e l Consejo ^Provinc ia l 
B e r n a r d o Cuesta; T l n g u a r o : J h o n 
C r a f w e l l , J . M . Rosse t t i ; S a l t a 
G c i u d i s : A n t o n i o P e r e i r a y s e ñ o -
r a ; Santo D o m i n g o : E m i l i o M u j i c a ; 
Cascajal - A l b e r t o J u r a d o ; San Jo-
s é do los R a m o s : M a n u e l G r a n d a ; 
M a t a n z a s : A l f r o ü o R u i z Cor ra les , 
R a m ó n Eosch , A n t o n i o M a r í a L ó p e z , 
J u a n F e r n á n d e z Escalada, Ra fae l 
G u i l l e n , In spec to r de l a P o l i c í a Es-
p e c i a l ; C a m a g ü e y : e l representante 
a l a C á m a r a R o d o l f o S o c a r r á s y fa-
m i l i a r e s , A n d r é s L ó p e z R a m o s ; C ien -
fueges: A m a d e o B r u n n i ; Ciego de 
A v i l a : L u c a s T o r r e y su h i j a Car-
m U a : Jove l l anos : e l consejero de l a 
p r o v i n c i a de Matanzas M a r t í n H e r -
n á n d e z ; Campo F l o r i d o : e l Ten ien t e 
V e t e r i n a r i o del E . N . M i r a n d a ; 
C á r m e n e s : Juan R o d r í g u e z P é r e z , e l 
senador G u i l l e r m o R . Jones, d o c t o r 
Q u i n t e r o , S e r a f í n Pacos; Sagua l a 
G r a n d e : Roge l io D í a z , M a n u e l S u á -
rez, F a u s t o G u t i é r r e z ; M a n g u i t o : 
J u l i o A l v a r e z y su s e ñ o r a M a r í a Isa-
bel S o t o l o n g o ; C o l ó n : M a r i o F e r -
n á n d e z ; J a r u c o : d o c t o r M a r t í n e z 
V e r d u g o Jefe de San idad de aque-
l l a l o c a l i d a d , doc to r N o r b e r t o M e -
j í a , su s e ñ o r a V i r g i n i a P é r e z de M e -
j í a , su h i j i t o Car los M a n u e l M e j í a 
y P é r e z , las s e ñ o r i t a s I sabe l y Es-
the r P é r e z ; Pe r i co : J . F . A l z u g a r a y 
L o r e n z o R o q u e ; A g u a c a t e : I g n a c i o 
I b a r r o ; M a n z a n i l l o : Car los B e r t o t , 
R a f a e l S a r i o l , B i e n v e n i d o G o n z á l e z , 
F é l i x F o r r a s , doc tor L e ó n H i r z e r , 
J u a n G u e r r a ; C e n t r a l E s p a ñ a : Octa-
v i o Saavedra ; G u a n t á n a m o : E l p i d i o 
S a r i o l . 
L O S ESPOSOS M O R A - F E R R E R 
A y e r l l e g a r o n de Cienfuegos en 
e l coche s a l ó n n ú m e r o 500 e l D i r e c -
t o r de " E l M u n d o " , s e ñ o r A n t o n i o 
G o n z á . e z M o r a y su esposa l a s e ñ o -
r a A n d r e i t a F e r r e r . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de 
M a t a n z a s : M a r t í n A l b e r t i ; M a n g u i -
t o : R a m ó n R o d r í g u e z e h i j o ; Jove-
l l a u r s : L o r e n z o A r o c h a , B a l t a z a r 
L l a n o , Pab lo Mascaray , doc to r R a -
fae l R o d r í g u e z , Pedro P é r e z ; P e r i -
co : s e ñ o r i t a Ros i t a D í a z ; C o l ó n : 
J u l i á n G o n z á l e z Cepero ; Banaguises 
H e r m i n i o C a s t i ü o ; Cienfuegos: doc-
t o r F e d e r i c o L a r e d o B r ú ; San M i -
g u e l de los Bartos: s e ñ o r a A n g s l a 
M o r t j í n v i u d a do D o m í n g u e z ; San-
t i ago do C u b a : J o s é A . B u s c h , j . 
P u e n o C a r m é n a t e y f a m i l i a r e s ; H o l -
g u í n - s e ñ o r a j . í eono i M i r a n d a , se-
ñ o r i t a s v C h e c h é San tanach y C h i t a 
Ochoa ; Sanct i S p í r i t u s : M a n u e l Gar -
c ía R u c i o ; P u e r t o P a d r e : v i u d a de 
G a r c í a C a ñ e r e z e h i j o ; C e n t r a l P re -
s i den t e : M a n u e l A r i a s y s e ñ o r a ; 
Santa C l a r a : s e ñ o r a E l o í s a F e r n á n -
dez M ' u d a de J i m é n e z y su h i j o A r -
m a n d o , I g n a c i o M o r e n o , Serafi ln 
A g u i a r y f a m i l i a r e s ; C a m a g ü e y : 
d o c t o r Per fec to N ú ñ e z y f a m i l i a r e s ; 
Ciego de A v i l a : C a s i m i r o Castro y 
f a m i l i a r e s . 
T R E N A G U A N E 
P o r é s t e t r e n f u e r o n a C e n t r a l 
San C r i s t ó b a l : fPedro C a r b o n e l l ; 
A r t e m i s a : e l supe r in t enden t e de los 
F . C . U n i d o s de A g u a d a s y P e t r ó -
leo, M a n u e l N o d u r ; P i n a r de l R í o : 
F i d e l H e r n á n d e z J u l i o D í a z R a m í -
rez, J o t e H e r n á n d e z P é r e z , T e n i e n t e 
del E . N - M o r a l e s ; San J u a n y 
M a r t í n e z : J a c i n t o A r g u d í n , A n t o n i o 
P e r e i r a ; San Diego de los B a ñ o s : 
F ranc i sco S e d a ñ o . A l q u í z a r : el Con-
sejero de l Consajo de l a P r o v i n c i a 
de l a H a b a n a Pe t r o U r r a ; L a S a l u d : 
l a s e ñ o r a Mercedes Dazca de Ense-
ñ a t , sus h i j as E m i l i a , M e r c y y Ob-
d u l i a , e l j o v e n c i t o A n t o n i o ' E n s e ñ a t 
y Da;:ca. 
V I A J E R O S Q L E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n to s t renes f u e r o n a M a -
tanzas : doc to r R a m í r e z O l i v e l l a , L e o 
p e í d o M a r t í n e z y s e ñ o r a ; H o l g u l n : 
l ' a f a o l S á n c h e z A b a l l i ; C e n t r a l P o r 
G A I U - C U R C I 
a V I C T R O L A " e s l a p a ü a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o , e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t e s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , £ . U . d * A . 
V i c t r o l a I V 
Robla 
m m 
V i c t r o l a N o . 9 0 
CaoUi. Robla e Noval 
i V i c i r o h N o . 1 2 0 
1 Caobf »B«kb 
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F u e r z a : J u a n Pec t -monte ; Ciego de 
A v i l a : J o s é M a ^ i a Cabrera alcalde 
m u E i c i p ó i de a q u ¿ l t é r m i n o , Modes to 
M a i d i q u e representan te a l a C á m a -
r a ; C á r d e n a s : Gus tavo L a Rosa y 
f a m i l i a r e s ; C a m a g ü e y : Pedro S á n -
CÍIL-Z, doc to r I s i d o r o L e H e r r a n , doc-
t o r A n t o n i o L e i s j c a , J u l i o H o t s m a n 
V a r o n a , E n r i q u e J . de V a r o n a , 
E d u a r d o A r a n g o y s e ñ o r a , F e r m í n 
Gon in i í ez de V a r o n a , Ra fae l Zayas 
B a z á n , s e ñ o r a Rosa H e r r e r a de F o r -
naguerag e h i j a s , J o s é L ó p e z y f a m i -
l i a r e s ; C a i b a r i é n : Feder ico N o r i e -
ga . C u m b r e : P . R . G r e i n ; C íen fue -1 
gos: r f ; i resentante a l a C á m a r a Pe- ' 
p i to L e c n a r d ; Remedios : Ra fae l J . 
L i n a r e s y f a m i l i a r e s ; Sagua ia 
G r a n d e : N i c a n o r A r r e d o n d o y t a -
milaref"; j o v e l l a n o s : s e ñ o r i t a M a / - ' 
got ISa r re to . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A i 
P o r é s t e t r e n que l l e g ó a su ] 
r a v i n i e r e n de C á r d e n a s : L u i s S á n - i 
choz. A v e l l n o H e r n á n d e z ; M a n g u i - i 
t o : H i p ó l i t o G a r c í a conceja l de aque l : 
A y u n t a m i e n t o a c o m p a ñ a d o de su se-! 
ñ o r a ; Sant iago de Cuba: E n r i q u e 
U r i L & r r e , F . R i c a r d ; C a m a g ü e y : 
M a n u e l G ó m e z ; Sagua l a G r a n d e : 
M a r c t h n o G a r c í a ; Jove l l anos : el r s -
p r e s e n t r n t e a l a C á m a r a J o s é Pa-
n l a g u a y f a m i U a r e s . 
L a M a g n e s i a e s l o M e j o r 
p a r a l a I n d i g e s t i ó n 
l i o nay qu* curar t í eotómag-o con 
digrostlTos ar t i f ic ia les 
L a m a y o r í a de tfa personas gue. oca-
sional o c rónica tne . te. Futren de gases, 
agruras o ind iges t ión , han suspendido 
ya las desagradables dietas y el uso de 
alimentos patenj^dos, drogas per judi-
ciales, tónicos e&Lomaoales. medicinan y ; 
digestivos art i f iciales , s u b s t i t u y é n d o l o s , i 
de acuerdo con el concejo que con fre- [ 
cuencia ha aparecido en estas mismas ! 
columnas, con una cucliaradita o dos I 
pastillas de Magnesia Bisurada dlsuel- I 
tas en un poco de agua y tomadas des- • 
pués db cada comida E i resultado na j 
sido que ya no sufran molestias en i 
e s t ó m a g o comen cuanto les place y dis-
f ru tan en general d" mucha mejor sa- ; 
l u d . Aquenob que usan la Magnesia" 
Bisurada no temen ia hora de la co-
mida, porque bien saber que este ma-
ravil loso correctivo asimilador de ios i 
al.mentos. que puedb obtenerse en cual-
quier d r o g u e r í a o oot.ca, neutral izan- | 
do su acidez y evitando la prematura | 
f e r m e n t a c i ó n de los alimentos, y tudo 
esto sin el menor dolor o molestia. 
Ensaye V d . desde IUCSÍC el procedimien-
to, pero a s e g ú r e s e do comprar la legí -
t ima \fagnes;a Bisurada. preparada es-
pecialmente para su uso estomacal. 
E s t a M a r c a 
TMfc Cl iNurHl i CUOTM 
Mro.OHi.vav caaD,í«.i.i. W O « « T B O eo. 
e n s u 
T R A J E P A L M B E A C H 
significa satisfacción/Insista en obtenerla. 
E n t o d a s l a s b u e n a s s a s t r e r í a s 
M R . B R I ' N N E R 
F t i r c c a r r i l e s Un idos s e ñ o r J . B r u u -
ne i ü ' igO ayer t a r d e . 
É N E L V I R G I N I A 
A y e r noche r e g r e s ó a C a m a g ü e y 
en f-1 coche s a l ó n V i r g i n i a el seaor 
E l i n g e n i e r o Jefe de V í a s y Ob ' ns! Easle. Supe r in t enden te de T r á f i c o 
de Ja D i v i s i ó n C u b a n Cen t ra l de l o s ' de' F e r r o c a r r i l de C u b a . 
L i n d a L á m p a r a E l é c t r i c a . 
• A d q u i e r a h o y u n a , A P R E C I O D E F A B R I C A , p o r q u e so -
m o s f a b r i c a n t e s , e l i g i é n d o l a d e l a e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n 
l a q u e o f r e c e m o s c i e n m o d e l o s d i v e r s o s , m u y p r o p i a s P A R A 
R E G A L O S . 
C A S A A L B A R E D A 
P e n s a m i e n t o " , T e l f . A - 6 , 9 7 6 . 
A l t . 5 d - l » 
S e r v i c i o e s p e c i a l e n 
b o t e l l o n e s d e 2 0 l i t r o s 
A G U A M I N E R A L H a g a n s u s p e d i d o s p o r i o s t e l é f o n o s : 
¿-5555, M - 4 3 0 3 y M . 7 2 5 2 
D e p ó s i t o : 
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F O L L E T I N 
T o r g e T g í b b s 
4 1 
( A u t o r de " L a Puerta Ce r r ada" ) 
De ren ta en la l i b r e r í a de J o s é Albela 
(Padre Váre la (Belascoaln) núm. 32-B 
(.Cotj t inaa>. 
p o r l o que v e n í a ; s enc i l l amen te , por 
que mis amis tades de N u e v a Y o r k 
que no me a b u r r e has ta el ú l t i m o 
e x t r e m o . Y si s iento u n p lacer en 
h a l l a r m e a q u í , a su lado , es i n d u 
d a b l e m e n t e porque este ©s e l l u g a r 
e n que debo e s t a r . Es l ó g i c o , ¿ v e r -
dad? 
— S i no l o es, l o parece . Pero no 
puede ueted permanecer a q u í m u -
cho t i e m p o . 
— ¿ P o r q u é no? 
— P o r g u e no p o d r í a r e s i s t i r l o . 
A q u í no hay m á s d i v e r s i ó n que 
m o n t a r a c a b a l l o . 
— S i e m i . r e es p r e f e r i b l e a cua l -
q u i e r o t r a . 
J e f f m i r ó f i j a m e n t e , po r e n c i m a ! 
de las ore jas de su cabal lo el ca-1 
m i n o que se e x t e n d í a ante é l ; sus! 
o jos se e n t o r n a b a n como pa ra re-1 
c o n c e n t r a r l a v i s i ó n ; sus lab ios se 
o i l a t a b r en u n a sonr isa . 
— B u e n o . Si desea a l g u n a cosa, 
p í d a l a — d i j o l e n t a m e n t e . 
— L o h a r é a s í . A h o r a , preciea-
men te , io ú n i c o que deseo es l a par-
t i c i p a c i ó n en sus negocios. ¿ V e r d a d 
cjue c o n s e n t i r á usted en e l lo , amigo 
J e f f Se lo p e r m i t i r í a us ted a un 
e x t r a ñ o . . . ¿ P o r q u é no a m í ? Soy 
l a acc ion is ta m á s i no fens iva que 
puede haber en el m u n d o , se lo ga-
r a n t i z o . 
— E s que usted no se da cuen ta 
de l a ve rdad de l a s i t u a c i ó n . Y a le 
he d icho que su p o s i c i ó n a c t u a l es 
p e l i g r o s a . . . Con las acciones o t r a 
vez en m i poder , me s e r í a m á s fá-
c i l sostener un l a r g o s i t i o . . . y a c á 
so, acaso, vencer a m i s e n e m i g o s . . . 
pero ¿ y si no era a s í ? ¿ Y si pere-
c ie ra en l a demanda? Puedo ar r ies -
g a r m e a perder m : f o r t u n a , pero no 
la de u s t ¿ c . 
— E s que yo estoy segura de que 
no l a p e r d e r á u s t e d . N o me crea t an 
t o n t a . Esos papeles que me ha en-
s e ñ a d o us i ed no prueban nada . L a 
" D e v e l o p m e n t C o m p a n y " cuenta 
con doscientos m i l acres de t e r r e n o 
que b i en va len ve in te d ó l a r e s cada 
u n o , y las m i n a s de c a r b ó n a d e m á s . 
Es to es p a r a m í una buena ga ran -
t í a . 
— S e r í a u n a excelente g a r a n t í a si 
p u d i é s e m o s conseguir que se h ic i e -
r a ese d ichoso e m p a l m e . Yo p o d r í a 
entonces hacer que us ted ganara m u 
c h í s i m o d i n e r o . — J e f f se de tuvo un 
i n s t an t e y d e s p u é s a ñ a d i ó i m p a c i e n -
t e : — M i r e us ted , R i t a , le ruego que 
no mo h a b l é m á s de esto por el 
mo-mento . P r e f i e ro esperar . H e ob-
t e n i d o u n a p e q u e ñ a d i l a c i ó n de los 
bancos y . . . acaso p u d i e r a n los 
asuntos da r u n a v u e l t a . . . 
— Q u e me e c h a r í a a m í fuera- de 
l a c o m b i n a c i ó n . . . No , g rac ia s : p re-
f ie ro q u e d a r m e d e n t r o . A h o r a que 
veo de u n modo pa lpable lo que ha 
hecho us ted en este p a í s y con es 
tas m o n t a ñ a s , creo en us ted m á s 
que n u n c a . Si me de ja us ted que le 
ayude, estoy segura de no perder , 
pero aunque pe rd i e r a no me su i c i -
d a r í a por eso. Acaso soy m á s r i c a 
de lo que us ted i m a g i n a . Qu ie ro es-
p e r a r . Acaso a l g ú n d í a v u e l v a us ted 
f abu losamen te r i co y entonces to-
me ye m i de squ i t e . E s t o y segura de 
que e l lo s no le h u n d i r á n po r m u c h o 
t i e m p o , Jeff , estoy s egu ra . 
J e f f e x t e n d i ó su mano y l a co lo-
có sobre las de e l l a . 
— E s us ted oro de ley , R i t a ; es 
usted l a m e j o r a m i g a que he t e n i -
do en m i v i d a . E s t o es lo ú n i c o que 
puedo d e c i r l e . 
B U a s o n r i ó , s ú b i t a m e n t e gozosa. 
— E s p e r a b a que me d i j e r a usted 
eso. N o ha sido de! todo i n f r u c 
tuoso m i . v i a j e . Quie ro p r o b a r l o , s in 
e m b a r g o . . . , y espero que usted me 
lo p e r m i t i r á . 
A h o r a t o r c í a el c a m i n o hacia la 
¡ p e n d i e n t e de la v í a f é r r e a . A l He 
¡ gar a l a c i m a de l a c o l i n a , Jef f se 
; ñ a l ó a l a i z q u i e r d a a m e d i o cons 
i t r u i r . M á s abajo, en u n a depre-
' s i ó u d'e las col inas , se h a b l a Lprima-
do u n lago rodeado de t i e r r a r o j i -
za . E l p a n o r a m a era a h o r a ex t r ao r -
< y n a r i a m e n t e feo y s in o t r o c a r á c -
ter que e i que le p res taban las a l -
tas chimeneas , sobre las cuales f l o -
t aban nubes de h u m o n e g r u z c o . 
R i t a Cheyne b o s t e z ó . 
— A s í , ¿ e s t o es e i hueso que us-
tedes se d i spu tan? Y o c r e í a que era, 
por lo menos, a lgo como l a B i b l i o 
teca de N u e 'a Y o r k o el C a p i t o l i o 
de W a s h i n g t o n . Y ahora r e su l t a , 
a m i g o Jeff , que a q u í no hay sino 
mentones de h i e i r u v ie jo y c a b a ñ a s 
a medio hacer . 
— S í — d i j o é l ; — no nos hemos 
ocupado m u c h o de la a r q u i t e c t u r a . 
L o que hay den t ro es lo que nos i n -
teresa . N u e s t r a f u n d i c i ó n h u b i e r a 
t r a t a d o e l m i n e r a l por p r o c e d i m i e n -
t o : nunca v i s tos ; h u b i é r a m o s h u n -
dido a la " A m a l g a m a t e d * ' . • 
R o d e a r o n el l ago , m i e n t r a s W r a y 
explicaba oe t a l l adamen te a su com-
p a ñ e r a el ' d e s e n v o l v i m i e n t o de las 
f á b r i c a s y las m i n a s . D e s p u é s s i -
g u i e r o n c o l i n a a r r i b a , hac ia las 
obras y el vac iadero de m i n e r a l de 
• 'Lone T r e s " . De dos agu je ros he-
chos en la m o n t a ñ a s u r g í a n a , i n -
t e rva los las vagonetas que v e r t í a n 
el m i n e r a l y d a ñ a n d e s p u é s la v u e l -
t a a l a m o n t a ñ a . D e l lado de las 
f á b r i c a s se o í a u n t u m u l t o espanto-
so . Je f f se o f r e c i ó a m o s t r a r a su 
t o m p a ñ e r a los t r aba jos , pero e l la 
• r e h u s ó . j 
— N o ; p re f i e r a no i r . H a y dema- j 
! siado r u i d o a h í f i e n t r o . A u n no he i 
I ce n c l u í d o de hab la r con us ted y i 
I p re f i e ro segui r paseando. 
V o l v i e r o n las cabezas do los ca-
I bai les hacia el sendero opuesto y 
' e.mpezarou a descender en t re rocas y 
robles enanos . A l poco r a t o se ha -
l l a r o n al pie de u n a m o n t a ñ a de 
a rena de unos m i l pies de a l to , t res 
m i l l a s de ancho y seis de l a r g o ; u n a 
c o r d i l l e r a en m i n i a t u r a , ds l a que 
h a b í a n sido arrasados árbo- les , r o -
cas, p i ed ra s . . . N i a u n en el G r a n 
Des ie r to h a b í a n c o n t e m p l a d o R i t a 
t a l d e s o l a c i ó n . Los cabal los se de-
t i ' .v ie ron , ven teando el a i r e y reso-
p ' ando con f u e r z a . J e f f s e ñ a l ó a l -
gunos , bu i t r e s que votlaban en t o r n o 
a aque l p a r a j e . 
Mis t ress Cheney s'e e s t r e m e c i ó . 
— E s t o parece el P a r a í s o P e r d i -
d o — d i j o No q u e r r á us ted que va 
yamoG a h í , ¿ v e r d a d ? 
— - N o . . . . pero sí q u e r í a que lo 
v i e r a u s t e d . Debe de habe.r por va -
lo r de m i l m i l l o n e s de d ó l a r e s de o r o 
en ese m o n t ó n de a r e n a . . 
—Pues d e j é m o s l o a h í . E n m i v i -
rí^. he v i s to u n l u g a r t a n espantoso . 
¿ P o r q u é se « m p e ñ a us ted en des-
c r i b i r m e todas estas cosas cuando lo 
que yo qu i e ro es h a b l a r ? 
V o l v i e r o n g rupas y a t r a v e s a r o n 
u n l a r g o a r e n a l . A l f i n h a l l a r o n de 
nuevo bosques y a r r o y u e l o s . 
— L a v e r d a d es que no me da us-
ted mucho v a l o r , a m i g ó J e f f — d i j o 
e l la , d e s p u é s de u n p r o l o n g a d o s i -
U n c i ó . —- E n N u e v a Y o r k dudaba 
us ted de m i an i ' s t ad pero lo que es 
a r .u í b ien la e s t á us ted poniendo a 
p r u e b a . 
— E s que aho ra creo en e l la , creo 
en us t ed ; ¿ n a se lo he d i cho ya? 
— L o ha d i cno , pero no lo de-
m u e s t r a . ¿ N o ce le o c u r r e a us ted 
pensar lo que d i r á n m i s enemigos 
cuando e m o z o a u m i d e s a p a r i c i ó n ? 
¿ P u e s y cuando sepan que he v e n i 
do a q u í en su busca? No es que me 
i m p o r t e g r a n cosa, pero s í me pare-
ce que deDír. u s t ed t ene r l o en cuen-
i r a . 
— L o tengo en cuen ta -—di jo él c o n 
s e n c i l l e z . — ¿ Y por q u é hace us ted 
s a c r i f i c i o semejante? 
— Y o no me sac r i f i co n u n c a — 
c o n t e s t ó o l l a , y é n d o s e con g r a n ha -
b i l i d a d por la t a n g e n t e — n i a u n por 
mis a m i g e s . Y a e l he d i c h o que he 
venido porque tengo a q u í a lgo me-
j o r que hacer que en N u e v a Y o r k . 
E l saber que sus enemigos t r a t a b a n 
de a r r u i n a r l e me hizo desear m á s 
ei v e n i r a q u í . A d e m á s , p r e s e n t í a 
cnie estaba us ted m u y s o l o . ¿ A c e r -
t é ? 
— S i . . . lo es toy . ; 
— L o estaba, q u e r r á us ted d e c i r . 
— S í . . . lo e s t a b a — c o r r i g i ó J e f f : 
i—he t en ido , n a t u r a l m e n t e , m u c h í -
s imo que hacer d í a y noche, pero v i -
n iendo de N u e v a Y o r k , esto parece 
eepantosament3 s o l i t a r i o . 
— ¿ M e ochaba us ted de menos? 
— S í , l a v e r d a d . ¡ N o s e n t e n d í a m o s 
usted v yo t a n b i e n desde e l p r i m e r 
d í a ! . Creo que a h o r a puede ya dec i r -
se que s e r á a s í has ta el ú l t i m o . 
— A s í lo creo. Yo h a b í a l l egado 
ya a la c o n c l u s i ó n de que no ex i s t í n 
h o ñ r b r e a lguno d i g n o de ser consi-
derado como u n a m i g o f i e l . Acababa 
de aceptar esta c o n c l u s i ó n r o t u n d a -
m e n t e cuando le c o n o c í . ¡ E r a usted 
tan d i s t i n t o de luw o t r o s ! Es t e descu-
b r i m i e n t o me d e v o l v i ó l a fe en la 
h u m a n i d a d . Y lo m á s no tab le de l 
caso era que us ted tuese u n h o m b r e 
casado. Casi todos los hombres casa-
dos son vanidosos y r e m i l g a d o s cuan-
do no a b u r r i d o s y t í m i d o s . E n uno 
u o t ro caso no s i rven pa ra m i p r o p ó -
s i to . 
— Y ¿ c u á l es su p r o p ó s i t o ? 
— L o s expe r imen tos p s i c o l ó g i c o s — 
c o n t e s t ó R i t a con tono l i g e r o — . A l -
gunos n a t u r a l i s t a s se ded ican a es-
t u d i a r escarabajos, o t r o s mariposat-
o moscas. A raí me gus ta m á s estu-
d i a r hombres . 
— Y a m í ¿ m e ha c las i f i cado us 
t ed ya? 
— S I . Es ustr 'd, en v e r d a d , m i Uni-
r á recoi rpenea por t an tos a ñ o s de es-
fuerzos y t raba jos c i e n t í f i c o s . ¡Y 
a u n se e x t r a ñ a r á u « t e d de que mo 
resista a pe rde r l e ! 
— M e parece que no me a p r e s u ' o 
a escapar. 
— N o . Pero s í me q u i t a us ted to -
do de recho . . . No puedo c o m p r e n d e r 
— d i j o R i t a , p o n i é n d o s e s ú b i t a m e n t e 
s e n a — por q u é so c a s ó us ted . Como 
no he c o m p r e n d i d o a ú n por q u é mí» 
c a s é yo. Es toy abso lu tamen te segura 
de que h u b i e r a us ted s ido pa ra m i 
u n m a r i d o a d m i r a b l e . Como lo estoy 
t a m b i é n de que y n . a su lado, hu -
biera sido u n a esposa e j emp la r . No 
se l i j e on l a v u l g a r n l a d de mis pa la -
bras : es que pienso en voj! a l t a No 
acos tumbro hace r lo ; es u n l u j o que 
no puedo uno p e r m i t i r s e con f recueu-
cia . ¡ H a y tan tas f laquezas en m í ca-
r á c t e r que en el suyo son, por el con-
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M A R T I 
SAJuAZAR, M O S A I C O S , E T O . 
V i e r n e s de M a r t í . 
S i e m p r e t a n a n i m a d o s . 
T e n d r á hoy u n a t r a c t i v o s i n g u 
l a r l a f u n c i ó n d e l a f o r t u n a d o c o l i 
seo . 
IsTo es o t r o que l a r e p r e s e n t a c i ó n 
se v e r á esta noche como na p r i v i l e -
g i o de los v i e r n e s . 
E n g r a n a n i m a c i ó n . 
M u y c o n : u r r . ; c a . 
A p r o v e c h a r é para dec i r que esta-
r á c o m b i n a d a con g randes a t r a c t i -
de Payasos,* l a o b r a maes t r a de vos l a s e c c i ó n e legante Nde la t a r d e 
L e o n c a v a l l o , cons iderada como u n a 
de las ó p e r a s m o d e r n a s que m á s 
g u s t a n a todos los p ú b l i c o s . 
C a n t a r á e l t eno r Sa laza r . 
B e voz p rec iosa . 
U n a o p o r t u n i d a d i nap rec i ab l e pa-
r a luc i r se e l famoso can tan te de l 
M e t r o p o l i t a n . 
T o m a n p r i n c i p a l pa r t e en l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de Payasos el g r a n ba-
r í t o n o A u g u s t o O r d o ñ e z y l a s iem-
p re a p l a u d i d a soprano M a r í a Pedro-
l i . 
F i n a l i z a r á la, ( f u n c i ó n c a n t a n d o 
Salazar y O r d o ñ e z e l d ú o do tenor 
y b a r í t o n o de l O t e l l o de V e r d i . 
A q u e l l a sala , b lanca y r e luc i en t e , 
de m a ñ a n a . 
T a n d a s e m a n a l . 
De los Mosaicos de M a r t í . 
H a b r á m' imeros t a n suges t ivo* co-
mo e l coviplet E n P a r í s po r E u g e n i a 
Z u f f o j i , la oe l l a , l a e m a u t a d o r a 
Z u f f o l i . 
A d e m á s , . S y l v i a , u n b a l l e t de L e o 
Del ibes , por A n u a P e t r o n a , y Ca-
p r i c h e , danza de l maes t ro A r m a y o r , 
p o r D e l í i u a B r e t ó n . 
Y como f i n de f ies ta l a r o m a n z a 
E r i t u , de U n b a l i o i n baschera; , p o r 0 j „ • 
e l b a r í t o a a O r d o ñ e z . adqu i r i r por m u y poco d ine ro l a p r o 
O 
3 f o j , S e g u n ó o i K a 6 e l a ( b v a n 
V e n t a T i n 6 e O e m p o r a 5 a 
Compra r en los Almacenes F i n de 
S ig lo—ahora que e s t á en v igo r l a 
Ven ta F i n de Temporada—sign i f i c a 
U n p r o g r a m a i n m e j o r a b l í , 
N ú m e r o p o r n ú m e r o . 
S E R E N A T A 
E N H O N O R D E L D O C T O R L U F R I V 
Como m u e s t r a de s i m p a t í a . | P o r , S á n c h z G a l a r r a g a 
Y en s e ñ a l de a f ec to . 
U n a sa iena ta con que s e r á feste-
j a d o m a ñ a n a e l d o c t o r PenA L u -
f r i u , d i r e c t o r d e l Coleg io Habana , 
establecido en San L á z a r o I O S . 
H a sido s e ñ a l a d a s e g ú : i a t e v . a i n - de C é s p e d e s , h o n o r a b l e Secre 
v i t a c i ó n que rec ibo pa ra l a* ocho 
lie l a n c o h e . 
H a b r á r ec i t ac iones de p o e s í a s . 
A N T E E l 
p iedad de los mas f inos, mas valiosos 
y mas convenientes a r t í c u l o s . Com-
prar ahera en cua lquiera de las sec-
ciones d « esta su casa, ^s da r a l d i -
nero la mas sabia i n v e r s i ó n ; es l a 
mas b r i l l an te o p e r a c i ó n de economia 
d o m é s t i c a que se puede r ea l i za r . 
U n m o n o l o g o a ca rgo de l p o p u l a r , ^caso nuestra i n v i t a c i ó n a r n m 
ac to r y a u t o r Gus tavo R o b r e ñ o . I nuestra i n v i t a c i ó n a com-
a j - i , , p rar peque de excesivamente mtere-
A d e m a s e l r e sumen que h a r á c o n j • y 1 ¥ a " " ; " " 5 " " ^ t c 
u n d iscurso e l doc to r Car los M a - sada; Pero 81 mec"ta usted u n poco 
nuestros argumentos, es posible que 
se decida a darnos l a r a z ó n . E n to -
do hogar , durante el a ñ o entero , es 
necesario estar reponiendo los vestua-
t a r i o de Es tado 
R e s u l t a r á una g r a n f i e s t a . 
D i g n a d e l d o c t o r L u f r i u . 
E n p l e n a t a r d e 
U n a boda e l l u n e s . 
E s t á concer tada pa ra las seis, y 
m e apresuro a a n u n c i a r l a , la de la 
g o n t i j s e ñ o r i t a O d i l i a i M a r t í n e z y 
e l j o v e n p r o c u r a d o r J e s ú s F i g u e r e -
d o . 
B O D A S D E A C O S T O 
H i j a la n o v i a de los d i s t i n g u i d o s 
espesos A n t o n i o M a r t í n e z y K a t t i e 
P . f . tancour t . 
Se c e l e b r a r á , con l a m á ^ cc iap ie ta 
i n t i m i d a d , ,en l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
del " V í d a d o . 
N o se h a r á n invitacioue.-?. 
E n absolui.o 
I N O T I G I f l S D E L P U E R T O 
i.'os, la ropa de c a n i i y l a de l come-
d o r ; pues bien, si esto es c ie r to , ¿ n o 
es prefer ib le emple .ár ahora , en las 
excelentes oportunidades que b r i n d a 
nuestra V e n t a F i n de Temporada , e l 
d inero que se h a b í a de gastar en u n 
cercano fu tu ro ? 
E L " L E E R D A M " 
E l d í a 27 de l p r ó x i m o pasado mes 
s a l i ó de V i g o para l a Habana , e l va-
p o r h o l a n d é s " L e e r d a m " que t rae 
756 pasajeros y 3976 tone ladas de 
carga . 
E L " D O M I N G O D E L A R R I N A G A " 
Procedente de L i v e r p o o l y condu-
c iendo carga g e n e r a l t o m ó p u e r t o 
aye r t a r d e el vapo r de n a c i o n a l i d a d 
e s p a ñ o l e " D o m i n g o de L a r r i n a g a " . 
E L A L F O N S O X I H 
A y e r t a r d e e n t r ó e n p u e r t o e l t r a -
s a t l á n t i c o " A l f o n s o X I I I " que p ro -
c e d í a de B i l b a o , Santander y G i j ó n 
y C o r u ñ a , conduc iendo carga gene-
r a l y 330 pasajeros de los cuales 65 
e r an de t r á n s i t o p a r a Verac ruz . 
H E R M A N A S D E L A C A R I D A D 
L l e g a r o n en e l A l f o n s o X I I I le. 
V i s i t a d o r a de la O r d e n Sor M a n u e -
l a Sar te ro y Sor E u l o g i a F e r n á n d e z , 
Supe r io ra de l a Casa de Benef icen-
cia y M a t e r n i d a d de l a H a b a n a . Fue -
r o n rec ib idas por l a B a n d a de M ú -
Bica de ese e s t ab lec imien to y n u m e -
rosos as i lados, 
O T R O S P A S H A J E R O S 
bo a N e w Y o r k , C á d i z y B a r c e l o n a 
e l v a p o r co r reo e s p a ñ o l " A n t o n i o 
L ó p e z " que conduce ca rga gene ra l y 
pasajeros. 
E L " A B A N G A R E Z " 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e n e r a l y 
pasajeros t o m a r á p u e r t o hoy e l v a -
por de bandera a m e r i c a n a " A b a n g a -
rez 
Esta etcena del djiúujo es u n apun-
te tomado del na tu ra l , a la sal ida de 
los elevadores; escena representada 
cyer i n f i n i d a d de veces. H u b o " m u -
cho m o v i m i e n t o " ayer en los pisos a l -
tos . E n el segundo sebre todo , por-
iUe tan to en la S e c c i ó n de Vest idos , 
como en la de los Sombreros y en 
l a de los C o r s é s , las s e ñ o r a s compra -
doras encont raron i n f i n i d a d de r o t u n -
das af irmaciones de la m o d i c i d a d que 
pregona nuestra V e n t a F i n de Tempo-
r a d a . 
E N L A S E C C I O N D E V E S T I D O S 
fué m u y grande l a demanda po r los 
que procede de Nevr Or leans . i 
H ^ o » v ^ u o . qUe gxj^jbg ja p n m e r v id r i e r a de las 
de San R a f a e l . M a g n í f i c o s vestidos 
de w a r a n d o l b lanco , de h i lo p u r o , con 
detalles en h o l á n de colores, en d i -
vers idad de estilos, que se v e n d í a n 
hasta ahora a $18.75 y $ 2 0 . 0 0 y que 
los estamos ofreciendo a $ 1 2 . 9 5 . 
En l a o t ra v id r i e r a de San Ra fae l 
encuentra usted una m u y ha lagadora 
sorpresa: los vestidos en " P u n t o 
I d e a l " y "Bayadera"—te las a rayas, 
— t a n en boga, rebajados de $ 1 6 . 7 5 
y $ 1 4 . 7 5 a $ 1 0 . 9 5 y $ 8 . 7 5 respec-
t i vamen te . Dos datos que son su f i -
Procedente de K e y W e s t y c o n d u - 1 . ^ , ^ , M . 
c iendo carga gene ra l y 34 pasajeros cientes a demostrar la gran i m p o r t a n -
E L " P L A N Q R E " 
E l d í a 3 d e l presente mes se es-
pera que a r r i b e a n u e s t r o p u e r t o 
procedente de Sa in t N a z a i r e y puer -
tos de l N o r t e de E s p a ñ a , e l h e r m o -
so v a p o r cor reo " F l a n d r e " per tene-
ciente a l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
francesa. 
T r a o este buque c a r g a g e n e r a l y 
numerosos pasajeros. 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
L o q u e v a l l e g a n d o 
A usted, bondadosa lec tora , le 
c h o c a r á que, en plena l i q u i d a c i ó n , 
nos refiramos cada poco t iempo a 
" l o que acabamos de r e c i b i r " . 
— L o na tu ra l es que se l iqu ide 
aquel la par te de las m e r c a n c í a s 
que no fueron vendidas e s p o n t á -
neamente duran te el p e r í o d o nor-
m a l de comienzo de t emporada ; pe-
ro lo nuevo, lo f lamante ¿ e s l óg i -
co que entre t a m b i é n en l a ba-
r a b ú n d a del remate? 
— E n " L a F i l o s o f í a " , s í . U n a i n -
c l i n a c i ó n ant igua que ya se hizo 
cos tumbre en nosotros . Cuando co-
menzamos Liquidaciones de T e m -
porada , nos p i l l a i r remediablemen-
te con muchas compras en t r á n s i t o , 
y a veces m e r c a d e r í a s — en lugar 
de cobrarles l a ' n o v e d a d — l a s echa-
mos, para adelantar t iempo, en la 
corr iente del r e a j u s t e . . . Esa es l a 
r a z ó n . . . 
Voi les a rayas anchas y borda -
das, a 41 c t s . O t r o estilo, en f o n -
do blanco y franjas p u n z ó , verde, 
amar i l l o , l i l a , negro, a 61 c t s . 
C r e p é M a r o c a i n — de a l g o d ó n , 
fondos blanco y de color , p e q u e ñ o s 
d i b u j o s — , a 88 c t s . 
C r e p é de a l g o d ó n a cuadritos d e 
i g u a l color a su fondo, doble an-
cho, a 4 3 c ts . 
' V o i l e a 41 cts. v a r a ; fondo de 
color a cuadros bordados . 
C r e p é de seda, a $ 1 . 2 3 ; t ipo 
" B o n t o n ' en fondo beige, gris, per-
l a , pastel natier y negro ; ancho 
de 36 pu lgadas . 
C r e p é " K a r i c ó " , a 8 8 cts. ; V /4 
v a r a ancho ; novedad d igna de 
verse. 
el c incuenta po r c iento, los estamos A $ 2 . 2 5 . — G r a n c o l e c c i ó n de bel l í -
vendiendo a $6 ,75 , $7 .95 , 
$8 .75 y $ 1 0 . 9 5 . 
E N L A S E C C I O N D E C O R S E S 
l l e g ó a y e r t a r d e e l v a p o r amer i cano 
" G o v e r n o r C o b b " . 
E L " M É X I C O " 
Conduc i endo carga g e n e r a l 7 pa-
sajeros z a r p ó ayer t a r d e r u m b o a 
N e w Y o r k el v a p o r a m e r i c a n o " M é -
x i c o " . 
Los s e ñ o r e s I g n a c i o L ó p e z , R a m ó n 
A r r o n t e , J o s é F u m e r o , A l f r e d o Diez, 
A n d r é s L ó p e z , Secundino Cas t ro y 
f a m i l i a , el abogado e s p a ñ o l J u a n Ca-
l i zasoa in , N i c o l á s L ó p e z Cancelo, Jo-
Eé Vil<a, A r t u r o S i r v e n , D e m e t r i o 
Sauchizo, M a r í a L ó p e z Dolores Fa-1 L o s nerviosos aon v í c t i m a s ' d e sus 
n n a s , T e ó f i l o y A u r e h a n o G a r c í a , | nei.vios> s u f r i r á n l o i ndec ib l e j padece. 
V e n z a s u e n e m i g o 
cia de l a r e d u c c i ó n de nuestros pre-
cios . 
Y tenemos t o d a v í a o t ra v i d r i e r a — 
de las de la calle de A g u i l a — d e d i c a -
da a la e x h i b i c i ó n d<t bellos mode l i -
tos de vestidos de vo i le f r a n c é s , vo i le 
t i ro lés y c r e s p ó n de M a j u n g a , en dis-
tintos estilos, calados y bordados a 
mano, que ofrecemos a precios m u y 
rebajados: $ 1 0 . 9 5 , $7.25 y $ 6 . 7 5 . 
E n el centro del s a l ó n de confec-
ciones hemos dispuesto cinco perchas 
conteniendo una inmensa can t idad de 
vestidos de voi le . "george t t e " l ava -
.25, simas formas de pa ja t aga l , tissu bor-
dado, pa ja de seda y tissu su izo . 
A $ 2 9 5 . — P e q u e ñ o s bretones, Joc-
keys y m u y airosas "c loches" en su-
, , . t i l i s imo tissu japones ; r icamente guar-
hemos preparado c inco mesas pa ra . , 1 j j j « 
, : . ^ 1 r • necidos con plegados de seda, cocar-
l i qu ida r c o r s é s largos y cortos fajas , des.. ^ b a n á a s de f lo 
corses-rajas y ajustadores de todos los 
Ent re lo f lamante , f igura el cre-
p é de seda, estampado " C a l c u t a " , 
con color ido y d ibu jos m u y veranie-
gos . A 64 centavos v a r a . 
P o p l i n de color en te ro— tonos 
v a r i a d o s — , a 55 cts . ; una va ra 
de ancho . P o p l í n a cuadros, sobre 
fondo b lanco , a $1 .25 . Te la é s t a 
que hizo muchas conquistas, por 
l i nda y p r á c t i c a . 
L l e g ó anteayer u n C r e p é Geor-
gette, f r a n c é s , de a l g o d ó n , 3 6 p u l -
gadas ancho, a 9 2 cts. va ra , con 
a m e n í s i m o c o l o r i d o . ^ 
L l e g ó u n nuevo sur t ido de me-
dias de seda Ka i se r . Inc luye }os 
colores chaire, peau, naturel le , ra-
chelle, pearle, p í a t e , peach, grey, 
b r o w n , f lech y nude. Todos , en l en -
guaje e x t r a n j e r o . . . 
A d e m á s , blancas y "negras. 
L a Seda Espejo de 40 pulgadas 
de ancho, clase e x c e l e n t í s i m a , a r r i -
b ó a " L a F i l o s o f í a " as imismo. Co-
lores : crema claro , gris-perla, l i -
la-rosa, fresa ,verde-nilo, azul-pas-
te l , rosa p á l i d o , f lech , turquesa, 
negro y blanco. 
E l precio — ¡ c a l l e usted, po r 
D ios !—es de $ 1 . 0 5 , U n precio de 
a lbur que le ponemos, sin que p a p á 
l o s e p a . . . 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
1 1 
l -edro S a n t a m a r í a , M a t i l d e F u e y o e pe rpe tuamen te , has ta q u e " t o m e n " P u n t o I d e a l " , h o l á n de h i l o . 
h i j o , C a r m e n S u á r e z , A m e r i c a n A b l a -
nedo, G u m e r s i n d o F o n c u e v a , Sand^-
l i o M e n é n d e z , L u d i v i n a Diez y f a -
m i l i a , Car los A l o n s o , M a r í a d e l P i -
l a r R u b í n , M a n u e l A l v a r e z , P ie -
dad G a r c í a , J o s é M . A l v a r e z , M a r í a 
H . H i g u e r a y f a m i l i a y o t ros . 
E L P E R R Y 
Procedente de K e y "West y con-
duc iendo 2 6 wagones de carga gene-
l a l t o m ó p u e r t o aye r e l f e r r y ame-
r icano " Joseph R . P a r r o t t " . 
L A R E C A U D A C I O V D E L A A D U A -
N A 
L a A d u a n a de la H a b a n a r ecau -
dó ayer la can t idad de $107 ,548 ,42 . 
D u r a n t e el mes de j u l i o que f i n a -
l i zó ayer l a p r o p i a A d u a n a r e c a u d ó 
la c a n t i d a d de $3 ,034 ,133 ,49 . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e ron los s igu ien tes v a -
pores : E l a m e r i c a n o " J - F l e t c h e r 
F a r r e l l " pa re T a m p i c o . E l no ruego 
" B r a t l a n d " para P a n a m á . E l f e r r y 
"Joseph R . P a r r o t t " pa ra K e y W e s t 
el amer i cano " C a l a m a r e s " p a r a New 
Y o r k . E l e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó p e z " 
pa ra New Y o r k , C á d i z y Ba rce lona . 
E l be lga " G o t h l a n d " pa ra C o r u ñ a y 
V i g o . E l i n g l é s " S k i p t o n C a s t l e " pa-
ra San t i ago de Cuba . E l f e r r y " E s -
t r a d a P a l m e " para K e y W e s t . E l 
¡ a m e r i c a n o " S a r i t a E u l a l i a " p a r a 
Puer to T a r a f a . 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
A l m e d i o d í a de a y e r z a r p ó r u m -
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e -
zebre , que se vende e n todas las 
bot icas y en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , 
N e p t u n o y M a n r i q u e , H a b a n a . N e r -
v ioso o n e u r a s t é n i c o que t o m a este 
p repa rado , vue lve a l a d i c h a y r e c u -
pe ra á n i m o s p a r a p r o s e g u i r l u c h a n d o 
y l l ega a v e n c e r . Qu ien se de ja do-
m i n a r por los ne rv ios , es u n desgra-
c iado y l abra su d e s v e n t u r a . 
a l t 1 ag 
" B a y a d e r a " y c r e s p ó n de a l g o d ó n , 
que d e s p u é s de rebajar a sus precios 
estilos, clases y marcas . 
L a mesa de setenta y c inco centa-
vos. 
L a de peso y. m e d i o . 
L a de dos pesos. 
L a de dos setenta y c i n c o . 
Y la de tres c incuen ta . 
E n cua lqu ie ra de ellas encuentra 
usted o c a s i ó n de adqu i r i r m u y no ta -
bles a r t í c u l o s de c o r s e t e r í a . Los p re -
cios citados, que aparecen en los car-
teles de las mesas, representan apro-
x imadamente la cuar ta parte del va -
lo r i n t r í n s i c o de ías prendas . Son m u y 
nuevos estilos que no e s t á n deb ida - i 
mente surtidos en tallas, por lo que 
deseamos l iqu idar los .pues no pensa-
mos hacer nuevos pedidos de ellos to -
da vez que ya nos anunc ian el e n v í o 
de sus nuevas colecciones las f á b r i c a s 
de " I d e a l " , " T r e o " , " L a V i c t o i r e " , 
" D o u b l e V e " y ' M i r a c l e " . 
E N L A SECCON D E S O M B R E R O S 
hacemos la mas a t ract ivas rea l iza-
c i ó n de model i tos f lamantes . 
res de tissu f r a n c é s ; , en los colores 
b lanco, arena, negro , r o j o , verde, co-
ra l , cereza, gris , carmel i ta y ro jo V a n 
D y c k . 
A $3.50.—Preciosas campsmitas de 
" t a g a i - p i c o t " , con bandas de f ino cre-
p é de la China en tonos combinados 
y deliciosos mot ivos eje piedras, f l o -
res y c in tas . 
A $5 .75 .—Sombrer i tos de pa ja del 
T i m b ó , con bandas de c in ta de faya , 
plegados de seda, p e q u e ñ a s hebillas y 
"cocardes" de c r e p é d é l a C h i n a . 
A $ 6 . 5 0 . — P e q u e ñ a s cloches'- en 
" t ega l -p i co t " , con bellas lazadas, t ra -
bajos de cintas, "cocardes" de m o a r é 
y detalles de f ru t a s . 
D E U L T I M A H O R A 
Acabamos de rec ib i r impor tan te re-
mesa de cmturones blancos, de gamu-
za y de cab r i t i l l a . Damos enseguida 
l a no t i c i a porque sabemos que m u -
chas s e ñ o r a s los esperan con i m p a -
ciencia . 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
V E R A N O 
L a Princesa Composttla y J e s ú s M a r í a 
A nuestras estimadas d ien tas y a l / 
púb l i co en general, part icipamos por 
este medio que hemos iniciado nues-
t r a l iquidación de verano y que esta-
mos rematando las m e r c a n c í a s a pre-
cios de verdadera ganga. 
Ponemos a l a d i spos ic ión de las be-
llas damitas de esta cu l ta capital , el 
m á s lindo y variado sur t ido de Voiles 
que ha venido a la Habana, pues te-
nemos Voiles estampados, preciosos d i -
bujos .y pintas f i rmes. Voiles Suizos 
de todos colores, muselina bordada, wa-
randoles color entero muy anchos y 
muy propios para hacer graciosos ves-
tidos de sencilla hechura—propios pa-
r a l a temporada de los b a ñ o s de mar 
—que ahora e s t án en su apogeo. 
L a Princesa t a m b i é n l iqu ida un sur-
t ido colosal de trajes de baño, gorros 
de goma, toallas de baño y cuanto pue-
dan necesitar en estos meses de calor 
en que hay que sumergirse en el agua 
y aspirar ei aire fresco de la playa. 
Aprovechen l a ocasión. Para econo-
mizar u n 50 por ciento en todos los 
a r t í c u l o s que durante el mes de agos-
to l iquidará . L a Princesa. Compostela 
y J e s ú s Mar ía . 
3048 A l t 1 y 3 ag 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S ras . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t o , n u m e / o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
l a F O S F A T I N A F A L I E R E S 
A l i m e n t o I n c o m p a r a b l e . — N i ñ o s , V i e j o s , C o n v a l e c i e n t e s . 
V EXicam UA m a r c a FCMFATINA F a l i é r e s Farmac ia* , Dropnerí/yn u tiendn* rfe eom<»jt<«>t^.-PARI9.a,Rq*d« U Taeherla. 
E n t a c ó n a l t o , m e d i a n o y c h a t o . 
D e $ 1 2 . 0 0 , r e b a j a d o a 
T R I A N 0 N 
L a casa d e los m o d e l o s p r e c i o s o s . 
E s t á h a c i e n d o l a m a y o r l i q u i d a c i ó n d e l a t e m p o r a d a . 
G r a n d e s r e b a j a s t a m b i é n e n z a p a t o s p a r a n i ñ o s . 
H N O S . A L V A R E Z 
N e p t u n o y S. N i c o l á s . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
N O T E N E M O S S U C U R S A L E S 
C7006 I d - l 
S u s c r í b a s e a i " D i a r i o d e l a M a r i s a " 
HOY SABE TODO ^ i j 
MUNDO 
que tno hay nada tan! 
eficaz contra las 
C A N A S 
y la caspa, como el 
A G U A D E COLONIA^, 
"LOPKZ C A R O ' 
H i g i é n i c a . — I n c o l o r a , — 
Agradable. 
Sa aplica como Loción 
y no mancha la pie l n i 
la ropa. 
No contiene t m BOloj 
mi l ig ramo de sales me-; 
t á l i c a s n i otros elemen-! 
tos nocivos. 
Da al cabello canoso I 
color na tu ra l y no los) 
tonos chillones propios ' 
de lar^ t in tu ras quími-
cas. Ks afctsolusainente 
Inofensiva 
Precio. . ,., .,- ,.. $3.50 
I n t e r i o r $3.60 
De venta en los p r i n -
cipales establecimientoa 
de la Repúb l i ca . 
Representantes 
P I N E D A Y PARDO 
A m a r g u r a n ú m e r o 43, 




u n i U L U i 1 
R E P R E S E N T A N P E S O S Q U E N O E C O N O M I Z A . . . 
$ 3 . 5 0 , 4 . 0 0 , 4 . 5 0 y l o s f i n í s i m o s a 5 . 0 0 
P i e l l a v a b l e $ 4 . 5 C P i e l l avab le S 4 . 5 t 
P i e l l a v a b l e $ 5 P i e l l avab le ^S otí 
Y en t a c ó n muñecX 
4 
P i e l l a v a b l e $ 4 P i e l l avab le $5 
IT en t a c ó n m u ñ e c 
P i e l l a v a b l e $ 4 , 5 0 P i e l l a v a b l e $ 4 . 5 0 ^ 
Y en t a c ó n m u ñ e c a 
C 6987 A l t 13 d l o . 
P i e l l a v a b l e S 4 . 5 0 P i e l l a v a b l e ?5 
P i e l l a v a b l e $ 4 . 5 0 P i e l l avab le $ 4 . 5 0 
8 5 M O D E L O S ó S E A N 3 . 2 0 0 P A R E S 
I T 
E G I D O Y L O : 
m . A - 1 6 2 1 . 
J i 




H A B A N E R A S 
T E M P O R A D A M E J I C A N A 
C n c a n f o 
P r e t e x t o s p a r a 
n o r e g a l a r l a s 
L U P E R I V A S C A C H O 
L u p e . " -
L a m e j i c a n i t a de la s i m p a t í a 
De nuevo se presenta esta noche 
ante nues t ro p ú b l i c o desde la esce-
na de P a y r e t . 
Dos obras h a n sido escogidas pa-
r a el debut , que son Cosas de m i 
L u p e Rivas Cacho nos presenta-1 
r á en l a t e m p o r a d a que hoy e m p i e - j 
za el m e j o r c u a r t e t o de m a r i m b a s I 
que se conoce en M é j i c o . 
Es el de lo", he rmanos G ó m e z , que 
ha r e c o r r i d o lugares d iversos de 
1 A m é r i c a , r i n d i é n d o s e en todas par-
H 
t i e r r a y Las per las de M é j i c o , be l las fes j u s t o t r i b u t o a su a r t e 
revis tas de ambien te azteca. 
Nuevas en l a H a b a n a . 
P o r c o m p l e t o . 
Surge en uno de los cuadros de 
Cosas de m i t i e r r a l a e t e rna r i v a l i -
dad en t re e l m e j i c a n o y e l a m e r i -
c a n o . 
L u c h a que ee d e s a r r o l l a , con los 
m á s v ivos caracteres, en e l i n t e r i o r 
de u n cabare t . 
D e b u t a una t i p l e . 
O t r a L u p e . 
Es to es, L u p e N a v a , « r t i s t a en -
can tadora que se c a p t a r á , a buen se-
A r t ' s t a s no t ab l e s . 
M a r a v i l l o s o s ! 
E l p ú b l i c o p o d r á ap rec ia r su va-
le r o y é n d o l e s e jecu ta r esta -noche, 
en t re o t ras piezas, la Rapsod ia n ú -
m e r o 6 de L i s z t . 
L a B a n d a de l a Benef icenc ia , ce-
d ida a m a b l e m e n t e a l s i m p á t i c o em-
presa r io G u i l l e r m i t o de C á r d e n a s en 
s e ñ a l de c o r t e s í a y g r a t i t u d , e jecu-
t a r á var iadas piezas de su r e p e r t o -
r i o antes de dar comienzo e l espec-
t á c u l o en el v e s t í b u l o d e l r o j o co-
E n e l A n g e l . 
U n a boda e l d o m i n g o . 
E s t á d ispuesta para las cua t ro de 
l a t a r d e con c a r á c t e r de i n t i m i d a d 
a b s o l u t a . 
Son los con t rayen tes l a s e ñ o r i t a 
L o l a U r r u t i a y e l j o v e n doc to r Pe-
dro Mora le s Escoba r . 
E n c a n t a d o r a l a n o v i a . 
M u y graciosa y m u y b o n i t a . 
Es l a h i j a de m i bueno y m u y 
que r ido amigo e l s e ñ o r M i g u e l U r r u -
t i a G o n z á l e z . 
Re lac ionados con l a ce remon ia m e 
complazco en a n t i c i p a r a lgunos de-
ta l les de i n t e r é s . 
E l doc to r Pedro M o r a l e s y D í a z , 
padre de l n o v i o , s e r á el p a d r i n o . 
Y l a m a d r i n a , la d i s t i n g u i d a se-
E a q u í , e n e s t e ^ e l o c u e n t í s i m o ^ d i b u j o d e G a r d a 
C a b r e r a , e x p r e s a d a Ha p o d e r o s a r a z ó n d e n u e s t r a s 
V E N T A S E S P E C I A L E S , q u e d u r a r á n t o d o e l m e s d e 
a g o s t o . 
E n l o s ú l t i m o s d í a s d e j n l i o h a l l e g a d o u n a e n o r m i d a d 
d e n u e v a s y e x q u i s i t a s m e r c a n c í a s p a r a t o d o s l o s d e p a r t a -
m e n t o s . E n t r e e l l a s f i g u r a n a l g u n a s d e v e r a n o y , l a s m á s , 
d e " t o d o t i e m p o " h a c i e n d o u n c o n j u n t o t a n g r a n d e q u e n o 
d e b e p e r m a n e c e r e n n u e s t r o s a l m a c e n e s . E s , p u e s , n e c e s a r i o 
a l i g e r a r l a s e x i s t e n c i a s , p a r a l o c u a l E L E N C A N T O i n i c i a 
h o y l a s V E N T A S E S P E C I A L E S q u e h a b r á n d e r e s u l t a r m u y 
p r o v e c h o s a s p a r a n u e s t r a d i e n t e l a . 
L o s p r e c i o s d e t o d a s l a s m e r c a n c í a s s e r á n , e n v e r d a d , 
p r e t e x t o s p a r a n o r e g a l a r l a s . 
C u a l q u i e r c o s a q u e u s t e d e s n e c e s i t e n — s o m b r e r o s , 
v e s t i d o s , m e d i a s , p a ñ u e l o s , r o p a i n t e r i o r , t r a j e s d e n i ñ o s , 
m a n t e l e r í a , r o p a d e c a m a , t e l % e n c a j e s , a b a n i c o s , s o m b r i -
d e ' r ^ v í : ^ n o c S S t ¿ o ; . p ^ i D a s , p e r f u m e r í a . . . - l o e n c o n t r a r á n e n E L E N C A N T O a l o s 
s inde y R o d r í g u e z , E d u a r d o Be t an -
c o u r t y A g ü e r o y Car los E n r í q u e z 
y Cos ta . 
P o r 'el n o v i o . 
C u a t r o loa tes t igos . 
E l s e ñ o r R a m ó n R a m í r e z y D í a z 
y los doctores A l f o n s o Be tanCour t y 
Cana le ja , Ben igno Mora l e s y D í a z y 
Gaspar L l o v e t y A l o n s o . 
Boda s i m p á t i c a . 
Cuya d e s c r i p c i ó n p r o m e t o . 
g u r o , l a v o l u n t a d y l a s i m p a t í a dej1!860-
los espectadores habaneros . L o s profesores de la . m i s m a pasa-! 
A l a vez a d m i r a r e m o s de n u e v o | r á n d e s p u é s a d i s f r u t a r de l a ; 
a P o m p i n Iglesias , e l de los t r u c o s I f u n c i ó n . 
regoci jados , geniales , i m p e n d e r á - ! G r a n noche l a de hoy en Pay re t . 
b l e s . . . I A s i s t i r é . 
L A B O D A D E L D O M I N G O 
ñ o r a Ange les L l e ó de U r r u t i a , m a -
dre de l a g e n t i l desposada. 
E l co rone l M a r t í n M a r r e r o y R o -
d r í g u e z s u s c r i i b i r á el acta m a t r i m o -
n i a l como tes t igo de l a s e ñ o r i t a 
U r r u t i a . 
O I X E E N L A C O M E D I A 
U n cambio de e s p e c t á c u l o . 
Con poderosos a t r ac t ivos . 
Se i n i c i a a p a r t i r de hoy en e l 
t e a t r o P r i n c i p é de l a C o m e d i a . 
T r á t a s e de una t e m p o r a d a de a r -
te s i l en t e en l a que d e s f i l a r á n p o r 
aque l l a p a n t a l l a c in tas de g r a n m é -
r i t o y g r a n v a l o r . 
Prec iosa l a p r i m e r a . 
P o r su asunto y su p r e s e n t a c i ó n . 
Se t i t u l a O r o de B r o a d w a y , t o -
m a n d o pa r t e en su i n t e r p r e t a c i ó n 
a l i s t a s notables , como E l a i n e H a m -
m e r t e i n y E l l i o t D e x t e r . 
H a b r á de exh ib i r se en l a t a n d a 
de las cinco y c u a r t o de l a t a rde , 
p r i m e r o , y d e s p u é s en l a t anda f i -
n a l , a las nueve y med ia . 
T o c a r á en todos los momen tos , 
desde los comienzos •'Sel e s p e c t á c u -
lo , u n a g r a n o r q u e s t a . 
Orques ta de cuerdas. 
Con M o l i n a , Sentenat , e t c . 
L a v e n t i l a c i ó n d e l t e a t r o , con u n 
m a g n í f i c o apara to de los l l a m a d o s 
T i p h o n , s e r á e s p l é n d i d a . 
U n decorado, a d e m á s , de f lores . 
De los A r m a n d . 
m á s b a j o s p r e c i o s . 
D e s p u é s q u e u s t e d e s h a y a n v i s t o l o s a r t í c u l o s y l o s 
p r e c i o s d e l o s d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s v e n g a n a E L E N C A N . 
T O y q u e d a r á n p e r s u a d i d a s d e l a p o s i t i v a e c o n o m í a q u e é s -
t e l e s b r i n d a . 
E L J A R D I N D E L A S R O S A S 
' t i c a que me apresuro a hacer p ú -
b l i c a . 
E n c u a l q u i e r m o m e n t o que se l l a -
me po r el t e l é f o n o F . -2824 , desde 
las ocho de la noche hasta las se:'s 
de l a m a ñ a n a , s e r v i r á l a Casa T r i a s 
todo encargo que se re lac ione con 
adornos , r a m o s , o f rendas f l o r a l e s , 
e t c é t e r a . 
U n buen s e r v i c i o . 
D i g n o de ser ap rec i ado . 
A N D R E S S E G U R A Y L L O P I Z 
Bajo un pesar . d igno y bondadoso caba l l e ro s e ñ o r 
H o n d o y p r o f u n d o . A n d r é s Segura y L l ó p i z . 
A s í e n c u é n t r a s e en estos m o m e n - ( D o l o r t a m b i é n de l n i e to el doc-
'S, los m á s t r i s t e s de su v i d a , m i | t o r I s m a e l Segura y G Menoca l 
uaen a m i g o e l doc to r A n d r é s S e g u - l j o v e n de re levantes m é r i t o s , 
r a y Cabrera De l a casa m o r t u o r i a , en la V í -
A l a edad de ochen ta y seis a ñ o s , | bo ra , cal le de San F ranc i sco n ú m e -
y cencido por u n m a l i m p l a c a b l e , d e . ro 1, s a l d r á esta t a r d e e l e n t i e r r o . 
30 ü e ex i s t i r su a m a n t e padre , e l ! Paz a sus r e s tos . 
R U M B O A N U E V A Y O R K 
n l H ? ™ ' . . XT m E n c a n t o y a m i g o m u y es t imado 
De v u e l t a a l N o r t e . y m u y que r ido de l c ron i s t a . 
E m b a r c o ayer s e r a f í n Solfó y A l i ó , V a a d i s f r u t a r de las vacaciones 
L a Casa T r i a s . 
L a de las ventas de f lores . 
Y t a m b i é n , como s a b r á n todos , l a 
de las ventas de p l a n t a s . 
F l o r e s y p lan tas que p roceden de 
los extensos campos de c u l t i v o que 
posee en l a Calzada de V e n t o . 
E l j a r d í n de las rosas . 
S e g ú n ya se conoce. 
U n a i n n o v a c i ó n ha puesto en p r á c 
tos. 
C R I S T A L E R I A F I N A ^ 
¡ ¡ U n S u r t i d o I n m e n s o e n V a j i l l a s ! ! 
1 8 
V A J I L L A C R I S T A L B O H E M I A 
GRABADO, COMPUESTA J>J¡ 
12 copas agua 
12 copas vino 
12 copas champagne 
12 copas jerez / D C C A C 
12 copas l i co r . | f £ ¡ , j | | j 
60 PIEZAS 
ES U N PRECIO E S P E C I A L 
Porcelana y C r i s t a l e r í a f i n a . Todas 
las calidades. Todos los precios. 
Objetos de a l t a novedad para re-
galos. 
¡ ¡UN PRECIO R E C L A M O I I 
C A S A V E R S A L L E S 
ZEMEA ( N E P T U N O ) 24 A D O ^ 
Anuncio T R U J I L L O M A R I N 
s i m p á t i c o j o v e n , h i j o de don B e r 
n a r d o S o l í s , de l a a l t a gerencia de 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
E n o r o , para c aba l l e ro ; de p l a t i -
no y de p l a t i n o con b r i l l a n t e s pa ra 
s e ñ o r a s . 
Ofrecemos m o ü Q i o s de g r a n o r i g i -
n a l i d a d con nulcminas de absol l f ta 
g a r a n t í a . 
' L A C A S A D E H I E R R O " 
p a r a d e s p u é s v o l v e r a sus es tudios 
en l a U n i v e r s i d a d de Y a l e . 
¡ F e l i z v i a j a ! 
H o n r a s . 
E n l a Ig les ia do San N ico l ao . 
Se e f e c t u a r i u m a ñ a n a por e l a l -
m a de l a s e ñ o r a E l v i r a R o d r í g u e z 
L e n d i á n V i u d a do W a l l i n g . 
C ú m D i e s e en esa fecha el p r i m e r 
mes de su f a l l e c i m i e n t o . 
I n v i t a n los h i j o s . 
Inconsolables en su pena. 
Obispo 6 8 O ' R e i l l y s i 
L n a a c l a r a c i ó n . 
T a l como se pide 
E N C A F E 
F ! n r r b T l h o Q " ^ m cuant0 al P ú f t o pueda desear 
N d l ü t l I l U f ó C M O : - : S E i C I O : - : PSECiO 
B o l í v a r 3 7 • A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 - J ^ 
" L a C a s a O l i v a " 
P O R Q U I N C E D I A S M A S 
Matendremos l a desastrosa r e a l i z a c i ó n de nuestras existencias. 
Nuestra L I Q U I D A C I O N E S P E C I A L D E L 4o . A N I V E R S A R I O no 
tiene precedente en v i r t u d de lo cual duran te qu ince d í a s seguire-
mos vendiendo a precios de V E R D A D E R A G A N G A : 
Juegos de sala, dorados y esmaltados. Juegos de m i m b r e de la 
mejor c a l i d a d ; Juegos de rec ib idor de caoba con cuero; Juegos de 
comedor de c o n s t r u c c i ó n e x t r a ; Sillones de m i m b r e y sillones de por-
t a l ; Relojes de p ie , de pared y de mesa; Columnas y estatuas de 
m á r m o l y de b r o n c e . L á m p a r a s de p ie y de colgar , etc., e t c . 
E n objetos pa ra regalos tenemos u n colosal sur t ido de los m á s 
apropiados para cada caso, en pla ta , me ta l p la teado, bronce, por-
celana, c r i s ta l , c e r á m i c a y m a y ó l i c a . 
Esperamos su v is i ta y le ant ic ipamos que s a l d r á complac ida y 
sat isfecha. 
" L A C 4 S A O L I V A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 9 i . ( E n t r e San Rafae l y San J o s é ) 
C 7015 a l t . 5 d - l ' A n u n c i o s T R U J I L D O M A R I N 
N o e m b a r c a t o d a v í a s e g ú n se a n u n -
c i ó , e l j o v e n y d s t i n g u i d o d o c t o r 
P e d r o A . Pa lma, , 
S a l d r á e l d í a 15 d e l c o r r i e n t e en 
u n i ó n de su g e n t i l esposa, l a s e ñ o -
r a M a r g o t Saez M e d i n a de P a l m a , 
y de su l i n d a h i j a M e r c e d i t a e . 
V a n a l N o r t e . 
P a r a segu i r v i a j e a É u r o p 
H o g a r f e l i z . 
Donde todo sonrfó- . 
E s el de los j ó v e n e s 
esposos L u í s E n t r i a l g o y M a r í a Te -
resa A i x a l á . 
U n a a n g e l i c a l n i ñ a , que h a r á pa-
r e j i t a con el l i n d o p r i m o g é n i t o L u i -
s í n , h a ven ido a co rona r sus dichas 
y a l e g r í a s . 
Se l l a m a r á U o u r d e s . 
E n h o r a b u e n a ! 
A l c o n c l u i r . 
U n saludo de l c ron i s t a . 
Es p a r a Fe M a r í a A l v a r e z L a v í s -
ta , b e l l a y g e n t i l v e c i n i t a de l Ve-
dado, que ce lebra hoy sus d í a s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
. m p á t i c o s E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
B E N E J A M 
L I Q U I D A 
T O D O L O D E V E R A N O 
S I G U I E N D O L A C O S T U M -
B R E D E T O D O S L O S A Ñ O S 
Todos los modelos son nuevos, 
finos y elegantes, son zapatos 
americanos de lo mejor y esti-
l o ^ de l a presente e s t a c i ó n . 
P A R A C A B A L L E R O S . S E Ñ O -
R A S Y N I Ñ O S 
MODELO 
T l L R T pODEL 
Para S e ñ o r a s ; los h a y de p i e l 
b lanca , g r i s , c a rme l i t a , c h a r o l , 
g l a c é de todos colores, gamuzas 
negra, gris y ca rmel i t a , raso ne-
gro y b lanco , t i sú de oro y p l a -
ta , etc., etc., en toda clase de 
tacones. E n tipos de Spor t , pa-
ra playas , los hay blancos, ver-
des, p u n z ó , carmel i ta y de v a r i a -
das combinaciones . Prec ios ; 
$0 .50 , $1 .99 , $ 2 . 5 0 . $ 2 . 9 9 , 
$3 .50 . $ 5 . 0 0 . 6 .50 , $ 8 . 5 0 y 
$ 9 . 9 9 . 
Para n i ñ o s y n i ñ a s , en toda c la-
se de pieles y colores: blancos, 
azules, p u n z ó , rosados, champag-
ne, amar i l los , cha ro l , raso ne-
gro, etc., etc. T a m b i é n c o n sue-
las dobles y calados con correas 
modernas. V e n g a enseguida y 
e s c o g e r á l o mejor . 
L O S D E C A B A L L E R O S Y 
J O V E N C I T O S V E A L O S E N 
L A P A G I N A 1 5 D E S P O R T 
8 B e n e k u n > 
t t H t m " 
P A R A 'k—' 
B A U T I Z O S 
ENVIAMOS MUESTRARIO A DOMICILIO 
O POR CORREO A L INTERIOR 
PRESIDENTE ZAYA5 50 'O'REILLY' HABANA 
P J B m Z s H E B M M Í i S 
H O Y , P R I M I R D I A D I N U E S T R A 
I I Q Ü I D A C I O N E S I I V A I 
L A C A S A G R A N D E i n a u g u r a h o y l a L I Q U I D A C I O N 
E S T I V A L , c o n u n a r e a l i z a c i ó n , s i n p r e c e d e n t e s , d e l o s 
a r t í c u l o s d e v e r a n o y d e t o d a s l a s e s t a c i o n e s . 
D e n t r o d e p o c o c o m e n z a r á n a l l e g a r a n u e s t r o s a l -
m a c e n e s las g r a n d e s r e m e s a s d e m e r c a n c í a s p a r a e l i n v i e r -
n o y c o m o n e c e s i t a m o s e l l o c a l p a r a e l l a s , n o s v e m o s 
p r e c i s a d o s a l i q u i d a r t o d a l a e x i s t e n c i a a c t u a l . 
N u e s t r o p r o p ó s i t o d e c i d i d o es v e n d e r a b s o l u t a m e n -
t e t o d o s l o s a r t í c u l o s q u e t e n e m o s d e v e r a n o y p a r a e l l o 
l e s s e ñ a l a m o s p r e c i o s t a n b a j o s , t a n r e m a t a d a m e n t e ba-» 
j o s , q u e i n c i t a n a c o m p r a r a u n q u e m o m e n t á n e a m e n t e 
n o se n e c e s i t e n a d a . 
T o d o s l o s D e p a r t a m e n t o s d e n u e s t r a c a s a e s t á n 
c o m p r e n d i d o s e n e s t a L I Q U I D A C I O N E S T I V A L 
Y c o m e n z a m o s n u e s t r a t a r e a d a n d o l a l i s t a y p r e -
c i o s d e l o s T A P E T E S y A L F O M B R A S , i n c l u i d o s e n e s t a • 
L I Q U I D A C I O N : 
T A P E T E S \ 
- ; ' D e t e r c i o p e l o , m a r c a " I d e a l * * c o n las s i g u i e n t e s m e -
d i d a s e n p u l g a d a s : 
D e 3 6 x 3 6 . a $ 3 . 1 9 
„ 5 4 x 5 4 t 1 0 . 9 5 
„ 7 2 x 7 2 , „ 1 6 . 9 5 
„ 7 2 x 1 2 6 . 2 5 . 4 5 
„ 7 2 x 1 4 4 . „ 2 8 . 9 5 V 
D e y u t e , p a r a m e s a r e d o n d a y c u a d r a d a , a $ 3 . 5 0 . 
E s t o s t a p e t e s v a l í a n a n t e s $ 7 . 0 0 . 
D e h i l o , c o n e n c a j e s h e c h o s a m a n o y e n t o d o s l o s 
t a m a ñ o s , d e s d e 7 5 c e n t a v o s e n a d e l a n t e . 
C A M I N O S D E S E D A c o n e n c a j e s y b o r d a d o s e s t i l o 
R i p M i e u . d e s d e $ 1 . 7 5 . 
A L F O M B R A S 
D e t e r c i o p e l o , c o n p r e c i o s o s m a t i c e í 
d e 1 8 x 3 6 . a $ 2 . 8 5 
d e 2 4 x 4 8 . 5 . 9 5 
d e 2 4 x 5 4 , „ 6 . 9 5 
D e y u t e , d e l a m e j o r c a l i d a d . 
d e 5 5 x 1 2 0 . a $ 1 . 9 5 
d e 7 0 x 1 5 0 . „ 3 . 5 0 
D e y u t e y l a n a , m u y f i n a s , 
d e 7 0 x 1 5 0 , a $ 6 . 5 0 
D e t e r c i o p e l o , o v a l a d a s , a $ 7 . 0 0 y $ 9 . 5 0 . 
L e g í t i m a s d e S m i r n a , m u y f i n a s a $ 8 . 0 0 , $ 9 . 5 0 y 
$ 1 2 . 0 0 . 
A U N S E Ñ O R Q U E C O M P R O V I C H I S 
P e r d ó n e n o s q u e a s í n o s d i r i j a m o s a u s t e d ; n o t e n e -
m o s e l h o n o r d e c o n o c e r s u n o m b r e . 
A l a n u n c i o d e n u e s t r a s r e c i e n t e s V E N T A S F 0 R Z A - » 
D A S , u s t e d v i n o a e s t a s u casa . E n t r e o t r a s m u c h a s c o -
sas, l e s u g e s t i o n ó l a m e s a q u e c o n t e n í a d i v e r s o s e s t i l o s 
d e v i c h i s , q u e u n c a r t e l e n e l c e n t r o c o t i z a b a a $ 1 . 2 5 . 
L l e v ó u s t e d a l g u n a s m u e s t r a s p a r a h a c e r l a e l e c c i ó n 
f u e r a d e l a m b i e n t e d e b u l l i c i o e n s o r d e c e d o r q u e a q u e -
l l o s d í a s c a r a c t e r i z a b a n u e s t r o s a l m a c e n e s . 
P e r o u s t e d n o v o l v i ó d e n t r o d e l a s e m a n a d e l a s 
V E N T A S F O R Z A D A S , s i n o l a s i g u i e n t e . Y u s t e d se s o r -
p r e n d i ó a l v e r l a m i s m a m e s a c o n u n c a r t e l d e $ 1 . 7 5 . 
A I p r i n c i p i o u s t e d c r e y ó q u e e r a u n a f a l t a d e s e r i e -
d a d n u e s t r a h a b e r s u b i d o 5 0 c e n t a v o s p o r v a r a ; p e r o d e s -
p u é s d e n u e s t r a e x p l i c a c i ó n u s t e d se c o n v e n c i ó h a s t a l a 
s a c i e d a d q u e l a s e r i e d a d e s t a b a p r e c i s a m e n t e e n h a c e r 
b u e n o e l a n u n c i o q u e p u b l i c a m o s d e q u e d e s p u é s d e 
a q u e l l a s e m a n a , t o d o v o l v e r í a a sus p r e c i o s n o r m a l e s . 
Y u s t e d c o m p r ó , e n c a n t a d o , v a r i o s c o r t e s p a r a c a -
m i s a s , c o n s c i e n t e d e q u e n o s o t r o s n o h a b í a m o s a u m e n * 
t a d o 5 0 c e n t a v o s a l p o n e r l a t e l a a $ 1 . 7 5 s i n o q u e l o s 
h a b í a m o s r e b a j a d o e n l a s e m a n a q u e e s t u v o a $ 1 . 2 5 ^ 
E n su m i s m o c a s o h a y m u c h o s o t r o s c l i e n t e s . A h o -
r a a n u n c i a m o s u n a L I Q U I D A C I O N E S T I V A L d e m a y o r e s 
p r o p o r c i o n e s q u e a q u e l l a s V e n t a s F o r z a d a s y las s e ñ o r a s 
a ^ a s d e c a sa , o p o r t u n i s t a , q u e e n s e ñ a n c o n j ú b i l o a sus 
a m i g a s l a s p r e c i o s i d a d e s a d q u i r i d a s e n n u e s t r a s r e p e t i - i 
d a s V e n t a s F o r z a d a s , d e b e n d e t r a t a r q u e n o les s u c e -
d a l o q u e a l s e ñ o r d e l v i c h i . 
L a s h o r a s m a t i n a l e s s o n m u c h o m á s a c o n s e j a b l e s 
p a r a v e n i r a c o m p r a r . 
L a m e n o r a g l o m e r a c i ó n d e p ú b l i c o f a c i l i t a u n a se-
l e c c i ó n m á s a f o r t u n a d a . 
Use I /yso l como soluclfin 
an t i sép t i ca , . 
Media cucharadita. para ca-
da l i t r o de agua. 
Para la higiene femenina. 
Cuando nace el b e b é . 
Para heridas. 
Fabricado solamente por 
I . Y S O I . I n c . 
•Unico Dis t r ibu idor 
/ zjSKzr & r i m e , 
i Inc- ^ 
E . U . A . \ 
Xiehn & r i n k , I n o . 
Dept . C.-3, 635 
Greenwioh St . , 
New York C i t y . 
E n v í e n m e gra-
t i s un frasco de 
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T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
H o y a las cinco de l a t a rde s e r á 
o f i c i a l m e n t e i n a u g u r a d a la t empo-
rada de C inema en el T e a t r o P r i n c i -
pa l de l a Comedia . . 
A las cinco y cua r to de l a t a r d e 
y a las nueve y c u a r t o de la noche 
Ee e x h i b i r á l a g r and io sa super -pro-
d u c c i ó n c i n e m a t o / g r á f i c a ORO D E 
B R O A D W A Y . E n esta c i n t a f i g u r a n 
como p ro tagon i s t a s l a m a g n í f i c a y 
excelente ac t r i z E l - i i ne H a m m e r t e i n 
y E l l i o t Dex te r , dos a r t i s t a s de lo 
m e j o r con que cuenta e l mercado 
n o r t e a m e r i c a u o . 
E l a r g u m e n t o de esta no tab le pe-
l í c u l a , como su n o m b r e i nd i ca , se 
d e s a r r o l l a en e l c o r a z ó n de N e w 
Y o r k , l a gran, m e t r ó p o l i ; l a presen-
t a c i ó n es l u j o s í s i m a y a jus tada y 
de l a i n t e r p r e t a c i ó n no hablemos , 
pues estando mencionados los n o m -
bres de E l a i n e H a m m e r t e i n y E l l i o t 
Dexter e s t á d icho todo . 
Es t a t a rde y esta noche en las 
exh ib ic iones de ORO D E B R O A D -
W A Y l a orques ta del P r i n c i p a l es-
t r e n a r á va r ias piezas nuevas, en t re 
ellas u n l i n d o fox t i t u l a d o " N e w 
Y o r k " . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C l ü N i M , (Paseo de M a r t i esquina a 
San Bafael ) 
No hay función. , 
P íVYBET (Paseo de M a r t í esquina a 
San J o s é ) 
Comañ ía mejicana de revistas y zar-
zuelas Lupe Rivas C ü c h o . 
A la.^ ocho y inedia: las revistas Co-
sas de m i T ie r ra y Las Perlas de Mé-
i'co; n ú m e r o s p or el cuarteto de ma-
rn . lba Gómez; bales por l i s hermanas 
.Arozamena y couplets por Lupe R ñ ' a s 
Cacho. 
P R I N C l P A I i D E I . A COMEDIA ( A n i -
mas y Zulueta) 
A las cinco y cuarto: estreno ele la 
revis ta de actualidad Carrer4 y Medi-
xia n ú m e r o 14; estreno de la cinta en 
Biete actos Oro de Broadway, por E l a i -
r.o Hamers te ln . 
A las siete y media: F e n ó m e n o s del 
Circo, comedia en dos actos; L a voz 
c!el alma, por Agnes Ayrcs y E . K . 
L inco ln . 
A las ocho y media: Actualidades 
C a r r e r á y Medina n ú m e r o 14; F e n ó m e -
nos del Circo; Oro de Broadway. 
K A E t t (Dragones «sqn ina a Znlneta) 
C o m p a ñ í a de zarzuela», operetas y re-
r i ^ t a j Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la ópera 
en dos actos, del maestro Leoncavallo, 
Payasos; n ú m e r o s por la orquesta; bai-
les por las segundas t iples y la pareja 
Bre tón -Bece r r a , Celinde v Ana Petrowa 
y dúo del segundo acto df> Ütel lo, por 
el tenor Salazary y el b a r í t o n o Ordó-
ñcz . 
CUBADO (Avenida de Xt^l la y Juan 
Clemente Zenea) 
A las ocho: el s a í n a t e de Pous y los 
maestros Prats y Grenet, Las tres es-
quinas. 
A las nueve y cuarto: estreno de l a 
revis ta de Ernesto Br i l l a s y el maestro 
Osera Calle, Revista Nacional . 
AZiHAMBBA (Consnlado asamna a Vir -
tudes) 
C o m p a ñ í a do zarzuela JÜ Uogino L * 
pez. 
A las ocho menos cuarto: lah umo-
rada En la luna de m i e l . 
A las nueve y cuarto: E l peligro 
chino. 
A las nueve y media: estreno de la 
obra de Miguel de Luis y Jorge Anc-
kermann, Los efectos de L a Garzona. 
I ACTUAZiZDADES (Monserrate entre 
Animas y Neptuno) 
A laí= ocho menos cuarto: cintas có-
micas 
A las ocho y media: E l nido del cuer-
vo, por Jack Hoxie y p r e s e n t a c i ó n de 
Pi lar Arcos . 
A las nueve y tres cuartos: Por q u é 
la mujer abandona el hogar y n ú m e r o s 
por P i la r Arcos . 
'( 
" . - E s t a n o c h e " P a y a s o s " y " O t e l l o " , p o r S a l a z a r j T E A T R O " V E R D U N " 
KI eminente tenor Salazar, que esta no-
che o b t e n d r á u n éxi to def in i t ivo i n t i r , 
pretando el "Tonio" de Payasos. 
^ Magna velada la de esta noche en 
" M a r t í ' ; función de arte y de moda. 
Se' e fec túa la tercera r éc i t a extra-
ordinaria del tenor Salazar, el eminen-
te cantante que tan esp léndido succés 
ha alcanzado, en estas especiales au-
diciones de " M a r t í " . 
Y para el mayor lucimiento, del gran 
ar t is ta del Metropoli tan, la empresa de 
' M a r t í " ha decijfldo previo el con-
curso entusiasta de Augusto Ordóñez y 
los contratos expresos de la notable 
soprano M a r í a Pedroli, y del joven te-
nor Jo sé Cabarga, l levar a la escena 
una de las ópe ra s modernas m á s bellas 
y m á s populares: "1 Pagliacci" , rio 
Leoncavallo. E l famoso n ú m e r o de 
"Ves t í la giubba" p,s uno de los t r i u n -
fos clamorosos del potente ¿rran te-
nor. Y el p ró logo no menos cé lebre es 
la p á g i n a musical favor i ta de Ordóñez. 
que con élla. ha obtenido el mavor de 
sus éx i tos en " M a r t í ' ' en una de las 
series de los alegres "Mosaico.*'. 
M a r í a Pedroli, cantante de prest igio 
y el entusiasta Cabarga, d a r á n indis-
cutible relieve a esta réc i ta . 
A l f ina l de ella, Salazar y Ordóñez, 
c a n t a r á n el gran dúo de tenor" y b a r í -
lonu, da la ópera "Otello' ' . 
Y luego, h a b r á una parte "danzabile" 
a cargo de las bailarinas Ana .Petro-
wa, Delf ina i¿retón, Aure l ia Celinda y 
el ba i l a r í n Becerra, y las s i m p á t i c a s v i -
ce tiples. 
L a función es corrida, comienza a 
las nueve en punto, y los precios son 
a base de dos cincuenta la luneta. 
Para m a ñ a n a sábado , se ha dispues-
to un magní f i co programa, de la sec-
ción elegante de las cinco. D e s f i l a r á n 
ante el selecto auditorio que tanto gus-
ta de este e spec t ácu lo colorista y ar-
t í s t ico , los nuevos n ú m e r o s que compo-
nen la serie duodéc ima de Mosaicos. 
Entre é s to s se destacan el couplet "En 
P a r í s " , c reac ión do Eugenia Z u f f o l i ; 
la danza "Sylvia" de Leo Delibes, por 
Ana Petrowa; ql "Capricho" dol maes-
tro Armayor , danzado por Delf ina Bre-
tón y la romanza E r i Tu , de " U n Ba-
ilo in Maschora", por Augusto Ordó-
ñez 
Para la p r ó x i m a semana, se prepara 
el estreno de " L a Leyenda del Beso", 
zarzuela espectacular, de Paso y Reo-
yo. con m ú s i c a de los maestros Soutu-
11o y Vert, que ha sido el m á s reso-
nante t r iunfo de l a presente tempora-
da en el "Apolo' ' de Madr id . 
Los estrenos que s e g u i r á n a é s t e , 
son la zarzuela "Lo que va de ayer a 
hoy", de Antonio Ramos M a r t í n y el 
| maestro Jacinto Guerrero y la opereta 
| de Franz Lehar, (con l ibro de Cario 
I Lombardo), "La Danza de las L i b é l u -
las". 
El día 5 se c e l e b r a r á una func ión ex-
traordinaria a beneficio do los porteros 
y acomodadores de este teatro, con u n 
programa espléndido , por lo o r ig ina l y 
I sugestivo. 
L a empresa ha confeccionado para 
hoy un interesante programa. A las 7 
y cuarto c o m e n z a r á la función con c in-
tas c ó m i c a s ; a las ocho y cuarto "Ho-
tel de mico", gran comedia Sunshine, 
y "E l campesino", colosal estreno en 
Cuba; a las nueve y cuarto " A m o r que-
brantado'', gran obra en seis actos i n -
terpretada por M a r t h a Mansfie ld y a 
las diez y cuarto "Lo que el oro no 
compra" sensacional drama .llano de 
emocionantes escenas, en siete actos. I n -
terpretada por la s i m p á t i c a ac t r iz Cla l -
re Adams. 
M a ñ a n a " A l t o vuelo", por M a r y A l U -
son; "Mald i to dinero", por Cullen Lan-
dis, y "No dudes de t u esposa" por 
Leah Bai rd . 
Domingo 3. "El ambicioso", por Ber t 
L y t e l l , " E l ú l t i m o soplo" por R u t h 
Cl i f fo rd y Buck Jones, y "Terror a las 
rqujerea' por el in imi tab le Haro ld 
L l o y d . 
L o s G r a n d e s E s t r e n o s e n C A P I T O U O 
SANTOS Y ARTIGAS siempre a la vanguardia del Cinematógrafo 
M E T O D O F A C I L P A R A O B T E -
N E R C A R N E S , H E R M O S U R A Y 
. F U E R Z A S 
E L G R A N A C O N T E C I M I E N T O D E H O Y E N P A Y R E T 
D E G O B E R N A C I O N 
H O m C I D I O 
E n l a f i n c a " P e t r o n a " , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de L i m o n a r , J o s é C h á v e z 
d i ó m u e r t e p o r di ferencias en nego-
cios a Inocente R o l d a n y S á n c h e z , 
vec ino de d icha f i n c a . E l m a t a d o r 
f u é ü e t e i d o , 
¿ C A S ü A I M E N T E ? 
D u r a n t e u n a f ies ta que se cele-
b r a r á en l a f i n c a " D a g a m a l " , b a r r i o 
de A r r o y o B l a n c o , t é r m i n o de J a t i -
bon ico , J u l i o B l anco h i r i ó casual -
men te , s e g ú n el decir de va r io s de 
los concur ren tes a l a f ies ta , a L o -
renzo L i n a r e s . Como e l hecho pre-
senta caracteres de no haber sido 
cas i ta l , las au to r idades r e a l i z a n i n -
ves t igac iones . 
¡ C O N S E J O U T ! 
L a m u j e r que es de lgada y qu ie -
•re poner carnes sobre sus huesos 
y hacerse g a r r i d a , debe t o m a r las 
¡ P i l d o r a s del D r . Ve rnezob re , que se 
.venden en todas las bot icas y en su 
¡ d e p ó s i t o " E l C r i s o l " , N e p t u n o y 
M a n r i q u e , H a b a n a . Son muchas las 
muje res que han m e j o r a d o su apa-
r i enc ia y recobrado l a s a l u d de jando 
de ser a n é m i c a s , t o m a n d o las P i l d o -
ras de l D r . V e r n e z o b r e . E l desgaste 
i del V e r a n o , hace necesarias las p í l -
1 doras de l D r . Ve rnezobre a las da-
1 m a s . 
a l t 1 ag 
Yo mismo 
Ro Me Recooouo. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
l a s canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. N o p in ta , es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
H o s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
U n algodoncito sobre la picadura,1 
h ú m e d o en R E L A M P A G O quita ^ 
dolor de muelas m á s agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las.muelas usando R E L Á M P A G O . 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
$e detiene. 
' SE VENDE EN TODAS IAS uOTICA». 
D E S G R A C I A D A O P E R A C I O N A E -
R E A D E L O S A V I A D O R E S B R I T A -
N I C O S S O B R E L A I N D I A 
S I M L A , I n d i a Ing lesa , j u l i o 3 0 . 
S e g ú n in fo rmes rec ib idos d u r a n t e 
las ú l t i m a s horas del d í a de hoy en 
esta, s ó i o r e s u l t a r o n m u e r t a s dos 
personas y h e r i d a una en l a serie 
de accidentes acaecidos a u n a escua-
d r i l l a f o r m a d a p o r seis aeroplanos 
b r i t á n i c o s que ope raban o l lunes , 
c o n t r a el t e r r i t o r i o de S h a b i k h e l , a l 
sudeste de Rasmak , en el p a í s de los 
W a z i r i , f r o n t e r a noroeste de l a I n -
d i a . 
L L E G A A C O N S T A N T I N O P L A E L 
A V I A D O R A R G E N T I N O , C O M A N -
D A N T E Z A N I 
C O N S T A N T I N O P L A , j u l i o 3 0 . 
F1 av i ado r a rgen t ino C o m a n d a n t e 
Zan i ba l l egado a esta h o y a las 
once de l a m a ñ a n a procedente de 
S a l ó n i c a , Grecia , con el p r o p ó s i t o de 
v o l a r a l r ededor de l m u n d o , empresa 
que acomete ya por tercera vez . 
E l av i ador s ó l o ha pe rmanec ido 
en' é s t i u n a hora sal iendo a l med io -
d í a pa ra A t e p p o , S i r i a . 
A N T i B l L l O S O L A X A N T E 
Uno de los m á s 1)61108 cuadros que admirará , el públ ico de esta capi ta l en 
la Revista "Cosas de m i Tier ra" . 
L U P E R I V A S C A C H O 
Para esta noche e s t á dispuesto el debut de la notable C o m p a ñ í a de Re-
vistas Mejicanas, que capitanea esa arcista mimada por todos los púb l icos , 
tan genti l y encantadora. 
El debut e s t á dispuesto con las obras "Cosas de m i t i e r r a " y "Las Per-
las de Méjico", Kevistas las dos de lujo, gracia y m ú s i c a e sp l énd idas . 
F i n a l i z a r á la función con n ú m e r o s por el ' notable cuarteto de Mar imba 
hermanos "Gómez", bailes poj las hermanas Arozamena y couplets por la i n -
comparable Estrel la Mejicana Lupe Rivas Cacho. 
E l teatro e s t á todo vendido. 
L a Banda de Beneficencia a m e n i z a r á los entreactos.' 
30111 1 d 1 &g 
M A Ñ A N A S E E S T R E N A " E L S I G N O D E L V A L O R ' 
Los populares empresarios del mo-! 
derno y elegante teatro Capitolio, San-
tos y Ar t igas han acordado estrenar 
m a ñ a n a en los turnos preferentes la 
valiosa joya c i n e m a t o g r á f i c a t i tu lada 
" E l signo del valor", de la que son pro-
tagonistas los conocidos art istas E a r l 
Fox y Doris Mi l l e r Apenas anunciada 
esta grandiosa producción, se ha nota-
do ufi s e ñ a l a d o i n t e r é s en el púb l i co 
habanero, lo que permite asegurar que 
su estreno, m a ñ a n a , día de moda, cons-
t i t u i r á un acontecimiento. 
Hoy, en las tajadas elegantes de c in -
co y cuarto y nuexe. y media, se r e p r i -
s a r á la i n t e r e s a n t í s i m a f i l m " E l ras-
t ro «acusador, excelente c r e a c i ó n de 
Noble Johnson y - B i l i Pa t to r i , que fué 
estrenada ayer con gran éx i to . 
Para cubr i r la tanda de las ocho se 
anuncia el estreno del segundo episo-
dio de la i n t e r e s a n t í s i m a serie " L a 
senda de los Valientes" t i tu lado "Apa-
ches contra blancos" y la valiosa c in -
ta "Callejuela Tortuosa", por L a u r a L a 
Tlante y T o m á s Carrigan. 
R I A L T O 
Marca Registrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
M A G N E S I A Y O T R A S S A L E S 
Laxgnte y Diurético 
^ D I S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O . 
EN DROGUtRlAS V FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL 
H o y en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media L a Independent 
F i l m presenta la grandiosa p roducc ión 
interpretada por estrellas de la come-
dia francesa, s'endo i n t é r p r e t e p r inc i -
pal el conocido actor Nico lás Koline, 
t i tulada L A C A I D A D E U N G E N I O . 
Sábado 2.—En las tandas preferen-
tes de 5 y cuarto y 9 y media La "Uni-
versa;! Picture presenta la grandiosa 
Joya interpretada por la genial ac-
t r iz Pr isc i l la Dean t i tu lada : L A H I J A 
D E L A T O R M E N T A . 
Domingo 3.—En ' a m a t i n é e de las 
tres, los episodios 13 y 14 de E L V E -
LO MISTERIOSO por Antonio More-
no y Herbert Rawlinson, en la sensa-
I cional y emocionante cinta t i tu lada L A 
SOTA DE BASTOS. 
En la tanda de 5 y cuarto Santos 
y Ar t igas presenta la graciosa come-
dia interpretada por la s i m p á t i c a ac-
tr iz Viola Dana, t i tu lada: U N ESCAN-
DALO E N U N P U E B L O . 
En la tanda elegante de 9 y media 
Díaz y Appiani presentan la grandio-
sa producc ión interpretada por la ge-
nial actriz Anna Q. NilsoVi- secundada 
admirablemente por un grupo de es-
trellas tales como Maurice Powers, 
Ju l ia Swaine Cordón, Katherinc Perry 
V Claude K l n , t i tu lada ¿ P O R QUE L A 
¡VIUJER A B A N D O N A E L HOGAR? 
¡Pad re s estrictos e in t rans igentes j 
¡Madres c a r i ñ o s a s e indulgentes! 
¿Qué h a r í a i s si vuestra hi ja querida 
prefir iera las diversiones de la socie-
dad y permanecer fuera de sy hogar 
a una t ranqui la velada en c o m p a ñ í a de 
vosotros? 
¿Se r í a i s tan incautos de lanzarla a 
esa vida de aislamiento lejos del ho-
gar o por el contrario t r a t a r í a i s de 
atraerla y proporcionarle los medios 
para cul t ivar sus amistades y sus pla-
ceres en el hogar? 
0 
L<i hkt&ria de m perro. E l grito de la sangre 
Santos y A r t i g a s , s iempre a 
l a v a n g u a r d i a del negocio c ine -
m a t o g r á f i c o , han s e ñ a l a d o e l 
s á b a d o 9 como estreno de l a 
o r i g i n a l í s i m a p r - l í c u l a : 
S a n 
H i s t o r i a de u n pe r ro . 
P ida con t i e m p o su l oca l i dan para ver esta grao ob ra o r i g i -
n a l , on 19 que P1 c m e r n a t ó g r a f o ha-e v i v i r una de las noveles mVis 
c é l e b r n s de l a l i t e r a t u r a ing lesa : T H E C A L L OF T K E W I L D . 
E l D o m i n g o • on C A P I T O L I O , g r an m a t i u é e : A V I A D O R A L A 
F U E R Z A , por Mac L e a n 
Hoy viernes, en función de moda, la 
empresa de este a r i s t o c r á t i c o y bien 
ventilado salón, el predilecto de la so-
ciedad habanera m á s dist inguida, y el 
que en la actualidad mayores como-
didades ofrece a l públ ico en general, 
ha combinado un programa se l ec t í s imo 
y variado, exh ib iéndcáe p e l í c u l a s de 
positivo mér i to , lo misrno por su ar-
gumento que por los ar t is tas que en 
ellas . toman parte . Ria l to prepara una 
serie de estrenos sensacionales, entre 
los que f igura la grandiosa obra " L a 
Herida", interpretada por la genial ar-
t ista i ta l iana ídolo del públ ico haba-
nero, Francesca B e r t i n i . Esta, cine-
drama des f i l a t á por la pantal la de 
Rial to en la semana p r ó x i m a . 
E l error en que incurren casi toflas 
las personas delgadas que desean ga-
nar carnes y a la vez hermosura y 
fuerzas, es el de ins is t i r en medicinar 
sus e s t ó m a g o s con drogas de cualquier 
clase, o en par t ic ipar de comidas dema-
siado grasicntas, mientras que l a ver-
i dadera causa de su delgadez, no reci-
i be a t e n c i ó n alguna. Nadie puede au-
| mentar su peso mientras sus ó r g a n o s 
digestivos no as imilen propiamente los 
! alimentos que van a l e s tómago . Gra-
cias a un nuevo descubrimiento c i en t í -
fico, es posible hoy combinar en una 
forma sencilla los elementos que los 
ó r g a n o s digestivos necesitan para ayu-
darles en su obra de as imi laa ión , de-
bida de los alimentos y convert i r a é s -
tos en sangre y carnes duras y perma-
nentes. Este descubrimiento se l lama 
CARNOL, uno de los mejores creado-
res de carnes que se conocen. CARNOL, 
por medio de propiedades regenerati-
vas y reconstructivas, ayuda a l es tó -
mago en su tarea de extraer de los i 
a l imentos las sustancias n u t r i t i v a s que 
ellos contienen, las cuales l leva a la 
sangre y és ta , a su vez, las disemina ¡ 
por todos y cada uno de los te j ido» \ 
y cé lu l a s del cuerpo. Muy. f á c i l m e n t e 
puede usted imaginarse B1 resultado 
de esta t i í m s f o r m a c i ó n , cuando emple. 
za usted a notar que sus p ó m u l o s se 
van llenando, los huecos de su cuello, 
hombros y pecho van poco a poco des-
apareciendo y a l cabo de algunas se-
manas usted ha ganado algunos ki los 
de carne só l ida y permanente. CARNOL 
no contiene ingredientes perjudiciales 
a la salud y lo recomiendan los m é d i -
cos y f a r m a c é u t i c o s . 
A D V E R T E N C I A : Si bien es cierto 
que CARNOL produce excelentes resul-
tados en easos de dispepsia nerviosa 
y desarreglos del e s t ó m a g o en general, 
los d i spép t i cos y enfermos del e s t ó m a -
go no deben tomarlo si no desean au-
mentar por lo menos algunos ki los . 
CARNOL se vende en las farmacias. 
A l t . 1 ag 
H o y V I E R N E S e x h i b i c i ó n d e l a g r a n o b r a 
E L R A S T R O A C U S A D O R 
T a n d a s de 5% y 9 K 
L A S E N D A D E L O S V A L I E N T E S 
En matine? a las 8 y inedia. 2o. Episodio 
Mañana Sábado otro gran estreno* 
EL S I G N O D E L V A L O R 
Por Earl fox y Doris 
Mii'er. Y la comedia de 
Mac Sennet en dos 
partes titulada SE-
CRETOS del ( W A 
por Ben Turpia 
£ A R L £ F O X , 
I DORIS M / U E R i 
1 W A N K L O S E S / 
No pierda la matinée del domingo: íntre otras grandes a t r a c c i o -
nes ñgara la gran película de Douglas Mac Lean AVIADOR A 
L A FUERZA, algo sobre natural en proezas y en comicidad. 
C 6990 l d - 1 
T E A T R O C U B A N O . - H O Y M O D A Y E S T R E N O 
L a de hoy es noche de moda en el 
Cubano. 
Y para ella se ha preparado un pro-
grama magn í f i co , qufc componen: el 
diver t ido s a í n e t e de A r q u í m e d e s Pous. 
t i tu lado "Las Tres Esquinas", p into-
resco cuadro costumbrista de la vida 
popular habanera, que ha alcanzado 
un éx i to grande y un estreno, el de 
la "Revista Nacional", de Ernesto B r i -
llas, con m ú s i c a del maestro Oscar 
Calle, obra de l a que se nos hacen los 
mayores elogios. 
Es un gran programa este de la fun -
c ión elegante del Cubano. 
Para el domingo se prepara una ma-
t inée f ami l i a r con un car te l sumamen-
te sugestivo integrado por "Los Efec-
tos del Radio" y por el estreno de es-
ta noche. 
E l p róx imo viernes s e r á estrenada l a 
humorada de Armando Bronca y E l í seo 
Grenet, " ¡Loca!" , hecha sobre el po-
p u l a r í s i m o tango argentino de este 
t í tu lo y en la que se tienen grandes 
esperanzas. "Loca" es una obra que 
par t ic ipa a la vez de los enredos gra-
ciosos del juguete cómico y de la ale-
g r í a y el br i lante desfile. de la re-
v i s ta . 
Ya muy pronto se e f e c t u a r á el estre-
no de la revista de gran a.parato "Ha-
bana-Barcelona-Habana", para la que 
ha pintado Gomis un regio decorado. 
" P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a " 
H o y , v i e rnes p r i m e r o , a las 5^4 y 9 ^ , i n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a de Cine con la g r and io sa 
B u p e r - p r o d u c c i ó n ; . 
i 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V 1 A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
CJS, D E SO B O T E L L A S 14 C T S . BT* 
i n t e r p r e t a d a p o r n n a c o n s t e l a c i ó n de es t re l las en las que sobresalen E l a i n e H a m m e r s t e i n y E l l i o t 
D e x t e r . E l m a t r i m o n i o de u n a be l la a r t i s t a d e l W i n t e r C a r d e n con u n m u c h a c b o loco • d e r r o c h a d o r 
s i n que e l a m o r t c m a ¿ r a pa r t e en l a u n i ó n . 
¡ O R O ! E l p ro no l p compra t o d o . E l o r o a lgunas veces se conv ie r t e e n ' l a t ó n . 
¡ O R O ! Puede ser p u r o , l igado s i n mezclas e x t r a ñ a s , puede ser el o r o que todo io c o m p r a , pue-
de ser e l " O R O D E B R O A D W A Y " que v e r á us ted boy en el P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A . 
C a r r e r á y Medina. 
29549 1-d 1 a i 
m 
C GSÜS i - d r 
F u n c i ó n de moda la de hoy en T r i a -
nón. exh ib iéndose la cinta L A CASE-
T A D E SEÑ'ALES, de la cual son i n -
t é r p r e t e s principales V i r g i n i a V a l l i y 
Wallace Beery. 
L A CASETA DE S E Ñ A L E S es una 
cinta que no dudamos en recomendar 
por su sól ido y nuevo argumento l le-
no de escenas conmovedoras e ines-
peradas. L A CASETA D E S E Ñ A L E S 
puede compararse con las mejores pe-
l ícu las producidas 
L A CASETA D E S E Ñ A L E S , que fué 
estrenada recientemente en Capitolio, 
obtuvo un éx i to indiscut ible . Los que 
la vieron en los d ías que se exhib ió 
all í , lian dado el t r iunfo a la cinta' y 
hablando con algunos de los que vie-
ron la cinta dicen que hubo momentos 
en que p a r e c í a estar viviendo lo que 
en la pantalla se desarrllaba y en dos 
ocasiones el públ ico estaba tan embe-
bido en lo que se r ep roduc í a en la pan-
talla, que gr i t a ron ta.l cual si el he-
cho estuviera realmente r e a l i z á n d o s e 
en ese momento. 
L a escena m á s emocionante y m á s 
espectacular es el chociue'de esos dos 
expresos y el estado en que todo que-
da d e s p u é s de la co l i s ión . Cuando oí-
mos hablar de un choque creemos dar-
nos cuenta de lo que ello representa, 
pero a l ver L A CASETA DE S E Ñ A L E S 
muchos o todos c o n v e n d r á n que lo 
imaginado era solamente una parte 
pequeña de l a real idad. 
M a ñ a n a sábado se > exhibe la c in ta de 
H A R O L D L L O Y D t i tu lada E L T E -
RROR A L A S M U J E R E S . 
E l domingo 3, en la tanda elegante 
de la tarde la cinta de CONSTANCE 
T A L M A D G E y H A R R I S O N FORD t i -
tulada N I T E O C Ü P K S . A las 9 y 30 
se exhibe L A SENDA DE L A I N O -
CENCIA. 
M u v pronto: E L P E R I O D I S T A por 
W E S L E Y B A R R Y , P A R A QUE S I R V E 













L a a n t i g u a c a s a d e 
M A U R I C I O Y J U A N 
a n d e r a 
L i q u i d a t o d a s l a s e x i s t e n c i a s a p r e c i o s s u r t a -
m e n t e e c o n ó m i c o s p o r c a r r ) b i a r d e g i r o . 






A N O X C D D I A R I O D F l A M A R I N A A g e s t o 1 de 1 9 2 4 
P A G I N A K U F V L 
C a r t e l d e G l n e m a t o o r a i o s 
fJJttX'] II IIW» Mm 
V J ^ J L X O X . I O ( l a d u s t i l a esquina 
Joso) 
De una y media a cinco: Los Cinco 
Caballeros Maldtos; Siempre inquieto, 
pur Neely Edwards; estreno del segun-
oo episodio de L a senda do los valien-
tes; estreno de Callejuela tortuosa, por 
Laura L a Plante y T o m á s Carr igan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia: Siempre Inquieto; ú l t i m a revis-
t a francesa de sucesos mundiales; el 
drama Rastro acusador. 
De siete y cuarto a nueve y iriedia: 
Zapatero r e m e n d ó n ; Revsta P a t h é con 
Jos ú l t i m o s sucesos; Por el amor de 
una dama; Siempre inquieto; episodio 
t í g u n d o de Jja. senda de los valienet-}; 
Callejuela tortusoa., 
CAMPOAMOB (Plaza de Altoear) 
A 1.T..Í cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Emancipada. 
De once a cinco: las comedias Par de 
j erros caseros, L l t ren de las cinco y 
cuarto, A toda m á q u i n a , l a revista No-
vedades internacionales y ¿1 drama L a 
vez de la conciencia. 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: el drama L a voz de la 
conciencia. 
p.VUSl ' r . (Paseo da Ma'-W « s a n l n a a 
Colón ) 
A las cinco y cuarto y a las nueva y 
inedia: Soltero y con hijos, por Thoma5 
Meghan y Leatr ice Joy; la comedia L a 
ctsa deloso. 
T 17. Vedaüo) 
A las ocho y cuarto: Puro valor, por 
Rey S tewart . 
A 'ay emeo y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a pectuena Carmen, 
per Babby P é g g y ; estreno d j La caseta 
do seña les , por V i r g i n i a Val í - y Wa 
.-.lace Beery. 
TBIANON" (Avenida WUson entre A y 
Pauso. Vedado) 
A las ocho: E l crimen de Ja Opera, 
p^r Pauline Frederick. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media,: L a caseta de seña'.os, por V i r -
ginia V a l l i y "Wallace Bee/y. 
I t l A X T C (Keptuno e a t r » OcnsnJado y 
San Migue) 
De una a cinco y de set<i a nueve y 
media: Cansado y mojado; L a farsa dé-
la vida, po r .Dorp thy Ph i l l i p s ; Por qué 
la mujer abandona su hogar, por Anna 
N.lsson; Hembra bravia, po" Leonard 
Ui r í ce . 
A las cinco y cuarto y a as nueve 
y tres cuartso: Cansado y mojado; Por 
qué la mujer abondana su hogar. 
WJliSOVi (General Carr i l lo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
rr-edia: estreno de la cinta ¿n diez ac-
tos Una mujer como hay muchas, por 
Pauline Frederick y Har- lson F o r d . 
A las ocho y cuarto: Eooosas viclo-
B3S, en siete actos, por Mn.rjorie Daw 
y Lee Moran . 
tiXBA ( Indus t r ia y San J o s é ) 
De dos y media a cinco: una comed'-P 
en dos partes; A lmas pé-CídciS, por G. 
D a r l i n g ; U n hombre de taha, por W -
Kusse l l . 
A las cinco y media: una comedia: 
Almas p é r f i d a s . 
A las ocho y media: una comeda; Un 
he mbre de ta l l a ; Almas p ú i í i d a s . 
I N G L A T E R R A (General Carr i l lo y Ea-
t iadA Pa lma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
l á s nueve: Locura de juventud, en siete 
dos , por Mary Carr v M i l d i r d H a r r i a . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de E! Rey de los Caballos Salv i l 5.-5, t n 
seis actos. 
A las seis y tres cuartos y en la p r i -
merap arte de la tanda de las tres y 
cuarto: el drama en seis actos Amor de 
esclava, por Lucy Doraine . 
CSIPBKXO. (Consulado 3.16), 
A las dos y a las siete y madla: « t -
t r e n j del episdoio octavo ÜJ la serie 
Manos arr iba, por R u t h Roiand y Per i -
co M e t i a i l a ; L a amenaza .- j ja , por J U O K 
Ucxic . 
A las cinco y a las diez: L a D'Ja dt. 
la ' j o r n e n t a , por P r i s c i l l a O ? v i . 
OXJT&VIC (Avea ld* W i U o n esquina a 
ift. Vedado) 
A ISLK ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l amor t r i u n -
t r iunfante , por Mary Sturket . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a ca ída de un genio, por N i -
c o l á s K o l i n e . 
V E a D t T N (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuar to: cintas cómi -
cas. 
A .las ocho y cuarto: Hotel de Mico 
y E l campesino. 
A las nueve y cuarto: Amor quebran-
tado, por Mar tha M a n s f í e l d . 
A las diez y cuarto: L o que el oro no 
compra, por Claire Adams . 
17KPTT7ITO (Keptano y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Rey de los Caballos Salvajes x 
v L a banda del ba r r io . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l mejor oro el j 
amor, por Al ice T e r r y y Rodolfo Va- I 
lon t ino . 
STXZA (Paseo de M a r t i entra Sanlent* 
&a> y San J o s é ) 
E n las funciones de l a í a rere y de la 
noche, exhib ic ión de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
L A V E R D A D 
V E N C E A L E N G A Ñ O 
P R O B A M O S L A V E R D A D D E C U A N T O D E C I M O S 
L A S T E L ñ S F ñ R ñ U N I F O R M E S C O L E G I A L E S 
N o podemos o m i t i r en este anuncio u n A V I S O a nuestras 
numerosas favorecedoras, p o n i é n d o l e s en su conocimiento que 
vendemos a precios especiales todas las telas para los uniformes 
colegiales, inclusive el de las Normal i s tas , para el que hemos 
rec ib ido u n percal f r a n c é s , especial, que vendemos a 32 cts., 
la v a r a . A l mismo precio vendemos el de ovali tos que usan a l -
gunas comunidades religiosas, el de florecitas que usa el colegio 
" E l A p o s t o l a d o " y t a m b i é n el p u n z ó . Los p i q u é s , linones suizos, 
n a n s ú s franceses, olanes clarines y batistas, i r landas, tiras bor-
dadas y encajes, t a m b i é n t ienen sus precios especiales. No de-
el ajuar de sus ninas, j e de verlos antes de hacer 
L ñ S T O A L L A S 
"Va l o hemos d i c h o . De l a mejor , la m á s suave y espon-
josa felpa inglesa. Todas a precios especiales. Las de cara y 
las de b a ñ o . De los precios nada podemos decir que revele a 
U d . la ve rdad , pues ú n i c a m e n t e si se toma la molestia de veni r 
a examinar la ca l idad , p o d r á apreciar lo rebajados que e s t á n los 
p rec ios . 
L ñ S T E L ñ S D E V E R ñ N O 
Todas , sin exc lu i r las de la m á s al ta 
puestas a menos de l a m i t a d de su v a l o r , 
los voiles suizos bordados que v e n d í a m o s 
puesto a 4 3 c t s . l a va ra , y a s í , todos p o r 
" I A [ L E G A N T E D E 
N E P T U N O 4 8 , C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
T E L E F O N O M - 1 7 9 9 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
f a n t a s í a , e s t á n ex-
Baste con decir que 
a $1 .25 los «.hemos 




E s a e s s u V i d a . 
J u g a r y t o m a r ' L E C H E M A G N O L I A . P o r 
e s o e n s u s j u e g o s l a l l e v a n c o m o p r e c i o s a 
c a r g a . ' . L E C H E M A G N O L I A , c r í a n i ñ o s 
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C I N E " L I R A " 
Para hoy la Empresa de este s i m p á -
t ico sa lón ha preparado un selecto 
programa. 
M a t i n é ecorrida de los y media a 
cinco y media, una comedia en dos par-
tes t i tu lada "Muerto v i v o " y el gran-
dioso estreno en Cuba t i tu lado "Almas 
P é r f i d a s " , por Grace D a r ü n d y la re-
gia cinta por el gran actor W i l l i a m 
Russell, "Un hombre de taUa". 
Tanda elegante a las cinco y media, 
una comedia en dos partes y el gran 
estreno en Cuba "Almas pé r f idas" , por 
Grace Dar l ing . 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media, con el mismo programa 
de la m a t i n é e . 
E S A L A R M A N T E 
E l estado de una pe r sona cuando 
enf laquece , p i e r d e los colores o d is -
m i n u y e . Es to s i g n i f i c a que l a t e r r i -
ble a n e m i a ha hecho presa de e l l a 
y de a h í a l a t u b e r c u l o s i s s ó l o hay ; 
u n paso . E l r e m e d i o e n t r e o t ras co-
sas es d i sponer a t i e m p o de u n b u e n 
r e c o n s t i t u y e n t e y nada h a y m á s c o m -
ple to en este sen t ido que e l " N u t r i -
g e n o l " , p r e p a r a c i ó n va l io sa que con-
t i ene ca rne , k o l a , coca, cacao y fos-
f o g l i c e r a t o de ca l y v i n o . Es lo me^ 
j o r que puede t o m a r s e p a r a comba-
t i r l a espantosa anemia , l a d e b i l i d a d 
g e n e r a l , la neu ras t en i a , 
sexual , r a q u i t i s m o , e t c . e t c . 
E N E L S U P R E M O 
C O M P E T E N C I A M A L F O R M A D A 
S U R G I D A C O M P E T E N C I A E X T R E L A J U R I S D I C C I O N C I V I U Y I J A 
M I L I T A R S O B R E E L C O N O C I M I E X T O D E D E L I T O S E L E C T O R A L E S 
ü e D i l l ü a ü | C 0 3 I E T I D 0 S p O R M I E M B R O S D E L E J E R C I T O R E S U L T A L A C U E S -
T I O N M A L F O R M A D A S I L A U L T I M A D E D I C H A S J U R I S D I C C I O -
Se vende en todas las F a r m a c i a s T S E S L A P R O M U E V E , N O E N R A Z O N A Q U E E S T U V I E R A A C T U A N -
de l a I s l a 
N o t a — C u i d a d o con las i m i t a c i o n e s . 
D O D E T E R M I N A D O T R I B U N A L M I L I T A R P O R Q U E D E B I E R A A C -
T U A R , S I N O , L E J O S D E C O N C R E T A R S E A L C A S O D E L A C A U S A , 
e x í j a s e e l n o m b r e ' B o s q u e " , que ga- P A R A Q U E SE R E S U E L V A P O R E L T R I B U N A L S U P R E M O R E S P E C T O 
ranza e l p r o d u c t o 
l d - 1 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A l F R 
N M I G U E , 6 3 
E D O F E R N A N D E Z 
I E I E F 0 N 0 A - 4 3 4 8 . 
E . P . D . 
E l D O C T O R 
Z A Y A S Y A L F O N S O 
H A F A L L E C I D O 
¿ Y ^ P u e s t o su e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y , l o s q u e s u s c r i b e n , e sposa , h i j o s , 
h e r m a n o s , f a m i l i a r e s , d e u d o s y a m i g o s , r u e g a n l a a s i s t e n c i a a l a c t o d e c o n d u c i r sus 
res tos m o r t a l e s a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n , p a r t i e n d o e l c o r t e j o f ú n e b r e , a l a s 4 p . m . 
de l a casa c a l l e d e J u a n D e l g a d o , e s q u i n a a P a t r o c i n i o ( V í b o r a ) , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n p r o f u n d a m e n t e . 
H a b a n a . A g o s t o 1 o. d e 1 9 2 4 . 
E l i s a A y a k y A l f o n s o ; F r a n c i s c o J . y J u a n B r u n o Z a y a s y A y a l a ; A l -
f r e d o y M a r í a C a r l o t a Z a y a s y A l f o n s o ; S o f í a A y a l a y A l f o n s o ; L u c r e c i a P o r t e -
l a V d a . d e Z a y a s ; M a r í a J a é n d e Z a y a s ; J o s é M a r í a , C a r l o s , M a r í a L u c r e c i a 
y O s c a r Z a y a s y P ó r t e l a ; M a r g a r i t a , A l f r e d o , F r a n c i s c o y M a r í a T e r e s a Z a y a s y 
A m e t a ; D r . C a r l o s R a m í r e z y O v a n d o ; C e l s o C u é ü a r d e l R í o ; J o s é A . O r s ; J o -
se t u s e b i o y N i c o l á s A l f o n s o y A y a l a ; G u s t a v o A l f o n s o y F o n t s ; D r . M a r i o 
y C a r l o s S á n c h e z y A l f o n s o ; M a n u e l T a g l e y A l f o n s o ; D o m i n g o , J u a n , A n t o n i o 
y A g u s t í n E c h e v e r r í a y A l f o n s o ; O l i v e r i o S á n c h e z y A l f o n s o ; J u a n B r u n o Z a -
y a s y S a q u e r o ; J o r g e y A l b e r t o P é r e z y Z a y a s ; B l a s y G o n z a l o A l f o n s o y R a -
m í r e z ; L t . E n r i q u e S a l a d r i g a s ; J e s ú s C o w l e y ; D r . E r a s m o R e g ü e i f e r o s ; A n d r é s 
P é r e z C h a u m o n t ; D r . E m i l i o L . d e l C a s t i l l o ; D r . A l f r e d o F i g u e r a s . 
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P O R ! ? A S F U N E B R E S 
A N T I G U A D E M A T I A S 
L A M P A R I L L A , 9 0 . 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
F A N Z O N 
T E L E F O N O S A ' 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
A U T O S P A R A E N T V ^ J f c O S 
M á q u i n a s d e l u j o p a r a 7 p a s a j e r o s c o n 
c h a u f f e u r u n i f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
$ 4 . 0 0 p o r l a m a ñ a n a $ 5 . 0 0 p o r I r t a r d o . 
A u t o c e r r a d o p a r a duej< $ 8 . 
A L C R I T E R I O G E N E R A L , Q U E , E N M A T E R I A D E C O M P E T E N C I A 
C O N R E L A C I O N A D E L I T O S D E L A E X P R E S A D A N A T U R A L E Z A , V I E -
N E S U S T E N T A N D O E L E S T A D O M A Y O R D E L E J E R C I T O 
E n causa seguida a los m i e m b r o s 
del E j é r c i t o N a c i o n a l R a m ó n Jaco-
m i n o F e r n á n d e z y A g a p i t o G a r c í a 
H e r n á n d e z , po r u n de l i t o e l ec to ra l , 
el Juez de I n s t r u c c i ó n de Sagua la 
Grande , d e c r e t ó l a p r i s i ó n de I O Í 
mismos en el C u a r t e l donde se ha-
t i co y d e t e r m i n a d o a que deben res-
ponder las cuestiones de compe ten-
cia. 
C O N S I D E R A N D O : que no obs tan-
te l a demora cons iderab le que se 
a d v i e r t e en l a t r a m i t a c i ó n de este 
•asunto, como la c o r r e c c i ó n d i sc ip l i -
n a b a n destacados, has ta t an to pres- i n a r i a a que l a m i s m a pud ie r a da r 
t a r a n 300 pesos de f ianza ceda uno. 
R e f i r i é n d o s e a l caso, l a J e f a tu ra 
del Te rce r D i s t r i t o M i l i t a r comun i -
có a l Juzgado que no a c c e d í a a lo 
dispuesto po r l a r a z ó n de encon t ra r -
se en v i g o r e l a r t í c u l o 34 de l a L e y 
de P r o c e d i m i e n t o M i l i t a r , y que, 
si l o c r e í a o p o r t u n o , p o d í a a cud i r 
an te e l T r i b u n a l S u p r e m o a f i n de que 
r e so lv i e r a lo p e r t i n e n t e , c r i t e r i o é s -
t t con el cua l se m o s t r ó c o n f o r m e 
la F i s c a l í a de la A u d i e n c i a de San-
t a C la r a . 
P o r e u t o de 30 de mayo de 1 9 2 1 
— y a ha l l o v i d o desde en tonces—el 
Juagado a l u d i d o se d e c l a r ó ú n i c o 
competen te pa ra conocer y segu i r 
conociendo de d icho s u m a r i o , r e m i -
t i endo a l T r i b u n a l Supremo e l tes-
t i m o n i o de los p a r t i c u l a r e s necesa-
r i o s . 
Rec l amada por t a n a l to T r i b u n a l 
•al Jefe d e l menc ionado Te rce r Di s -
t r i t o M i l i t a r l a c e r t i f i c a c i ó n de l ca-
so, no se r e c i b i ó o p o r t u n a m e n t e ; y, 
e n v i á d o l e r e c o r d a t o r i o en 19 de ma-
yo ú l t i m o , c o n t e s t ó aque l la J e f a t u r a 
en 29 de ese mes, que en l a m e n -
c ionada causa " n o se ha actu-ado eu 
lo abso lu to por esta j u r i d i s d i c c i ó n 
M i l i t a r " . 
Dada v i s t a a l Sr. F i sca l , d i c h o M i -
n i s t e r i o d i c t a m i n ó en el sen t ido de 
que el c o n o c i m i e n t o del asunto co-
r r e s p o n d í a a la j u r i s d i c c i ó n o r d i n a -
r i a . 
Pero el T r i b u n a l Supremo d e j a -
r a m a l f o r m a d a l a i nd icada cues-
t i ó n de compe tenc ia por estos funda-
m e n t o s : 
" C O N S I D E R A N D O : que dados ¡ o s j 
t é r m i n o s generales en que aparece 
l u g a r , en c u a l q u i e r a que fuese su 
i m p o r t a n c i a , e s t a r í a c o m p r e n d i d a e n 
l a L e y de a m n i s t í a de 5 de j u n i o 
de 9124 , no procede hacer p r o n u n -
c i a m i e n t o sobre este e x t r e m o " . 
A u t o N o . 154, j u n i o 24-1924. 
M A S C U E S T I O N E S D E C O M P E -
T E N C I A S R E S U E L T A S 
T a m b i é n han sido resuel tas p o r e l 
T r i b u n a l Supremo , en o t ros catOTCú 
autos a l efecto d ic tados , o t ras t a n -
tas cuestiones de competenc ia susc i -
tadas en t re l a j u r i s d i c c i ó n c i v i l y l a 
m i l i t a r , con re l -ac ión a diversos de-
l i t o s e lec tora les comet idos por m i e m -
bros de l E j é r c i t o d u r a n t e las ú l t i -
mas elecciones generales . 
Todas esas cuestiones de compe-
tenc ia son declaradas m a l f o rmadas 
por los mismos fundamen tos que an -
tes t r a n s c r i b i m o s , c o n t r a y é n d o s e las 
causas en que tales p rob lemas sur-
g i e r o n , a los m i e m b r o s del E j é r c i t o 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan : 
E l i g i ó Mora l e s . 
Fe l ipe H e r n á n d e z . 
Ignac io O'R 'e i l ly . 
E n r i q u e H e n q u e n . 
M a n u e l P r i e t o . 
A g u s t í n Socor ro . 
J u a n Manes y M a n u e l J a c i n t o 
A r r o n d o . 
F é l i x P e n d ó n Zayas y Teodoro M o -
deres. 
L u i s H e r n á n d e z . 
N-azario Mederos y J u a n A l f o n s o . 
C a p i t á n H e r n á n d e z y soldados de 
Cifuentes ( a s í dice e l a u t o ) . 
V i c t o r i a n o V e g a Reyes. 
M a n u e l P r i e t o L u n a , J u a n A l o n -
so, B o n i f a c i o R o d r í g u e z , N a z a r i o 
redac tada l a c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a j ̂ ec 'e ros o t ros , 
a l Juez de l a causa por la J u r i s d i c - i Y S i m ó n G o i t i z o l o . 
c i ó n M i l i t a r sobre competencia , ba-1 I n i c i á r o n s e Las causas de r e fe ren -
j o l a i n v o c a c i ó n de l a r t í c u l o 34 de j 0_ia Por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la L e y de P r o c e d i m i e n t o M i l i t a r , en 
v i s t a de l a o t r a c o m u n i c a c i ó n del 
Jefe de l Te rce r D i s t r i t o M i l i t a r de 
fecha 29 de mayo ú l t i m o , en l a que 
se expresa que respecto a l a causa 
n ú m e r o 756 de 1920 del Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de Sagua l a Grande 
l a J u r i s d i c c i ó n M i l i t a r no. ha ac tua -
do en abso lu to , r e s u l t a c la ro que la 
compe tenc ia a que se re f i e re este 
expediente no ha sido p r o m o v i d a 
conc re t amen te en cuan to a l a causa 
que esta c u e s t i ó n se cont rae y que 
l a m i s m a no ha s ido pl-anteada en 
f o r m a , por lo cua l debe do darse 
m a l f o r m a d a ; ya que la c u e s t i ó n 
p l an teada solo lo ha sido en apa-
r i enc i a , s iendo a s í que r e su l t a p r o -
m o v i d a por l a J u r i s d i c c i ó n M i l i t a r , 
no en r a z ó n a que es tuv ie ra a c t u a n -
do d e t e r m i n a d o T r i b u n a l M i l i t a r , n i 
porque h u b i e r a é s t e de ac tuar , co-
m o no a c t u ó , s ino pa ra que sa r e -
solviera, p o r el T r i b u n a l S u p r e m o 
sobre e l c r i t e r i o gene ra l que en ma-
t e r i a de compe tenc ia en casos elec-
tora les v e n í a sus ten tando el Es tado 
M a y o r del E j é r c i t o y no por cons i -
g u i e n t e c o n e l p r o p ó s i t o de que 
se 
Sagua l a Grande , que t r o p e z ó con 
u n ser io i n c o n v e n i e n t e en el curso 
de sus inves t igac iones , puesto que l a 
J u r i s d i c c i ó n M i l i t a r se n e g ó a c u m -
p l i r las ó r d e n e s de d icho Juzgado , 
r e l a t i va s unas a la comparenc ia y 
o t ras a la p r i s i ó n de los acusados, 
ba jo el p re t ex to de que el conoc i -
m i e n t o de ta les causas era de su 
exc lus iva competenc ia , haciendo las 
consideraciones de l caso en cada u n o 
do los r e f e r idos procesos en t é r m i -
nos generales, y no con el p r o p ó -
s i to de que se r e so lv i e ra una cues-
t i ó n concre ta con m o t i v o de l i a l l a r -
se ac tuando ambas j u r i s d i c c i o n e s ; 
r a z ó n por l a cual l a Sala dec lara 
mal formadas , -esas cuest iones de 
competencia . 
E N L A A U D I E N C I A 
E L A S A L T O Y R O B O A I S A B E L 
C A M P S , E N E L R E P A R T O A L -
M E N D A R E S 
A y e r t a r d e d i c t ó sentencia l a Sec-
c i ó n P r i m e r a de la Sala de Vaca -
r e s o l v i e r a una c u e s t i ó n conc re ta j c ienes de esta A u d i e n c i a , en la can-
c ó n m o t i v o de h a l l a r s e a c tuando 
ambas j u r i s d i c c i o n e s y par aque se 
decidiese c u a l de ^Uas h a b í a de co-
nocer de l caso, que es el f i n p r á c -
sa que, por asal to y robo , a ton ta -
do a agente de la a u t o r i d a d , d i s -
paro y lesiones, se s i g u i ó a J o a q u í n 
P i ñ e i r o M o r a , con m o t i v o de los he-
M o d e l o s d e J o v e n c i t o s c o m o 
l o s d e 
H o m b i 
San Rafae l 
L a 
rusia 
Amis t ad 
a n o e 
Algo qae todos los 
Jovencitos quieren: 
Zapatos de l í n e a s como los de 
hombre . 
Los hay en p ie l 
y anca de p o t r o . 
Colores c laro y obscuros. 
-anuncios T K U J i L L O M A R l N . C 7 0 1 1 2 d - l ' 
chos acaecidos en e l R e p a r t o " A l -
mendares" , en M a r i a n a o , e l ve in t e 
de j u n i o de l pasado a ñ o . 
E n d i c h a sentencia se condena a 
P i ñ e i r o a las s igu ien tes penas: do-
ce a ñ o s , un día. de cadena t e m p o r a l , 
por e l d e l i t o de robo , a c o m p a ñ a d o 
de lesiones graves , con tres agra -
vantes , o sean m o r a d a de l a v í c t i m a , 
r e i n c i d e n c i a y a s tuc i a y catorce 
a ñ o s , ocho meses, u n d í a de r e c l u -
s i ó n t e m p o r a l por el h o m i c i d i o del 
P o l i c í a A l b e r t o B o f f i l l , debiendo i n -
d e m n i z a r a los herederos de este en 
dos m i l pesos, m i l pesos a Isabel 
Camps y c incuen t a pesos a M a n u e l 
F e r n á n d e z . 
Respecto al procesado J u a n Fe r -
n á n d e z V a l d é s , se ha s o b r e s e í d o en 
la causa, debido a su m u e r t e . 
L a Sala ha s o b r e s e í d o t a m b i é n en 
cuan to a los d e l i t o s de a ten tado a 
agente de l a a u t o r i d a d , d i sparo y 
lesiones, por estar comprend idos en 
la l ey de A m n i s t í a . 
Se r e c o r d a r á que el M i n i s t e r i o F i s -
cal, s o l i c i t ó pa ra P i ñ e i r o , l a pena 
de muer to-
P L E I T O D E U N C O M E R C I A N T E D E 
L A C I U D A D D E S A N C T I S P I R I T L S 
E n los autos cor respondien tes a l 
j u i c i o de m e n p r c u a n t í a que, en 
cobro de pesos, p r o m o v i ó en e l Juz-
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a del Es-
te, el Sr. A r t u r o M é n d e z R o d r í g u e z , 
del comerc io de esta Plaza , con t r a 
el Sr. J o s é B a r r e i r o y G a r c í a N i ñ o , 
t a m b i é n comerc i an t e , es tablecido en 
¡a c i u d a d de Sanc t i S p í r i t u s , p ro -
v i n c i a de an ta C l a r a , la Sala t.e lo 
C i v i l de esta A u d i e n c i a h a revoca-
do l a sen tenc ia ape lada y en su 
consecuencia ha dec la rado con l u -
gar l a demanda," condenando a l de-
mandado B a r r e i r o a que paque al 
actor M é n d e z , l a s u m a de m i l t res-
cientos cua ren t a y siete pesos, t rece 
centavos, m á s los intereses legales 
de esa s u m a desde l a i n t e r p e l a c i ó n 
j u d i c i a l y las costas de l a p r i m e r a 
in s t anc ia , aunque no en concepto 
de l i t i g a n t e t e m e r a r i o y de m a l a fe. 
R E C U R S O D E A M P A R O E N L A PO-
S E S I O N D E U N O S T E R R E N O S 
En el recurso de a m p a r o a la po-
s e s i ó n de unos t e r r enos s i tuados en 
esta c a p i t a l , p r o m o v i d o en e l Juz-
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a del Este, 
por D o n E v e r a r d o Acevedo A m a g o , 
del comerc io de esta c i u d a d , a con-
secuencia de l p r o c e d i m i e n t o s u m a r i o 
seguido po r e¡ s e ñ o r M i g u e l Calvo 
H e r r e r a con t r a el s e ñ o r Car los V o l -
ta Proenza , sus tanc iado d i cho re-
curso en la p r i m e r a i n s t anc i a por el 
s e ñ o r J u a n A n t o n i o J i m é n e z R o -
jas, en su c a r á c t e r de r e m a t a d o r de 
los bienes subastados en e l p roced i -
m i e n t o h i p o t e c a r i o r e f e r i d o , la Sa-
la de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a h i 
. dec la rado s in l u g a r e l recurso , con-
f i r m a n d o l a sentencia de l Juzgado , 
con las costas a cargo de l p r o m u -
j ven te , m á s no en concepto de l i t i -
i gan te t e m e r a r i o y de m a l a fe. 
! E L A S A L T O Y R O B O A L B A N C O 
; D E C O M E R C I O . — E L D E F E N S O R 
D E V I Ñ A S E S T A B L E C E R A H A -
B E A S - C O R P U S 
Esta t a r d e s e r á presentado , ante 
l a S e c c i ó n Segunda de l a Sala de 
Vacaciones de esta A u d i e n c i a , por 
e l D r . O v i d i o Giberga , s o l i c i t u d de 
m a n d a m i e n t o de Habeas-Corpus , a 
f a v o r de V i c e n t e V i ñ a s To r r e s , acu-
sado y procesado en l a cau^a i n i c i a -
da con m o t i v o del asal to y robo de 
l a Sucursa l s i t a en A v e n i d a de I t a -
l i a ( G a l i a n o ) 6 7, en esta c i u d a d , e l 
pasado d í a v e i n t i c i n c o , y en la que 
se encuen t r a V i ñ a s e x c l u i d o de t o -
da f ianza . 
P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado de A l m e n d a r e s . — A n t e r o 
S u á r e z c o n t r a C o n c e p c i ó n A r n a u t ó -
Desahucio . L e t r a d o s : Dres . Saraba-
sa y de l Campo . P r o c u r a d o r : Sr. 
de l Puzo. 
Juzgado de l Es te : A r m a n d o A r -
m a n d c o n t r a los herederos de Ra -
m ó n G o n z á l e z . E j e c u t i v o . P r o c u r a -
d o r : Sr. B a r r e a l . 
Juzgado de l Oeste: Pieza separa-
da para t r a t a r de l a o p o s i c i ó n cJ 
embargo p r e v e n t i v o s o l i c i t a d o en el 
m a y o r c u a n t í a seguido por A l f r e d o 
N . Reboredo c o n t r a Pedro I n t e r i á n . 
P r o c u r a d o r e s : Sres. E . A l v a r e z y O. 
L e t r a d o s : Dres . Bueno y A v e l l a n a l . 
Cardona . 
A U D I E N C I A : — Contencioso ad-
m i n i s t r a t i v o . L a C o m p a ñ í a Azuca-
r e r a V e r t i e n t e s c o n t r a r e s o l u c i ó n de 
l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a de 20 de 
j u n i o de 19 2 3. L e t r a d o : D r . M o ñ a s . 
Sr . F i s c a l . P r o c u r a d o r : Sr. B a r r e a l . 
S E C C I O N P R I M E R A D E L O C K l -
M I N A I J 
C o n t r a Ra fae l G ó m e z por robo-
Defensor : D r . D e m o s t r é . 
S E C C I O N S E G U N D A 
C o n t r a E u l o g i o A l f o n s o por robo . 
Defensor D r . D e m o s t r é . 
D e s p r e o c ú p e s e de sus a ñ o s , de sus 
achaques, de sus derroches , haga lo 
que qu ie ra , pero r e p o n g a e n e r g í a s . 
Viví} c i e n t í f i c a m e n t e , r epon i endo 
sus fuerzas, l l evando a su o r g a n i s m o 
el v igor que desgasta o p ia rde P l l -
doras V i t a l i n a s Rejuvenecen, f o r t a l e -
cen a l d e b i l i t a d o . Se vende en 
todas las boticas y en su d e p ó -
s i to E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e , 
T ó m ; las us ted , sea f u e r t e , 
a l t ag 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A K E N A A g o s t o 1 d e l ! ^ A Ñ O x a » 
c á m a r a d s c o m e r c i o c u D a n a 
L a D i r e c t i v a de l a C á m a r a á e Co- mien tes m á s favorab les a l comerc io , 
merc lo , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de ¡ q u e le perm'. ta r ecupe ra r las c a n t i -
l a I s l a de Cuba, c e l e b r ó s e s i ó n e l j dades que paga « q u i v o c a d a m e n t e . 
m i é r c o l e s ú l t i m o , ba jo n presiden-1 La, p res idenc ia i n f o r m ó a l a D l -
cia del s e ñ o r Car los A r n o l d s o n , c o n ! r e c t i v a de l a f a v o r a b l e d i s p o s i c i ó n 
asis tencia de los s e ñ o r e r , Sabas E . de á n i m o del s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r 
de A l v a r é ; A v e l i n o P é r e z ; Maree- de la A d u a n a pa ra reso lver p r o n t a 
l i n o S a n t a m a r í a ; C b a r l e s C . D u f a u : y e q u i t a t i v a m e n t e este asunto,! el 
L u i s F . de C á r d e n a s ; J o s é B u l v o s ; cua i ¿ e b e ser i n f o r m a d o f a v o r a b l e -
J i u i á n A l o n s o ; J o s é Ignac io A l m a - | m e n t e por d i cha dependencia de l a 
g r o ; A n t o n i o J . M a r t í n e z ; Pablo | H a c i e n d a a l s e ñ o r Secre ta r io d e l ra -
\ o d u c ; M a r c e l L e M a t ; A q u i l i n o E n ¡ m o . A s i m i s m o se d i ó cuen ta de l 
t r i a l g o ; L a u r e a n o Roca ; Pedro R o - ! a p 0 y o pres tado a l a s o l i c i t u d que i 
d r í g u e z ; A r m a n d o , M o r é y Estanis-1 t r a m i t a e l s e ñ o r A u g u s t o B e c k en 
lao Crespo; hab iendo excusado su ia H a v a n a T e r m i n a l R . R . Co.f por 
as is tencia 1O:J s e ñ o r e s Eus taqui io med io de l a A s o c i a c i ó n de Cor re -
MUY ILTTSTRK A R C H I C O F R A D I A D K I i 
SANTISIMO SACRAMENTO E R I G I D A , 
KN" I i A I G L K S I A P A R R O Q U I A L DE I 
NUESTRA SESORA DK G U A D A L U P E , 
H O Y D E L A C A R I D A D , D E I i A 
H A B A N A 
i 
E. P. D . 
E L SE5ÍOB 
A l o n s o y A l v a r o L e d ó n . 
A c t u ó de secre tar io el s e ñ o r Jo-
s é D u r á n . 
Siendo las c u a t r o de- ' la t a rde , e l 
s e ñ o r A r n o l d s o n d e c l a r ó a b i e r t a l a 
s e s i ó n y o r d e n ó l a l e c t u r a de l acta 
ce r respondien te a l a o r d i n a r i a an-
t e r i o r de l mes ds j u n i D , que fué 
almohada por u n a n i m i d a d . 
Se d i ó cuen ta con el escr i to q u é 
A N D R E S S E G U R A Y L L O P i Z 
H E R M A N O B E N E M E R I T O Y EX-REC-
TOR D E ESTA M U Y I L U S T R E A R . 
C H I C O P R A D I A 
H A F A L L E C I D O 
L i ñ 1 ; ! i J f i . Í V H a d i / i " r r a l l e r de C o n f e c c i ó n anexo, l a T a 
r - f l ^ 611 0nCe del r i f a de L i b r e R e g u l a c i ó n que acor-
ai T ^ L ' i « f ^ ? v NT • f Un m e n s ^ e d ó 61 A y u n t a m z e n t o habanero en 27 
a l L e g i s l a t i v o N a c i o n a l para que d e . d : ^ a m b r e de 1922 cuyo bene f i -
c ia re e x t i n g u í a l a L e y de 31 de j u l i o cios0 c r i t e r i o alcanza a70ys%^naecfe1. 
de 1 9 1 . y , p o r t e n t o los impues tos neS de sombreros con t a l l e r de f a -
creados en sx v i r t u d , el de l T i m - b r i c a c i ó n anexo, p a r a ob tener l o 
c u a l , en u n caso concre to de los se-
ñ o r e s R u b i e r a H e r m a n o s . S. en C , 
el D e p a r t a m e n t o L e g a l de l a C á -
m a r a les ha redac tado u n recurso 
a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a la p r e t e n s i ó n 
dores de A d u a n a de l a R e p ú b l i c a ; 
merec iendo todo la a p r o b a c i ó n de l a 
D i r e c t i v a Y dispuesto su entierro para hoy 
viernes, a las cuatro y media de la lar-
Con l e g í t i m a s a t i s f a c c i ó n de l a el Rector que suscribe, ruega a los 
D i r e c t i v a , f u é e l la i m p u e s t a de l fe- h é r m a n ? « de esta i n s t i t u c i ó n se «sirvan 
enct^endar su alma a Dios y concurr ir 
a. la casa mortuoria , San Francisco 
núm. 1, Víbora, para desde al l í acom-
p a ñ a r el cadáve r al Cementerio de Co-
lón. . . 
Habana, Agosto 1, de .1924. 
J e s ú s Oliva y Crespo, 
l i z r e su l t ado que, s e g ú n c o m u n i c a -
c i ó n del s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l de 
l a Habana , h a n t e n i d o las gest iones 
rea l izadas p a r a que no sea ap l i ca -
ble a los Almacenes de Te j i dos con 
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se d é t r a s l ado a l a F e d e r a c i ó n N a -
c i o n a l de Corporac iones E c o n ó -
micas . 
E l s e ñ o r P res iden te i n f o r m ó de 
que ha ges t ionado l a a m p l i a c i ó n de l 
n ú m e r o de apar tados de cor reos exis 
tentes , con e l b e n e p l á c i t o de l se-
ñ o r A d m i n i s t r a d o r L o c a l , que co in -
ae l a A l c a l d í a de ap l i ca r l e s l a T a - | c i d e con Ja C á m a r a en ^ m - o n ó -
r i f a de L i b r e R e g u l a c i ó n m e n c i n - T con l a j a m a r a en este p ropo 
c g u i d L i o n menc io - tí.to quedando pend ien te i a p res i -
n a d a . 
bre en t re ellos, en r a z ó r de que, 
recogidos los bonos de l a , e m i s i ó n 
que a u t o r i z ó d icha ley y d i s t i n t a ya 
en u n todo l a s i t u a c i ó n de l a H a -
cienda p ú b l i c a , de todo lo c u a l se 
hace m é r . ' t o en el i n f o r m e l ega l que 
a c o m p a ñ ó el e3:r ico de l a C á m E ^ a , 
nc existe r a z ó n a l g i na pa ra l a exac-
c c i ó n de los r e f e r idos impues tos . 
L a D i r e c t i v a , cons ide rando que 
l a C á m a r a debe man i fes t a r se f i r m e 
a la vez que respetuosa en sus de-
mandas , no só lo a p r o b ó lo actuado 
por su Pres idente ; J i n i c i a r esta ges-
t i ó n , s ino qud a c o r d ó que se d i r i j a 
a ten to r e c o r d a t o r i o a l E j e c u t i v o de 
l a N a c i ó n para l o g r a r que c o m u n i -
que por escri to a l a C á m a r a sus P ro . t ¿ ó l i t o ' s " h i c e a l a D i r e c t i v a e l dele-
p ó s i t o s en r e l a c i ó n con l a ins t anc ia gado de l a C á m a r a 6 e ñ o r S a n t a m a . 
p r e s e n t a d a / y que Sa l a a c t i t u d r e v é - r í a en e l Ó o n s e j o ed l a F e d e r a c i ó n , 
l ada en la respuesta no fuese satis- l a j u n t a D i r e c t i v a acuerda f i e l á 
f a c t o r í a que se c o n t i n ú e la g e s t i ó n sus p r o p ó s i t o s de no p r o v o c a r cues-
oe c o n f o r m i d a d c o n las mcl icacio- t iones . i r r e c o n c i l i a b l e s en t re sus d is -
nes del D e p a r t a m e n t o L e g a l de la t i n t a s secciones de comerc ian tes e ! c a c i ó n . r e l a t i v o a l p royec to de le-
L e í d a ante l a J u n t a l a dec la ra -
c i ó n de p r o p ó s i t o s de l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de Corpoyaciones E c o n ó m i -
cas, de a s u m i r la i n f o r m a c i ó n que 
ha de ser presentada a la C á m a r a 
de Representantes en r e l a c i ó n con 
su proyec to de r e f o r m a r el a c t u a l 
A r a n c e l de A d u a n a y o í d a la a m p l i -
f i c a c i ó n que respecto de tales p r o -
dencia de su p r á c t i c a e j e c u c i ó n . 
I n f o r m ó e l s e ñ o r A r n o l d s o n de l 
estado de las^ gest iones que e s t á n 
u l t i m á n d o s e en t re embarcadores de 
sombreros po r fa rdos postales y la 
Cuban a n d P a n A m e r i c a n Express 
Co., a f i n de d i s t r i b u i r l a conduc-
c i ó n , con una t a r i f a equ iva l en t e , en-
t i e el cor reo y el Express , p o n i e n -
do t é r m i n o d e f i n i t i v o a l a conges-
t i ó n de aque l d e p a r t a m e n t o , que d i ó 
o r i g e n a esta i n i c i a t i v a . 
D a d a cuenta con e l i n f o r m e y a 
impreso en ur. B o l e t í n O f i c i a l ex-
t r a o r d i n a r i o de la C á m a r a , cuyos 
anuncios cub ren el costo de p u b l i 
1 C ][ 3 E ][ 3 C D C E 3 C 
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T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a n u e s t r o s c l i e n t e s 
y f a v o r e c e d o r e s q u e a p a r t i r d e l d í a 1 5 d e A g o s t o 
p r ó x i m o r e g i r á n p a r a l a r e n o m b r a d a 
G I N E B R A 
l o s n u e v o s p r e c i o s q u e a c o n t i n u a c i ó n r e l a t a m o s : 
D e 1 a 1 0 g a r r a f o n e s . $ 8 . 5 0 e l g a r r a f ó n 
E n p a r t i d a s d e 1 0 a 1 0 0 g a r r a f o n e s . . „ 8 . 3 5 „ 
E n p a r t i d a s d e 1 0 0 a 1 , 0 0 0 g a r r a f o n e s o m á s . . „ 8 . 2 5 „ 77 
H a b a n a , 1 d e A g o s t o d e 1 9 2 4 . 
L A V I N y G O M E Z 
I L 
3 C 3 B E E 3 [ 3 C 3 E H í l 
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c i e r r a para, las clases asociadas de t a de los p r o p ó s i í o s de l s e ñ o r Se-
l a C o r p o r a c i ó n , se a c o r d ó s o l i c i t a r 
d icha i n f o r m a c i ó n que t a n t o in t e -
r é s h a de desper ta r en t re las clases 
m e r c a n t i l e s de l a R e p ú b l i c a , p a r a 
s e r v i r a l cua l se p r o p o n e t a m b i é n 
A N T I G U A D E P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s . 
P E Ñ A y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L H R A S I L 16 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
T é l c g r a f o P e l l ó n . A P D O . 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 
H A B A N A 
E . P . D . 
E L S E f s T O R 
A N D R E S S E G U R A Y L L O P I Z 
L a C o l a y e l R e f i m a t i s m o 
H A F A L L E C I D O 
hab iendo r e c i b i d o los santos sacramentos y l a B e n d i c i ó n 
Papal y d ispues to su e n t i e r r o para las 4 de l a ta rde de l d í a 
de hoy, su v i u d a , h i jos y niotos, que suscr iben , r u e g a n a sus 
amistades se s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s en e l acto, desde la casa 
m o r t u o r i a San F ranc i s co Ñ o . 1 , esquina a Del ic ias , en l a V í b o -
ra , a l Cemen te r io de C o l ó n . 
Habana , A g o s t o l o . de 1924. 
A m a d a P e ñ a l v e r V d a . de S?gui*a. K o s a r i o Segura y C a b r e r a , 
D r . A n d r é s Segura y Cab re ra , M a r í a Ti. G. M e n o c a l de Segura , 
C u r m e l a Segura y G. M e n o c a l , D r . I s m a e l Segura v G . M e n o -
ca l . 
N o se r ep - . ' - on esquelas. 
Pue-Sito que l an to ia gota como el 
r e u m a t i á t u o se deben a la re ten-
c i ó n de sustancia^ excrement ic ias 
como el á c i d o ú r i c o y los ura tos , es 
evidente que la m e j o r manera de lo-
g ra r e l a l i v i o de esas alecicones es 
causando su e l i m i n a c i ó n de l s is tema. 
Si b ien es pos ible obtener a l i v io 
t e m p o r a l de los dolores de i a gota 
y e l r e u m a t i s m o por medio de agen-
les para uso i n t e r n o o ex te rno , como 
anodinos y l i n i m e n t o s , s iempre es 
m u c h í s i m o m e j o r emplea r una pre-
p a r a c i ó n que ocasione la e l i m i n a -
c i ó n de l a causa f u n d a m e n t a l , au-
men tando la a c c i ó n f u n c i o n a l Ue los 
ó r g a n o s e x c r e t o r i o s . 
Sa lv i tae a u m e n t a la a c c i ó n d i so l - l 
vente dó la sangre en el á c i d o ú r i -
co^ y los uratos , haciendo que sean 
mas f á c i l e s de expeler del s is tema 
Con e! empleo de esta prepara-1 
c ión se aco r t an los ataques de g o t a ' 
y r e u m a t i s m o , y s u r e p e t i c i ó n se 
evi ta , i n v a r i a b l e m e n t e . t o m á n d o l a ; 
con cons tanc ia . 
Debido a la c u i r p i e t a ausencia 
de pe l ig ros en su umpleo , Salvi tae i 
es, indudab lemente , el agente tera-
p é u t i c o m á s d igno de conf ianza pa-
ra la go ta o el r e u m a t i s m o c r ó n i c o ' 
a l t j 
A T I C A Ú E W Q L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
E r c r o o m c t a r e s E x c l u s i v o s 
5 : e n E a R e p ú b l i c a i i 
& C 
T e l . A - Í 6 9 4 - O f c r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
l i s , D i r e c t o r de l D e p a r t a m e n t o 'Le-
gal el i n m e d i a t o es tud io de l o que 
a l a C á m a r a compete rea1 izar eo 
defensa de los intereses que v iene 
t u t e l a n d o . 
Y a t e r m i n a d a la o r d e n de l d í a , 
e l s e ñ o r P rea id^n te impuso a l a j u i i . 
NUMESOS PESO» NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS 
UNIDAD ' 
4-. . —100 
DECENA 
58 100 
9 i . . —100 
CEflTEHA 
102 ino 
C á m a r a , cuyo l e t r a d o d i r e c t o r el i ndus t r i a l e s , no r ea l i za r c r í t i c a a l -1g i s l ac ion banca r l a , i n f o r m e que e m i - d e l doc tor Sant iago G u t i é r r e z de Ce-
dec tor G u t i é r r e z de Celis, se ha of re- g u n a respecto de u n cambio en í e s P u n c o m i t é de l a D i r e c t i v a i n t e -
cido pa ra abogar en l a consecuc on adeudos que t i e n d a a p res ta r p ro -U1,ado Por los s e ñ o r e s A l v a r é , d o n 
de l p ropos i to de l a C á m a r a , m e d i a n - t e C c i ó n a las i n d u s t r i a s localeb A u n - l E m i l i o Roca y Car los de Z a l d o Jr . , 
te los recursos de ley a que haya que reconociendo que es su •deber!'31 s e ñ o r P res iden te de l a C á m a r a 
ugar . E l s e ñ o r A r n o l d s o n m f o r m o a g e s f o n a r pa ra que l a r e f o r m a s e ' ^ m u n i c ó a l a j u n t a su p r o p ó s i t o de 
l a J u n t a de las f e l i c i t ca iones r e c i - Yeance d e n t r o de c l a s i f i c a c i ó n d i v u l g a r en el m a y o r g r a d o posible 
bidas con m o t i l o co esta ¡ n ' c a t i - tÁnr,^c f o ^ , . o T , i „ „ i - Y. 
„ J , ri- i - , . t é c n i c a f avo rab l e a l a mas exped i -
va de l a C á m a r a y p a r t i c u l a r m e n t e ja n n i i f . í . ^ T , ^ i 
, , -A- J , T , i J i i a aPi lcac ion oe los aranceles y a del a ten to escri to de l a Bolsa de l a o,, m ^ ^ - ^ f^n„ . . „ , „ , •„ c Co ^ «, TT i _ -c. i. * su i ne jo r i n t e l i g e n c i a , en cuyo sen-Habana , que m a n i f i e s t a su confor- Hrir. ,.„ a^A„ n ^ „ ' A ^ . • J J - J x-c. -J. | u u o j a e s t á n ac tuando personas — - — — - -m i d a d e i d e n t i f i c a c i ó n en que se competenteg po r en 0 de i a j ' l a C á m a r a da r u n a confe renc ia p ú 
derogue el impues to del T ' j n b r e . t a D i r e c t i v a en l a c o n f e c c i ó n de los I b l i c a en su s a l ó n de sesiones, en-
b n n d a n d o apoyo a l a a c t u a c i ó n de reparog que deben ser puestos en | c a r g á n d a l o a u n p u b l i c i s t a de reco-
la D i r e c t i v a en t a l s e n t i d o . ¡ c o n o c i m i e n t o de l Cuerpo L e g i s l a t i - i n o c i d a s excelentes a p t i t u d e s , l a D i -
F u é i n f o r m a d a l a j u n t a con l a , v o que ha i n i c i a d o l a r e f o r m a , po r i r e c t i v a r e c o n o c i ó l a o p o r t u n i d a d y 
c o m u n i c a c i ó n que d i r i g i ó l a Pres i - ; conduc to de la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l c o n v e n i e n c í a de t a l ProPos";to y o to r 
dencia de esta C á m a r a a l s e ñ o r Se- |de Corporac iones , a l a cua l l a C á - i s ° u n v o t 0 de con f i anza a su P re -
c re ta r io de Es tado , en v e i n t i c u a t r o I m a r á reconoce i d e n t i d a d p a r a este I s^-611^6 Para que l l e v e a cabo l a idea 
de l mes en curso , t r a s l adando l a ¡ t r á m i t e . Y a f i n de que t enga f á c i l ' exPues*-a' de m a n e r a que l a C á m a r a 
queja de .os asoc:ados s e ñ o r e s L i o - encauzamien to hac ia e l Poder L e - i c o n t r i l : , u y a esta vez mas a l l u s t r a r 
pa r t y T h u r a u , S. en C , sobre l a ' g i s l a t i v o l a a s p i r a c i ó n de los comer-jUI]L P r o b l e m a n a c i o n a l de m a g n a 
r é m o r a que i m p r i m e el s e ñ o r C ó n - i c iantes asociados a l a " C á m a r a , l a I t r a scendenc ia . 
sul de Cuca en G u a t e m a l a a los e m - j D i r e c t i v a aecuerda que debe e n c á m i . ! Pues to a c o n s i d e r a c i ó n de l a J u n -
barques de ca fé po r puer tos d i s t i n - n a r d i r e c t a m e n t e a l a C á m a r a de t a D i r e c t i v a el p royec to de t a r i f a s 
tes de su j u r i s d i c c i ó n ; : J par que j Representantes , en f o r m a l i t e r a l , las y r e g l a m e n t a c i ó n de t r a b a j o s en el 
se consu l t a el alcance de las aispo- 0 b i e c ¡ o n e s que los m i e m b r o s de pue r to de l a H a b a n a , confecciona-
siciones de l a L e y consu la r cuya e s - m u e s t r a c o l e c t i v i d a d deseen e levar a do po r las o rgan izac iones ooreras 
t r i c t a a p l i c a c i ó n desea res tab lecer í a c o n s i d e r a c i ó n de l Congreso. De ¡de b a h í a , y b ien cons ide rada l a t r a s -
la C á m a r a . Es ta g e s t i ó n f u é apro- este acuerdo dispone l a j u n t a q u e ; cendencia grave que l a c u e s t i ó n en-
bada por l a D i r e c t i v a . ¡ — . « 
De i g u a l mane ra f u é impues to d i -
cho o rgan i smo de l a c o m u n i c a c i ó n 
que por su acuerdo y ya documen-
tada la p res idenc ia de l a C á m a r a , 
fué d i r i g i d a al s e ñ o r Secretar io de 
Hacienda en d i te i s ie te de l c o r r i e n -
te, ana l i zando l a causa de que se 
congest ione l a c - r ' m l a c i ó n de mo-
nedas de p la t a y n í q u e l en l a capi-
t a l de l a R e p ú b l i c a y p ropon iendo 
una m e d i d a adecuada pa ra l a nor -
m a l d i s t r i b u c i ó n de dichas especies 
mone ta r i a s . I m p u e s t a t a m b i é n la D i . 
r e c t i v a de l a f avorab le o p i n i ó n e m i -
t i d a por el s e ñ o r Oscar P é r e z ¡ fuen -
tes, Jefe de .a S e c c i ó n de A c u ñ a -
c i ó n de "VIonedas en la S e c r e t a r í a 
menc ionada , m o s t r ó s e m u y satisfe-
cha de l a s o l i c i t u d presentada por 
la C á m a r a , i m p a r t i é n d o l e su apro-
b a c i ó n . 
E l s e ñ o r A r n o l d s o n m a n i f e s t ó a 
la D i r e c t i v a que h a b í a aceptado per . 
s cna lmen te e l encargo de c u b r i r por 
ahora po r s í m i s m o el puesto de 
delegado de la C á m a r a en l a Co-
m i s i ó n Naciona ' . de E s t a d í s t : : y 
Refo rmas EcotiOmicas, deseoso de 
pres tar c o l a b o r a c i ó n en la t a r c a or-
gan izadora de t a n i m p o r t a n t e t r a -
bajo, ya que 61 h a b í a pe rsona lmen-
te i n i c i ado su r e ^ r á t a u r a c i ó n . la D; - f 
r e c t i va p r e s t ó su r e c o n o c í u o asent i -1 
m i e n t o a este p r o p ó s i t o de su Pre -
s idente y o y ó sa t is fecha l a l e c t u r a ; 
de la c o m u n i c a c i ó n en que a s í se 
ha p a r t i c i p a d o a l s e ñ o r Secretar io i 
de H a c i e n d a . ¡ 
F u é l e í d a la c o m u n i c a c i ó n de l a ' 
C á m a r a a l s e ñ o r A d m n i s t r a d o r de! 
la A d u a n a d t l a H a b a n a , en fecha ' 
T. de j u l i o ac tua l , t r a n s c n b i é n d o - 1 
le l i t e r a l m e n t e u n a c o m u n i c a c i ó n 
de l asociado s e ñ o r Rafae l L e r e t en i 
que se describe lo p e r j u d i c i a l d e l ' 
s is tema que a c t u a ' m t n t e se s:g e pa ¡ 
ra la d e v o l u c i ó n ^ d e l d i n e r o pagado! 
por e r r o r a l a A d u a n a y se ¡rolici ta j 
la i n t e r v e n c i ó n de la D i r e c t i v a pa-1 
r a ob tener u . cambio de p r o c e d í - 1 
c r e t a r i o de A g r i c i I U r a , Comerc io y 
T r a b a j o , do que esr<* C á m a r a p a r t i -
cipe en los festejos que h a n de t r i -
bu t a r s e a l b u q u o que f u é a o r a z a -
do de g u e r r a de l a M a r i n a I t a l i a .ia 
y h a de v e n i r p r ó x i m a m e n t e a nues-
t r o p u e r t o c o n v e r t i d o en e x p o s i c i ó n 
f l o t a n t e de p r o d u c t o s i t a l i a n o s . E n 
r a z ó n a que existe u n acuerdo an te -
r i o r de l a D i r e c t i v a , por el c u a l que-1 c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a y a l s e ñ o r 
d ó pend ien t e el n o m b r a m i e n t o de M i n i s t r o de I t a l i a , a f i n de que p ro -
sas representantes en e l seno de l vea a l a d e s i g n a c i ó n de los delegad-
c o m i t é o rg an i zad o r ae d ichos fes te - jdos y c o n t r i b u y a de la manera q'tfl 
jos cuando p o r p r i m e r a vez se anun-1 considere adecuada a la r e a l i z a c i ó n 
c ió el a r r i b o de l acorazado " I t a l i a " , j de l p r o g r a m a que h a b r á de e jecu-
el cua l cont iene l a e x p o s i c i ó n de r e - | t a r s e o p o r t u n a m e n t e , 
fe renc ia , se r e c o n o c i ó que es es ta | Y no habiendo o t ros asuntos (Te 
l a o p o r t u n i d a d de ofrecer l a c o o p e - j q u é t r a t a r , se l e v a n t ó la s e s i ó n a 
r a c i ó n de la C á m a r a a l s e ñ o r Se- ' l as cinco y media de l a t a r d e . 
R E 5 R U B L I O A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D 
D I E E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 































¿17. . —100 







































1033. . —100 
1051. . —200 
1061.. —100 
1071. . —100 
1097. .T - IOO 
1146. .—100 
1150. . —100 
1179 100 
1199. . —100 
320L . —200 
J204. . —100 
3216. .—100 
3219. .—100 
3240. . —100 
1247. . —100 
1259. . —200 




3404.. . —100 
1443. . —200 
1549, . «-100 
1572. . —100 
3664. . —100 
1736. . —100 
3748. . —100 
3753. . —100 
3759. .—200 










































































TRES Mil * 
3017. . —100 
3076. . —100 
3121 100 
3161. . —200 
3169. . . 1000 
3171. . —100 
3220:. ,-200 
3223. . —200 














































3122. . —100 









S514. . —100 
3517. . —100 
3526. . —100 
3551. . —100 
3566. . —100 
3004. . —100 
•3006. . —100 






























4041, . —100 
4078. . —100 
4080, . —200 
4106 „ —100 
4136, , —100 
4150. . —100 
4151- 100 






























































































































































































5056. . —200 
5672. . —/O^ 
5701 100 
5735.. —100 
5738. . —100 
0770. . —100 
5772 100 
5771 100 
5785. . —J00 
5807. . —100 
5840. . —100 
5868. . —200 
.5878. . —200 
5900, . —100 
5902. . —100 
5991, . —100 
5992. . —100 
- %mm 






























































































































































































8559, . . 2000 





8606, . —500 















































































































































' DIEZ MIL 
10022. . —200 
10052 200 
10073. . —100 
10084. . —100 
10096. . —100 
10111., 100 
10121. . —100 











































































10860. . —100 
10864. . —200 
10969. . - 1 0 0 
10971. . —100 
10994. . —100 
ONCE MIL 














11142. . —100 






11246. . —100 
11258. . —200 
11270. . —100 
























11394. . —100 
11452, . —100 
11456. . —100 
11401. . —100 
NUMEROS PESOS 
11473 .100 





11596, . —100 




























































12220. . —200 
















































































































































































-13981. . —100 
CATORCE MIL 
14010 100 
14031. . —100 
14011 100 
14058 100 
14067. . —500 
14116 100 
14121. . —200 
1414 7. . —100 
14185 100 
14215. , —200 
14221. . —200 
14225. . —100 
14309 100 
14359 100 












































14539. )a. 1000 
14540. 100.000 





























14568. , —100 
14568. 0.—200 
14569. o.—200 
































14606. . —100 
14624. . —100 
11632. . —100 
14650. . —100 



























14941. . —200 
14944, . —100 
14945. . —200 
14938 100 








NUMEROS - PESOS 
15080, . —100 
15090. . —100 
15100. . —100 













15351, . —100 




















































































































































































































- 5 0 0 





































































DIECIOCHO MIL ( 
18000, . —200 
18021, . —100 
180T7. , —100 
18051, . —100 
18071. . —109 
18079. . —101» 
18080, . —100 
18082. . —100 
18132. . —100 
18162. . —100 
18163 100 
18201. . —100 
18261. . —100 
18297. —100 
1*8343. , —100 


















- 1 0 0 
18455. ^ —100 
18458, . 
A f l O X C I I 
D I A R I O D E LA M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A A C I O N O F I C I A L D E V E N I A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D Í A D E A V E R , 3 1 D E J U L I O 
20.50 
1 G . 5 0 
Cü.00 
4 . G Ü 
Aceite de ol.'va, lata de 23 libras. 
Quintal 
Aceite de semilla de a i sodón , 
caja de 15.50 a • • 
Afrecho f ino harinoso, q t l . . 
A J O S Capuaü reo LuordOus. Luan-
cuernas de 45 a. . • 
Ajos, 45 mancuernas de iU a. . 
Arroz c a n i i U viejo, quinta l . . 
Arroz ¡Saitíóii tairgu uúiucro 1, 
qu in ta l 
A n o ^ semilla, S. Q., q u i n t a l . 
Arroz SiariJ (Jarcien número i , 
Quintal 
A i r o z Stam Carden extia, 5 por 
100, qu in ta l 
Arroz tíiiirn garden extra, 10 
por 100, quin ta l 
Arroz Siam br i l lo , de 5Vi a. . 
Arroz Valencia legit imo, q t l . . 
Arroz americano t ipo Valencia, 
quinta l 
Americano partido, q t l . . . • 
Avena blanca, quinta! 
Azúcar refino l a . , qu in ta l . . . 
A»üca.r r e í m o la., " « r s h e y . 
quinte! 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia, q t l . 
Azúca r cent, corriente, q t l . . 
Bacalao noruego, caja. . . • 
Bacalao Escocia l a . , caja. . . 
Bonito y a t ú n , caja de 13 a. . 
'Café Juerto Kico, quintal , de 
de S.1 a. 
Café p a í s quinta l t2'0® 
Café Centro Amér ica , de 28 a4 
Cebollas, medios huacales. . • 
Cebollas en huacales 
Cebollas en sacos. 
Chícharos l a . , qu in t a l . . . . 
Fideos pais, 4 cajas 20 Ibs. . 
Fri joles negros pa ís , qu in t a l . . 
Fr i joles negros r r i l l a , t i . . . 
Fri joles negros a r r i b e ñ o s , q t l . 
f r i jo les colorados largos ame-
ricanos, quinta l 
Frijoles colorados chicos, q t l . . 
Frijoles rayados largos, qq. . . 
Fri joles rosados de Cal i forn ia . 
Fr i joles carita, q u i n t a l . . . . 
Frijoles blancos medaños , qq . 
Blancos marrows europeos, q t l . 
Üarbanzos gordos s in cr ibar . . 
Har ina de t r igo seyCn marca, 
sac os de 7.50 a . . . . . . . 
Har ina de maiz pais, q t l . . • 
Heno americano, q u i n t a l . . . . 
J a m ó n paleta de 17 a 
J a m ó n pierna, de 247 Va a. 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quinta l 
Manteca menos refinada, q t l . . 
Manteca compuesta, q u i n t a l . . 
40 ' Mantequilla. latas de media U-
130 i bra, quinta l de 5á a 
Mantequilla asturNna, latas de 
4 I'bras Oe 42 a 
I Maiz agentino colorado, qq . 
ó - ^ j M a í z de los Lstados Unidos, 
I q u i n t a l . . . . . . . . . . 
5.25 i Maiz del paiF, quinta l 
C.50Í Papas en barriles 
0.15 I papas en sacos, saco. . . . , 
| Papas en t í r ee ro las . tercerola. 
Pimientos esp. Vi caja, l a . . 
¡ I d . i d . 2a., Vi caja 
2.25 Queso P a t a g r á s crema entera, 
5.20 j qu in ta l do 32 a 
Queso p a t a g r á s , media crema, 
4.70 ! quinta l 
4.75 ¡ Sal molida. Saco. . . . . . . 
4.15 j s a l espuma, saco, de 1.25 a. . 
3.C5 ' Sardinas Kspad ín , e s p a ñ o l a s , 
3.60 ¡ Club 30 mim caja de 7Vi . . 
13.60 Sardinas Espa ' l í n . españolan . 
12.00 planas, de 1S m|m, de 5 a. . 
19.00 tasaj0 surt ido, q u i n t a l . . . . 
j tasajo pierna, q u i n t a l . , . . 
















Tomates e spaño les , natural , en 
cuartos caja 
P u r é , cuartos caja 
P u r é de tomate, % caja. . . . 
Tomate na tura l americano, un 





























EL G O B I E R N O I N G L E S SE D l S P f r 
NE A S U B V E N C I O N A R A SUS 
R E M O L A C H E R O S 
L O N D R E S , j u l i o 3 0 . 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a S n o w d e n 
k n u n c i ó hoy en l a C á m a r a de los 
Comunes que e l gob i e rno de Mac ^ r e s , 60 d|v 
D o n a l d se propone p resen ta r u n ^a r l& ' caoie. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Flojas las divisas sobre Nueva Y o r k ; 
las europeas d e s p u é s de haber tenido 
j muchas fluctuaciones, cerraron mas f i r -
i mes, en c o m p a r a c i ó n con los tip.os de la 
I aper tura . 
Los francos suizos tuvieron una gran 
alza. 
Se operó entre bancos y bankueros 
sobre Nueva York, cables a 3|32 por 
ciento premio y en flancos cheques a 5 
y en pesetas cables a 13.36Vi. 
Cot izac ión del Cierre 
New York, cable 
New York, v i s t a , . . . . 
Londres, cable 
Londres, v i s t a 
proyecto de ley encaminado a f o m e n ^ a r i s : 
E s p a ñ a , cable. 
E s p a ñ a , v i s t a . 
t a r l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l de r e -
molacha azucarera concediendo a 
.os que l a c u l t i v a n una s u b v e n c i ó n I t a l | a ' cabie. . . , 
ie 19 chel ines y Gpeniques po r q u i n I ta l i a - v i s t a . . . . 
a l . C r é e s e que h a r á f a l t a t oda una Bruselas, cable. . 
i é c a d a pa ra que esta i n d u t r s i a i n - Bruselas, v i s t a , . 
glesa pueda v i v i r de sus p rop ios zur ich. cable. . . . 
recursos, y e l p royec tado sub id le se- zurich, v i s t a . . . 
r á r e d u c i d o g r a d u a l m e n t e p r i m e r o , A m s t e r d a m ' cable, 
a 13 che l ines a los c u a t r o a ñ o s , a Amsterdam, v i s t a . 
8 chel ines , 6 peniques a l cabo de, toronto, cable. . . 
itros c u a t r o y s e r á abo l ido a l cum~ toronto, v i s t a . . . 
p l i r se e l t é r m i n o de los d í a s f i j a - , Hong Kong, cable. 























! 1 í 
Y S U C U R S A L E S 
B A L A N C E D E J U N I O 3 0 , 1 9 2 4 
A C T I V O 
E f e c t i v o en Caja y en e l Banco de l a Reserva F e d e r a l . . 
P o r r e c i b i r de Bancos , Banqueros y Teeore r l a de los Es-
dos U n i d o s 
P r é s t a m o s , Descuentos y Aceptaciones de o t ros Bancos 
Bonos y V a l o r e s d e l Gobie rno de los Estados U n i d o s . , . 
B o n o s de l Eetado y M u n i c i p a l e s 
Acc iones de l Banco de l a Reser /a F e d e r a l . , 
V a l o r de P r o p i e d a d de l I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g Corp . , , 
O t ro s Bonos y V a l o r e s , 
E d i f i c i o s d e l Banco 
P a r t i d a s cor respondien tes a Sucursales . • 
Obl igac iones de c l ien tes po r cuentas de aceptaciones . • • 
O t r o s ac t ivos 
T o t a l • • « * • • • • • • • * • • • ' , 
P A S I V O 
C a p i t a l , « • • » • • • » • . . . • • • • • • • • • 
Sobran te 
U t i l i d a d e s por r e p a r t i r » •• 
DLvidendo pagadero en J u l i o 1», 1924 . . . * , . • • •> y 
D e p ó s i t o s 
Aceptac iones de o t ros Bancos y l e t r a s e x t r a n j e r a s v e n d í -
das con nues t ro endoso . , , « . . . • • 
Acep tac iones en a c t i v o • 
A n t i c i p o de c l ientes . . . . . . . . . . . 
E n c i r c u l a c i ó n 
Bonos tomados en P r é s t a m o s 
Reserva pa ra intereses acumulados , descuentos y o t ros i n -
gresos no pe rc ib idos 
Impues to s , Gastos pendienteis. etc 
Cont ingenc ias 
T o t a l . , 
$ 1 0 0 . 6 3 9 . 7 8 5 . 2 6 
1 4 7 . 8 3 3 . 5 0 8 . 3 7 
8 0 . 0 3 9 . 8 4 6 . 5 1 
3 2 . 8 4 5 . 1 9 3 . 9 3 
2 . 5 3 0 . 0 0 0 . 0 0 
8 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
6 0 . 5 6 7 . 1 1 8 . 2 3 
$ 2 4 8 . 4 7 3 . 2 9 3 . 6 3 
5 3 7 . 0 2 6 . 5 5 0 . 3 & 
1 8 4 . 5 5 2 . 1 5 8 . 6 7 
. 1 3 . 6 4 4 . 1 3 1 . 3 4 
9 . 1 5 0 . 3 4 2 . 0 5 
8 2 . 8 2 4 . 4 0 8 . 5 6 
1 . 3 8 5 . 0 0 5 . 4 2 
$ 1 . 0 2 7 . 0 5 5 . 8 9 0 - 0 2 
4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
9 . 1 3 3 . 7 2 9 . 0 2 
3 2 . 8 2 4 . 4 0 8 . 5 6 
1 . 2 4 5 . 9 4 2 . 1 4 
2 . 5 6 1 . 9 2 1 . 2 3 1 
4 . 2 8 9 . 4 5 8 . 0 6 
5 . 6 2 3 . 6 8 9 . 5 5 
P 9 4 . 1 3 8 . 7 2 9 . 0 2 
1 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
8 4 1 . 6 1 2 . 3 0 3 . 6 3 
3 9 . 0 6 5 . 1 4 2 . 8 3 
3 4 . 0 7 0 . 3 5 0 . 7 0 
2 . 1 4 1 . 2 9 5 . 0 0 
1 . 9 5 8 . 0 0 0 . 0 0 
1 2 . 4 7 5 . 0 S 8 . 8 4 
$ 1 . 0 2 7 . 0 5 5 . 8 9 0 . 0 ¥ 
L 
C 6728 a l t . 5d-23 
M E R C A D O D E C A M B I O 
j 
N U E V A YORK, Ju l io 31. 
Esterl inas 60 d í a s 4.36 7|8 
Lster l inas , a la v i s t a . . . . 4 .«9 7|8 
Esterl inas, cable 4.40 1|S 
Pesetas.. 13.33 
Francos, v is ta 4.98 3|4 
Francos, cable 4.99 114 
Francos suizos • • 18.60 
Francos belgas, v i s t a . . • • 4.54 112 
Francos belgas, cable 4.55 
Li ras , v i s ta 4.32 
Li rsa , cable 4.32 112 
H o l a n d a . . . . , 38.18 
Suecia , . . 26.61 
Noruega 13.54 
Grec ia . . 1.73 
P o i o n l a . . . . . . . . . . . . . . 1» 1|4 
Checoeslovaquia.. 2.96 
Aus t r i a 0014 118 
Jugoeslavia 1.19 112 
Argen t ina 33.00 
Bras i l ' 9.85 
Dinamarca 16.08 
Tokio 41 118 
Ma.-cos. el t r i l l ó n 23 7|8 
Rumania 44 
Mont rea l . . . . . . 99 314 
Deuda Ex te r io r 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 92 114. 
L>tnK.a Ex te r io r 4 112 oor 100 de 194». 
A l t o 87; bajo 87; cierre 87. 
CvbJ. Rai l road 5 por 100 de 1951.— 
Cierre 83 114. 
HHvana E . Cons. 6 por 100 de 1959. 
Cierre 94 1|8. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NT. E V A YORK, Jul io 3 1 . 
Amer can Sugar. Ventas 7,100. 
47 íja'; bajo 46 518; cierro 47 1Í4. 
Cuban American Sugar. Ventas 
A l t o 32 118; bajo 31 3|4; cierre 31 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 80D. 
A l t o 14 518; bajo 14 112; cierre 14 
Cuba Cañe Sugar P f d . Ventas 5 , 700 . 
A l t o 65 1|2; bajo 64 1|4; cierre 61 7|8. 
Punta Alegre Sugar x ) Ventas 1,400. 
A i t o 54; bajo 52 3|4; cierre 54. 
(x ) ex-d iv . 
A l 
\ l t o 
112. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el a lgodón como sigue: 
Octubre. • 28.87 
Diciembre. . . . . . . . . . . 27.95 
Enero (192o) . 28.17 
Marzo (1925). 28.30 
Mayo (1925) 2S.40 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios da 
Corredores 
Cienfuegos „ „ 2.978750 
C L E A R I N G H 0 Ü S E Habana. . Matanzas. 
Las compensaciones e l n a d a s ayer j C á r d e n a s , 
por el O a r i n g House d<> la Habana | Sagua. . . 
Deducidas por el procedimiento nefialado 





ascendieron n. $3.197.141.68, Manzanil lo 3.928750 
cesóí 
lí!.->:!0. 





























































m i i ; 
m r « . 
lUfá;! 
m u . 
101 L'. 













































I M I K . —loo 
v.mx , _•_.„„ 
y.nm.. - j o o 














































































































- ' i i7. ; . . 
21 IO-_'. . 
21 P.Mi. . 






















































































2¿(1.M. . —100 
¿¿ooi. . —loo 
¿200:,. . —ion 
¿¿lo:'.. 








































































































































































































































































































































































































250:!7. . —200 
250(15. . —100 
25075. . —100 
25082. . —100 
VEINTISEIS MIL 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































31970. . —200 
31975. . —100 

















































8200 (•. c. 
82605. , • 
82005. C—100 




32608. a. 500 
32609. 60,000 




32613. - —100 
82(118. c—100 
































































































































82(198. . —100 
32698. c—100 











M e r c a d o E x t r a n j e r o 
KJBSCASU D E GBANOS D a CHICAGO 
Bntregras fu tu ras 




Dic iembre . , 






Mayo . . . .. 
Abre 
H . 107 3|4 
. 96 3|4 










Septiembre . . . ,., 48 7|8 
Diciembre 51 112 
Mayo 54 IjS 






P D A T A XZf B A B B A C 
Plata en barras ^ 67 314 
JE-esos mejicanos . . . . . . . . . 52 
BODSA D B JCADBIB 
M A D R I D , Jul io 3 1 . 
ÍJHS cotizaciones del d ía fueron la» 
üiEuler . tes: 
Librad esterl ina: 32.99., 
Franco: 37.45. 
D ó l a r : 7.49.5. 
BCDSA D B BABCBljCOTA 
B A R C E L O N A , Ju l io 31 . 
E l dol lar se co t izó a 7.50. 
BOB8A H ü P A B I S 
PARIS , JJuJ l io 3 1 . 
Los precios estuvieron i r regulares . 
Bonos del 3 por 100: 52 f r s . 
Cambios sobre Londres: S8.40 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 66.90 f r s . 
E l dollar se co t i zó a 20.05 f r s . 
rfluDSA D B iiOKDJUJS 
LONDRES, Ju l io 3 1 . 
Consolidados por dinero: 56 718., 
Un i t ed Havana R a i l w a y : 86 112. 
Emprás i t l t o B r i t á n i c o 6 por ciento: 
101 118. 
E m p r é í t l t o B r i t á n i c o 4 112 por 100: 
96 314. 
nOUIOS D B D A X.XBDBTAD 
N U E V A YORK, Ju l io 31 . 
Pr imero 3 1|4 por 100: A l t o 101 14132; 
bajo 101 12132; cierre 101 12|32. 
Pr imero 4 por 100: sm cot izar . 
Segundo 4 por 100: BÍTI cot izar . 
Pr imero 4 114 por 100: A l to 102 16|32; 
bajo 102 9132; cierre 102 3 5132. 
Segundo 4 114 por 100: A l t o 101 29132; 
bajo 101 23132; cierre 101 27|32. 
Tercero 4 114 por 100: A l t o 102 20132; 
ta jo 102 16132; cierre 102 20132. 
Cuarto 4 114 por 100: A l t o 102 18132; 
bajo 102 14|32; cierre 102 17132. 
U . S. Treasury 4 M por 100: A l t o 
105 21132; bajo 105 18132; cierre 105 
2('132. 
In te r . Tel . and T e l . Co. A l t o 76 314; 
bajo 76 112; cierre 76 112. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A YORK, Ju l io 3 1 . 
Hoy se reg is t ra ron jas sigulentea co-
tizaciones a 1 ahora del .cierre para lo» 
valores cubanos: 
Deuda Ex te r io r 5 1|2 por 100 1953.—. 
A l t o 96 5|8; bajo 96 1|2; cierre 96 1|2. 
Deuda Ex te r io r 5 por 100 de 1904.— 
A l t o 95; bajo 95; cierre 95,. 
N U E V A Y O R K , Jul io 3 1 . 
Clearing House, 861.000.000 
Bonos: 16.073,000. 
Acciones: 1.109,000. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S h U 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
Cierre 
Ju l io . . . . 
Septiembre 
Octubre . . 
. ,., .., 13,17 




















Ju l io . . . . . . . . . . 
Septiembre. . . . . . 
Octubre 
" 'ETICADO D2> VTVBBBB 
N U E V A Y O R K , Jul io 31 . 
Tr igo rojo, invierno, 1.46» 
T r i g o duro, invierno, 1.49, 
Avena, de 69 a 72. 
Afrecuo, a 23. 
Har ina , de 7.50 a S.Í'O., 
Heno, a 28. 
Manteca, a 15.45. , 
Centeno, a 106 1|2., 
Maíz, a 1.25 112. 
Grsaa, de 7 1|4 a 7 .3|8.i 
Oleo, ¿ 14.50. v . _ 
Aceite semil la de a lgodón , a 13,50. 
Papas, de 2.50 a 2.75. 
Arrea Fancy Head, de 7 1|2 a 8., 
Baoaiao, de 10.00 a 12.00.. 
Cebollas, de 0.65 a 1.60. 
Fri joles , n 8.80. 
1ESBCADC 3 B VTVrfiBES 
D B OxHGAQO 
CHICAGO, Ju l io 81 . 
Los siguientes precios r e g í a n a la ho-
ra dal cievre: 
Tr igo n ú m e r o 1, rojo, de 1.36 a 1.37. 
T r i g o n ú m e r o 2, duro, a. 1.34. 
Maíz n ú m e r o 2, mix to , de 1.12 a 1.13 
• Maíz n ú m e r o 2, amarl lo, a 1.12 1|2. 
Avena n ú m e r o 1, blanca, a 55 112. 
Manteca, a 13.42. 
Centeno, a 96 1|2.: 
Cebollas, a 12.25. 
£ A 8 PAPAS E N CHICAGO 
CHICAGO, Ju l io 3 1 . 
Las papas blancas de Mlanur i y K a n -
sas, en sacos, c.r.'z; ron de 1.20 a 
1.40 q u i n t a l . 
S1E Unidos, cable. 3132 P. 
S|E Unidos, v i s t a . . . . ,.. . 1|]G P. 
Londres, cable. w 4.41 % 
Londres, vista . . 4.40 % 
Londres, v i s t a ., w i.: ,., . 4.40 
P a r í s , cable. ,., ,.; . . ;. . ;., 5.05 
Paris, v i s t a . 5.03 
Bruselas, v i s ta H «• m • 4.50 
E s p a ñ a , cable. ,., .. ,., . ,.. . 13.39 
E s p a ñ a , v i s t a . ... ,.. ; 13.37 
I t a l i a , v i s t a , . ,„ ,., ,., . . ;., 4.35 
zur ich, v i s ta 1.1 . w 18.61 
Hong Kong, v i s t a . ... . .. . 53.10 
Amsterdam, v i s t a . . M ,., ,.. 38.25 
Copenhague, v i s ta 
Chr i s t i an í a , v i s t a . w M . M 
Estocolmo, vista. . . m . ,.. ,., 
Montreal , v i s t a . . „, . . . 99.71 
Ber l ín , v i s ta . . . . . . . . 
K O T A B I Ü S D E T U R N O 
Para cambios: J o s é M a r t í A r i z a . 
Para Intervenir en ia cot ización o f i 
cial de l a Bolsa de la Habana: A r m a » 
do B a r a j ó n y Pedro A . M o l i n o . 
B t o . B n o . : A n d r é s B . Campiña , Bín, 
dico Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Seoretarlo-Cou. 
tador. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer a la Secretaria de A g r i c u l t u r a 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de l a Habana: 5.000 sacos. 
Puerto de destino, Cartagena. 
Aduana de la Habana: 820 sacos. — 
Puerto de destino, New Y o r k . 
^ Aduana de Matanzas: 20.000 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de C á r d e n a s : 34.205 sacos.— 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Nuevi tas : 25.000 sacos.— 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de J ú c a r o : 20.000 s a c o s — 
Puerto de destino, Pensacola. 
Aduana de Cienfuegos; 21.334 sacos. 
Puerto de destino, Galveston.: 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Las cotizaciones de los cheques de loa 
bancos afectados por la cr is is se cot i -






V ¿ Q 0 
—100 
—100 
321)1-7. . —100 
32965, . . 1000 
32991. . —500 
82001.. . —100 
El premio de $100.000 ha correspondido al número 14540. 
lÜt p apro,l,r!,ac,ones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 14539 y 14541. 
ias y» aproximaciencs á la centena del Primer premio han correspondido á los números del 1 4501 al 14539 y del 14541 al 14600. 
f l premio de $50,000 ha correspondido al número 32609. 
las / aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 32608 y 32610. 
as aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á los númtros del 32601 al 32608 y del 32610 al 32700. 
t premio de $25,000 ha correspondido al número 24810. 
t premio de $10,000 ha correspondido al número 20327. 
t i premio de $5.000 ha correspondido al numero 20605. 
1« o ñ ü ' Í T 1 ! . ^ 6 0 N0' 534' ordinario' se celebrará el día i 1 de Agosto de 1924 y constará de 33,000 billetes á $20 el entero divididos en ccnlésímos á 20 centavos cada fracción, 
K N L A . B O L S A 
Comp. \ ind . 
Banco Nacional . m . 
Banco E s p a ñ o l . . . , 
Banco E s p a ñ o l , cert, . 
Banco de H . Upmann . 






N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Ágmar 106*108 
Vendemos Cheques de ^ / a j e r o s 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e j o r e s Condiciones 
"SECCIÓN DE CAJA DE AHORROS" 
M h i m Depósitos ea f s t i Seddo, PagMde Interés al 3 p«r IGÜ Aaual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
í 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes du cinco m i l posos cada uno. 
FUERA DE L A 120LSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . , , „ . 24% 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . 13% 15 
Banco E s p a ñ o l , cert. . .. í ^ i 10% 
Banco Penabad Nomina l 
Banco de H . Upman . . . . 1 2% 
En la cot ización do apertura del Bo l -
s ín se vendieron ayer dos lotes de cinco 
m i l pesos cada uno, certificados deK 
Banco E s p a ñ o l a 9% valor . . 
E n c u m p l i m i e n t o de acuerdo 
adoptado por esta J u n t a en s e s i ó n 
ce lebrada el d í a 27 de J u n i o de 
19 2 4, y deb idamen te a u t o r i z a d a po r 
l a C o m i o i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n 
B a n c a n a , se saca a p ú b l i c a subasta 
el negocio de l a f á b r i c a de tabacos 
de H . D p m a n n , j u s t a m e n t e con las 
marcas Industr iales* p a g á n d o s e ú n i -
camente el p rec io en e f e c t i v o . 
1 . L a subasta se c e l e b r a r á en l a 
c iudad c?e l a H a b a n a , en e l l o c a l que 
ocupa ^a J u n t a L i q u i d a d o r a de H . 
U p m a n n & C o . , ca l le de T e j a d i l l o , 
n ú m e r o 1. t e rce r p iso , e l d í a 22 de 
Sept iembre p r ó x i m o , a las t res de l a 
t a r d e . 
2 . L o s l i c i t a d o r e s d e b e r á n en-
t r e g a r p r e v i a m e n t e a l a J u n t a u n a 
c a n t i d a d i g u a l p o r l o menos a l 
diez p o r c ien to en e fec t ivo de l pro-^ 
ció de t a s a c i ó n , s i n c u y o r e q u i s i t o 
no s e r á n a d m i t i d o s . Es tas cons ig-
naciones se d e v o l v e r á n a sus d u e ñ o s 
respect ivos acto c o n t i n u o d e l rema-
te, excepto l a co r r e spond ien t e a l 
m í j o r pos to r , l a c u a i se r e s e r v a r á 
en d e p ó s i t o como g a r a n t í a d e l c u m -
p l i m i e n t c de sus ob igac iones , y en 
su c£So como p a r t e d e l p r e c i o . 
8. Todos los gastos de e sc r i tu ras , 
ce r t i f i cac iones , derechos fiscales y 
do i n c r i p c i ó n en los r eg i s t ro s co-
r re spond ien tes , s e r á a ü e cuen ta d e l 
r e m a t a d o r , p u d i e n d ^ hacerse las 
postura** e n c a l i d a d ¿ e cederse e l 
r e m a t e a t e r c e r o . 
4 . L e s bienes que cen jun t a r aen t e 
se sacan a subasta , £<.a los s i su i en -
Ics : 
* — L A M A R C A D E T A B A C O S 
H . U P M A N N C O N SUS 
M A R C A S A N E X A S , H A B I -
L I T A C I O N E S Y P A T E N -
T E S D E T O D A S C L A S E S 
Q U E P U D I E R A N E S T A R 
I N S C R I P T A S A N O M B R E 
D E H . U P M A N N Y COM-
P A Ñ I A O D E H E R M A N N 
U P M A N N Y D E A L B E R T O 
U P M A N N , T A S A D A S E N 
$ 4 0 0 - 0 0 0 . 
xia y u n t a o i r á cua lesqu ie ra pro-
posiciones que se le bagan , pero se 
reserva el derecho de aceptar las c 
de rechazar las , a su c o n v e n i e n c i a . 
A p a r e c i e n d o l a m a r c a H . H u p -
i m a n n especia lmente afecta a l pago 
de u n c r é d i t o de $ 1 9 7 . 0 5 9 . 6 6 , m á s 
in teress a l 8 % por a ñ o , e l remata-
do r a s u m i r á l a o b l i g a c i ó n de pagar-
l o d i r ec t amen te a l que r e s u l t a r e ser 
d u e ñ o de l m i s m o , . d e d u c i é n d o l o del 
i m p o r t e en que le f u e r e n ad jud i ca -
dos los bienes especificados en esta 
c l á u s u l a A . 
B . — L A S E X I S T E N C I A S D E T A -
B A C O E N R A M A , D E T A -
B A C O E L A B O R A D O , H A B I -
L I T A C I O N E S , D E C U E N -
T A S A C O B R A R Y C U E N -
T A S D E C O N S I G N A C I O -
N S S . 
E l v a l o r de este ac t i vo es de 
$ 1 5 0 . 8 6 3 . 1 6 , s e g ú n el balance de l 
d í a 30 de J u n i o p r ó x i m o pasado . 
T o d o e l l o puede ser inspec ionado 
p o r las personas que deseen a c u d i r 
a la subasta a c o n t a r desde qu ince 
d í a s antes de l a fecha s e ñ a l a d a pa-
r a l a m i s m a y ha de ser pagado por 
e l i m p o r t e que a r r o j e n e l d í a de l a 
subasta los l i b r o s de I n v e n t a r i o y 
de E x i s t e n c i a s . 
5 . L a J u n t a se r e se rva e l derecho 
de aceptar o de r echaza r las ofer tas 
que se le h a g a n . 
6 . Caso que no se presentase per-
sona a l g u n a a hacer propos ic iones 
c o n j u n t a m e n t e por e l negocio de 
f á b r i c a y sus marcas i n d u s t r i a l e s , l a 
J u n t a o i r á las p ropos ic iones quo se 
h a g a n p o r los bienes s e ñ a l a d o s en 
e l p á r a f o B . 
7. A c e p t a d a l a o f e r t a , y m e d i a n -
te l a a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a de l a 
C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n 
Banca r i a , , q u e d a r á o b l i g a d o e l c o m -
p rado r , d e n t r o de u n t é r m i n o de 
qu ince d í a s a c o n s i g n a r el p r ec io , 
o t o r g á n d o s e los documen tos o p o r t u -
n o s . 
Habana , J u i i o 2 de 1 9 2 4 . 
C . M . S O T O L O N G O 
C .6255, a l t . 2d ? 
A G O S T O 1 D E 1 9 2 4 
D I A R I O L A D E 
P R E C I O 5 C E N T A V O S 
B O L S ñ D E L ñ H A B A N A 
MERCADO D E V A L O R E S 
Con tono f i rme, pero inactivo, r ig ió 
ayer el mercado local de valores, ope-
rándose en dis t in tas , clases de bonos, 
obligaciones y acolines. 
—Las acciones de la Compañ ia Unión 
Hispano Americana de Seguro r igieron 
de alza y f irmes, las Navieras, Jarcia, 
Unidos, Eléc t r ico y Pesca. 
—Sostenidas las acciones de Perfume-
riíi y Cervecera. 
— E l mercado de bonos rige f i rme, so-
bresaliendo en ellos lo¿ de Cuba, Ha-
vana Electr ic y Papelera. 
—Con i r regular idad estuvieron los valo-
res de la Cuba Cañe y te lé fono Inter-
nacional. 
—Cerró el mercado f i r m e . 
C O T I Z A C I O N H E L S O L S I N 
Boaoü y ObU^ac íonM croznp. -vana 
E m p . Rep. Cuba Speyer. SU 100 
Idem idem D . i n t . . . . 95V¿ 98 
Idem idem 4V¿ o\o. . . . 8G% 
Idem idem Morgan 1914. . 95 
Idem idsm puertos 9 7 
Idem idem Morgan 1923. 96% 
Havana Elect r ic R y . Co. . 96 Va 
Havana Electric H . G r a l . 8 6 ^ 
Cuban telepl ióne Co. . . . 811-4 
92 
98% 
98 i i 
ACCIONEN 
F . C. Unidos. . . . 
Havana Electr ic p r e f i 
Idem comunes. . . . 
t e l é fono , preferidas. 
Idem comunes. . . . 
In ter telephone Co. . 
Naviera, preferidas.- . 
Naviera, comunes. , 
Naviera, comunes.- . . 
Manufacturera, p r e f . 
Idem comunes. . . . 
Licorera, comunes. , , 
Jarcia, preferidas. ,. 





























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
konc-B y w l i j r a cxonm vJomp T«n(l 
5 R . Cuba Speyer. . . 96 
5 R . Cuba D . i n t . . . . 95 100 
4% R . Cuba 4% o|o. , . 86 95 
5 R . Cuba 1«14, Morgan . 94 100 
5 R . Cuba 1917, puertos. 97% 100 
5% R . Cuba 1923. Morgan . 96% 97% 
6 A y t o . l a . H i p . . . . 100% 103 
6 A y t o . 2a. H i p . . . . 94 100 
>iibara-Hblguin la Hisp Nomina' 
5 . P . C. U . perpetuas. . 75 S5 
» Banco Te r r i t o r i a l , üe r lo 
R 15? nnf>.r>ni> »n cir-
culac ión .., .: 70 
6 Gas v Electr icidad , . 103 120 
5 Havana Electr ic R y . . 96% 100 
5 Havana Electric R y H . 
Gra l . <10.828.000 en 
c i rcu lac ión 86% 95 
Electr ic Stgo. Cuba. . Nomina l 
Matadero l a . H i p . . . Nominal 
Cuban telephone . . . 80 90 
Ciego de A v i l a . . . . Nominal 
Cervecera I n t . l a . H i p 77 S5 
Bonos F . del Noroeíiv 
de B a h í a Honda a 
c i r cu lac ión Woniliial 
f Bonos Acueducto de 
Clenfuegos. . . . . . Nominal 
I Bonos Ca. Manufactu-
rera Naciona l . . . . 55% 6S 
I Bonos Convenibles Co-
laterales de Ja Cuban 
Telephone Co. . . - Nominal 
I Obligaciones Ca. Urba-
nJzsdor3. del Parque 
y p l a y a ífe Marianao. Nominal 
I Bonos Hipt . Consolida-
ted Shoe Corporation 
oor ' -o i ídada de 
Calzado. . . . . . 62 100 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
r ie B 70 «6 
» Bono» iHp. Ca. L i co -
rera Cubana ; 64% 66 
8 Bonos Hip. Ca. N a d o , 
nal de H i e l o . . . ^ Nomina l 
t Bonos H i p . Ca. C u r t í ' 
dora Cubana. ,„ . • * Nomina l 
A C C I O N E » KX>mp "Vend. 
Ranoo Agr íco la . • • n H Nominal 
Banco t e r r i t o r i a l , . , •. „ ,,; 37 
Idem idem benef. . . . ,., •., 1 irvut 1 o ($600.000 e » cir -
culación . ., 40 
Banc.c tie P r é s t a m o * sonre 
Joveria, $50.000 en cir-
cu lac ión M . . . Nominal 
F . C. Unidos., . . . , . « 74 77 
Cuban Central, p r e t . . . . l í o m i n a i 
' uban Centval, com. . . » Nominal 
F . C. Gibara y Holgu ln . , . Nomina l 
Cuba R . R . »• Nomina l 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L a v e n t a en p i é a . E l mercado co-
t iza los s igu ien tes p rec ios : . 
V a c u n o : de 6 y m e d i o a 7 cen-
t avos . 
C e r d a : de 10 j med io a 1 1 y m e -
d io cen tavos . 
L a n a r : de 7 y c u a r t o a 8 y c u a r -
to c e n t a v o s . 
* M a t a d e r o d e L m y a n ó . 
Las reses benef ic iadas en este ma_ 
l a d e r o se co t izan a los prec ios s i -
gu ien tes : n 
V a c u n o : de 24 a 26 centavos . 
Ce rda : de 35 a 40 centavos . 
L a n a r : de 40 a 45 centavos . 
Reses benef ic iadas en este m a t a -
de ro : 
V a c u n o 104 
Cerda 122 
Electr ic Stgo. Cuba. . . . 
HavaUa Electr ic pref . . . 
Havana Electr ic com. . . 
Eléc t r ica bancti S p i n t u s . 
Nueva Fabrica de Hie lo . . 
Cervecera I n t . p r e f . . . . . 
Cervecera I n t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref . . 
Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curt idora Cubana. ' . 
te léfono, pref 
Idem comunes; 
Inter, teleptione and tele-
graph Corp. . . . . . . 
Matadero I n d u s t r i a l . . . 
Indus t r i a l Cuba. . . . '. . 
7 o|o Naviera, pref . . , . 
Naviera, comunes. . . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com, . ¿ . . . . . . 
Ciego de. A v i l a 
/ Oio Ca. cunar i de PeEio» 
y Nr. • -!£• ̂ oiftn "$5?ia.A«0 
c i rcu lac ión . . . . . . . , 
Ca .n ti" Pes'.a v ^a, 
vegación ($1.100.000 en 
c i rculación, com 
Union HiV.pKriu Americana 
de Seguros. . 
(Jmor. Hispuno Americana 
de Seguros, benef. . . . 
üii'On o ü <" o I65U.U0Ü 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preteridas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
coíhunos 
7 olo Ca Manufacturera 
Nacional, pref 
í i a n u f a c . urera Nacio-
cional, - comunes 
Constancia Copper. . . . . 
Ca. Licorera Cubana, com. 
i o|o Ca. iMacion:-u rte f»c-
fumaria vre* ($1.000.000 
en c i rculac ión 
C:a. Na sic-ia-i ele Perfume-
r a $1.3'o.O00 en c i rcu-
lación, comunes] . , . , 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, p re f . . " . . . 
Ca ue Jarcia de Matan-
zas, comunes. 
Ca. Cubana de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
nafiia General <1P Seguros 
I d . i d . bene f i c i a r í a s . . . 
y fianzas, pref 
Ca. Uroamzaaura nei Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa d« Marianao, 
comunes. . . . . . . . 
Ccmpañ ia de Construcciones 
y Urbanizaclfin, pref . . . 
Compañ ía de Construcciones 
y U r b a n i z a c l í n . com. . . 
Consolidated Snoe Comora-
t i o n C o m p a ñ í a d© Cá lza -
la , pref. (en c i rcu lac ión 
$300.000). . ,., . 
















d e A z ú c a r e v i s t a v i s t a 
Y O R K E D E S G L D 
N E W 
J U L I O 31 

































O R O S 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u l i o 3 1 . 
L l a m a d o a absorber t ransacc iones 
ad ic iona les pe r s igu i endo benef ic ios , 
e l mercado de Ijonos d e s p l e g ó i r r e -
g u l a r i d a d no obs tan te l a presencia do 
t ransacciones ac t iva? . E l m o v i m i e n -
to de ventas d e m o s t r ó e l t o n o f i r m e 
d e l mercado , con ten idas las bajas 
d e n t r o de estrechos l í m i t e s 7 mos-
t r a n d o f r anca t endenc ia a l alza las 
cot izaciones d e s p u é s de absorbidas 
las p r i m e r a s ofer tas . 
H a l l á n d o s e en p e r í o d o de confe-
rencias l a c o n s o l i d a c i ó n de l a E r i e 
con l a N i c k e l P í a t e los bonos de l a 
E r i e R a i l r o a d p r o b a r o n ser popu la -
ras. L o s bonos a n t i g u o s y los gene-
ra les de l 4 010 g a n a r o n m á s de u n 
p u n t o y grandes b loques de c o n v e r t i -
bles c a m b i a r o n de manos . 
L a fuerza y a c t i v i d a d de las o b l i g a -
ciones de l a B a l t i m o r e y Ohio es tu-
v i e r o n p r á c t i c a m e n t e un idas a las 
no t i c i a s referentes a o t r a v e n t a de 
bonos r e f u n d i d o s p o r l a suma de 35 
m i l l o n e s de pesos, fce espera que es-
tos bonos of rezcan u n 5 0|0 de i n -
t e r é s . 
( P o r I V u c s n o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K . J u l i o 3 1 . 
G r a n a c t i v i d a d se d e s a r r o l l ó hoy 
t 'h e l mercado de l c r u d o , p o n i é n d o s e 
de acuerdo los vendedores de a z ú c a -
res l i b r e s de deraci ios y de puer tos 
cubanos con los vendedores a base 
de 3 114 centavos, i o que d i ó por re-
su l t ado )a v e n t a de unos 1 0 0 . 0 0 0 
sacos p r o n t o embarque o e m b a r q u e 
en A g o s t o . L a e l i m i n a c i ó n de estos 
a z ú c a r e s de l mercado p a r e c i ó dar 
f i r m e z a a l c i e r r e , avanzando l a m a -
y o r pa r t e de los vendedores e l pre-
cio de 3 516 cen tavos . A u n q u e una 
o dos r e f i n e r í a s ps tan in teresadas 
a u n en a z ú c a r e s a 3 1|4 centavos , ei 
i n t e r é s de c o m p r a no í u é gene ra l , h á -
l l á n d o s p a p a r e n t e m e n t e satisfechas 
las r e f i n e r í a s con las c o m p r a d que 
h a n hecho y que p r o b a b l e m e n t e cu-
b r e n sus ventas de r p f i n a d o . E l R e i -
no U n i d o parece observar con i n t e r é s 
las condic iones que preva lece! a q u í , 
o f r e c i é n d o s e e l granulad?) a m e r i c a n o ] 
a 24 chel ines c. i . f . y los c rudos 
cubanos a 17 chel ines 9 pen iques . 
E l p rec io l o c a l f u é 46 5 . 0 2 derechos 
pagados . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a c a r a c t e r í s t i c a d e p r i m e n t e en e l ' 
j mercado de f u t u r o s de a z ú c a r es l a 
I p o s e s i ó n de las ent regas de sep t i em-
I b r e . La? exis tencias en a l m a c é n son 
de 3 5 1 . 9 5 0 sacos y l a c reenc ia era 
que m u c h o antes de a h o r a esta exis 
tencia h a b r í a pasado a las r e f i n e r í a s 
y que en Sep t i embre v o l v e r í a n los 
compradores a l m e r c a d o . E n vez de 
esto, cuando la. demanda se p r e s e n t ó 
hace a lgunos d í a s los in tereses cu -
banos la abas tec ieren y a menos de 
jque^ los d u e ñ o s de este a z ú c a r en a l -
m a c é n cons igan desnacerse de él 
p r o n t o , t e n d r á n que e n t r e g a r l o o 
t r a n s f e r i r l o a d i c i e m b r e . E l m e r c a 
do de f u t u r o s en c rudos a b r i ó de 1 a 
3 pun tea bajo y cer : :ó i r r e g u l a r , des-
de 2 pun tos netos m á s ba jo a u n 
avance de 2 pun tos , c o n ventas de 
2 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s . A l g u n a s de las 
operaciones efectuadas esta t a r d e se 
( a t r i b u y e r o n a los a c o n t e c i m i e n t o s 
¡ p o l í t i c o s de E u r o p a que son m á s f a -
; v o r a b l e s . 
Agos to 320 
S p t b r e . . . 3 3 1 3 3 1 327 3 3 1 330 
D c b r e . . . 336 340 336 340 340 
E n e r o . . . . . . 332 
M a r z o . . 318 323 318 322 322 
M a y o . . . 329 329 327 327 332 
A Z U C A R R E F I N A D O 
N o h u b o nuevos a c o n t e c i m i e n t o s 
en e l mercado d ^ r e f i n o . L o s negocios 
f u e r o n l ige ros y e l comerc io e s t á l i -
b r a n d o ó r d e n e s c o n t r a los a n t i g u o s 
c o n t r a t o s . E n a l g u n o s c í r c u l o s s é 
espera que lac r e f i n e r í a s p r o n t o re-
d u c i r á n sus prec ios pues e s t á n ven -
d i e n d o a h o r a con ba ja de 10 p u n -
tos respecto a l a c o t i z a c i ó n de l m e r -
cado. L a i m p o r t a c i ó n de r e f i n a d a fue 
p e q u e ñ a y las r even tas se of recen a 
4 . 4 0 f . a . s. 
E l mercado de f u t u r o s en r e f i n a -
do es tuvo n o m i n a l . 
P f i b Ü c a m o s l a t o t a H ^ a á 
oe ias t r a n s a c a o c f t t e n B o -
bos e » b B o i s t d e V t l o r e v 
<U N e w T o r t 
B O N O S 
1 6 . 0 7 3 . 0 0 0 
1 . 1 0 9 . 8 0 0 
L m c b ^ H e a n f e a d e t » e s 
l e " O e a r b i i H o a t e ' * d e 
N u e r a Y o r k , i m p o r t a r o í : 
8 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
^d-sa B l a n c a , J u l i o 3 1 
D I A R I O — H a b a n a 
T i e m p o h o y G . M é j i c o A t l á n t i c o y 
N o r t e A n t i l l a s buen t i e m p o , . b a r ó -
m e t r o sobre l a n o r m a l , v i en tos del j 
Nores t e a l suroeste mode rados a 
f rescos . M a r Car ibe buen t i e m p o en-
genera l , b a r ó m e t r o n o r m a l , v i e n t o s 
de r e g i ó n este m o d e r a d o s . P r o n ó s t i -
co I s l a : b u e n t i e m p o hoy y e l v i e r -
nes, t e r r a l e s y br isas frescas, tur* 
bonadag . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u l i o 3 1 . 
E l mercado de f u t u r o s en c a f é es-
t u v o a lgo i r r e g u l a r h o y y d e s p u é s 
de a b t i r 5 pun tos m á s a l to a. S m á s 
najo , c e d i ó a lgunos v n n t o s sobre; las 
en t regas m á s t a rd ' a s , co t i zándose» 
d i c i e m b r o a 13 78 y m a r z o a 1 3 . 4 4 
con l i qu idac iones i oca l e s . Po.' l a 
t a r d e s« n o t ó m o v i m i e n t o de alz ~. en 
v i r t u d del c u a l d i c i e m b r e c e r o a 
1 3 . 9 5 y marzo a i : ' . . 6 4 , o sea 'l.« 1.7 
p u n t o » m á s a l to ¡a m á s b a j o . P a r t e 
de las ú l t i m a s comp>as se deb ie ron a 
las no t ic ias m á s favorab les sobre las 
reparac iones y a l a fue rza de o t r o s 
mercados . L a s ven tas se c a l c u l a r o n 
e n 3 1 . 0 0 0 sacos. 
Mes C i e r r e 
S e p t i e m b r e . ^ . . . . L...i 1 4 . 9 2 
Oc tubre 1 4 . 4 0 
N o v i e m b r e . . ^ . • 1 4 . 1 5 
D i c i e m b r e . ^ . . ^ . . j . . 1 3 . 9 3 
M a r z o . . 1..., . . . . 1 3 . 6 2 
M a y o t» •• 1 3 . 3 4 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las reses "beneCic íadas en este 
ma tade ro se c o t i z a n a los s i g u i e n -
tes p rec ios : 
V a c u n o : de 24 a 26 c e n t a v o s . 
Ce rda : de 35 a 40 centavos. 
L a n a r : de 40 a 45 centavos . 
Reses benef ic iadas en este m a t a -
dero : 
V a c u n o 255 
Cerda , . . , , , 212 
L a n a r . . . 1. . . . . 67 
E n t r a d a s d e ganado . 
De Or i en t e l l e g ó u n t r e n con ca-
torce car ros con ganado vacuno pa-
ra e l consumo, cons ignado a l a ca-
sa L y k e s B r s o . 
De Camag i i ey l l e g a r o n siete ca-
rros m á s , t a m b i é n con reses, de los 
males v i n i e r o n c u a t r o cons ignados 
i B e l a r m i n o A l v a r e z y los t res res-
".antes p a r a A l b e r t o Escobar . 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I . 
C A S D E L A R E P U B L I C A 
A L M U E R Z O S M E N S U A L E S 
E l d í a 8 de A g o s t o , a las doce me-
r i d i a n o , se e f e c t u a r á e n e l R o o f C a r -
den de l H o t e l P laza e l a c o s t u m b r a d o 
a l m u e r z o m e n s u a l de pres identes , 
secre tar ios y delegados de las colec-
t iv idades e c o n ó m i c a s , en cuyo ac to , 
de acuerdo con l a p r á c t i c a estable-
c ida , se c a m b i a r á n impres iones acer-
ca de asuntos re lac ionados con los 
intereses que estas en t idades r ep re -
sentan . 
Se a p r o v e c h a r á , a s i m i s m o , l a 
o p o i t u n i d a d que estas sesiones-al-
muerzos b r i n d a n p a r a i n v i t a r a a l -
gunas personal idades que por su co-
n o c i m i e n t o de los p rob lemas e c o n ó -
micos y por su r e p r e s e n t a c i ó n soc ia l , 
se h a g a n acreedoras a esta d i s t i n -
c i ó n . 
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u l i o 3 1 . 
L a s p r i m e r a s n o t i c i a s rec ib idas 
hoy desde Connec t i cu t p r e d e c í a n una 
casi c o m p l e t a q u i e b r a de las cose-
chas en el d i s t r i t o de N e w E n g l a n d 
dobido a la .'arga y pe rs i s t en te se-
q u í a . No t i c i a s m á s rec ien tes s in e m -
b a r g o , aunque d ic i endo que es m u y 
necesar io l a l l u v i a y los a g r i c u U o r 53 
e s t á n m á s o menos desanimados , m a -
n i f i e s t a n que l a s i t u a c i ó n no es t a n 
g rave c o m ose d i j o en los p r i n e r o s 
i n f o r m e s . 
Desde V i r g i n i a l l e g a n no t i c i a s c o m -
p l e t a m e n t e d i s t i n t a s a las a n t e r i o -
r e s . H a c a í d o m u c h a l l u v i a y las 
perspect ivas son de que h a b r á me-
nos cosecha y de i n f e r i o r c a i i d i d e l 
t abaco . E l mercado de l a h o j a de 
l l u e v a Y o r k c o n t i n ú a e in c a m b i o L a 
h o j a i m p o r t a d a en su m a y o r pa r t e 
de S u m a t r a y Java se vende b i e n , no 
a s í l a de l a H a b a n a y P u e r t o 2Uco 
¡ d e b i d o a sus a l tos p r e c i o s . E l merca-
Ido de F i l a d e l f i a e s t á enca lmado , a u n -
que l a ^ no t ic ias de Chicago d icen que 
todos los c o m e r ^ a n t e s en tabaco 
a n u n c i a n m a y o r á c u v i d a d . L o s co-
merc ian tes de N u e v a Y o r k , que se 
e n c u e n t r a n a c t u a l m e n t e en l a l l á b a -
na , i n f o r m a n que Is h o j a es de exce-
lente c a l i d a d y que a u n q u e se 3 s t á n 
pagando a l tos precios se c o n f í a en 
que m á s adelante p o d r á a d q u i r i r s e 
a prec ios m á s razonables . 
C o n n e c t i c u t . s e m i l l a de H a b a n a , 
peso f i j o : T r i p a s de s e m i l l a , 8: ca-
pas medianas , 5 5 ; capas o b t e n í a s , 
45 a 5 0 ; cegundas, 60 a 7 5 ; capas 
d a r á s , PO; . t r i pas d e l E s t a d o de Mue-
va Y o r k , 8 a 1 0 . 
P u e r t o R ico , poso a c t u a l : Grados 
super io res , 8 5 a 9 0 ; segundos, 70 
a 75 ; Rezagos, 50 a 6 5 . 
H a b a n a : Remedios , 125 a 1 4 0 ; 
V u e l t a A b a j o , 120 a 1 3 0 . 
"Wisconsin, peso f i j o : S e m i l l a de 
Habana , clase B , 18 a 2 0 ; bandas del 
N o r t e , 48 a 50 ; bandas d e l Sur 4 0 . 
O h i o , peso a c t ú a 1: G e b h a r d t t i p o 
B , 3 5 ; L i t t l e D u t c h , 35 ; Z i m m e r , 35 ; 
t r i p a s de Ohio , 8 a 1 0 . 
P e n n s i l v a n i a , poso a c t u a l : T r i p a s 
de h o j a ancha, 8; h o j a ancha t i p o 
B , 30 a 3 3 . 
Connec t i cu t , peso a c t u a l ; T r i p a s 
de h o j a ancha, 10- segundas, 9 5 a 
100 ; capas c la ras , l O f a 1 2 5 ; capas 
obscuras, 50 a 6 5 . 
C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
C O M I S I O N D E A R A N C E L E S . . . . 
I L a C o m i s i ó n de Arance les de l a 
| F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C o r p o r a c i o -
í n e s E c o n ó m i c a s se r e u n i r á el m a r t e s 
la las 5 p . m. 
A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
E l Consejo de D i r e c t o r e s de la 
A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes de la 
Habana , c e l e b r a r á s e s i ó n e l m i é r c o -
les de l a p r ó x i m a semana, en su do-
m i c i l i o soc ia l , en el cua r to piso de la 
L o n j a del Comerc io . 
J U N T A G E N E R A L E N 
E L C E N T R O D E C A F E S 
E n l a t a r d e de1 d í a 29 , c n s j r ó 
J u n t a Genera l R e g l a m e n t a r i a el 
Cen t ro de C a f é s de la H a b a n a . 
Poco d e s p u é s de las dos 
d i ó comienzo el acto bajo l a P re -
s idencia de l s e ñ o r Narc i so P a r d o a l 
que a c o m p a ñ a b a n en l a mesa los se-
ñ c i e s . E n r i q u e S ¿ h J u l i á u , Josré Cuen 
ce , J o s é L l e r a n d i . Ra fae l G u t . á - v z , 
M a r t i n A l o n s o 7 A n t o n i o P é i D Í . H a n 
n q u e z . 
Una vez l e í d a s las convoc to r i a s y 
el acta a n t e r i o r , que fué ap robada 
po r u n a n i m i d a d , l a J u n t a c o n o c i ó e l 
i n f o r m e t r i m e s t r a l de la S e c r e t a r í a 
en el que d e t a l l a n los t r aba jos rea-
l izados d u r a n t e eb t r i m e s t r e y las 
gestiones efectuadas en asuntos de 
t a n t a i m p o r t a n c i a pa ra l a i n d u s t r i a 
de C a f é como la L e y d e l C ie r r e y - e l 
Decre to P re s idenc i a l que r e f o r m a el 
A r t . 7 1 de las Ordenanzas San i t a -
r i a s . E l i n f o r m e fué ap robado por 
el vo to u n á n i m e de todos los concu-
r r e n t e s . 
E l s e ñ o r P res iden te d i ó cuen ta de 
las i n n u m e r a b l e s gest iones y t r aba -
jos que se h a n rea l i zado a f i n de 
consegu i r l a r e f o r m a de l ' Decre to 
•8838 que a su vez ha r e f o r m a d o el 
A r t . 71 de las Ordenanzas San i ta -
r i a s . D i j o q u e se h a b í a t r a b a j a d o ac 
t i v a m e n t e y que l a C o r p o r a c i ó n se-
g u i r í a hac iendo todo cuan to es tuv ie 
r a a su alcance a f i n de consegu i r 
que sea subsanado e r r o r t a n p e r j u -
d i c i a l y que en esos d í a s de ges-
t iones y t raba jos , ,en los m o m e n -
tos de m a y o r i n q u i e t u d y en las 
c i r cuns t anc i a s que h a b í a n prec isa-
do todas las e n e r g í a s las co lumnas 
de la prensa loca l se h a b í a n hecho 
eco de l a ju s t a s causa y l a h a b í a n 
defend ido con ca lor y en tus i a smo , y 
que l a C o r p o r a c i ó n no p o d í a por 
menos que sent i rse h o n d a m e n t e 
a g r a d e c i d a . L a J u n t a en p leno y de 
m a n e r a en tus ias ta e x t e r i o r i z ó sus 
s i m p a t í a s a l a prensa C a p i t a l i n a por 
su conduc t a d i g n a de e n c o m i o y 
ap lauso . E l s e ñ o r P é r e z M a n r i q u e z 
a c l a r ó que para estar en v i g e n c i a el 
Decre to 838 necesita el t r anscu r so 
de 30 d í a s desde su p u b l i c a c i ó n en 
l a Gaceta O f i c i a l , s e g ú n lo precep-
t ú a e l p r o p i o Decre to en su apa r t a -
do segundo, y que hab iendo s ido p u 
b l i cado e l d í a 4 no vence el d í a 
30 como se ha v e n i d o d i c i endo sino 
e l d í a 3 de agosto, y por ú l t i m o i n -
í o r m ó que se h a b í a p e d i d o unal 
p r ó r r o g a de 30 d í a s a l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de San idad y que cuando 
fue ra concedida se l o c o m u n i c a r í a 
a todos los Asoc i ados . 
D e s p u é s se c o n s t i t u y ó en s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a pa ra proceder a l sor-
teo de B o n o s . L a mesa que r i g i ó el 
sorteo q u e d ó i n t e g r a d a por e l s e ñ o r 
J o s é Cuenco como Pres iden te v los 
s e ñ o r e s A u r e l i o C e s á r e o B e d r i ñ a n - t 
y A n g e l L ó p e z , como Secre ta r ios , 
s iendo sor teados 30 B o n o s . 
D e s p u é s de ser t r a t ados o t ros 
asuntos t e r m i n ó la s e s i ó n a avan-
zada h o r a de l a t a r d e b r i n d a n d o 
todos con l a exqu i s i t a S I D R A E L 
G A I T E R O , obsequio de los s e ñ o r e s 
J . Calle y C í a . , po r l a p r o s p e r i d a d 
social y por el auge C o l e c t i v o 
N U E V A Y O R K , J u l i o 3 1 . 
L a s cot izaciones se m o v i e r o n hay 
en alza de m a n e r a i m p r e s i o n a n t e s i -
gu i endo e l e j emplo de las c o m m e s 
de l a u n i t e d States Steel , que ce-
r r a r o n 2 1|4 pun tos m á á s a l tas , a 
107 7 | 8 . M á s de una ve in tena de ac-
ciones es tab lec ie ron nuevas cot iza-
ciones á l t a s para 1924, excediendo 
las t ransacciones del d í a de u n m i -
l l ó n de acciones por d é c i m o t e rce ra 
vez en cd a ñ o . 
L a fuerza de las U n i t e d States 
Steel , yue f u e r o n a d q u i r i d a s en g r a n -
des bloques a ios precios de avance, 
p r o d u j o u n m o v i m i e n t o a n á l o g o , por 
s i m p a t í a en los d e m á s valores i n -
dus t r i a l e s s t anda rd . B a l d w i n c e r r ó 
2 pun tos m á s a l t o a 1 2 1 3¡4 , A m e -
r i c a n Can m o s t r ó una ganancia ne 
ta de 1 112 a 125 5|8 d e s p u é s de ha-
ber pasad ode l^Jtí y S tudebaker ce-
r r ó a p r o x i m a d a m e n t e u n pun to m á s 
a l t o a 3 8 314. 
E l i n t e r é s especula t ivo en el g r u p o 
f e r r o v i a r i o estuvo concent rado en 
las lla7r.adas acciones V a n S w e r i n -
gen , la c o m p r a de laí. cuales fue es-
t i m u l a d a p o r las no t i c i a s de que en 
breve debe esperarse e l anunc io de 
planes de c o n s o l i d a c i ó n . Pero ftlar-
que t t e a v a n z ó m á s de 4 puntos , a 63 
y N i c k e l P l a to l o g r ó una gananc ia 
a n á l o g a a 106 314. . E r i e comunes y 
p r i m e r a c p re fe r idas c e r r r a o n con 
m á s de u n p u n t o de ganancia . 
L a s accionen de l a A m e r i c a n Sugar 
R e f i n i n g e s t u v i e r o n pesadas como 
re su l t ado d e l . anunc io i n f o r m a n d o 
que l a c o m p a ñ í a h a b í a vend ido lOt» 
m i l 9 84 acciones de 1a Gre t W e s t h e r n 
Sugar, ncro se repuso m á s ta rde y ce-
r r ó con una ganancia de 3|8 a 47 3|8. 
A l g u n o s de los ca lores que sobre-
sa l i e ron po r su fue rza , f u e r o n D u 
Pon t , Gene ra l E l e c t r i c , N a t i o n a l 
L e a d , ü t a h Cooper, A m e r i c a n Snuff . 
A m e r i c a n Tobacco, Conso l ida ted C i -
gar, C o l u m b i a C a r b ó n , I n t e r n a t i o n a l 
Paper, H a c k e y Coropany, R e m i g t o n 
T y p e r w r i t e r y U n i t e d F r u i t , con ga 
nancias de 2 a cerca de 9 p u n t o s . 
E l cambio ex t ran je rc se rehizo por 
las no t ic ias Je que l a p r o p o s i c i ó n 
francesa pa ra el a r r e g l o de l p rob l e -
ma de las reparac iones p r o b a b l e m e n -
te s e r í a , aceptado con a lgunas m o d i -
f icaciones. L a demanda de l a l i b r a 
e s t e r l ina se c o t i z ó a $ 4 . 4 0 y los 
francos franceses se so s tuv i e ron a l -
rededor de 5 cen tavos . E l cambio 
b r a s i l e ñ o es tuvo pesado. 




Sostenido estuvo ayer e l mercado 
loca l de a z ú c a r , c o t i z á n d o s e a l rede-
dor de 2 .7 |8 centavos l i b r a en a l m a -
c é n , aunque a d icho prec io no hay 
nada o f rec ido . 
L a s expor tac iones de a z ú c a r p o r 
los d i s t i n to s puerot r i de la R e p ú b l i c a 
Kfectuadas ayer ascendieron a 2 26 
m i l 35 9 sacos. 
American Beet Sugar. . . 
American Can. . . • 
American H . and L . pref . 
Amer ican I n t e r . oCrp. . . 
American Locomotive. . . 
American Smelting- Ref. . 
American fugar Refg . Co. 
American Syumatra tubaecu 
American W oolen 
A m e r . Shiy B u i l d i n g Co. . 
Anaconda Copper M i n i n g . , 
Atchison . 
At lan t ic Guif and West I . 
Ba ldwin Locomotive Works , 
Bal t imore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel 
Cal ifornia Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco. . . . . . 
Chandler Motor 
Cdesapeake and Ghio R y . 
Ch. , M i l w . and St 
Ch. , M i l w . and St 
Chic, and N . W . . . • 
C , Rock 1 and P . . . . 
Chile Copper. . . . . . . 
Chino Copper 
Coca Cola 
Col F u e l . . . . . . . . 
Consolidated Gas. . . . . 
Corn Products 
Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . 
Cuban Gane Sugar pref . . 
Davidson. . • 
W h i t e Motor Co . , . . . 
Erie 
Er ie F i r s t . • . . • • . 
Kndicot t Johnson Corp. . 
Famous Players 
Fisk t i f e . . 
General Aspha l t 
General Motors 
Goodrich. 
Great Nor thern 
Gulf States títeel 
Hudson Motor Co. . . . 
I l l i n o i s Central R . R . . . 
In ternat ional Paper. . . . 
I n t e rna t l tel and t e l . . . . 
I n t e r n a t l Mer . M a r . com. 
In t e rna t l Mor . M a r . pref . 
Invincible Ói l . . . . . . 
Kansas Ci ty Southern. . . 
K e l l y Springfield t i r e . . . 
Kennecott Copper. . . . 
Lehigh Vabey . . . . . . 
Maracaibo 
M i a m i Coppor 
Midvale St . O i l . . ' . *. '. . 







































































C o n t i n ú a n m o l i e n d o los centra les 
Santa L u c í a y P res ten , en Or i en t e 
E l mercado de L o n d r e s a b r i ó con 
vendedores de a z ú c a r de Cuba a 
3 . 2 2 centavos l i b r a l i b r e a b o r d o . 
E n N e w Y o r k a h i l ó el mercado a 
la expec ta t iva , c o t i z á n d o s e de 3 114 
a 3 5 ¡16 centavos l i b r a costo y f l e te . 
D e s p u é s de la a p e r t u r a de l m e r -
cado f u e r o n anunc iadas las s i g u i e n -
tes ven tas : 
4 . 1 0 0 t o ñ é í k d a s do P u e r t o R ico , 
a 5 . 0 2 centavos l i b r a , costo, seguro 
v f l e t e para c d r g á r en Agos to , a l a 
Federa l Sugar Co . 
2 . 1 0 0 sacos do Cuba a 3 1¡4 cen-
tavos l i b r a costo y Cíete , p r o n t o e m -
ba rque , vendidos por C z a r n i k o w 
K i o n d a y Co . , a A r b u k l e . 
3000 tone ladas de F i l i p i n a s a 5 . 0 2 
centavos l i b r a , costo y f l e t e para l l e -
gar a p r i n c i p i o s de Agosto a A r b u -
c k l e . 
1000 tone ladas de F i l i p i n a s a 5.0?, 
Centavos l i b r a costo, seguro y f le te 
para med iados de Agos to a E . V Á t -
k i n s . 
L o s cables recibidos po r la t a rde 
a n u n c i a r o n que re r u m o r a b a n m á s 
ventas s in dec i r cant idades n i p r e -
cios. 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , J u l i o 3 1 . 
L a A m e r i c a n Sugar Company ha 
vend ido t o j a s las acciones comunes 
que p o s e í a de la Grea t W e s t h e r n Su-
gar C o m p a n y que s e g ú n e l I t i m o i n -
f o r m e a n u a l erar. 1 0 5 . 9 8 4 con u n 
va lo r de cerca de .^f). 3 0 0 . 0 0 . 
L a n o t i c i a de que la A m e r i c a n Su 
gar Company h a b í a vend ido los in te -
reses que p o s e í a en l a Grea t Wes-
t h e r n Sagar Company se i n t e r p r e t ó 
en a lgunos c í r c u l o s como i n d i c a c i ó n 
de que l a c o m p a ñ í n estaba expe r i -
m e n t a n d o o t r o a ñ o pobre y se h a b í a 
visto o b l i g a d a a d i sponer de las i n -
versiones con e l f i n de c o n v e r t i r l a s 
on e fec t ivo para sus negocios. Se 
r e c o r d ó que las operaciones d u r a n t e 
el pasaao a ñ o d ie r m por r e su l t ado 
un d é f i c i t de $ 1 . 6 9 3 . 0 7 0 . L a com-
p a ñ i a so lamente puco c u b r i r el re-
par to de d i v i d e n d o con la ven ta de 
8 8 . 0 0 0 acciones do la Grea t Wes-
t h e r n Sugar Company . 
L a m a y o r í a de las acciones c u p r í -
feras se r e p u s i e r o n bruscamente, ba-
j o la d i r e c c i ó n de. U tah , Cerro do 
Pasco y K e l n e c o t , con Smel te rs , A n a -
conda y Ch i l e s i gu i endo los pasos a, 
las p r i m e r a s . E l hecho de que e l me-
t a l haya ganado u n centavo por l i b r a 
en el precio se a p r o v e c h ó como p ro -
ced imien to c o n s t r u c t i v o . 
esina 
J O S E A L V A R E Z 
x - P r o p i e l a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R . M . d e L a b r a 119, T e l é f o n o s ; y 5 9 5 5 . 
C O M I S I O N D E T R A N S P O R T E S 
L a C o m i s i ó n de T r a n s p o r t e s de 
l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Corpo-
raciones E c o n ó m i c a s , c e l e b r a r á se-
s i ó n e l p r ó x i m o mar tes , a ¿as once 
de la m a ñ a n a . 
Mai iand O i l . 
Mack trueles Inc 
Maxwel l Motor A 
Maxwel l Motor B . . . * . . 
Nev. Consol. . . 
N Y . Central and H . River . , 
N Y N H and H 
Nor thern Paccific 
Nat ional Blgcül t 
National Lead' 
Norfo lk and Western R y . . . 
Pacific Oi l Co 
Pan A m . Pe t l . and t r a n . Co, 




Plerce A r r o w 
P i t t s and W . V i r g i n i a . . . , 
Pre'ssed Steel Car 
Punta Aleg/e Sugar 
P u r é Oi l 
Producers and Refiners O i l . 
Royal Dutch N . Y . 13x Riglrts 
Ray Consol. . . . . . . . . • 
Reading 
Republic I ron and Steel. . . 
Replogle Seel 
St. Louis. and St. Francisco. 
Sears Roebuck 
Sinclair Oi l Corp, . . . . . 
Southern Pacific 
Southern Rai lway 
Stuebaker Ccrp 




United F r u i t 
U . S. Indus t r i a l Alcoho l . . 
U . S. Rubber . 
U . S. Steel. . . . . . . • 
Utah Copper 
Wabash preferidas A . . . . . 
Westlnghouses • 













































D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S. A -
A D M 1 M S T K A C I O N 
r ' o r r e n u n c i a del s e ñ o r Teiesforq^ 
F e r n á n d e z , se hizo c a r g ó de la Agen») 
cia de i D I A R I O D E L A M A R I N A , e i * 
e l Per ico , el s e ñ o r Servando So l í s^ 
con cuyo s e ñ o r t e n d r á n la bondad dg' 
entenderse nues t io s suscr ip te res de 
aque l l a l o c a l i d a d desde el d í a p r i -
mero de l ac tua l . 
H a b a n a , 2ü de j u l i o de 1924. 
J O A Q U I N P I N A , 
A d m i n i s t i ' a d o r - G c í e n t e . 
5d-2 9 
D R O G U E R I A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAr LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. . 
, ^ di 
F A R M A C I A S O Ü C E S T A -
R A N A B I E R T A S H O V 
V I E R N E S 
I n f a n t a y Ivlaloja. 
San M i g u a l y Oquendo. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 614. 
M i l a g r o s y San Anas ta s io . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 402 . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 213 . 
f Cer ro n ú m e r o 755. 
Cer ro n ú m e r o 440. 
17, en t re F . y G. ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127 
Santa R i t a 2 8. 
Z a n j a y S o l d a d . 
Nep tuno y Escobar . 
M a l o j a y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y Apodaca . 
B e l a s c o a í a B t imero 645, 
' onsu lado n ú m e r o 95. 
. ispo n ú m á j o 27. 
' ; . m p a r i l l a y V i l ' ega s . 
iUz y San I g n a c i o . 
I n f a n t a y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19 . 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77, 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 52-A. 
11 y M . . ( V e d a d o ) . 
Santos S u á r e z y Serrano. 
C á r d e n a s y M o n t e 
H a b a n a y J e s ú s Mar í a . - . 
B a t i s t a ) . 
A v e n i d a de V i l a o r , 1 0 Í , e a í i u í n a 
a 12, ( V e d a d o ) . 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
E l p r ó x i m o lunes , c e l e b r a r á se-
s i ó n e l Consejo de D i r e c t o r e s de la 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Corpo rac io -
nes E c o n ó m i j a s , en su loca l social 
s i t uado en el cua r to piso de l a L o n -
j a del C o m e r c i o . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e ' agua f r í a e n c a d a 
h e b i t a c i o i v 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e W / z & 1 V i ' 
C o m i d a d e 6I/2 a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a es s u p e r i o r a l p r e c i o . I o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s 
C u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a * * . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a , 
H a b i t a c i o n « s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . ^ j | 
e 4 3 3 1 f n d 16 m i 
DTTRANTB SZJ ESTASTCTA B í l 
N E W Y O B K , H O S P E D E S » E N 
F U M ñ G U L I H 0 U S E 
257-259 West 93rd. S«. 
(entre Broadway y West End 
A v e ) . 
Gran casa de huéspedes , cuba-
na. 
Tre inta m a g n í f i c a s habitacio-
nes, 'ion todos loz adelantos mo-
dernos y situada en selecto ba-
r r io residencia,!. Precios modera-
dos y arreslos especiales para fa-
mi l i í i s . 
Esmerada cocina eupaftola y 
c r io l l a . 
Cable: "FUIUHOURB" 
C OlO-ü i n d . 28 Nov. 
G r a n F a r m a c i a de t u r n o hoy , 
V i e r n e s , d í a y noche . 
D r , Z . T e r r a d a s 
T e l é f o n o s : A - 3 5 8 0 y 31-3640. 
L A M P A R I L L A & V I L L E G A S . 
' 5 d " l C 6992 
Para c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n ©n e l 
f e r T i c i o del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te -
l é f o n o A - 1 1 9 2 , cen t ro p r i v a d o . P a r a 
e l Ce r ro y J e s ú s da l M o n t e , l l a m e a l 
1-19 9 4. P a r a M a r i a n a o , C o l u m b i a , 
P o g o l o t t i y B u e n R e t i r o , 1-7090. 
= — ^ 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es U ú n i c a 
que posee el derecho de u t i l i z a r , pa-
r a r e p r o d u c i r , las no t i c i a s cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu -
b l i q u e n , a s í como l a i n f o r m a c i ó p l o -
cal que en e l m i s m o se inser te 
j 
N O P E R M I T E E L E I S C A L C B O W E Q U E 
L O S A L I E N I S T A S D E C L A R E N E N L A 
C A U S A A E A V O R D E L O E B Y L E 0 P 0 L 0 
D I C E O U E U N A V E Z Q U E H A N D E C L A R A D O S U C R I M E N 
Y E S T E S E H A P R O B A D O P L E N A M E N T E , N O T R A N S I G E C O N 
Q U E S E E V A D A L A L E Y V A L I E N D O S E D E S U B T E R F U G I O S 
Los Defensores Piden clemencia Basada no en el Duro 
Texto de la Ley, Sino en el Humanitarismo 
" N O P E D I M O S — D I C E N — Q U E S E A T E N U E E L C A R A C T E R D E L 
C R I M E N S I N O Q U E S E A U N T A N T O M I T I G A D O E L C A S T I G O . 
C O N S I D E R A N D O E L E N F E R M I Z O E S T A D O M E N T A L D E A M B O S 
C H I C A G O , j u l i o 3 1 . 
S EG'UN todas las perspect ivas s e r á necesario o t r o d í a má-g de d i s c u s i ó n en e l t r i b u n a l 
que ent iende en la causa c o n t r a N a -
í h a n L e o p o l d , J r . , y R i c h a r d L o e b , 
secuestradores y matadores de R o -
ber t F r a n k s , resuel to como esta e l 
f i scal del Es tado a i m p e d i r que de-
c l a ren los a l ienis tas de l a defensa 
acerca de l a m e n t a l i d a d de los j ó -
venes, como medio de m i t i g a r l a pe-
na . „ 
A u n q u e el juez J o h n R . Caver-
l y , que debe s e ñ a l a r l a pena, ha de-
c la rado 'su parecer c o n t r a r i o a l d e l 
f iscal Crowe, que se n iega a ad-
m i t i r pruebas sobre l a m e n t a l i d a d 
de los j ó v e n e s , el f i s c a l c o n t i n ú a 
defendiendo su tesis y se sabe que 
el t r i b u n a l no l i m i t a r á su de r echo . 
D e s p u é s de haberse s u s p e n d i d o 
la s e s i ó n de ayer s,e p r e d e c í a que 
por lo menos se n e c e s i t a r í a una se-
mana para comple t a r la v i s t a y va-
r ios d í a s que se t o m a r á e l j uez Ca-
very pa ra l l ega r a u n f a l l o . 
E l t r i b u n a l se r e u n i ó hoy a las 
10 :30 de la m a ñ a n a . 
• E l juez Cave r ly c o n c u r r i ó a l a 
sala siendo p o r t a d o r de va r io s l i -
bros de derechos. E l doc to r W h i t e 
« u b i ó a la s i l l a de los tes t igos y los 
abogados se c o n g r e g a r o n f r e n t e a 
. é l . . 
E l juez Caver ly d i j o a l f i sca l que 
iodos k/s caso. í que 0e h a b í a n c i t a -
do ayer por él lo h a b í a n sido en 
causas en donde los j u r a d o s h a b í a n 
p ronunc iado u n ve red i c to de i n c u l -
p a b i l i d a d y que por t a n t o no e r a n 
apl icables a l a presente causa. E l 
t r i b u n a l c i t ó una d e c i s i ó n de u n o 
de los t r i b u n a l e s de P e n n s y l v a n i a , 
acerca de u n caso parec ido a l que 
ahora se j uzga e i n d i c ó que se per-
m i t i ó dec la ra r a los a l ien is tas pa-
r a m i t i g a r l a pena en caso necesa-
r i o 
Clarenoe S. D a r r o w abogado de 
uno de los j ó v e n e s que l l e v a la d i -
r e c c i ó n de los debates por l a defen-
sa p i d i ó que se f i j a r a u n l ími te , de 
t i e m p o a l f i sca l pa ra que d i e r a a 
conocer los r azonamien tos en que 
apoya su n e g a t i v a a l a d e c l a r a c i ó n 
de los a l i en i s tas , d i c i endo que s i no 
se h a c í a a s í * e l asunto d u r a r í a has ta 
3l d í a de Ju i c io F i n a l . 
M r . M a r s h a l l i n s i s t i ó en que e l 
Estado no se o p o n í a a la dec la ra -
c ión de los a l ien is tas en su capa-
cidad de p ro fes iona les . 
" E l f i sca l no hace o b j e c i ó n a l -
guna a l t e s t i m o n i o de los ' a l i en i s -
tas s iempre que sea c o n f o r m e a lo 
que d i sponen las l eyes" , , e x p l i c ó . 
" S e g ú n las leyes, l a i n san i a es u n a 
defensa y a menos de que se ofrez-
ca a s í , el t e s t i m o n i o do los a l i en i s -
tas no es i n a d m i s i b l e . " 
"Tenemos a l a v i s t a una confe-
s ión que basta para l l e v a r a l con-
v e n c i m i e n t o sobre l a c u l p a l v i l i d a d 
de lo? j ó v e n e s " . 
A n a l i z a n d o l a s i t u a c i ó n presente, 
d i jo , que la en fe rmedad m e n t a l que 
la defensa estaba ofrec iendo era e l 
fundamento de l a insan ia l e g a l . 
" L a insan ia l ega l decide l a res-
ponsab i l idad para el c r i m e n " , d i j o , 
" P r i m e r o se confesaron cu lpables , 
r econoc ie ron l a responsab i l idad de l 
c r i m e n , d e s p u é s m i t i g a n e l cast igo 
con u n t e s t imon ie que t i ende a su-
p r i m i r t o d a r e s p o n s a b i l i d a d " , 
Fuso de man i f i e s to que el p rob le -
ma de l a r e sponsab i l i dad compete 
exc lus ivamente a u n j u r a d o . 
" S e g ú n el o f r e c i m i e n t o hecho por 
el abogado" , c o n t i n u ó M r . M a r -
í h a i i , " y aceptando el t e s t i m o n i o 
en todo su v a l o r , es decir , que la 
t l t i ensa so lamente t r a t a r á de derros-
t. ar a lgo m e n o á que la demencia , 
nes e n c o n t r a t r o s con que los t r i -
bunales h a n rechazado pruebas so-
bro d e b i l i d a d c e r e b r a l cuando el 
acusado no es i d i o t a , n i loco , n i 
m a n i á t i c o " 
" N o en í n H ó i s " , e x c l a m ó W a l t e r 
i ' a sh rash , uno de los defensores 
" N o lo c r e á us ted a s í ? " , respon-
d i ó M r . M a r s h a l l . " B i e n , no esta-
mos de acuerdo con u s t e d " . 
M r . M a r s h a l l l e y ó nuevas cita? en 
apeyo de su rosis r e fe ren te a que 
" l a d e p r a v a c i ó n de l c a r á c t e r y ul 
a b a l d o n o d/e los h á b i t o s no son 
Pi v eba de e n f e r m e d a d m e n t a l , .co-
mo t ampoco lo es l a c o m i s i ó n de 
u n c r i m e n a t r o z y c o n t r a n a t u r a 
i - z a " 
" B i e n ; si t a i d e p r a v a c i ó n no es 
u n a p rueba de de sequ i l i b r i o m e n 
tü - , entonces no corresponde a n n 
t r i b u n a l c o n s i d e i a r l a s i ' i p ^ m e n t e 
c^mo a t e n ú a m e para el ca s t igo" 
' l i j o e l j u e z C a v e r n y . M r Qrcyve 
v o l M ó a sus a r u g m e n t x ; d u e n d o 
que era u n a a tanuan te d e l c r i n ipn 
acaso, pero no cas t igab le . 
' Todo eso t-s una t o n t e r í a E l 
Juez, d i j o M r . D a r r o w . en c c m r e 
ttolitfí pa r a d é t e , m i n a r el ofActo sn-
Jtr'- Ja men-.n d t l acusod-) y ..So e» 
i o d o " J 0 ' 
W r . M a r s h r , l i t e r m i n ó l a l oc tu ra 
d - sus ci tas c i a n d o e l t r b u n a l ra 
c - s í para a l m o r z a r a las 1 2 . 3 3 m i -
t u t o s . 
I . \ D E F E N S A I P LOFÜÍ Y i r n 
I ' C J D , P i p i O V E SE A 1 I Í N U E 
P E N A , N O E L D E L I T O 
C H I C A G O , j u l i o 3 1 . 
Los abogados defensores de N a -
t h a n L e o p o l d , J r y R i c h a r d Loeb 
convic tos y confesos de haber se-
cuestrado y asesinado a l n i ñ o R o -
b e r t Fran ics p i d e n en su i n f r o m e 
que sea a t m u a d a l a p e n a l i d a d , ,no 
e l c r i m e n , , p iden clecnencia en e l 
j u i c i o f u n t í a d a n ó en e l c r u d c tex-
to de l a l ey s ino en los d ic tados 
- 1 - ' h u m a n i t a r i s m o . 
E l doc to r Clarence S. Darro-w, ve-
nerab le anc iano de 87 a ñ o s de edad 
v e t e r a n o en las l ides legales , de-
• e n c í i e n d o A q u e l l o s p r i n c i p i o s p o r 
los cuaies ha abogado d u r a n t e t a n 
tos a ñ o s d i n e r o y l i ¿ r a ds t r i -
buna les , h a p l an t eado t e r m i n a n t e -
men te a l j uez J h o n R C a v e r l y l a 
c u e s t i ó n de s i deben o no pasar 
a f o r m a r pa r t e de las leyes escr i tas 
d e l Es t ado de I l l i n o i s las cons idera-
ciones de este c a r á c t e r . 
" E l f i s ca l d e l Es tado — d i c e — 
parece creer que se ha de h u n d i r e l 
Un ive r so s i no son ahorcados estos 
m u c h a c h o s " . 
T a l f u é una de las í r a s e s que p r o 
n u n c i ó a l r e sponder a l extenso i n -
f o r m e l e í d o por e l f i sca l R o b e r t E . 
C rowe , respa ldado po r e l t é c n i c o l e -
g a l T h o m a s M a r s h a l l . j u r a n t e toda 
la s e s i ó n de h o y de este sensacio-
n a l proceso el f i s c a l sostuvo que e l 
t e s t i m o n i o »do v a r i o s f r e n ó l o g o s .que 
p resen ta l a defiensa en cuan to a l 
g r ado de r e sponsab i l idaa m e n t a l que 
cabe en los j ó v e n e s aaesinos, es i m -
compe ten te , f a l t o de sol idez y e s t é -
r i l d e s p u é s de haberse confesado c u l 
pables los acusados . 
" N o ped imos que se a t e n ú e e l ca-
r á c t e r d e l c r i m e n f i n o so lamen te 
que sea m i t i g a d o u n t a n t o e l cas t i -
j go de l m i s m o , t en i endo en cuenta 
i l a ex i s tenc ia de u n enf e r m i z o esta-
! do m e n t a l de c a r á c t e r cons tan te 
aunque no e q u i v a l g a a l a demenc ia 
l e g a l " Es t a es l a base d e l i n t o r m e 
do los def ensorus . 
" L a d e m o s t r a c i ó n d9 u n estado 
de m o r b o s i d a d m e n t a l c o n s t i t u y e 
u n a p rueba de demenc ia cuya exis-
t enc ia debe ser d e t e r m i n a d a por u n 
j u r a d o . Y esta a t enuan te o e x i m e n -
te s ó l o puede ser p l an t eada en es-
te caso s i los acusados r e t i r a n su 
c o n f e s i ó n de c u l p a b i l i d a d y hacen 
descansar l a defensa de su c r i m e n 
en la demenc ia l ega l c l a ra y . t e r -
m i n a n t e , " r e s p o n d i ó e l f i s c a l . 
Las 4 horas que d u r ó h o y l a v i s -
t a f u e r o n consumidas ú n i c a y ex-
c k f ; vamen te po Idos j u r i s c o n s u l -
tos . 
M a ñ a n a , s e g u i r á l a c o n t r o v e r s i a 
l ega l pe ro se espera que e l Juez 
I C a v e r l y e v i t ó l a r e p e i m i ó n de l o 
a o c u r r i d o hoy cuando h a y a n t r ansen 
r r i d o u n a h o r a o. dos d e s p u é s de 
a b i e r t a l a s e s i ó n . 
F u é Traducida al Inglés 
"La Esfinge Maragata,, 
De Concha Espina 
(De n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N e w Y o r k ) 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y y Ca-
l l e 7 1 , j u l i o 3 1 . 
Con l a a u t o r i z a c i ó n de su a u t o r a 
ha sido t r a d u c i d a a l i n g l é s y p r i m o -
rosamen te ed i t ada l a n o v e l a " L a 
Es f inge M a r a g a t a " , u n a de las me-
jo re s do l a i n s igne esc r i to ra espa-
ñ o l a Concha E s p i n a . Su t í t u l o en 
ingles es " M a r i f l o r " y su t r a d u c t o -
r a F r a n c é s D o u g l a s . 
L a casa ed i to ra , D . A p p l e t o n and 
C o m p a n y . Di f íc i l l abor es p a r a u n a 
esc r i to ra amer i cana l a t r a d u c c i ó n 
una n o v e l a t an cas t izamente caste-
l l a n a . S i n e m b a r g o . F r a n c é s D o u -
glas ha conservado en su t r a d u c c i ó n 
aque l pe r fume campesino y aque l 
p r i m i t i v í s i m o en e l que se man i f i e s -
t a n las paisanas t a n s incera y t a n 
e s p o n t á n e a s . 
¿ C o m p r e n d e r á n las mode rnas g i r l s 
amer icanas e l fondo r a c i a l de esta 
novela á r i d a y f u e r t e como los yer -
mos campos de Cas t i l l a? ¿ L l e g a r á n 
a sen t i r en toda su i n t e n s i d a d las 
hondas penas de " M a r i f l o r " ? Es ta 
demas iado a le jada de B r o a d w a y l a 
p r o t a g o n i s t a de " L a Es f inge M a r a -
g a t a " , 
P r o n t o , q u i z á s m u y p r o n t o , v i s i t e 
l a no tab le esc r i to ra el Great W h i t e 
W a y , como se le l l a m a a B r o a d w a y , 
de esta g r a n c iudad , s e g ú n a n u n c i a 
en su ú l t i m a ca r t a d i r i g i d a a l a 
que é s t o f i r m a . 
F e l i c i t a m o s , pues, a l a s e ñ o r a Con-
cha E s p i n a d e s e á n d o l e todo el é x i t o 
que e l l a se merece y ce lebrando a l 
m i s m o t i e m p o que a u m e n t e n de d í a 
en d í a las t raducc iones de las bue-
nas ^ obras e s p a ñ o l a s . 'Este es u n 
e s p i ó n d i d o mercado pa ra nues t r a l i -
t e r a t u r a y no deben o l v i d a r l o nues-
t ros c o m p a t r i o t a s . 
B A R K E Y . 
TREINTA MILLONES DE 
FRANCOS DE PERDIDA 
CAUSO m INCENDIO 
EN BELGICA 
G A N T E S , B E L G I C A , j u l i o 3 1 . , 
A consecuencia de la c a í d a de 
una chispa e l é c t r i c a , se ha decla-
rado hoy u n incendio que destru-
y ó uno de los grandes almacenes 
de este puer to en el cual h a b í a 
depositadas importantes cantidades 
de l i n o , a l g o d ó n y l ú p u l o . 
Las p é r d i d a s materiales , o r i g i -
nadas po r el siniestro se ca l cu l an 
en 3 0 mil lones de francos. 
SE HA PLANTEADO OTRA 
VEZ EL PROBLEMA DE LAS 
FRONTERAS EN IRLANDA 
S E C R E E Q U E ES N E C E S A R I A L A 
M O D I F I C A C I O N D E L T R A T A D O 
A N G L O - I R L A N D E S P O R U N A L E Y 
COMPRENDEN A CUBA LAS 
INVESTIGACIONES SOBRE 
EL COSTO DEL AZUCAR 
A I N S T A N C I A S D E H A R D I N G 
SE A B R I O L A I N V E S T I G A C I O N E N 
E L M E S D E M A R Z O D E 1923 
ATRIBUYEN LOS OBSTACULOS 
A LOS INTERESES AZUCAREROS 
E S T A A H O R A A M E R C E D D E L 
P R E S I D E N T E E L A U M E N T A R 
O N O L A S T A R I F A S E N 50 0!0 
EN CASO CONTRARIO, SERA 
PROCLAMADA LA REPUBUCA 
E N L A R E U N I O N E F E C T U A D A 
C O N L O S S I G N A T A R I O S N O S E 
L L E G O A N I N G U N A C U E R D O 
L O N D R E S , j u l i o 3 1 . 
E l p r o b l e m a de las f r o n t e r a s de 
I r l a n d a h a v u e l t o a u n p e r í o d o c r í -
t i c o como r e s u l t a d o de l a d e c i s i ó n 
u n á n i m e de l a c o m i s i ó n j u d i c i a l d e l 
Conse jo P r i v a d o en e l s en t ido de 
que e l ú n i c o med io p a r a c o n s t i t u i r 
l a c o m i s i ó n de f r o n t e r a s a que- hace 
r e f e r e n c i a e l t r a t a d o a n g l o - i r l a n d é s 
consis te en enmende r e l t r a t a d o p o r 
m e d i o de u n a l ey d i c t a d a po r e l P a r -
l a m e n t o - i m p e r i a l y que o b l i g u e a 
l o s Gob ie rnos d e l N o r t e y Sur de 
I r l a n d a . 
E l Gab ine te b r i t á n i c o f u é c i t a d o 
a c e s i ó n especial esta noche p a r a 
e s t u d i a r e l asunto que , s e g ú n se d i -
ce, e s t á ocas ionando g r a n ans iedad 
e n t r e los M i n i s t r o s . E n v i s t a de l o 
de l i cado de l a s i t u a c i ó n e l Gab ine -
j t e d e c i d i ó — s e d i c e — i n v i t a r a los 
s i g n a t a r i o s b r i t á n i c o s d e l t r a t a d o 
a n g l o - i r l a n d é s y a l o s jefes de los 
d e m á s p a r t i d o s p o l í t i c o s b r i t á n i c o s 
p a r a confe renc ia r i n m e d i a t a m e n t e 
sobre el a s u n t o . 
L a c reenc ia gene ra l es l a de que 
e l G o b i e r n o no se m u e s t r a i n c l i n a -
do a p resen ta r n i n g u n a ley en l a 
p resen te l e g i s l a t u r a , pe ro va r i o s m i -
n i s t r o s e s t á n sos ten iendo e l c r i t e r i o 
de que, a menos de que m o d i f i q u e 
e l t r a t a d o y se d é u n a r á p i d a s o l u -
c i ó n a l p r o b l e m a , e l m o v i m i e n t o i e -
p u b l i c a n o en el Sur de I r l a n d a p r i -
v a r á de l a ex is tenc ia a l Es tado L i -
b r e y t r a t a r á p o r t odos los medios 
de p r o c l a m a r l a R e p ú b l i c a . 
M A O D O N A L T ) Q U I E R E C O N S U L -
T A R A L O S J E F E S D E P A R . t I D O S 
S O B R E E L T R A T A D O A N G L O - I R -
L A N D E S 
L O N D R E S , j u l i o 3 1 . 
E l p r o b l e m a de las f r o n t e r a s en 
I r l a n d a , p l a n t e a n d o r e p e n t i n a m e n t e 
p o r l a d e c i s i ó n u n á n i m e de l a co-
m i s i ó n j u d i c i a l , e l Consejo P r i v a d o 
r e c o m e n d a n d o l a m o d i f i c a c i ó n del 
t r a t a d o a n g l o - i r l a n d é s p o r m e d i o de 
u n a l ey que o b l i g u e t i l Gob ie rno d e l 
N o r t e y d e l Sur , p e r m a n e c í a esta 
t a r d e sfñ s o l u c i ó n . 
E l p r i m e r m i n i e t r o Mac D o n a l d 
d i j o en l a C á m a r a de los Comunes 
q ü c no se h a b í a l l e g a d o a n i n g u n a 
r e s o l u c i ó n en l a confe renc ia que ce-
l e b r ó esta m a ñ a n a en D o w n i n g 
St ree tc o n e l sec re ta r io Thomas , de 
las Colon ias , y los s i gna t a r i o s de l 
t r a t a d o a n g l o - i r l a n d é s . 
M r . M a c D o n a l d e x p l i c ó que en 
v i s t a de que h a b í a n s u r g i d o a l g u -
nas d i f i c u l t a d e s acerca de l a í n t e r -
p r e t a c i ó n da i a c l á u s u l a X I I de l t r a -
t a d o , h a b í a c r e í d o conven ien te i n -
f o r m a r a los jefes de loe p a r t i d o ? 
y a los que f i r m a r o n e l conven io de 
lo que o c u r r í a p a r a ped i r l e s con -
sejo . 
P r e g u n t a d o si l a c u e s t i ó n se apla-
z a r í a has ta l a s e s i ó n de o t o ñ o y s i 
t e n í a c o n o c i m i e n t o de que en I r l a n -
da es cada d í a m a y o r el convenc i -
m i e n t o de que e l G o b i e r n o no e s t á 
hac iendo p r e s i ó n sobre e l a sun to el 
P r i m e r M i n s i t r o d i j o que m a ñ a n a 
h a r á declarac iones en | l a C á m a r a 
dando a conocer la p o s i c i ó n d e l Go-
b i e r n o haeta l a f e c h a . 
W A S H I N G T O N , J u l i o 3 1 . 
L a C o m i s i ó n de T a r i f a s A r a n c e l a -
r ias de los Es tados U n i d o s ha r e n d i -
do h o y u n i n f o r m e á1 Pres iden te Coo-
l i d g e d á n d o l e cuen ta de lafí c o n c l u -
siones alcanzadas en l a i nves t i ga -
c i ó n que desds hace m á s de a ñ o y 
m e d i o v iene p rac t i cando sobre lo,? 
costes de p r o d u c c i ó n de l a z ú c a r y 
e l t i p o de derechos que g r a v a l a i m -
p o r t a c i ó n de este p r o d u c t o . 
N i en las oficina'3 de l a C o m i s i ó n 
n i en l a Casa B lanca se h a ind icar lo 
l a f o r m a en que han comun ioado a l 
P res iden te los resu l t ados de la i n -
v e s t i g a c i ó n , pero se cree que hayan 
sido somet idos ba jo l a f o r m a de u n 
i n f o r m e de la m a y o r í a , f a l l a n d o en 
el sen t ido de que los ac tua les dere-
chos son i n j u s l i f i c a d a m e n t e elevados 
y o t r o 2c l a m i n o r í a sos teniendo que 
la p a r t i d a de l a rance l a c t u a l pa ra d i -
cho p r o d u c t o representa exac tamente 
l a d i f e r e n c i a que hay de los c o i t o s 
de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l y e x t r a n j e -
r o s . 
L a i n v e s t i g a c i ó n r e f e r i ' v f u i 
a b i e r t a en M a r z o de 19 ¿¡3 a ins tanc ias 
del P res iden te H a r d i n g y ha s ido 
m o t i v o de f recuentes disensiones en 
el seno de l a C o m i s i ó n . T a l t r a b a j o , 
cayo r a d i o de acc i6n aba rca a Cuba 
y o t r a s fuentes de p rodur . c í f tn ex-
t r a n j e r a , h a b í a sido t e r m i n a d o y a 
hace va r i a s .semanas, pe ro l a c o m i -
s i ó n no pudo ponerse de acuerdo en 
cuan to a l a f o r m a en que h a b í a de 
ser p re sen tado . 
C o m o se rc -oor l a r - i , el Se ra r lo r L a 
F o l l e t t e puso sobte f í t ape te hace 
dos d í a s l a c u e s t i ó n pidiena.< i n f o r -
mes acerca d e l estado de l a Inves t i -
g a c i ó n . E l cand ida to p r e s ' . ó e n c í a 1 
i ndepend ien te sostiBue que k s r e -
presentantes tK* los ' in tereses azu-
ca re ros" h a n estado c b s t a c u l i r a n d o 
y r e t r a sando l a l a b o r de l a c o m i s i ó n 
Queda aho ra a m e r c e d d e l P res i -
dente el d e t e r m i n a r l o que se haya 
de hacer d e n t r o de l a l ey -j 
solo puede a l t e r a r los derechos den-
t r o de u n m a r g e n m á x i m o o m í n i m o 
da u n 50 p o r c i en to , m o d i f i c a c i ó n que 
e n t r a r á en v i g o r a los 30 d í a s de 
su p r o m u l g a c i ó n . 
CINCO MILLONES DE PESOS 
DE PERDIDA CAUSO UN 
INCENDIO EN LA 
ARGENTINA 
B U E N O S A I R E S , j u l i o 3 1 . 
S e g ú n noticias a q u í recibidas se 
ha pod ido sofocar esta tarde un 
incendio que durante la m a ñ a n a 
de ayer d e s t r u y ó la m a y o r í a de 
las dependencias de la g r a n fá-
br ica de conservas de carnes que 
posee en Campana, lugar cerca-
no a esta, la A n g l o Sou th A m e r i -
can M e a t Co. 
Las p é r d i d a s sufridas se calcu-
lan en $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . , 
A C E P T A D A S E N P A R T E T A S 
P R O P O S I C I O N E S E R A I 
PERSIA DA SATISFACCION 
A LOS E. UNIDOS POR L A 
MUERTE DE ROB. IMBRIE 
A L A C O N E E R E N C I A I N T E R - A I I A I 
D E S P U E S D E D O S H O R A S D E D I S C U S I O N , Q U E D O S A L V A D O 
E L O B S T A C U L O R E L A T I V O A L M O D O D E D E C L A R A R A L G U N A 
I N F R A C C I O N A L E M A N A C O N A R R E G L O A L P L A N D A W E S 
Ampliación de los Té rminos del Tratado de Versalles 
en lo que se Refiere a los Pagos en Especie 
L O S P R O P I E T A R I O S D E M I N A S A L E M A N A S Y L O S D E L E G A D O S 
F R A N C E S E S Y B E L G A S A C O R D A R O N C U M P L I R E L A C U E R D O 
E C O N O M I C O D E L R U H R H A S T A Q U E R I J A E L P L A N D A W E S 
D I C E Q U E A D O P T A R A T O D A S 
L A S M E D I D A S A F I N D E Q U E 
D E S A P A R E Z C A L A A N S I E D A D 
HACE ESFUERZOS PARA PODER 
CASTIGAR A LOS CULPABLES 
H A N S I D O I N U T I L E S L O S ES-
F U E R Z O S P A R A C O N O C E R E L 
P A R A D E R O D E M A C L A R E N 
A bo rdo del Guardacostas ame-
ricano y A l g o n q u i n " , Isla A t k a , 
J u l i o 31 
Todos los esfuerzos realizados 
p o r las estaciones i n a l á m b r i r c a s 
pa ra tener no t i c i a del comandan-
te A . S tua r t M c L a r e n , aviador 
b r i t á n i c o , desde que l l e g ó a Pe-
t ropav iovsky , K a m c h a y k a , el j ue -
ves pasado, han sido i nú t i l e s 
P R O M E T E Q U E E N L O S U C E S I V O 
E S T A R A N B I E N G A R A N T I Z A D A S 
L A S V I D A S D E L O S A M E R I C A N O S 
B E N I T O M U S S O L I N I D E F I E N D E S U 
P O S I C I O N C O M O J E F E D E L GO 
B I E R N O Y L Í D E R F A S C I S T A 
Lo Agradable de lo Moderno 
B O L O t f A , I t a l i a , j u l i o 3 1 . 
E n u n a ca r t a d i r i g i d a a 83 asocia-
ciones fascistas de la p r o v i n c i a de 
B o l o ü a que se r e u n i r á n m a ñ a n a en 
é s t a , e l P r i m e r M i n i s t r o M u s s o l i n i 
def iende s i m u l t á n e a m e n t e su posi -
c i ó n en. l a j e ' a t u r a del Gobie rno y al 
f r en t e de l p a r t i d o fasc is ta . 
H a c i e n d o re fe renc ia a l a declara-
c i ó n da que ambos cargos son ab-
so lu t amen te i n c o m p a t i b l e s , puesta 
en beca de l a o p o s i c i ó n , el pres i -
dente de l Consejo de M i n i s t r o s hizo 
ver que el j e fe de gob ie rno f r a n c é s 
es a l a vez cabeza v i s ib le de l p a r t i -
do r a d i c a l soc ia l i s ta , y el que hoy 
pres ide el gob i e rno "super d e m o c r á -
t i c o " i n g l é s , a c a u d i l l a a l m i s m o t i e m 
po e l p a r t i d o l abo r i s t a b r i t á n i c o . 
" E v i d e n t e m e n t e " — a g r e g a Musso-
l i n i — " M r . Mac Dona ld e s t á t a n se-
g u r o do conservar la j e f a t u r a de su 
p á r t i d o que no v a c i l ó en t o m a r par-
te en l a r e u n i ó n p a r l a m e n t a r i a an-
t i f asc i s ta celebrada en e l m i s m í s i m o 
ed i f i c i o de la C á m a r a de los Comu-
¡ n e s . Y o no he l legado n u n c a hasta 
ese e x t r e m o , n i e l g r a n consejo fas-
cista ha d i s c u t i d o j a m á s los p r o -
blemas concretos del G o b i e r n o , es-
pec ia lmente los de c a r á c t e r p o l í t i c o 
que a fec ta i f a o t ros es tados" . 
W A S H I N G T O N , j u l i o 3 1 . 
E l Gob ie rno persa ha dado segu-
r idades a l Depar ta i inento de Es tado 
en el. sencido de que a d o p t a r á to -
das l a s medidas necesarias con el 
f i n de que el i nc iden t e I m b r i e " n o 
puda ser causa de ans idad a l Go-
b i e r n o de los Estados U n i d o s . " 
Contes tando a l a c o m u n i c a c i ó n 
a.mericana en que se p e d í a a m p l i a 
p r o t e c c i ó n pa ra los c iudadanos ame-
r icanos res identes en Pereia y ame-
nazando con r o m p e r las re lac iones 
d i p l o m á t i c a s como resu l t ado de la 
m u e r t e de l v i c e c ó n s u l R o b e r t I m -
b r i e y e l a taque r SJL v i u d a , e l Go-
b i e r n o persa dec la ra que " r e p a r a -
r í a el i n c i d e n t e y d a r í a c u m p l i m i e n -
to a todas las observaciones hechas 
por el Gobie rno a m e r i c a n o . 
L a respueeita dice t a m b i é n que el 
Gobie rno i m p e r i a l " e s t á hac iendo 
grandes esfuerzos pa ra pe r segu i r y 
cas t igar a las personas que causa-
r o n y p e r p e t r a r o n l a m u e r t e de M r . 
I m b r i e y no v a c i l a r á en a d o p t a r to -
do g é n e r o de medidas en r e l a c i ó n 
con ese a s u n t o . " 
Respecto a l a c u e s t i ó n de l a se-
g u r i d a d de los nacionales amer i ca -
nos en Pe r s i a y p a r t i c u l a r m e n t e de 
los representantes of ic ia les amer ica -
nos, l a c o m u n i c a c i ó n d ice : 
" E ' l Gob ie rno persa ha conside-
rado s i empre y c o n t i n u a r á conside-
r ando esto como su deber pos i t i vo 
y da s e g u r i d a d e s de que no v a c i l a -
r á en c u m p l i r con su d e b e r . " 
L a n o t a persa f u é env iada a 
"Washington por el M i n i s t r o a m e r i -
cano K o r n f e ' l d , de T e h e r á n , a q u i e n 
fué d i r i g i d a por el M i n i s t r o de Es-
tado de P e r s i a . A p a r e n t e m e n t e es 
una c o m p l e t a a c e p t a c i ó n de l a de-
manda de reparac iones hecha po r e l 
Gob ie rno amer i cano , qu i en p i d i ó el 
cas t igo de los cu lpables , que Per-
sia sufragase los gastos del t r a s l a -
do del c a d á v e r del v i c e c ó n s u l a bor-
do de Un buque ds gue r r a amer i ca -
no y que en lo sucesivo se d é com-
p le ta p r o t e c c i ó n a los c iudadanos 
a m e r i c a n o s . 
C O N C E S I O N D E P U E R T O R I C O 
P A R A L A C O N S T R U C C I O N D E U N 
D I Q U E SECO 
S A N J U A N , P u e r t o R i c o , J u l i o 3 1 . 
E l g o b i e i h o i n s u l a r ha concedido 
boy al s e ñ / r F é l i x . B e n í t e z R é x á c h 
que se h a l l a en N e w Yo. ' k , u n a con-
c e s i ó n de 40 acras de t e r r ó n p , en una 
is la de este p u e r t o pa ra la cons t ruc-
c i ó n de. u n d ique .seco con capac idad 
para b u n u e á de 2 0 0 . 0 0 0 tóneladas y 
u n a s t i l l e r o de v e p a r a c i ó n e * que s e r á 
e l m a y o r de las A n t i l l a s . AfSp.;:úrase 
que la r e a l i z a c i ó n de este p royec to 
r e s t a r á $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 y h a r á oe San 
J u a n ei pue r to de recalada m á s i m -
p o r t a n t e e n t r e N e ^ y o r k y 1« zona 
de l c a n a l . 
N U E V O A L M I R A N T E D E L A ES-
C U A D R A I N G L E S A D E L 
A T L A N T I C O 
L O N D R E S , J u l i o 3 1 . 
E l a l m i r a n t e de l a escuadra i n g l e -
sa Si r Char les E . Maddea , que f u é 
c o m a n d a n t e en j e fe de l a escuadra 
de l A t l á n t i c o desdo 1919 a 192 2, ha 
s ido n o m b r a d o a l m i r a n t e de d icha 
f l o t a , que es e l ma^. a l t o cargo de l a 
| m a r i n a de gue r r a b r i t á n i c a . 
E l a l m i r a n t e Ma/Jden t o m ó parte, 
en e l combate nava l de J u t l a n d i a l i 
b r ado en 1916 y fué menc ionado en 
va r i a s ó r d e n e s de l d í a . 
A s i lo demuestra el dist inguido p ú -
Dlíco que se hospeda en el nuevo ele-
gante y moderno H O T E L A L A M A C en 
7 ^ ? ^ Y o r k . Su or ig ina l restaurant 
CONGO en la Terraza del piso veinte, 
domina el panorama de la ciudad y sus 
alrededores donde a los acordes de la 
c é l e b r e orquesta de Paul Specht, se co-
me, se cena y se bai la . Platos especia-
les a l a e s p a ñ o l a y delicados guisos 
cr iol los pueden previamente ordenarse; 
todo lo cual ha contribuido a que el 
"CONGO" en el A L A M A C sea hoy el 
rendezvous de la sociedad elegante que 
habla el idioma de Cervantes. 
A l l legar a Nueva Y o r k no de j enéde 
v i s i t a r t a m b i é n el H O T E L A L A M A C s i -
tuado a las or i l las del lago Hopatcong 
entre pintorescas m o n t a ñ a s , a unos 
1.200 pies sobre el n ivel del mar y so-
lo a una hora de distancia de Nueva 
Y o r k . Este hotel esta abierto hasta f i -
nes de Octubre, 
S U D E P A R T A M E N T O H I S P A N O -
A M E R I C A N O 
E l Sr . Antonio A g ü e r o , gerente del 
citado departamento ha tenido un tac-
to esmerado en la o rgan izac ión del per-
sonal, telefonistas, manicuristas, ca-
mareras, mozos, y d e m á s empleados de 
habla castellana que atienden a los 
huespedes con la d i s t i nc ión y c o r t e s í a 
que tiene acreditadas a l H O T E L A L \ -
I M A C . 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
P o r meses, descuento especial 
D i r í j a s e por carta o cable al s e ñ o r 
Antonio A g ü e r o . 
H O T E L A L A M A C 
B S O A D W A Y & 71 st STREET 
N E W Y O R K C I T Y 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
P O S P U S I E R O N E L V U E L O P O R 
M A L T I E M P O 
K T R W A L i L , I s l a r O í k n e y , Julic 3 1 . 
L o s av iadores m u i t r i r e s a m e r i r u n o s 
que e s t á n d a r d o la suel ta a l m i r i d o 
y que i n i c i a r o n ayer el v i a j e de r e -
greso a los Eetadoc U n i d o s , han pos-
puesto l a c o n t i r . n a c i ó n del v iudo a 
Lceland para m a ñ a n a a causa de las 
not ic ia? m e t e r e o l ó g i c a s que -¿z h a n 
r e c i b i d o p r o c e d e r í a s de los buques 
r;e l a e á c u a d r a apostada en U r u t a , 
luí? que son adversas a l a c o n t i n u a -
c.'ón de l v i a j e . 
E N U N C H O Q U E C O N M I E M B R O S 
D E L K U K L U X K L A N SE R E G I S -
T R A N 4 H E R I D O S 
M A V E F H I L L , Mass.. J u l i o 3 1 . 
C u a t r o hombres r e s u l t a r o n t r i -
dos esta m a ñ a n a cuando m u c h e d u m -
bres J ios l i l es choca ron con u n a m u l -
t i t u d compues ta de 3000 a 5000 
m i e m b r o s d e l K u K l u x K l a n que ce-
l eb ra ron u n a r e u n i ó n hasta las p r i -
meras horas de !a m a d r u g a d a en u n a 
m o n t a ñ a cercana a la c iudad de Gro 
v e l a n d . . L a p o l i c í a de l estado y lo 
ca l i n t e r v i n i e r o n , de ten iendo a 2 3 
personas, i nc luso 3 P O los he r idos , y 
apoder-lndose de 6 fus!les, v a r i o s re-
v ó l v e r s y d i s t i n t a s cant idades de m u -
nicione? . 
U N L I G E R O T E M B L O R D E T I E R R A 
S E M B R O E L P A N I C O E N U N A 
C U E N C A M I N E R A 
L O N D R E S , J u l i o 3 1 . 
U n l i g e r o t e m b l o r de t i e r r e p r o -
dujo h o y cons iderable a l a r m a en l a 
cuenca mine r? p r ó x i m a a M a l t p y r 
f ué causa de que los t u n c i o n a r i o s de 
¡ l a m i n a c a r b o n í f e r a m á s i m p o r t a n t e 
de l t e r i t o r i o ordenase e l abandono 
de las faenas d u r a n t e a l g ú n t i e m p o 
a m i l m i n e r o s , c o m p r o b á n d o s e l a no 
exis tenc ia de desgracias pe rsona les . 
A l p r i n c i p i o se c r e y ó que el t e m M o r 
de t i e r r a h a b í a sirio o r i g i n a d o po r 
una e x p l o s i ó n en l a m i n a . 
R E G R E S A D E F R A N C I A E L 
G R A L . J O H N P E R S H I N G 
N U E V A Y O R K , j u l i o 3 1 . 
H o y ha l legado a esta c i u d a d e l 
Genera l J . P e r s h i n g , procedente de 
F r a n c i a donde i n s p e c c i o n ó los l u g a -
res escogidos pa ra l e v a n t a r va r i o s 
m o n u m e n t o s c o n m e m o r a t i v o s de s ig-
n i f i cados hechos de a rmas rea l izados 
d u r a n t e la pasada g u e r r a m u n d i a l . 
L L E G A N A B R U S E L A S E L SECRE-
T A R I O D E E S T A D O A M E R I C A N O 
Y S U E S P O S A 
B R U S E L A S , J u l i o 3 1 . 
H a n l l egado a esta c a p i t a l , donde 
p e r m a u p c e r á n dos d í a s , el Secreta-
r i o de Es tado de N o r t e a m é r i c a M r . 
Char les E . H u g h e s y su d i s t i n g u i d a 
esposa, r i e n d o rec ib idos por u n i n -
menso g e n t í o en l a P ' s t a c i ó n del Me-
d i o d í a . 
L O N D R E S , j u l i o 3 1 . 
L A confe renc ia i n t e r - a l i a d a de reparac iones t o m ó . luevos a l i en tos hoy cuando los ex-
per tos se r e u n i e r o n pa ra e s tud i a r las 
nuevas p ropos ic iones francesas p re -
sentadas por e l p r i m e r m i n i s t r o H e -
r r i o t en l a t a r d e de ayer . 
L o s delegados b r i t á n i c o s a l a con -
fe renc ia cons ide ran e l p l a n f r a n c é s 
como el m a y o r esfuerzo rea l i zado 
p a r a s o l u c i o n a r las d i f i cu l t ades de 
la conferenc ia e f i n de que e i p l a n 
Dawes pueda comenzar a ap l icarse 
a l a m a y o r b revedad y o p i n a n que 
c o n s t i t u y e u n g r a n paso pa ra l a so-
l u c i ó n f i n a l . 
E l p l a n f u é dado a conocer, a los 
exper tos a l m e d i o d í a de hoy . D e s p u é s 
de e s tud ia r lo po r espacio de u n a ho-
r a l a c o m i s i ó n a c o r d ó v o l v e r a r eu -
n i r se a las 3 de l a t a rde . 
E L A C U E R D O E C O N O M I C O D E L 
R U H R S E A M P L I O C O N U N A 
C O N D I C I O N A L 
D U E S S E L D O R F P , j u l i o 3 1 . 
L o s p r o p i e t a r i o s de minas a l ema-
nas y los comis ionados franceses y 
belgas en el R u h r h a n conven ido 
en a m p l i a r e l acuerdo e c o n ó m i c o t o -
d a v í a en v i g o r en ese t e r r i t o r i o has-
ta que el p l a n Dawes comience a 
ap l icarse , e s t i p u l á n d o s e , s in e m b a r -
go, que a p a r t i r de l 15 de agosto 
los a l emanes p o d r á n d e n u n c i a r e l 
acuerdo dando aviso con cinco d í a s 
de a n t e l a c i ó n . 
S E C R E E P R O B A B L E L A A C E P -
T A C I O N D E L A S P R O P O S I C I O N E S 
F R A N C E S A S 
L O N D R E S , j u l i o 3 1 . 
L o s m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n de 
exper tos de l a con fe r enc i a i n t e r - a l i a -
da, d e s p u é s de e x a m i n a r las p ropo-
siciones presentadas aye r por los ex-
per tos franceses, como c o m p r o m i s o 
p a m poner t é r m i n o a l a cr is is de l a 
conferenc ia , d e c l a r a r o n hoy su c reen-
c ia de que las propos ic iones f r a n -
cesas, con a lgunas p e q u e ñ a s m o d i f i -
caciones, p r o b a b l e m e n t e s e r á n acep-
tadas po r l a confe renc ia . 
L a s propos ic iones francesas fue -
r o n aceptadas u n á n i m e m e n t e p o r l a 
c o m i s i ó n n ú m e r o uno de l a confe-
r enc i a , r e t i r á n d o s e l a enmienda p r e -
sentada po r los m i e m b r o s b r i t á n i -
cos, f e l i c i t á n d o s e unos y o t ros d e l 
f e l i z r e su l t ado . U n o de los delega-
dos d i j o : 
" L a m a y o r d i f i c u l t a d de l a conte-
r e n c i a se ha v e n c i d o " . 
SON A C E P T A D A S E N P A R T E L A S 
P R O P O S I C I O N E S H E C H A S P O R 
F R A N C I A A L O S P L E M P O T E N -
- C I A R I O S A L I A D O S 
L O N D R E S , j u l i o 3 1 . 
E n v i r t u d de las propos ic iones so-
me t idas ayer a los p l e n i p o t e n c i a r i o s 
a l i ados y a l e m b a j a d o r a m e r i c a n o 
F r a n k B . K e l l o g por el P res iden te 
de l Consejo de M i n i s t r o s f r a n c é s M-
H e r r i o t , l a con fe renc ia i n t e r a l i a d a 
a q u í r e u n i d a ha. sa l ido hoy del esta-
do de p a r a l i z a c i ó n en que se encon-
t r a b a . 
L o s t é c n i c o s empeza ron esta m a -
ñ a n a el e s tud io de las p ropos ic io -
nes, perseverando en su ta rea d u -
r a n t e l a t a r d e y noche de hoy con 
t a n f avo rab l e r e s u l t a d o que los f u n -
c i o n a r i o s n o r t e a m e r i c a n o s que se 
h a l l a n en con tac to d i r ec to con los 
conferenc is tas c reen que ya m a ñ a -
na s e r á despachada a B e r l í n u n a 
n o t a p id i endo que e n v í e A l e m a n i a 
sus representantes a L o n d r e s . Des-
p u é s de d e b a t i r con los delegados 
a la confe renc ia sobre los m é t o d o s 
escogidos pa ra poner en p r á c t i c a e i 
p i a n Dawes, los a lemanes , s i dan £u 
aquiescencia , u l t i m a r á n / a r i o s a r r e -
glos con la C o m i s i ó n de Reparac io -
nes encaminados a hacer e n t r a r en 
v i g o r e l nuevo p royec to de repara -
ciones. Con t a l m o t i v o , l a c o m i s i ó n 
d e c i d i ó f i j a r su res idenc ia o f i c i a l 
en l a c a p i t a l ing lesa . 
E l p l a n no h a sido aceptado í n t e -
g r a m e n t e t a l c u a l lo p re sen ta ron los 
franceses, pero las objeciones he-
chas a l a p r i m e r a p r o p o s i c i ó n h a n 
sido so lven tadas antes de lo que s é 
c r e í a y a las 2 horas de d i s c u s i ó n 
los t é c n i c o s a n u n c i a r o n que h a b í a 
desaparecido ya e l o b s t á c u l o que 
has ta a h o r a c o n s t i t u í a e l modo y 
m e d i o de d e c l a r a r c u a l q u i e r i n f r ac -
c i ó n en que i n c u r r a A l e m a n i a con 
a r r e g l o a l pl£»i Dawes , c u e s t i ó n que 
desde hace cerca de 15 d í a s i m p e -
d í a t odo p rogreso . 
A c t o seguido , los t é c n i c o s pasaron 
a d e b a t i r e l t e r ce r p u n t o de las 
p ropos ic iones francesas, referentes a 
l a a m p l i a c i ó n de los t é r m i n o s ce l 
t r a t a d o de V e r s a l l e s en lo que a t a ñ e 
a los pagos en especies, y f u é t a m -
b i é n aceptado aunque con a lgunas 
a l t e rac iones de m e n o r i m p o r t a n c i a . 
E n v . r t u d de l a n u e v a f ó r m u l a , 
la C o m i s i ó n de Reparaciones sigue 
siendo el p r i m e r o rgan i smo que pue-
de da r l e de l a conduc ta de A l e m a -
n ia . 
Pe ro en el caso de que l a C o m i -
s i ó n de Reparaciones no l l egue a 
una d e c i s i ó n u n á n i m e , es o t r o e l 
p roced imien to a s e g u i r . Si fuese 
adoptada la d e c i s i ó n po r v o t o de las 
m a v o r í a s so lamente , de aceptar o 
rechazar c u a l q u i e r p e t i c i ó n o: decla-
r a c i ó n de i n c u m p l i m i e n t o por par te 
de A l e m a n i a , a ins tanc ias de la m i -
norJa puede ser some t ido e l asunto 
a u n a j u n t a de a r b i t r a j e i n t e g r a d a 
por t res m i e m b r o s cuyo pres iqp ' 
debe ser Un a m e r i c a n o . N o se hace 
r e s t r i c c i ó n a l g u n a en cuanto a l a 
n a c i o n a l i d a d de los o t ros dos c o m i -
sionades, que pueden ser c iudadanos 
de las naciones interesadas o de 
I p a í s e s n e u t r a l e s . L o s á r b i t r o s pres-
j t a r a n sorvic io d u r a n t e cinco a ñ o s y 
I s e r á n nombrados po r v o t o u n á n i m e 
de l a ü o m i s i ó n de Repa rac iones . 
Caso do que é s t e o rgan i smo no pue-
da efec tuar su s e l e c c i ó n po r u n a n i -
m i d a d , l a m i s i ó n de efec tuar los 
n o m b r a m i e n t o s p a s a r á a manos de l 
pres idente del T r i b u n a l de L a H a -
y a . 
L o (.me ahora m á s in te resa a l a 
conferencia es saber lo que p iensan 
los, banqueros acerca de las ga ran -
t í a s que este p l a n ofrece a los f u -
tu ros suscr ip tores del p royec tado 
e m p r é s t i t o a l e m á n . A l responder , 
los intereses bancar ios amer icanos 
d e b e r á n tener en cuen ta e l r iesgo 
que se co r re a l a d m i t i r l a a c c i ó n se-
parada de F r a n c i a caso de i n f r i n g i r 
A l e m a n i a el p l a n D a w e s . No obs-
t an t e l a o p i n i ó n n o r t e a m e r i c a n a es-
t i m a que ya hoy e s t á n suf ic ien te -
mente pro teg idos los intereses de los 
banqueros y a u n q u e l a ú l i m a parte 
del a r r e g l o p u d i e r a dar í iLgár a 'san-
ciones separadas, el e s p í r i t u de que 
e s t á a n i m a d o su t ex to exc luye u . 
c o n t i n g e n c i a . 
E L O B S E R V A D O R A M B RICA N <) 
E S P E R A Q U E L O S C O N F E R E N C I S -
T A S I N T E R A L I A D O S T E R M I N E N 
H O Y D E P O N E R S E D E A C U E R D O 
L O N D R E S , agosto 1 . 
L o s t é c n i c o s de l a conferencia i n -
t e r a l i a d a han estado r e u n i d o s en se-
s i ó n d u r a n t e t o d a l a noche suspen-
diendo sus tareas a las dos y quince 
de l a m a d r u g a d a de hoy s in haber 
log rado ponerse de a c u e r d ó - r e s p e c t o 
a de te rminadas fases i m p o r t a n t e s de 
las proposic iones hechas po r F r a n -
cia pftT-.ñ so luc iona r l a c u e s t i ó n 
las renaraciones m e d i a n t e l a a p l i -
c a c i ó n de l p l a n D a w e s . 
E l Observador o f i c i a l amer icano 
James A . L o g a n e x p r e s ó , la espe-
ranza de que se l o g r e l l e g a r hoy a 
un a r r e g l o . L o s t é c n i c o s v o l v e r á n a 
r eun i r se a las once de l a m a ñ a n a 
de hoy pa ra segu i r su t r a b a j o . 
El Vapor Stanley se halla 
Pidiendo Auxil io Frente a 
la Isla Filipina Parawan 
M A N I L A , j u l i o 3 1 í 
E l vapor Stanley , operado por la 
A l m i r a l L i n e , . e s t á env iando l l ama-
das de a u x i l i o desde u n p u n t o si-
t uado f r en t e a la i s l a de P a r a w a n , , 
uno de los m á s m e r i d i o n a l e s del ar-
c h i p i é l a g o , f i l i p i n o . 
E l h u q u e es p r o p i e d a d a d ee la 
J u n t a de N a v e g a c i ó n de los Esta-
dos U n i d o s . U n o de ios mensajes 
i n a l á m b r i c o s lanzados dice q ü e sus 
m á q u i n a s han s u f r i d o graves ave-
r í a s y que necesi ta a y u d a . E l Stan-
ley se d i r i g í a a puer tos eurppeote 
con c a r g a g e n e r a l . 
YA S tan ley , m e r c a n t e de 6 . 4 6 3 to-
neladas bru tas , f u é c o n s t r u i d o por 
l a S k i n n e r and E d d i e C o r p o r a t i o n 
en Sea t t le ,en 1919 
¡ S A L I O E L S T A N L E Y D E S H A X G -
! 11 A I A P R I M C I P I O S D E J U L I O 
! S A N F R A N C I S C O , C a l . , j u l i o o t . 
E l S tanley , que se e n c ú é u t r a cer-
ca de la i s la d'? f a r o w a n , Fi l ip inas . , 
s e g ú n n o t i c i a s f i d e d i g n a s , es taba 
l i be l ando en t re Nueva YorH.Il.0113 
j K o n g y M a n i l a y i a ú l t i m a no t i c i a 
[ r ec ib ida ind icaba que s a l ó de Snau 
j g h a i el d í a 6 de j u l i o . 
¡ E L V A P O R A M E R I C A N O W E S T J K> 
j T E R , A C U D E E N A U X I L I O D E í 
STAJS 'LEl ' 
. M A N I L A , j u l i o 3 1 . 
I E l vapor mercan t e W e s t Jestcr , 
jde l a J u n t a de N a v e g a c i ó n de ios 
¡ E s t a d o s Un idos , en v i a j e a esta ca-
j p i t a l desde S inganore , h á cambia-
do r u m b o , d i r i g i é n d o s e a pres tar au -
. x i l i o a l vapor Stanley , s e g ú n ñ u t i -
r í a s r a d i a g r á f i c a s recibdas esta m a -
ñ a n a . . 
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SeEtectmron las Eliminatorias délos Carros que Correrán el Domingo 
Suspendido el Bout Díaz-Cordero y en su Lugar, Moore-Frontela 
R E S U L T O U N E X I T O L A F I E S T A C E L E B R A 
E L O R i V E R 
A Y N M O O R E Y F 
U n o d e los n ú m e r o s m á s i n t e r e s a n t e s r e s u l t ó l a p r u e b a e l i m i n a t o r i a 
d e l a m á q u i n a D u e s e n b e r g , d e M e B r i d e . — S e e f e c t u a r o n t a m b i é n 
l a s e l i m i n a c i o n e s d e l o s c a r r o s d e p r i m e r a c a t e g o r í a . 
Una í i e s t a s i m p á t i c a r e s u l t ó el be-
neficio a Marcelino dedicado ayer tar-
de por los promotores de las carreras 
de a u t o m ó v i l e s en Oriental P a i k . Los 
drivers participantes en las el iminato-
rias se esforzaron para coniiPlacer a l 
respetable de t a l manera que las p r á c -
ticas fueron en varias ocasiones de 
tanto i n t e r é s como I P S carreras r e a l í s -
t icas . As í r e s u l t ó s in duda el s imu-
lacro de carrera en qu-í tomaron par-
te el Hudson de Iranzo, manejado por 
Rossum, Chandler de • Potaje, Colé de 
Cueto y Studebakcr con De Pool a l t i -
m ó n para luc i r como en ninguna de 
B U S anteriores salidas a la p i s t a . De 
Pool sacó a ese carro una velocidad 
inve ros ími l , a l entablar un enconado 
duelo con el Chandler de Potaje, a l 
que somet ió , l óg i camen te , por la su-
perioridad en fuerza del motor . Todos 
I03 contendientes fueron delirantemen-
to ovacionados a l darse por terminada 
esta prusba. 
Uno de los n ú m e r o s emocionantes 
fué sin duda la prueba e l iminator ia 
de la Duesenberg de McBride, que cu-
br ió la m i l l a en el soberbio tiempo de 
50 segundos dos quintos, que le val ió 
lo n ú m e r o uno de ía pos ic ión m á s ven-
tajosa del post para su gran prueba 
del p róx imo domingo en la c a t e g o r í a 
abier ta . F u é muy aplaudido McBride 
en su b r i l l an te d e m o s t r a c i ó n . 
E n uno de los n ú m e r o s combinados 
para deleite de la entusiasta concu-
rrencia que generosamente c o n t r i b u y ó 
a que cr is tal izara el beneficio a Mar-
celino con éx i to de numerario, por el 
Comandante York, promotor y otros 
dignos componentes1 del Jurado, salieron 
a la pista en reñid", lucha la Packard 
de Stevens y el Cunningham de Ros-
sum, que en cinco vueltas a la pis ta 
electrizaron al numeroso públ ico a l í 
congregado con la velocidad que i m -
pr imieron a sus "racers". E l entusias-
mo de los espectadores se t o rnó en lo-
cura cuando esos dr ivers hicieron en 
tres de los cinco laps, espectaculares en-
tradas a las curvas, y otras suertes 
que ponen a ruda prueba los nervios 
m á s templados. Este fué sin duda un 
n ú m e r o sensacional, como la m a y o r í a 
de los que ayer fuei-on presenciados 
por la a f ic ión a l emocionante deporte 
del au tomovi l i smo. 
E l beneficiado Marcelino, Manolo R i -
vero y Quevedo quisieron echar el res-
to, y en cinco laps l lenaron de emo-
ción a l públ ico congregado en la pis-
ta, b a r a j á n d o s e en el puesto de honor 
los tres cuando se exced ían por l u c i r 
a cuá l mejor ante los f a n á t i c o s que 
les prodigaron una prolongada salva 
de aplausos a l f ina l de su emocionan-
te duelo, que los vió l legar perfecta-
mente aparejados a la p is ta para con-
quistar, a d e m á s de los v í t o r e s del res-
petable, los galones ^el buen jugo de 
c a ñ a ofrecidos por la casa B a c a r d í a l 
ganador de esa prur-bí,. Manolo Rive-
ro, que se h a b í a atrasado algo d e t r á s 
de Marcelino y Quevedo, pudo co-
brar con veloz acometida f i na l el te-
rreno necesario para f ina l izar con los 
o í r o s dos en un "dea<l heat" que los 
acredita por la índole del generoso 
of recimi' into de esos acreditados fa-
bricantes de ron, para recibir por ese 
raro acontecimiento U.L ga lón por ca-
beza. 
E l beneficio de Marcelino r e s u l t ó t a l 
como se esperaba, u r franco éx i to , y 
de gran magni tud si se tiene en cuen-
ta el hecho de ser d í a laborable, que 
impid ió a m u c h í s i m o s hacerlo m á s ha-
l a g ü e ñ o para el beneficiado. Desde el 
punto oe v i s ta deportivo las p r á c t i c a s 
ayer realizadas han sido las mejores 
que se han presenciado desde que se 
inició el actual per íodo de justas au-
t o m o v i l í s t i c a s en el H i p ó d r o m o . 
Antes de las m a g n í f i c a s exhibiciones. 
Be procedió a la e l iminac ión de los ca-
rros de pr imera c a t e g o r í a y de catego-
ría abierta, para las grandes carreras 
i e l p r ó x i m o domingo. 
De la p r imera c a t e g o r í a cal if icaron 
nueve carros, y siete de la abier ta . 
T a m b i é n se e l iminaron algunos ca-
rros de otras c a t e g o r í a s inferiores que 
no pudieron hacerlo el d í a anterior por 
no haber salido a tiempo de los ta l le-
res. 
Has ta las 7 y media de la noche 
trabajaron los oficiales del Jurado en 
la confección del programa del domin-
go, que consta de cinco carreras, en 
las que deben tomar parte 44 carros. 
Cuatro en Ja carrera especial para " f o -
tingos", 14 en la tercera ca tegor ía , 10 
en la segunda, nueve en la pr imera y 
siete en la abier ta . 
Los n ú m e r o s que corresponden a ca-
da carro, en cada una de las cinco 
c a t e g o r í a s , son los siguientes: 
Carrera de Fords :—1. Ford, Oscar 
Alvares ; 2. Ford, Faust ino H e r n á n -
dez; 3. Raimundo G a r c í a ; 4. Oscar 
R ive ro . 
Tercera Ca t ego r í a : 1 . Dodge Bros, 
Antonio J a n é ; 2. Oakland, A n d r é s D í a s ; 
3. Templar, Salvador R o d r í g u e z ; 4. 
Dodge Bros, Rubens; 5. Essex. R ippo l l ; 
6. Oakland, A . M a r t í n e z ; 7. Dodge 
Bros, C á n d a n o ; 8. Ford, Oscar Alvarez; 
9. Overland, R a m ó n R o d r í g u e z ; 10. 
Dodge Bros, F . Ben í t ez ; 1 1 . Dodge 
Bros. Angel Navarrete; 12. Ford , F . 
H e r n á n d e z ; 13. R e g ó Special, St. A n -
d r ó ; 14. Hupmobi l , A . J i m é n e z . 
Segunda C a t e g o r í a : — 1 . Chandler, 
Potaje; 2. Hudson, Iranzo; 3. Hudson, 
Rossum; 4. Chandler, Docurro ; 5. Mer-
cer, G . F e r n á n d e z ; 6. Buick, R ive i ra ; 
7. Templar. S. R o d r í g u e z ; 8. Mercer, 
J . R o d r í g u e z ; 9. Buga t t i , Campuzano; 
10. Columbia, Ramonell.. 
Pr imera C a t e g o r í a : — 1 . Packard, f3te-
vens; 2. Studebaker, De Pool, 3. Cun-
n i n g h a m Rossum; 4. Colé, A . M a r t í -
nez; 5. Chandler, Potaje; 6. Cadillac, 
D u r á n ; 7. Nat ional , Her re ra ; 8. B u -
ga t t i , Campuzano; 9. Colé, P é r t i g o . 
C a t e g o r í a Ab ie r t a :—1. Dusenberg, Me 
I Br ide ; 2. H . C. S. Amador; 3. Packard. 
Stevens; 4. Hispano Suiza, Quevedo; 5. 
Cunningham, Rosum; 6. Stutz, M . R i -
vero; 7. Chandler, Potaje. 
LOS T E N N I S I A S yANKEES QUE LE GANARON A LOS F U T O 
T E L A T O M A N P A R T E E N E L P R O G R A M A 
' D E M A Ñ A N A E N A R E N A C O L O N 
Los carros que hicieron los mejores 
tiempos en las eliminaciones fueron, en 
la c a t e g o r í a abierta, el Duesenberg de 
Me Bride, que cubr ió la m i l l a en 50 
segundos y dos quintos. 
En la pr imera ca tegor ía , el Packard, 
en 51 y un qu in to . 
En la segunda, el Chandler de Pota-
je, en 54 y 4|5. 
En la tercera,' el Dodge de J a n é , en 
5S segundos. 
Y en los Fords, el de Oscar Alvarez, 
que hizo la m i l l a en un minuto y dos 
segundos. 
I 
L a pista p e r m a n e c e r á cerrada hoy 
viernes y m a ñ a n a s á b a d o . No se le 
p e r m i t i r á practicar a nadie, para pro-
ceder al arreglo de la p is ta para las 
carreras üel domingo. 
Los drivers de la tercera c a t e g o r í a 
han dado la nota discordante, a l pro-
testar el "entry" de Campuzano con el 
B u g a t t i en esa ca t egor í a , formando una 
huelga, y amenazando con no correr s i 
lo hace el B u g a t t i . 
L a protesta es infundada, pues el ca-
rro puede y debe correr en epa cate-
gor ía , legalmente, de acuerdo con las 
condiciones de l a justa, pues «e t r a ta 
de un carro rigurosamente de stock, de 
122 pulgadas, 11 caballos y 2 l i t r o s . 
Pero los otros carros le han cogido 
miedo, y olvidando el c o m p a ñ e r i s m o y 
el sportmanship, se han unido para 
i r rad iar lo en v i s t a de cuya act i tud, tan-
to el amo del carro señor Bas t i l lo co-
mo el driver , han decidido, re t i ra r lo , 
para complacer, de ese modo a los pro-
testantes. 
E l B u g a t t i c o r r e r á en las otras ca-
j t e g o r í a s , y h a r á lo que pueda. Real-
mente da pena que Santiago Campuza-
no haya venido desde M a d r i d para en-
contrarse aquí , en su patio, con tantas 
contrariedades. M á s hubiera valido que 
se hubiera quedado a l l á en la Puerta 
del Sol, leyendo los resultados de las 
carreras en los per iód icos habaneros. 
' l i l i s 
mmmammtmmmmm 
U i l l i a m s ( e l de l a i z q u i e r d a ) y AVashburn ( e l de l a de recha) son los dos t enn i s tas amer icanos que se 
v i e r o n a p u r a d í s i m o s p a r a de fende r su t e r r e n o en e l s e m i - í i n a l c e l e b r a d o c o n t r a l a p a r e j a i n t e g r a d a por 
B o r o t r a y Lacos te , de F r a n c i a , ü e l Campeona to de doubles ce lebrado r ec i en t emen te en W i n b l e d o u , i n g l a -
t o r r a . W i l l i a m s y W a s h b u r n a u n q u e con t r a b a j o , p u d i e r o n g a n a r l e a los galos , p e r o m á s t a r d e t u v i e r o n que 
r e n d i r s e a n t e sus c o m p a t r i o t a s K i c h a r d s y H u n t e r . 
LOS T E N I S T A S 
LIANOS DE LA COPA DAVIS 
DERROTAN A LOS CHINOS 
N E W YORK, j u l i o 3 1 . 
Aus t r a l i a de r ro tó a la China en el 
r r imero de los dos matches de singles 
de tennis jugados hoy en esta por la 
Copa Dav i s . Gerald Patterson, dero tó 
a W . Lock Wei, c a p i t á n del team chi -
no, 6—1, 6—2, 6—2 y Pat O'Hara dió 
buena cuenta de Paul K o n g 6—0, 6—1 
y c—2.. 
"DEPORTES" 
o a l este n o m b r e e m p e z a r á a p u -
bl icarse el d o m i n g o e n t r a n t e una 
r ev i s t a que se d e d i c a r á espec ia lmen-
te a los sports , y con preferencia a l 
foo t ba l ! assoc ia t ion , j u e g o é s t e que 
cada d í a cuenta en Cuba con m a y o r 
n ú m e r o de a d i c t o s . 
E u la nueva p u b l i c a c i ó n f i g u r a r á n 
las f i r m a s que son f a m i l i a r e s p a r a l a 
a f i c ión b a l o m p é d i c a v g , la de 
' 'F ranco ' - , " F r a y M o d e s t o " , ' ' J ú n i o r " 
" R e l y " , "Juez de L í n e a " , " P e t e r " y 
o t ro? . Con t an excelente co labo-
r a c i ó n y Una i n f o r m a c i ó n de los de-
portes que t e n d r á d i c h a p u b l i c a c i ó n , 
se pueble esperar a*go bueno de " D e -
p o r t e s " . 
' I a h o r a va lo m á s in t e r e san te 
para los f a n á t i c o s : " D e p o r t e s " no 
c o s t a r á m á s que cinco centavos, u n 
" n i c k e l " , pueg es el deseo de sus 
d i rec to res hacer la p o p u l a r a u n q u e 
para e l l o t enga que "rascarse el 
b o l s i l l o " . 
" S e ñ o r C r o n i s t a de spo r t de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
M j y s e ñ o r m í o : 
U n f a n á t i c o de l p u g i l i s m o desea 
saber cuantos r o u n d g a n ó C a r p e n t i e r 
en su ptilea con Dempsey . 
Esparando de su a m a b i l i d a d con-
teste e t ta p r e g u n t a . L e queda ag ra -
decido s. a . t . s . , 
U n f a n á t i c o " . 
E l m a t c h Dempsey-Carpen t i e r ce-
l eb rado el 2 de J u l i o de 19 21 en el 
Esad io de N e w Jersey, t uvo el s i -
gu i en t e r e s u l t a d o : 
E l p r i m e r r o u n d lo g a n ó Dempsey , 
el segundo Carpen t i e r , e l t e r ce ro 
Dempsey y en el c u a r t o , f u é d o n -
de el ' J a n c é g r e c i b i ó e l k n o c k - o u t . 
E n t.se segundo r o u n d el boxeador 
galo d i ó t a n fuertes golpes na el 
cuerpo de su an t agon i s t a que se f rac-
t u r ó el dedo p u l g a r de l a mano os-
recha y s u f r i ó una l u x a c i ó n s e g ú n 
d e c l a r ó e l doc to r Joseph C o n n o l l y . 
D e s p u é s de l b n i t , Georges h izo la 
s igu ien te d e c l a r a r e n : " A r r i e s g u é l e -
do por ganar en segundo r o u n ü . 
L ' j p e g u é d u r o , i-ero no pude h a c r r -
l o , caer . T r a t é nuevamen te de, ga-
nar eu el te rcer iv -und , pero u n g o l -
pe con l a derecha que r e c i b í en e l 
cue l lo , me a t o n t ó . N o ^e c ó m o pudo 
r o m p e r m i g u a r d i a en el c u a r t q 
r o u n d . Los Estados Un idos deben 
sent i rse o r g u l l o s o de Dempsey . Es 
u n g r y n C a m p e ó n " . 
UN BUEN PROGRAMA EL DE 
ESTA NOCHE EN EL 
FRONTON BARANDILLA 
Cuatro partidos se e f e c t u a r á n esta 
noche en la cancha del F r o n t ó n de 
Barandi l la . Y en el ú l t i m o a p a r e c e r á n , 
Vinent y Motrico, contra Suárez y Cor-
t á z a r . 
Á con t inuac ión va el programa com-
pleto de la func ión : 
L o s p r o m o t o r e s , v í c t i m a s , u n a v e z m á s , d e l a s r e p e n t i n a s e n f e r m e -
d a d e s d e l o s b o x e r s , t i e n e n q u e s a c r i f i c a r s e p o r c u m p l i r c o n e l 
p ú b l i c o . — L a C o m i s i ó n d e B o x e o r e c o m e n d ó es ta p e l e a . 
En la tarde de ayer, la Comis ión de 
Boxeo, canc¿16 el proyectado encuentro 
entre el Soldado Díaz y J o a q u í n Cor-
dero, en vis ta del Informe del doctor 
Sansores, quien ce r t i f i có que el boxer 
Ccrdero padec ía de Oria hernia inguinal 
que lo imposibi l i taba de subir al r i n g . 
Los promotores, Parga y Caicoya, 
una vez m á s v í c t i m a s de las repenti-
nas enfermedades de los boxeadores, 
acordaron f i r m a r inmediatamente otro 
star bout que fuese tan bueno o me-
jo r que el antes mencionado. L a Comi-
sión Nacional de Boxeo, r ecomendó que 
so le diese un chance al célebre pelea-
dor americano Jackie Moore, quien vie-
ne recomendado muy calurosamente por 
las Comisiones Americanas. 
Buscando un contrario para Moore, 
muchos se negaron a pelear con el ame-
ricano, siendo uno de los pocos que 
acep tó el l i g h t we igh t cubano Pedro 
Frontela, el vencedor de A r a m í s del 
Pino, quien esta vez no teniendo que 
hacer peso, s u b i r á en sus mejores con-
diciones . 
E L C A B P I N T E B O Y C I X I L I I H OLAXO 
C O N T I N U A N E N E l . PROGRAMA 
L a Comis ión de Boxeo, r ecomendó a 
los Promotores que de ninguna manera 
quitasen del programa la gran pelea 
entre Pedro G á z m u r i z el Carpintero y 
Cir i l ín Olano, pelea que a opin ión do 
ellos ha de resultar muy interesante 
y a t r ac t i va . Esta pelea rméo haber 
ocupado el star bout, pero no se hizo 
as í por querer aumentar el valor del 
programa, con la r ep re sen t ac ión del cé-
lebre Campeón de la raza de color Ja-
ckie Moore, quien viene precedido de 
gran car te l . 
rüGLIiO RODRIGUEZ Y AGUSTIN 
E l encuentro entre Fel lo Rodr íguez 
y A g u s t í n L i l o , ocupa el semifinal de 
la gran fiesta de m a ñ a n a . Entre los 
«simpatizadores de ambos muchachos no 
hay quien se atreva a seleccionar el 
probable vencedor. 
SOS PRECIOS CONTINUAN 
J.OS MISMOS 
A pesar de que la nueva pelea entre 
Fronte la y Jackie Moore, es mucho m á s 
costosa que la de Díaz y Cordero, los 
promotores han acordado, con muy buen 
juic io , no al terar los prercios. 
PROGRAMA O P I C I A L 
Para las peleas de m a ñ a n a Sábado en 
la Arena Colón a las 9 p . m . 
Pr imer Pre l iminar . J o s é Rico (Isle-
ñ i t o ) vs L . Alvarez . 
P r imer Star Bou t . Pedro Gázmur i z 
(Carpintero) vs Cir i l ín Olano. 
Segundo Star bout . A . L i l l o vs Fello 
R o d r í g u e z . 
Tercer Star Bou t . J A C K I E MOORB 
VS PEDRO F R O N T E L A . 
EL SAN LUIS HIZO SALTAR 
DEL BOX A MITCHELL 
BARRET EMPUJ0T0DAS LAS 
CARRERAS DEL CHICAGO 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Pascau y Lu i s Betancourt, blancos 
Contra 
J u l i á n López y L . Rodr íguez , azules | 
A sacar ambos del cuadro 9 
S I i A S E S D I O U N H O M E R U N E N E l . | H O L L O C H E R T U V O U N D I A P E I . I Z 
P R I M E R ACTO E N E L PIEDEO 
SEGUNDO P A R T I D O A 25 TANTOS 
Horacio Roqueta y F . Eguiluz, blancos 
Contra 
R . H e r n á n d e z y Juan Mungfa, azules 
A sacar blancos del S y azules del 9 
TERCER P A R T I D O A 30 TANTOS 
J . Alvarez y N o r b j r t o Linaza, blancos 
Contra 
Pastrana y Juan Michclena, azules 
A sacar ambos del cuadro 9 
CUARTO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Pablito Vinent y J o s é Motr ico, blancos 
Contra 
Gregorio Suárez y C. Cor t áza r , azules, 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
( N A C I O N A I . ) 
F I L A D E L F I A , Julio 31 . 
E l San Lus obtuvo hoy su segunda 
v i c to r i a sohre el Fi ladelf ia , haciendo 
saltar a Mi t che l l del box en el p r imer 
i i .nng y anotando suficientes carreras ! 
para ganar. 
E l j o n r ó n de Blades a las cercas en 
el inn ing de apertura, con dos hombres 
en bases, dió tres de las carreras de 
los Cardenales. 
Hornsby dió su 15o.. j o n r ó n de la 
temporada en el 9o''. i nn ing . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E. 
San Lu i s . . . 410 '000 001— 6 11 0 
f i l a d e l f i a . . '. 020 000 100— 3 12 0 
B a t e r í a s : Haines y Gonzá lez ; M i t -
chell , Couch y W l l s o n . 
( N A C I O N A L ) 
B R O O K L Y N , Julio 31. 
E i Chicago e m p a t ó hoy la serie con 
el Brook lyn , g a n á n d o l e 4 a 1 . Ba r r e t t 
c o n t r i b u y ó a todas las carreras de los 
Cubs, dando un j o n r ó n a Decatur con 
un hombre en base en el tercer inn ing 
v un t r ip le en el sexto a Roberts con 
des nombres en bases. E l fildeo de Ho-
llocher fué lo m á s sobresaliente del 
juego en el campo. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Chicago . . . . 002 002 o . . x 
B r o o k l y n . . . . 0 0 0 001 000— 1 6 1 
Ba t - i r í a s : Keen y Ha r tne t t ; Decatur, 
Roberts y T a y l o r . 
J . F . 3 1 . , V í b o r a . Sobre c u a l 
es el r e co rd de c a m i n a r no podemos 
dec i r le nada po rque DQ tenemos da-
tos n i n g u n o . Tampoco r e c o r d a m o s 
que su haya efectuado u n campeo-
na to de esa n a t u r a l e z a el a ñ o pasa-
d > n i lo hemos encon t r ado tampoco 
f n nues t r a c o l e c c i ó n como usted 
d i ce . 
P E T E R . 
D E NUESTRA 
VENTA ESPECIAL D E VERANO 
T r a j e s d e d r i l 
Imposib le conseguir en o t r a opo r tun idad que no s e á 
l a presente, trajes de d r i l 100 y 105, con el cor te caracte-
r í s t i c o de esta casa y la per fec ta c o n f e c c i ó n de sus t a -
lleres, po r el prec io de $ 2 0 y 2 5 , respectivamente que Ies 
tenemos s e ñ a l a d o s , en tanto dure esta V E N T A E S P E C I A L . 
A s í se expl ica la demanda indescr ip t ib le que los mis -
mos vienen teniendo y el r e c o r d de ven ta que han l o -
grado establecer. 





l U E S E E N I O S 
E N U E S T R A 
C I O S 
A 
C A M I S E R I A Y S 0 M 6 
H E R I A , Q U E E M P I 
Y 
T r a 
T r a 
T r a 
T r a 
T r a 
T r a 
T r a 
T r a 
Pa lm Beach Genuino 
Seda Ch ina 
Seda Ch ina ( e x t r a ) 
Gabord ino L a n a 
P o p l i n 
Fresco 
A l p a c a L e g í t i m a 
D R I L B L A N C O , $9 .48 $12.00 y . 
I I . 98 
1 9 . 4 8 
2 ( : . 9 8 
1 9 . 9 8 
1 5 . 4 8 
1 6 . 4 8 
1 6 . 4 8 
1 6 . 9 8 
Camisas V i c h i a 
Camisas ( m u y finas^ a 
Pajamas sin p a n t a l ó n a 
Pajamas Soissete 
Pajamas Soissete 
Ropa in te r ior ( N a i n c h e c k ) juego a . 
Ropa in te r ior (Soissete) juego a . , 
Camisas A t l é t i c a s a 
Calcetines In t e rwoven docena a. . . 
Calcetines In t epwoven seda, docena a 
Calcetines a l g o d ó n f ino docena a. . 
P a ñ u e l o s de L i n o docena a . . . . 
0 . 9 8 
I . 4 8 
1 10 




0 . 5 5 
4 . 4 8 
8 . 9 8 
3 . 4 8 
2 . 9 8 Un lote de 100 Trajes lorrain a 16.98 
E S T O S P R E C I O S N O S O N D E A R U C U L O S A T R A S A D O S , S INO D E M E R C A N C I A S R E C I B I D A S D U R A N -
TE E L A C T U A L V E R A N O Y DE I N M E J O R A B L E S F A B R I C A S 
F R A N C I S C O L O P E Z 
C 6998 l d - 1 
S. e n C. 
G E N E R A L C A R R I L L O ( S A N R A F A E L ) 3 y 5 
entre Indus t r ia y A m i s t a d 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GRANDES LIGAS 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
XiXGA N A O I O N A I , 
P i t t sburgh 5; New York 0., 
Chicago 4; Brooklyn í , 
San Lu i s 6; F i lade l f ia í . 
Cincinnati-Boston ( l l u v i a ) . 
I I I C T A A M E R I C A N A 
Sí i ! L u i s 2; New York 1; 1er. juego. 
San L u i s 5; New York 4; 2do. juego. 
F i l ade l f i a 7; Cleveland 3; 1er. juego. 
F i ' ade l f ia 3; Cleveland 4; 2do. juego. 
Washington 1; Det ro i t 0. 




Pi n o n FK n Ó 
x . Y . 
Ch . . 
P i t t s 
Bro . , 
Cui. . 
S L . 
F i l a . 
B(.s. , 
6 5 13 
x 6 8 
8 x 4 
7 .8 10 12 61 
7 11 11 8 55 
8 11 4 9 52 
8 7 9 10 51 
s 8 8 4 50 
8 x 6 9 41 
4 8 x 8 38 









34 40 41 46 50 56 57 00 





g 3 ü 
m i> o 
N . Y . x 
Was 10 x 
6 6 11 7 9 10 57 570 
8 5 8 6 9 10 56 566 
Del . . 6 4 x 7 11 10 9 55 561 
S. L . 8 5 10 x 6 7 7 6 49 510 
Ch . . 5 4 3 12 x 9 8 6 47 480 
Cíe. . 5 10 7 4 8 x 3 9 46 465 
Bos. . 4 6 3 8 5 8 x 9 43 443 
F i l a : 5 6 6 4 6 5 8 X 40 404 
Per 43 43 43 47 51 53 54 59 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
San L u i s en F i l ade l f i a . 
Chicago en B r o o k l y n . 
Cincinnati en Boston. 
P i t t sburgh en New Y o r k . 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston en Chicago. 
New York en San L u i s . 
F i lade l f ia en Cleveland. 
Washington en De t ro i t . 
T H E 
T H O M P S O N representa el 
p roduc to de una labor 
perfecta, a l a que se ha 
l legado d e s p u é s de cons 
tancia y de experien-
c i a . Por eso el calzado 
T H O M P S O N es el prefe 
r ido 
H O R M A P A L L M A L L 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
jrill1lfl11!lll'll"irTlllll""i"lliiriiiriiiíiiiill"il 
THOMPSON DRÍDS S H O E (5 
" B R O C K T O N ~ i .— 
. m e x c u D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q D I N C L 
a-
es Perdieron dos con el San Luis; el Washington al 2o Lagar 
o enAlmendaresPark 
T U V O U N D O B L E 
T E R R E N O S S O B R E 
P E O N E S O E l 
R u t h d i o su h o m e r u n n ú m e r o 3 3 , s i e n d o e l d é c i m o c u a r t o 
q u e h a d a d o e n e l m e s 
ARAMIS DEL PINO FUE A 
CURARSE SU MANO A 
LOS ESTADOS UNIDOS 
E n l a m a ñ a n a de ayer s a l i ó r u m -
bo a )f.a Estados Unidos a bordo d e l 
vapo r "Calamares ' , el boxeador r a -
oano A r a m í s del l i n o . 
U n d í a antes de su v i a j e lo ' v i -
mos en el F o r t u n a y nos d i j o que 
h a b í a dispuesto marcharse a l N o r t e 
para curarse su mano , de la c u a l 
a ú n no se s e n t í a b ien y ponerse ade-
m á s bajo l a s ó ó r d e n e s de u n exper-
to del a r t e . 
U n v ia je fe l iz deseamos a l j o v e n 
boxer v que obtenga todo lo que se 
propone en l a t i e r r a de l T í o S a m u e l . 
( A M E R I C A N A ) 
SAN L U I S , Jul io 31 . 
K l ciub San L u i s ganó hov ambos jue-
gos de un double header derrotando a 
ios New York Yankees 2 a 1 y 5 a 4. 
Wingard obtuvo su 14 v ic to r i a de la 
temporada sobre los Champions en el 
pr imer juego, dejando en c'nco hi ts al 
New York con excelente apoyo. 
Danfo r th p i t cheó colosalmente en el 
segundo juego y mantuvo a los Yankees 
er cinco h i t s . 
Bab© R u t h d i s p a r ó su t r i g é s i m o ter-
cer j o n r ó n de la temporada en el sexto 
acto del segundo juego, siendo el déci-
mocuarto que da en el mes de Julio, 
lo cual consti tuye un nuevo record pa-
ra, su bat t ing de un solo mes. 
Score del pr imer juego: 
m a w Y O R K 
V. C. H . O. A. E , 
CALENDARIO DEPORTIVO 
Viernes 1 . — C o m i d a a M a r c e l i n o 
Dugan, 3b . . . , . . 3 
i Horan, I f 4 
i Ruth, cf 4 
1 Meusel, r f 4 
I Plpp, Ib 4 
Hofmann. c . . . . . . 3 
. . 3 
. . 3 
Hoyt , p . 1 
1 1 1 0 
1 2 1 0 
2 0 0 0 
0 1 0 0 
0 12 0 0 
1 2 2 0 
D E I M P 1 A " E " I B E R I A " I N A U G U R A N 
E L T O R N E O P O R I A C O P A " C E R V E Z A 
C A R T A B L A N C A " E L D O M I N G O 
Ese m i s m o d í a , d e s p u é s d e l p r i m e r p a r t i d o , j u g a r á n " C a -
n a r í a s ' y " F o r t u n a " 
P a r a el p r ó x i m o d o m i n g o tenemos'CARRERAS DE AUTOMOVL 
u n g r a n p r o g r a m a f u t b o l í s t i c o en 
los t e r r enos de " A l m e n d a r e s P a r k " . | 
f r ^ ' V i r r ^ a " ! ^ L E S ENTRE CUANABACOA Y 
c u a l s e r á l l e n a d o de ese " r i c o <.•&]-{ 
ce Cornel ias a l l í q u i d o de Chauthe-
¡SAN FRANCISCO DE PAULA 
m o c ) por los t r i u n f a d o r e s de l a ins - ; 
t a , pues sabemos que ademas d.i la 
b o n i t a Copa, los s e ñ o r e s G a l l a r r e t a 
y C o . , o b s e q u i a r á n con cerveza a l 
c l u b t r i u n f a d o r para que celebre e l 
t r i u n f o 
L o s c lubs que h a n pedido su i n s -
c r i p c i ó n pa ra p a r t i c i p a r e nose t o r -
neo h a n s ido los m i s m o s quo j u g a -
r o n en el Campeona to O c c i d e m a l de 
F o o t B a l l c o n l a sola e x c e p c i ó n d e l 
" 'Kovers A t h l e t l c C l u b " . 
P r ó x i m a m e n t e se c e l e b r a r á n en Gua-
nabacoa unas carreras de a u t o m ó v i l e s 
entre los poblados de Guanabacoa y 
San Francisco de Paula . Y ya han 
sido nombrados los oficiales que actua-
r á n en uno y otro pueblo, a s í como 
t a m b i é n los jueces de p is ta . 
A c o n t i n u a c i ó n va una re lac ión de 
las personas nombradas: 
Presidente honorario: General ^Alber-
V é a s e en esta excelente i h s t a ^ t á n e a a l c o r r e d o r J o h n N . W a l t e r s , a l u m n o de l a U n i v e r s i d a d de H a r -
v a r d , ganando c o n f a c i l i d a d los h o n o r e s en las competencias e l i m i n a t o r i a s de car re ras , de 8 0 0 m e t r o s , 
efectuadas en C a m b r i d g e , Mass . W a t l e r s h i z o u n m a g n í f i c o r e c o r r i d o , e m p l e a n d o e n é l u n m i n u t o y c i n -
cuen ta y t res y seis d é c i m o s de segundos ( 1 : 5 3 - 1 0 ) . 
Presidente nato: J o a q u í n Masip ( A l -
calde Munic ipa l ) . 
P r imer Vice: A n d r é s T e r r y . 
Segundo vice: doctor Francisco Ca-
Shawkey, p . 0 0 0 0 
Bush, x . . . . . . . . 1 0 0 0 0 
Totales . . . . . . . . . 30 1 5 24 17 C 
x B a t e ó por H o y t en el 8o. 
S A N IiXTIS 
V. C. H . O. A. E . 
l o b i n , r f 3 
Evans, l f 4 










2 0 0 
1 0 0 











A m a d o r en e l c a f é V i s t a A l e g r e , o r , Ward 2b 
gauizada p o r e l j o v e n E d u a r d o G a n - j ' 
t e en t r e los s impa t iza t io res d e l d l r i - 1 " 
ve r quo hay en l a sociedad F o r t u -
na, de donde es soc io . 
S á b a d o 2 . — F i e s t a b a i l a b l e en los 
salones del " I b e r i a F o o t B a l l C l u b " , 
a las n t í e v e de l a n o c h e . 
D o m i n g o 3 . — D o b l e j u e g o d e l 
Campeona to de l a L i g a N a c i o n a l d e 
•Amateurs en los t e r renos d e l F e -
r r o v i a r i o . — L o m a Tenn i s y Vedado 
T e n n i s j u g a r á n en e l p r i m e r j u e g o 
y en el segundo, A t l é t i c o de C u b a 
y A d u a n a . 
D o m i n g o 3 . — E n V í b o r a P a r k , e n ¡ Me Manus, 2b 4 
o p c i ó n a l Campeona to de l a L i g a ' J^cobson, cf . . . . 2 
Federa l j u g a r á n U n i v e r s i d a d y Ma-1 Robertson, 3b 3 
tanzas en l a t a n d a a r i s t o c r á t i c a , pues Severeid, c 3 
en l a i a n d a v e r m o u t h e n t r e t e n d r á n ! Gerber, ss 3 
a los f a n á t i c o s los t eams San idad y , Wingard , p 3 
Liceo do R e g l a en u n m a t c h de ex- : 
h i b i e i ó n . j Totales 29 2 8 27 17 2 
D o m i n g o 3 . — I n a u g u r a c i ó n d e l • A n o t a c i ó n por entradas 
Concurso F u t b ó l i s t í c o p o r l a C o p a l New York 00 001 000— 1 
Cerveza C a r t a B l anca en " A l m e n d a - , San Lu i s 011 000 OOx— 2 
res P a r k " con u n p r o g r a m a inter/e-j Sumarlo 
s a n t í s i m o . O l i m p i a e H i s p a n o , d e l | T w o base h i t s : Kobertson; Me Ma-
Uampcona to de Reservas j u g a r á n p o r i i ius . 
la m a ñ a n a e l p r i m e r j u e g o y e l se-; Sacrifices: Jacobson; H o y t . 
gando V i g o y S f a d i u m , ambos d e l Double plays: Me Manus a Gerber a 
Campeonato de Segunda C a t e g o r í a . ! s:sler; Gerber a Me Manus a Sisler. 
Por l a t a r d e , O l i m p i a e I b e r i a , equi-1 Quedados en baa^s: New York 4; San 
pos de p r i m e r a c a t e g o r í a , en e l i L(UjS 5 
. p r imer p a r t i d o , y en e l segundo F o r - j " Baseg por bo;as. Hoyt ^ por 
tuna y C a n a n a s . Estos dos u l t i m o s i vTingard 1 
í n a t c h s son en o p c i ó n a l t r o f e o antes ' Vponchados. por Shawkoy j . 
3ií,,10• H i t s : a H o y t 8 en 7 entradas; a Shaw 
D o m i n g o 3 . — E n V í b o r a P a r k , i kcy 0 en l . 
p o r l a m a ñ a n a , f i es ta b e i s b o l e r a » i Pitcher derrotado: H o y t . 
bai lable en h o n o r de los t r i u n f a d o r e s I Umpi res ; Rowland; Owens y Mor iar 
p layera (fel c l u b V i l a p l a n a « n e l ! t y 
Dampeonato de l a P . W . X . A las | Tiempo: 1 26 
O S M I R A R O N E l H O M E Í N S U P A T I O 
E l d o m i n g o j u g a r á n a p r i m e r a ; to Herrera 
h o r a , a las nueve de la m a ñ a n a , 
O l i m p i a y H i s p a n o , ambos del C a m -
¡ peona to de Reservas que esta f i n a -
l i z a n d o . 
A las doce y t res cuar tos se cele-
b r a r á u n m a t c h de m u c h o i n t e r é s ranza. 
e n t r e los fuer tes equipos segundo- l Vocales: c a p i t á n Francisco F e r n á n -
nes " S t a d i u m " y " V i g o " , del Cam|dez de Lara, s e ñ o r Charles Harras, > . -
peona to de Segunda C a t e g o r í a , c u - | ñ o r j u a n sollozos, s e ñ o - Eduardo Bea-
ya ser ie f i n a l se e s t á j u g a n d o abo- to, s e ñ o r Mario Mendoza, 
r a , pues son é l l o s los t r i u n f a d o r e s 1 
respect ivos en los c i r c u i t o s A y B 
V 
EL " 
BRARA DOS JUEGOS DE 
PRACTICA 
M e a d o w s l o s C o n t u v o e n 
C i n c o H i t s ñ i s l a d o s 
e n S e i s I n n i n g s 
XUE1 A YORK, .T-iüo 31 . 
Pi t t sbur t jh g a n ó su •«4p'.-iii ) Jficg-) 
consecutivo derrotando hov a l NewYork 
en un juego abreviado de seis innings. 
E l « e ñ o r afael B u s q u é i s , Delegado 
de l c lub " F e r r o v i a r i o " an t ela L i g a 
N a c i o n a l de A m a t e u r s , p i d i ó pe rmiso 
p a r a que su c lub p u d i e r a ce lebrar j » a 0. E l juego fué s u s p e n ^ ú o a causa 
juego? de p r á c t i c a s los d í a s 2 y 3 ; de la l luv ia y de la obscuridad. Mea-
de A g o s t o . Y el s e ñ o r A n t o n i o Ca- dows contuvo a los Gigantes safe, mien 
r r í l l o . Pres idente de l a L i g a , ha d a - ' t . a s e: P i t t sburgh noqueaba a Watson 
do su a sen t imien to pa ra que los p u l - j en el segundo inning, anotando cinco 
g á r c i t c : puedan j u g a r s á b a d o y d o - ' carreras. Cuyler, outfielder de los P i -
m i n g o juegos de e x h i b i c i ó n , que de ratas, dió un doble, dos singles y un 
e&a m a n e r a e s t a r á n "en f o r m a " los j en rón , perop e rd ió su j o n r ó n en el s é p -
boys de Cabrera pa ra su p r ó x i m o timo nning por no hbaerse oodido com-
fcncuentro con el t e a m de la P o l i c í a , 
a l caa l {piensan e l los d e r r o t a r el 
d í a 1( E l l anzador equivocado, cu-
yo a p e l l i d o es i g u a l a l del manage r 
p.ietar, revi r t iendol as anotaciones al 
sexto i n n i n g . 
George Ke l ly , pr imera base del New 
York, fué notificado hoy que su padre 
po l i c i aco , _ se e n c a r s a r á vdel box en ^ hab í a muerto en San Francisco. 
é s t e m a t c h . 
DOS HITS Y UN ERROR DE-
CIDIO UN DUELO DE 
PITCHERS 
Score; 
P I T T S B U R G K 
V. C. H . O. A. E . 
HOY SE INAUGURA UN TOR-
NEO DE AJEDREZ EN 
GUANABACOA 
de esa c l a s i f i c a c i ó n . 
P o r l a t a r d e s e r á lo raeqjor, A 
las dos y qu ince , se e f e c t u a r á e l p r i -
m e r m a t c h p o r l a Copa Cerveza Car 
t a B l a n c a en t r e los equipos O l i m -
p i a e I b e r i a . D e s p u é s l e toca en se-
Jueces de salida (Guanabacoa): ca-
p i t á n Antonio Pineda y Rodr íguez , 
doctor Federico León Blanco, s eñor 
Abelardo P é r e z . 
Jueces de meta (San Francisco de 
Paula) : c ap i t án V i t a l i o Torres y P é -
rez, s e ñ o r Mariano Gómez-Di l la , s eño r 
g u n d o t é r m i n o a F o r t u n a y Cana-1 Manuel La r rub ia y Paneque. 
I r i a s Comi té de pista, pr imer teniente Jo-
) Es te nuevo concurso ha desper ta- : sé Otero y Santa Mar ía , s e ñ o r Ale-
do g r a n i n t e r é s en l a a f i c i ó n , y to - jandro J . Mar t ínez , s eño r Eduardo 
A c o n t i n u a c i ó n ofrecemos algunos ¡ d o s los equipos se e s t á n p r e p a r a n -
detalles del Campeonato de Ajedrez que, do c o n v e n i e n t e m e n t e pa ra no per-
se ha o r g a n i z a d ó entre los amantes d e l j d e r ,pues u n a sola d e r r o t a les g u i -
juego ciencia en el poblado de G u a n a - i t a r á el chance de gana r toda vez 
bacoa, y cuya i n a u g u r a c i ó n s e r á esta | que l a j u s t a es por e l i m i n a c i ó n , 
noche. E l d o m i n g o q u e d a r á n e l i m i n a d o s | •1Blanas y r1161--1 
Son ch.co los contendientes: A . B . ' d o s c lubs , pe ro p a r a saber cuales Cronometristas 
de Luna, H i l a r i o G i l , Francisco D . A z - i s o u h a y que i r a ' A l m e n d a r e s P a r k ' 
cue, J o s é Díaz Azcue y M . F iga ro l a . e l d o m i n g o , pues a u n q u e e n e l pa-
E l p r imer round se c e l e b r a r á esta! P e í r e s u l t a n s u p e r i o r e s los t e a m s 
noche, el segundo el sábado , el terce-1 d i111?1» y F o r t u n a , puede que n o i 
ro el lunes el cuarto el martes y e l ¡ s e a a s í en e l c a m p o . ¡ s t a r t e r (Guana.-acoa): 
Ultimo el m i é r c o l e s . | U n j u e g o lo gana c u a l q u i e r a , y j Augusto York y Brook, 
A con t i nuac ión van algunos o t r o s i ^ 0 » I116 10 saben los " l e o p a r d o s " i Ramiro Ne5rra-
Beato. 
Cronometristas (Guanabacoa): te-
niente Horacio M á r q u e z y Domínguez ; 
i s eñor Eduardo Miles, s e ñ o r Francisco 
ISan Francisco de 
Paula) : pr imer teniente Ruf ino Blan-
co Alvarez, s eñor Francisco Llanio , se-
ñor Alber to Aymer / ch . 
Comandante 
s e ñ o r Alejo 
SEGUNDO JUEGO 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E. 
wcho y m e d i a u n m a t c h d é c inco | 
i n n i n g s e n t r e j ó v e n e s y a n c i m o s | 
del V i l a p l a n a . D e s p u é s se h a r á l a 
entrega de los p remios a los t r i u n - ! 
fadores J u n g o u n nuevo m a t c h d e ' 
c i n t a i n n i n g s en t re Cuban T e l c p h o -
ne y Pan A m é r i c a y p o r ú l t i m o , u n a | - " , U'S 
agradable f ies ta ba i l ab l e en la g l o - B a t e r í a s : Gas tón , MamiuAux y Soh-
cieta a l t a d e l pa rque v i b o r e ñ o . i ai<i"' ^ " f o r t h y Severeid. 
D o m i n g o 3.-
New York 000 101 110-
000 120 20x-
-Doblo j u e g o d e l 
Dátnipeo'nato de l a L i g a Sennprofe-1 San L á z a r o s e r á n los con tendien tes 
sional on los te r renos denlas "Tre s en e l segundo m a t c h . 
Palmas , po r l a m a ñ a n a . A las nue -
fe Pn Punto c o m e n z a r á e l p r i m e r 
luego en t re Alacranes d e l C e i r o y 
Tóveni íj de C o l u m b i a ; Tres Pa lmas y 
I.OS T I G R E S R E C I B I E R O N LOS N U E -
V E CEROS Y P E R D I E R O N E L SE-
GUNDO L U G A R 
( A M E R I C A N A ) 
D E T R O I T , Jul io 31 . 
' E l Washington desp lazó al Det ro i t 
áél segundo lugar en el d ía de hoy 
cuando Zachary g a n ó un duelo de p i t -
chers a Col l lne . Dos singles y ana f i -
ta da w l l d del pitcher en e' cuarto die- , , 
i -.-rr t • . , . . Wuson -cu a l Washington la ún ica carrera del 
Bigbee, l f . . . . 
Carey, cf . . . 
Cuyler, r f . . . . 
Wr igh t , ss. . 
Traynor, 3b . . 
Maranvil le , 2b, 
Grmm, I b . . . . 
Smith, c. . 
Meadows, p . . 
0 0 
1 2 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 






Totales 25 5 9 18 8 0 
N E W YORK 
V. C. H . O. A. E . 
D o m i n g o 3 . — P o r l a t a r d e , en | juego 
T r e á r a i m a P a r k , u n m a t c h e i i t r e | Zachary rtpp e rmi t ió m á s quo t n 
los teams A s o c i a c i ó n de Dependien- h i t s y Collins cuatro; 
tes y Tres Pa lmas J u v e n i l 
f U T B O L I S T I C O S 
A n o t a c i ó n por enti 
C. H . E. 
Las "acciones" de los catalanes es 
:an de baja. 
Y, ahora, van colocándose a precio 
Equitativo, descontando los puntos que 
;ed1eron con la derrota asturiana 
Claro. 
E l empate con los i s leños fo rmó co-
fre-corre entre los tenedores que "a l -
macenaron- cuando la 
Washing ton . . 000 100 000— 1 4 0 1 
D e t r o i t . . . ." . 000 000 000— 0 3 0 
B a t e r í a s : Zachary y Ruel ; Collins, 
Dauss y Wooda l l . 
— i .—• | 
_ i 
Southworth, r f 
Frisch, 2b . . 
c f . . 
eusel, l f . . . . 
I Kel ly , Ib . . 
Jackson, ss . . 
Groh, 3b. . . . 
Snyd j r , c . . . . 
Watson, p . . . . 







2 0 0 
2 0 0 
0 0 0 








4 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
lata v i 
v ic to r ia fo r tu -
a semi o l impis ta . 
Y, gracia? a P K y Badía que res-
paldan el "tesoro-, no bajraon tanto 
« m o el mercurio de un t e r m ó m e t r o 
'lentro de una nevera. , 
Monserrat s u s ' i l u y ó a Eguiusquiza 
ÍU el lef t w ing outside f o r w a r d . 
Bueno, 
Aunque no sea m á s que por au na-
:ionalidad ganaron mucho. 
Claro. 
. E l vizcaíno jugaba bien, pero no se 
entendía con los c o m p a ñ e r o s 
olando. 
LINARES EMBARCA MAÑA 
NA EN EL CUBA 
ha-
Por eso en tend ió al Ol impia . 
Y lo en tend ió bien. 
A Naranj i to le llaman el Napoleón 
t utbolero. 
¡Y tan calvo como es.' 
dathe0?nqUe N.Yanj Í t0 bien merece 
aar.e un p s e u d ó n i m o ; pero ¿(lué me 
í i c . n ^ o unco, Corral y don P, 
¿xNo ii.eiecen ai 
Aint .uí - no sea 
'sofocones" 
aue pasaron. 
Llmr.íMnc s íes los "tres 
ie l Prado--, 
epe' 
mas que por los 
mosqueteros 
^epanh- . ? T . B l a n c a ^ comienzo 
j e p a r t n fiebre" el p r ó x i m o domin-
Y por e l iminac ión . 
Pero como es a beneficio de la "fo-
a m u l t a r para los clubs la "co-
» negTí. 
Cl 
' • l amente para el vencedor Pu-
t-vecerie blanca y negra 
n e g í a que blanca. 
Tispano e s . á al recibir tres 
•me manda el "gallego". 
'm0 es natural , ha causado fe-ran 
Puro aunque sabemos que las " i m -
por aciones" al Hispano le resultan 
off-«5ide, pudiera suceder que é s t a s sal-
gan buenas. 
Natura lmente . 
Quién sabe si el Todopoderoso se 
compadeciera de ellos y les "af loia-
ra- trOC r..,» oo , , ,. aiJ0Ja P o r v í a de los cayos e m b a r c a r a 
ra tres que saquen la ca'-a nnr in« - •• •.. , 
"desertnrp^- ^ t l „ • / m a ñ a n a a las diez a. m . el s e ñ o r 
aesertores Bnnqui tos , Vereara V i - A U i T • 
ñ a s y Alvarez L i n a r e s , e s t imado amigo nues-
t r o , que se d i r i g e a N e w Y o r k , d o n -
Los vencedores del c o n c u ñ o porte- ^ h a u l t Í ™ a r t0d0 10 r e l a c i o n a -
ros y delanteros, se fueron del c o r r e s - ^ 0 C ? í ^ W6*1™ t e m p o r a d a na-
pondiente " f igurao" . c i o n a l d e j a s e b a l l p ro fe s iona l . A d e -
Y algo es algo. * ¡ m á s le l l eva t a m b i é n e l deseo de 
Ahora veremos si para la o t ra les i descansar u n mes en las m o n t a ñ a s . 
conseguimos una medal l i ta . | A l amiS0 L i n a r e s le a c o m p a ñ a su 
Porque donde hay para ven t i l ado re s , !d i s t i n su ida esPosa y su g e n t i l SO-
caja de caudales, te léfono, secretarios! 1:>rina-
etc., etc., bien puede haber para pa-1 S i n ^ue esto evi te que m a ñ a n a le 
gar el esfuerzo de dos deportistas. ¡ v o l v a m o s de nuevo a despedir , le 
Con el nuevo reglamento t e n d r á n i deseamos todo g é n e r o de f e l i c i d a -
ahora que jugar los vencedores Sta-1 des y é x i t o s en c o m p a ñ í a de los su-
dium-Vigo y las " le l iquias" del Ro-1 yos. 
v e r s • » - - ' •' " • 
Y si perdiera el Rovers se f o r m a r í a ' paradas unas e f e m é r i d e s . del tiempo de 
el gran l ío , . 
N a t u r a l . -
M r . Campbell a p e l a r í a a la ley de 
los -"v ie jos" . . 
Y aunque no sea m á s que por t ra-
tarse de los primeros campeones de 
Cuba, hay que tenerles alguna consi-
de rac ión . 
Como la ley del r e t i ro . 
U otra cualquiera, 
Espectador se fué del "Corero Es-
p a ñ o l " . 
Bueno. 
Pues que busque dónde "acampar" 
y que exhiba pronto la h is tor ia del 
"modesto fo t ingo" . 
Totales 23 0 5 18 7 0 
P i t t sburgh 050 000— 5 
New York 000 000— 0 
Sumario 
Two base h i t s : Cuyler; S m i t h . 
Bases robadas: Traynor ; Maranv i l l e . 
Double play: K e l l y a Jackson a Ke-
l l y . 
Quedados en bases: New York 7; 
F' i t tsburgh 4. 
Bases por bolas: por Watson 1; por 
Bentley 1; por Meadows 2. 
Ponchados: por Meadows 2; por Ben-
Mey 1. 
H i t s : a Watson 4 en 1 1|2 innings; 
a Bentley 5 en 4 2|3. 
detalles: 
CONCURSANTES D E L TORNEO 
1. —Mar io V a l d é s P igaro la . 
2. —Francisco Díaz Azcue. 
3. — J o s é Día^ Azcue, 
4. — H i l a r i o G i l . 
5. —Abelardo Bell ido de L u n a . 
D I A S D E JUEGO 
Primer round, viernes 1 : 
A . B . de Luna vs . Francisco D . Az-
cue. 
H i l a r io Gi l vs . J o s é Díaz Azcue. 
I)escansa el n ú m e r o 1, 
Segundo rounfl, s áhado 2 : 
M . F igaro la vs . J o s é Díaz Azcue. 
A . B . de Luna vs . Hi l a r io G i l . 
Descansa el n ú m e r o 2. 
Tercer round, lunes 4: 
Francisco Díaz vs . H i l a r io G i l . 
M . F igaro la vs . A . B . de L u n a . 
Descansa el n ú m e r o 3. 
Cuarto round, martes 5: 
Jo sé Díaz vs . A . B . de L u n a . 
M . F igaro la vs . Francisco D í a z . 
Quinto round, mié rco le s 6: 
Hi l a r io G i l vs . M . F iga ro la . 
J o s é Díaz v?. Francisco D í a z . 
Descansa el n ú m e r o 5. 
Juez del torneo: s e ñ o r Gabriel Gar-
c ía Osuna. 
Director del torneo: s e ñ o r Carlos de 
la Nova l . 
Jurado del torneo: s eño re s Romual-
do Pérez , R a m ó n Díaz, Enrique Perozo. 
y los "osos" , los t i ene m u y p r o j Starter (San Frarc isco de Paula) : te-
c u p a d o s . A ambos les d o l e r í a ser: niente J o s é C a b a ñ a s y Cabrera, s e ñ o r 
e l i m i n a d o s en e l p r i m e r e n c u e n t r o . 1 Julio M . Checa. 
D N A T A L 
ESTADO DE EOS CLUBS 
J G P E S Ave 
Cienfuego^ Stars . 7 6 
Liceo de Bejuca l . 12 10 
Liceo de R e g l a . . . 11 8 
Matanzas 12 7 
Def). de Regla. , 9 
Universidad . . . 1 1 
Dep. de Sanidad. 10 
A m e . Steel . . . . 8 
0 4 
0 0 
B A T T I N G I N D N V I D T I A I i 
J V C H Ave 
J . Lorenzo, A . S. 
857 A . H e r n á n d e z , L . R. 
833 A . Ogarzon, L . R . 
800 A . Oliva, D . S. . . . 
583 A . M a r t í n e z , L . R . 
556 J . R . Zubieta, L . B . 
400 E . V a l d é s , D . S. . 









11 3!) ,13 18 
10 38 10 17 
8 32 6 14 
375 
B A T T I N G DE LOS CLUBS 
V h . C H . Ave 
Liceo de Kegla . . 
Dep. de Sanidad. 
Liceo de Bejucal 
ÍMenfuegos . . 
i Ame . Stee). 
Matanzas . . . . . . 
Universidao. 
Dep. de Regla . 
298 70 101 





















J . Olivares, L . B . 
F . Lasa, D . S. . 
M . Bermudez, C. 
C. Sánchez , U . 
A . de Juan L . B . 
M . Madrazo, D . S. 
L u j á n , M . . . 
Reyes A . S. . 
Asensio L . R. 











11 41 12 16 
7 13 2 5 










L . de Bejucal . 
Dep. de Regla . 
Matanzas. . . . 
Liceo de Regla. 
Universidad. '. . 
Cienfuegos. . 
Dep. de Sanidad. 









A . E T I . Ave 
135 19 442 957 
85 20 306 953 
118 20 383 935 
106 24 367 935 
133 33 365 920 
52 17 210 919 
95 28 321 913 
92 28 321 904 
TODO LO DE VERANO, SEGUN SU COSTUMBRE DE TODOS LOS AÑOS 
Los iberistas preparan un baile pa-
ra el s á b a d o . 
M a g n í f i c o . • 
Porque si en el foot-ball no "co-
bran", pudieran cobrar en bailes. 
Y a d e m á s tinen chance a luc i r los 
bul - trastes de ca.mpetnes. 
Y de. . . bailadores. 
M r . Campbell sin bar i rga y los ma-
meyes sin semil la . 
Si quieres saber c luál fué el p r imer 
equipo de futbo) y los primeros en-
cuentros, l é e l a s . 
E l Betis F . C. sigue su carrera 
t r i u n f a l . 
Bueno. 
Y ahora que se a l iaron a los anda-
luces piensan preparar un trabuco enor-
tü e. 
Como que ya no tienen contrarios no 
federados, esperan entrar en la masa 
federal para medir sus fuerzas con los 
torazos. 
Y cobrar. 
Manuel Aznar h a b l a r á en la f iesta 
¡ h i s p a n ó f i l a . 
Y como es natural , no f a l t a r á n i un 







R o d r í g u e z , L . L . 10 31 
Dibut . C 6 20 5 7 
Monrron, D . R . . 7 23 4 8 
A r r a s t í a , L . R . . 8 26 10 9 
Salado, L . R . . 10 38 10 13 
Espinosa, U . . . 7 15 4 5 
Sotomakor, L . R . 9 30 
R o m á n , D . R. . 6 12 
L . Va ldés , D . S. . . 8 28 
C. Garc í a , D . S. . . 7 22 
O. Ortfz, t i 10 35 
O. F e r n á n d e z D . R . . 4 13 
T . Reyes, A . S. . . 
E . P é r e z , U . . 
A , R o d r í g u e z , L . R . 
F . R o d r í g u e z , D . S. . 
B , F e r n á n d e z L . R . 
R. Suá rez , L . R . . 
R . Ochoa, D . R . . . 
L . Prieto, M 
M . López L . B . . . 
R. I n c l á n , U . . . . . . 
J . P í Muñoz, U . . . 
A . González, U . . . 
J . G a r c í a M 
P. Perrera, M . . 
R . Urquiaga, M . . . . 
V . Lago, A . S. . . 
A . Cor t é s , C. . . . 
E . González, M . . . 
G. de Quesada, A . S. 
M . del Sol . M . . . . 
P . L lanes . L . B . . 
A , Bonet, D. . R . . . 
S. F . Casuso, U . . . 
C, M . Garc ía , C. . . 
A . Domínguez , D . S. 
J . Lorenzo, A . S. . . 
M . A . Pozo L . B . . 
J . M , López, M . . . 
J . González, D . R , . 
A . Cabezas, U . , . . 
G. Sotelo, D . S. . . 
V . Or ta . U . . . . 
A , Revuelta, M . . . 
L . Esquivel , C. . . . 
C. M . López, D . R , 
R. Pérez , C. . . . 
Jul io 30 del 1924. 
5 13 4 
6 13 2 
9 26 3 
8 26 2 
10 30 10 
10 30 10 
7 17 3 











































6 * 5 
Manue l M a r t í n e z 
Compilador Ofic ia l 
Para el p róx imo s a l m ó n tenemos pre-
Imposibie . 
Y dícese ( 
ta d i s e r t a r á 
saber perder 
confe 
J U E Z D E L I N E A . 
a 1 4 . 3 3 , m y 1 8 . 5 0 . - BOCKO a 1 2 . 3 3 , $ 4 . 3 3 , 1 6 . 5 0 y $ 1 3 3 
MODELOS NUEVOS Y ELEGANTES Y DE TODA CASE DE PIELES Y COMBINACIONES 
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IXSPECCIOiV A pOMICILvO 
E l Jefe Local de Sanida! «itic-nr 
Morales. García, y el Jefe Ins-
Pecton s médicos, estuvierju ny*r 
fivrrlendo distintas casas donoe 
tay ex.fermos atacados de fisbva ti-
foidea, comprobando Que los misinos 
esi';-; convenientemente aiáladus y 
9 >n ir-atados con competencia pol-
los n.eciicos particularee q i;v los 
iis hten. 
H A Y QUE VACUNARSE 
- IJablando ayer con los periodis-
tas el doctor Morales Garjla i!e-
claró que todo vecino de cw*a capi-
tal y :dn resto de la Repú^.ica cioíe 
sin cáutá justificada no-se délo ipi l 
car el suero antitifoideo, sin antos 
exponer causas que lo justifiquen, 
eerá enviado al Juzgado Correccio-
nal correspondiente para que se le 
imponga el castigo oportuno. 
ESTAFANDO A UOS IGNORANTES 
Ayer por la mañana, llegaron , ñor 
ticias a la Secretaría de Sanidad 
de que individuos hasta ei presen-
te desconocidos, se entretienen en 
vender entre la gente modesta e ig-
norante do las disposiciones sani-
tarias, tarjetas de vacunación, para 
que hagan creer a los médicos que 
ya está-n vacunados. 
Esas- tarjetas están firmadas por 
garabatos ininteligibles, habiéndose 
descubierto ya a muchas personas, 
que aseguraban tener inyectada la 
serie de tres inyecciones contra la 
epidemia, y comprobándose después 
que no habían recibido el suero y 
eí adquirido por un precio una tar-
jeta igual a las que entrega Sani-
dad gratuitamente, para de esa suer 
te burlar la acción sanitaria y evi-
tarse las pequeñas molestias que 
ocasiona la reacción de la inyección. 
LOS TRABAJOS E N L A CANADA 
" C A B R E R A " 
Los trabajos de zanjeo que se rea-
lizaban, en la cañada "Cabrera" pró-
xima a la torre-registro del canal, 
conocida por " L a Chismosa", han 
terminado ya, dándose a las aguas 
fétidas allí estancadas, el cauce ne-
cesario por debajo del canal para 
que durante la época de lluvias co-
rran hasta unirse con la zanja real, 
evitándose así la formación de pan-
tanos peligrosos. 
L a creencia de los ingenieros y 
químicos es que cuando antes las 
lluvias arrastraban a aquel liigár 
grandes cantidades de agua, las mis-
mas al subir de nivel penetraban en 
el canal por el registro de" desagüe 
que existe allí, y que estaba cubier-
to por hierbas y fango,. 
SOLUCION D E F I N I T I V A D E L PRO-
B L E M A D E L AGUA 
Durante la visita que las autori-
dadee sanitarias realizaron ayer a 
Vento, se habló ampliamente de la 
necesidad imperiosa que hay de to-
mar una acción rápida, para dar al 
pueblo de 'la Habana agua pura y 
limpia de bacterias. 
Hoy no se nota ya la escasez de 
liquido, y las causas obedecen a ór-
denes dictadas por la Secretaria de 
Obras Públicas, de abrir las com-
puertas del río y aumentar así el 
caudal de agua; pero la solución 
del abasto no es esa. Entienden 
tanto ;el Secretario de Sanidad co-
mo el doctor López del Valle, que 
de nada sirven los esfuerzos de la 
Sanidad para dar agua yurificada 
con. cloro,, si la contaminación se 
realiza mezclando las del río y ,1a 
taza, pues de esa forma. el pueblo 
continuará tomando agua infectada 
y la epidemia de tifoidea seguirá 
imperando sin diques que la deten-
gan. 
Respecto de este particular muy, 
imporunte, pues tieude a la solu-
ción definitiva del problema, habla-
rá el doctor Porto al Presidente de 
la República en la entrante sema-
na, ya que para esa misma fecha el 
doctor Zayas tiene el propósito de 
citar a todas las corporaciones e 
mstituci-ooies que rse han venido 
o c ú p a l o del probísima del agua, 
para que cada cual emita su infor-
me u cepinión respecto de lo que 
se debe hacer. 
Esa reunión se celebrará en Pa-
lacio, y en la misma las autorida-
des sanitarias depondrán en el ca-
so,, tratándolo desde él punto de 
vista científico y bacteriológico. . 
También se dará a conocer al 
Presidente de la República el pro-
yecto del ingeniero señor Cadenas 
sobre la purificación momentánea 
de las aguas del rio en proporción 
con las necesidades del consumo. 
OTRO G R A V E A S P E C T O D E L 
P R O B L E M A 
Otro serio aspecto presenta el 
problema del agua. ' 
L a Secretaría de Samidad en los 
estudios que acaba de hacer ha 
comprobado que en todo el radio 
que abarca la población de la Ha-
bana y sus barrios, existen cientos 
de desperdicios provocados por ro-
turas de cañerías, hundimiento . dé 
calles, etc., que representan cada 
uno de ellos un foco infeccioso. 
Las cañerías se rompen y pasan los 
días, y hasta muchas semanas, sin 
que se reparen, dando ello lugar a 
la formación de lagunatos. Esto es 
cuando el caudal de agua aumen-
tado por eí río, es completo para eí 
abasto; pero, en cambio, cuando las 
aguas del Almendares se enturbian, 
las comipuertas se cierran y al ocu-
rrir el vacío en las cañerías por j 
la falta de líquido, viene la" absor-
ción, dándose el caso de que esas 
cañerías rotas recogen él agua in-
fectada del lagunato que ellas mis-
mas formaron, y lievan fango a las 
llaves o grifos del vecindario, que 
toma entonces agua • terrosa e in-
fectada. 
L a rotura de las cañerías origina,' 
pues, constantes fuentes de couta- ¡ 
ni/inación. 
LOS APARATOS D E CLORO ' 
LIQUIDO 
Desde ayer funcionan normalmen-^ 
te en la torre registro número 1 de 
Vento, los dos aparatos de cloro l i -
quido que antes estaban instalados 
en los tanques de Palatino. 
Además, como el caudal de agua 
liega a los setenta y cinco millones 
de galones, pues las aguas del río' 
están mezcladas cou las de la taza, 
el químico doctor Simpson ha teni-
do necesidaxl de utilizar los toneles-1 
brando con el objeto de evitar que 
pueda sobrevivir xa escasez d'"; a:-
gunos productos 
E n las regiones . frutaras, princi-
palmente la de Almería, dónelo se 
están practicando estudios demoá-
t/ativos de la uo existencia de la 
mosca perjudio-al para las uvas. 1 )s 
agricultores e?Jtán muy satisi'ecboa. 
dT. los últimos acuerdos' comer^iulés 
pactados, i.ritiC pálmente el hujja-
Qu a lemán. -
Las noticas pErlicúlares recibida?. 
Ibi el Diraeiorio son de qué la vs-
;! rsio.r dei Goi.eíal trimo d^ Ri-
vera por las regiones de Astur -.i-i y 
G-j'. cia ha coiifetrtuíüo un éxito f> 
U'Ldo, y itimouvc el entus'ai.mo 
Ce pueblo en todas las localiLues 
vvsitáda?. 
CONSEJO D E L D I R E C T O R I O D E D I -
CADO A L P R O D L E M A D E MA-
iy'tV íi'oüfc, 
.n-iiDRÍD, julio o l . 
E n el consoj) y J O celébró no,-, ei 
I'iiect-orio U>.-A»i £u ¿.cupo dol pro. 
tierna de Mirr.'i02^.3 
Segúa el Geaeráí Valle Espinosa 
ésto no significa en modo alguno 
la existencia de. peligro o gravedad 
puesto que los últimos partes re-
flejan exactamente la. situación; pe-
ro desde algunos días se advierte en 
la ¿ona occidental, cierta mareja^ 
da y el gobierno necesita-estar aten 
to a lo que ocurra. 
Aunque no es preciso el envío de 
nuevas fuerzas, e,l Gobierno está en. 
constante comunicación con el Aito 
Comisario para pedirle impresiones 
y noticias de todas clases sobre las 
confidencias que recoja a l l í . 
L L E G A N A GUON L u S SACERDO-
T E S QUE F U E R O N A CUBA P A R _ 
A B R I R UNA SUSCRIPCION E N F A -
VOR D E L SANTUARIO D E COVA-
DONGA 
GIJON, julio 31. 
Procedentes de Cuba, han llega-
do a ésta los canónigos de Covadon-
ga que fueron a la república herma-
na con el objeto de abrir úna sús-
cripción en favor de las obras de em-
bellecimiento del venerado santua-
rio asturiano. 
Acudieron al muelle a recibir, a 
los sacerdotes nutridas represénta-
ciones del clero y otras fuerzas vi-
vas de esta ciudad, así como nume-
roso público que dió frecuentes vi-
vas a Cuba y a España. 
Los canónigos vienen complacidí-
simos de. la excelente acogida que 
se les dispensó en la República de 
Cuba, trayendo magnífica impresión 
acerca del entusiasmo que ha cau-
sado entre los fieles allí residentes 
la piadosa idea. 
APROBADAS P O R E L G O B I E R N O 
ESPAÑOL L A S B E C A S A E S T U -
D I A N T E S SUBAMERICANOS 
MADRID, julio 31. 
E l Directorio Militar ha aprobado 
los gastos correspondientes- a las be-
cas que concede él gobierno espa-
ñol a los estudiantes sudamericanos 
que para ello sean propuestos por 
sus respectivos gobiernos durante el 
próximo año escolar, 
ANUNCIADO O F I C I A L M E N T E L A 
APROBACION D E L MODUS V I -
V E N D I HIS PANO-ALE3IAN 
MADRID, juiio-St ; • -
L a Gaceta Offcial pública hoy la 
noticia de haber sido aprobado el 
modus vivendi que venían negocian-
do los gobiernos español y alemán. 
D E C L A R A C I O N E S D E L EX-MINIS-
TRO SR. G O I C O E C H E A 
MADRID, juilio 31. ' 
Ha regresado de Cuba el ex-Mi-
nistro español señor Antonio Goi-
coechea, quien ha manifestado a la 
Prenda Asociada que viene satisfe-
chísimo de las atenciones que con 
él han tenido los catedráticos y pro-
fesores cubanos, así como las colo-
nias españolas de todas las pobla-
ciones de Cuba que recorrió. 
Ha desmentido oficialmente la 
versión de que haya ido a la Re-
pública cubana con una misión del 
Directorio, diciendo que hizo el via-
je por propia iniciativa, y negó que 
haya hablado para nada sobre, la 
política interior de España. 
L A POLÍCL1 B I L B A I N A D E S C U -
B R E UN " C I R C U I T O " D E DROGAS 
H E R O I C A S 
B I L B A O , julio 31. 
L a policía de. esta ciudad había 
recibido confidencias de que varios 
individuos se dedicaban a traficar 
en sustancias tóxicas, logrando des-
cubrir una vasta organización que 
vendía por kilos la cocaína y mor-
fina, en la cual están complicados 
el concejal del Ayuntamiento de 
Lejona, Qnexíforo Merino, y varias 
personas más muy oonocidas en el 
comercio de esta ciudad. 
Los agentes de la autoridad prac-
ticaron las detenciones del caso. 
a colgajo en la región mentoniana, 
fractura completa de ambos húme-
ros, herid-a contusa en rótula iz-
quierda y contusiones con equimosis 
en la región occípito frontal y otras 
partes del cuerpo, habiendo falleci-
do sobre la mesa" de operaciones.. 
, E l vigilante J . f. González, mani-
festó que recogió el cuerpo inanima-
do del Ldo. Celorio de debajo del 
automóvil número 11012, que era 
conáucido por ol visil-ante de .Ta , 
Policía Nacional número. 1078, Ar-
mando Betancourt y Betancourt, de 
San Antonio de los Baños, de-24 
años y vecino de Dureje 32, yendo 
al lado do. éste José Vega Vega, y 
Espino, residente en Bolívar-. 111. 
A la policía declaró el vigilante 
Betancourt, que estando de servicio 
cu la Avenida de Bolívar, fué avi-
sado por un arnigo de que su ma-
dre estaba enferma, y que en el acto 
tomó un tranvía para ir en auxilio 
de la autora de sus días; y que al 
pasar, por frente a un garage en la 
Avenida de Bolívar, se apeó del ca-
rro pam ultilizar el automóvil que 
tenía Vega, poniéndose él a mane-
jar, pues aunque no tiene título do 
chauffeur sabe hacerlo, con el pro-
pósito de llegar pronto a su casa." 
Agrega Betancourt, que al cruz«ar 
por Independencia y Soledad, bajó, 
inesperadamente de la acera un hom-
.bre pár.a atravesar la calle, y se le 
interpuso delante de la . máquina de 
manera tal, que no pudo evitar el 
accidente. 
Las diligencias policiaoós fueron 
remitidas al Juzgado de Instrucción ' 
de la Sección Tercera, donde el Dr. | 
Lazcáno instruyó de cargos al vigi-
lante Betancourt, ordenando" su re-
misión al Vivac. 
El poeta A n d r é s Eloy . . . 
Viene de Ja primera página 
1. Rive-ro, el Sr. Rafael Suárez So-
lís, jefe de redacción de este perió-
dico. 
Tenemos noticias de que se pre-
paran en , la Habana algunos actos 
por ent'dades culturales en honor 
del Sr." Blenco, cómo testimonio de 
admiración. 
E l Sr, Blanco permanecerá en: la 
Habana solamente el tiempo nece-
sario para embarcarse con rumbo a 
su país, para luego regresar a la 
Habana, donde estará algún tiempo, 
én su deseo de conocer íntimamen-
te una ciudad tan grata a su curio-
sidad intelectual. 
Se pos dice que el ilustre poeta 
se dispone «a enviar algún trabajo 
poético al concurso organizado con 
motivo de los Juegos Florales de 
la Ra2a, abierto por nuestro colega 
" L a Discusión". 
C R O N I C A C A T O L I C A ] 
ES AUN MUY INTENSO EL 
EN LA REP. DEL BRASIL 
goteros de hipoclorito de caí, para 
así conseguir la rápida purificación 
de ieise líquido, temiendo, a pesar 
de ello, que no sea posible llegar 
a una eficiente desinfección. 
REUNION E N O B R Í V S P U B L I C A S 
E n la Secretaria de Obras Públi-
cas se llevará a cabo hoy una reu- , 
nión a la que concurrirá el inge- , 
ulero sanitario señor Cadenas, con 
el fin de tratar sobre los trabajos 
de saneamiento e inspección del ca-
nal, que acaban de realizarse en las 
tercanías de la cañada de "Cabré-1 
r a " . 
M E D I D A S S A N I T A R I A S A 
A D O P T A R 
Entre las medidas de carácter sa- ' 
nitario que propone el ingeniero se-
ñor Cadenas, figura la de modificar 
el embalse del agua del río a su 
entrada . en la taza de' Vento, por 
medio de la construcción de un mu-
ro con dos compuertas, una de en-
trada y otra de salida, para evitar 
el remanso de las aguas en las cre-
cidas del río y la acumulación de 
fango. j 
Ese muro será construido a ma- ' 
•lera de diagonal, partiendo del i 
puente cercano a la taza y cons-! 
truído por el ingeniero señor Ba-
laguer, y descansando sobre el mu- . 
ro de defensa del canal; al mismo 
tiempo, se proveerá de compuertas' 
de entrada y salida para evitar el 
remanso que allí se forma ahora. Se 
colocarán coladores a la entrada del 
canal, en la taza de Vento, después 
de la inspección técnica y repara-
ción cie-ufífica de todo el canal. 
Además pro-pone la construcción de 
una caseta, para instalar .en ella .los. 
aparatos clorinizadores con su de-
pósito para la reserva de cloro. 
E n Palatino, donde están los 
tanques que reciben el agua del ca-
na.1, se colocarán mamtparas de con-
creto en cada, uno de los dos tan-
ques, perpendiculares al túnel cen-
tral que existe entre ambos, con el 
fin de evitar en 'los mismos el re-
manso y quietud de las aguas, don-
de las bacterias se asientan. { 
DON B E N I T O C E L O R I O H A 
M U E R T O D E M A N E R A T R A G I C A 
Le conocí en una sesión borrasco-
sa de fabricantes de tabaco, duran-
te una de tantas huelgas en la era 
de más esplendor, de nuestra indus -̂
triá, cuando Gaviño pudo escribir, 
después, .aquellos versos tan celebra-
dos en uña revista teatral, " L a Rus-
quellá". Daba gusto recitándolos: 
"Ya el tabaco sólo sirve 
para hacer Condes y Marqueses". 
E l señor Celorio era uno de tan-
tos astúres que sintiéndose inquie-
tos en la tabaquería cultivaba su 
intelecto para lucir en el campo fe-
cundo de la . sociología, en donde 
brillaron Saturnino Martínez, Segun-
do Alvarez y otros muchos de sin-
gular acometimiento personal. De 
simples obreros ascendieron por sii 
esfuerzo constante, a las más altas 
esferas del capitalismo, del saber o 
de la industria en sus múltiples sec-
tores. 
E n " E l Aguila de Oro", con el 
señor Bock, se hizo competente en 
ei tabaco. Fué gerente de la fábri-
ca de tabacos " L a Española", con 
Pueyo, y durante aquel período for^ 
mó .parte de la comisión cubana que 
fué a Madrid en defensa de lor in-
tereses industriales de la isla de 
Cuba. 
Su v'erbo fué seco, duro, morden-
te, como mazo sobre el yunque- Su 
espíritu fué siempre inquieto. Sin 
haberse aun publicado las obras de 
Marden, ni las de sus imitadores, pa-
só el señor Celorio de simp)e taba-
quero á Licenciado en Derecho, coa 
todas las de la Ley . 
Rebelde a todo caciquismo, luchó 
durante • los tiempos de la Colonia, 
por la emancipación de los turife-
rarios del poder. Su artículo en " L a 
Lucha" acerca de la gestión del in-
geniero señor Galbis, bajo el rubro 
dv, " E l Soldado, Moscovita" le valió 
persecuciones y. ¿isgustos que sopor-
taba con la indiferencia de un es-
partano . 
Discutía con una estatua. E r a una 
protesta sin agotamiento. Nació pa-
ra la lucha y siempre contendía con 
cierta acritud mezclada de eonrisás 
que le hacían temible y simpático, 
porque en su fondo era bueno a car-
ta cabal.- . 
E n las tertulias que Don Nicolás 
Rivero mantenía, cada tarde, con 
distintos amigos en el cuarto de la 
Dirección del DIARIO, el más cons-
tanti» era el señor Celorio, que le 
llevaba la contra por sistema. Con 
tal choque de pareceres, el director 
del DIARIO sacó en claro muchas 
confusiones y descubría matices, as-
pectos, evidencias y opiniones que 
luego se convertían en fuerza y po-
der, para las orientaciones del DIA-
R I O . 
Don Nicolás lo llamaba, aludiendo a 
la frase del Tío Moro en Los Apa-
recidos, "ateo, gracias a Dios", por-̂  
que blasonaba de increyente, quizás 
por la rebeidía ingénita concentra-
da en ei carácter noble del señor 
Celorio, impregnado de la nicotina 
tabacalera de su juventud y por du-
ros desencantos de la vida en el 
trato con los "hombres. 
Tenía el brazo aquilosado, él de-
recho, para mayor desventura, a 
consecuencia de un codazo contra 
una valla, mentras iba en upo de 
los antiguos tranvías de sangre. Su 
filosofía, acerca de este accidente, 
era celoriána: única, como suya. 
Un hombre que tantas, simpatías 
me inspiraba, desde el día de nues-
tro afecto, me inspiraba también 
cierto respeto en su tenacidad,, sus-
tentando ideales refigiosos, contra-
puestos a los míos . Dudé, mái de 
una vez, de la sinceridad de sus opi-
niones: ultra terrenas. Un día, en 
la redacción de este DIARIO, encon-
trándonos a solas, hube de ' confo-
sarle mi disposición de ánimo, la-
mentándome de mi escasa dialécti-
ca para convertirle en uno. ce ios 
míos . 
—Usted está equivocado-^-me di-
jo—, pues soy ún edmirador de San 
Ignacio de Loyoia 
— ¿ E s posible, d.n Benito? 
—Como usted lo oye. Tanto; ¡tan-
to! que al cuadro más famoso del 
creador de la «iompañía de Jo«ús, 
tuve el .honor de servir de "mode-
lo" al ilustre ar i s ta que lo pinta-
r a . San Ignacio y yo Somos; tan 
iguales que coincidimos en todo. 
Yo me quedé algo perplejo ante 
tales manifestaciones de una evi^ 
dencia plástica que pudieran tener 
idéntica simiLtud en lo espiritual; 
pero como estamos en perpetua hi-
pocresía, asentí -por la inmensa vo-
luntad de que aquel eterro protes-
tatario, en aqu^l momento me de-
cía una solemne verdad. 
— ¡Y lo que son las ironías de 
la vida! Hoy, día de San Ignacio de 
Loyoia, el pobre amigo don Benito 
Celorio, ha pagado tributo a la tie-
A S E G U R A S E Q U E E L iVIOVTMIP'N 
T » R E V C L U ' íOAAílíO B R A S I L 
ÑO E S TODAVIA I N T E R N O 
MONTEVIDEO, julio 31. 
Según versiones fidedignas aquí 
recogidas el movimiento revolucio-
narlo iniciado en Sao Paulo, Brasil, 
tiene todavía gran intensidad a pe-
sar de que los rebeldes se retira-
ron de la capital de dicho Estaco. 
Asegurase que dicha retirada ha 
sido de carácter estratégica y fué 
hecha para evitar los efjetos dW 
bombardeo de la ciudad Dícrise que 
está penetrando en el interior del 
Estado de Sao Paulo un tjército 
r"volucionai;o de 30.00.» hombr-v. 
E l principal núcleo de esta contin-
gente se halla en Rive. j?; Preto a 
15 kilómetros de la ciudao de Sao 
Paulo. 
L A VIDA E N SANTOS HA R E A N U -
DADO SU A S P E C T O NORMAL 
BUENOS A I R E S , julio 31. 
Con la resteuración del gobierno 
del estado en Sao Paulo, escena de 
la reciente revolución, la vida en 
Santos ha reanudado su aspecto nor-
mal, según dice un despacho de " L a 
Nación". Los negocios han vuelto 
a la normalidad y las fábricas es-
tán trabajando. 
Las fuerzas navales que partici-
paron en los combates de Sao Paulo 
han regresado a Santos y embarca-
ron en el acorazado Minas Geraes 
y varios destroyers. Parte de la ar-
tillería ha regresado a Santos. 
D E C L A R A C I O N E S D E L C O R R E S -
UONSAL D E " L A NACION" E N 
SANTOS A SU R E G R E S O D E SAO 
P A U L O 
BUENOS A I R E S , Julio .31, 
Hoy ha regresado a Santos el co-
rresponsal de " L a Nación" en ese 
puerto que estuvo visitando la ciu-
dad de Sao Paulo donde en la ma-
ñana de] pasado lunes fueron recha-
zados: y puestos en fuga los rebel-
des por las tropas del Gobierno. 
Dice que casi todas las casas comer-
c i á i s de Sao Paulo han abierto üoy 
ya : sus puertas habiendo empezado 
las autoridades a reparar los danos 
causados durante la revolución cu-
yas huellas han quedado por todas 
partes. 
Es evidente que los principales 
combates se desarrollaron én los dis-
trito* más populosos de la ciudad, 
donde las paredes de las casag pre-
sen tan huellas del fuego de ametra-
lladoras y fusilería,, que muchas ve-
ces dió lugar a conatos de incendio. 
E n muchos lugares ha sido, levanta-
do el pavimento para formar . trin-
cheras y barricadas sobre todo en las 
inmediaciones del Edificio del Go-
bierno, en la actualidad está custo-
diado por destacamentos de solda-
dos apostados en sus cuatro esqui-
nas. 
E l corresponsal advirtió que to-
davía los habitantes de la ciudad 
se hallan presa de cierta excitación 
nerviosa producto de los veinte y 
tres días de incesante bombardeo y 
tiroteos, 
Seeún el corresponsal sólo hoy ha 
regido la censura para la prensa y 
en los días precedentes los perió-
dicos brasileños podían publicar li-
bremente todas las noticias de la re-
volución. No obstante, los directo-
res de cada periódico tenían que 
hacerse responsables de los que pu-
blicasen, por cuyo motivo muchos de 
los que ven la luz en Sao Paulo y 
Santos prefirieron no hacer mención 
alguna al brote revolucionario. 
L a batería de tanques que tomó 
parte en el combate de Sao Paulo 
ha regresado a Santos. 
'Ei pieemlnente hombre de nego-
cios dé Sao Pauló, Senhor José Ma-
cedo Soarez, que trató de concertar 
un armisticio entre federales y re-
beldes durante el reciente asedio de 
la ciudad, dijo al corresponsal que 
son muy grandes los daños materia-
les causados - por'la revolución. 
E i el Estado de Sao í 'aulo pre-
valece irna absoluta paralización de 
las actividades industriales y agrí-
colas, pero dicho personaje opina 
que dentro de 30 días habrá vuelto 
la npimalidad a los negocios más 
impoitantes y no duda que serán 
reconstruidos rápidamente los esta-
bleinmiontos industriales que fueron 
destruidos. 
, Según el señor Macedq Soarez la 
recolección del café podrá ser efec-
lada en condiciones normales y 
pronto habrá grandes existencias del 
aromó cico grano en la ciudad de Sao 
Paulo, Llama la atención hacia él 
hecho de haber sido embarcados des-
de Santos durante los últimos días 
400,000 sacos de café. 
Dice el corresponsal que el señor 
Macedo Soarez, aunque no logró 
concertar el armisticio, ejerció su 
In/luencia-sobre el jefe rebelde Ge-
neral Lidoro López para que aban-
donas3 Sao Paulo haciéndole ver los 
grandes daños que acarrearía a la 
ciudad d bombardeo con que ame-
nazaban las tropas del gobierno si 
permf-.uecíau en ella loa rebeldes. 
L A INDULGEN CÍA D E L A 
PORCIUNCULA 
"Preámbulo Necesario.—La histo-
ria milagrosa que vamos a referir 
al amable lector ha, sido narrada mil 
veces p.or escritores, sencillos y por 
varonet- sesudos, renletos de ciencia 
y erudición. Negada otras mil por 
críticos impertinentes e iconoclastas, 
hoy es conceptuada por verídica 
hasta por protestantes y racionalis-
tas. Como Paul Sabatier. 
E L H O M B R E MILAGROSO D E L A 
EDAD MEDIA QUE S E P A R E C I A A 
CRISTO 
E n la romántica legendaria y mi-
lagrosa pJdad Media resplandeció, en-
tre, ciros muchos, un hombre extra-
orlinario, Francisco de Asís. 
A semejanza de Cristo, tenía las 
maños y los pies taladrados por 
gruesos clavos. Su costado estaba 
llagado y manaba sangre. 
L a fantasía popular comenzaría 
muy prento a llamarlo enfáticamen-
te ni Cristo de la Edad Media. Sin 
embargo, era mero hombre en todo 
el rigor de la palabra. ' Bien nue 
hombre milagroso. Un día predicó 
sencillamente a las aves del campo, 
y las avecillas lo escucharon con 
muestras de regocijo . Otro día aman 
só al lobo, de Gubbio y lo redujo a 
mejor vida. E n muchas ocasiones 
amansó a hombres que en las selvas 
y en los poblados llevaban vida de 
lobos fieros y, sanguinarios. Este 
hombro milagroso, de mirada pene-
trante-, había -hecho suyos los idea-
les de Cristo, ,si ya no queremos de-
cir que los ideales de Cristo lo ha-
bían absorbido, transformado y su-
blimado a él, de manera que su vi-
vir, como el de San Pablo, era Cris-
to y el morir, gracia. Así como Cristo 
había deseado ardientemente salvar 
almas, y por la salvación de las al-
mas había vivido su vida humana y 
se había entregado a la muerte cor-
poral, asi Francisco de Asís no te-
nía ot̂ o pensamiento qúe el de sal-
var "para siempre las" almas de sus 
amados hermanos los hombres. 
Espinos que florecen en rosas. 
E r a el mes de Enero de 1216. 
L a noche aquella era fría en dema-
sía. En el bosque próximo al Con-
vento de la Porciúncula había únes 
«spinos desnudos de flores y de ho-
jas, que mostraban puntas agudas y 
negras. Francisco había orado aque-
lla noche con más fervor que nun-
ca. Acabados de rezar los maitines 
de media noche, los seis frailes que 
a la sazón eran moradores del con-
vento se habían retirado a las po-
brísimas celdillas de junto al bos-
que, a reposar sobre dura tarima, 
para de nuevo, volver a la tarea de 
las alabanzas del Creador al toque 
mañanero del alba. Francisco que 
iba, entre ellos lanzó una mirada lar-
ga y amorosa a los desnudos espi-
nos del bosque y se retiró a su cel-
dilla . Cuando Fray Bernardo y los 
otros frailes se hubieron quedado 
dormidos sobre laj respectivas tari-
mas, Francisco salió de la celda y 
dió rienda suelta a sus afectos. Los 
pectídos de sus años mozos le esta-
ban remordiendo en su conciencia. 
E l haber servido al mundo con cier-
ta disipación, el haber en plena ju-
ventud cantado trovas platónicas a 
alguna beldad imaginaria, en vez 
de cantarlas a Dios, eran pecados 
que le estaban torturando su Cán-
dida alma. Estos pecados que le 
pare-.ían tan abominables bien me-
recían rn castigo ejemplar. E l her-
mano cuerpo no había sido del todo 
ajeno en sus pecados .Había que 
castizar sus demasías pasadas. Vuel-
ve a mirar al oscuro pinar del bos-
que, despójase de su pobre vestimen-
ta y se lanza con íntimo regocijo do 
su espíritu en medio del espinar. 
Las puntas negras y afiladas de los 
espinns se clavan en sus carnes de-
licadas, y hacen brotar sangre ino-
cente. Y los espinos, regadps con la 
sangre generosa del Santo florecen 
milagre sámente en fragantes rosas, 
hlancas y rojas, blancas como la 
inocencia, y rojas como el encendi-
do amor seráfico en que se abrasa-
ba el corazón del hombre milagroso, 
que t en ía mucho de ángel y lleva-
ba sorprendente parecido con el Dios 
vivo 
En coloquio con Crjsto 
Mientras tamo oyese en los espa-
cios dulcísima melodía . Son los 
ángeles del Señor que cantan albo-
rozados el triunfo del espíritu sobre 
la materia. Uno de ellos habla fami-
liarmente á Francisco y le dice: 
Francisco, ve. a la iglesia, que allí 
te espera tu Amado con su Madre 
Santísima; Viste el varón de Dios 
precipuadamente su tuniquilla, pene-
tra ansioso en la iglesia de la Por-
ciúncula y la encuentra transfor-
mad?, en un estupendo trono de glo-
ria, Sobre un trono resplandeciente 
de nubes estaba sentado el Salvador, 
teniendf a su derecha a su Santísi-
ma Madre. Entreverados en las nu-
bes revoloteabar.'* graciosamente muí 
titud de ángeles: Francisco se arro-
dilla rovérente y amoroso sobre el 
desnudo pavimento, y se enlabia ,el 
siguiente diálogo: 
Cristo.—Me place, Francisco, tu 
fervor, tu' penitencia y tu amor. 
Pídeme con Confianza cuanto gustes. 
Fram-lsco.— Señor, os ruego que 
ruantes entraren en esta, iglesia, en 
un día determinado del año, contri-
tos y confesados de sus pecados, sean 
libres de la deuda contraída por sus 
pecados. Os lo pido por los méritos 
de vuestra amantísima Madre aqui 
preíjente. 
Cristo.— Mucho es, Francisco, lo 
que pides, pero, pues invocas la in-
lercnijién de mi Madre, queda favo-
rablemente atendida tu petciión. Sin 
embargo, es mi voluntad que te pre-
sentes a mi Vicario en la tierra pa-
ra que comfirme mi resolución. 
Francisco.— Soy hombrecillo in-
docto y sin elocuencia. ¿Como cree-
rá en mi palabra vuestro Vicario? 
Cristo.— Toma seis rosas blancas 
v otrar. seis rojas de las que florecie-
ron, milagrosamente en el bosque es-
ta noche el contacto de tu sangre 
inocei te, y ellas abonarán suficien-
temente tu aserto, y mi Vicario no j 
podrá menos de autorizar la indul- j 
gencia .•- I 
No pido años, sino almas.— E l 
coloquio no duró mucho, pero fué; 
conforiante en sumo grado. Des-, 
aparecida la visión, el hombre me-j 
nudo, de ojos profundos, mientras, 
rumiabi con voluptuosidad espiri-¡ 
íual las cosas que había visto y i 
oido ŝe proveyó de doce rosas flore-1 
cidas en el desnudo espinar, tomó | 
consigí. tres de sus compañeros y | 
se dirigió gozoso a Roma, sede d j 
Vicario dp Cristo, cou quien enta-
bló el siguiente diálogo, complemen-
to del ai terior 
—Santís imo Padre: Nuestro amo-
roso Redentor y su Santísima Ma-
dre me han otorgado la gracia de 
que cuantos visiten la iglesia de la 
Porciúncula en un día determinado 
del año, contritos y confesados de 
sus pecados, obtengan la remisión 
absoluta y plenaria de los mismos. 
E s voluntad de Dios que vos con-
firméis con vuestra autoridad om-
nímoda esta indulgencia otorgada 
por Cristo. 
—Cosa extraordinaria, aunque ve-
rosímil lo que me referís, varón de 
Dios. Sin embargo, hay que proce-
der con tiento en asuntos do tan-
ta monta. ¿No podéis probar que 
Cristo os ha otorgado tan extraordi-
naria gracia".' 
—Santís imo Padre, estas rosas 
frescas y fragantes os probarán qué 
es verdad cuanto digo. 
Y .al decirlo, desenvolvió el hati-
llo que traía a la falda. 
L a fragancia de las rosas blancas 
y rojas se difundió por toda la es-
tancia. E l Papa Honorio I I I quedó 
atónito al ver en aquel tiempo aque-
llas rosas. E n lo más crudo del in-
vierno no florecen las rosas en los 
jardines de Italia. Y luego, el aro- | 
ma de aquellas rosas no sabían ai 
jardines de la tierra. Eran rosas mi-j 
lagrosas que despedían aromas de 
inocencia y santidad. 
—Convencido, exclamó el Pontífi-
ce. Y decidme, ¿por cuántos anos 
queréis que os conceda la índulgea-
cia? 
—¿Años , Santísimo Padre? No 
son años los que os pido. Almas quie-
ro para Cristo, almas que fueron 
redimidas con la Sangre Preciosísi-
ma de Cristo. Nuestro amoroso Re-
dentor quiere que se les apliquen 
los méritos y las. gracias que guar-
dáis cuidadosamente en el sagrado 
depósito de la Iglesia. 
• —-ConcedidD, Francisco. Enviare-
mos nuestras letras a" los siete obis-
pos más próximos a Asís para que 
promulguen la gran indulgencia, Y 
la indulgencia de la Porciúncula fué 
promulgada con inusitada solemni-
dad. 
A pgtición de Francisco se seña-
lé ei día 2 de agosto para lucrar-
la.- Andando el tiempo fué extendi-
da' a "otras muchas iglesias y en 
nuestros tiempos se lucra en todas 
las iglesias franciscanas del mundo, 
con gran provecho de los fieles mi-
litantes que, gracias a ella, se puri-
fican de todo reato de culpa y de 
las benditas almas del Purgatorio, 
que, limpias de toda deuda, suben 
gozosas a las mansiones de la glo-
ria a contar eternamente con San 
Francisco de A S Í S las alabanzas del 
Creador—Fiay Basilio de Guerra, 
Comisario Ce la Orden Seráfica en 
Cuba.-De la Revista San Antonio, 
Habana, 25 de julio, 1924". 
PROGRAMA D E L A F I E S T A D E L A 
PORCIUNCULA 
Día 1 de agosto. Hoy, desde las 
12 m. y mañana durante todo el 
día, se puede ganar la indulgencia 
de Porciúncula toties quoties, previas 
Confesión, Comunión y Visita de 
iglesia franciscana. 
A 1'3S 7 y media, Misa de exposi-
ción de S. D. M. A las nueve can-
tada y a las 12 rezada. A las 7 p. 
m. Corona Franciscana, cánticos y 
reserva.. 
Día 2. Nuestra Señora de los An-
geles. A las 7 y media Miso de Co-
munión General. A las 9 la solem-
ne coa acompañamiento de orques-
ta y panegírico por Mons. Andrés 
Lago, Magistral del Cabildo de la 
Habana. 
A las 7 p. m. lo, reserva. 
NOVENARIO Y F I E S T A A L A V I R -
G E N D E L CARMEN E N L A I G L E -
SIA D E NUESTRA SRA. D E L A 
CARIDAD 
E l párroco de la filegresía de 
Nuestra Señora de la Caridad y la 
Camarera de Nuestra Señora de la 
Caridad, la piadosa, y distinguida se-
ñorita Carmita Campos, en unión 
de varias devotas de Nuestra Seño-
ra del Carmen, la obsequiaron con 
solemne novenario y gran función. 
E l novenario dió comienzo el 18 
y concluyó el 26 de julio. Se cele-
bró con gran esplendor y con con-
currencia de fieles. 
L a parte musical estuvo a cargo 
del organista del templo, el reputa-
do maestro señor Luis González Al-
varez. 
L a fiesta principal fué el domin-
go 27. 
Hubo Misa de Comunión general 
a , las siete y media a. m. 
Fué armonizado el banquete eu-
carístico por el antes mencionado 
organista. 
L a Misa solemne dió comienzo a 
las nueve, a. m. Ofició de Preste 
el Padre Salvador Martí, Profesor 
ae las Escuelas Pías de la Haba-
na y el Teniente Cura, Padre Nica-
nor García, a quien el cronista agra-
dece los deferencias que le prodigó. 
Tanto el altar mayor como el de 
Nuestra Señora del Carmen estaban 
suntuosamente adornados'. 
E l artístico decorado fué confec-
cionado por el sacristán, señor Pe-
dro Coll, bajo la dirección de ia 
piadosa Camarera. 
Tanto los altares como el templo 
estaban brillantemente iluminados. 
Pronunció grandilocuente panegí-
rico, el párroco de la parroquia 
Nuestra Señora del Cprmen M. R. 
P. Fray José Vicente de Santa Te-
resa, Vicario Provincial de los Car-
melitas en Cuba. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del egregio maestro Pastor, in-
terpretó las siguientes obras de tan 
inspirado compositor: 
Marcha Pastor y Misa brevis en 
Do sobre motivos de canto gregoria-
no puro, y Marcha final. 
Además se cantó el Ave María de 
Doss y el Duetto de Faure. 
Tanto el gran orador carmelitano 
como el eximio maestro fueron uná-
nimemente felicitados. Así mismo lo 
fué la piadosa Camarera por el Ho-
menaje tributado a Nuestra Señora 
del Carmen. 
Asistió numerosa y distinguida 
concurrencia, a la cual obsequió la 
Camarera cou bellos recordutorios. 
Después del sermón el P. Rogelio 
Monet, celebró una Misa rezada en 
el altar de Nuestra Señora del Car-
men por el eterno descanso del r;e-
ñer Pérez Carrillo. Ofrenda de la 
Camarera, como gratitud a su me-
moria por las Crónicas que de esta 
función a la Virgen del Carmen, hi-
zo el finado. 
Ejemplo quizá único de gratitud 
postuma a un periodista. 
CONGREGACION D E L A ANUN-
CIATA 
CONGREGACION D E AGOSTO 
E l acto mensual de Congregación 
que prescribe el Reglamento tendrá 
lugar en agosto el día tres, primer 
domingo del mes. . 
Plática a las 7 y media a. m. en 
la Capilla privada de la Congrega-
ción. 
Misa y Comunión general. E x -
puesto el Santísimo Sacramento a 
las 8 a. m. en la iglesia de la Re-
sidencia. 
Nota.—Procuren todos estar con-
fesados para l-as 7 y media con el 
objeto de oír la plática: pudiéndolo 
hacer durante la Misa los que an-
tes no-la hubieran hecho. 
H O M E N A J E A L A SRITA. C L A R A 
MOREDA L U I S Y DR. P I N E D A 
E l domingo 3 es el gran home-
naje a la señorita Clara Moreda Luiá 
y al doctor Pineda. 
Sépanlo los católicos a los efec-
tos de Unión y Fraternidad. 
De ellos depende el éxito o el fra-
caso del homenaje a tan beneméritos 
católicos. 
C U L T O CATOLICO P A R A HOY 
Como primer viernes de mes, en 
todos los templos, solemnes cultos 
de adoración y reparación al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
UN CATOLICO. 
ROBO EN UNA BODEGA DE 
Guanabacoa, julio 31. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Marcelino Alvarez Fernández, due-
ño y vecino de la bodega sita en 
la calle Santa Ana No. 24, manifes-
tó en la Jefatura de Policía esta 
mañana, que al abrir las puertas, 
notó que. le faltaban del cajón del 
dinero, varias cantidades en diferen-
tes monedas y varias prendas do 
oro. 
Cree que los ladrones hayan pe-
netrado por el fondo o que se que-
daron dentro de la bodega, ignoran-
do quienes sean. 
Cortés-
C E N T R O A S T U R Í ^ I N O E H A B A N A 
e . p . d ; 
E 
rra del modo más lamentable e In-
sospechado que pudo jamás creerse. 
.Dios lo haya acogido en su sonó. 
S O C I O D E M l l l í l I T O t ) E E S T E C E N T R O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las diez de la m a ñ a n a , e! que suscribe, invita a to-
dos los s eñores socios para que se sirvan concurrir a !a c o n d u c c i ó n de sus restos, desde el 
NecrocOmio de esta ciudad, al Cementerio de Colón, favor que a g r a d e c e r á eternamente. 
Habana, 1 de Agosto de 192 ; . G E N A R O P E D R C A R Í A S , 
Presidente. 
José A I X A L A . 
V 
a n o x c n D I M R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
l A S i F I C A D D S D E U L T I M A H O R A l ' 
s . ' i í f i m 
S E O F R E C E N U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S e a l q u i l a n los a m p l i o s y vent i te-
d o s al tos á e O b i s p o , 3 2 . F . C o l l i a 
y F u e n t e . 
C 7005 Ind 1 ag 
•SE A L Q U I L A N L O S A L T O S E E O L 0 -
H a 44 sola, comedor, ¿ cua"0& 
S á s servicios. L a llave en ^ ^ j o s . 
30461 
ir .STKADA P A L M A 109 S E A L Q U l l ^ 
esta hermosa y í re sca c ^ o ^ d 0 v s v ga-
•6ala( comedor, cuartos de crUdo. S 
raeré- el alto escalera de marnun, 
cu lr to l . terraza y baño completo, l e 
léfono 1-1524. 
30473 7 ag. 
SV A L Q U I L A E L T E R C E R P f g ^ 
lecón 328, sala, «aleta 3|4 recimaor. 
b a ñ / moderno, cocina de sas en , 
mucha agua. L a llave en los bajofa. 
F-2482. 4 a&. 
304S7 1—^—• 
S E A L Q U I L A UNA N A V E D E 600 M E -
tros cuadrados.. Propia para garage a l -
macén u otra industriaba aos 
de Cuadro Caminos en $170. Hago con 
trato. F - 2482 informan. 
30488 4 ag. 
A L Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA HEftMO-
sa casa acabada de fabricar, con tres 
cuartos, sala, bflño interOi-lado, haJl. 
comedor, patio y traspatio. Todo a la 
brisa, en la calle 24 entra 15 y 13. 
30455 3 ag 
V E D A D O E N $70. SE A L Q U I L A UNA 
bonita casa en la. calle 8 No. 37 entre 
13 y 15, a media cuadra del Parque Me-
nocal, una del tranvía con sala, saleta 
3 habitaciones y buen baño, doble ser-
vicios, insta lación eléctrica y de gas, 
para cocina, buen patio, portal, jardín. 
L a llave en la bodega da 8 y 15. Infor-
man en la calle 12 No, 203 entre 13 
y 21. 
30466 3 ag. 
S E D E S E A A L Q U I L A R POR 3 O 4 
meses una casa chiquita, amueblada en 
el Vedado, o repartos Almendares o L a 
Sierra. Tiene que ser en punto cén 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QXJE S E -
pa servir y tenga referencias. Sueldo 
$30.00 y ropa limpia. 
30485 3 ag. 
SE S O L I C I T A N 2 M U C H A C H A S Q U E 
sean limpias y formales, para criadas 
do mano y munejadora, que no tengan 
inconveniente en ir a una finca en la 
provinaJa de Camagüey . Intonnan en 
Aguila 71, altos, frente al " E l Mundo" 
30505 3 ag . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UN'A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse para manejadora en casa de 
confianza. No tiene pretensiones. I n -
formes: Oficios 28, altos, por Amar-
gura. Habitación 15. ' 
30458 3ag. 
DEíjEAN C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una de criada 
de mauo o de manejadora y la otra pa-
ra cuartos y coser. Monte 431. Aso-
ciación de Sirvientas. Te l . M-4669. 
30491 , 3 ag . 
C A S A S M O D E R N A S 
E n venta. Una en Lealtad, $27.000; 
una en San Lázaro, $23.5ou; una en 
Concordia, $18.uou; uaa en Acosta en 
Í28 .000; una en Amistad. $38.000; una 
en Neptuno, $28.000; una en Eelascoaln 
$23.000; una en Luz, $36.000; una en 
Consulado $33.500; una en Estrel la en 
$11.000; una en Malecón $34.000; una 
Nueva del Pilar $12.500; una en O R e i -
l ly-en $82.000; una en Maloja $14.500; 
una en Refugio $22.000. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Industria 115, 
altos, cuarto No. 9. 
30489 3 ag. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
blanca, para llevar y traer del colegio 
a un niño de 7 años . No dormirá en I 
la co locac ión . Compórtela 65, segundo 
piso. Sra . d« Custin. 
30540 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para todos los quehaceres de una casa 
chica y ayudar a la cocina. Desea bue-
na familia. Estrel la 145 entre Lealtad 
y Escobar. 
30486 '3 ag . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
trico, fresca y muy limpia. Precio, de no; Que sepa servir. Se prefiere penln-
80 a 100 pesos. Llamar al F-5072, para «u, f r - S"eldo V 0 P a 1 '"P1"- Ca-"e 
Quince No. 198, altos entre G y H , informes 
30490 4 ag. 
V E D A D O . A L Q U I L O BONITO C H A -
let, oon todas comodidades estilo ing lés 
en $120; Once No. 105 entre L y M . 
Tiene abundante agua. L a llave en el 
No. 107. Su dueño Monte 72. 
30440 4 ag. 
na Obrapía. Teléfono A-4952 
30512 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N P A R A C O R -
ta familia, los cómodos y muy ventila-
dos altos de la casa Doce casi esquina 
, TV^fi I a Línea, magní f i ca s ituación, calle aca-
JN L O C A L _ Dl^ bada de pavimentar, doble l ínea tran-
vías , mucho fresco. Informan: Bufete 
de Lamadrid. Teléfono A-1809 y par-
ticular. F.44S1. 
30556 3 ag . 
tria o garage. Estrella .195 e^uln^ a 
Oquendo. . Precio razonable. I ' ^ 0 ™ 6 ? -
Notaría de E . Lámar. Cuba 49 esquí 
8 ag. 
L U Z 24. A L T O S . SE A L Q U I L A UN D E -
partamento de 2 liabitaciones, con vis-
ta a la calle, cío» todas comodidades, 
buen baño, teléfono y agua abundante, 
entre Compostela y Habana. 
30524 ¿ ag. ^ 
^ A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 650 
metros y con un departamento al fondo 
del mismo. Buen punto comercial. Obra-
pía 61 entre Compostela y Aguacate. 
Llave e informes en los altos. 
30539 5 aS-
S E A L Q U I L A L A CASA MAS F R E S -
ca y sana del Vedado. Reúne todas las 
comodidades. $60. Calle 24 No. 210, 
entre 13 y 15. 
30554 5 ag . 
Vedado. 
30546 3 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO, NO 
mayor de 14 años, para ayudar a l a 
limpieza. Reina 131, altos, derecha. 
30521 • 3 ag . 
C O C I N E R A S 
E N P R A D O 87, E S Q U I N A A NEPTUNO 
se solicita una cocinera para corta fa-
milia y que ayude a los quehaceres de 
la casa. Sueldo: $20.00. 
30504 3 as. 
R E I -
P A R A L O C E R I A . CASA D E EMPEÑO 
o cosa análoga, se alquila la casa Nep-
tuno 247, con diez metros de frente y 
habitaciones para familia, módico al-
quiler. Informan: Cocos Xo. 8, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1607. 
30542 4 ag. 
S E A L Q U I L A E N M U R A L L A , UNA 
amplia sala y una habitación, altos, 
liara comisionista o algo aná logo . Te-
léfono M-2277. Tiene luz y limpieza. 
30528 3 j l . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
na 131. altos, derecha. 
30520 3 ag . 
S E " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N "FÍÍ^ 
guras 10, bajos. 
30557 3 ag. 
A L Q U I L O E N SAN B E R N A R D 1 N O en-
tre San Indalecio y San Benigno, her-
mosa casa sin estrenar, portal, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño comple-
to intercalado, cuarto y servicio de 
criados, entrada independiente, garage 
para dos máquinas. E s t á a dos cua-
dras de la calzada. Precio 90 pesos. 
Llave en la misma. Dueña: Lealtad 97, 
altos. A-6S8tí. 
30114 4 ag 
V A R I O S 
.SE A L Q U I L A . A C A B A D A D E P I N T A R , 
la casa Santos Suárez 87, entre Serra-
no y Flores. Tiene garage, portal, sa-
la, recibidor, tres cuartos, cuarto sani-
tario, comedor, cocina. Cuarto d-e cria-
ALQU1LA Ü S E V E N D E LA. CASA ¿¡j^ y demás servicios Dirigirse a Se-
Luz u.:. Tiene 386 metros cuadrados, j rrano 32, teléfono 1-4715, para infor-
Informan: Riela 72. mes 
SÜ4G3 ' 3 ag. 30446 6 ag 
Acabados de (abricar, se a l q u i l . . , ! « S ^ S ^ m ^ ^ r 
altos y bajos, independientes, de L a - ! toda clase de comodidades y hermoso 
co . o „ • I I jardín, con frutales. L a llave .en la 
gunas 33, entre Perseverancia y L e a l - j misma. lmormail en el T e l . 1-3711. 
tad. Constan los bajos, de sala, reci-
bidor, 3 cuartos, b a ñ o intercalado, co-
niedor al fondo, cuarto y servicio de 
criados, cocina de gas y calentador 
30523 3 ag. 
V I B O R A . SUJ A L Q U I L A F L O R E S 105 
acabada de reedificar y pintar, jardín, 
portal, sala, saleta, 4 habitaciones, buen 
comedor al fondo, patio y traspatio, 
. • fiador conocido. L a llave en el 109. 
de agua. Los altos son iguales y tie- informan: F-5069. 
A L M A C E N D E V I -
V E R E S 
S o l i c i t a b u e n t a q u í -
g r a f o e n E s p a ñ o l , 
q u e s e p a t r a b a j a r . 
A p a r t a d o 2 4 5 . 
304Sv e agr. 
S O L I C I T O A G E N T E S E N P U E B L O S 
de la provincia de la Habana, para ha-
cer suscripciones de una gran revista 
de Agricultura, buena comis ión. Para 
informes Pedro Govantes. Oficios 18, 
Departamento 506. Habana. 
30444 7 ag 
nen a d e m á s un hermoso cuarto en el 30535 3 ag. 
tercer piso, con b a ñ o . Alquiler $95 \ s R A L Q U I L A M L O S B O N I T O S A L T O S 
loe Kairv; v ^ l l ' í Ins alfós 1 at llavp<; ¡ 116 Santa Irene 62 esquina a Flores, ios bajos y $113 los altos. L a s llaves acabados de construir, compuestos de 
en los mismos e informan en la calle 
A esquina a 13, Vedado, de . 12 a 3 
y de 8 a 9 p. m. 
30472 3 ag. 
Neptuno y Basarrate . Se alquila en 
Í 4 5 una casita por Basarrate, al lado j ye. ^construida j3o acero y concreto, en 
te la Bodega " L a Princesa". Tiene 
tela, 2 cuartos, cocina y b a ñ o . L lave 
( informes en la bodega. 
30399 5 ag . 
sala, racibidor, 4 hermosas habitacio-
nes, baño intercalad» completo, come-
dor, cocina de gas, cuarto y servicios 
de criados. L a llave en el 64. Infor-
man en Manrique No.-12 esquina a L a -
gunas. Teléfono A-2697. 
30471 10 ag. 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A NA-
Se alquila. Acabado de fabricar el es-
p léndido local, bajo, propio para gran 
establecimiento, S a n Rafae l 50, con 
'6 1 2 metros frente y 27 metros fon-
do, a d e m á s traspatio descubierto con 
245 metros. Asimismo se alquila, el 
esp léndido piso segundo, izquierda, 
con entrada independiente, compuesto 
de sala, hall , 5 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca-
liente. Informes en Muralla 71. Te l é -
fono A-3450. 
30318 9 ag . 
Para un gran establecimiento. Se al-
quila la esquina de Neptuno, esquina 
a Amistad, acabada de fabricar. Se 
hace contrato. Informa su propieta-
rio en S a n Rafael 32 , 
30287 6 ag . 
la Calzada de Concha y Luco, una cua 
dra antes de la nueva cálle de Fábrica, 
tiene 1.000 metros superficiales. I n -
forman: en la Ferretería "Los Dos Leo-
nes". Galiano 32. T e l . A-4190 
304gl 6 ag. 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T A V E N I D A 
de Chaple X o . 16, Víbora, compuesto 
de ods plantas, jardín, garage y demás 
comodidades acabado de dar pinturas 
interior y exteriormente. Precio: muy 
módico . L a llave en el No. 18. Infor-
man: Teléfonos: F-4734 y A-9345. 
'30534 5 ag. 
V E N D E D O R P A R A CAMIONES, S E 
solicita,, que tenga alguna experiencia 
y condiciones. Buena proposición para 
joven con ambiciones. De 12 a 2 p̂  m. 
sol/mente. O'Réilly 2, bajos. 
30475 3 ag. 
C a s a a m e r i c a n a , n e c e s i -
t a v e n d e d o r e s p a r a u n a 
e s p e c i a l i d a d . N o es i n -
d i s p e n s a b l e e x p e r i e n -
c i a , p e r o s í a l g u n a so l -
v e n c i a e c o n ó m i c a y 
m o r a l . A g u i á r , 8 4 , e n -
t re O ' R é i l l y y O b i s p o . 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada o manejado-
ra en casa particular. Salud 203. Te-
léfono M-3504. Llamen a Rosa O a 
Benigno. 
30483 ' 4 ag. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
En venta. Kn Aguiar, O'Réilly, Campa-
nario. Lagunas, Lealtad, Galiano. in-
dustria. PerseveranQia, Manrique, P r a -
do, Reina, San Miguel, San Ignacio, Te-
jadillo, Cuba, Lamparil la, Virtudes, Con 
cqrdia y varias m á s . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Te lé -
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel, en $2.500; una carni-
cería en J2.000; vende media res. 
Yendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta, Estévez , Santos buárez 
y en la Habana. 
B O D E G A W C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. E s un buen negocio para 
ei que quiera establecerse. Para intor-
mes. M . Fernández . Rema y Rayo, ca-
fé, T e l . A-9374. Los Alpes. 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Vendo. Reina, Campanario, Lagunas, 
Virtudes, Aguila, tian Nicolás , Manri-
que, San José, Espada, Galiano, Infanta, 
Jesús María, Lamparilla, Aramburo, 
Salud, Marqués González, Tejadillo y 
varias m á s . 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan faciliades de pago e 
informan: T e l . A-9374. 
D E S E A C O L O C A R S R UNA J O V E N Es-
pañola, de criada de mano o maneja-
dora; es trabajadora y sabe trabajar y 
tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado. Informan Inquisidor 
No. 33. 
30499 3 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
peninsulares, de criadas do mano o de 
manejadoras. Chacón 13, cuarto 16j 
30503 3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cién l'^-ada, de criada o manejadora. 
No saie de la Habana. Informan en 
Obrapía 59, bajos. 
30516 3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, para criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan: 
Neptuno 19. Te l . M-8843. 
30537 4 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan en Corrales 155, cuar-
to No. 4. Te l . A-9809. 
30533 3 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
jóvenes , españolas . Me criadas. Direc-
ción: Vedado, calle 4 No. 232, entre 23 
y 25. Teléfono F-5197. 
30526 3 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C E N T R O S 
Para fabricar, vendo. Neptuno. Lagu-
nas, Aguila, Basarrate, Cuba, Indus-
tria, Luz, Lagunas, Maloja, Manrique, 
Obispo, Salud, Sán José, Someruelos, 
Velazco, Fundición, San Lázaro, Ger-
vasio, Acosta, Picota, Lamparilla, Com-
postela, Villegas, Escobar, Galiano, 
Enopeürado y varias m á s . Empedrado 
4 ,̂ de 10. a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
30510 . 8 a g . ^ 
G A N G A . C H A C O N 9.50 por 20.50 M E -
tros, casa antigua, propia para tres 
plantas,. $16.500. M-2277. Su dueño . 
Urge venta por embarcar. Tiene $6,000 
al 8 OJO. 
30529 3 ag . 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en ^ H a -
bana y sus barrios. Se dan faciliadades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de hip'spedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Telé-
fono A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
¡por estar muy bien situado. Precio: 
! sobre $14.000. Informa; M. Fernández , 
Reina 53, ca fé . T e l . A-9374. 
30480 10 ag. 
L L E G O P E R E Z 
Quién vende casas? P é r e z . 
Quién compra casas? Pérez . 
Quién vende solares? Pérez . 
Quién compra solares? Pérez . 
Quién vende fincas de campo? Pérez . 
Quién compra fincas de campo? 
P é r e z . 
Quién compra créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién vende créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién toma dinero en hipotéca? Pérez . 
Quién vende valores? P é r e z . 
Quién compra valores? Pérez . 
Quién da dinero en garantía? Pérez . 
Quién da dinero en pagarés? Pérez . 
Quién da dinero sobr<? alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
J U A N P E R E Z . T E L E F O N O A - l 6 1 7 
B O D E G A E N V E N T A . S O L A EN E s -
quina, mucho barrio, 6 años de con-
trato, no paga alquiler. Se da muy ba-
| rata por tener otro negocio que atender, 
•no trato con corredores ni palucheros. 
Informan en Apodaca y Economía, fon-
da y c a f é . Preguntar por R . Junco. 
_ 30463 • 3 ag.. _ 
T I E N D A D E S E D E R I A T Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $3.500 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato^ casa para familia. 
Alquiler, barato. Informan: Calzada del 
Cerro 765. 
30517 15 ag. 
Por no poderlo atender su d u e ñ o , se 
vende un gran taller de lavado m e c á -
nico, con muy buena m a r c h a n t e r í a . 
Informan: Prado 102, carpeta. T e l é -
fono M-9357 . F e r n á n d ez . 
30482 5 a g . 
M I S C E L A N E A 
I ¡ C A R I B E S ! 1 
Las banderitaa de la Universidad pe-a 
el ojal de la solapa. Se venden en ei 
Departamanto de Anuncloi» del D I A R I O 
D E L A M A R I N A y en la vidriera del 
Hotel Inglaterra. Domingo Borgeu. 
Aguacate 31. taller de p later ía . Vidrie-
ra de ta-bacos del Salón H , vidriera del 
"Centro Alemán" y en la Universidad. 
A $1.00 cada una. 
27184-85 « a r . 
S E V E N D E N DOS P U E R T A S M E T A L I -
«as, dos metros de ancho por 4.30 de 
alto, en perfecto estado, una con su 
puerta de salida. E s t á n funcionando. 
Pueden verse en " E l Pensamiento", 
Monte esquina a Prado. 
30409 5 ag 
JABON P A R A F R E G A R D E DOS mar-
cas conocidas, a precios sin competen-
cia. Se liquidan 500 cajas en partidas 
o en conjunto. Teléfono A-3262 o es-
criba al s^ñor B. Barrlé. Apartado 981 
Habana. 
30421 3 ag 
B U E N N E G O C I O . S E C E D E UN 
arriendo con escritura pública. Produ-
ce $9.000, por todo el tiempo de con-
trato. Se da en $5.500. Para informes 
Salud 203, de 6 a 8 y do 11 a 1. Seño-
ra Eleuteria Alfonso. 
30484 4 ag. 
U n a francesa, educanda de e s p a ñ o l , 
desea cambiar correspondencia de 
francés por el e s p a ñ o l , para apren-
der . D i r e c c i ó n : A . Bisson, Lis ta de 
Correos, H a b a n a . 
30493 4 a g . 
L a famosa " N I A G A R A " a mi-
tad de precio. Despachamos pe-
didos para el interior. Pida C a -
tá logos . 
F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero No . 38 
T e l . A-5068 
30456 8 a g . _ 
30509 30 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E i 
mediana edad, para criada de cuartos i 
o manejar, un niño chico. Tiene buenas ¡ 
referencias y sabe cumplir con su oblí-1 
gac ión . Informan: Factoría 9, tercer I 
piso. I 
30465 3 ag. 
S E V E N D E O SE A L Q U I L A L A CASA 
Li-z 33. Tiene 3S6 metros cuadrados. 
Informan: Rie la 72. 
30470 3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E S - ' 
pañola, para cuartos o comedor, cum-
ple con su deber. Tiene buenas reco-' 
mendaciones. No le importa salir al 
campo, corea de la Habana. Informan 
Habana 12, antiguo, altos. 
30527 • J L ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN H O M B R E J O V E N , ESPAÑOL, D E 
sea colocación de criado de mano, por-
tero u otra cosa. Desea cumplir con 
su obl igación. Tieno quien garantice 
su honradez. Da referencias y recibe 
aviso en el Teléfono A-7557. Domicilio 
Galiano 123. 
30506 . : , 3 ag. 
E n $12,000. Precioso chalet, com-
puesto de jard ín , portal, sala, come-
dor, hall, al centro, 3 cuartos, b a ñ o , 
cocina, terraza, y en los bajos dos 
cuartos de criados con sus servicios. 
Informes: V í b o r a No . 5 9 6 . 
30423 7 a g . 
B U E N N E G O C I O . POl?. NO P O D E R L O 
atender, se vende o arrienda puesto de 
aves y huevos, etc., etc. o se admite 
socio con poco capital, competente. Lo -
cal propio para cualquier Industria. 
Aguila esquina a San Miguel al lado 
de la carnicería, por Aguila. Informes 
Aguila 173. T e l . M-7175. 
30549 5 ag. 
O F I C I A L 
POR D E J A R E L L O C A L S E V E N D E 
la vidriera, que es tá en Monte y Facto-
ría. Informan, en la misma. Café Co-
lón. • 
30552 4 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano en casa particular. E s serio y 
sabe trabajar en. toda clase de servi-
cio y tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Informan Teléfono 
M-3064. 
30547 _ 3 ag. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola en casa de moralidad para co-
cina o matrimonio solo. Tiene referen, 
cias. Teléfono M-3587. 
30451 3 ag 
L I Q U I D O U N A H E R E N C I A 
U n lote de casas de planta baja 
Dos en Villegas de 6 . 5 0 x 18 y 5 . 5 0 , 
por 2 6 . E n Leal tad 5 70 x 17 . E n | 
Campanario 1 1 . 5 0 x 3 4 . 9 0 . E n ¡ 
Manrique 8 . 5 0 x 3 3 . F n Perseveran-
cia 6 x 18. E n S a n Miguel. 220 me-
tros. 
R E P A R T O M I R A M A R 
U n lolc de 4 .000 varas en la man-
zana de la Torre a buen precio v 
facilidades de pago. Informa: D a v i d 
Polhamus Animas 90. bajos, de 1 a 
3 p . m . A - 3 6 9 5 . 
C 7022 4 d 1 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N A G U A G U A F O R D SIN 
fin. casi nueva. Informa el Expedidor 
de la misma guagua en la Quinta C a -
naria. 
30474 4 ag. 
D E O C A S I O N . SK V E N D E M A G N I F I -
ca guagua de 25 asientos, especialmen-
te construida para trabajo recio» Da-
mos facilidades de pago. Informes en 
O'Réilly 2, bajos. 
30476 10 ag. 
S E C R E T A R I A Dv, O B R A S P U B L I C A S . — 
Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares.—Habana 31 de Julio de 1924. 
—Hasta las diez de la mañana del dí.i 
31 de Agosto de 1924, se recibirán en 
este Negociado proposiciones en plie-
gos j rrados para la "Construcción de 
un euii'icio destinado a Laboratorios de 
la Universidad Nacional". A¡ la hora y 
día expresados serán abiertas y le ídas 
las proposicipnes presentadas. Jun -a 
misma oficina se faci l i tarán a quienes 
lo soliciten, informes e impresos.—Fdo. 
Pablo Ur^ulaga, Ingeniero Jefe. 
C 700 1 4d t 2d 29 ag. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar que sepa cocinar a la criolla y es-
pañola. E s para cocinar para caballe-
ro y hacer la liriipleza. Prado 46. 
, 30454 ^ 3 ag. 
30513 3 ag. 
B U E N N E G O C I O 
Se s o l i c i t a n agente s d e a m b o s s e -
J e s ú s del Monte 283 . altos del C a f é xos e n e s ta c l u d a d y e n eI i n t e r i o r 
l o y o . L n este edificio, recién cons- j i o ' L r 
truido. se alquila una casa en $ 7 0 . 0 0 | d e ^ K e p u b l i c a , q u e s e a n a c t i v o s 
compuesta de sala, comedor, 4 h a b i - i P a r a Q116 r e p r e s e n t e n e l n e g o c i o 
taciones, b a ñ o intercalado, con agua | d e l P l a n " H . R o d e l g o " d e v e n t a s 
D E S E A C O L O C A R S E D F , C O C I N E R A Y 
repostera, una señora de mediana edad. 
Tiene reoomendaciones. Te l . 1-1158. 
Jesijs del Monte 328 A . E s española . 
30492 . 3 ag. 
caliente y fría, servicio para criados 
Informan en el C a f é . 
30448 4 ag 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
Reina 10^ Pcnm'na Pom^^^ • bitaciones todos con vista a la calle 
rvema I J ) esquina a Lampanano . se y al mar, a precios módicos, en Monte 
alquilan los hermosos altos de esta i ¿' letra A- esquina a Zulueta, y en Nar-
r-,„. J i i • lc íso López 2, (antes Enna) . frente al 
casa, compuesta de sala, saleta, seis ^ Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
29068 i ag 
habitaciones, servicios dobles y una 
esp léndida , terraza en esquina de frai-
le . Informan en los bajos. 
30449 4 ag . 
Muralla 6 7 . Se alquila para comer-
cio. Informan en la misma, de 9 a 
H y de 2 a 4 . 
30442 15 ag. 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios, modernos y elegantes 
altos de S a n Miguel 118, entre Cam-
panario y Lealtad, entrada indepen-
ciente, sala, antesala, cinco cuartos, 
comedor, b a ñ o intercalado completo, 
servicio de criados, agua fría y ca-
liente; llave al lado. D u e ñ o , Prado 
77 A . altos. T e l é f o n o A-9598. Alqui-
ler 125 pesos. 
30445 4 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de la casa, calle San Miguel 300 
ompuestoi 
s cuartos 
clos, comedor al 'fondo~"cocinl v^ca 
\V}^áor de s ^ cuarto y servicios d, 
SE A L Q U I L A UN C U A R T O CON T O -
da asistencia, en casa particular. Se 
hace buen trato, con ventana para la 
calle. Sol 47. 
30460 3 
de j o y a s de g r a n v a i o r p o r m e d i o 
de c o n t r a t o s a u t o r i z a b l e s los d í a s 
2 0 d e c a d a m e s . S e p a g a b u e n a 
c o m i s i ó n . O f i c i n a s d e l P l a n " H . 
R o d e l g o " . O ' R é i l l y , n ú m e r o 8 , 
p l a n t a b a j a , p o r M e r c a d e r e s , d e 
9 a 11 y de 2 a 4 ; telf . A - 2 0 2 6 . 
30468 7 ag. 
V E N D E D O R E S CON R E F E R E N C I A S , 
solicitamos para la venta de art ículos 
de primera necesidad. Buenaventura 19 
entre Concepción y Dolores, Víbora . 
30522 3 ag . 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
nes con balcón a la calle e interiores 
en O'Réilly 13. Obispo 67, Habana, 136, 
Jesús María 6 y Picota 56. 
. 30453 10 a s 
SE A L Q U I L A N UNA H A B I T A C I O N Y 
una sala con balcón a la calle; en la 
misma so da comida si lo desean. 
Muralla 36 esquina a Compostela. 
3Q50? 3 agí 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, para, una o dos 
personas. Se da comida si lo desean. 
Reina 131 altos, derecha. 
30519 i o ag . 
E N CASA D E F A M I L I A D E C E N T E S E 
alquila una hermosa habitación a per-
sonas de moralidad, sin n i ñ o s . Se exi-
gen referencias. Lealtad 114, moderno 
o 128 antiguo, entre Salud y Re ina . 
30531 4 ag. 
de sala saletaT t r ^ s T e r m o s o ^ ^ S 
^lí0 \!^J:W}3$°< con todos los servi 
na y ca- , 
•^  e 1,116110 a persona de gusto, casa de fa-
enados; agua abundante por motor T a l m ü i a s . Industria 52. altos, 
sa moderna, recién construida. La! lia 
S E A L Q U I L A A P A R T A M E N T O CON 
magníf ico servido y demás en l a azo-
tea, muy fresco. Independiente y punto 
ve e informes en la misma, de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
30530 4 ag. 
S E C E D E L N L O C A L D E E S Q U I N A 
para bodega Príncipe y Romay. Se dfn 
8 años contrato. Tiene 7 puertas de 
Sífr?36y X S ^ f n " 1 0 - In-f0rmeS A m £ 
3 ag. 
30558 3 ag. 
SEÍALQUILA UNA H A B I T A C I O N A M -
plla. ventilada y amueblada, con vista 
a la calle a hombres solos. También 
so dan comidas. O'Réilly 92, altos. 
30548 6 ag . 
C E N T R I C O Y E L E G A N T E PISO A F A -
niiha o por departamentos, se alquila 
el fresco y cómodo piso alto de O'Reit 
lly 84 esquina a Villegas; hay también 
habitaciones en la azotea. Informan en 
M-624ai:.03- Caíé E l P a r a i ^ - T d é f o n o 
30550 < ag,. 
V E D A D O 
E n el Vedado, familia educada, cede 
una hab i tac ión con toda asistencia, a 
matrimonio o a dos señoras . Infor-
man T e l é f o n o F - 5 9 6 6 . 
30553 3 ag. . 
O F F I C E B O Y W A N T E D : A M E R I C A N 
house desires to employ boy wlth know-
ledge of English (Steady position for 
right boy) . Apply in own handwriting. 
Apartado 1671. Havana, Cuba. 
30495 3_ ag. 
C o r p o r a c i ó n Americana, que hace ne-
gocio en toda la Is la , necesita un buen 
Vendedor, que sea agresivo, de bue-
na apariencia y e d u c a c i ó n , para en-
trevistar Almacenistas y Bodegueros. 
Se trata de un art ícu lo conocido en 
el P a í s , pero que necesita propagan-
da y trabajarse eficazmente. L o s soli-
citantes d e b e r á n mencionar su expe-
riencia, referencias y salario que de-
sean. L a correspondencia será trata-
da estrictamente confidencial y no se 
c o n s u l t a r á n las referencias hasta que 
no se haya celebrado entrevista. D i -
rigirse por car ta : V E N D E D O R . Apar-
tado 1 1 3 2 . 
30429 3 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española, en casa particular o casa de 
comercio, cocina a la española y a la 
criolla. No duerme en la colocación. 
Lamparil la 84. 
30500 3 ag. 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, desea colocarse. Exige buen sueldo 
y tiene las referencias de las buenas 
familias do la Habana. Informan R u -
balcaba 13. 
30458 | 3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A . CO*-
cinera, española . . Tiene buenas refe-
rencias. No duermo en la colocación. 
Villegas 131, altos. 
30532 3 ag. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O 
So ofrece uno bueno, español; trabajó 
en las mejores casaS de la Habana, par-
ticulares y de comercio; es hombre so-1 
lo. Blanco y Virtudes, bodega. Telé-
fono A-2093. • j 
29817 -2 ag. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I - ' 
nerO d© color, para el comercio o par-
ticular. Persona formal y buert carác-
ter y tiene muy buenas referencias,. 
Informan en-Rayo 72. Te l . A-5992. ¡ 
30543 _3 ag. ! 
EN E L R E P A R T O D^, C H A P L E . Ave-
nida de Chaple y O'Farril l se vende una 
parcela de terreno de 960 varas. Pue-
de fraccionarse. Tiene gas, electrici-
dad, alcantaHllado . y agua. Para infor-
mes, dlrigirnj a Serrano 32, Santos, 
SUárez, teléfono 1-4715. , 
• 30447 . - 10_ ag. ^ i 
F R E N T E A L P A R Q U E ¡ 
"Emilia de^ Córdoba". Se vende solar. 
15x66 varas. Gelabert entre T'edro Con-
suegra y Andrés, punto sano, fresco, 
terreno sobre nivel, acera sombra, te-
léfono, luz eléctrica, agua, alcantarilla-i 
do, para acometer, mangos, otros fru-
tales, producción, próximo Estación 
Tranv ías . Y a se dan retretas Parque 
y están fabricando frente bonitos cha-
lets. Informes en el mismo, de 4 a 6 , 
p. m. y en 10 de Octubre 621. 
30462 - 6 ag . 
V E N D O S O L A R 7x21. A L L A D O D E L A i 
esquina de 9a. frente a Concepción a la , 
brisa, con entronque al alcantarillado, 
hecho y pago. Precio sin rebaja $1,750 1 
Vega. Empedrado 17. De 11 a 12 y de' 
3 a 4. 
30508 ^ 3 ag. 
$300 Ganga Por embarcar, vendo en 
Almendares. parcela de terreno de 
915 varas en la calle 14 entre Prime-
ra y Tercera , a la puerta la doble 
l ínea de tranvías a $ 3 . 0 0 vara. T e -
l é f o n o M - 6 4 4 3 . 
i 30545 5 ag . 
CAMIONES A P R E C I O S D E G A N G A . 
Listos para trabajar y con facilidades 
de pago. Se venden. Kelly Springfield 
3 1|2 tons.; Wichita, 3 1|2 tuns.; A l -
bión, 4 1|2 tons.; Bethlehem, 1 1|2 to-
nelada; Bethlehem Guagua, 2 1|2 tons.; 
Bethlehem, 3 1|2 tons.; Hurlburt, 5 to-
neladas. W i l l i a n A . Campbell. Presi-
dente Zayas 2. Habana. 
30477 10 ag. 
A U T O M O V I L E S E N G A N G A . R E V I S A -
dos y en perfecto estado, vendemos, con 
facilidades de pago, ios siguientes: 
Buick Sedán 5 pas. $600.00; Studeba-
ker 7 pas., $700.00; Owen Magnetic, 
5 pas. $500.00; National 5 pas. $500; 
Renault 5 pas. $600.00; Studebaker, 7 
pasajeros, $600.00; Briscoe, Cuña, dos 
pasajeros, $300.00; Whitc. de lujo, 7 
pasajeros. $2.000. Will iam A . Camp-
bell. Presidente Zayas 2. Habana. 
30478 10 ag. 
A U T O M O V I L E S , V E N D O UN DODGE, 
del 20, $500: un Dodge del 19. $300; 
todos a prueba y con garant ía . P í l n -
cipe No. 14. 
30501 4 ag. 
G a n g a . Se vende un a u t o m ó v i l Stut/, 
de 7 asientos, en buen estado en $700 
No se rebaja . Informan a todas ho-
ras en H No. 93 . altos. V e d a d o . 
30430 8 a g . 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
Cultos al Glorioso Patriarca Santo 
Domingo de Guzmán, los días 1, 2, 3 
y 4 de Agosto de 1924. 
S O L E M N E T R I D U O 
D I A 1 
A las 8.30 de la mañana. Misa So-
lemne. 
A las 5 de la tarde. Rezo del Santo 
Rosario, Letanía cantada. Ejercicio del 
Triduo, Plegaria, SermOn e Himno a] 
Santo Patriarca. Predicará el Reveren-
do Padre Pablo del Olmo. 
D I A 2 
Los mismos cultos a las mismas ho-
ras . Predicará el R- 1'. Teófilo Arroyo 
D I A 3 
Los mismos cultos que los días ante-
riores. Predicará el M . R . P . Prior 
F r . -%-iriaiio Herrero. 
F I E S T A P R I N C I P A L 
D I A 4 
A las 7 1|2 a. ni. Misa de Comunión 
general para los Terciarios Dominicos 
Cofrades y Asociados del Rosario, Ni-
ño Jesús y demás fieles, que dirá el 
Muy Ilustre D r . Mons. Alberto Mén-
dez, T . D . 
A las 9, Misa Solemne a toda orques-
ta, en la que oficiarán los R R . P P . 
Franciscanos de Guanabacoa, predican-
do Un Padre de la misma Comunidad. 
Presidirá esta solemnidad el Excelen, 
t í s imo y Rvdmo. Sr, D r . Pedro G . Es . 
I trada. Obispo de la Dióces i s . 
I Desde las 12 del día 3. hasta las 12 
de la noche del día 4, se pueden ganai 
¡ tantas indulgencias plenarias, cuantas 
visitas se hagan a una Iglesia Domini-
cana en la América española. 
Nuestro Excmo. Prelado se ha digna-
do conceder 50 días de indulgencia poi 
la asistencia a cualquier acto del T r i . 
dúo . 
30479 4 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
R U S T I C A S 
C H A Ü F F E U R S 
Socio . P a r a un negocio de gran evo-
lución y que deja un buen margen de 
utilidad, se necesita un Soc io Gerente 
o Comanditario, que aporte de diez a 
veinte mil pesos. L o solicita casa es-
tablecida desde hace 4 a ñ o s , que tie-
ne necesidad de ampliar el capital por 
requerirlo así el negocio. Garant iza-
mos, bajo escritura, una utilidad mí -
nima de $ 5 . 0 0 0 cada a ñ o . Se facili-
tarán toda clase de detalles a las 
personas interesadas en este anuncio. 
Queremos tratar solamente con per-
sonas serias y de capital, que no nos 
hagan perder el tiempo. Dir í janse por 
escrito a: S r . J . R . Herrera . Apar-
tado 1758 . H a b a n a , 
30511 7 a g „ 
C H A U F F E U R CON 7 AÑOS D E P R A C -
tica desea colocarse. Tiene bueñas re-
ferencias. Informan: Te l . A-9964. Pre-
gunte por Caamaño, do 8 a 11 a . m. y 
de 6 a 10 p. m. 
30518 L * « : ¿ L . 
V A R I O S 
Solicita c o l o c a c i ó n , una señori ta edu-
cada, con conocimientos generales de 
oficina, con buena letra y m e c a n ó -
grafa, solicita un destino en casa co-
mercial o en oficina particular. Tiene 
buenas referencias y no tiene preten-
siones. Informan: S u á r e z 3, Habana 
T e l é f o n o M - 6 1 9 1 . 
D ^ „ 6 a g . 
R U S T I C A . V E N D O A C C I O N C O N T R A -
to de una finca en calzada a 9 ki ló-
metros do la Habana. Tiene buena casa 
arboleda, palmas y buenas aguas, es 
excelente para toda clase de cultivos 
y crianzas y para vaquería . E l contra-1 
to de cuatro aflós, el precio son $300. 
Informa: José Díaz Minchero, Guana-
bacoa. Caserío Vil la María. También 
doy en arrendamiento una buena casa 
con buen lote '.de terreno, en calzada, 
cobro $30 de renta al mes. L a finca 
puede ser desde 1|2 caballería hasta 
2 112. - • v 
30494 8 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O E N L O M E J O R D E SAN R a -
fael esquina a Aramburu, frente al par-
que de Trillo, puesto de frutas y he-
lados, con m á s de 25 pesos diarios de 
venta. . . . 
30450 3 ag 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Vendo una gran esquina.. de dos plan-
tas en $18.000. Renta el 10 0,0 del ca-
pital. Arrojo. •Belascoain 50. Tienda 
d<i Ropa. L a s Tros B B B . M-9133. 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O S 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
O P E R A C I O N E N E L D I A 
A G U I A R 78. B A J O S 
T E L E F O N O M-3617 
D E 10 A 12 A . 
30538 
M Y D E 2 A 5 P . 
3 a! 
M 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi 
Ies; gestiones judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas de todas d a 
ses, divorcios, t es tamentar ías y ab-in. 
téstatos . Empedrado 34. Dep. námer< 
2. de 2 a 4 p. m. 
L O S R E B E L D E S B R A S I L E Ñ O S 
T R A T A N D E R O M P E R E L C O R . 
D O N D E L A S F U E R Z A S L E A L E S 
MAQUINA Dp, SUMAR V E N D O E N $70 
máquina de escribir, portátil , $30. Te- , 
l é f o r / A-7979. Monserrate 99. esquina a 
Lamparilla, bodega. Pregunten por Ma-
rino: 
30452 - 3 ag. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Horrorosa l iquidación dé un gran lote 
de máquinas, donde hay .Underwood 5; 
Remington 10; Royal 10; Monarch 3; 
"VVoodtock modelo 5; Vltagraf modelo 5; 
L . C . Smith Broos S; Colombia Bar-
lock Remington 7 y muchas iníis de 
otros sistemas; hay máquinas desde 10 
posos. Se venden separadas. Pueden 
verse a todas horas en Indio 39. 
30464 3 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
G R A N B O D E G A V E N D O 
Garantizo 100 pesos de venta y de 
cantina v cigarros la mitad Le garan-
t.zo también que no hay hoy en Bo-
dega mejor negocio. Váanv; y se con-
vencerá . Arrojo Belascoain 50. L a s 
Tres B B 3 . M-9133. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B U E N O S A I R E S , ju l io 30 . 
Noticias a q u í recibidas de la par-
te meridional del B r a s i l , dicen qu« 
los revolucionarios b r a s i l e ñ o s , qu< 
fueron arrojados de Sao Paulo , em 
prendiendo la huida hacia el Ñ o r 
oeste, t r a t a n de abrirse paso a trív 
v é s del frente que les presentan lai 
fuerzas federales y replegarse l ú e 
go hacia el Sur, cruzando los Esta-
dos de P a r a n á y Santa C a t a r i n a 3 
penetrando en el de R í o Grande de 
Su l , de donde es n a t u r a l su jefe, & 
general L ó p e z . A s e g ú r a s e que, a pe-
sar de que el Gobernador db Ríe 
Grande do Su l s e ñ o r Borges, ha pro 
metido s u apoyo al Gobierno fed© 
r a l , el movimiento revolucionaru 
goza de grandes s i m p a t í a s en es» 
E s t a d o . 
, A s e g ú r a s e que el general L ó p e ; 
cuenta con reunir en ruta suf c ien 
tes fuerza spara poder tomar P o r 
to Alegre, capital de R í o Grande d< 
S u l , y establecer a l l í un gobiern* 
provis ional . 
Se asegura que los rebeldes hai 
podid ollevarse de Sao Paulo variai 
b a t e r í a s de a r t i l l e r í a , municiones ^ 
otros materialea de g u e r r a . 
NISOS D E AMBOS S E X O S , M E N O R E S 
de diez a ñ o s . Se admiten para educar-
los y ofrecerles cuidados y atenciones 
propias entre familias. Colegio de Su-
birana No. 30. 
30514 10 ag. 
U R B A N A S 
VENDO, F A C T O R I A , P A R A F A B R I C A R 
5x20, $5.600; Bayona, 5.50x23, $6.500; 
Someruclos, cerca de Monté, 2 plantas, 
moderna, 240 metros, $23.000. Arroyo 
Apolo, casa de esquina. 900 nietros, jar-
dín, portal, sala, saleta, 4 cuartos, ba-
ño intorcalado, comedor, $3.600. So-
meruelos y Monte, café, de 1 a 5, se-
ñor López. 
30496 3 ag. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S $ 2 . 0 0 0 
L a vendo próxima al Parque Cfintral. 
Vale el doble de lo que su dueño pide 
por ella. Vendo otra en $2.40(3, cerca 
del Muelle. E s muy barata. Arrojo. 
Belascoain 50. L a s Tres B B B . M-91o3 
G R A N C A F E V E N D O 
E s el mejor de la Habana. Si usted 
so Interesa por comprar, le invito a que 
me vea. Vendo otro en Calzada: ven le 
a prueba $70 y se da en $6.000 libre 
, de renta y 8 años de contrato. Arrojo 
»Belascoain 50. L a s Tres B B B . M-9133 
30565 3 ag. 
T A L O N E S DB R K C I B O S P A R A A L Q U I 
leres a $0.20. seis por un peso, cartas 
de í ianzn y para fondo. Demandah pa-
ra desahucio, carteles para casas va-
c ías . De venta en Obispo 31 112. L i -
brería . 
30497 . 4 ag. 
L A J U R I S P R U D E N C I A A L DIA. COM-
pleta. desde Enero de 1913 a Diciembre 
de lí>23 en ?R0. De venta en Obispo 
31 1|2. Librería . 
30497 4 ag. 
L A F E D E R A C I O N A M E R I C A N A D I 
T R A B A J O N O V O T A R A P O R 
N I N G U N P A R T I D O P O L I -
T I C O D E T E R M I N A D O 
A T L A N T I C C I T Y , 3 0 . 
E l Presidente do l a F e d e r a d ó r 
Americana del T r a b a j o Samuel Gom 
Pers d e c l a r ó hoy que lo ú n i c o qu< 
Puocle a,eg.u ae%r:a de la a c t l t u í 
p o l í t i c a de dichn o r g a n i z a c i ó n en ls 
p r ó x i m a c a m p a ñ a oloctoral es qu< 
no 6e c o m p r o m e t e r á con n i g ú n par 
tido p o l í t i c o como partidario del 
mismo". ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 4 
A f i o x c n 
R E C T O R Í O 
R O F E S I O N A l 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , l i ó . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
í J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-7957 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, Teléfono A-9313 
D R . F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Oriente). 
Kdificlo "Martínez". José A. Saco, ba-
jos, número 6, Santiago de Cuba. Telé-
fono 2585. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 6 4. Teléfono M-4667 
Estudio privado, Neptuno, 220, A-6850. 
C 1006 Ind. 10 f 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
x F E R N A N D O O R T I Z 
J OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Telé fonos M-3639. M-6654, 
11639 31 my 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático do Anatomía Topográf ica 
de la B-acultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle N núm. 5 
entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D r . P E D R O A ^ B O S C H " " 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11. Teléfono A-6488. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del riñón, vejiga y 
crñnicas. Teléfono A4364. 
G Ind 9 mz. 
1 D R . E . G A S T E L E S 
! De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sif i lografía. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y de la sangre del Hospital 
Saii.t Louis, de París . 
¡Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
j Virtudes 70 esquina a San Nico lás 
1 
D r . F R A N C I S C O S U A R E Z 
G E N I O S 13. 
Consultas de un?, a dos para enferme-
dades de la nariz, garganta y oídos. 
Teléfono M-27JJ3. 
26907 7 ag 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. Consultas, $10.0. 
D R . C E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, te léfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 12 y de í a 4 o por convenio 
P R O F E S I O N A L E S 1 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas do 
9 « 11 y de 12 a 6 p. m. Alunte 149. 
Altos. 
28081 14 *g. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
mientó pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
2 a 3 y de 7 a 9 p. m. Suárez. 32, Po-
liclínica. Teléfono M-6233. 
Contra Oebre tifoidea, paratif oidea. 
e infección colibacilar, a un tiempo, 
inmunización segura, duradera y rá-
pida (en 96 horas) con bacterina mix-
ta "sensibilizada", que no produce fie-
bre, ni vómitos, ni inflamación, ni fa-
se negativa, 3 inyecciones. E n esta ofi-
cina, ? 18.00. A domicilio 25 pesos. 
D r . R A F A E L M E N E N L E Z 
Empedrado 4, de 2 a 4 Telf. M-3528. 
27841 13 ag> 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L I 
Especialista en Enfermedades de nljos, | 
medicina en general. Consultas de 1 al 
3. Escobar, 142. Telf. A-1336, Habana.1 
C 8024 Ind 10 d 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
Médico del Dispensario de Tuberculosos 
de la i-iga. Medicina Interna. Especia-
lista en niños y enfe<medade3 del pe-
cho. Tratamiento do los casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis Pul -
monar. Tratamiento de la Atrepsia. 
Pida su .lora al te léfono A-7574. Conr 
sullas t'.n: Cárlos 111, número 223. 
27808 13 Ae. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de a 2. G, número 
116, entre Línea y 12, Vedado, 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la ¿fa-
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado, te léfono F-4457. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Füadel f ia , New 
York y Merceder. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo, y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo de los uréteres. Examen del r i -
ñon por los Rayos X . Inyecciones de 
606 y 914, Reina 1C3, Consultas de 
4 a 5 
C 6983 SI d lo. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
04291 md- i» Airo. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n E x t r a c c i o n e s 
Coronas, puentes y dentaduras. Con-
sultas d'iarias de 8 a 11 y de 1 a 5. 
T e l . M-büat. San Lázaro 318 y 320. 
26436 3 
C O M P A Ñ I A i A M B U R G Ü E S A 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S A 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P l y m o u l h y H a m b u r g o . 
V A P O R " T O L E D 0 , , F I J A M E N T E E L 1 4 D E A G O S T O 
p a r a S a n t i C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a . C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o . 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 1 7 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a n i a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a , V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o 
Los vpaores " T O L E D O " y " H O L S A T I A " después de Brandes reformas 
hechas en este últ imo en Hamburgo), tienen una T E R C E R A C L A S E en mag 
ní f icos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua c0"1®""1 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar. Cantina, Duchas y Baños. L a C°™p,f 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran sa lón de comer, 
en mesas por camareros Españoles . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
C L A S E P A R A C A N A R I A S : $60.00 M . O., P A R A N O R T E 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida ae Ital ia núm. 24, entre Vir -
tudes y Animas. Tel£. A-»683. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consuitas ae 8 a 11 y de 
i a 9 p. ni . Los domingos hasta las 
dos de la tarde.. 
25908 9 ase 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
i Técnico especial para extracciones. F a . 
oilidades en el pago. Horas de consul-
\a , de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente a l ca-
fé E l Día, te léfono M-3698. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a-12 a. m. y do 3 a 
•r> p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T R B E U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
20325 30 nv. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
gación consular las destinadas ai ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en inglés. Oficinas: 
Aguiar, 66, altos, te léfono M-5679. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a s o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete, Tejadillo 10,2 te lé fonos 
A-50-24 e 1-3693. 
26111 5 ag. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes,- miércoles y viernes, 
Se 2 a 4 en su domicilio, D, entre 21 
y 23, Teléfono F-443S. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E LÁ 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a4, martes, jueves y 
sábado. Cárdenas número 45. altos, 
teléfono A-9102. Domicilio: Avenida de 
Acosta entre Calzada de Jesús del Mon-
te y Felipe Poey. Vi l la Ada, Víbora. 
Teléfono 1-2894. 
C 5430 Ind. 15 j l . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, Vías 
arinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obrapía, 51, altos, teléfono A-4364. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medad3s del sistema nervioso, s í f i l i s 
y venéreo. Consultas diariás de 12 a 
2, en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenavista, Víbora. Teléfono 1-1040. 
'Jonsultas gratis a los pobres, los 
niércoles y sábados, de 2 a 3. 
29574 26 ag 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
K S P E C 1 A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
DE L A A S O C I A C I O N D R D E P E N D I E N -
T E S 
A.plicaciones de Neosalvarsán. V ías Uri-
narias, Enfermedades venéreas, Cistos-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
[Jonsultas de 3 a 6. Manrique, 10-A, 
altos, te lé fono A-5469| Domicilio, C. 
Monte. 374. Teléfono A-3545. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15, M-1644, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel eczemas, barros, ú lceras) , neuras-
tenia, histerismo, 4isPePsia. hlperclor-
hidria acidez), colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parálisis y demájs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en gentral. Consuitas 
de 2 a 4. Aguacate 15, altos. 
«6369 3 ag 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas, de 1 a 3, 
p m. diarias. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparil la 74, altos. Consultas de 7 y 
media a 10 de la mañana. 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratamiento, horas y precios con-
vejicionales. Teléfono M-4252. 
26271 2 ag 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos -v enfermedades de niños . Con-
sulado, '20, altos. Teléfono M-2671. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la U n ^ 
versidad. Consultas de 8 a 11 ». m. 
Para los señores socios del Centro Ga-
llego, de a a 5 p. m. días hábi les . Ha-
bana, 65, bajos. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo üe 
la carie dental, en todas sus fases, en 
una a tres sesiones. Tratamiento de 
la Piorrea por la Fisioterapia bucal, 
que tan sorprendentes resultados ofre-
ce. Hora f i ja a cada cliente. Todos los 
días laborables. De 9 a m. a 5 p. m. 
Compostela, número 129, altos, esquina 
a Luz. 
26700 3 ag. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo, doctor J . Frayde Martínez, 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, te-
léfono M-4884. Especialista en enfer-
medades de señoras y niños . Enferme-
dades Venéreas, Enfermedades del e s tó -
mago. Hígado e. intestinos. Corazón y 
Pulmones. Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
tricidad Médica, Inyecciones intraveno-^ 
sas para la Sífil is , Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Com-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a los p o b r e s 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca. Rayos X . tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epúlépticos, corea, 
insomnio, histerismo, neumutenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
5131, Consulado, 89, Habana, 
Ind. 18 m y . 
D r . E . P E R D Q M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de vías 
arinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ría 83, de 1 a 4. Teléfono A-170i3. 
Dr. F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, estó-
mago o intestinos. Consultas los días 
aborables, de 12 a 2. Horas especiales, 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-5413. 
D r . E N R I Q U E S A U D R I G A ^ S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
:erna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono A-1324, j * F-3679. 
C 6995 31 d 1. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Jcnsultas y reconocimiento ?í.40. Me-
Jiclnas gratis a los pobres. Lealtad 112 
mtre Salud y Dragones, de 11 a 12 y 
le 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. David Cabarrocas, Enfermedades de 
señoras, venéreas, piel y síf i l is . Cirugía 
nyecciones intravenosas para la sífilis. 
( .Neosalvarsán), reumatismo, etc., aná-
.isls en general 
D R . J U S T O V E R D U G O 
HEDICO CIRUJANO Dw L A F A C U L -
TAD D E P A R I S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Análisis del jugo gástr ico si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a(10 a. m y de 
12 a 3 p. m. Refugio, 1-B, bajos. Te-
éfono A-3685. 
^ 574 Ind, 17 6 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras Se 
ja trasladdo a Virtudes, 143 y medio 
dtos. Consultas: «"e 2 a 5. Teléfono A-' 
/203. 
C 2230 Ind. 21 s 
D r . A N T O N I O P I T A 
vledicina interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia; Impotencia, Obe-
lidad. Reuma por la Fisioterapia. San 
jázaro. 45, horaa do 2 a 4 p m 
C 2222 _ ¿ n ú ' 3 1"zo-
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
jonsultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A 
418. Industria, 57, 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 , 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 de la tarda y de i a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intestinos. 
Hígado, Páncreas , Corazón, Riñón y 
fuimonos. Enfermedádes uc señoras y 
niños, de la piei, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesiuad y enflaciueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras Í2. 
leconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de la aífiiifi, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parál is is , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
sa lvarsán) , Rayos X , ultravioletas, 
masajes, corrientes e léctr icas , (medici-
nales alta frecuencia) aná l i s i s de ori-
na, (completo ?2.00), sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, he-
ces fecales y líquido céfalo-raquídeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zoB). 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domi-
cilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos), te léfono M-1660. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. 
Ind. 9 my 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
«é. Consultas de 2 a 4, te léfono A-4410. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad dé Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años Jefe Encar-
gado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enagenados del 
mencionado Hospital. Medicina General 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos |5.00, de 
3 a 5 diarias en San Lázaro, 402, (al-
tos), esquina a San Francisca. Teté-
fono A-8391. 
D R . A L B E R T O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74 entre Indio y 
San Nico lás . 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte I N U . 74 entre Indio 
y San Nicolás , y paga de 3 a 5 en San 
Lázaro No. 229, entre Belascoain y 
Gervasio. Todos los -días . Para avisos 
T e l . A-8256. 
29173 21 ag. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en v ías uri-
narias y enfermedades venéreas. C l s -
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, 69. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista ou las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, Reina, 90. 
C 4505 Ind 9 Jn 
D R . F . R . T L A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Luis 
de París , Ayudante do m Cátedra de 
Enfermedades de" la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12, 
Consulado, 80, altos, Telf, M-5657. 
P 60 d 16 Jl 
D E F O R M A D O S 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista, de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunas, miér-
coles y viernes. Lealtad 12, te léfono 
M-4372, M-3014. 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
L I T I C O S 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades de este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parálisis , véame o 
escríbame y le daré una relación ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, que seguramente le informarán 
si "curo" o "no curo". 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, lúmbago, escoliosis, paráli-
sis infantil, hombros caídos y afeccio 
nes, coyunturas. Tratamientos moder 
nos y c ient í f icos de esteepatía , masa, 
je, chiropráctica, gimnasia correctiva 
y baños eléctricos. C L A R E N C E H . MAC 
D C N A L D . Especialista en reconstruc-
ciones f ís icas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio Robins, Obispo y Habana. Oti 
ciña No. 615, te léfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 * de 1 a 5. 
C34/6 ¿ud-d-l? Myo 
O C U L I S T A 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C i A l - l S T A E N E N b ' E R M E D A D B S 
D E L O S O J O S 
Cónsul-as de kl a 12 y de S a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 94., Telf . 1-2987.1 
¿646/ * A g . t 
D R . , J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A T OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas da 1 
a 4. Teléfono M-2330u 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos . Con 
saltas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás , 52. te lé fono 
A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 100, Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hoapital "Mercedes". 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar a l cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago. Hernia, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 201, te lé -
fono A-9559. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 6 p. m. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q ' J I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba con t í tulo universita-
rio. E n el despacho, $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 28, te-
léfono A-3845. Manicure, Masajes. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. 381, entre Do» y Cuatro., Ve-
dado, Teléfono F-1252. 
27976 13 a s . 
m m SÍ l ü í k a s 
D r . . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 6, 
$5.00. Neptuno. 32, altos, te lé fono A-
i!j85. 
C 6030 30 d 2 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L O 
! Inventor de la cura radical del reuma 
' Calzada de Arroyo Apolo núm. 4 de 7 
a 12 da la mañana. —Avenida de Bo-
lívar (Reina, 39. De 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy garant ía de calmar 
el dolor del primer masaje, empleando 
mi U N T U R A M I L A G R O S A . Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
lamentar fracasos e el ejercicio de mi 
profesión. 
26776 6 ag. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades do Madrid y la Ha-
Dana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel. A-0226. Habana. 
29598 24 ag. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , tílFILlS 
Curación de la uretritia por los rayoT 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. l í o v a a domi-
cilio. 
06609 30d-20 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lune«i, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 2 7. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y oídos. Consultas. De 
1 a 3, Monte 230. Domicilio, 4 núme-
ro 20?. Teléfono F-2236. Vedado. 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Isias 
Paleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros contra incendios. 
Z Á L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de' todas clases sobre to-
das las ciudades de iOspaña y sus per-
tenencias. Se reciben expós i tos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadeifia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos. 
D R . L A C E 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, es tómago e intestinos. 
Consultas de l a 3. Concordia No l í e 
Teléfono M-1415. 
26994 7 ag,, 
Medicina general. Especialista es tóma-
' go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
j ñoras do la sangre y venéreas. De 3 a 
(4 y a horas especiales. Telf. A-3751, 
I Monte, 125, entrada por Angeles, i G 06-° I n d 22 D , 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes d6 los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los 'adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, /bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
T E R C E R A I S : 
ESPAÑA 573.05. 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s informes, dirlgirso a: 
L U I S OLASZNO 
Sucesores de Helibnlt & Claslngr. 
SAN I G N A C I O , 54, A L T O S , A P A R T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u t a , " S . A . 
G 8 A H P E S B O 6 .™Plr«cc l6a TtUffx&flc»: "Empxfliuw*"» Aparta*© 1641 
T E L E F O N O S : 
A-5315 — i n f o r m a c i ó n General., 
A-4730.—Septo, de Tráfico y Píete» 
A-6236.—Coutadnri y Pasajes . 
A-3966.—Bepto. da Compras y Almacén 
M-5a93.—Primer E s p i g ó n do Paula.. 
A-5634.—SegunCo Ebpigón de Paula., 
C6S3*AC.X02r S S 3JOB V A P O R E S Q T O E S T A N A * A C A R G A E N E S T E P U E R T O 
C O S T A N O R T E u - u 
«i sábado día 2 de Agosto, para T A R A F A , G I B A R A ( H O L Q U I N 
O) V I T A B A Ñ E S Ñ I P E (Mayar!, Antilla; Presten), S A G U A D E 
Cayo MambU. B A R A C O A , Ü Ü A N T A N A M O (Caimanera) y S A N -
** ldr* _ ™ ™ ~ 0 . X l ^ l f ^ ^ f ^ . M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E (Chaparra). , ^ « G I B A R A " 
Saldr el « l
T V E L A S C O ) 
TANAMO (Cayo ambí) , 
T I A G O D E C U B A . 
Este buaua rectWrá. carga a floto corrido en combinación con los F . C . 
del Norte de Cuba tv ía P ier io Tarafa) para las estaciones ó igulentes : MO-
R O N . E D E N D E L l X o E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A G t í N A L A R G A . 
I B A K R X C U N A G U A / C A O N A O , WOODIN, DONATO, J1QÜI, J A R O N U . R A N -
C H U E L O L A U R I T A . L O M B 1 L L O S O L - , SANADO. NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E -
G O D ^ A V I L A , SANTO TOMAS. S A N M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A D L O S . 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , ^ ^ ^ ^ ^ F i 1 1 ^ A \ CH f " 
P E D E S . L A Q U I N T A , P A T R I A , P A L L A , J A G U E E A L , C H A M B A S S A N R A -
F A E L , T A B O R N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . . 
C O S T A S U R 
Salidas do este puerto todos los viernes, para los do C I E N F U E Q O S , CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L SUR, M A N O P L A . 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E MORA y Í5AN T I A G O D E C U B A . 
Vapor ' ^ A S V I L L A S " 
Saldrá el viernes lo. de Agosto, para los puertos arriba mencionados. 
Vapor "CltO C R I S T O " 
Saldrá el viernes lo. de Agosto, para C 1 E N F U E G O S y M A N Z A N I L L O . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor "ANTOJbZN D E I . C O ^ i A C O " , 
Saldrá de este puerto los días 10, 20, y 30 dp cada mes, a las 8 P ,̂ ra-
para loo <U B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R E O O S , P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , ( i l inas de Matabambre) R I O D E L 
.VEDIO, DLMAS, A R R O Y O S da M A N T U A Y L A F E . 
L Í N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "I iA P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo pan . Calbarlfin,' recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles basta las 9 a . m. Jel dia de la salida.. 
L Í N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E F t T O J U C O 
Vapor " H A B A N A " , , 4 
Saldrá de este puerto el sábado día 2 de agosto a las " » • « » . . ¿V1".6^ 
para G U A N T A N A M O (Boquerón), S A N T I A G O D E C U B A P U E R T O P L A T A 
(R. D.) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A D 1 L L A Y P O N C B (P. R . ) , De 
Santiago de Cuba saldrá el sábado día 9 a las 8 a . m.. 
Vapor " G U A N T A N A M O " • . 
Saldrá de este puerto el sábado día 16 da Agosto a las f ST » A ^ A N í i M n o 
para G U A N T A N A M O (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO 
SAN P E D R O D E M A C O R i S ( R . D . ) . . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 23 a las 8 a . m.j 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
t«rlaE Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo así , serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
ga y a l buque. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C Q M 
. P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos; 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
H a b a n a * 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, al to». Telf . A-7900. 
H a b a n a 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á para S A N T I A G O D E C U 
B A , L A G U A I R A , P U E R T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A L L A O , MO. 
L L E N D O . A R I C A . I Q U I Q U E , A N I O -
F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre el 
2 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes. De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tatde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su .'tinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
tos del P a c í f i c o , en los que no hace 
escala; con trasbordo en Cris tóbal ! y 
para los d e m á s puertos de Chi le , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
l a salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S ^ . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A T 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o as í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , a l to» . Telf . A-7900. 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo 
|: 
f rancés "PL.ANDRE", saldrá el 4 do Agosto. 
„ "ESPAGNE", saldrá el 4 de Septiembre 
„ "CUBA" saldrá el 18 d» Septiembre. 
„ " F L A N D R E " , sa ldrá el 5 de Octubre. 
„ "ESPAGNE", saldrá el 18 do Octubr 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " F L A N D R E " , sa ldrá el 15 do Agostt 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f rancés "ESPAGNE", saldrá el 15 de Septiembre. 
„ „ „ "CUBA'', sa ldrá el 30 de Septiembre, 
' „ „ " F L A N D R E " , sa ldrá el 15 do Octubre. 
„ „ „ "ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París, 45.000 toneladas y 4, hé l i ce s ; Franco. 35.000 toneladas y 4 hé l i ces ; 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, Sufiren, etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Rei l ly n ú m e r o 9 . 
Apartado 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A-1476. 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alernaass 
N E W T O R K . — I f L . Y M O U T H — C H E R B O U R G — B R E M E N 
£1 nuevo y lujoso vapor 
< * C O L U M B U S ' , 
de 40.000 toneladas 1 
E l m á s grande y m á s rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 5 de Agosto y el 28 de Agost* 
SS "MUKNCHEN" saldrá el lo. de Agosto y 30 de Agosto. 
SS " S T U T T G A R T " saldrá, en Julio 17 y Agosto 13. 
Pasajes de Primera. Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos de una sola 
claae de Cámara. 
Servicio mensual de vaporea de carga directamente de Alemania para la 
H A B A N A y otros puertos de la I S L A . 
I N F O R M A R A N 
XTCNTZB H JUEBCHCNS 
SAN zaKACXO 76. T E X ^ r O S T O M-4109. 
C 3805 Alt Ind. lo. my. 
¿ü l i eE ÜD. DAR A CONOCER UN PRODUCID NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
2 0 D E A G O S T O 
a las 12 de l a m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general,, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
— : — " " ' 
Despacho de billetes: De 8 a í l 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la m a r c a d á 
en el billete. L 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas'sus letras y con l a mayor cla-
ridad, i; 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
guno de equipaje, que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900* 
H a b a n a 
E l vapor 
A L F O N S O X ü l 
^ C a p i t á n : A . G I B E R N A U f 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E A G O S T O 
llevando l a correspondencia públ ica , 
Admite carga y pasajeros para «fi* 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a H 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán ex-
pedidos hasta las diez del d í a de Ia 
salida. 
• 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje» | ^ 
su nombre y puerto de destino con 
tedas sus letras y con la mayor cla' 
r idad. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . , ¿ - 7 9 0 0 , 
A Ñ O X C I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
, VAPORES DE TRAVESIA 
Linea Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
" E D A M " , 
S a l d r á f i j a m e n t e le 1 6 d e A g o s t o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
¡ R O T T E R D A M 
r r ó x i m a s s a l i d a s : 
Vapor "EDAM", 16 de Agosto. 
Vapor " L E E R D A M " , 6 de Septiembre. 
Vapor "SPAARNDAM". 27 de Sepbre, 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L E E R D A M " , 10 de Agosto. 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Admiten pasajeros de primera dase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s . No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
MISCELANEA MISCELANEA 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y . m á s q u e pre -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per-
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine tes inde-
pendientes a t e n d i d o s p o r u n esco-
gido p e r s o n a l e n igual n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
AVISOS RELIGIOSOS I ALQUILERES DE CASAS , ALQUILERES DE CASAS ¡ ALQUILERES DE CASAS 
flvrtldo completo de los afam&doa M » 
, L L A R E S marca "BRUNSWICK"% 
Hacemos van tas a plazos. 
Toda clase de accesorios para binara 
Reparaciones. Pida Catálogos y prooMSl 
P A R R O Q U I A D E A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo a las 8 a. m. tendrá lu-
gar la comunión reparadora. A las 9 
a. m. misa solemne con exposición del 
Santís imo y sermón. 
30413 3 ag 
i H a r t m a r m B a j a 2 . O ' R e i l l y 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
j B S I I f IsO. U X a . 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
• C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C C F 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
£1 hermoso trasat lánt ico. 
" O R T E G A " 
de 1 8 , 0 0 0 toneladas de desp lazárnos lo . 
Saldrá fijamente el día 6 de Agostí), 
admitiendo pasajeros para: 
V I C O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
x L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
' Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase $ 2 2 8 . 4 3 , Segunda 
J 1 2 4 . 1 2 Tercera Preferente | 7 3 . 0 0 . 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Tapor " O R T E G A " . 6 de Agosto. " 
eapor "ORITA", 20 de Agosto. 
Vapor "OROY-A", 24 de Septiembre. 
Vapor "ORIANA", 6 de Octubre. 
Vapor "ORCOMA", 22 d© Octubre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E 
y Por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires . 
Vapor "OROYA". 1 0 de Agosto. 
Vapor " E B R G " 18 de Agosto. 
Vapor "ORIANA", 24 de Agosto. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor " E S S E Q U I E O " . 15 de Sepbre. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
ialidas mensuales por los lujosos tras-
ai (ftnticos " E B R O " y "ijjtíSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pa-
6»}e, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia. Ecuador, Costa Rica, Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios. 30 . T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
MISCELANEA 
P A N T U F L A S 
Avisamos a nuestros clientes que ho-
mo» recibido un buen surtido de pantu-
>:^Ccn B?<rlsí d,e eoin»I de distintos y 
bonitos estilos, los cuales aerán dp su 
agrado. Una visita y a® oonveneprán 
E l Bol Naciente. O'Reilly. número r80 
Habana, Teléfono A-8780 
25966 1 A g . 
D E P A R I A M E W T Ú m t U L t r i O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t a l a m á s e x t e n s a y 
f lamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a » , sur t ido c o m p l e t o 
T5 ^ n 0 0 * y ^ l i d a d e 8 . des-
de $ 3 . 0 0 , 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
los y b a i o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d w i e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d t 
seda, un g r a n s u r t i d o . 
C o j e e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e terc iope-
! o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u>ada, p a r a v i a j e y otros usos, en 
!i * ! Í5? t a , n a ñ c i » y í o r m a s , des-
de $1 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e r u « -
T l ^ O ^ t0CÍ0S t a m a ñ o S í 
Mosqui teros c o n a p a r a t o , e n v a -
n a $ 5 ' iO™** y I™**0*» desde 
M o s q u í í e r o s suel tos , p a ^ a p a . 
^ $ 2 S c T tCd0S ^ l a i n a ñ o & ' d e » -
E N C A N T O " / 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas para n iños y ni-
ñas , de todas edades. 
L a s tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para m á q u i n a s de coser. 
G r a n taller de Reparaciones. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate, n ú m e r o 50. — A - 3 7 8 0 . 
C 6731 30 d 23 Jl 
Andamios y herramientas. Se vendfi 
un lote, usado en una fábrica sola-
mente. Está casi nuevo y se da en 
p r o p o r c i ó n ; no en ganga. P a r a verlo 
y tratar en la calle C No. 270 entre 
27 y 29, Vedado. 
30125 3 ag. . 
$ 2 5 D E R E G A L O 
A toda persona que en el territorio do 
la República denuncie a la Unión de 
Importadores de Pel ículas , con pruebas 
fidedignas, la exhibición clandestina de 
pel ículas c inematográf icas de cualquie-
ra de las casas pertenecientes a la 
Unión. Diríjanse las denuncias y las 
pruebas al secretario de la Unión de 
Importadores, doctor Jorge Casuso, Man 
zana de Gómez. 533. 
30438 10 ag 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
E l día lo. de Agosto a las 9 de la ma-
ñana solemne fiesta al ¡Sagrado Cora-
zón de Jesús , en acción de gracias. E l 
sermón estará a cargo del Rvdo. P . Jo-
sé Vicente, Prior de los Carmelitas. 
30247 2 Ag. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n F r a n c i s c o 
d e P a u l a , V í b o r a 
S O L E M N E S C U L T O S A S A N A N T O -
NIO D E PADCJA 
Habiéndose inaugurado dolemnemen-
te el pasado domingo el nuevo altar 
mayor de esta Iglesia Parroquial, se 
celebrarán en estes <«llas los siguientes 
cultos a S. Antonio de Padua, cuya 
festividad se había suspenlido por la 
construcción del altar. 
Días 31 de julio, y 1 y 2 de Agosto 
triduo al Santo. A las 8 a . m. misa 
solemne, ocupando la Sagrada Cátedra 
el R . P . Fray Serafín Ajura, francis-
cano . ^ 
Día 3, domingo a las 9 a. m. misa 
solemne, ocupando la sagrada cátedra 
el R. P. F r a y Serafín Ajuria, francis-
cano. 
E l Párroco Invita a ^us amados fe-
ligreses y a los devotos de San Anto-
nio a estos cultos. 
Habana 28 de Julio de 1924. 
JQSÓ Rodríguez Pérez. 
Pbro. 
S0113 3 A g . 
AVISOS 
Ü N S O t i l j P O l í $3 S e v e n d e e s ta l u j o s a r e s i d e n c i a e n lo m á s a l to d e l a V í b o r a . P r e c i o m o d e r a d o . F a c i l i d a d e s d e p a g o . I n f o r m a n : B a n c o G a l l e g o . P r a d o y S a n J o s é . 30459 4 ag 
Obisptoy Á g u i a r m 5 5 ( « h p » ) 
Telf. A . 6 3 4 « - H a b ó n » . 
lad-SS K a . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e ^ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 J 
Reforriiainos Colchones 
dejándolos como nuevos 
B O V E D A S , A . $ 2 0 0 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas de mármol, $22.00 id. con ca-
j a de madera o zinc, $14. Osarios a per-
petuidad $60. No haga usted su traba-
jo • en el Cementerio, sin antes pedir 
precio a esta casa Taller de marmole-
ría L a Primera de 23, de Rogelio Suá-
rez, 23 y 8, Vedado. Telfs. F-2332 y 
F-1512. 
30420 30 ag 
P R O D U C T O S " E L S O L D E O R O " 
Aviso. Tengo el gusto de comunicar a 
mis cuantiosos favorecedores que el 
depósito de los productos " E l Sol de 
Oro", se ha trasladado a Industria 111. 
Teléfono A-9327, entre Neptuno y San 
Miguel, Casa Malame Lucía. Represen-
tante J . Saavedra. E n donde podrán ad-
quirí" la leg í t ima Manzanilla Alemana 
para aclarar el cabello, pasando por los 
tonos más sorprendentes. Pida extracto 
de Manzanilla. L a mejor tintura ve-
getal del mundo. Pídala en E l Encan-
to y Droguer ías . 
30267 9 Ag . 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa Amargura 72, compuesto de sa-
la, saleta, comedor, dos habitaciones y 
servicios modernos. L a llave en los 
bajos. Telf. A-0290, 
30435 5 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS A C A B A D A S 
do fabricar, en Avenida Acosta y Cor-
tina, una con jardín, portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño moderno, 
y la otra con jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño moderno y 
agua fría y calienta Informan en la 
misma. Francisco C. Valdés. 
29667 4 ag. 
G A N G A . U N HORNO D E GAS P A R A 
dulces, 4 gavetas, semi-nuevo. No. 215 
una marquesina, cristal alambrado, de 
4.50 por 1|25 metros, por menos de la 
mitad de su valor. Aguila y Neptuno. 
Café . 
30189 1 ag. 
V E N D O F R U T A L E S D E UNO A T R E S 
años , cada uno en su lata; frutas es-
cogidas, fangos, aguacates, mameyes, 
guanábanas , anones, tamarindo, mamori-
cillo, marañones, hicacos, castañas. De 
$0.60 a $1.00, según tamaño y clase. 
Lago, 1-5940. Lucero, Carretera de Güi-
nes, A-9115. Habana. 
30242 3 ag 
SERMONES 
\ T A B R I C A N T E S 
A P T D Ó . 1997 T E I F . A - 6 7 2 4 
C i í M IMO. 1% Sféb. 
T R A C T O R " T W I N C I T Y " 
Se vede uno casi nuevo con arado "San-
ders" de dos discos y una grada de hie-
rro toda en perfecto estado de funciona-
miento y a toda prueba. Concordia 142 
C. altos. 
30366 5 A g . 
C O C I N A D E C A R B O N 
Doble, de muy poco uso, en ganga, para 
fonda, asilo, etc.. en Líívsa y D. Pana-
dería E l Corazón de J e s ú s . Vedado. 
29959 4 Ag 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T R L A 48. . H A B A N A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
I n d u s t r i a , 1 1 9 
E s t a peluquería en breve se trasia-
dar.S a Neptuno 38, en los bajos de la 
fotograf ía de Blez, entre Industria y 
Amistad. * 
E s t a peluquería será la primera en la 
Habana por sú amplio local cómodos 
gabinetes todos independientes y muy 
confortables-. 
E n esta casa encontrará la dienta los 
m á s expertos peluqueros en el corte da 
melenitas a lo corazón, niñón, gar-
zoneta y demás estilos. 
Peluqueros de Niños de buen carácetr 
y cariñosos, buena masaglsta y mani-
curas, arreglo de cejaa y champú, dos 
prácticos peinadores y unJuindores mar-
cei, un experto y iápi<1o para el rizo 
permanente el cual liacunms en una so-
la hora, y lo garanUziiinoB ara un año 
de duración por el costo ue 2 0 pesos. 
Tinturas vegetales muy finas, garan-
tizamos el color y su duración. 
Industria 119. te léfono A-7034. S í , 
Cabezas. 
2 9 9 5 1 97 As -
C A T S S B A I . , D U K A N T S E l . SEOVXTSO 
S E M E S T R E D E 1924 
Agosto 15 L a Asunción de la Virgen 
M. I . S r . Penitenciarlo. 
Agosto 17 I I I Dominica de mes M . 
I . S r . Magistral. 
Septiembre 8 L a Natividad de U V . 
María M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 21 Dominica I J I de mea 
M. I . S r . Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I de mes M . 
I . S r . Lectoral . 
Noviembre 1 Featiridad de Todos los 
Santos M . I . Sr . Penitenciarlo. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P . de 
la Habana M . I . S r . Magistral. 
Noviembre 3 0 I . Dominica da Ad-
viento M . I . S r . Lectoral. . 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
44. í , S r . Deán . 
Diciembre ti Jua Inmaculada O. de 
Marta M . I . S r . AraMliaiio. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M . I . S r . C . Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . I . 
S. Magistral. 
Diciembre 21 I V Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Doctoral. 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
fior M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, Juatu 26 de 1924. 
Vis ta la preceduult» distribución d4 
sermones que nos vewenta el Venera-
b a Deán y Cabildo do N a . Sta . I . Ca-
tedral, venimos eu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de in-
dulgencia, en la forma acostumbrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
.|> EX. O B I S P O . 
Por mandato de S . B . R . 
D r . Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
S e alquilan los bajos de Acosta n ú -
mero 99 . Informa el conserje dei 
D I A R I O D E L A M A R I N A . T e l é f o n o 
A - 1 1 9 2 . 
1 d-31 J l . 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A -
ra carpintería o cosa análaga, con tres 
habitaciones para vivienda. Informan 
en L a América, teléfono 1-1783. 
30401 6 ag 
Se alquila, l a casa calle de "Agus-
tín A lvarez" n ú m e r o 19, a una cua-
dra del Nuevo F r o n t ó n y dos de Be-
lascoain, con ¿ala , saleta, tres ha -
bitaciones y d e m á s servicios. Infor-
m a : S r . Alvarez , Mercaderes 22 , a l -
tos. E l papel dice d ó n d e e s tá la llave. 
30362 3 ag. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Suárez, 116, bajos, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño inter-
calado, servicios de criados y cocina 
de gas. Alquiler $70. Informan te lé fo-
no A-4358, altos de la droguería Sarrá. 
30411 7 ag. 
U N I O N C A S T E L L A N A D E C U B A 
E n los espaciosos salones de esta So-
ciedad hay huecos disponibles para So-
ciedades y Clubs. Se admiten proposi-
ciones. Prado 110-B, entrada por Nep-
tuno. 
30398 3 ag 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
p l é n d i d o local, bajo, propio para gran 
establecimiento, S a n Rafae l 50, con 
16 1 ¡2 metros frente, y 27 metros fon-
do, a d e m á s traspatio descubierto con 
245 metros. Asimismo se alquila, el 
e s p l é n d i d o piso segundo, izquierda, 
con entrada independiente, compuesto 
de sala, hall, 5 habitaciones, b a ñ o id-
ttrcalado, comedor, cuarto y gervicio 
criados, servicio de agua fría y c a -
liente. Informes en Mural la 71. T e l é -
fono A - 3 4 5 0 . 
30318 9 A g . 
E N V I L L E G A S 123, A L T O S . S E A L -
quilan departamentos para familias y 
habitaciones para hombres solos, la ca-
sa más fresca y ventilada de la Haba-
na entre Sol y Muralla. Tel. M-2227. 
30301 14 A g . 
P R E C I O S O S B A J O S . C R E S P O 54 C A -
si esquina a Trocadero, sala, dos sale-
tas, cinco cuartos, gran cuarto baño 
intercalado, cocina gas, calentador, ser-
vicio de criados,, precioso cielo raso. 
Informes en la misma y en Animas 
106. altos. Teléfono M-1283., 
30298 5 Ag. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O S E G U N -
do piso de Escobar 152-B, esquina a 
Salud. Consta de: sala, saleta, comedor, 
tres amplias habitaciones, cuarto d-i 
cnados y servicios sanitarios modernos. 
Precio 90 pesos. Informa el doctor Ma-
rinello. Reina 27. Teléfono A-4991. L a 
llave en la bodega. 
30255 » A g . 
A L Q U I L O E L P I S O B A J O DBl. MISION 
95. Tiene sala, tres cuartos, hall, co-
medor, cocina de gas, patio, agua abun-
dante fresca, instalación de alumbra-
do eléctrico en $50, dos meses en ga-
rantía, a personas de moralidad. E n la 
misma de 10 a 1 1 y de 3 a 4 . 
30412 6 ag 
O P O R T U N I D A D 
C O M E R C I A N T E S 
Y 
O F I C I N I S T A S 
S e a l q u i l a e n l o m á s c é n -
t r i c o , O b r a p í a , 9 7 , a u n a 
c u a d r a d e O b i s p o , y o t r a 
d e M o n s e r r a t e , u n a c a s a 
d e d o s p l a n t a s , c o n s a l a , 
s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
e n c a d a p i so y s e r v i c i o s , 
se a l q u i l a n j u n t o s o s e p a -
r a d o s . I n f o r m a n F - 5 0 9 4 
y A - 8 5 6 4 , d e 2 a 4 p . m . 
L a l l a v e a l l a d o , e n ¡ a 
i m p r e n t a . 
30290 2 Ag . 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T B L A 6 9 , 
entre Obrapía y Lamparilla, casa mo-
derna, sala grande, dos habitaciones 
frescas, con muebles o sin ellos, en la 
misma se alquila, propio para zapate-
ro u hombre solo, muy ventilado y en 
buenas condiciones, el z a g u á n . Telé»-
fono A-5428. 
30357 2 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de Angeles 25' con 3 cuartos, sala, 
comedor y demás servicios. Para más 
informes Teléfono A-5376. 
303S8 2 Ag . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N Y C A R L O S 
I I I se alquila la hermosa casa nueva, 
con todos los servicios modernos, venti-
lado todo alrededor, no hay nada que se 
lo Impida, tiene de 16 a 20 locales, todos 
modernos y amplios, sirve para cual-
quier cosa que se desee, pasen a verla. 
Poclto 42, la llave en el 44, también se 
alquila por departamentos que son 4, 
para 4 familias cada uno, tiene 4 cuar-
tos y todo lo demás que necesite una 
familia, el dueño Carmen 62. 
30297 3 A g . 
P O R $75 PISO A L T O CON AGUA 
abundante, por tener la casa cisterna, 
vista hace fe. Estre l la 67, una cuadra 
de Reina, sala, saleta, tres cuartos, uno 
con baño intercalado, cocina de^ gas, 
srvicio v cuarto de criados. 
30294-95 5 A g . 
S E A L Q U I L A L A CASA R E V I L L A G I -
gedo casi pegado a Monte d© 10x26 pa-
ra comercio, tren de lavado, carpintería 
« otra industria, tiene 11 grandes cuar-
tos. Informan Suárez 1, altos, t e l é fo -
no A-5865, también para depósito da 
tabaco en rama. 
30379 2 A g . _ 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E E C O -
nomía número 14, con sala, saleta, tres 
habitaciones bajas y una alta y d e m á s 
servicios. Puede verse a todas horas. 
L a llave e informes en Corrales 6, esqui-
na Cárdenas . 
S0251 2 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A R O M A T N U -
mero 15, a meda cuadra de Monte. I n -
forma: Francisco González. Bayona, 2, 
a l m a c é n . Teléfono M-2781. 
30279 S A g . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E , S E A L -
quila un local preparado para cualquier 
clase de establecimiento, tiene veinte 
metroc de fondo por cinco de ancho, 
puertas de hierro e instalación sanita-
ria moderna. Amargura 61. Informes 
en el 63. 
30249 4 A g . 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A L A 
casa Zaragoza 13 a media cuadra de 
los carros, con 700 metros de superfi-
cie y salida por Atocha. Se compone 
de 25 piezas. 
30230 4 ag. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S MUY VEN 
tilados acera de la brisa en Neptuno 
211, casi esquina a Marqués González, 
compuesta de: escalera azulejeada, sala 
amplia, saleta, un gabinete, 4 habita-
ciones, baño intercalado con servicios 
completos de lo m á s moderno, amplio 
comedor con lavabo, cpclna de gas de 
lujo, fregadero, lavadero y vertedero, 
servicios de criada, escalera a la azo-
tea. L a llave en los bajos. Informan: 
San Rafael 1 3 3 . 
30161 4 ag . 
SR A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Lázaro núm. 319-A. frente al Cine Plo-
remeia. Tienen sala, oomedor y do» 
cuartos grandes, baño moderno do cua-
tro piezas y servimos aparte para cria-
da. Precio $90 mensuales. Informan 
Banco Canadá, 423, teléfono A-2818. L a 
llave encargada, cuartería 319-B, pri-
mer cuarto entrando. 
30106 l ag-
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O U DEPO-
sito se alquila un buen local en la ca-
lle Florida, 43, próximo a la Ifistacióu 
Terminal; es tá acabado de construir cou 
todos los adelantos modernos. Morales 
y Compañía. Compostela 38. Teléfono 
A-2973. 
30109 13 ag. 
E S P L E N D I D O A P A R T A M E N T O A L T O 
acabado de construir. Se alquila en la 
calle de Florida, núm. 43, compuesto 
de sala, recibidor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina y demás ser-
vicios. Morales y Ca. Compostela 38, 
te léfono A-2973. 
30110 13 ag 
S E A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S , la 
casa de nueva construcción, no estre-
nada aún, frente al Parque Japoné», en 
el Reparto Almendares. Tiene portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, come-
dor, cocina, garage baño do criados, 
ga ler ía etc. L a llave al lado, informan 
S a m á 12. T e l . 1-7159. 
30246 10 Ag. 
S E A L Q U I L A E N S E T E N T A Y C I N -
CO pesos ($75.00) la planta baja, de 
San Miguel 254 D . Sala, comedor, 4 
cuartos, servicios sanitarios dobles a 
media cuadra del Parque de Tri l lo . L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Hospital. Su dueño en Guanabacoa. Te-
léfono 1-8-5045. 
30155 5 ag . 
S E A L Q U I L A L A CASA C O M P O S T B L A 
128, propia para almacén, fábrica o 
buen establecimiento; buen Ipcai recién 
fabricado, punto comercial. Puertas 
metá l icas . Informan en los altos. 
. 30241 7 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
frescos altos de Figuras, 16. esquina a 
Lealtad, con sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones. Informan en los altos y en 
Monte, 63, tienda L a Luis i ta . 
. 30223 3 a{r 
A L C A N T A R I L L A 1 8 , E N T R E S U A R E Z 
y Revillagigedo, con sala, zaguán, reci-
bidor, cinco cuartos, buen patio, en $65. 
Abierta de 8 a 1 1 a. m. Teléfono 1-2478. 
30226 7 ag 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos altos de Manrique 78, entre 
San Rafael y San Miguel, compuestos 
de sala, antesala, sa lón de comer, seis 
cuartos, "baño moderno, servicio de 
criados y cocina de gas. Alquiler $150 
y fiador. L a llave en los bajos e in-
formes en Consulado 30, bajos. 
30390 4 A g . 
Se alquilan, acabados de fabricar, 
los lujosos altos de S a n J o s é 124, 
letra D , entre L u c e n a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, sa lón de comer, cuarto 
ds criados y doble servicio sanitario 
con calentador. No les falta nunca 
el agua. Pueden verse a todas ho-
ras. Informa: S r . Alvarez , Mercade-
res 22, altos. 
30358 3 ag. 
E c o n o m í a 58. Se alquila la planta 
ba ja de esta c ó m o d a casa, acabada 
de reedificar, con sala, comedor, cua-
tro habitaciones y doble servicio sa-
nitario. Informa: S r . Alvarez, Mer-
caderes 2 2 , altos. E l papel dice d ó n -
de esta la llave. 
30359 3 ag. 
E N CASA D E C E N T E . A P A R T A M E N -
to de dos habitaciones con balcón a la 
calle, todo servicio, a personas mayo-
res, baño moderno, te léfono A-4778. 
San Lázaro 42 y 44, principal, no mo-
lesten en los bajos. 
30389 2 A g . 
Se alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a l la-
ve en los bajos. Informa: S r . A l v a -
rez, Mercaderes 2 2 , altos. 
30360 3 ag. 
S E A L Q U I L A N E N % 65 L O S B A J O S 
de Lagunas 65, a personas de mora-
lidad. Llaves en la lechería de Escobar 
21. dueño 1-2450. 
30404 8 ag 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E ' S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A D E P O R C I U N C U L A . . . . 
D í a 1 de agosto. A las 7 p. m . Co-
rona Franciscana, cánt icos , Reserva y 
salve solemne. 
D í a 2. A las 7 y media misa de co-
munión general por el Exmo. Sor Obis-
po de Camagüey . A las 9 la solemne 
orquestada y panegír ica por Mons. An-
drés Lago. A las 7 p. ra. corona F r a n -
ciscana, cánticos , sermón por el M. R . 
P . Comisario Provincial, Reserva y 
salve so lemn». 
E s t o » dos días se cerrarán las puertas 
de la iglesia a las 9 de la noche para 
que loa fieles puedan practicar muchas 
visi tas. 
30280 2 A g -
Se alquilan los bajos de Concordia 
163 entre Oquendo y Soledad. Pre-
cio $ 8 0 . Informan 15 n ú m . 184, en-
tre H e í . Vedado. T e l é f o n o F-1370 . 
30262 3 Ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M U Y fres-
aos y ventilados de la casa Tamarindo 
número 30, a media cuadra de los tran-
v ías , en $60. E n la misma informan. 
Agua todo el año. 
30457 6 ag. 
E N T E N I E N T R R E Y 90 , T E R C E R P i -
so, se alquila una amplia y fresca ha-
bitación con vista a la calle, a per-
sona de moralidad. Se prefiere hombre 
solo. 
30443 3 ag 
Se alquilan los altos y bajos de 
Mc-rqués G o n z á l e z 94 , casi esquina 
a Figuras, de reciente c o n s t r u c c i ó n , 
con todas las comodidades moder-
nas y se componen de sala, saleta, 
dos habitaciones, b a ñ o intercalado y 
cocina de gas. Informa: S r . Alvarez , 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 
d ó n d e e s tá la llave. 
30361 3 ag. 
E N P A N C H I T O G O M E Z T O R O , (Co-
rrales) No. 2 E , entre Zulueta y Cár-
denas. Se alquilan dos hermosos pisos 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
agua y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
iabitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e informes, Máximo 
Gómez (Monte) No., 15.. A lmacén de 
Tabaco. 
30368 4 A g . 
N E P T U N O , N U M E R O 2 5 1 
Se alquila esta casa compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, cocina, 
baño y demás servicios. L a llave en la 
Tintorería de al lado." Informa única-
mente: Jorge Armando Ruz . Bufete de 
Chaple y Sola. Teléfono A-2736. Haba-
na, 91. 
30276 7 A g . 
S E A L Q U I L A E N M O R R O 9, UNOS 
bajos, con comodidades. Informan en 
el te léfono F-4458. 
30069 4 ag. 
S e alquila el piso alto de la casa 
Obispo 83, acabada de reconstruir. E s 
muy c ó m o d a y ventilada. Consta de 
sala , saleta* cuatro habitaciones y 
otra en la azotea con cuatro venta-
nas, servicio sanitario completo, co-
cina de gas y c a r b ó n , calentador. E s 
toda de cielo raso. Renta $280, con 
fiador. L a llave en los bajos, tienda 
L e Printemps. P a r a informes R e i n a . 
89 , altos. 
_ 30068 3 ag 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 1 6 . P I S O 
principal. Sala, comedor, 2 cuartos, 
baño y cocina, mucha agua todo el día. 
L lave e informes Malecón 56, encar-
gado. 
S0156 i a g . 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Trocadero 58, entre Aguila y Blanco, 
casa moderna, sala, saleta, dos habita-
ciones y baño intercalado, agua abun^ 
dante, muy fresca. Informan en " L a 
Moda". Galiano y Neptuno, te léfono A-
4454. 
. 3009^ 8 ag. 
¡SE A L Q U I L A UN A M P L I O LOCAL, pa-
I ra comercio u oficinas en San Rafael 
174, entre Campanario y Lealtad. P a m 
| informes en los altos. 
I 30076 4 ag 
M A L E C O N Y C R E S P O . S E A L Q U I L A Ñ 
I los frescos altos, compuestos de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, baño 
{completo, cuarto y servicio de criados. 
' L a llave e informes en Crespo 2, se-
Igundo piso, te léfono A-2839. 
j ^ 30058 3 ay 
S e alquila la casa de la calle Haba-
na, 145, altos, compuesta de sala, 3 
habitaciones y d e m á s servicios. S u 
precio $60 . Informan en L a F i l o s o f í a . 
30119 2 a g 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O , S E 
, alquila la casa Revillagigedo número 
108. Tiene un espléndido salón omo 
para un troy, tren de lavado. E s tolo 
de azotea y tiene metro y medio en 
todas sus paredes, cementadas. Infor-
man en Maloja, 1, L a Flor Catalana. 
30055 6 ag. 
CONSULADO, 21, E N T R E G E N I O S Y 
Prado. Se aiquila la planta baja de esta 
borfita casa compuesta le saia, recib'-
dor, dos hermosas habitaciones, salón de 
come al fondo y demás servicios. L a 
llave el piso lo . Informa: Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
29967 3 Ag. . 
Neptuno 287 , altos. S e alquila. T i e -
ne sala , comedor, 3 cuartos, b a ñ o in -
tercalado, cocina, cuarto para criado, 
agua abundante, muy ventilados. A I 
lado de i a esquina que es la de fra i l -
le. LJave e informes en la casa del 
frente No. 346 . S r . M o n t a ñ e z . 
30124 3 a g . 
S e alquila un e s p l é n d i d o piso alto, 
compuesto de sala , saleta, 4 habita-
ciones, b a ñ o intercalado completo, sa -
leta de comedor a l fondo, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criados y 
terraza. S u á r e z 17 entre Corrales y 
Apodaca . Informes en los bajos. 
30216 1 ag . 
G R A N E D I F I C I O A C A B A D O D E cons-
truir. Se alquilan degantes y cómodos 
pisos con todo el confort necesario, tam-
bién se aiqulián lujosas habitaciuiifes 
amuebladas con deliciosa vista al mar. 
Aguiar y Peña Pobre. 
2&961 12 Ag, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E DA-
mas, 5, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de criados, buen 
baño y demás servicios. L a llave en 
la bodega, esquina a L u z . Informan 
Teléfono F-4496 
29977 s A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CON-
cordla 100, con sala, saleta, 4 cuartos, 
hall, baño completo, cuarto de criados 
y baño, cocina, etc. Informa en la 
misma el conserje. 
29989 i &s 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de la casa Industria, 166, 
compuestos cada uno de sala, saleta 
comedor, 6 cuartos, cocina, baño inter-
calado y cuarto y servicios de criados 
Informan en los bajos. 
29995 3 egi 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un espacioso local propio pa-
ra establecimiento. Infanta 56, casi es-
quina a D e s a g ü e . Informan en el alto. 
2964.> 10 Ag. 
A L Q U I L O B A R A T O S , EJL. P R I M E R P i -
so San Rafaei 167. Sala, saleta, 4 cuar-
tos gran baño intercalado comedor co-
rrido al fondo cuarto, servicio criado 
todo moderno y fresco. Informes en íc* 
bajos. 
29952 S1 « 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O P R I M E R 
piso, derecha, de la casa de Cárdenas 
número 5; darán razón en Zulueta nd-
mero 36-G, altos. 
29663 5 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Z A N J A 8, 
casi esquina a Galiano, fabricación mo-
derna, tres habitaciones, baño interca-
lado, saleta a l fondo. Informes: A-4676 
y M-2858. 
29621 1 ag . 
O B I S P O 4 6 . S E A L Q U I L A N LOS L U -
josos y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
pios, dos habitaciones, con baño inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina, 
moderna; cuarto y baño de criados en 
los altos. Puede verse a todas horas. 
L a llave en los bajos. Informan calle 
H entre Calzada y Nueve, Vedado. 
28566 2 ag . 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
|de San Lázaro 248 entre Campanario 
y Perseverancia, con sala, saieta, trea 
cuartos, cuarto de baño intercalado 
agua abundante, cocina de gas,. t,a lla-
ve en la boaega de Campanario. Pre^ 
ció $80 y fiador . 
30000 a i 
S E A L Q U I L A E N C O N C O R D I A CASI 
esquina a Infanta, en cata de reciente 
construcción, un primer piao coiupueü-
to de sala, saleta, 4 cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina, con cocina 
de gas y agua caliente, servicio dw 
criado. Razón en Zenea 51. Teléfono 
A-5697. 
30006 2 ag. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila gran local propio para a l -
macén o industria de cualquier giro, en 
Sol 64. Informa su dueño en San Mi-
guel 86, altos, te léfono A-6954. 
29030 i ag 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A Dtó 
San José 209, entre liabarrate y Ma-
zón. Sala, saleta, tres cuaitus, baño 
intercalado, cuartos y Stírvicio de cria-
do, cocina de gas, comedor al fondo. 
L a Uave al lado en el 207. $75. Má<i 
informes: Notaría del D r . Lámar . Cuba 
49. T e l . A.4a62. 
30008 3 ag< 
P A R A A L M A C E N O E S T A B L E C I -
M I E N T O 
E n $140 se alquilan los modernos ba-
jos de San Ignacio 49 con 300 metros, 
sobre columnas. L a Jlave e infermos 
en Refugio 15 bajos. T e l . M-3423. 
30215 2 ag . 
E n $40 un departamento muy c lara 
y ventilado de ó habitaciones, servi-
cio independiente e ins ta lac ión e l é c -
trica. Compostela 113 entre S o l y M u -
ralla. 
30030 | ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ~ D E ABU 
señal 26. Informan en Monserrate 41. 
de 3 1|2 a 4. 
30023 i ag . 
E N R A Y O 84 
Se alquila la planta alta, compuesta do 
sala, comedor, cinco amplias habitacio-
nes, doble servicio de baños y cocina de 
gas, agua en abundancia, por tener mo-
tor. Alquiler: Noventa pesos mensua-
les, único precio .Condiciones : fiador 
a sat is facción y ser familia de morali-
dad. L a llave en la bodega de Maloja y 
Rayo. Propietario: Teléfono A-6318. 
30334 6 Ag. 
N O V E N A P E S O S , SAN R A F A E L 152, 
| altos, entre Oquendo y Marqués Gon-
i zález, acera de brisa, rasi nueva, fresco 
por norte, sur y oeste, escalera de már-
mol, cielos rasos decorados, sala y co-
medor separacios por columnas, cuatro 
excelentes cuartos,, uno de ellos en la 
azotea, con sus servicios, pasillo corri-
do hasta el fondo, baño amplio, claro 
i y completo, agua abundante asegurada 
siempre por un enorme tanque, buena 
cocina de Ras. Llave en los bajos. I n -
formes: A-6347. 
30274 7 A g . 
H o s p i t a l e I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n 
F r a n c i s c o de P a u l a , V í b o r a 
E l próximo martes, día 5, a las' nue-
ve de la mañana, fiesta solemne en ho-
nor de Nuestra Señora de las Nieves. 
E l sermón, a cargo del R . P. Fray Jo-
sé Vicente, Superior de los Padres Car-
melitas y párroco de Nuestra Señora 
del Oy-men. 
Habana, lo. de Agosto de 1 9 2 4 . 
E l Párroco. 
José Rodríguez Pérez , 
Pbro. 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A L A 
planta baja de Lamparilla núm. 70. Pue-
de verse a todas horas del d ía . Infor-
ma: Salvador Pous, Oficios número 24, 
teléfono M-7916 o en San Francisco nú-
mero 108, Víbora. Teléfono 1-2510. 
30327 3 Ag . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento la amplia casa Galiano núm. 4 4 , 
entre Concordia y Virtudes. Informan 
en la misma. 
3 0 3 2 2 2 Ag. 
S 0 4 S « I i -> E 
S E A L Q U I L A N , U N A C U A D R A D E 
Monte, los frescos bajos de esquina, 
plazuela de Antón Recio número 3, sa-
la, comedor y dos cuartos, con servi-
cios modernos, acabada de fabricar. 
Informan en la bodega .i 
30315 s \ c 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S -
quina de Romay y Príncipe, para co-
mercio o familia en 30 pesos, dos me-
ses fondo. L a llave e Informan en 
Cristina, 38, bodega. Teléfono J-3318. 
30254 - 3 A g . 
S E C E D E U N B U E N L O C A L E N E L 
mejor punto, Monte 244, entre Cuatro 
Caminos y Arroyo, frente Mercado Uni-
co. Para toda clase comercio. Alquiler 
barato. Informe: Teléfono M-8723. 
30263 1 4 Ag. 
S E A L Q U I L A E N $30.00 L A C A S I T A 
interior Basarrate número 28-30 mar-
cada con la letra C, entre San Rafael 
y San J o s é . Informan: S r . Caturla . 
Calle 25, entre L y M . el. F-1498. L a 
llave en los altos del 2 8 . 
30269 9 A g . 
C R I S T C N U M E R O 4 Y 33, S E A L -
quilan I03 altos de estas casas, amplias 
y con servicios modernos. Llaves infor-
mes: Cristo, 33, bajos. 
30258 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y M o -
dernos altos de Infanta 105 entre San 
José y Valle, compuestos de sala, re-
cibidor, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, terraza y coci-
na; además un cuarto alto con sus ser-
vicios para criados. Informan Te lé fo -
nos M-5222 y F-4493. 
30212 3 ag . 
C A M P A N A R I O 48 E S Q U I N A A V I R T U -
des, se alquila el segundo piso, com-
puesto de sala, comedor, recibidor, 4 
habitaciones, 2 baños y cocinas, todo 
nuevo y moderno, gran vent i lac ión y 
siempre agua abundante. L a llave en 
la bodega de enfrente.. Informes Nep-
tuno 106. 
30220 3 ag . 
V I L L E G A S 13, BAJOS, S E A L Q U I L A 
compuesta de sala, comedor, 3 habita-
ciones, 2 baños y cocina, todo moder-
no. L a llave en la misma. Informes: 
Neptuno 106 
30221 3 ag . 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Z a n j a tiÜ, entre Belas-
coain y Gervasio, muy frescos y a c a -
bados de pintar. Precio, $70 . L a s 
llaves en el bajo e informes su due-" 
ñ o , calle 6 n ú m . 3 , Vedado. 
29898 7 ag 
E N N E P T U N O B I N D U S T R I A , S E A D -
quila el segundo piso. Sala, 3 cuartos, 
baño Intercalado, comedor, cocina de 
gas, muy ventilada, no falta el agua 
nunca. Informan en los bajos y en P r a -
do y Dragones, Café . 
30172 4 a g . 
¡DULCEROS! S E C E D E L O C A L P A R A 
poner una vidriera de dulces en muy 
buenas condiciones, punto inmejorable, 
y sin competencia alguna. O'Reilly 8 4 
3 0 1 9 5 3 ag . 
SR A L Q U I L A E N $ 6 5 L A C A S A CUARZ 
teles No. 11 entre Habana y Aguiar, 
con sala, recibidor, 3 cuartos, saleta 
corrida, cocina, doble servicio con du-
cha. Informan H No. 1 6 6 entre 17 y 1 9 
Np por T e l é f o n o . 
•ftiOlSl 1 ag , 
S E A L Q U I L A N A L T O S F I N L A Y 1 1 G . 
Sala, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto y servicio de 
criada. $ 6 5 . Llave al lado.. Informes 
Mercaderes 27. Aguilera., 
3 0 1 2 2 s 
P a r a un gran establecimiento, se a l -
quila la casa Neptuno y Amistad, con 
24 metros de fachada por Neptuno y 
una superficie de 330 metros. Se ha -
ce contrato. Trato directo, con su 
propietario, en S a n R a f a e l , 32 . 
29938 3 ag. 
A R A M B U R O , N U M E R O 42, E N T R E 
San Rafaei y San José , a meda cuadra 
del Parque de Tril lo, acabada de fabri-
car, se alquilan los bajos, compuesto» 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, baf o 
intercalado completo, comedor, cocina, 
de gas y servicio de cr>ad<>s, Precio 80 
pesos. L a llave en los ai tos. Informes-
Librería Albela. Belasc-min, n ú m e m 
,32-B. Teléfono A-6893. «umeru 
I 2b948 6 A g . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 , A aii^DlA CUA-' 
dra de Monte, acabados de fabricar 
primero y segundo pisos impuesto d.' 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado completo, com3dür, cocina di-
gas y servicio de criados. Primer piso 
/ 5 pesos segundo piso 70 pesos. L a 
llave: Infanta y Santa Rosa. Barbería. 
29949 ' ' S A g . 
t S . / ^ H í M - P R 0 P I 0 P A R A INDOS-
tria o almacén, un hermoso local mu>» 
? . y fresco, de 5 0 0 metros en Su 
birana, 79, entre Franco y Desagütí 
29man en Desaeüe ' 72. l l t o s g ^ 
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MALOJA 165. ALTOS ! Castillo. 13-D. altos, se alquila; f£ e f £ ^ £ ^mgfe^ JfsPtS V - Se alqmlan los ínoderm* altos de Vi-
^ V ^ ^ r ^ ^ n ^ ^ l ^ CUatr0 CUart0S' £aleta' h * n 0 \ ^ o 7 m ^ y Rodríguez, con terraza. 
Corrales No 2 entre Cárdenas y UCÜ- V demás SCrVlClOS COR Cielo raSO, I L0. 9* chauffeur y de criado y con ser- sala, tres habitaciones, cocina, come-
i ' i i i ii i i i viclos Para los mismos. Informa Ma -J„^ T I - T Í 
nomla, de 8 a 11 y de 1 a 4. La llav< 
en el 163, bodega, cscjuina a Escobar. 
29S17 2 ag. 
218, teléfono. 
Uid. 19 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS NI5PTLi-no 307, (Loma de la Universidad). La llave e informes en el 341). 299Otí 2 Ag. 
SE ALQUILA UN LOCAL CON TARI-nias y barbacoas, para depósito de ta-baco u otra cosa cualquiera, en Suá- ~. , rez, 7, al fondo por la calle de Co- puedan algunas viviendas sin com rrales. La llave e informes en ios al-' j lt un l)aja propia pa. tos y en Campanario número 224. le-,^ . J , , ^ , K ItHono A-1882. 
se da barata. La llave en la pele-
tería de la esquina. Informan 
Aguiar número 43. acabado de fabri-
car, lo más moderno de la Habana. 
nano Fernández. A-2772. 29004 
Teléfonos: F-4578 y 
5 ag. 
VEDADO. ALQUILO LA CASA CA-lle di 3a. número 49, entre A y B, tie-ne 5 cuartos para familia y 1 para cria-do gas y electricidad. Informes y lla-ve en u bodega de la esquina. 
dor, gran cuarto de baño. Informan: 
A-4401. 
29430 3 ag 
SE ALQUILAN 6 0 . 0 0 0 METROS D R te-rreno lindando <4on la carretera .de Managua en el kilómetro 15, propios , para un jardín o siembras de hortali-zas. Precio módico. Informan en la fin-ca La Trinidad, Sr. José Barbelra. 
3 0 4 3 3 I5 a5-
2 9 6 9 8 Ag, 
SE ALQUILA EN 50 PESOS CASA EN Santos Suárez 47, con portal, sala, sa-leta comedor, 4 habitaciones, baño, cocina y patio con árboles frutales. Dos meses en fondo. La llave al lado. Infor-man: San Lázaro 199. (altos. Teléfono A-5890. 29901 2 Ag. 
29870 4 ap 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS 123, bajos, compuesta de Zaguán, sala, sa-leta, comedor, 5 cuartos, dos bañoa, co-cina, repostería, lavadero, cuarto cria-dos,' servicios sanitarios para ios mis-mos, tres patios. Puede ver̂ o de 8 a 11 de la mañana y de 1 a 5. Informan en la misma. 
29819 1 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS CALLE DE Animas 142. Constan de sala, comedor, cuatro' cuartos y deuiaa servicios. In-lorman en la misma. Tel. M-4639. 29840 1 ag. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE Bclascoain 61 1|4, altos de la Peletería La Noble Habana, acabados de fabricar con servicios a la moderna, propio para matrimonio de gusto. Lo más fresco. Precio: $75.00. 
29852 2 ag^ 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO PISO Rugundo de la casa calle de Amistad l i - , esquina a Barcelona, con recibiuor, isaia, gabinete grar.ae con balcón (si se quiere usar para dormitorio, cabe un juego cumple co con dos camas) tres grandes cuartos con balcón, fresco co-medor, galería de persianas, cocina con instalación para gas y hornillas para carbón, baño completo y úobie servicio. Y la magnífica azotea dos habita-ciones. La Lave en los bajos e infor-man: Teléfono 1-3616. 
29725 2 Ag. 
AMARGURA 13, EN LA PLANTA al-ta d.. esta espaciosa casa, se alquilan locales para oficinas y especialmente para comisionistas. En la azotea tam-bién hay habitaciones para, dormitorios deh ombres solos, frecios razonables. 
ra una oficina o notaría. Hay eleva-
dor automático, agua abundante. In-
formarán, ferretería Larrea y Ca, 
Aguiar y Empedrado. 
Ind. 16 ab. 
PARA ACADEMIA, OFICINA O PRO-fesional, se alquila sala grandísima, con recibidor elegante, muy baraia: en Salud 59, entre Lealtad y Campana-rio. 
29045 1 ag. 
Se alquila toda amueblada por el ve-
rano la casa Baños esquina a 15. Ve-
dado, compuesta de dos salas, come 
dor, siete habitaciones, garage para 
dos máquinas, cocina de gas y de car-
bón y demás servicios. Puede verse a 
todas horas. Informan: 15 núm. 184.. 
entre H e I . Teléfono F-137Ü. 
30261 3 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-lle 5a. núm. 97, entre 6 y 8, con jar-dín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-tos, baño, pr.tio y cocina. La llave en la bodega. Informan Telf. 1-4282. 30394 8 ag. 
CALLE 19, ENTRE 8 Y 10 
Se alquila una cusa con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, buen baño, coci-na, calentador para agua caliente. Gana 
Pueden verse desde las 7 de la mañana i HO pesos. Informan en 17 número 19 a 6 de la tarde. Informes en la misma. Para contratos. Dr. Chiner, de 9 a 10. 29688 25 Ag. 
Vedado. Teléfono F-407á, número de la casa 443. 
30321 3 Ag. 
SE ALQUILAN LOS Ji-UOS DE LA casa Gloria 166 con sala, comedor, dos cuartos y servicios modernos. Infor-man Monte 103. La Democracia. Telé-fono A-4917. 
_ 29616 2 ag. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL ie la ca i calle Jesús María 3 0, com-puesto de sala, recibidor, comedor, ba-intercalado. 5 habitaciones y servi-cios de criados. Las llaves en el se-gundo piso. tríioTiaass.-. i-uauisidor 2 8 . Teléfono A.04K3. 
2 9 5 9 5 < as. 
FRENTE AL TRIBUNAL 
SUPREMO 
Se alquilan los hermosos 
altos de la calle Cuba, 
número 3. recientemen-
te pintados y reparados, 
propios para oficinas. 
Informa: Víctor G. 
Mendoza. Cuba. No. 1. 
Í9517 1 ag 
SE ALQUILA CON FUERZA MOTRIZ una nave de 420 metros, muy ventilada y fresca. Informan en Universidad 15. teléfono A-3061. 29557 ' . 4 ag 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-tos de la casa calle P esquina a 13, Vedado. Sala, antesala, cinco cuartos grandes, dos baños intercalados, gran hall, amplio comedor, pantry, cocina, despensa, dos cuartos con su baño para criados, garage para una máquina, con habitación para el chauffeur. Informan teléfono A-6420. La llave en los bajos. 30351 5 Ag. 
Se alquila un local de mil metros cua-
drados de superficie, con chucho de 
ferrocarril en ventajosas condiciones. 
Informan en Arbol ¿eco y Peñalver, 
La Vinatera, teléfono A-8794. 
^ 29502 2__ag__ 
S K ^LQUILA EL HERMOSO PISO'BA-jo de la casa de reciente construcción, calle Avenida del Golfo (Malecón), nú-mero 154, 156, entre Aguila y Blanco, dotado de todas las comodiduJcs para familia, de gusto. Precio 2̂ 5 i>i»«<)s por mensuai.'dad o 200 mensuales con con-trato por no menos de un año. Llaves e informes en el piso alto. 
29420 3 Ag. 
P A R A G A R A G K O COMERCIO. SE A L -quLa en Narciso López (Enna) No. 1, entre Oficios y San Pedro, 3 hermosos salones en la planta, baja, preparados para depósitos o cualquier comercio. Módico alquiler. La llave en l"ti altos. Informan en Cuba 52. Sr, II . Bambalier 29449 1 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOÓ DE PAU-la C2 entre Compost|sla y llübana, pa-ra matrimonio o corta familia. Alqui-ler. ?30. La llave en el café de la es-quina de Compostela. Informan en Cu-ba 52. Sr. R. Bombalier. 
29450 1 ag 
SE ALQUILA EL MODERNO Y FRES-CO, segundo piso de la casa San Lá-zaro número 344, entre Gervasio y Be-lascoaín, acabado de pintar; tiene ca-lentador, agua abundanCtí y demás co-modidades; compuesto de sala, saleta, cuatro habitaciones y cuarto y servi-cio de criados. Para tratar L. Galbis, Aguiar 74, altos, de 11 a 1 y de 4 a 6 29366 3 ag. 
CARLOS I I I . 16-C. ALTOS 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-tro cuartos, baño intercalado, cocina de gas, servicio do criados. Se puede ver a todas horas que la están pintando. Informan F-2134. 
24 j l 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-lle Línea, 97, entre 8 y 10. Vedado, tiene jardín, portal, sala, saleta y seiá habitáciones, cuarto de baño, una bue-na habitación para criados con su ba-ño, comedor, cocina y garage. Podrá verse la casa de 2 a 6 p en la misma. 30091 8 ag 
SE ALQUILAN EN 100 PESOS' LOS espléndidos, cómodos y ventilados ba-jos, izquierdos, de la calle 11 número 146, entre J y K, Vedado. Informan en los bajos, derechos, o en Muralla 27. _ 30333 4 Ag. 
Vedado. Se alquilan los altos de 
la ferretería de la calle 17 y D, com-
puestos de sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y servicio completo y cuar-
to para criados. Teléfono F-1826. 
30384 2 ag. 
EN 100 PESOS SE ALQUILAN LOS altos del chalet calle 25 entre Paseo y 2. Vedado, con 6 habitaciones de fami-lia, 1 de criados, baño de familia y ba-ñó d© criados, sala, saleta, comedor, cecina de gas. Otros informes Teléfo-no M-4583. Las llaves en los bajos. 20369 _ 2 Ag. 
SE ALQUILA, VEDADÔ  CASA NU-mero 135-H, entre 13 y iü, aiios, 4 habi-taciones, baño, lerraza bajos, portal, sa-la, gabinete, hall, comedor, cocina, ser-vicio criados, patio, informes: lu, nú-mero 190, esquina H. 
'¿Ot'iO 5 Ag. 
Se alquila, próxima a desocuparse, 3 
entre 17 y 19, a media cuadra del 
parque Menocal. una hermosa y mo-
derna casa con todas las comodida-
des. Tiene sala, amplio hall, comedor, 
cinco habitaciones, pantry, baño com-
pleto, habitación y servicios de cria-
dos y garage. La llave en la misma. 
Puede verse de las nueve de la ma-
ñana en adelante. Informes al lado, 
19 esquina a 8, teléfono i'-1159. 
. 30115 2 ag 
KN_Ely VEDADO 17 No. 84 ENTRE F 
y G, se alquilan dos habitaciones a,_ 
homores solos o a matrimonio sin niños SF AT O I T T A I ^ T r ^ vi^nw \ ^ A Casa de moralidad ' AJ-it¿UlLA EN LA VIBORA, ^A 29480 ' v a- | oasa Lawton 80, con portal, sala, sale-
- —. . v-*'^ ta. cuatro habitaciones y todos los de-
VEDADO. SE ALQUILAN LOS LUJO-'ííí18 servicios. Se admite fiador. Te-
sos y frescos altos de la casa acabada i léo0an8p, I"144S-
de construir, calle H entre Calzada y- 13 ag,„ 
m S í a V?£ entrada independiante, com-, JESUS DEL MONTE, SE ALQUILA h%\ ^ - . L r Zíi' vestIouio sala, hall.; casa San Benigno y Santa Emilia, por-t Con dos banos '"terca-; tal, saja saleta, tres cuartos y servicios, lados, comedor, repostería, cocina mo-1 29633 1 Ag derna, dos habitaciones y baño para1 ; —— -— criados y garage. Puede verse a todas SE ALQUILA EN SAN MARIANO Y horas. Iniorman en los bajos. ¡Porvenir, Víbora, una cusa pequeña de 4 ag. i su alquiler módico, I Uiio un gran por-i tal. Para más infonnos: Teléfono A-
SE ARRIENDA EN ARROYO NARAfs-jo y con írentfc a la calzada, un potre-ro de cinco caballerías de tierra con dos casas de tabla y teja, pozo y la-guna, tiene algún cultivo que tomara el arrendador por su tasación. Infor-ma en el número 68 de la calzada, su dueño. S0074 8 ag._ 
ALQUILO UNA MAGNIFICA CASA en Calabazar de la Habana, media cuadra de ¡a estación muy barata y muy mo-derna con 3 cuartos, sala, comedor y cuarto do baño intercalado completo. Informa su dueño: Jesús Bivero. 30272 14 Ag. 
En $30 alquílase a matrimonio solo, 
cómodo, fresco departamento de dos 
cuartos en casa sin más inquilinos. 
Aramburo 27, altos, media cuadra del 
Parque Trillo. 




VEDADO. SE ALQUILA LL PRECIOSO i 832i chalet, acabado de construir, calle 9' 29650 entre H o I , compuesta la planta alta! 
de terraza, sala, comedor, pantry, hall, SE ALQUILA PARA DENTRO DE 4 habitacionás y baño intercalado, lu- unos días, la casa de Luis Estévez en-loso; en la planta baja, dos cuartos y tre Bruno Zayas y Cortina, Villa Mas-cano para criado, ampua cocina, repos- cota a la brisa. 4 amplias habitaciones tería, lavadero, patio cubierto y gara j garage con todas bis demás comodida-ge. Puede verse a todas horas. infor-'|des. Su dueño «J.» la misma. Teléfono man en tí entre Calzada y Nueve. 1-24]3. 
_.2S5Ü7 'Í_J.LgL: | 5̂76-77 2 
H A B A N A 
acr. 
JESUS D E i 
VIBORA 
SE ALQUILAN MUY BARATOS EN San Francisco y Novena, Víbora, unos espléndidos y lujosos altos de esqui-na, compuestos de sala, comedor, tres cuurio, baño intercalado, cocina y una amplia terraza, pasa el tranvía por su ; frente. Informan en la carnicería. 
SE ALQUILA LA CASA JESUS DEL . 1 Ag • 
Monte 5 0 2 , entre Estrada Palma y Mi-: ̂  A L Í Q U 1 I J A A M E D I A CUADRA DEL lagros. con portal, sala recibidor, tres A Dul y ^ ^ ^ en la cuartosi gran cuarto de baño, serví- „.,n„ ^„ Acr,,o n,,w ^LÍío ,̂ cios y cilarto de criados. Alquiler 9o' ^Ibnlí1 caIle-de Agua Dulce, un pedazo pesos e informan en La América, telé-fono 1 - 1 7 8 3 . v 
3 0 4 0 0 6 ag 
SE ALQUILA EN $75 Y FIADOR Co-nocido la casa San Francisco 12. Víbo-ra, a media cuadra de la calzada, con dos ventanas, sala, antesala y come-dor, cuatro habitaciones, patio, traspa-tio, cocina, instalación eléctrica, gas, dobI<iS servicios. Informan en la ' mis-ma de 8 a 10 a. m. Teléfono A-8969. 30425 5 ag 
de terreno de unos 7 7 5 metros cuadra dos, con una extensión al centro cu-bierta, sobre pilares úe concreto y pi-sos de madera a la. altura de un me-tro y una caseta para oficina aparte, propio para taller, depósito o alma-cén. Informan en Infanta 43-F, altos. 2936S 1 ag 
SE ALQUILA 
Vc-di nave de hierro y concreto a 
prueba de incendio, dando frente a 
iDl¡tre« ?!le^ Municipio. Juana Alonso 
del Presidente Gómez número 2 1 , en-1 y Rodríguez, rropia para industria o 
tre Flores y San Benigno, Jesús del J ' Tnfnrma Rafael Carranya 
Monte, compuesta de portal, sala, sa- f eP0.S1.10; ^orma. naraei v.arranza, 
leta, cuatro dormitorios grandes, baño | Municipio y Guasabacoa, fábrica de 
completo, cuarto y servicio de criados, j Jj,--:»-y acabada de pintar. Informan en el|Ja_c__s número 11 30307 3 Ag. 
29255 2 ag 
VIBORA. SE ALQUILA BENITO LA-
gueruela 3 3 , jardín, portal, sala, reci-, t , encina oidor, tres cuartos, baño intercalado f ^ r t ^ , ^ completo, comedor, cuarto y servicios | í ^ ^ ^ ^ ^ l 6 " Mlla°ro de criados, gran traspatio. La llave en el 3 7. Informes: Gervasio 178 . 
3 0 2 4 5 3 ag 
SE ALQUILA UN BUEN LOCAL PRO-pio para barbería u otra cosa análoga en muy buenas condiciones y muy ba-rato; Informan a todas horas. Fábrica y Arango. Teléfono 1-367? . 
30150 1 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D R VILLA María, nuevos, frescos y cómodos, con sala, comedor, 4 habitaciones, 2 baños cocina de gas, terraza, garage y doa cuartos con sus servicios para criados, muy cerca del paradero do la Víbora, en Agustina, entro Lagueruela y An-drés, a cuadra y media de la Avenida de Acosta y Calzada. Tiene agua abun-dante. Informan al lado. Tei. 1-3233. 30167 3 ag. 
VIBORA. SE ALQUILA EN $23, CON luz. casita interior, nueva, de dos de 
baño y pa _ros 124 entre Lawton y Armas. 29620 2 ag 
VIBORA. SE ALQUILA MODERNA CA-sa Avenida de Estrada Palma, 85, jar-dín, portal, sala, galería, tres cuartos, grandes, magnífico baño, comedor, pan-try, sótano para criados, garage. La llave en la bodega contigua. Informan, Avenida Chaple núm. 6, teléfono 1-3828. 29375 1 ag 
C E R R O 
CERRO. REPARTO BETANCOURT. San Quintín y Cerezo, se alquilan va-rias casas nuevas, con sala, cuarto y comedor, a 2 2 pesos cada una y un local de esquina propio para comercio en la bodega de la esquina iiUi-nnan. 
3 0 0 8 5 2 ag 
Kodnguez, con terraza, sa-, fE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N T U -
. • . 0 ' , ' , i Upán 42. Tiene sala, recibidor, ó gran-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa callo A No. 254 entre 25 y 27, Vedado, con terraza al trence, sala, co-medor, 4 cuartos, cocina y cuarto de baño. Informan: Habán 51, Notaría de Muñoz. Sr. Ferrer. Tel. A-5657. Al-quiler $85.00. 
30131 4 ag. 
Se alquilan los modernos altos de Vi-
llanueva y Rod 
la, tres habitaciones, cocina, comedor des cuartos, comedor, ocina' y buen 
„„„„ , . i i - T„r vrv,0„. 'r I Laño, ton agua abundante. Informan 
gran cuarto de baño. Intorman: A---y ¡a llave en el 46 por Ayesterán. Pre-
"éfono A-4401. \ ™ $50 
29430 4 ag 
, EN SANTA TERESA ESQUINA A IN-PARA MATRIMONIO DE GUSTO SE; fanta. Cerro, se alquilan dos casas muy alquilin acabadas de donstruir cua- , frescas, altos y bajos, compuestas de tro casitas, dos de bajos y dos dejSaia y comedor y tres granues cuartos planat alta, en la calle de San Joaquín, i y baño intercalado y cocina de gas. entre Santa Rosa y Estévez, a una cua- informan: Atocha número 5, bodega, dra de Infanta, nueva línea de tran-ICerro. Teléfono 1-2784. vías; se componen de sala, dos habi-. 29924 5 Ag. taciones, bñao intercalado completo con 1 ** agua caliente y fría, cocina y patio. Los altos muy frescos, amplia y cla-ra escalera de mármol, abundante agua. Para informes en Muralla y Compos-tela, vidriera de tabacos. 
30084 3 ĉ g. 
En el Cerro, con la espléndida vía de 
comunicación de Ayesterán, se alqui-
la el más cómodo, elegante y bien 
decorado chalet de Tulipán número 3, 
S E VENDp, B A R A T A U N A C A S A F N estilo inglés. Tiene sala, saleta, es-
lo mejor de Luyanó, a dos cuadras del i ' y i i n i • i 
carrito. Manuel Pruna. 63, entre podrí-¡ plendido hall, y cuarto de criada en 
guez y Municipio, nforman en la mis-¡ ios bajos, con sus correspondientes 
ma. / • • i j i 
servicios y la vivienda de los 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN Industria 115-A con balcón a la calle, y en San Nicolás núm. 7 una interior muy fresca. Informan en San Nicolás número 7. 
30336 2 Ag. 
A LAS PEQUEÑAS SOCIEDADES Es-pañolas Regionales. Se alquila en ei hermoso y fresco edificio de -Padre Várela 54, primer piso, locales para ins-talar sus oficinas, celebrar juntas y pequeñas fiestas, con alumbrado, telé-fono y limpieza de oficinas. Pueden verse diariamente de 1 a 5 de la tarde,,. 30335 7 _ Ag.^ 
SE ALQUILA EN QUINCE PESOS A hombres solos, una habitación alta, ven-tilada, que es, baño con bulcón a la calle y al patio. Jesús María y Damas. Bodega. 
30299 '2 Ag. 
GALIANO 109 ENTRE SAN JOSE Y Barcelona, la mejor casa de la Habana por su seriedad, limpieza y buena co-mida. Habitaciones con servicios pri-vado, agua caliente, hay una habita-ción con baño desocupada. 30175 • i_ag 
EN CASA DE FAMILIA HONORABLE se alquilan dos habitaciones interiores con salida independiente, patio y ser-vicio. Se dan y se piden referencias. Lagunas 68, bajos, teléfono M-5523. 30099 2 ag 
SITIOS 12 
A unos pasos de Angeles y Monte, ca rros para toda la ciudad, se alquilan habitaciones nuevas y baratas. 
30011 1 ag. 
BERNAZA. 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
isa de huéspedes. Se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con balcón in. 
¡dependiente a la calle. La mejor casa 
de la Habana, por su seriedad, \im. 
pieza, y buena comida. Precios mó-
dicos. Se habla inglés, francés e ita-
OBISPO 54. CASA AMERICANA AL quila una hermosa habitación amue-blada, con balcón, agua corriente, ba-ño caliente, teléfono, luz toda la noche. Limpieza esmerada, tranquilidad. Hay ctra pequeña. 
29872 1 ag. 
liano. 
28493 ag 
Prado 2, altos. La Poupéc. En lo me-
jor de la Ha.bana se alquilan habita-
ciones y departamentos amueblados, 
con vista al Prado y al Mgdecón. Pre-
cios económicos, teléfono A-7541 
29503 9 ag 
ALQUQILO DEPARTAMENTO PEQUE-ño, independiente, luz. teléfono y .otras comodidades, Neptuno, 196, altos, es-quina a Belascwaín. 
29896 1 ag 
SE ALQUILAN HABITACIONES PA-ra hombres solos, vistas a la calle y un \ salón de 7x7 metros, propio para muestrario, oficina o cosa análoga, en Belascoaín 28, altos peletería La Ameri-cana . 
30293 2 Ag. 
EN NEPTUNO 156, ALTOS, SE AL-quilan hermosas habitaciones con o sin muebles y una grande a la brisa capaz para tres o cuatro camas, agua calien-te, teléfono A-1219 y comida si se desea 30382 2 Ag. 
MONSERRATE 93 ALTOS, ENTRE Lamparilla y Obrapía. Se alquilan ha-bitaciones lavabo de agua «orriente, muebles especftales, agua caliente y precios de situación. Otros informes en la misma. 
30370 2 Ag. 
Lina habitación o un departamento de 
más o menos lujo, se encuentran pa-
ra alquilar en cualquier parte; pero 
más frescos que en los altos de San 
Lázaro, 366, aseguramos que no. (La 
entrada es por Belascoaín, frente a 
la estatua del Gran Maceo). 
30072 8 ag 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN casa de familia a un hombre solo con o sin muebles, Maloja número 205, bajos, entre M. González y Oquendo. 
30265 2 Ag. 
CHACON 19, ESQUINA COMPOSTELA, alquílanse hermosas habitaciones bal-cón a la calle, criado y teléfono, pro-pias para matrimonio solo y caballero dv moralidad, precios módicos, tranvías en laí puerta. 
29956 1 Ag. 
EN O'REILLY 102, ALTOS, PRIMER piso, casa particular, se alquila una habitación con lavabo de agua corriente 
_30018 1 ag. 
CASA DE MORALIDAD EN GALIA-no 117, altos, esquina a Barcelona, se alquila una hermosa y ventilada habi-tación amueblada y con vista a la ca-lle, también se da comida a precios económicos. Teléfono A-9069. 
29937 7 Ag. 
CASA DE HUESPEDES SAN NICOLAS número 2 1 , se alquilan hermosas habi-taciones amuebladas para personas de moralidad, casa antigua y cómoda, se prefieren hombres solos, precio desde 15 pesos. 
2 9 9 4 1 7 Ag. 
En Prado 123. primer piso, alquilo 
un departamento, vista al Campo de 
Marte, con o sin muebles, a personas 
de orden y moralidad. También es 
propio para profesional. 
29850 1 ag. 
Prado 110, altos del Anón, se alqui-
lan? habitaciones confortables para 
personas de gusto. Hay habitaciones 
para hombres solos. Entrada indepen-
diente. 
29796 10 aa. 
DOS HABITACIONES Y UN DEPARTA-mertto.-"-Sn Monte 49 112 entre Facto-ría y Someruelos, frente al Campo de Marte, se alquila en el segundo piso un departamento amueblado o sin mue-bles, con vista a la calle y muy fres-co y en el primer piso dos habitaciones juntas o separadas. Razón en los ba-jo?, tienda de ropa. 
30236 3 ag. 
PARA COMERCIO CHICO SE ALQUI-la un apartamento en la Víbora. Infor-man en San Francisco 47, Víbora. 
3 0 2 3 3 2 ag. 
DEPARTAMENTOS Y HABITACIO-
NES BARATAS 
Se alquilan en Belascóain 1 2 3 , casi es-quina a Reina, con pisos de mármol y mosaicos y lavabos de agua crnTiente. Véalos, pues se dan muy baratos. Pa-rada de carros en la puerta. 
2977.1 L_as-
ALQUILO CJJARTOS NUEVOS ALTOS y bajos con baños, lavaderos y donde tender, económicos y frescos. Campana-rio 143, entre Reina y Estrella. La en-cargada . 29700 5 Ag. 
EN GALIANO 22 Y MEDIO, ALTOS de la Peletería, esquina Animas, se al-quila una habitación con balcón a la calle y otra chica con lavabo ae agua corriente. 
30116 3 Ag. 
LA COMERCIAL. CASA DE HÜESPE-des. Muralla No. 12 frente ul Par (que. Alquila habitaciones desde $-10.00 in-cluyendo las comidas, con 5 platos, pan postre y café. Jueves y Domingos se da pollo y se admiten abonados al co-medor. Tel. A-0207. 
29678 5 ag. 
Villegas 21, esquina a Empedrado. 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
con lavabos de agua corriente, luz 
toda la noche, agua caliente. Casa de 
moralidad. M-4544. 
28872 5 
Habitaciones. Amplias, frescas, con 
muebles y servicio de primera, se al-
quilan en la moderna y hermosa casa 
calle Tejadillo 12 a una cuadra del 
Parque San Juan de Dios, sólo a per-
sonas de moralidad. 
28687 3 ag/ 
CASA PARA FAMILIAS 
Alquila habitaciones muy frescas, al-tas y bajas, lujosamente amuebladas, servicios de ropa y criados, con y sin comida, mucha limpieza y moralidad, a precios muy reajustados. Grandes ba-ños, agua fría y caliente. Manrique 123, entre Reina y Salud. Hay pianola y ra-dio para los huéspedes. 
24990 3 ag 
HOTEL "LA PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 101 habitaciones. También 
hay capilla propia en la casa, misa 
lo? domingos a las diez. Exclusivamen-
te a personas de moralidad. Los tran-
vías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. Máximo Gómez, 
5, (antes Monte). Teléiono A-1000. 
27263 9 ag. 
AVISO 
El "Hotel Roma" re J Socarrás, se trasladó a Amargura y Compostela, ca-sa de seis pisos, con todo confort;-habitaciones y departamentos con ba-ño, agua caliente a todas horas, pre-dios moderadoa. Teléfonos M - 6 9 44 y 
M - 6 9 4 5 . Cable y Telégrafo "Romotel". Se admiten abonados al comedor últi-mo piso, hay ascensor. 
SEA AFORTUNADO 
Alquilo una habitación amueblada, 
en casa de familia americana. Es 
muy fresca dicha habitación, con 
vista al mar y a cinco cuadras del 
Prado. Llame a los teléfonos 
M-9442 y M-5698. 
C 6348 Ind. 8 j l . 
30087 8 ag. 
SK ALQUILA LA CASA J No. 265 EN-tre 27 y Avenida de la Universidad, compuesta de jardín al frente portal, sala, saleta, 4 cuartos bajos, un cuarto 
alto, cuarto de baño, cocina y servicios I . ¿ A X - T ^ TRVSSV 04 nri«; rrAnRA^ para criados. Precio $85.00. Informan ^ANTA íRIhNIll 94 DOS CUADRAo de. Notarla (»e Muñoz. Sr. Ferrer Haba- ltranvía de Santos Suarez, alquilo casas na No. 51. Tel. A-5657 /modernas independientes acabadas de 
SE ALQUILA LA CASA PAZ NUM. 7, entre Santos Suárez y Enamorados, a media cuadra del tranvía, jardín, por-tal, vestíbulo, sala, recibidor, tres cuar-tos, baño intercalado, comedor, servi-cio de criados, patio y traspatio, de-corado de lujo. La llave en el número 9. Informan, Campanario, 26, altos. 30057 4 ag 
amos 
en los altos, con tres terrazas, garage 
con apeadero y cuarto de chauffeur. 
Las llaves en Cerro y Tulipán, bo-
dega. 
29260 2 ag 
aomo 4 ag. VEDADO. SK ALQUILAN LOS BAJOS de calle Quinta 80, entre Dos y Paseo, son frescos y cómodos. Renta mode-rada. Teléfono 1-7691. 
30146 i ag. 
VEDADO, F No. 18 ENTRE ONCE Y Trece. Se alquilan con fiatlor, les dos pisos, acabados de arreglar. Tres dor-mitorios. Informan M-4394. 30211 i ag. 
PARA EL PRIMERO DE AGOSTO, SE alquilan las casas calle A Nos. 262 y 264 entre 27 y 29. Jardín, portal, sala, comedor, 4 cuartos, baño, cuarto y ser-vicio de criados, cocina de gas y gara-ge. Informan en 2 No. 8 entre 9 y 11 Vedado. 
3 0 1 5 S i ak. 
SE ALQUILA PAULA 76, DOS CUA, dras de la Terminal, un gran salón co-rrida, acabado de construir de 200 me-tros planos en $100 al mes. La llave en la bodega. Informan Monte 350 al-tos. Tel. .M-1365. 29441 3 ag. 
PARA COMERCIO. SE ALQUILA PA-ra almacén, depósito o garage, la ;asa San Isidro 74 entre Compostela y Pico-ta a una" cuadra de la Estación Termi-nal y de los Muelles. Tiene más de 400 .metros cuadrados de fabricación y está preparada para establecer en ella al-yui.a industria o comercio. Afódico al-quiler. La llave en la bodt'tíii de San Isiuro 78. Informan en Cuba 42, señor K. Bombalier. 
£3451 1 ag. 
VEDADO. ALQUILO LOS BAJOS 19 No. 490, acabados de terminar, con jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos m. intorman | Laño, cocina, servicio y cuarto d¿ cria-dos. Informan M-7550. ^ 30209 i ag. 
VEDADO. S K ALQUILAN LOS IIER-mosos y frescos altos de la casa calle Calzada No. 84. Informan en los te-léfonos A-0538 e 1-3563. 29992 
fabricar, de 25 a 50 pesos. Informan en Princesa 21, Jesús del Monte. 30072 8 ag 
OJANABÁCOA, REGLA 
í CASA BLANCA 
SE ALQUILA LA AMALIA CASA DE Santo Domingo 30, Guanabacoa. anti Alquilo altos de Jesús del Monte, 342. 
Sala, recibidor, comedor al fondo, 7 i eua residencia de una marquesa, para , , • • i - • :•. i i numerosa familia, carritos de Regla 
habitaciones, baño intercalado, cuar-
to y servicio de criados, motor para 
paran en la misma puerta. La llave « informes en Monte, 5, altos, Gómez 28335 1 ag 
el agua. Teléfono I-J939. 
29800 W g _ 
SAN BERNARDINA -S. DOS CUADRAS del tranvía de Sanios Suárez, alquilo casitas a 2 5 pesos, habitaciones de seisí y siete pesos a matrimonios u hom- ¡ 
B R 3 0 0 7 2 O - 8 ag I CERCA DEL.HIPODROMO, SE ALQUI-
MAR1ANA0, CEIBA, 
C0LUMB1A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
CRESPO. NUMEROS 21 Y 21-A 
Se alquilan los altos de estas casas, compuestos de sala, recibidor, cuatro habitaciones, baño intercalado, saleta de comer y cuarto y servicios criados. La llave en los bajos. Informa Unica-mente Jorge Armando Kuz, Bufete de Chaple y Sola, iiabtina, 91, teléfono A-2 736. 
29042 1 ag. 
Se alquilan los bajos de la casa Car-
men 46, propios para establecimiento. 
La llave en la bodega de enfrente. 
Informan en Villegas, 8Q, de 7 a 9 
a. m. y de 12 a 3 p. m. 
^ 29068 6 i l 
SE ALQUILAN . LOS HKRMOSOS Y ventilados altos de Zuluota 36 F, muy capaces- Darán razón eu la casa in-mediata de Zuluetu 36 G, altos, 29102 l_ag. 
SE ALQUILA EL LOCAL DE t>AN Isidro número 47, para caballeriza o al-li-a-'e ' con contrato. Teléfono A-SUóO. Erancicco Mera. ¿9229 a A s . 
ag. 
^ VEDADO, CALLE 10 NUM. 3 
Se alquila esta gran casa, muy fres-
ca y capaz para larga familia de gus-
to y con todas las comodidades. Las 
llaves en el núm. 5. Informará su 
dueño. Calle 6 núm. 3, Vedado. 
29897 7 ag 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos,, de casa Jovellar o 27 de Noviembre número 35, entre M y N. Son amplios y muy cómodos con terraza y galería. Informa el doctor Triant. Reina 27, de 9 a 11 y de 2 a 4. Teléfono M-8148. La llave en los bajos. 
29954 3 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE :0 Y Avenida de Acosta, tiene sala, tres cuar-tos y comedor al fondo y todcs los ser-vicios. Informan i«n el chalet Lebredo o por teléfono M-3386. Mérida. Precio 45 pesos al mes. __29915_ 3 Ag. 
SE ' ALQUILA C A L L R O, ENTRE T7 y 19, un piso con todas comodidades; tiene garage. Puede verse atodas ho-ras. Edificio Piloto. 
29890 3 ag. 
SE ALQUILA PARA EL PRIMKKO DE Agosto, la casa B, de la calle 9. del Vedado No. 11, entre J y K. Jardín, norial, sala, comedor, 3 habitaciones v demás servicios por $50 mensuales. In-forman al lado. 29730 i as. 
SE ALQUILA KN $100 CASA CON TRES cuartos, sala, comedor, bailo moderno, cuarto para criados con servlcius sani-tarios, cocina de gas. Calle 6 núm. 131 ,entre 13 y 15, Vedado. Informan al lado. Casa Balaguer. 
29084 3 air 
SE ALQUILA BONITA ,CASA, ACA-bada de pintar, cen portal, «ala. co. rnedor, dos cuartos y servicios indepen-dientes, a una cuadra del puente de Agua Dulce. Serafines 7. La llave al fondo. Informan en Factoría 64. Telé-fono M-4247. 
30196 2 ag. 
SANTA LUCIA, 4, MARIANAO, espa-ciosa casa con sala, saleta, cuatro ha-bitaciones, etc, doble línea de comuni-cación con la Habana, por el frente. Informan en 12. esquina a 15, Vedado, teléfono F-1462. 
30006 2 ag 
SE ALQUILA EN SAN MARIANO Y José Antonio Saco, Reparto Mendoza, frente al Colegio Hermanos Maristas, unos preciosos altos, compuestos de s.ala. comedor 4 |4, servicio doble inter-calado, cocina de gas, abundante agua. Informan en la misma. Tel. 1-3 4 5 7 . 
2 9 9 9 3 5 ag. 
lan tres chalets de mampostería, nue vos, con jardín, portal, sala, comedor, cinco cuartos, baño intercalado, y ba-ño para criados, cuatrocientos metros de terreno al fondo. Agua muy buena v abundante, luz eléctrica y todas las comodidades de la población. Se Uega en veinte' minutos. El bodeguero, el carnicero y el verdulero, le llevan a casa sus artículos todos los días. Cua-renta y cuarenta y cinco pesos. Re-parto "Nogueira", Marianao. Informes José García y Cía. Muralla 16, teléfo-no A-2588. Se va personalmente a en-señarlos . 
80356 6 Ag. 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET de dos plantas, acabado de fabricar, en la calle 12 entre la Avenida Octava y Novena del Reparto Ampliación de Al-mendares, a 20 metros del parque de l Tennis, y en la acera de la sombra, 4 habitaciones, 3 servicios cióse en cada habitación, 3 portales, 3 terrazas, un mirador, garage para 2 máquinas, gran VIBORA, MENDOZA, CASA 2 PLAN-1 jardín y mucho patio, en venta se dan 
tas, 3 dormitorios y todas comodidades menos garage, media cuadra tranvía. Santos Suárez, Cortina entre Milagros y Santa Catalina. Llave bodega esqui-na. Piador comercio. Tel. 1-1114. 
2 9 9 3 1 , 5 ag. 
facilidades para el pago. Informan al lado. Benigno Llaca o La Casa de Rui-sánchez. Angeles número 13. Tel. A-2024. 30237 3 Ag. 
BUENA VISTA. A UNA CUADRA DEL tranvía, al lado del campamento, calle la., entre 6a. y 7a. Avenida, se alqui-la en cuarenta pesos, casa nueva con sa-la, comedor, tres habitaciones, cocina y baño con medio solar de terreno. Lla-ve al lado. Teléfono 1-7751. 29928 7 Ag 
VIBORA, MENDOZA, CASA 3 CUAR-tos bajos y uno alto, todas comodidades menos garage, dos cuadras tranvía Santos Suárez y Estrampes entre Car-men y Vista Alegre. Llave bodega es-quina. Fiador comercio. Tel. 1-1114. 
... 29932 5 ag- , | ALQUILO CASA CON JARDIN, POR-EN SANTOS SUAREZ SE ALQUILA EN i tal, sala, comedor, tres habitaciones. $75.00 el hermoso alto de la casa cha- ideada, de árboles frutales. Galbis 33 let San Eernardino 35 entre San Julio if do? cuadras del paradero de Candler y Paz, compuesto de portal, sala, hall, CoHege. Informes: A-9922. recibidor, comedor, 3 cuartos, bañó y| 30239 6 ag 
demás servicios, cuarto y servicio pnrn i r: r*" . •~~ 
criados, terraza al fondo y garage. Lej UADÍÍIC pasan por la esquina los tranvías. In-l VAl\lv/Ü íorman en los bajos y en San Rafael I 
No. 133. ;-- =^r^ • 
30034 7 ar MUY BUENA OPORTUNIDAD. SE 
HOTEL. LOUVRE 
Consulado esquina a San Rafael. Am-plias habitaciones y apartamentos pa-ra' varios de familia. SifuliCión inme-jorable, en pleno Parque Central. Pre-cios muy reducidos. La comida es una especialdad; se admiten abonados al co-medor . 
30060 13 Ag. 
HOTEL IMPERIAL 
Frescas habitaciones. Buena comida. 
Casa especial para familias estables. 
Precios de verano. Zulueta 3, esqui-
na a Animas. 
30108 13 ag. 
LUZ 12 ALTOS. SE ALQUILA UN DE-rartamento hermoso, independiente, con todos sus servicios sanitario y luz, coij vista a la calle. ( 
30144 3 ag. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y FRES-ca habitación a hombres solos o matri-monio sin niños. Salud y Escobar. 30157 i ag. 
HABANA 131, BAJOS, SE ALQUILA una amplia habitación a hombres so-los, que sean personas de moralidad y buenas costumbres. Se dan y piden referncias. 
30203 6 ag. 
SE ALQUILA UNA ESPLE;\ L-' lúA HA-bitación de 4x4.20 metros, con cocina y luz eléctrica, a precio módico, en ca-sa de absoluta tranquilidad. Puede ver-se a todas horas. Neptuno 255. Infor-ma la encargada. 
20160 4 ag. 
CASA .PARA FAMILIAS. LA MAS elegante y ventilada de todas, con lu-josos y finos juegos de cuarto. Hay un hermoso departamento de dos pie-zas con su baño privado. Exquisito ser-vicio de comidas para matrimonios y familias. Se exige absoluta moralidad. Aeruila 90. Tel. M-8047. 
30152 6 ag. 
VIRTUDES 93 A. ALTOS, SE ALQUI-la una habitación amueblada y un gran salón, casa de lo más- fresco, magní-fico baño; en casa particular. 3Q210 1 ag. 
PRADO 78. GRAN CASA DR HUES-pedes, especial para familias. Absoluta moralidad; situada en el mejor punto del elegante paseo, portal, para recreo, ucera de la brisa, amplias y bien amue-biadas habitaciones, confort moderno, baños fríes y calientes, comida exqui-sita. Precios módicos. 
3 0 2 1 4 2 ag. 
Obrapía 96 y 98, se alquilan habita-
ciones muy frescas, especiales para 
oficinas u hombres solos de morali 
dad, lavabos de agua corriente, luz 
toda la noche. Informes: el portero. 
30187 4 ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACION al-ta, fresca y ventilada, vista a la ca-lle, pari hombres solos o matrimonio sin niños de moralidad. Industria, 121, entre San Rafael y San Miguel. 29712 3 Jl. 
Hermosos departamentos y habitacio-
nes muy frescas, en Belascoaín, 20, 
altos. 
29395 3 ag. 
SE ALQUILAN TRES DEPARTAMEN-tos altos con balcón a la calle, con todo su servicio y luz. Apodaca 59. 29367 1 
SAN MIGUEL No. 5, ENTRE PI4ADO y Consulado, casa de estricta morali-dad, se, alquilan habitaciones altas y oajas; luz toda la, noche. Se da Havín. 29125 6 ag. 
SAN IGNACIO 12 
Se alquilan habitaciones y apartamen-tos muy ventilados y precios reduci-dos; edificio moderno, luz toda la no-che v agua abundantísima. 29571 , 1 ag. 
GRAN CASA DE HUESPEDES COM-postela 10 esquina a Chacón. Frescas y amplias habitaciouea con vista a la calle, con toda asistencia, buena comi-da. Se admiten abonados. Precios re-bajados. 
29619 4 ag. 
PRADO. 113 
En los altos de esta casa Antiguo Ca-pitolio, se alquilan amplias y ventila-das habitaciones las hay al frente de Prado muy en proporción, entrada por la librería Internacional. 
2 9 2 5 1 2 ag 
HOTEL ALONSO 
I . Agrámente 34, antes Zulueta. Esplén-didas habitaciones, con baño y agua corriente, más barato que nadie. Des-de $35 por persona al mes. Punto cén-trico a media cuadra del Parque Central. 29248 2 Ag. 
EL MEJOR, MAS FRESCO Y BARATO alojamiento. En Belascóain 95, sexto piso, izquierda, matrimonio cede con-fortable habitación, agua corriente, ade-cuada pno, dos caballeros y fresquísi-ma,# amplia sala, tres, cuatro, profesio-nal o matrimonio.' Buen trato. Esplén-didos servicios. Teléfono. Elevador automático. Tranvías frente, costados. 29758 3 ag. 
EDIf ICIO EMPEDRADO 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-tos ventilados, nunca se siente calot por su proximidad al mar; edificio moderno, cinco plantas, con magnífico elevador. 
29570 1 ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUY fresca, con muebles, servicio1 sanitario completo. Villegas 113 entre Teniente Rey y Muralla, altos. 
30186 2 ag. 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO como si fuese una casa en la azotea con su servicio, muy bueno, mucho fresco e independiente, luz y,, demás, a matrimonio o dos hombrea solos, magnífico punto. Industria 52, altos. 30200 , i ag. 
EDIFICIO CANO 
La casa mejor preparada de la ciudad .para soportar el sofocante calor que padecemos. Sus habitaciones amplias, limpias, con agua corriente, bañadas constantemente por fresca brisa, hacen que el calor sea imperceptible. La co-mida es sana y limpia. Los precios de todo módicos. Hablamos inglés y fran-cés. Villegas 110 entre Sol y Muralla. 
29185 LJte-
SE ALQUILAN DOS DEPAUTA MION-tos a la calle. Habitaciones desdo $10, 12, 14, 16, 18 y $20. Bernuüa 57, al la-do de la panadería La I'uliua. 29031 6 ag 
alquila en Calabazar de la Habana, por I ralbarla rlf> ÍPÍ/IC rlpl Mr-vnío Á ,̂R «n no poderla atender su dueño. Una es-calzada de jebus del Monte, ^ 0 , en- pléndida panadería con todo su mobi-
tre Luz y Pocito, casa grande con Uario completo y tiene además una ac-• n i - i cesoria para vivienda, tiene boy una pasillo, preparada para cocina de gas. venta de 600 libras todas vendidas a 8 ' 
Tiene nararravos I a llnvp al lar̂ n ^ 10 centavos. Alquiler 60 pesos. Solo l lene jpararrayos.̂  .̂a llave al lado, exiginios una pequeña garantía para 
I responder al mobiliario. 3u dueño: Je-j sús Rivero. * 30273 
altos. Teléfono 1-1132. 
29877 i ag ^ Air. 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
sin muebles, con sala, cuarto, come-
dor, baño independiente, agua calien 
te y cocina de gas cío. Precio muy 
módico. Compostela 66 casi frente a 
la Droguería Sarrá. Tel. A-2427. 
30218 1 ag.__ 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos con balcón a la calle y luz. Angeles 53, alUjs esquina a Co-rrales. 30097 - aor 
HOTEL OBRAPIA 5 7, ALTOS BORBO-Ila. amplias y frescas habitaciones, des-de 3u pesos por persona en adelante, con toda asistencia. Para persona sola desde $40.00. Transeúntes, cama des-le $1.00 Cada comida 60 centavos. 28674 3 Ag. 
PALACIO TORREGROSA, HOTEL 
Después de grandes reformas, ofrecen a usted los nuevos dueños do esta casa, hermosas habitaciones con servicios pri-vados de agua fría y caliente, excelente comida, precios módicos. Se admiten abonados al cómedor. Elevador a toda» horas. Compostela 65 y Obrapía 63. 26409 3 ag. 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan habitaciones amuebladas, amplias y có-modas, con vista a la calle. A precios razonables. 
HOTEL SANTANDER 
No se mñleste en buscar una casa que 
le convenga más. Es la que tiene la* 
habitaciones más frescas de toda la 
Habana; da buena comida y precios 
los más bajos, por cuestión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoaín 98 y Nueva del Pi-W. 
26397 . 1 ag. ' 
LA APLANADORA 
Gran casa de huéspedes, departamentos con cuarto, baño y habitaciones, todos con vista a la calle. Comida a la es-pañola y criolla. Reina y Belascoaín. Altos de La Aplanadora. 27779 13 «g 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las llás 
baratas, frescas y cómodas, y las en 
que mejor se come. Teléfono A-6787 
Animas 58. Teléfono A-9158. Leal-
tad 102. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baños fríos y calientes, de 
$25 a $50 al mes. Cuatro Caminos. 
Teléfonos M-3569 y M-3259. 
"BIARRITZ" 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-cluso comida y demás seryicios. Ba-ños con ducha fría y caliente. Se admi-ten abonados al comedor a 17 p-jsos mensuales en adelante. Trato inmejora-ble, eficiente servicio y rigurosa mo-ralidad. Se exigen referencia». Indus-tria, 124, altos. ^ ^ ^ ^ 
VEDADO 
VEDADO. SE ALQUILA UNA HABI-tación a caballero en casa d© familia. Calle N No. 18, altos. 
29795 29 j l . 
V E D A D O . SK ALQUILA UNA O DOS habitaciones en $30 a caballero en casa do familia. Calle N No. 18, altos, en-tre Línea y 17. 30164 1 ag. 
SE NECESITAN 
Compostela 19 y Cuba 84. 
Se alquilan grandes y frescas habita-ciones vista a lá calle, para familias u oficinas, muy baratas. 28628 3 ag. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
NEPTUNO 113 ALTOS, SE SOLICITA una buena criada de mano que esté acostumbrada al servicio y que sepa servir la mesa. Tiene que ser limpia ágil y formal. No es para los cuartos, j Sueldo $25. Si no es así, que no se presente. 
40439 3 ag. 
CASA DE HUESPEDES A1ARY HOUSB. Belascoaín 15, altos. Casa de Huéspedes para familias estables, de moralidad. Se alquilan frescos departamentos con balcón a la calle y habitaciones con la-vabos de agua corriente, con o sin co-mida y muebles. Precios módicos 28468 i Ag.. 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA de mano y una buena cocinera, sueld*,, $30 la criada y $40 la cocinera. Infor-marán en Habana 126, bajos. 
30350 5 Ag-
SE SOLICITA UNA CRIADA EN BE-lascoaín número 95, quinto piso Izquier-da- Hay elevador.. Teléfono A-4149. 30329 2 AK. 
A S O X O l D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N O 
SE NECESITAN SE NECESITAN SE OFRECEN 
C R I A D A T A R A C U A R T O S . S E N E C E r 
¿TVa una de mediana edad. Buen «ue do. 
h a de tener muy buenas re£er*nclj#-
Se pagan loe viajes. Reparto Mi amar 
"alie IC esquina a Tareera Avenida de 
10 a V¿ exclusivamente. 
SO323 • 1 B ' -
¿E S O L I C I T A . UNA C R I A D A ^ . f ^ 
ra limpieza de una casa familia y 
servicio de comida. Intorman ban M 
e61á« 298. „ 
30319 ?-JÍ&~ 
8Já S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A FOR-
mal para cuartos, que sepa ^uren > 
'enea referencias, en Maxnno Oon^z 
CO .̂ altos, esquina a Tejas . ielCtonj 
Solicitamos en cada pueblo personas 
i activas y bien relacionadas para re-
| presentar negocio de fácil introducción 
|y que deja gran utilidad. No se traU 
í d e M e r c a n c í a s . Informes S r . Director 
Apartado 2172, Habana . 
I 29983 31 j l . 
SÉ N E C E S I T A UNA C O S T U R E R A QUE 
sea competente, para trabajar en ta-
ller. Informan Manuel Sánchez. Monte 
ÍS3!3. Cuatro Caminos. 
30051 I ae. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA 
i a p a ñ ó l a de criada de mano o para co-
' cínar. Tiene referencias de las casas 
: donde ha trabajado. No duerme en la 
.colocación e informan en Villegas. 67, 
i altos. 
j "0238 2 ag 
¡SE D E S E A C O L O C A R UNA JOVICN 
I española de criada de manos o nuui-i-
jadora, es cariñosa con los. niños, liono 
buenas referencias y no le importa ir 
al campo. Informan en San Ignacio 24. 
3029C 2 Ag . 
SE OFRECEN 
30372 3 Ag-
^ ' N E C E S I T A ! ' UNA C R I A D A ^ p A -
ñc a, de mediana edad, que e«té acos-
tumbrada a servir en buenas casas Pf 
ra un matrimonio sin n iños . .WIOTV*** 
l n oforia 2. por Cienfuegos, primerP^o. 
303 78 ¿ A-S' -
• S T I O L I C I T A U N A MUCHACHA O 
í e s ele la cas,a " ,.„i,lf..i(-ión Bernaza 
no duerma en la colocación. w 
número 3̂9, segundo piso. ^ ^ 
' ¿ ' S O L I C I T A " C R I A D A P A R A C O M K -
2 No vengan recién llegadas. 
30303 Zl~L 
^7~N;,FCES1TA UNA B U E N A . C R I A D A 
r e a í t í d ^ S r o ^ ^ . "PoUclínica L a 
Internacional' . ? , 
30283 
V'A RA TODOS L O S Q U E H A C E R E S de 
L t matrimonio con un niño, se .solicita, 
ura peninsular que sepa su obligación 
y sin novio. Sueldo 30 pesos. San Lá-
zaro 84, Víbora. 
30284 ¿ Ap- -
^ O L T C Í T A UNA C R I A D A QUi.-, SL-
pa servir a la mesa. Progreso 22 
30081 . • . -
s T ^ O L l C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no- fina, formal y que tenga referen-
cias en 25 No. 357 entre A v Paseo. 
Vedad... 
30149 
SEÑORA F O R M A L , S O L I C I T A CASA 
para ser encargada pudiendo «.lar las 
! mejores referencias, ha de ser casa de 
i orden y no muy grande. Iníorman: Ha-, 
• baña 87 , entrada por Laun-nrilia, habi-
. taclón número 8. 
j 29918 1 Ag . , 
1 A G E N T E S : N E C E S I T O A G E N T E S ac-
i ti\os en toda la República para la ven-
• ta de maravilloso invento eliminador de 
parches y vulcanizaciones en las gomas 
' au iomóvi les . Ventas instantáneas . Ga-
, rantizamos 00 a $70 semanales. Sola-
' mente agentes activos y ansiosos i e 
i trabaja.- serán considerados. Gane tiem-
po enviando $1.15 por .nuestra; devo-
; iuc'ón inmediata si no es satisfactoria. 
I N T E R N A C I O N A L C O M E R C I A L CO. 
59 Peuii Street 
New York City 
E . 15d-29 
¡SE S O L I C I T A UNA C R I A D A ESPAÑO-
| la de 24 a 30 años, que sepa servir 
I mesa y que tengan buenas referencias 
¡ J e s ú s María 3o. Te l . A-176Ü. 
30190 2 ag. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada; sabe coser. Infor-
man en Villegas, 99, o en O'Reilly 84, 
vidriera de tabacos. 
30229 2 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casa de moralidad, una de criada, de 
mano o de manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asocia-
ción de Sirvieí i tas . T e l . M-46fi!». 
30130 1 ag. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, JO-
ven, español, de 27 años, muy práctico 
y activo en el servicio por fino que sea. 
No ti¿ne grandes pretensiones y da 
buenas referencias. Informan Teléfono 
M-25S6, Neptuno 27. 
30391 2 Ag. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos, sabe su obliga-
cióp, lleva doce años en Cuba, conoce 
las costumbres del país, tiene referen-
cias. Informan Teléfono A-7100. 
303S7 2 A g . 
SE OFRECEN 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas refeiencias y competente, 
se ofrece para trabajos de contabili-
dad por horas. Terry . Monasterio y 
P e ñ ó n , Cerro. T e l é f o n o s 1-5452 o 
1-5887. 
27074-75 8 ag 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A L A 
limpieza de una casa en las horas de 
la mañana. Intorman en E l Disloque, 
Monte 229. 
3 0 0 8 C 8 ag 
S O L I C I T O P E R S O N A C CON R E F E R E N 
cias, para representar un negocio muy 
conocido en toda la república. Se aa 
sueldo y comis ión . Informan Apartado 
214. Cienfuegos. 
2982G l ag. 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -
•i alíío de cocina. Si no tiene referen-
as uue no se presente. Informan en 
Santa Clara 20, bodega. Teléfono A-
3834. 
30103 ag 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación, sueldo ?40 y un mucha-
cho español para ayudar a limpiar pa-
tio y el automóvil, sueldo $15 y ropa 
Umpia. Habana 120. 
30350 1 .Ai? — 
SÍÓ S O L I C I T A B U E N C R I A D O D E 
mano, buen sueldo. Ha de tener muy 
buenas referencias de las casas que 
s irv ió . Calle 10 y 19, Vedado, de 2 a 3, 
solamente. 
30371 • 2 Ag . 
E N L A P R O V J N C I A D E L A HABANA 
y Pinar del Río, solicito persona con 
referencia para, representar un negocio 
serio y muy conocido, con muy poca 
atenc ión . Deja 12 pjsos diarios. Infor-
man: Aguiar 11G. Departamento 32, por 
correo. 
29826 1 ag. 
EN R E I N A 14. H A B I T A C I O N No. (5 
desea colocarse una joven peninsular 
para criada de muño o manejadora o 
para todo el servicio dé un matrimo-
nio. No le importa ir al campo y lle-
va tiempo en el país y tiene quien !a 
recomiende. 
300(5'' i ag. 
SE O F R E C R UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular. Tiene buenas re-
ferencias de donde trabajó. También se 
ofrece un buen portero, o para criado 
de oficinas. T e l . A-4792. 
30148 2 ag. 
VARIOS 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL D E M E D I A -
na edad de criado o portero de oficinas, 
tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. Lleva varios a ñ o s en el 
pa ís . Teléfono AS042. Bernaza 45. Bo-
dega . 
30305 2 Ag . 
D K S E A N COLOCARSv. T R E S E S P A S O . 
las, dos criadas de mano y otra para 
la cocina. No duermen en el acomodo. 
18 No. 11 entre 9 y 11, Vedado. 
30159 1 ag. 
ESPAÑOLA. R E C I E N L L E G A D A , D E -
sea colocarse para manejadora o criada 
de manó, de corta familia. Inf junan 
en Belascoain 6 3 7 . 
30109 1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E . ^ E S -
pañola de criada de mano o maneja-
dora. Lleva tiempo en el pa í s . Tiene 
referencias. Informan en Enna 2, E n -
cargada. 
30174 1 ag. 
UN B U E N C R I A D O D E MANO JAPO-
né.* desea colocarse en casa familia, sa-
be su obl igación. Informa: Teléfono 
M - 9 2 Í ; Ü . Monte, 1 4 6 . 
2 9 9 6 3 1 Ag. 
COCINtRAS 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse; cocina a la española y criolla; 
sabie de .repostera. L o mismo para 
comercio que casa particular. V a a cual-
quier parte, pagándole los carros; no 
so ocupa más que de la cocina. Infor-
man en San Lázaro y San Francisco, 
café. 
30418 3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, para criada de mano. Infor-
man Inquisidor 3. 
30178 1 ag. 
«150 M E N S U A L E S G A N A H A N TODAS 
aquellas personas que quieran trabajar 
un ntgocu muy coiiociUo en toua la 
Repúbl ica , Informa: E . Perdoma. San-
ta Cruz 111. Cienfuegos. 
_ 29826 1 ag. 
S E S O L I C I T A UN A G E N T E E N SAN-
ta Ciara, Cienfuegos, Trinidad, Cama-
juam, Coión, Alacranes, Bejucal, Conso-
lación, Nuevitas Morón l lo iguín . Baya-
mu. Gibara, Caibanén, Palma Soriano, 
Baracoa. Pueue ganar de 125 pesos a 
JLOO petsos mensuales. Escríbame ense-
guida para que no pierda esta opor-
tunidad. Edificio del Banco de Nova 
Scotia, 415. Cuba y O'Reu.y. Habana. 
29 0 7'J 5 A g . 
U n a buena cocinera repostera, que 
sepa cocinar a la francesa y con bue-
nas referencias, se solicita en la Lega-
c ión de E s p a ñ a . Inquisidor 39. Pre-
sentarse de 12 a 3. 
30222 1 ag. 
S E S O L I C I T A EN 25 Y B, V I L L A P i -
lar, Vedado, una cocinera blanca, que 
sepa su obligación, sea limpia y duer-
ma en la casa. Sueldo 30 pesos. 
30395 4 ag. 
Se solicita una muchacha peninsular 
para cocinar y ayudar a la limpieza, 
sueldo treinta pesos y ropa limpia, tie-
ne que dormir en la c o l o c a c i ó n , si no 
sabe cocinar que no se presente. L u -
g a r e ñ o n ú m e r o 15 entre . Luaces y 
Montoro. Ensanche de la Habana . 
30248 3 Ag . 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S QUE N E -
cesiten pasaportes, embarcarse para 
Estados Uniuos. Cartas de Ciudadanía, 
licencias de armas, hacer cobros judi-
ciales. Necesitamos Agentes. Consulto-
rio Comercial, Obispo, 21, altos. 
26399 4 ag 
D E S E A C O L O C A R S F : UNA MTTCHACHA 
española de criada de mano o de cuar-
tos. Tiene referencias de las casas que 
ha trabajado. Prado ÍÍ5. 
^ 30128 1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PA, 
ra inanejadora o criada de mano en ca-
sa seria y buen trato. Informan en 
Tejadillo 20, altos. 
30127 1 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para un matrimonio 
para cocinar y limpiar. Tiene buenas 
referencias y no duerme en la colo-
cación. Amargura, 94, azotea. 
3 0 4 0 2 3 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑOLA 
pura cocinera, cocina a la criolla y a 
la española, sabe de repostería y tiene 
referencias. E n la misma se coloca una 
criada.! Duerme en el acomodo. Infor-
man Reina 34. 
30330 2 Ag . 
L N SEÑOR D E R E G U L A R E D A D D E -
sea. colocarse de portero, sereno o pa-
ra limpieza de escritorio. E s formal y 
tiene quien lo garantice. No tiene in-
conveniente en salir al campo, pagán-
dole los viajes. San Lázaro 269, Anto-
nio Sotelo. 
30431 3 ag 
srE~CiFRECE P E N I N S U L A R P A R A jar -
dinero, mucha práctica en el ramo, so-
bre todo Injertos. Igual que en siem-
bra de h,ortalizas. Informes H y 25, 
bodega. Vedado. 
30396 3 ag 
C O B R A D O R MUY P R A C T I C O , S E 
ofrece para cobros de Sociedades, ca-
sas de comercio o alquileres, tiene bue-
nas garant ías . Informan Monte 27, te-
léfono M-1654. 
30312 2 A g . 
ESPAÑOL, P E R S O N A H O N O R A B L E , 
marchará 4 Agosto, Veracruz, Puebla, 
Méjico, D . F . , viaje comercial. Admite 
encargos, comisiones, representaciones. 
Dirigirse F . Martín, 17 y M, altos. 
Vedado. 
30309 _2_Ag. 
M U C H A C H A D E COMEDOR, A L E M A -
na ,de mediana edad, referencias de 
primera, desea colocarse en casa gran-
ee de moralidad. Ofertas por escrito. 
Avenida de Acosta y Diez, letra A, Ví-
bora, tíra. Zahr, 
30224 2 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SI0ÑORA 
de mediana edad para mhnojudora o 
criada de mano. Tiene quien la reco-
miende e informan en Calzada y P a -
seo, Vedado. Teléfono F-200S. 
30073 L_as ' -_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad para matri-
monio solo sin niños para todo, tiene 
buenas recomendaciones, ¿ g ü i l a , 238. 
Teléfono M-5063. 
2986G 2 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada do mano o ma-
nejadora o cuartos y cosf»:-, prefiere pa-
ra el campo, tiene muy bu'-nas recomen-
daciones. Para más informes: Llame 
al te léfono 1-4802. 
30282 2 Ag . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas españolas , una para cocinar y 
limpiar y otra para criada de cuartos y 
coser o manejadora, prefieren juntas. 
Informan Maloja 189. 
30311 , 2 Ag . 
S R D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de oocinera repostera. Informan 
en Concordia 53, bodega. Hace plaza. 
Teléfono A-5884. 
30310 2 Ag. 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S Y SA-
nitarias, derrumbes yescavaciones, se 
hacen por ajuste. J . López. Teléfono 
1-7839. De 8 a 6 p. m. 
3 0 1 6 2 1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
sirviente en casa particular o de co-
mercio. Tiene referencias y prefiere 
el Vedado y no le importa embarcar-
se. Informan 17 y B a ñ o s . Te l . F-1520. 
Bodega. 
30194 2 ag. 
S R A . F O R \ / I A L , SE O F R E C E P A R A 
casa de huéspedes, hotel o ama de l la-
ves; es persona seria y que conoce el 
negocio. Tiene quien la pueda garan-
tizar. Llame al T e l . X-4028. 
30182 1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R 
cocinera práctica, también me coloco 
para todo siendo corta familia. Sueldo 
no menos de 30 pesos, informan: I n -
dustria, 112. 
30253 2 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
mediana edad de criada de mano en cat 
sa de coi la familia, informan: Sol, 
número 8. 
30281 2 Ag . 
D E S E 4 C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de 30 años de edad, para coci-
nar y limpiar para corta familia. Sabe 
cocinar a la. española y a la criolla y 
entiende algo de repostería; es traba-
jadora y sabe cumplir con su oblifía-
c ión. Tiene buenas referencias de don-
de ha trabajado. Informan; San Nico-
lás 25, 
3 0 1 3 3 1 ag. 
A G t N C l A ü £ t ü l ü C A U U W I i í i S á - , Z % C ¿ S * Z 0 * 0 J O C V S 
'de mano; una ya sabe trabajar y la 
otra es recién llegada, pero sabe coser, 
son de moralidad. Informan Villegas 
No. 105. Habitación No. 12. 
30204 l ag. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N T I -
guos Dependientes de R . Gallego. Com-
pcstela 108. Teléfono M-3172. Necesito: 
tenedor de libros, cocineros, ayudantes, 
fregadores, pinches, criados, camareros, 
sirvientes, criadas, camareras, sirvien-
tas, cocineras. Fac!Jito: cocineros.. ayu-
dantes fregadores, criados, camareros, 
sirvientes, criadas, camareras, sirvien-
tas, cocinera y toda servidumbre con 
buenas referencias. Teléf . M-3172. 
30355 2 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
I peninsular, para criada de mano. Es tá 
acostumbrada a servir en el país y 
I tiene buenas referencias. Informes San 
I Ignacio 2 5 , T e l . A - 5 6 S 2 . 
I 30104 . i ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
peninsulares. Una para cocinar v lim-
piar casa chica y la. otra para criada 
de mano. Informan en la calle 2 3 en-
tre I y G No. 36 , Vedado, 
á o m 2 ag. 
COCINEROS 
V I L L E G A S 55 A L T O S , I Z Q U I E R D A , SE 
necesita una joven peninsular para co-
cinar. 
30325 . 2 A g . 
Solicito criada que sepa cocinar. 
Informan: T e l é f o n o 1-4903; 
30373 2 ag. 
C O C I N E R A . Í?E S O L I C I T A UNA ^EN 
Soledad número 9 altos, para corta fa-
milia y qu aeyude a los quehaceres do 
la casa. 
30385 2 A g . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude en los quehaceres de una casa 
para corta familia. Calle 29 y B . 
30266 3 Ag 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con..buenas referencias., Para dentro . y 
fúera de la Habana. Llame nal Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
30176 5 ag. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar que ayude en los quehaceres y duer-
ma en la colocación. Sueldo 30 pesos. 
Luz, 30, altos, entre Compostela y Ha-
bana. 
302^ 3 Ag. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar a la criolla, y a la espa-
ñola. Informan calle 23 entre S v 10 
número 454. Teléfono F 2557 U Mons 
y Grillo. 
- J l 2 2 8 2 ag 
S E N E C E S I T A l'NA C R I A D A P E X I X -
" sular que entienda de cocina. No im-
porta que sea r.-cléu llegada si está 
acostumbrPda a scivL-. Sueldo $30 00 
Habana 138 
? ' 0 T _ ^ . 1 ag. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N O SEÑORA 
ae mediana edad, que sepa algo de co-
cina para corta familia en Florencia 
eVoli Cerro' al fondo de la ^les ia . 
- ~ * J J l 1 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y re-
postera. Damos buen sueldo. Calle B 
n U ' Q ^ 221' entre 23 y Vedado ' 
- 5 ag. 
S O L I C I T O C O C I N E R A i' L I M P I E Z A 
cuartos con referencias, sueldo 30 pesos 
ban V?zaro' 362. primer piso P ' 
— 0 3 Ag. 
buen O L I C I T A P A R A L A V I B O R A , uT¡ 
bulnká T 6 , te,,1-a referenci¿s á l 
duf mt f ^S d7lde haya trabajado y 
s ? 8 ? S e í . i ^ ^ í f 0 ^ 1 6 0 ' Sueld0 25 
_ G 8d-29 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, aLsoluta garantía y antitud, me ha-
go cargo de sacar personal de Triscor-
nia ,' sirvo pedidos del interior. Monse-
rrate, número H J , Telefono A-2388. 
2Uü8o 25 Ag . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A ^ 
O ' R E I L L Y 13, T E L E F O N O A-2348 
Este acreditada Agencia facilita rápida-
mente buenos dependientes, cocineros y 
todo cuanto personal usted necesite, 
¡ con buenas referencias de su aptitud 
y moraiiaad. tíe mandan a toda la I s -
la cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-2348. 
29926 5 Ag. 
D E I N T E R E S A L O S I N G E N I E R O S 
contratistas y todos ios que necesiten 
peones y trauajauores, dependientes dé 
todos los giros y s^rvidumores ilc» todas 
clases. No tienen que pagar nada, sólo 
llamar a los Teléfonos A-1G73 y A-38GG 
y Sosa le manda el personal que usted 
pida y todos los quo quieran trabajar 
vengan a LUÍS oo. «ra Plácida y Sosa. 
29479 3 a s . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
para criadas de mano o manejadoras; 
una es recién llegada; la otra es prác-
tica en el trabajo y sabe cumplir con 
su obl igación. Informan Teniente Rey 
No. 97. T e l . M-3064. 
30120 1 ag. < 
S E D E S E A CdLOo-VR UÑA MUCHA-
cha española para manejadora o cria-
da de mano. Informan, Oficios, 7, a l -
tos. 
30053 6 ag. 
C O C I N E R O . SE O F R E C E CON B U E N A S 
referencias, blanco, limpio, tiene mu-
chos años de práctica, trabajo fran-
cesa, española y criolla. Informan te-
léfono A-7624. 
30376 2 Ag. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, M E D I A N A 
edad, sin hijos, desean colocarse; ella 
criada; entiende de cooina y él de 
portero, criado o cosa análoga . Infor-
man Neptuno 19. Habitación No. 17. 
Teléfono M-8843. 
3017? 2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E J O S E M A R I A 
García, en una tienda de ropa o en 
un comercio, para practicar y vender o 
de ayudante de un chauffeur en una 
fábrica. Teléfono A-9067, Sitios 11. 
30065 1 ag 
UNA B U E N A C O S T U R E R A Y Q U E 
sabe cortar, desea colocarse. Tiene in-
mejorables referencias. Perseverancia 
38 A . T e l . A-4Í49 . 
29946 1 ag . 
J O V E N E X T R A N J E R O , EDUCADO Y 
decente, busca empleo bancario o co-
mercial, español, inglés , alemán, má-
quina de escribir, certificados de pri-
mera. Billy Sand, Neptuno 8, Habana. 
29893 1 ag.. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
colocarse en casa de famuia -ospetabie, 
es limpia y sabe ios quehaceres de ca-
sa. Oorapía, 1 1 3 , seguijao piso. Te.é-
fono M-5 <69. . . 
299G4 i A g. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
recién llegada de España, para criada 
de mano; no le importa ayudar a la 
cocina; es trabajadora y tiene quien 
la garantice. Informan calle Maryués 
González esquina a San J o s é . Pol ler ía . 
3 0 0 2 4 i ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio o particular. 
Cocina a la española y a la criolla. 
Tiene referencias de 5 años de la casa 
que trabajó. Informan en el Teléfono 
F-4938. 
30205 1 ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio, tiene referen-
cias si se le exigen. Informan: Barce-
lona, número 7, altos, esquina a Agui-
la, de 2 a 5. G . Coa. 
30118 1 Ag 
U E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-
nero en casa de moralidad. Buenas 
referencias. Informan Te l . A-6228. 
20179 1 ag. 
Joven 29 a ñ o s , educado en los E s t a -
dos Unidos 8 a ñ o s , solicita empleo en 
casa de comercio extranjera o nacio-
nal, como Tenedor de Libros , Corres-
ponsal en Inglés o E s p a ñ o l , Jefe de 
oficina, dominando perfectamente el 
idioma inglés . Sueldo: no menos de 
$ 2 0 0 . 0 0 . Puede prestar f ianza. R e -
ferencias inmejorables del comercio 
de calle Mural la . E . H . T e l . A - 3 0 7 0 . 
C 6813 6 d 27 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
HABITACIONES Y COSER 
C O C I N E R O ESPAÑOL, S E O F R E C E 
para casa particular, comercio, restau-
rant u hotel; buen sueldo. Informan 
Casa Recalt, Obispo 4 112, te léfono A-
3791. 
__298_80 1 a& _ 
UÑ C O C I N E R O Y R E P O S T E R O " D E 
color desea colocarse, tiene buen ca-
rácter, limpio y trabajador, tiene refe-
rencias. Dirigirse al teléfono F-18Ü0, 
Vedada. 
29695 31 J l . 
A l comercio. Dos j ó v e n e s cubanos, 
hijos de e s p a ñ o l e s , se colocan como 
dependientes en cualquier ramo. S a -
ben las 4 reglas y m á s ; hay quien 
los garantice. Informan S a n L á z a r o 
245, bodega. A-2235 . S r . Q u í n t a n o s . 
29147 1 ag. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A D E P A R I S 
L a s señoras y señori tas que deseen 
perfeccionarse en los idiomas Francés 
e Inglés , deben venir a la 
A c a d e m i a d e M a d a m e B O U Y E R 
C a l l e J , n ú m e r o 1 6 1 , a l to s . V e d a -
d o . T e l é f o n o F - 3 1 6 5 . 
donde se dan clases práct icas de con-
versación por $6.00 al mes. 
29737 15 ag. 
ENSEÑANZAS 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que on su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de disc ípulas . Acaban de esta-
blecer tres Academias m á s en la H a -
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla", Habana tía. a l -
tos. De venta el Método •Tarri l la", Cua-
tro métodos en uno a l módico precio 
de |7.50 y en Dolores 19, esquina a 
San Lázaro. Víbora. 
29386 23 ag. 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
ra., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoain 98 y Nueva 
del Pilar. 
M A - J U N G 
Enseñado por una señorita. Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enaoño a jugar-
lo por $1.00 cada lección. También doy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta. A. K a r a n , Hotel Santan-
der, Belascoain 93 y Nueva del Pilar. 
28618 18 ag. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañan/i hasta las 10 de la noche; T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de. 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiotelegraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í te-
nos o pida Informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-73G7 
27033 7 ag. 
Profesor de Ciencias y L o t i - s . S e dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho.: 
S e preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu . 
Ind. 2 ag 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B , 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
<7«4 Ind . 15 N -
F R A N C E S . A L O S ABOGADOS^ M E D I -
C O S / ' estudiantes, interesa poseer bien* 
este Idioma. Garantizamos éx i to en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
micilio o en casa de los Profesores C4-
lle Santa Ciara la, altos, te léfono A-
7100. 
25899 1 ag 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura do libros, para alum-
nos adelantados. Jnfvfmes, Ori l la , Cu-
ba, 99, altos. 
27580 11 a/r 
I N G L E S . U S T E D P U B D B A P R E N D E R 
este idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones. 
Lecciones personales a domicilio o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altos, teléfono A-7100. 
26085 2 ag 
PARA LAS DAMAS 
D O M I N G O I B A R á 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
t e l é fono M-3428. 
26271 4 a » 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Dirigida por la competente profesora 
del Centro Gallego señora Manuela B a -
rreiro, viuda de Seijo. Corte, costura, 
corsés, sombreros, cestos y flores. Se 
hacen ajustes para terminar en tres 
meses. Se admiten internas. Se en-
seña el corte por el maniquí y se ga-
rantiza la enseñanza, pues además de 
ser profesora de corte hace 18 años soy 
modista. Vean mis trabajos en Neptu-
no 2, letra A, altos. Teléfono M-4Í24. 
30078 6 Ag. 
MELEJs' lTAS. E S L A E L E G A N C I A do 
la mujer. E l pelo largo es ant ihigiéni-
co. Llamen a Galcerán, experto pelu-
quero, que lo corta con perfección. Te-
léfono A-3798. 
28332 1 ag 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía, Ortografía, Caligrafía, Matemá-
ticas. Dibujo Lineal y mecánica. Cla-
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina, 
No. üú, altos. T e l . M-9247. 
2082.9 3 ag. 
P A R A L A S D A M A S . V E S T I D O S F R A N 
ceses, sombreros ae señora, vestiditos 
de niñas, mamelucos, trajecltos niños 
y ropa interior de todas clases, todo 
es de úl t ima novedad y precios muy 
rebajados. L a Moda Francesa. San Mi-
guel 70 entre Galiano y San N i c o l á s . 
29000 4 ag. 
A L A S D A M A S 
A v i s o 
Aretes de marquesitas, m á s de 500 ti-
pos, sortijas, pulsos, otros objetos de 
fantas ía , se liquidan desde un peso 
en adelante en Belascoain 20, casi es-
quina a Neptuno. T e l . A-7334 . 
C 6773 10 d 2C 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A cria-
da. Tiene buenos informctí d¿ las ca-
sas en que ha estado. Llame al F-1953. 
30407 3 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, para limpiar habitacio-
nes y coser en casa de moralidad. Calle 
25, núm. 19 4, p.ntre H e I , Vedado. 
r 30397 3_ag 
MUCHACHA D E 21 A.ÑOS D E S E A C o -
locación para cuartos o comedor y coser, 
no le importa viajar al extranjero. Sa-
be hablar dos idiomas. Para más infor-
mes dirigirse a Escobar 44, fruter ía . 
. 30277 _ 2 A g . _ 
SK D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para limpiar por horas o para cocinar 
solo. Informes bodega 29 y Paseo. 
Teléfono F-5755. 
30306 2 Ag. 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A . UNA C R I A N D E R A D E -
sea colocarse; recién llegada da Espa-
ña. Tierijb buenas recomendaciones. Se 
puede ver el niño. Tiene 48 días, muy 
amable pina el n iño . Informes Estévez 
e Infanta, No. 2105 
29732 3 ag. 
CHAUFFEÜRS 
S E O F R E C E N 
unas muchachas de color, inglesas, co-
mo maiiajací ras, ci'.adas, cocineras. 
También hombres, con referencias; ha-
blan inglés y un poco español; de $25 
a $50. Honradas y cumplidoras. Beers 
& Company, O'Reilly 9 1)2, A-Ó070, su-
cursal en Santander, España. 
C 6988 3 d 1. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad para cuartos y coser :i 
una señora sola. Dan razón calle 6 nú-
mero 218. Teléfono F-2031. 
30308 2 Ag. 
DE IGNORADO 
M a i h n ^ k A B E R JÜL, PAltADlCRO D E 
Vdolf-? l-ernández y Fernández y 
í i c i t í ,rnundez y Fer"^"dez. Los ao-
FernVnr^. erman0 Alfrod'' Fernández y 
baña ^ n .q<e ^ encuentra en la Ha-
•.£nn ban José «». Café. 
"{í410 1 A . , 
SE_ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o de mane-
jadora. Tiene buenas referencias. Calle 
J esquina a 15, teléfono F-1987. 
30415 3 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano o inanejadora. 
Calle F , entre 23 y 25, letra J . 
30428 3 OS 
SE S O L I C I T A N DOS D E P E N D I E N T E S 
de ferretería que sem hn^,^ 
'.ozcan la paqultc-ría'y'1 sobre'U d^ p e -
taras y barnices, y sepan y quieran t. 
bajar con ahinco. A ióven.v 
nan estas c o n d i c i o n e s ^ fe* dard mi' 
sueldo, cuarto y comida y m*á t*$* 
comisan o bonificación ¿obre sus ven 
na's0 i ^ J 9 eIla-S- ^ a VoderSgana; 
mas. lia una oportunidad Anorten rt 
ferencuis. Dirigirse al Apartado " 210* 
30316 „ ' . 
" Ag. 
SE S O L I C I T A U.\ J O V E N Q P E ESCP1-
ba en máqu na v tfn.-n ^ u l J . ^ ^ K l -
de oficina. Poco sue do I1c10,noc,I"k'»t^ 
Apartado 1009 Habana P « W » » * 
30079 ^uana. 
• — . 1 as 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada do mano o de 
comedor y siendo pocos de familia no 
lo importa hacerlo todo. Vedado, calle 
la núm. 103, entre 16 y 18, te léfono 
F-1908. 
_ 30116 3 A G 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O 
manejadora, sabe algo de copina tam-
bién una joven peninsular, pretende 
buen sueldo y que sea buena familia, 
prefiriendo dormir fuora. Para infor-
mes: calle 27 entre 2 y 4, número 380. 
Habitación número 6. 
30353 2 Ag. 
M U C H A C H A F O R M A L Y CON R E F E -
i enc ías desea encontrar casa decente 
para limpieza de habitaciones y coser, 
esta acostumbrada al trabajo fino. 
Desear ía el Vedado. San. Lázaro, 129, 
altos. 
_3O250 2 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA1 
para coser y ayudar a !a limpieza de 
una casa. Informan Villegas 89, altos 
de la Ferreter ía . Segundo piso. 
30020__ _ 5 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para cuartos y coser, lieva tiempo 
en el pa í s tiene referecias de la casa 
douíle trabajaba. Vista Hermosa, K, en-
tre Piñera y San Pedro. Cerro. 
29965 1 Ag. 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO- , 
la para criada de cuartos o criada de i 
mano, tiene referencias. Bernaza, 48. 
29978 31 J l . 
S O L I C I T O FOTINGÜERO C U M P L I D O R 
que haga dos viajes diarios a la Ha-
bana, a cambio de buen garage y cuar-
to con luz y servicios independientes. 
Oportunidad para hombre casado que 
sea formal. Cocos 12, entre San Benig-
no y Flores. Jesús del Monte. 
30 429 3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
con buenas recomendaciones y prácti-
oo en el manojo de cualquier clase de 
máquina. Teléfono F-2558. 
30406 3 ag 
C H A U F F E U R ESPAÑOL SE O F R E C E 
para casa particular o del comercio, 
experto en toda clase de máquinas. Te-
léfono M-2964. 
30877 2 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañcl do chauffeur en casa particular 
o do' comercio, sabe cumplir con su 
deber y prefiere ca.sa seria. Informen 
en el te léfono A-2789 y pregunten por 
Cesarlo. Luz 61. 
30271 2 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
cuartos. Sabe coser y vestir señora. 
Tiene buenas referencias. Perseveran-
cia 38 A . 
29947 • 1 ag. 
bE O F R E C E UNA C1UADA D E MANOS 
con buenas referencias. Lealtad 123, 
cuarto número 21. 
_ 30345 2 Ag. 
S E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de mimos o de cqarlos, es-
tá práctica en todos los servicios. I n -
forman Revillagigedo 91. 
30320 2 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de cuartos o manejadora de 
un .n iño . Tiene buenaj referencias.. Se 
prefiere en el Vedado. Calzada Jesús 
del Monte 50. T e l . M-8427. 
30025 31 j l . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA J O V E N , E s -
pañola, para cuartos o manejadora. 
Tiene buenas referencias. Sabe zurcir 
muy bien. Informan: Porvenir 7. 
S0029 1 ag. 
S | S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
U n - a ^ f entienda al^o 
casfv íionrf ^ recomendac¡ón de la» 
caflas donde haya servido. Calle Sfl n i 
••0H900, C;S,JUÍnU a Ga 11 e G, Vec 1;i' 11•" 
1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
para habitaciones o manejadora de un 
niño. Tifiu; recomendaciones. Informan 
en Mercaderes 16 1|2 
30232 ' 2 ag 
B E D E S E A C O L O C A R ÜNÁ J O V E N í ¡T-
ra criada de manos o manejadora, 
prt-fiere en el Vedado, tiene referen-
cias. Informan en Palatino 11 
r - ' r r ^ ñ ^ J ^ V A D O " E L C E R R O " , 
i Ag. 
3U28,•) 2 Ag . 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
l-.Hñobi de criada de mano: entiende un 
poco de cocina. Tiene referencias y 
lleva tiempo en el país e infurniaii 
fl" Monte 105. Teléfono A.1836. 
3 0 1 5 4 l ag,; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D . 
mediana edad para criada de cuartos 
o para un matrimonio solo. No le im-
norta ir al campo. Entiende algo dfi 
cocina. Informan en Lamuaril la 19, a l -
to" 
30151 1 a s . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S R O F R E C E 
para casa particular. Tiene buenas re-
ferencias y 5 años de práct ica. Infor-
man por el Teléfono A-7Ü73. 
30202 , 3 ag . 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
cürs*1 en casa particular de ayudante 
de chauffeur o de fregador de máqui-
nas. Sabe bien sus obligaciones, por 
haber trabajado mucho tiempo en las 
mejores casas de la Habana. Tiene re-
ferencias do buenas casas y quien lo 
garantice si es necesario. Informan: 
Teléfono M-G4SS. Pregunten por Ve-
nancio. 
3 0 1 4 3 , i ae . 
JOVEN D E 25 AÑOS O F R E C E S E PA-
ra, ayudante chauffeur o almac'Mi. Sabe 
las cuatro reglas y algo m á s . También 
escribe a máquina . Tiene referencias. 
M. Estanga. Santa Clara 16. Teléfono 
A-7100. 
30217 i ag. 
TENEDORES DE LIBROS 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D E 
manos en casa particular, es serio y 
sabe traoajar en toda clase de servicio 
y tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. Informes en el teléf. A-79Ü8. 
:'.i':..VI 2 .V:. 
D I ; S I ; A - C O L O C A R S E U N J O V E N P X ^ 
ra criado de mano o camarero, tiene re-
comendaciones, vlnfurmau: Obrapía, 98. 
30266 \ 5 Ag . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos 
de contabilidad. Lleva libros por lio.-
ras. Hace trabajos conforme al 4 010 
de utilidades y al 1 0|0 de impuesto. 
E n inglés, y español. Referencias de pri-
mera clase. Apartado 205. 
30313 2 Ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo español, de mediana edad, buena 
letra y superiores referencias, ofrécese 
por módica retribución. Teófilo Pérez, 
Luz. 82, te léfono M-S70ij, de 9 de la ma-
ñana en adelante. 
29494 5 ag 
A LOS QDE N B C E S I T E N G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en ei In-
rior, cobros de cuencas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar a-rmas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiclaies, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. Te lé fo -
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior. 
25934 2 ag 
M. I G L E S I A S , E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico. instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-1415. 
26262 2 ag 
T E N E D U R I A D E U B R O S 
Clases individuales de contabilidad por 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, i\ cargo de un experto 
contador, Prácticu en juogo de libros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las lojus del 1 Ojü y 4 0|0. 
Método rápido. Ciuao completo en tiem-
po convenido. JUirwiiuos: Orfila. Cuba 
No. 99, altoa. 
26509 4 ag. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvuios; 
I Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés , Gregg, Orella-
na. Ritman, Mecanograf ía al tacto en 
30 máquinas; completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Alercantiles, inglés 
lo. y 2o- Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, esplendidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-27Ü6. Cuba. 58, entre O' 
Reilly y Empedrado. 
S O M B R E R O S D E L U T O . ACARAMOS 
de recibir nuevos modelos. Se inanaan 
para escoger, también nacemos de en-
cargo. " L a Casa do Enrique". Neptuno 
74. Teléfono M-6761. 
26333 8 Ag. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
ciases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en ei Bachil le-
rato y d e m á s carreras especiales. C u r -
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67, bajos. 
C 750 Alt Ind 19 
A C A D E M I A " R I T M A N " 
E n s e ñ a n z a C o m e r c i a l e 
I d i o m a s 
Taquigraf ía en Ing lés y Espa-
ñol; Mecanografía ai Tacto; luio-
ma Inglés comercial y práctico; 
Teneduría de Libros; Gramática 
y Ortografía. 
L a única que por sus métodos 
de enseñanza, garantiza a usted 
una rápida y eficaz preparación. 
Clases de día y nOche. Cuotas 
razonables. 
P R O F E S O R A D O T I T U L A R 
Preparación especial a los De-
pendientes del Comercio. 
¿Habla usted inglés? Estudie 
Taquigraf ía; nosotros le asegu-
ramos una magní f ica posición. 
Servicio de Colocaciones exclu-
sivamente para nuestros alum-
nos. 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
Nos. 2 2 8 - 2 2 9 - 2 3 0 . 
T e l é f o n o M - 7 0 3 5 . 
C A L Z A D A D E L C E R R O Y 
A U D I T O R . T f n o , M - 6 0 8 2 . 
E l Curso de ortograf ía prác-
tica y correspondencia es gratis 
a todos nuestros alumnos. 
30405 4 ag 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Las nuevas clases principiarán el din 
diez de agosto. Clases particulares por 
e'. día en la Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma inglés? Compre usted el M E -
TODO NOVISIMO R O B E R T S , recono-
cido umversalmente como el mejor de 
los métodos hasta la fecha publicados. 
E s el único racional a la par que sen-
cillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengna inglesa tan necesaria hoy día 
en esta República. Tercera edición. 
Pasta $1.50. 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de ne-
c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , i n g l é s , tene-
duría de libros, ar i tmét ica , gramát i ca , 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61 ceica del Campo de 
Marte. 
26123 2 ag 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E J i n O M V S 
E l mejor colegio de la oupita. para 
pupilos y medio pupilo», lo.oüO inwtius 
ue superficie, para bawo bull. foot ball 
tennis, basket ball, et^- Quinta San Jo-
sé de Bella Vista. Diicw^ión Bella Vis-
ta y Primera, Víbora, Habana. Teléfono 
i- l ís94. Pidan prospectos. 
26804 6 Bg. 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O E E S I O -
nal, cxpeito en contabili Jad comercial 
y de Ingenio, dá clases, dos días d-3 ta 
semana alteraos, por la cuota mensual 
adelantare, de diez pesos, l iaras de S a 
Ü y media p. m . informan: Milagros 
"Villa Terina", entre Mayla Rodríguez 
V Sola. Por Santos tíuárec. Ciudud. 
••^a?!» I n d . Jo. 
B A I L E b C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos ,10 
pesos mensuales. Bailes de salón, sia-
temát icamente perfectos, desde 12 pesos 
curso completo Apartado 1033, Teléfo-
no A-1827, de 12 a 3 y de 3 a 5 p. m. 
Prof. "Williams. 
30417 30 ag 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angél ica Fernández de Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101, altos. Te l . A-7367. 
27036 7 ag, 
M A T E M A T I C A S , F I S I C A , QUIMICA, 
lugreso en la Universidad. Preparación 
completa de los programas de estas 
asignaturas. Clases diurnas y noctur-
nas. Sr. Blázquez, San José, 111, pri-
mero, derecha. Telf. Ivr-4427. 
30061 13 ag 
A P R E N D A h N G L E S E N 13 M I N U T O S 
por d í a en su casa , sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas leccioiNSs con nuestro fácil m é -
todo. P ida i n f o r m a c i ó n . 1 H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) \¿3 
East « 6 th. St. New Y o r k City. 
P 13 ag. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de uro, Ja Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción al t í tu-
lo de Barcelona. E s t a Academia da cla-
ses dianas alternes nocturnas y a do-
micilio por el sistema más moderno y 
precios módicos. Se hacen ajufltcs p»-
ra terminar en poco tiempo. S«> vende 
el Método de Corte. Pidan informes: 
Sán Rafael 27, altos, entre Agula y 
Galiano. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S , D E UNA A T R E S . 
26930 7 ag 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. HEMOS 
puesto a la venta los ú l t imos modelos. 
Especialidad en sombreros para n iña . -
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. " L a Casa de Enrique" 
Neptuno 74. T e l . M-6761. 
27513 10 ag. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A ' 
" M I S T E R I O -
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantau 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crexna Misterio de Eechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras do Juan Martínez, Nep-
tuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
snyasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio ' 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio yo cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero, bu preparación es vegetal y di-
lerente de todos los preparados de su 
naturaleza. E l i Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: í i . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bailo de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a Jas tro* veces que es aplicado. iSo 
use navaja. Precio: S2. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo'.' Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus ninas para rebajarle el 
color d¿l pelo. ¿iJor qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo ciaro? ¿Es ta agua 
no niancna. i>s vegetal, i-'recio, 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
í lochuuo? jJMo conoce el Agua Riza-
uora del Profesor Eusfe de París? E s 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 45 ¿ ías ; use 
un solo pomo y se convencerá. Valo $3. 
A i interior $3.40. De venta en Sarra, 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n üe Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
gaiendun todos los productos Misterio. 
Depósito, peluquería de Martínez, Nep-
tuno, Si, teléfono 503y. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es intalible y con rapidez quita pe-
cas, manchad y paños de su cara; ésta^ 
producidas por lo que sean do muciioa 
años y usted las crea indurables. Vale 
$3 y para el campo $3.4o. Pídalo en las 
boticas y sederías o en su depósito: 
Peluquería de Juan Martínez, Neptu-
no. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su dopó-
sito. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O -
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n Nico lás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
Regalamos a todos sus n iños jugue-
tes, y los retratamos gratis, igual que 
a todas las señoras o señori tas qu-
te pelen o se hagan a l g ú n servicio. 
E l pelado y rizado de los n iños es 
hecho por expert í s imos peluqueros. E n 
la gran pe luquer ía de J u a n M a r t í n e z , 
Neptuno, 81. 
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P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R Í A FRANCESA . 
de 
M A U R I C I O Y M O R A 
Unica en Cuba. San Rafael , 12. 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 £ 
Trabajos a r t í s t i c o s en todo ío 
referente a su g i r o . Tinturas para 
celares oscuro (Selecta) i ara cla-
ros (Ex t r ac to de Heae Omega) 
para rubias. Gota de Oro . 
Sa lón especial para n i ñ o s , lo-
c ión astringente especial n ú m e r o s 
1 y 2 , para ev i ta r la grasa y ce-
rrar los poros. 
O n d u l a c i ó n permanente (Mar -
ce l ) con aparato de nueva inven-
c ión . ,i 
A V I S A M O S 
j ^ J m ^ m ^ 
A nuestra numfro$a y 
d i á t i ngu ida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de nn l a l a r 7 
gabinetes expresamen-
te para el cor te de mele-
nas, a tendido por 7 ver-
daderos orofcsionalcs* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en P a r í s . 
Las melenas rizadas 
a q u í son onduladas, 
Marcei , v i s í t e n o s y se 
c o n v e a c c r á . 
PELUQUERIA M A R T I N E Z 
Sclo p i r a s e ñ o r a s y n iños 
Masaje, O n d u l a c ó n 
PermaDente Champoo, 
Arreg lo de ce jas M * 
nxcure. 
Wei tuno . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 , 
MUEBLES Y P R E N D A S 
LAMPAR/JS EN GANGA 
Se vende una l á m p a r a 
de sala de bacarat, m u y 
f ina , en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 0 0 . 
Una l á m p a r a tic p i é de 
marmoJl de Verona , en 
.^80.00. Puede verse 
en la Casa Vi l ap lana . 
O 'Rei l ly y Vil legas. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A : D I N E R O E H I P O T E C A S 
J U E G O S D E COMEDOR CON V I T R I N A 
cristales grabados, mesa redonda, apa-
rador y seis sillas, con lunas, de -cedro 
y caoba en 69 pesos. "L,a Sociedad", 
isuárez 34. Mueblería y Casa de Prés-
tamos . 
30339 2 Ag, 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Vlena, nuevas, importadas, por E l Río 
de la Plata. Apodaca 58. 
30197 s ag. 
Ind . 
J U E G O S D E C U A R T O D E M A R Q U E T E -
ría. con cinco piezas, escaparate tama-
tto grande a 140.00 pesos, barniz muñe-
ca, tapas cristal, lunas biseladas, en 
" L a Sociedad". Suárez 34. Mueblería y 
Casa de P r é s t a m o s . 
30341 2 Ag. 
M U E B L E S EN G E N E R A L , sillas, sillo-
nes, coquetas, etc., etc., lámparas, ob-
jetos de arte, columnas mayól icas , má-
quinas de coser, objetos de plata, etc., 
etc., en " L a Sociedad", Suárez 34. Ca-
sa de Prés tamos y Mueblería. Ofrece-
mos dinero sobre pianolas, pianos, ob-
jetos ds valor, ropa, etc.. y sobre joyai.t 
con un interés muy módico. Suárez 34, 
teléfono A-75S9. 
30344 2 Ag. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París l ia-
ra ejecutar cualquier , trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
t u g u é s . 
30331 29 Ag. 
DINERO 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy varia-'io en jo-
yería y relojería fina precedentes de 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. Telf. A-9783. 
C 6979 31 d lo. 
A T E N C I O N A LAS F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por ni,uy poco dinero los deja-
remos nuevos; garantizándole todos los 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaltes 
v laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al teléfono 'A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenno 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. E n las ventas damos facilidades 
oara el pago. L a Casa López, Salud 98. 
esquina a Padr'e Várela, al lado del 
café. 
C 6981 31 d 1. 
A T E N C I O N : MUEBLES EN GANGA 
Escaparates desde 10 pesos; con luna, 
28 pesos; camas da hierro, de diez pe-
sos; gruesas, muy bonitas; lavabos a 
15 pesos; coquetas con lunas de óva-
lo de marquetería, 18 pesos; mesas de 
noche, 5 pesos; 6 sillas y dos sillones 
de caoba, 24 pesos; con marquetería, a 
28 pesos; juegos de sala, compuestos 
de doce piezas, 58 pesos; espejo y con-
sola, mármol rosado, muy tina, 22 pa-
sos; seis sillas y dos sillones america-
nos 15 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarto desde cuatro pesos. 
L a vista hace fe. No compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, máquinas de 
coser Singer, en buenas condiciones, 
desde 7 a 30 pesos. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
colchones y almohadas, 30 por ciento 
más barato que los demás. Juego da 
cuarto con escaparate de lunas, coqueta 
de óvalo, mesa de noche, cama y ban-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos de comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda, sais sillas tapizadas, en 
cuero. 85 pesos. Preciosos juegos de 
meple. de úl t ima mora, a 140 pesos el 
juego completo. Juego de mimbre y cre-
tona, preciosos, a Í50 pesos. Tañemos 
una liquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios artículos más que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, al lado d^l 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para el 
campo, embalaje gratis, • 
C 6980 31 d 1. 
C A M A R A F O T O G R A F I C A K O D A K No. 
2-C. para aficionados. Se vende en 13 
pesos y se le enseña, si no está prác-
tico, las priméras lecciones. Está casi 
nueva y vale $24. Lealtad 33. 
30441 5 ag 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E C U A R -
to, dos butacas doradas, un buró de 
oficina grande, una vitrina, lámparas 
y varios muebles y objetos más. En 21 
y M, Vedado. Teléfono F-1523. 
, 30231 4 ag. 
"EL VESUBIO" EN ERUPCION 
Interesant ís ima liquidación de muebles 
victrolas, máquinas de escribir y joye-
ría, de relance a precios muy bajos. 
Ofrecemos al público un 50 0|0 de re-
baja comprando en esta su casa "El 
Vesubio". Mueblería, joyería y casa de 
prés tamos . Factoría y Corrales, casi 
al fondo de " L a I s la de Cuba". Telé-
fono M-7337. 
30206 i ag. 
B A U L E S D E TODOS TAMAÑOS Y cia-
ses, come nuevos por la* mitad de pre-
cio, sulo han dado un viaje. También 
los tengo lujosos de escaparate, en to-
dos tamaños, cama blanca camera bas-
tidor extrafino, doce pesos huevo. Le 
compre su caja de caudales y su vidrie-
ra . Teniente Rey núm. 102. Teléfono 
M-4878, frente al D t A R I O D E L A MA-
R I N A . 
29674 i Ag . 
DINERO 
En todas cantidades sobre prendas, 
muebles y ropa, h» damos cobrando un 
interés desde el mío por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoaín, 
teléfono A-4í)56. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía y 
mucha reserva. Hacemos prés tamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Piaijos, Pianolas, Victro-
las. Mantones da Manila y toda clase 
d« muebles. Prendas y Ropa. Llame al 
A-4956. Mucha reserva eu las opera-
c ones. Nota: Compramos oro y platino 
asi como cualquier prenda u objeto 
de valor| También hacemotí cambios. 
28234 31 j l . 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de piña o pa-
los y otra de carambola, todo superior 
y nuevo se dan baratas, con todos sus 
accesorios' nuevos. Almendares y San 
Manue!. Marianao. Teléfono 1-7956. 
288ti 5 J l . 
U N D E R W O O D 
T A P I C E R I A M O D E L O 
Se tapizan, forran y arreglan muebles 
en el estilo que se desee. Se hacen y 
forran cojines y lámparas de toda: 
clases. Especialidad en ia fabricación 
de colchones, somníes decoraciones, cor-
tinajas capitoneados y fundas pa-
ra toda clase de muebles. Talleres 
de icparación, esmalte y barniz. L a 
buena calidad de los materiales que 
empleamos y la bondael i.el ti-abajo ha-
cen JA garantía de la casa. Honrosas 
referencias. San Rafael lyo, (entre 
Lealtad y Escobar). Teléfono A-7750. 
27824 13 A g . 
UNA B U E N A OCASION: P O R T E N E R 
que ausentarse de este país , se vende 
en magní f i cas condiciones varios mue-
bles, una cocina de gas, casi nueva, y 
un p\ano alemán de cuerdas cruzadas. 
Calle de Lagueruela, entie Calzada y 
Agustina. 
29976 31 J ] . 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, $60; valen 120 pesos. Oportu-
nidad única . Sólo unos d ías . Son de 
un remate. Otras marcas, $10. Corrales 
89, cerca de Aguila, exclusivamente de 
9 a 12, 
29009-10 5 Ag. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
L L A M E A L A-8416 Y COMA D E E S A 
casa, cantinas limpias y bien condi-
mentadas a domicilio y con buen come-
dor. Para abonados, Neptuno 155. 
30434 4 ag 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T " E L 
Prado". Obrapía 51, próximo al comer-
cio.' Servicio privado | 5 ü ; para dos, 
$75. Agua corriente $45. Para dos, $65 
Desayuno y comidas a la carta. 
30219 1 ag. 
COCINA P A R T I C U L A R , S I R V O C A N -
tinas a domicilio a precios módicos, ex-
celente comida, variación y limpieza, 
las mercancías son de primera. San Ni-
colás 7. Te lé fonos A-6103 y A-6395. 
30364 4 A g . 
A U T O M O V I L E S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A D E P E D A L E S C O M P L E T A -
mente nueva con varios rollos, se vende 
muy barata en la casa de Prés tamos 
" L a Sociedad", Suárez 34. Mueblería y 
Casa de Prés tamos . 
30340 2 Ag. 
V I C T R O L A S " V I C T O R " D E SALON Y 
un colosal surtido de discos da ópera 
todo a base, de un 50 por 100 más bara-
to que su verdadero precio en " L a So-
ciedad", Suárez 3-4. Myeblería y Casa 
de P r é s t a m o s . 
30344 2 Ag. 
ARMATOSTES, SE VENDEN 
Dos por estorbar. Se dan muy baratos 
propios para cualquier establecimiento; 
en Ja misma se vendan los siguientes 
nruebles: un juego de cuarto con mar-
quetería fina, en $125; uno de comedor 
de vuelta con tapas de cristal $115;; 
uno de sala, tapizado de óvalo, muy bo-
nito $110; un escaparate de caoba $10; 
otro americano $18; uno con lunas, de 
cedro, moderno, $35; un buró grande 
de cortina. Se da en $35; uno de cao-
ba, plano, en $43; una victrola Víctor 
de mesa, con 50 discos en $40; una ala-
cena de roble en $12; un librero de ce-
dro ejL'^18; antes da comprar vea es-
tos muebles que le hieden convenir. 
Avenida de Menocal luú antes Infanta, 
casi esquina a San Miguel. 
29854 2 ag. . 
No tenga rotas sus prendas, se las arre-
glamos y reformamos por muy reduci-
do precio. 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
Aguila, 126 
entre Maloja y Estrs l la , Te l . A-4285. 
C 6805 10 d 26. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juejyos de 
cuarto; id. de sala; id, de comedor; 
id. de recibidor y toda clase de mue-
bles ; ueltus. todo a precies de ganga. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. T e l . M-7429 
M. Guzmán. 
265S6 4 ag. _ 
" " JUEGO DE " C U A R T O . $ 8 0 
Compuesto de escaparata,' cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo ysus lunas biseladas, en " L a Casa 
Vega". Suárez 10, entre Apodaca y Co-
rrales, jí 
i v l v i Ü L E S EN G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muobles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición. Neptuno 59, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-782Ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
uala, sillones de mimbre, espejos dora-
uos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras e léctricas , sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses,! 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojas de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravan^j y si l lería del país en 
todos ios estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa l e no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
, Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase d© mueblas a gusto 
uel más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la éstación. 
SE Y E N D B U N P I A N O Y UNA P I A N O -
la de magní f i cas voces. Se dan bara-
tos porque tengo que embarcarme. Pue-
den verse en Tenerife 12, bajos. 
29746 5 ag. 
LE INTERESA VERME 
Si necesitáis imponer dinero 
sobre sólida garant ía . 
Si desea tomar dinero en 
hipoteca cualquier cantidad, 
desde el 6 1 ¡2 0¡0 de interés. 
Si quiere comprar o vender 
alguna finca rústica o urbana. 
M i actuación y reserva com-
place al más exigente. 
ROGELIO GARCIA 
Oficios 18. Departamento 506. 
Teléfono A-9417 
30003 7 ag. 
ÍSE V E N D E U N P I A N O A L E M A N ±t 
Gors y Kallraann Berlín, es tá casi nue-
vo so da barato, también se vende una 
máquina S ínger . Agujia 211, entre Re i -
na y Es tre l la . 
29689 6 ag. 
GRAFOFONO VICTOR 
Grande; está flamante y se vende muy 
barato con discos y una cómoda caoba, 
muy buena. Todo barato por embar-
carse. A particulares. Especuladores, 
no. Lealtad 31, altos, de 1 a 7 p. m . 
29009 10 i l 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
P raco . 119 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
' L A P E R L A 
Animas , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes, Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios inve-
rosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo inte-
rés. 
Vendemos joyas finas. 
"Visítennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S, en C. 
P A R A MUEBLES B A R A T O S 
" L A P E R L A " , F A C T O R I A , 3 6 
Juegos de cuarto, $100 en adelante; co-
quetas óvalo. $16; fiambreras cedro 
$11;' chiffonier $22; aparadores $19. 
Juegos de sala de caoba nuevos, 63 en 
adelante; camas $12; sillas y sillones 
sueltos; lámparas, máquinas Singer 
ovillo y lanzadéra, escaparates moder-
nos, lavabos, mesáis correderas y un sin 
fin de muebles más, en L a Perla. 
30424 5 ag. 
SPl V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
marquetería, con 5 piezas; v.n carrito de 
t é , una jardinera dorada, una columna, 
varias macetas y út i les cíe jardín,.vs rias 
cornisas de cortinas; cuatro bombas y 
otros efectos de electricidad. Todo mo-
derno y en flamante estado. Informan 
en 11. entre J y K número 144, Vedado. 
30259 2 Ag. 
UNA COCINA GAS Y DOS E S P E J O S 
grandes para establecimiento, se ven-
den. Pueden verse en " E l Pavo Real", 
Monte 26. 
3tt58 2 A K . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S "S INGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser ai contado o ¿t plazos? 
Llame a l teléfono A-83S1. Agente de 
Singer, P ío Fernández. 
25583 30 s 
MUEBLES BARATISIMOS 
L a Sociedad, Neptuno número 226, en-
tre Marqués González y Oquendo, jue-
gos de cuarto desde $100; ídem de co 
medor desde $80; idem de sala desde 
$40; y toda clase dá piezas c e l t a s , 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
* 30324 29 Ag. 
DICEN QUE DICEN 
que Jos negocios todos, por lo gene-
ral, ' están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; p^ro 
' La Z i l i a ' , la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez , núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va 
cas gordas". cQu^ darán en "La Zi -
l ia" que constantenittUlc está lleno el 
local de gente? 
Mesa de billar de • "•5 pies de carim-
bóla y piña con equipo completo de 
caoba nuevo, se vende e informan en 
San José, 129. de 2 a 2 y de C a 
8 p. m. 
50275 3 a?; 
M U E B L E S D E O F I C I N A KN G E N E R A t j 
los ofrecemos con una ventaja de ur, 
£0 por ciento, .tánemoa bureaüs planos 
y ¿e cortina, libreros, Juegos de recibi-
dor etc., etc., máquinas de sumar, es-
cribir v chequeadoras en "'La Sociedad". 
Suáíez"34. Mueblería y Casa de Présta-
mos. 
»ü3 12 2 Ag. 
J U E G O S D E C U A R T O CON E S C A P A -
rate lunas, coqueta Ovalo, cama basti-
dor, mesa de noche y banqueta a 79 
pesos. " L a Sociedad*', Suárez 34, Mue-
blería y Casa de P r é s t a m o s . 
30338 2 Ag. 
CONTADORA N A T I O N A L NUEVA, SE 
vende por no nscesitarse. Galiano' 4 y 
6. Philco. 
__2088i | 1 a g . _ 
F O N O G R A F O D E T A P A CON DOS se-
manas á& uso, tono maravilloso, con 30 
discos, !c sacrifico en 30 pesoa. Bobok 
66. Compostela. 
C6701 10d-22 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén d i 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in 
terés. Visítenos y se convencerá. Nep 
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M - I I 5 4 . 
_30063 28 ag 
ATKXCIO.N. VENDEMOS C A J A S CON-
tadoras, de varios modelos y de cau-
dales, de varias clases y tamaños. Apo-
daca 58. 
30199 8 ag . 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
luch y mostrador, propias para tienda 
de ropa u otro cualquier giro. Apo-
da CH 5S. 
3019S e a c . 
JUEGO DE C U A R T O , $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suárez, 15, entre 
Apodaca y Corrales. " L a ' C a s a Vega". 
JUEGO D E S A L A , $ 7 0 
De caoua con 6 siUas. 4 sillones, un i 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-' 
tro, todo nuevo y bien barnizado en 
" L a Casa Vega", Suárez 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
JUEGOS E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
tumbién marfil' u otro coU>v que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, iodo a precio raducido* " L a Ca-
sa Vega, Suarez 15. entre Corrales y 
Apodaca, teléfono A-15S3. 
29008 6 a g ^ 
T a r a m u e b l e s b a r a t o s ' 
la Segunda L i r a de Oro, juegos de 
cuarto ínodernos de 130 en adelante, 
juego: de comedor, Idem escaparates con 
lunas ú» 40 en adelante, mesas de no-
che con cristal, 6 coquetas de óvalo, J6 
camas de hierro, 12 máquinas Ue Sín-
per, 30 juegos sala mimbre muy fino 
120, juego sala completo desde 60 en 
ade'lanie fiambreras de cristal y már-
mol 15 buró plano 25, idem de cortina 
45. también l a m b í a m o s y compramos 
toda clase de muebles. Mtptuno 213. 
Teiéfor.o A-832Ü. 
28911 5 Ag. 
MUEBLES B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto n.arqueiería, 115 pesos; 
comedor, ^75; sala, 08 pesos, saleta $75, 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas $7.; sillas . desd<* $1.50; si l lón 
$3; y otros que no se d«tailan, todos 
en relación a ios precios untes men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R Í N C E S A " 
SAN R A F A E L , 107. T e l . A - 6 9 2 6 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de enano, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
lapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lamparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras da to-
das ciases, mesas correderas redondas 
y cuadrada, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, parayanes y s i l ler ía del país 
ftll todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
•UV.Ü.'S de itciUdor f in í s imos me-
ple, cuero marroquí de lo más f'jic, 
elegante, cómodo y ¿t l ído que hi ' i -ve-
nido a Cuba, precios muy bararlMmus. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
Las ventas dei campo no pagan em-
balaje y se poiicu en la es tac ión o inuo-
lle. 
D NEUO sobre pronda.-í y obje; .s de 
valor, se da en tudas cantidades, co-
bmndo un módico Interés en L A NUtí-
VA E S P E C I A L . Nepluno 191 y 103. Te-
léfono A-2010. ai lado del café " E l Si-
glo X X ' , Habana. 
Comprarnos y cambiamos iiiuebies y 
liendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebl-iS. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles, y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
D E A N I M A L E S 
P E R R I T O P O M E R A N I A E N C O N T R A -
do en la calle 17, Vedado. Para acre-
ditar su propiedad, dirigirse a A. G. 
Bulle, Habana 8.6. 
30054 1 ag 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los an. tr ícanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de tra'jajos; mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas Holsteins, Gernsey y Jersey, 
de lo rnás fino que vieno a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Hoistein. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de- lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su vicita. 11AR-
P E R B R O T H E R S . Calzada de Concha 
nñm. 11, L u y a n ó . 
2757s i l A g . 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad, desde el 
7 0¡0 en adelante. Traiga los títulos. 
José G. Ibarra. Cuba 49, Segundo 
piso. Notaría de Lámar . 
30009 1 ag. 
Compro Certificados de la Comisión 
de Adeudos. Pago mejor que nadie. 
Reserva y seriedad. Aguiar 72. Telé-
fono A-9030. Far iñas . 
30042 31 j l . 
D I N E R O . TOMO D E C U A R E N T A A 
setenta- mil pesos al 6 por ciento, no 
más, con garant ía en la Habana que 
vala medio mi l lón . Llame al A-8142, 
dando sus señas y pasaré a verle. 
29646 30 J l . . 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo más bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la negociación facilito datos de 
gastos y cuantos más necesite conocer 
el interesado. Miguel F. Márquez . 
Cuba 32, de 2 a 4 . 
C 6817 9 d 2 7 
DINERO EN HIPOTECA 
Se coloca en todas cantidades a módico 
in terés . Se desea tratar directamente 
con los interesados. Dirigirse al señor 
Llano. Habána 51, bajos. 
29768 3 ag. 
Cran surtido de relojes pulseras de oro 
18 Klts . cinta moaré, máquinas de su-
perior calidad, modelos variados, 
$12.00, $13.50. $15.00, $18.00 en ade-
lante. 
Lo enviamo sal interior. 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
Aguila, 126 
entre Maloja y EstroUa, Te l . A-4283. 
C 6805 10 d 26 
A L E R T A . COMPRAMOS <• .'AJAS D E 
caudales y contadoras, muebles de ofi. 
ciña y cambiamos sillas de Viena nue-
vas por viejas. Llame al T e l . M-32á8. 
Apodaca 58. 
28740 i s ag. 
Cintos para caballeros con hebillas mo-
iernista Fortuna, de oro macizo e ini-
ciales grabadas, $12.00. L a servimos al 
interior. 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
Ag-nlla, 126 
entre Maloja y Estrella, Te l . A-4285. 
C 6805 io d 26 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas, .nntes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Jovas y obj^'.os de fan-
tas ía . Monte. 9. Telétono A-1903. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también ios ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA*' 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
•̂ n adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche. $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas «e hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. Juego» esmultados 
de gala, $95. Sillería d« (míos modelos: 
lámparas, máquinas de coser, burós de 
cortina y pianos, preclo« de una ver-
dadera ganga. San Rafael. 115, Teléfo-
no A-4202. 
L I B R O S E IMPRESOS 
P R O G R A M A D E P R E P A R A T O R I A . NO 
solamente sirve para in;rcso en la se-
gunda enseñanza sino que puede servir 
do guía a los que estudian en su casa. 
E l francés sin maestro. E l ing lé s sin 
maestro. L a const i tución cubana, libro 
que todos deben conocer si quieren co-
nocer sus derechos. Damos los cuatro 
libros por Un peso. Los pedidos a M. 
Ricoy, Obispo 31 1|2, l ibrería. 
30302 3 A g . 
P E R D I D A S 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g n í f i c a s m u í a s 
maestras en toda clase de 
trabajos a g r í c o l a s , un buen 
lo te , propias para cairos de 
agencia y p a n a d e r í a s . Aca-
bamos de recibir 2 5 jacas y 
yeguas m u y finas c a m i n a d o 
ras de K e n t u c k y . 
Tenemos cuat ro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores c r í a s con pedi-
g r é e y m a g n í f i c « s vacas ie-
cheras Hois te in , Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 n ú m e r o 7, entre M a n n a 
e In fan ta , a l fondo del edi-
f ic io " C a r r e ñ o " . 
Esperamos su v i s i U . 
JOSE C A S T I E L L O Y CIA, 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370. I n d . 16 My. 
C A B A L L O S Y M U L O S 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Marina y Atarés. J . del Monte, 
Jarro Cuervo. 
28637 18 ag 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue l 
F. M á r q u e z . Cuba. 3 2 . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50.000 lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Víctor Muñoz 42 . 
Sitios). Tel. M-2632. 
29714 10 ag. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suáre?. Mudamos toda cla-
se de muebles, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás, 93. 
Teléfonos A-3976, A-420tí.. 
28349 16 ag 
C A R R U A J E S 
V E N D O C O C H E S P A R T I C U L A R E S , C A -
ballos y arreos a precios de ganga. 
Mazón y San José, Sustaeta. 
29498 2 ag 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, go-
mas Michelin, nuevas; acumulador 
Exide, nuevo; propio para particular 
o alquiler; consume poco; está en 
buen estado; lo cambio por una cu-
ña. Puede verse a todas horas. Ga-
rage El Modelo, F, entre Calzada y 
Quinta, Vedado, teléfono M-9301. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T D E L T i -
po antiguo, se da corno regalado por 
emrbarcarse su dueño. Está trabajando. 
Buenas gomas, puede verse en el ga-
rage Hernid. Zanja 143, a todas. Se 
da en 180 pesos. 
30332 2 Ag . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibid^ 100 muías pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, | 
sanas, maestras y de todos tamaños, i 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Hoistein, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy' 
finos. Este ganado se recibe semanal-1 
mente. Tenemos además 30 troys, 12' 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas america-< 
ñas y dei país , 6 faetones nuevos, 3 ¡ 
arañas, 15 escrepes, 10 cucarachones. ) 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y sará bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3, es-
quina a Atarés, J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Te lé fonos 1-1376, 
1-5030. 
28636 18 og. 
SE V E N D E UN CAMlOiN S I N F I N F O R D 
con carrocería cerrada, arranque eléc-
trico, gomas de aire 5 meses de uso, 
propio para reparto de v íveres y es-
pecial para leche. Calzada de Columbia 
entre 4 y 6 al lado del café la Verbena.. 
Garage. 
30317 , 5 Ag. 
S E V E N D E UNA CUÑA F O R D CASI 
nueva, se da barata. San José 174. Ga-
rage. 
30304 5 Ag. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E D A N ?1,000 A 
$2,500 sin comisión, tamoién $3,000 a 
$15,000 . Informan: Aguila, 78, Café, v i -
driera de tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 
3. D íaz . 
30260 • 7 Ag. 
Tomo 3.000 pesos sobre crédito hi-
potecario de 7.000 pesos, garantiza-
do en primera hipoteca sobre propie' 
dad en Belascoaín, que vale 40.000 
pesos. Marín, Telf. A-3513, café El 
Fénix, Belascoaín y Concordia, de tí 
a 11 y de 1 a 5. 
30102 1 ag 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tidades. Interés más bajo de plaza. Ne-
cesitamos invertir dinero en comprar 
casas, antiguas y modernas. Lago. Pí 
y Margall, 59, A-9115, 1-5940. Altos del 
café Europa, Apartamento 25. 
30051) 8 ag. 
A U T O M O V I L " B E N Z " S E V E N D E uno 
tipo pequeño propio para hacer un ca-
mión, consume menos gasolina que un 
Ford. Informan: Manzana de Gómez, 
442 . Teléfono A-4047, de 2 a 5 p. m. 
30117 2 Ag. 
S E V E N D E E N 350 P E S O S U N D O C H E 
Brothers del 20 con fuelle nuevo y go-
mas, compro juego de ruedas alambre 
para Doche, en Martí 110. Regla. Ma-
nuel Peral. 
30285 2 Ag. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 21 A R R A N -
que, llantas desmontables, en buen es-
tado. Su precio, $175. Puede verse en 
San José, 138, garage Villa. 
30089 2 ag 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E N CAMIONES D E VnT^T 
de tres y media toneladas a muv K 0 
nos precios, completamente n,,.,, ' 
Mercaderes, 4. Telf. A-2148 nuevos. 
20234 c 
CUÑA PAIGE. 4 PASAJEROS 
Se vende en $350.00 una cuña p 
de 4 pasajeros, 6 cilindros, con m 86 
- ruedas de alambre. Se tr-,^ 5" 




Prado y Genios 
29542 
P A R A P E R S O N A S D E G T ^ T O ^ E T T 
qúüa una máquina con chapa partir, 
lar, para bodas, bautizos, entierros 
paseos. Industria 8. pregunten üür X 
encargado 
2»507 2 ag 
S E V E N D E UNA C A R R O C E R I A l ^ T 
cerrada, propia para reparto. I n f o r m é 
San Lázaro. 313, te léfono M-250G 0 
28025 1 ag. 
AUTOMOVILES PARA BODAS"" 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de gran lujo 
marcas Packard, Cadillac, Minerva 
Marmon y Colé, con chapa particu-
lar. Ordenes: Garage Doval. Telf / \ 
7055, Morro. 5-A. Hab ana. 
C 2571 Ind. 21 mz. 
n 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su d inero . Se desean com-
prar varios a u t o m ó v i l e s de renom-
bradas marcas: Packard , Cadillac, 
C u n n i n g h a i K , L inco ln . Se paga en 
efect ivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
GARAGE D O V A L 
M o r r o . 5-A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
Haban& 
C545S Ind Jn 
P A R A GARAGES 
0 estaciones de servicio, b o m b é 
de gasolina, tanques s u b t e r r á n e o s 
tanques para aceites lubricantes 
columnas de aire. Agente en Ci 
b a : Geo. E. K n i g h t . Te l . M-630 ( 
Oficios n ú m e r o 12. Habana. 
26542 . 4 ag. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de canos ver-
daderamente regios, a precios sor-
prendentes. Vista hace fe. Garage Eu-
reka, de Antonio Doval, Concordia 
149, frente al Frontón Jai Alai , telé-
fono A-8138, A-0898, Habana. 
C 9935 Ind. 18 d 
PAIGE. 7 PASAJEROS 
E n $590, se vende un automóvi l Paige 
de 7 pasajeros, con ruedas de alambre 
y gomas buenas. Funciona perfectaniti 
te y se da la prueba que desee. E . W.-
Miles. Prado y Genios. 
29541 1 H K . ; 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas birestone. Grati 
surtido de accesorios y . novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y garages: Concordia 145, fren-
te al Frontón Jai Alai . Telfs. A-8138 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d , 
S E V E N D E UN T O R N O D R 1 8 " DI 
plato por 6 pies y 8 pulgadas entr^ 
centros en $1.200 y un recortador dé 
1 6 " en $520. Completamente nuevos; 
Aparatos de precisión. Mercaderes 
Teléfono A-2147. 
30235 6 ag. . 
UN MOTOR C O R R I E N T E 220, CINCC 
caballos fuerza, en buen estado, se 
venden también otros artículos. Infor 
mes. Telvfcira Vichot, v, número 
Santiago d© las Vegas. 
3096 8 a g ^ 
V E N D O MOTOR S U E C O D E P E T R O 
leo crudo de catorce caballos tipo má-
rir.'O muy liviano y económico, es nuevo 
en envase original de fábrica . Fogier. 
Amargura, 48. 
29935 27 Ag. 
C A R P I N T E R O S Y T A L L E R I S T A S . NO 
sufra-i la molestia de comprar carbón 
y usar la fragua para soldar las hojas 
sinlin, con ei soidauor eléctrico alemán, 
lo hacen en pocos segundos muy econó-
mico y cómodo, lo prueban ios muchos 
que hay trabajando, también hay moto'1, 
res eléctricos a lemanés montados ett 
cajas do bolas muy baratos y maejui-; 
naria, moderna alemana montada en ca'4 
jas de bolas para entrega inmediata, 
existencia de accesorios y heramien-
tas para las mismas, especialidad cu 
correas de cuero alemanas. Informa: 
Jos¿ Vidal . Vista Hermosa 17, por 
LombiUo. letra A. Te lé fono A-4825. 
29636 5 Ag. 
Subastamos Overland. El próximo sá-
bado, tipo 1923, 5 pasajeros, 4 go-
mas en buen estado, vestiduras en 
magníficas condiciones, tiene magneto 
Bosh, propio para alquiler. Se remata-
rá el próximo sáb^do día 2 después 
de las 3 de la tarde. J. Ulloa y Com-
pañía. C. Capdevila antes Cárcel 19. 
Teléfono M-7951. 
29716 2 ag. 
SI V E N D R U S T E D SU F O N O G R A F O O 
victrola, no olvide que llamando al Te-
léfono A-2487, pasarán a verlo a su 
casa y se lo pagarán bien. 
30043 3 ag. 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S . S I US-
ted quiere dividir su sala, saleta o co-
medor o instalar una mampara, ven-
ga a Príncipe 4 1|2 a una cuadra de 
Marina, que con poco dinero nos arre-
glaremos. 
30041 7 ag. 
D I N E R O P A R A D A R E N P R I M E R A 
hipoteca. Tengo en' todas cantidades, 
del 6 a l 7 010, según punto y garant ía . 
Ma nzana de Gómez 508. Manuel Pinol 
29823 6 ag . 
P E R D I D A 
En carro Cerro-Habana se ha extra-
viado un plano y una habitablel Grati-
ficaré a la persona que lo entregue en 
Santa Teresa 23, entre Primelles y Chu-
rruca, te léfono 1-4370 
30419 8 ag 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , 
Habana, Jesús del Monte, Víbora, Veda-
do y Cerro. Amistad, hoy Aldama, 62. 
Mato, de 1 a 2. 
S9913 1 Ag . 
TOMO H I P O T E C A S , $500. $1.000. $2.000, 
$C.O00, $4.000, $6.000, 18, 32 v 10 por 
ciento. $12.000, $25.000, $16.000, 9 por 
ciento, 7 por ciento, 8 por ciento. Pí 
Margall, 59. Apartado 25, a l t»s del E u -
ropa. A-911Ó. 1-5940. 
30060 •> ag 
ANUNCIO ACUMULADORES 
Se vende al que m á s ofrezca, un mag-
nífico anuncio lumínico de dos caras, 
a propósito para taller de Acumulado-
res, todo preparado con sockets y mar-
co. También hay bancos y estantes. 
E . W . Miles. Prado y Genios. 
29543 1 ag. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Gran surtido de Muelles para Camio-
nes y Automóvi les , de la muy acredi-
tada y famosa marca "Titanic" para 
White 3 1|2 y 5 toneladas; Bethlehem 
1 1|2, 2 1|2 y 3 1|2; Clydesdale 3 1|2, 
y 5: Diamond 1 1|2 y 5; Republic 1 1|2 
2 1|2 y 3 1|2; Stewart 1 112, 2 1|2 y 3 1|2 
Pierce-Arrow, 2, 4 y 5; Sterling 3 112 y 
5. Acabamos de recibir un gran surtido 
de Radiadores para Hudson. Essex, Jor-
dán, Kisse l . Mercer,, Overland, Paige, 
Chandler, Mac-Farlah. Winton, Stutz 8 
y 16, Daniels, Hupmob.ile, Haynes, Fef-
frey, Colé, Chalmer, Dodge, Packard 5 
Toneladas. Kissel 3 112, Garford 3 1|2 
y 5; U . S. 3 1|2. 135 carros desmonta-
dos para detallar por piezas a cualquier 
precio y todo en estado de nuc-vo. Visi-
tando E l Rastro Andaluz, no solo encon-
trará lo que desea si no que ahorrará 
buen dinero. Avenida de la República, 
(antes San Lázaro) 362 esquina a Be-
lascoaín . Teléfono A-S124. R . Serrano 
29556 4 ag. 
S E V E N D E , UNA BOMBA D E GASO-
lina "Bowser" eléctrica último tipo, cos-
tó 810 pesos en soio 500 pesos, una bom-
ba do aire la mejor que hay en la í iv 
baña, costó 650 pesos, en 450 pesos, dos 
tanques de aceite en 90 pesos, costare 
120, un aparato de los m s moderno _ 
"Weaverf para montar gomas neumá* 
ticas en 75 pesos y un Ford Sin F i n ca-
mión, usado solamente en demostra-
cicne? en 450 pesos. Para verlos fun-
cionar todos en Concha y Fábrica, L u -
y a n ó . Su dueño O. Bitchman. 
299 2 7 1 Ag. 
~~bE USO, EN BUEN ESTADO 
Vendo Aplanadora?, Trituradoras, Cor 
creteras, Winches de vapor, Calderas da 
vapor, Motores de petróleo, Compreso-
res, Recipientes, Martillos y Diferen-
ciales de aire. Plantas Eléctricas, Plan-
tas de hielo, Tornos, Reoortadores, Ce-
pillos, Fresadoras, Taladros y Segue-
tas. Tijera-Punzón y Cilindros para yai--
lería. Aparatos de soldadura autógena. 
Precios económicos . Comercio en i0(*a 
clase de maquinaria de uso. Dígame W 
que necesita. J . Bacarisas . Aguiar l l» 
T e l . A-9206. Habana. 
29687-08 « i»»-
C O M P R A Y V E N T A D E FIN-
CAS, SOLARES Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
Deseo comprar casa vieja o solar» f 
para fabricar, de Belascoaín a C u M 
y del mar a Dragones y Muralla, rrie' 
dida aproximada de 12x25 o de 7x--> 
pago lo que vale. Informes bien deta-
llados al Apartado 2276, Habana. E* 
urgente. 
30135 3 ag. 
COMPRO CASAS H A B A N A HAbTA 
$40.000, situadas de Infanta a O f i c i ^ 
y Monte a San Lázaro . Directamen'-1' 
lor escrito, dando detalles. García-
3f icios 18. Departamento 506. 'í*'*' P Of 
tono A-9417 
30002 
COMPRO U N A B O D E G A QUE E ^ f 
bien situada y su precio sea arregla"/; 
Escríbame su s i tuación y los d.-n'1-
detalles, forma de pago o al contad'--
Para verla de un modo reservado. F r i " ' 
cipe 4 1|2, moderno. Angel Castro. 
30040 2 ag-"-
AÑO XC11 D I A R I O DE L A M A R I N A L6osio 1 de 292s 'AGINA VEINTITRES 
COMPRAS U R B A N A S 
Se compra un solar de esquina en el 
Vedado. Informes Tel. 1-3880. 
30134 ^ . l J 3 — 
S E D E S E A C O M P R A R UNA^CASpTA 
mamposter ía en la Ha^'V^rmesr C l -
pesos a 5.000 pesos. Para iníorraes. 01 
ne Niza. Prado 97, de l a 6. 
. 30262 ¿ Ag-
U R B A N A S 
L I N D I S I M A Y MODERNA CASA D E 
cielo raso, con jardines, P0.^1- ^ 
y saleta hermosas, cuatro habitaciones 
cuarto de baño Intercalado, salón de 
comer, hall, cuarto V servicios de cria 
dos. cocina espaciosa. Toda de CÍC 
ras¿. entrada para e^rage y una habi-
tación que puede servir e^alaZada 
Traspatio. Media cuadra de la caizaaa 
de Jesús del Monte, próximo ¿1 P " ^ 
dero de los tranvías $10.500. Lago, n 
Margall 69. A-9115. .1-5940. 
30242 
V E D A D O , E N PUNTO A L T O , UNA 
cuadra d4 veint i trés , humosa casa edl-
^t.^da en 700 varas, con 20 de frente, 
íardlnes portal, sala saleta, cuatro ha-
bUacionés un cuarto de baño comple-
jo salón comedor, terraza cubierta, 
cuarto y servicio de criados, gran co-
cma Hay aniplitud para garage $ 8.000 
Lago. P l Margall 59, A9115, I-S»4"-
30242 A . * * — 
N A V E DK H I E R R O F U E R A D R L A 
Hudad frente a calzada adoquinada, 
diez minutos del Parque Central. Agua 
nroDia maquinaria, si la quieren par-
te o el todo, palla de vapor, tranvía 
inmediato, 3.700 varas de terreno. E l 
frente siA fabricar. $20.000. Dejan hi-
S t e S T m a y o r P^tev « i i ^ a r g a U 
¿1 contado y rebajan. Lago P l Margan 
59, A-9115. 1-5940. 
30242 ' l .aEL. 
VENDO UNA H E R M O S I S I M A CASA 
moderna una planta, Jardines, portal, 
?e¿ibldor, hall, siete cuartos, dos 
cuartos de baño completos lujosos, sa-
^ ¿ comedor grande, cocina hermosa 
de Ras un cuarto grande y servicios 
de cHados garage, patio y traspatio 
gandes. Media cuadra de la Avenida 
S de Octubre, antes Calzada de Je-
írt- del Monte, punto alto. 900 varas 
I ? terreno $10.500. Lago. P l y Margall 
59. A-9115. 1-5940. 
30242 ¿ a g -
En la parte alta del Vedado se vende 
en $28,000 una casa construida en un 
solar completo. Parte de su importe 
puede dejarse en hipoteca al 7 0¡0. 
Tiene sala, comedor, cinco habitacio-
nes grandes, baño , dos cuartos de 
criados, baño, galena y gran patio. Es 
sumamente fresca. Para más informes 
dirigúse al apartado 546. Habana. 
30349 3 Ag. 
CASA POR $4,200 
Calle Maloja cerca de Belasooaín, tiene 
sala saleta, cuatro cuartos y buenos 
servicios: mide 7x28. Precio $8.200 
hasta 4.200 al contado. J . Llanes . bl-
tios 42. teléfono M-2632. 
30346 . 2 Ag. 
S E V E N D E N DOS CASAS A C A B A D A S 
de fabricar en la calle Santps Suárez 
a tres cuadras de la Calzada, con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, baño 
Intercalado, cocina y buen patio. Se 
dan muy baratas porque urge la venta. 
S dan facilidades en los pagos. No co-
rredores. Su dueño Santos Suárez 50. 
Teléfono 1-4920. P i ñ ó n . 
30300 7 A g . 
DAMAS C A S I E S QUINA A M E R C E D 
se vende una casa en $11500 con 10 
metros de frente por 13 de fondo y con 
paredes para echarle 2 pisos altos. In-
forma su dueño Ave. Serrano n ú m . 6. 
t e l é f o n o 1-3121. 
30314 4 A g . 
VENDO H E R M O S A CASA E N L A V í -
bora, tres ventanas, sala y saleta, cua-
tro cuartos, decorada, cuarto de baño 
inoderno, cocina de gas y luz eléctrica. 
'Y en los bajos un sótano habitable, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, su servicio y 
cocina do gas. buen patio. Gana cien 
pesos. Precio $8.500. Trato directo con 
el comprador. Su dueño Fernández en 
Carmen 4. Habana, de 9 a 10 a . ra. y 
a.! teléfono 1-5721 de 1 a 3 p . m. 
30288 2 Ag . 
VENDO E N L A C A L Z A D A D E CONCHA 
hermosa esquina con columnas de hie-
rro, preparada para comercio y parti-
cular. Ultimo precio como gagan 4000 
pesos. Su dueño Someruelos 46. Señor 
López . 
•sy z escoe 
Ganga. Vendo, Jesús Peregrino cer-
ca de Belascoaín, dos casas dos plan-
tas y 20 apartamento* interiores. 
Hierro y cemento, mide 450 metros 
y 1,000 metros fabricados, renta 500 
pesos. Precio $47,000, dejo $35,000 
en hii»ylcca. Informes, Habana 66, 
oficina. 
30375 2 ag. 
Amistad entre Neptuno y San M i -
guel, vendo casa con 172 metros, an-
tigua. Precio $17,000. Manrique, cer-
ca Neptuno, dos plantas, 321 metros. 
Precio, $28,000, agua redimida. Es-
trella, dos plantas, $11,000. Y otras 
más. Informes, Habana 66, oficina. 
30374 2 ag. 
Para fabricar. En lo mejor de San 
Lázaro, medida ideal, 6.60 de ancho 
por 24 de fondo; total 160 metros. 
Precio, $16,500. Se entrega desocu-
pada. Trato directo con su dueño, en 
San Lázaro 346. Teléfono M-4740. 
^ Ü L _ 2_±g.__ 
?S VIpDE UN C H A L E T ^N L O MAS 
til f Víí>ora- Tiene ^ r d í n , por-
oin» K \ tres liabitaciones grandes, co-
fnida inrf0 y í." hermoso patio con en-
H i ^ i de,pendicnte- Se dan grandes fa-
in iades de pago. Calle Sola entre San-
del ^MÍlagros' a tres cuadras 
oeí Parque Mendoza, y tres del ca-
30227 4 ag 
n ^ A L M A C E N . V E N D O UN MAG-
ro co locat de 510 metros cuadrados, 
con buen frente, situado en zona cén-
«rica y muy comercial. Tiene fabricada 
. i1^!6 que' con Poco dinero, se pue-
» ^ n r para cualquier negocio, pre-
Hrtn 4 tmetJn de terreno y fabrica-
A Í l Trato directo. Informes: G . G i l . 
116 • Tel- A.9206. 
- 3 0 1 8 ( L 1 ag. 
V E N D O E S Q U I N A SAN F R A N C I S C O 
y Octava, (Víbora) , tranvía, sa la / sa le -
^tc. Í S . O O O . (be deja parte en hipoteca 
L a dirección: Vlvañcos Cuba 48 T e l t 
gundo plso d . la casa Industria 166, 
— . 8 ag. 
X,,iPAP-a E S P L E N D I D A SITUACION ^a,le 2oentro Clllle de lct ¿ o s plan! 
btnUÍard7inheíf;irrftal' ^ ^'"edorf ga ¿¿l J, hab:taeiones. grandes, dok ba-'.os. cocina. Karago, dos cuartos criidns 
)rlcación. $73 non 
<ios \ú<¿ t í , y , J «"artos para cria-
, 3 ag. 
*^^ |̂̂ *7 E l Chalet "liaba inierjj 
SE VENDE O CAMBIA 
Por una casa en Santos Suárez, Ví-
bora o Luyanó. Un bonito chalet con 
cinco habitaciones y sala, comedor, 
hall, tres corredores, garage, cocina, 
baño moderno, todos los pisos de 
mosaico y un gran almacén, propio 
para dormitorio de criados, luz eléc-
trica, teléfono, buena agua con 7.520 
metros cuadrados de terreno, frente 
a Calzada, adoquinada, y cercada con 
tela metálica y jard ín al frente y 
sesenta árboles frutales, muchas ga-
llinas. Chalet Glynn, San «Francisco 
de Paula. 
30082 3 ag 
Se vende Reina esquina a Campana-
rio 62. Precio $17.000. informan: 
Teléf ono M-5045. 
30138 ag. 
S U A R E Z , T E R C E R PISO. No. 312, B A N -
CO Hispano, Rema y Angeles, Se ven-
de casita en 23 cerca de 8. jardín, por-
tal, S. y 3|4. buen baño, J7.000. Suá-
rez. S. C . y 3|4, J7.000. Sámemelos . 
S. C . y 3|4 $7.500; Manrique, cerca de 
Virtudes, dos piñatas, 8x26; S. C . y 4|4 
$30.000. Para fabricar, 6x30 en Apoda-
ca a $45.00. Aguila, 7x40 varas a $43; 
varias casitas, J . d¿l Monte, compro 
para fabricar terreno en el barrio de 
San Leopoldo o Colón, lo pago bien 
compro casa en Cayo Hueso hasta pch<> 
mil pesos, doy dinero para todo nego-
cio; compro con colateral, véame. Di-
nero sobre alquileres; dinero en hipo-
teca. SI usted le hace falta dinero pa» 
ra cualquier asunto, v é a m e . SuArez. 
Teléfono M-5443. De 1 a 6 p. m. 
30163 8 ag. 
OPORTUNIDAD. EN $2,500 CONTADO 
reconociendo $5,000 por 2 años vendo 
casa semi-chalet. Manuel Pruna 138, 
1 113 cuadra del tranvía, muv venti-
lada, pasillos laterales, sala, saleta, 4 
cuartos, comedor, trato directo. Monte 
224. vidriera del café Cuba Moderna. 
Teléfono A-0005. A . Travieso. 
29411 3 a^r. 
S E V E N D E E N C A L L E A S F A L T A D A 
en Jesús del Monte, una casa con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina de gas, 
cuarto de baño, patio con arreata. Pre-
cio $5,000. Su dueño informes A-2906. 
30245 2 Ag. 
C A S I R E G A L A D O . VENDO P A L A C I O 
de manipostería» calzada, cerca puentes 
Grandes; cerca 1.00© metros superficie, 
renta más de $100. Urge la venta. Ma-
nuel "Blanco. Aguila 149, altos. De 11 
a tres. 
30201 1 ag. 
ESQUINA EN LINEA Y 15 
Vendo una esquina con tres estableci-
mientos. Mide 17x34. Mire que negocio 
527, fabricación y terreno, $45 metro, 
dos plantas, buena renta. Asegure su 
dinero, comprando esta propiedad. L a 
práctica le demostrará que no hay como 
tener una propiedad que le de una 
buena renta y si este no es un nego-
cio que vengan a dec írmelo . Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. T e l . A-0062. Sardiñas y 
Vía. 
30193- 1 ag. 
S E V E N D E C A S A D E DOS P L A N T A S , 
bajos para almacén, altos para familia u 
oficinas. Precio $23,500, pudlendo de-
jar mitad o m á s en hipoteca. Informan 
Tejadillo 5 (altos). 
30352 2 Ag. 
CASA MODERNA EN EL VEDADO 
Regla y colosal casa, moderna en el 
Vedado, calle D, cerca del Parque de 
Vll la lón. Mide 10x40, acera de la som-
bra, parte fresca y ventilada, con por-
tal, jardín, 4 cuartos, sala de comer al 
fondo, cuarto y servicio de criado y 
renta una gran renta, compre esta casa 
para que usted vea una casa fresca y 
bien ¿abricada. Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-Ü063. Sardiñas y Vía . 
30191 2 ag. 
P R E S U P U E S T O S Y P L A N O S P A R A fa-
bricación gratis. Vea a Ingenieros y 
Arquitectos en Cuba 24, departamento 
15, M-235o. De 1 a 6 p. m. 
30105 5 ag. 
G A N G A E N A V E N I D A S E R R A N O , 
punto más alto, donde están las mejo-
res residencias del Reparto Santos Suá-
rez. vendo juntos o separados dos es-
pléndidos chalets modernos, fabricación 
elegante y extremada solidez. Portal y 
jardlnclto, sala, dos cuartos bajos y 
uno alto, todos grandes, comedor muy 
grande, baño completo, cocina, cuarto 
y servicios de criados, entrada de crla-
Üos independiente, patio y traspatio pa-
ra gallinas. Precio últ imo. $8.500 ca-
da uno. No corredores. Dueño Betan-
court, Cuba 24, M-2356 después de la 
1 p. m. 
30100 5 ag 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A Y COMO-
da casa, situada en la calzada de Arro-
yo Naranjo número 26. Sus numerosas 
y amplias habitaciones la hacen capaz 
para una crecida familia. Tiene ade-
más cerca de ochocientos metros de te-
rreno, poblado de árboles I l ú t a l e s en 
producción y una preciosa glorieta. 
Arroyo Naranjo se encuentra a una t-l-
tura de setenta y cinco metros sobre el 
nivel del mar. que lo pone casi a cu-
bl írto de enfermedades epidémicas; y 
mas si se atiende a que el agua que la 
surte su acueducto tiene excelentes con-
diciones potables. De su venta puede 
tratarse en la calzada número 30, de 8 
a . m. a 4 p. m. 
29972 7 Ag. 
3 R B A N A S 
S E V E N D E UNA O ASA EM E L R e -
parto de más poiv^iilr do la Habana, 
próximo a pasar los tanvias por la 
misma calle. Cuarta Ampiicióa de Law-
ton, cerca del Convento Santa Clara . 
Razón: Villegas, 64. 
2966J 5 Ag. 
SOLARES Y T I M O S 
S E V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-
tería y azotea, de 5 x 85 de frente por 
22 x 50 de fondo. Precio 2.850., Urge 
venta. Informan en. Daoiz 24, Cerro. 
S E V E N D E UN S O L A R CON 200 x 9 
metros cuadrados con dos cuartos y su 
servicio sanitario, en $2.70. Informan 
Daoiz 24, Cerro. 
V E N T A D E UNA CASA E N L A LOMA 
del Mazo, tiene portal, bala, saleta, 
tres cuartos, salón de comer, baño, co-
cina patio y traspatio con plantas. Se 
da en proporción. Para informes: Diri -
girse a Salud número 99. Farmacia . 
29982 2 A g . _ 
V E N D O L A M O D E R N A CASA ACA-
bada de fabricar con 400 metros de te-
rreno, jardín, portal, sala, tres cuartos, 
buen baño completo, cocina, comedor 
al fondo, patio, traspatio a la brisa. 
Trato directo con el dueño. Informan: 
Concejal Velga. 29, entre L u i s Estévez 
y Lacre t . Víbora. 
29981 3 Ag . 
G R A N D E S NEGOCIOS. S E V E N D E E N 
la Avenida Serrano, parte alta, una 
casa moderna, compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, cuarto de ba-
ño, comedor, cuartos y servicios de 
criados y garage. Renta $100. Su pre-
cio $12.000. Más Informes en Santo-
venia. 15, Cerro. González. 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A A DOS 
cuadras de Carlos I I I . se vende una es-
quina con establecimiento de dos plan-
tas, moderna, rentando $500. Contrato 
seis a ñ o s ; da el 12 por ciento al capi-
tal. Más Informes, Santovenia 15, al-
tos, Cerro, González. 
A MODICO I N T E R E S DOY P A R T I D A S 
de dinero, 3 a 4.000 pesos; mucha serie-
dad y reserva en los negocios. Santove-
nia 15, Cerro, González. 
30071 1 ag 
CERRO 
Se vende una casa Inmediata al para-
dero, de mampostería, portal, sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina, ser-
vicios y patio, renta $30. Su precio: 
$4.000. Informan M-8159. No corredo-
3Ó173 l ag. 
CONCEPCION. 15 
entre Delicias y Buemaventura, t e l é -
fono 1-1608. E s t a es la dirección de F . 
Blan co Polanco, vendedor de casas 
buenas y baratas, en los barrios de Je-
sús del Monte y la Víbora. No deje 
usted de verlo, si quiere hacer buenos 
negocios. 
30062 i ag. 
S E V E N D E UN S O L A R CON 14 x 50 
de frente por 26 «if fondo con aerviolo 
sanitario y dos cuartos de madera, en 
$1.500. Cojan ganga. Informan en, Daoiz 
24, Cerro. 
29492 9 ag 
EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para tuda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
27820 13 ag 
Se vende una casa de construcción 
moderna, en la calle de Benjuméda 
entre Marqués González y Oquendo, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios, renta $60. Informa 
su dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22 
altos. Se dan facilidades de pago. 
29785 3 ag. 
¡ ¡No lo deje i r ! ! Apresúrese, que 
este solarcito vuela, en lo mejor de 
la Habana, en su situación más alta 
y llano como un plato. Está pegadito 
a Carlos I I I e inmediato a Belascoain 
Mide 6.20x19 ]12 varas, urge venta. 
Se da barato, hoy mismo. Precio: 
$3 .500. Si quiere se le deja la mitad 
en hipoteca. No corredores. Su due-
ño en Industria 126, altos. Teléfono 
M-4722. 
30171 1 ag. 
H Ü S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
UN CUARTO CABALLERIA 
Entre Calvario y San Francisco a 272 
metros de la calzada, cercada, arbole-
dita y pozo. Se vende $1,500, mención 
que se cancela con 200 pesos. O Reiliy 
4. Departamento 8. 
30077 3 AK-
(Se vende una finca, terreno de pri-
mera, 2 caballerías y cordeles, a 9 
kilómetros de la Habana y uno de 
Ir carretera, muy buena. Precio: 
$10.000 Informan Tel. M-5045. 
30139 1 ag. 
A T E N C I O N . POR $500 SE V E N D E E N 
negocio que deja doscientos libres men-
suales a prueba. Muralla 119, Iz-
quierda. 
30112 4 ag. 
SIN R E G A L I A S-R T R A S P A S A E L con-
trato de una casa de huéspedes. I n -
forman en Cárdenas 3, segundo piso, 
señora Amelia. 
30093 1 ag 
En el Reparto La Sierra. Vendo dos 
chalets, uno de dos plantas, fabrica-
ción moderna, propio ^ara familia de 
gusto, con una superficie de 571 va-
ras en $14.000 y otro de una planta 
con 471 varas, mucho confort en once 
mil pesos. Informa: David Polhamus. 
Animas 90, bajos. A-3695. 
C 6786 . 15 d 2 5 
VENDO VARIAS PROPIEDADES 
de esquina en la Habana y fuera, con es-
tablecimiento. Informes Amistad 136, 
García. 
29332 2 Ag. 
S E V E N D E UNA C A S A D E MAMPOS-
tería que es tá situada en 'a calle 15, en-
tre 2 y 4, (Vedado), la superficie del 
terreno son 683 metros cuadrados. Su 
precio $28,000. Informesa Teléfono A-
3236. 
28866 5 A g . 
APROVECHE L A OCASION 
de comprar un hermoso chalet poi 
poquísimo dinero. Tiene 5 Tiabitacio 
nes para familia, dos de criados, ga-
rage, magnífica decoración y cuan-
tas más comodidades exige el con-
fort moderno; situado a la sombra y 
brisa frente al lindo parque Mendo-
za, Víbora . Precio $22.000, pudien-
do dejar hasta $15.000 en hipoteca. 
Informes, F-5445. 
29940 4 ag 
Se vende, en Valle 17, casi esquina 
a la Calzada de la Infanta, una mag-
nífica casa de dos plantas, bien cons-
truida. Queda en punto muy céntrico 
y fresco. Mide 7 x 21 . Informa su 
dueño, Infanta y Pedroso, bodege. 
29867 7 ag 
B. CORDOVA 
VENDE, NEPTUNO 
Para fabricar, con 19 metros de fren-
te a $70.00 metro. 
VIRTUDES 
Dos plantas, moderna, $18.000. 
AGUIAR 
Esquina, dos plantas, 18x26, $80.000 
CARLOS 111 
Esquina, para fabricar, 40x44 metros 
a $60 .00 . 
SAN MIGUEL 
Cerca de 1,500 metros de esquina, 
fabricados a dos plantas, cerca de 
Belascoain, a una cuadra, a $90.00 
metro. 
MONTE 
En los Cuatro Caminos, 12x25 a $170 
metro. 
CONSULADO 
5 casas de 25, 40, 60, 76 y 200 mil 
pesos. 
SAN JOSE 
Esquina. !9x25, a $100.00 metro. 
CRISTINA 
32 de frente por 28 metros de fondo, 
esquina a $32.00 metro. 
SE VENDE 
hermosa casa en el Vedado, com-
puesta de sala, antesala y saleta, seis 
grandes habitaciones y dos salones 
altos, completo y lujoso cuarto de ba-
ño; cuartos para criados con sus ser-
vicios. Lo mismo para chauffeur, gran 
garage, galería corrida, pisos finos, 
mamparas en todas las habitaciones, 
cielo raso, patio y traspatio, jardi-
nes. Precio, $32.000, pudiendo dejar 
no menos de la mitad en hipoteca, 
a un interés cómodo y por el tiempo 
que el comprador desee. Informará su 
dueño, calle 6 núm. 3, Vedado. No 
corredores. 
29899 7_ag_ 
Esquina. Se vende la casa San José 
124 K esquina A Marqués González, 
ocupada por esUMecimiento de víve-
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. 
2778_0 3 ag. 
MONTE 
Con 195 metros a $130.00 metro. 
SAN RAFAEL 
Dos plantas, moderna, establecimiento 
160 metros. $26.000. 
FINCAS 
En el kilómetro 13 de la carretera de 
Managua, cerca de dos caballerías, 
cercada, buena tierra, mejor pozo, 
frutales, 12 vacas y novillos, 6 ter-
neros, 200 gallinas, puercos, guineas, 
gansos, guanajos, casa de madera y 
tejas con agua corriente. $14.000. 
OTRA 
2 1|2 caballerías, en el kilómetro 2 1 , 
casa madera, cercada, pozo, i lútales , 
$13 .000. 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124, letra J, entre 
Lucena y Marqués González, de dos 
plantas, compuesta cada planta de 
sala, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, servicio completo para la fa-
milia, cocina, cuarto y servicio para 
criado. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3. Renta $175. Informa su dueño 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
29781 3 ag. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende: Una casa a dos cuadras del 
paradero de Miraflores, renta $40; su 
precio es de $3 .600 . Informan en 
Habana 184. M . Garc ía . 
29792 3 ag. 
En $14.000, se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle de Mar-
qués González, enlare Figuras y Peñal-
ver, renta el nue^2 por ciento (9 0|0) 
Informa su dueño, Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. 
29782 3 ag. 
AVISO IMPORTANTE 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o llamarme por teléfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grandes comprado-
res que en 24 horas realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidades. Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas 
y Vía . 
27706 17 ag. 
E N E L C E R R O SE V E N D E U N A CA-
sa de mampostería, de portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000. E n 
Piñeira, casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios, pegado a la l ínea de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal, sala, dos cuartos, patio y tras-
patio, con servicios en $2.200. Informan 
en Santa Teresa 23, teléfono 1-4370. 
29496 14 ag 
SOLARES Y E R M O S 
T E R R E N O S B A R A T O S . VENDO E s -
quina en Lawton, punto alto, una cua-
dra tranvía, calle 19, 24 x 26 varas. Par-
te contado resto compañía. $4.80 vara. 
Se vende allí, $7.00 las esquinas, 9.000 
varas terreno, cor. frutales, casas, luz, 
tranvía, calzada adoquinada, siembras, 
diez minutos del Parque Central, $1.50 
vara Incluido todo. 7.500 varas terreno 
con casa, frutales, agua, luz, frente a 
tranvía y calzada, próxime,) al anterior. 
$1.00 vara, incluyendo todo. $2.500 con^ 
tado y y resto $50 al mes. 10.000 me-
tros, punto alto, frente a la calzada, 
tranvía dos cuadras, a $0.60. Lote ma-
yor más barato. Lago, P l Margall 59, 
A-9115, 1-5940. Solar <ie 1.100 metros, 
frente a calzada adoquinada,, luz, tran-
vía, gon pozo de agua superior, 15 mi-
nutos de la ciudad. $1.000. Otro igual, 
sin pozo, $800. Lote de 5.000 metros 
al frente de los anteriores, $0.65. Lago 
A-9115 1-5940. 
30242 3 asr 
V I B O R A . E N E L M E J O R PUNTO D E 
la Avenida Concepción, a tres cuadras 
de la calzada, cara a la brisa, se ven-
de un solar bien situado. Mide 8 x 40 
metros. Se da en proporción. Infor-
man en Lawton 14. entre Concepción 
y Dolores. Trato directo. 
_ 29874 , 4 ag 
P A R C E L A M E D I D A I D E A L , 9 A 10 
metros de frente por 22.66 de fondo, 
se vende en la calle 13, entre 6 y 8, 
Vedado. Informan O'Reilly 52, esqui-
na a Habana. Teléfono M-1548. 
30095 1 ag 
S E VENDW E N SANTOS S U A R E Z . una 
cuadra de la calzada, terreno 8 por 30 
y otro 12 por 35, en $2.500; otro In 
dinero esquina; Santos Suárez 18, V i -
lianueva. • ' 
30063 8 aS 
A M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A E N 
la mejor parte, vendo esquina de fraile 
planta baja, propia sobre todo para bo-
dega u otra cosa. Su precio $10,000. 
Informan: Amistad 62, hoy Aldama, de 
1 a 2. Mato. 
29912 * 1 Ag. 
C A L L E G, VENDO E N E S T A H E R M O -
sa Avenida uno de 15 x 50, y otro de 
mil metros superficiales. Llame al te-
léfono A-S142, con su dirección y pa-
saré a verle. 
29873 1 ag 
J O V E L L A R E N T R E I N F A N T A "Y N, 
2 solares 46 metros de frente por 27 y 
31 de fondo. Se deja hipoteca 2¡3 partes 
de sa valor. Angel del Cerro. M-yi29. 
de 10 a 1., 
2b 902 7 A g . 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana.. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
29779 3 a g . 
TERRENO EN M Y 13 MIDE 14x23 
Vendo una parcela d» terreno en la 
calle M entre 15 ,y 17. Mide 14.50 por 
22.60, medida ideal para lo que se de-
see; es el punto preferido por ser el 
i rás aristocrát ico y elegido de las per-
sonas del buen tono. Compre este te-
rrenito que a usted le conviene. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. Belascoain y 
San Rafael . T e l . A-00,62. Sardiñas v 
Vía , 
30192 1 ag . 
Se vende un solar en la Víbora, se 
da facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes, Enrique, Víbora, 596. 
29231 2 ag 
Sin intereses le vendemos un solar con 
sólo $6 mensuales, sin entrada y se 
puede fabricar de madera a unas 15 
o 20 cuadras del paradero de la Ví-
bora. Informes, 10 de Octubre, 596. 
29231 2 ag 
DOS BOMITAS FINQUITAS 
E n Calzada, inmediata a la ciudad, de 
media caballería cada una, una con 
gran arboleda y otra, mejor terreno do 
cultivo, sus casas de vivienda y pozos 
fér t l l e j . cuadra y gallinero. Se venden 
J5.500 y $3.500. Pianos e informes; O" 
Reilly, 4. Depto. 
30077 3 Ag. 
S E V E N D E N 2 S O L A R E S E N E L R E -
parto Mendoza, uno calle Milagros en-
tre Flgueroa y ICstrampeS y otro en 
Estrampes entre Santa Catalina y Mi-
lagros. Informan T e l . F-4780. 
28541 2 ag. 
T A S A C I O N E S D E F I N C A S U R B A N A S 
y rúst icas , precio razonable. Ingenie-
ros y Arquitectos, Cuba 24, departa-
mento 15, de 1 a 6 p. m. 
30101 5 ag 
F I N C A R U S T I C A . C E R C A D E A G U A -
cate, dos caballerías, frutales, mucha 
naranja, cercada de piedra, pozo; casa 
de vivienda; garage, establo, $14.000. 
Escribir a J . González, Damas, 6, a l -
tos y contestará. 
29862 1 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Sw V E N D E F R U T E R I A Y R E F R E S C O S 
por tener dos y no poderlas atender, 
Módico alquiler, contrato, te léfono, ca-
rretilla de mano, máquina de pelar na-
ranjas, máquina de jugos; local para 
vivir, mostradores de mármol, Aguiar, 
37, de 7 a 9 de la noche. 
30437 4 ag. 
A V I S O E X C E L E N T E N E G O C I O S E 
traspasa la escritura de un solar en 
Lawtoii, mide 10 pvr 41, tiene 3 buenos 
cuartos de madera, ganan 15 pesos, in-
mejorable inquilino, se da por lo que 
hay entregado, no quiero corredores, tra-
to directo con el dueño, se regalan los 
cuartos. Informan: Manuel Díaz . Mayía 
Rodríguez y L u í s Estévez , de 7 a 11 y 
de 1 a 4 p. m . Teléfono 1-5009. 
29671 1 A g . 
B U E N N E G O C I O . P O R D E S A V E N E N -
cias entre dos socios se vende una fonda 
con buena venta diarla, buen contrato. 
Informan Calzada de Palatino núme-
¡ro 23. Casa de E m p é ñ o . Vis ta de ojos 
saca de dudas. No se admiten corredo-
30337 2 Ag. 
Solares a plazos cómodos vendo en 
el Reparto Alturas del Río Almenda-
res. Los tengo de centro y de esqui-
na, en las mejores calle del Reparto. 
Informes: Sr. Quintana Belascoain 54 
altos, entre Zanja y Salad. 
Casita nueva, vendo en Buena Vista, 
pegada al t ranv ía . Mide 6x22 1|2. Se 
compone de portal, sala, dos cuartos, 
baño, comedor, cocina y garage, patio; 
es de mamposter ía y azotea. Precio: 
$3.000; con solo $1.500 do contado y el 
resto a plazos. Informes Belascoain 54, 
altos entre Zanja ^ Salud. Sr. Quin-
tana. 
VENDO E N SANTOS S U A R E Z A T R E S 
cuadras de la Calzada un solar de 1G.50 
varas por 23.50 fondo. Doy facilidades 
en los pagos. No corredores. Su due-
ño Santos Suárez 50. Teléfono 1-4920. 
P iñón . 
30300 7 A g . 
LIQUIDACION DE UN SOLAR 
ESQUINA DE FRAILE 
A $2.20 L A VARA 
Mide 44.22 por 47.16. Total 2.085 
varas. Esquina de fraile. Comple-
tamente llano, pegado al t ranvía 
y listo para fabricar, por su buena 
urbanización. Tiene magníficas re-
sidencias que le rodean de todo lu-
jo . El precio real de este solar es 
de $5.00 pero yo lo vendo a $2.20 
la vara. Vea este terreno y pida 
cotización de otro que sea igual en 
el Reparto Almendares. Su dueño. 
Sitios, 42, teléfono M-2632. 
30129 1 ag 
S EVENDv, U N L O T E D E T E R R E N O 
de 1250 metros cuadrados, compuestos 
por dos solares de 25 metros de' frente 
por 50 metros de fondo, situados fren-
te a, la doble vía que va a la playa. 
E l comprador podrá reconocer el Im-
porte en el propio terreno a un módico 
Interés. Su dueño, te léf ono. F-2276. 
30244 4 ag 
Habana, para fabricar. Preciosa me-
dida (chica) con arrimos, etc. Mide 
5x16.43 metros. Está de Carlos IIí 
a San Rafael. Está divino, para fa-
bricar una casita de dos plantas. Se 
da barato, por necesitar dinero. Due-
ño en San Rafael e Industria, altos 
de la Colecturía. 
30170 1 ag. 
Vendo en Marianao un chalet que 
mide 4,100 metros cuadrados; es 
nuevo y de esquina. Se compone de 
portal, terraza, hall, central, sala, re-
cibidor, 7 cuartos, dos baños, come-
dor, cocina, 3 cuartos y des servicios 
criados, garage, 2 máquina*, muchos 
árboles frutales, rodeado do grandes 
residencias. Si usted lo ve lo compra. 
Precio a $6.50 el metro. Entra terre-
no y fabricación. Informes, señor 
Quintana. Belascoain .54, altos. Urge 
hacer negocio. 
29365 1 ag. 
ESTUPENDO NEGOCIO EN 
INFANTA 
Se venden 2.000 metros terreno plano, 
entrada a tres calles y chucho ferroca-
rri l en una; con 1.500 fabricados en 
casa o naves. Tiene agua, luz, t e l é fo -
nos Precio $19 metro. Informan J e s ú s 
Monte 479. Teléfono 1-1625. 
29772 5 a c . 
REPARTO MIRAMAR 
Espléndido lote de terreno con 4,200 
varas y más de 100 árboles frutales. 
Situado en la Manzana de la Torre, por 
donds será en breve la comunicación ds 
los dos puentes. Se vende todo o par-
te. Acera de la brisa. Informes: Te-
léfono A-7135. 
29665 31 J l . 
K E P A K T O A L M E N D A R E S . VENDO 
848 varas de terreno alto. Calle P r i -
mera entre 18 y Fuentes. Mide 20 va-
ras de frente por 42 de fondo. Infor-
man, Calle Núñez, entre Miramar y 
Priníel les , Reparto Columbla, señor Car-
los Llanera. 
29533 9 ag. 
ESQUINA A 2.50 VARA E N B U E N A 
Vista, cerca de doble linea de Playa, 
punto poblado. Dueño Mazón y San Jo-
sé, Establo. 
29498 2 ag 
GANGA. SE V E N D E N E N L O M E J O R 
del Reparto Columbla, calle Buena Vis-
ta entro Miramar y Primelies, tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabricación al fon-
do. Renta mensual $200. Informan en 
la misma teléfono 1-7411. 
29390 8 j l . 
EN SANTIAGO 
4 caballerías, buena tierra, sellada de 
fiutales, en carretera. 
Hipotecas, todo lo quft ^-seee 
B. CORDOVA 
Empedrado No. 15 
C 6830 6 d 27 
Se vende una casa de construcción 
moderna con sala, saleta. 4 habitacio-
nes y demás servicios, en la calle de 
Marqués González entre Figuras y 
Benjuméda, renta $70. Informa: su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
29783 3 ag. 
S E V E N D E L A CASA SAN A N A S T A -
SIO 13. entre San Francisco y Milag'-.*, 
en la misma informan, trato dirus'lv) 
con el d u e ñ o . 
29651 31 J l . 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
tre Figuras y Benjuméda. con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño. Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
29784 3 a-
Pendo dos solares de centro en el 
Vedado, acera de la sombra, calle Ba-
ños entre 11 y 13, con una medida 
de 27.32 metros de frente por 50 me 
tros de fondo, propios para fabricar 
una buena residencia. Precio único 
$30 el metro. C. Reyes. Cuba 54. 
de 9 a 10 y de 1 a 2 . 
30147 3 ag. 
R E P A R T O C O L U M B I A . VENDO 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
bitaciones de manipostería, todo nuevo. 
Rentan 72 pesos al mes. Informan ca-
llo Núñez, entre Miramar y Primelies, 
señor Carlos Llaneras. 
,¿íJoo'¿ 9 ag 
R U S T I C A S 
P A R A I N D U S T R I A A $4.00 V A U A . 
buen terreno, con alcantarillado, agua, 
luz, arbolado, aceras y calle pavimen-
tadas, ; lo yendo con poco de entrada y 
plazos cómodos. Ravelo. Corrales 42 i|2 
Teléfono A-4538. De 3 a 5 y de 8 a 9 
noche. 
30165 1 ng. 
P O R $20 M E N S U A L E S Y SOLO $100 
de entrada, vendo solar en Mendoza, 
Víbora, con toda urbanización comple-
ta, cerca de doble l ínea de tranv ía . 
Puede fabricar enseguida, hasta cuar-
tos de ladrillos. Rovelo. A-4538. Co-
rrales 42 1|2, d e 3 a 5 y d e 8 a 9 
noche. 
30166 " ac . 
SE V E N D E U N A F I N C A D E DOS C A -
ballerías y cordeles con buena casa de 
vivienda, buen pozo, el río Almendares 
la atraviesa, cerca de la carretera de 
Managua. Informan en la finca L a T r i -
nidad, kilómetro 15, señor José Bar -
belra. 
30432 15 ag ^ 
8*5 V E N D E UNA F I N C A E N S A N T I A -
go de las Vegas, con siembra, gana-
do y casas vivienda. Facilidades para 
su pago. Otros informes, señor Joan, 
teléfono M-2692. 
30403 4 ag. 
F I N C A R U S T I C A , T R E S C I E N T O S me-
tros de frente a carretera, próximo a 
esta ciudad, frutales calidad superior, 
agua férti l , casas, platanal, $4.500. L a -
go, Pl y Margall 59, A-9115, 1-5010. 
30212_ 3 ag 
VENDO L O T E D E T E R R E N O E N Ayes-
terán, de 7.000 varas, a una cuadra de 
Avenida de Independencia (Carlos I I I ) 
Muy barato, dejando hipoteca. Vendo 
la mejor esquina, próximo a teatros y 
paseos, parque Central, 500 varas. De-
jan hipoteca, 1.700 varas. Infanta y 25. 
v€am«f, Eago. Pí y Margall 59. A-9115. 
Altos del Europa. 1-5940. 
30243 3 ag 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros se vende, gran oportunidad horro-
rosa ganga, se vende a la primera ofer-
ta razonable. Informe en Cuba 47, su 
dueño. 
30380 2 A g . 
C O C I N E R O S , S I N P A G A R A L Q U I L E R 
se les ofrece una gran cocina y come-
dor si lo desean en Neptuno 156, altos, 
hay abonados en la casa, tel. A-1219. 
30383 2 Ag. 
CAFES 
Vndemos varios desde 2,000 pesos hasta 
de 35,000. Bodegas las tenemos desde 
1,500 pesos hasta 20,000 pesos. Vidrie-
ras de tabacos desde 500 pesos hasta 
5,000. Alvarez y Alonso. Monte y So-
meruelos. Café de 9 a 11 a . m . 
30367 2 Aír 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
E l día 11 de Agosto a las 10 a . m. se 
venderán en Prado 15, tercer plso. Se-
cretaría del señor Oliva, los estableci-
mintos *'E1 Paradero", Zanja 133 y 
"Flor del Día", San Lázaro 390, tasado 
cada uno en $1,250. E s ganga. 
30075 6 Ag. 
FARMACEUTICOS 
Se vend í una farmacia en poco más de 
$3,000 en buen barrio, surtida elegante, 
sin deudas y con m á s de un año de esta-
blecida. Facilidades para el pago, buen 
contrato de alquiler. Informes: Teléfo-
nos 1-5198, 1-4864.', 
30064 2 A g . 
A L M A C E N D E V I V E R E S F I N O S , SrEN-
do uno situado en los Cuatro Caminos, 
con muy buena clientela. Vende $250 
diarios, alquiler muy barato, largo con-
trato, gran oporeunidad para los que 
quieran establecerse, i'recio de ganga 
y facilidades de pago. Tossas . Mura-
lla 98. De 9 a 11 ú n i c a m e n t e . Telé-
fono M-8943. 
30168 i ag. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y C I G A -
rros, vendo dos, la mejor de la Haba-
na, en $8.000, punto céntrico y gran 
venta; otra de verdadera ocasión en 
$2.500 en Calzada. Informes: Belas-
coain y Estrella, bodega. 
30183 i ag.. 
B O D E G A E N E L B A R I O C O M E R C I A D 
sola en esquina, 6 años contrato, libre 
de alquiler, muy cantinera, se vende 
a comprador serio en $6.500. Facil ida-
des de pago. Fernández . Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina. Vidriera. 
30184 l ag. 
B O D E G A , SOLA E N E S Q U I N A DR LA 
Habana, ventajoso contrato, libré ue 
alquiler la vendo en el precio único 
de $4.000; gran oportunidad de nego-
cio. Café Independencia. Belascoain y 
Reina. Vidriera. 
30185 i ag. 
VENDO B O D E G A E N L A A N T I G U A 
Habana, frente a otra; precio de oca-
sión; los enseres y mercadería lo va-
len; Buen contrato. Cuenya. Galiano 
y San José, Café . 
30207 l ag. 
Se vende una Tintorería por no po-
derla atender; hace más de $50.00 
semanales, con, dos máquinas de co-
ser Singer y varios mobiliarios en 
buen estado en Luz 100. Teléfono: 
M-2852. 
30050 ' 5 ag. 
B A R B A R I A . V E N D O MI SALON MON-
tado con todos los adelantos moder-
nos, veinte años de establecido en el 
mismo lugar. Tiene habitación alquiler 
módico y se hace contrato. Cristina 27 
esquina a Concha, a l lado del café. 
Buenos Aires. 
30107 2 ag. 
CAFE Y FONDA, VENDO EN $1,000 
Está propio para dos principiantes, con-
trato tí años,! alquiler $30. Tiene casa 
para famlUa, situado en el Reparto A l -
mendares. Informan en Belascoain 34, 
altos, entre Zanja y Salud. Sr. Quin-
tana . 
BODEGA EN $1.500 
Situada en Santos Suárez, sola en es-
quina; tiene mucho barrio, contrato 5 
años; alquiler $30; es tá propia para 
dos principiantes que quieran ganar 
dinero. Informan: Belascoain 54, altos 
entre Zanja y Salud. S r . Quintana. 
GANGA, VENDO CAFE Y FONDA 
En la Calzada de San Lázaro, contrato 
5 años, alquiler $60; buena venta dia-
r ia . Precio $2.800. Informa Sr. Quin-
tana. Belascoain 54, altos, entre Zan-
j a y Salud. 
GRAN CAFE VENDO 
Cerca del Parque, buen contrato, poco 
alquiler. Vale $30.000; lo vendo on 
$19.500, siendo todo de contado. Due-
ño está enfermo. Informes: Belascoain 
54, altos, entre Zanja y Salud. 
Vendo las mejores bodegas de la Ha-
bana y m á s cantineras, todas en cal-
c a d a s . Si usted es comprador, serio, 
i pasa por Belascoain 54, altos, entre 
1 Zanja y Salud. Sr . Quintana. 
^ 29363 l aí?. 
S E V E N D E UNA F O N D A CON L O C A L 
para hotel, bien situada. Neptuno, 178 
entre Gervasio y Belascoain. E s muy 
barata y en la misma informan. 
29875 1 ag 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
quincalla en la mejor calzada. No hay 
mejor para billetes, largo contrato y 
otra en $900. Una ganga en precio, 
venta y contrato. No pierda tiempo, 
sí no piensa comprar. Razón: Bernaza 
No. 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S . Lizondo., 
29803 4 ag. 
S E V E N D E U N A A N T I G U A Y acre-
ditada casa de hotel y fonda en el 
mejor punto de la Habana, tiene con-
trato. Informan: Dtcratamento de con-
tabilidad. Consultoria de Comerciantes. 
Rayo, número 37. 
29703 l A g . 
CARNICERIA 
Se vende en J e s ú s del Monte, con buon 
contrato, no paga alquiler. Venta dia-
r ia de 90 a 100 kilos bien vendida. Se 
da en $1,200 pesos dando una parte al 
contado Informan en Venavides y Re-
medios bodega., 
29656 l A g . 
E N A M A R G U R A 68 H A Y UNA G R A N 
casa de comidas, en la cual se sirve ex-
quisita comida para familias, se admi-
ten abonados al comedor y sobre todo 
se cobra adelantado. 
29271 7 Ag. 
B U E N N E G O C I O . P A N A D E R I A A C R E -
ditada se vende. E s t á a 8 ki lómetros 
de la Habana en un punto de mucho 
porvenir, elabora 4 112 sacos de hariría, 
maquinaria moderna, carros de reparto 
nuevos. Informa por correo Benigno 
González ¡Santos. Máximo Gómez 130, 
bajos. Habana. 
29433 i ag 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en Neptuno en 2600 posos dejando 18ü0 
de fondo. Tiene 36 departamentos es' 
negocio. Deja al mes 500 pesos. Infor-
mes Amistad 136. Benjamín . 
29332 2 A g , 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A UNA V i -
driera de tabacos, cigarros, mejor pun-
to de la Habana. San Miguel 5 
30056 ' 2 ag. 
VENDO EL MEJOR CAFE 
de la Habana en 35000 pesos y vendo 
otro en 14000 en el muelle y tenyo otros 
m á s . Informes Amistad 136. García. 
BODEGAS EN VENTA. VENDO 
desde $1,000 hasta $30,000 y vendo una 
en $5,000 con $2.000 de contado, venta 
diaria $65 y tengo otra pegaua a loa' 
muelles, muy barata y tengo una en 
calzada, parte al contado y resto a pla-
zos. Informes. Amistad 136. Benjamín . 
PANADERIAS, VENDO 
Varias en la Habana, con buenos con-
tratos, vendo una en $1LÜ0Ü y otra en 
$15.000 que venden $l,uü0 libras ue 
pan, casi en el mostrador a 8 y 10 cen-
tavos libra y mucha venta d^ viveras 
y dulces. Informes: Amistad 136. ben-
j a m í n . 
CAFES QUE SE VENDEN 
Vendo uno en $11.000 y otro en $6.500 
que hace de venta $60 y tengo uno en 
el muelle en $14.000 que vende diario 
$180. Informes: Amistad 136. Benja-
mín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en la Calzada Ocl .Monte con 
buena venta en $2.500 y UUÍÍO otras 
más para vender. I n f o r m a i Amis ta! 
13 6. García. 
ATENCION. VENDO EN GALIANO 
Una casa huéspedes, 22 habitaciones en 
$2.100; tengo otra en Prado y tengo 2 
casas para vender de inquilinato. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín García. 
29332 2 \ g 
BODEGAS, VENDO VARIAS 
en la Habana y fuera de elia. Vendo una 
que vende 70 pesos casi de cantina en 
$4000. Informes: Amistad 136. García. 
29332 2 Ag 
BODEGAS EN VENTA 
Bodega sola en esquina $1,700 con $1,000 
al contado. Tiene vivienda para fami-
l ia . Informa: M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, café, de 2 a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos, bodega sola en esquina, vende 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, da 
2 a 5, café. . 
Bodega en el centro de la Habana, casi 
toda la venta es cantina; puede usted 
verlo si le interesa; 5 años de contrato 
$40 de alquiler; precio $14.000 coa 
$8.000 de contado; el resto en plazud 
convencionales. Informa Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a u, Caie . 
Bodega por ser cinco socios, 5a venden 
por no estar de acuerdo como se pueda 
comprobar; l a venden en $7.500 con 
$4.00,0 ai contado y el resto a plazos. 
Tamargo. Belascoain y San Migue., do 
Z a 5.. Café. 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega oh la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiene barriu pa iá 
vender v í v e r e s . Intorma: Tamargo. Ue-
iascoain y San Miguel, d© 2 a i>. Café . 
$45,000 con bodega vendo esquina; mi-
de 23 1|2 por 46, tíuo m . Fabricado!, 
renta el 10 0|ü; es tá situada en el me-
jor barrio de la Habana; dejo $ZÜ.OUU 
su hipoteca, al 8 0|0. Informa Tamargo 
Belascoain y San Miguel, de ü a o. 
Café . 
$2.000 al contado y $2.000 a pagar $Co 
mensuales, bodega sola en esquina; no 
paga alquiler. Tamargo. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5, Café,. 
Café en calle de doble l ínea con 8 años 
de contrato; tiene local suficiente para 
fonda y billar. Lo doy muy barato. 
Procure verme si usted entiende ei giro 
Paulino Fernández . Belascoain y San 
Miguel. Café, de 2 a 6.. 
Café en $12.000 con 10 años de con-
trato; no paga alquiler; lo doy en $7)0u0 
de contado. Paulino Fernández. Belas-
coain y San idiguel, de 2 a 5. Café . 
Bodegas en el Vedado; vendo ia mejor 
en $16.000 contado y plazos; otra en 
$5.5u0; otra en $8.000; buenas condi-
ciones; procure verme que le ha do 
convenir. Informa Paulino. Bela;c3air 
y San Miguel, de 2 a 5. Café., 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias oes-
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau-
lino. Belascoain y San Miguel, de 2 3 
¿, Café . 
28721 3 ag. 
INGENIO CHAPARRITA 
Situado en el pueblo de Güira du Ma. 
curiges, provincia de Matanza9, SP 
vende muy barata owra preciosa in-
dustria, para persona o personas que 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Grandes maquinarias para tur-
binar azúcar y hacer melado y raspa-
dura. También e s tá preparado para 
montar un alambique con muy poce 
gasto. Tiene concesión de' la empresa 
del ferrocarril para hacer un chucho 
P a r a Informes sus propietarios, R. Gar-
cía y Ca, Muralla 14, Habana, teléfo-
no A-2803. 
28037 Ag 14 
C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros j 
libretas y cheques del campo. Loa page 
al mismo precio. Hago el negocio ét 
el acto, contra efectivo. Manzana df 
Gómez 508. Manuel P i ñ o l . 
29721 25 ag. 
Compro Certificados de la Comi-
sión de Adeudos, cuanto mayor sea 
la cantidad, mejor. Los pago en el 
acto. Seriedad y reserva. Far iñas 
Aguiar 72 bajos, teléfono A-9030. 
30386 2 ar. 
AGOSTO 1 
DE DIA E N DIA 
NA 
IBA 
PRECIO 5 CENTAVOS 
fílgixeu los combatas en Marrue-
i'os y <'n Madrid. 
Kl Abd-ei-Krin de los madriles, 
aujique aígunov dícr-u que es Caval-
taüti, ñ a s bien parece Maura, por 
inári qu^ hasta hace poco estaba o ti-
fiando de Ratanhí, ayudando al Di-
rectorio a hacer la penetración pa-
cífica entre las kábilas políticas. 
¿Motivos de la metamorfosis de 
Pon Antonio? Si no ios conoce Alá, 
por lo menos deben saberlos alhí, 
en las altas esferas oficiales de lis-
paña. 
De cualquier modo el caso es que 
el ilustre hombre ' público está ac-
tuándo como si quisiera prepararle 
un Animal a Primo de Rivera. 
Y a sus ''pacos" le están, haciendo 
fnei?ó, si bien es preciso reconocer 
que hasta ahora DO hacen blanco. Y 
es que la calidad de la pólvora es 
muy floja, como puede •verse por el 
contenido del siguiente cartucho: 
" E l arte de gobernar suavizando 
austeridades y asperezas, no se prac-
ti'v» ahora". 
Efectivamente, el Directorio ha su-
primido los paños calientes y la va-
selina, pero ¿y que?, ¿no es eso un 
nérito? 
A otro que parece haberle salido 
el tiro por la culata, es al inventor 
ile los rayos diabólicos, el cual en el 
accidente ha perdido un ojo y el 
atro lo tiene turbio. Como algo por 
el estilo le Oourrió al descubridor 
tlel "radium" y al inventor de '.os 
rayo;: X , comienza a sospecharse' si 
lodos esos rayos serán perjudiciales 
i la vista. Convendría averiguarlo 
pronto, rió fueia que la manía del 
'radio" nos trajera a la triste sitúa* 
:i6n de oir pt rleetamente lo que se 
labia entre los antípodas y n© ve,-
:o que se tenga delante de las nari-
ícs. Resultaría entonces que habria-
i.-os dado u i viaje a la gran China. 
Volviendo a los vayos diabólico}, 
es curioso el detalle que sobre ellos 
a^aba d¿ dar su inventor. Según és-
te, los tales rayosa no matan, como 
generalmente; se creía; al parecer 
no pasan de derribar por tierra a 
una persona, dejándola por algún 
tiempo en estado de semi-inconscien-
c?a, esto es, lo que los americanos 
llaman "groggy". 
Lo cual, por cierto, lo hace Dcmp-
sey con la mayor facilidad, sin tan-
to aparato ni echárselas de inventor. 
Mas aún. a pesar de ser americano, 
no ha intentado siquiera sacar una 
patente. 
Un vapor frutero que salió de Ba-
racoa con veinte mil racimos de plá-
tanos, ha quedado detenido, por con-
secuencia de una varadura, en la bo-
ca de Puerto Mala. 
Ha habido una gran cantidad de 
patriotismo en la actuación de esa 
Boca, casa rara en verdad por est» 
época en que casi todas las bocas 
dan motivo a que el patriotismo les 
ponga un candado. 
¿Dónde está el patriotismo de Bo-
ca de Puerto Mala, al interrumpir 
la salida del buque frutero? l^ies 
en poner obstáculos a la exportación 
de frutas, cuando aquí andamos tan 
escasos de ellas, que va llegar el día 
'en que las familias no sepan a qué 
familia pertenece lo piña o el co-
co. 
E s verdad que los baracoenses y 
los habitantes de otras regiones ex-
portadoras tendrían razón a quejar-
se si les prohibiéramos exportar por 
la A Ía marítima, cuando la terrestre 
se; ta tenemos cerrada sin ferroca-
rriles, ni carreteras o al menos ca-
minos transitables. 
Podrían decirnos que, como el pe-
n o del hortelano, ni íbamos a co-
mer ni a dejar comer. 
LA SESION DEL 
CLUB ROTARIO 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana. Por hallarse 
algo indispuesto, no pudo concurrir 
el presidente, señor Arellano. Le 
sustituyó el expresidente señor Emi-
lio Gómey.. 
Entre ios invitados figuraba el 
sieñor Joisé Helder, profesor de cul-
tura fítelca dea Colegio de Belén. 
Tambié-n asistió a la sesión el doc-
tor AJzugaray, que acaba de regre-
sar de una temporada de mes y me-
dio en los Estados Unidos, y fué 
muy cariñosamente saludado por to-
dos. 
Abie-Tta la setíiou, el doctor Ace-
vedo se refirió a la actitud del Juez 
Correccional doctor del Cristo, que 
condenó en días pasados a varios 
expendedores de billetes de lotería 
por alterar el precio de los mis-
mos, y pidió que el Club le envia-
ra una teslicitación. Lo que así sie 
acordó. 
Seguidamente el señor Francisco 
Prieto hizo la presentación del se-
ñor Heider, encomiando en justicia 
su extraordinaria campetsneia en 
materia de educación física, y fué 
concedida la palabra al presentado. 
Mr. Helder bosquejó a grandes 
rasgos la importancia de la cultu-
ra física, y se refirió también .a la 
ninguna atención que en la prácti-
ca se le concede en nuestros centros 
docentes. Exhortó a los rotarioG a 
hacer campaña en contra de esa in-
diferencia, y habló de la posibili-
dad de que anualmente se organi-
cen concursos gimnásticos provin-
riales entre niños y jóvenes, y uno 
aacional' cada tr.es o cuatro años. 
Las interesantes sugestiones de 
Mr.. Heider a este respecto, serán 
debidamieute estudiadas por la Di-
rectiva del Club. 
Los concurrentes a la sesión de 
ayer fueron amablemente obsequia-
.los por el señor Gaetano Todaro, 
yen unas finacs carterais anunciado-
ras de los nefrescos que fabrica. 
Un dúo de cantadores y tocadores 
de guitarra asiotló nuevamente a 
!a sesión para amenizar el acto. 
PREOCUPA A LOS AZUCAREROS 
JAMAIQUINOS UNA PROYECTADA 
MEDIDA DEL GOBIERNO 
D. ANDRES SEGURA Y 
LLOPIZ 
LA SITUACION ECONOMICA 
ALEMANA EN E L MES DE 
JUNIO DE 1924 
E n el mes de junio, la economía 
alemana siguió bajo la presión de la 
desastrosa penuria de capitales y 
créditos, causando ésto, por una par-
te, fuei tes reducckwKes respecto a la 
producción, paros forzosos, otro au-
mento del número, tap grande ya, 
de las llamadas vigilancias comer-
ciales y hasta quiebras y, por otra, 
nuevas ventas obligadas de produc-
tos, pero también una r.qtable baja 
de precios, a lo cual se agregaba 
cierto alivio en el mercado de capi-
tales . 
Siendo el comercio al por menor 
el que da principio al relajamiento 
de la crisis, las diferentes cantidades 
procedentes de allí, relativamer. te 
pequeñas en su mayoría, tardan mu-
cho en afluir. Asimismo tardará mu-
cho en restablecerse un mercado de 
tapitales realmente capaz de cum-
plir su lata misión. Podrán ejercer 
una influencia decisiva en el mer-
cado de valores la aclaración de la 
situación política intorior y un con-
venio durable con la entente, del 
cual depende de un modo especial 
el que vuelva la confianza geneial en 
el porvenir económico de Alemania, 
ílespecto a esto, la proyectada con-
íerencia de Londres, venciendo cuan-
tas dificultades se presentan en las 
óifeieni.es naciones, puede llegar a 
ser el punto de partida ile una r.ueva 
política internacional, verdadera-
men*9 reconstituyente. 
L a situación ecorómica de la 
cuenca del Ruhr iba empeorarído 
cada vez más a causa de los forza-
dos convenios de la Micum, fron-
teras aduaneras, dificultades de ven-
la y altísimas contribucior.es. Va-
nas fundiciones de la industria si-
derúrgica renanovestfaliana volvie-
ran a funcior.ar una vez terminada la 
hue'.ga minera- Por lo que toca a 
la fabricación de locomotoras, men-
cionaremos que el Brasil ha encar-
gado 20 locomotoras a Alemania y 
que allí se preparan ruevos concur-
res de la misma índole. Igualmente 
se han hecho negocios con Turquía. 
Puesto que das casas alemanas, en 
la actualidad, estén dispuestas a 
cumplir, como ar.tes de la guerra, 
cuantos deseos se les dirijan respec-
to a fecha de entrega etc. y respon-
] dan de la calidad superior de sus 
productos, parte del extranjero ha 
[ vuelto ya a confiar plenamente en la 
economía alemana, lo cual comprue-' 
ba el referido caso del Brasil . 
También la situación de la Alta 
Silesia sigue desfavorable. Habiendo 
transcurrido dos años ya desde la 
cesióa forzada de la mayor parte de 
ella a Polonia, se pone de manifies-
to cada vez más que aquella separa-
ción de región decretada y llevada 
a cabo en plena contradicción a to-
das las leyes económicas, originará 
el ocaso de la parte polaca. 
Se trata de aliviar la aflictiva situación en que se encuentran dos 
hermanos inútiles, José y Genoveva, residentes en la parroquia 
de Burgo, Ayuntamiento de Muras, provincia de Lugo 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS) 
Apena el ánimo en verdad el ver a 
estas dos infelices criaturas privadas 
do pie: y manos. ¡Qué inmensa tris-
teza se refleja en sus semblantes! 
L a niña especialmente, a pesar de 
no contar más de seis años de edad, 
parece darse plena cuenta de la ho-
rrible desgracia en toda su inmensa 
Almas generosas del propio Ayun-
tamiento, aquí residentes, se han 
impuesto la tarea de ayudarlos, de 
mitigar eiv algo, siquiera sea sólo 
en la parte material, su tristísima 
condición y a este fin se proponen 
hacer las gestiones convenientes así 
enitre la colonia gallega en general 
¡«NGSTON, Jamaica, Julio 31. 
Causa honda preocupación entre 
os colonos y hacendados de este país 
?1 proyecto del gobierno britáfico 
consistente en dar una bonificación 
le diez libras esterlinas por cadn 
'onelada de azúcar que se obtenga en 
•;í territorio insular inglés . Afíegu-
•an los azucararos que tal bonifica-
iión daría . al azúcar de remolíichíi 
morme ventaja sobre el azúcar do 
l-aña do las Antillas Occidentales, 
•uya preferencia barda Fido recucida 
'a en un dóliar por tonelada. 
La'Cámara de Comercio local apro-
)ó hoy una moción en la cual decla-
'a que cualquier partida arancelario 
|ue sea declarada en favor del azú-
•ar de remolacha perjudicará gran-
leraonto a la industria azucarera de 
as Antillas Ingle^aa. ' • 
Don Andrés Segura y Lloplz, el 
suscriptor más antiguo del DIARIO 
D E L A MARINA 
A una avanzada edad ha falleci-
do ave'-, en su residencia de la Ví-
bora, el distinguido amigo de ésta 
casa y correcto caballero, don An-
drés Segura y Llopie, persona com-
petentísima, que desempeñó distin-
tos e importantes cargos en. el foro 
y en el Poder Judicial. 
E n la Audiencia de la Habana 
fué, durante muchos, años. Fiscal de 
Sala de lo Civil y de lo Conteneioso-
Administrativo. 
E r a el señor Segura y Llopiz, el 
suscrir.or más antiguo del DIARIO 
D'E LA MARINA, pues que aún no 
hace mucho, poco antes de fallecer, 
don Nicolás, nuestro inolvidable 
maestro, le mostró el señor Segura 
Llopiz de quien era un buen amigo, 
cuidadosamente coleccionados, los 
recibos de suscripción que databan 
de cerca de sesenta años . 
Descanse en paz el respetable an-
ciano y reciban su viuda y sus hi-
jos el doctor Andrés y la señorita 
Rosario Segura y Cabrera la./ expre-
sión de.nuestra sentida condolencia. 
magnitud. Ambos son hermanos: Jo-
sé y Genoveva, de 14 y 6 años, res-
pectivamerxte, nacieron en la parro-
quia de Burgo, ayuntamiento de Mu-
ías, en la provincia de Lugo. 
Tienen otros tres hermanos, y una 
grande y espantosa miseria que re-
partir entre todos eUos, al extremo 
de verse sus padres obligados a im-
plora^ la caridad pública para poder-
los mantener. A las angustias del 
hambre tan duras y apremiantes se 
suma, como perenne desesperación y 
tormento infirito para el corazón 
paterno, el de ver a los hijos del al-
ma inútiles de por vida hasta para 
caminar. 
como entre loe naturales de Muras 
y su Beneficencia con objeto de con-
seguir para las inforcunadas cria-
turas algún alivio para su miseria, 
tanto más esparítosa cuanto que son 
incapaces de remediarla ellos mismos 
y se verán toda su vida obligados a 
depender de agenae voluntades. 
No dudamos que el proverbial des-
prendimiento de la colonia gallega 
habrá de ponerse de maEdfiesto una 
vez más*, en una obra que, estamos 
seguros de ello, habrá de tocar fi-
bras tan sensibles en todos los cora-
zopies. 
Él entierro dsl señor Segura y 
Llopiz efectuará esta tarde, a \:\: 
cuatro, saliendo ei cortejo fúneore 
de San Francisco número uno. 
UN SINDICATO COMPRA 105,984 
ACCIONES DE LA GREAT 
WESTERN SUGAR 
LAS FUERZAS MILITARES GRIE-
GAS DIERON MUERTE A 19 
BULGAROS 
* E W Y O R K , Julio 31. 
Entiéndese que un sindicato ban-
,ario local ha adquirido hasta la úl-
Iraa de las acc'ones de la Great 
.Vesteru Sugár Stock que poseía la 
American Sugar Rofíning Co E n ei 
Utimo irforme anual de esta Compa-
iía el mimero do tales tenencias era 
ijado en 105.984 acciones y se es • 
lera que dentro de breve tiempo 
taga una oferta pública de las mis-
aas. 
Hace varios meses ha sido hecha 
a una oferta simílp.r. 
SOFIA, Bulgaria, Julio 31. 
Se asegura -ine dieí y nueve aldea-
nos búlgaros han sido muerto^ por 
una patrulla milita^ helénica en la 
Macedonia grit??, serjún una agencia 
telegráfica búlgara, fjue cita un des-
pacho del sul'prefecto de Pritích. 
Este funcionario dice qfe cuatro 
aldeanos'le manifestaron que se ha-
llaban entre los veintiséis captura-
dos por los p-.-iê os quienes tenían 
órdenes de sus oficióles de rarles 
muerte, escapando solamente siete. 
Otro grupo de quince búlgaros fui 
capturado también y llevados ai mis-
mo lugc^r, pero nada se sabe acerca 
de la suerte que corrieron. 
Se dice aue el gobierno de Bulga-
ria ha formulado* uf> vigorosa pro-
testa aute el gabinete de Atenae. 
NUEVO CABLE ENTRE I T A L I A Y 
LAS AZORES 
ROMA, Julio 3 1. 
La Compañía Cablegráfica Italia-
na ha anunciado hoy que está ten-
diendo un cable entre Italia y las 
Islas Azotes. Espérase que este nue-
vo medio de comunicación esté ter-
minado a fines de Octubre. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las def'unclones ano-
tadas ayer día 31 de Julio de 19 24: 
El isa Delgado do la raza mesti-
za ríe 2 años, llevillagigedo 59. Gas-
tro enteritis. 
Isabel Caparó de Ja raza blanca 
de 14 años. J . del Monte 166. Con-
gestión pulmonar. 
Severina Babamonde de la raza 
negra de 84 años. Aranguren 111. 
Arterio esclerosis. 
.. Manuel López de la raza blanca 
de 2 6 6meses. Neptuno 162. Persis-
tencia del agujero botal. 
Oscar García de la raza blanca, de 
5 años . San Mariano 28. Preloni-
fritis. 
Candelaria Peña de la raza negra 
de 42 años. San Carlos 17. Tuber 
culosis pulmonar. 
Agustina Cárdenas de la raza mes-
¡ tiza de 8 7 días. Hospital Calixto 
i García. Enteritis. 
1 Mung Cherirg do la raza asiática 
ide 27 años. Misión 236. Absceso 
i perinetitis. 
Adriana Rodríguez dé la raza blan 
icá de 67 años. Coliseo s|2. Lesión 
i orgánico del corazón. 
Mraía E . Vallinajo de la raza blan-
ca de 3 meses. Cerro 807. Trastor-
i nos gástricos. 
| Luis Eloy de la raza blanca de 19 
meses . Santa Teresa 1. Bronco neu-
I monía, 
Juliana Pinilla de la raza blanca 
jde. 19 años. L . Estévez 30. Tuber-
1 culosis pulmonar. 
Catalina González de la raza blan-
ca de i?, años. Enfermería Cárcel. 
Lericemia. 
Antonio Rodrígúez de la raza 
blanca de 20 años . Segundo Centro 
de Socorros. Taumatismos. 
Carlos, Dole de la raza blanca de 
60 años . Hospital Calixto García. 
Enteritis. 
Dolores Brión de la raza blanca 
de 25 años. Peñalver 90. Bonquitis 
aguda. 
Toman Lario de la raza blanca de 
10 meses. Reforma letra D . Toxin-
fección. 
Antonio García de la raza blanca 
de 19 años. Dependientes. Tubercu-
losis pulmonar. 
José Dacal de lá raza blanca do 
3.") años. L a Benéfico. Tuberculosis 
pulmoncr; 
Elena María González de la raza 
blanca de 24 años. Jesús del Monte 
.¡OI. Apendicitis aguda, 
María Teresa González de la raza 
blanca de 6 meses. L a Rosa 3. Me-
ningitis simple. 
Raúl Cortada do la raza blanca 
de 72 112 horas. A esquina a 5. 
Cianosis de los recién nacidos. 
Maximina Vega de la raza blanca 
de 17 meses. Cerro 4 40. Difteria. 
José Abreu de l l raza blanca de 
10 días. C . del Padre 79. Debili-
dad congéni ta . 
Lucas1 Bulnes de la raza blanca de 
11 años . Cerro 659. Quemadursa. 
Alicia Silva de la raza blanca de 
21 años . Hospital tas Animas. Fie-
bre tifoidea. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, j u l i o 31 . 
Llegaron: el Satsuma, de C a i b a r i é n y 
ol Krosfond, noruego, de G u a n t á n a m o . 
l 'ORT KADS, j u l i o 3 1 . 
L l e g ó <íl Dulcino, de puertos cubanos. 
M O B I L E , j u l i o . 3 1 . / 
Salió ol Sanmanger, noruego, para 
Is'uevitas. 
F l L i A D E L F l A , j u l i o 31 . 
Salió el Gunny, noruego, para la Ha-
bana. 
"A. B . C . " 
He aquí el programa del extraor-
dmari' del baile que se celebrará 
en la casa Club el domingo 3 de 
Agosto de 1924. 
P R I M E R A P A R T E 
Foz Trot, An orange in California. 
Danzón, Seegers. 
Fox Trot, Mary. 
Danzón, E l Mago de las Teclas. 
Vals., I . Leve You. 
Danzón, E l Conuco (Estreno) . 
Fox Trot, Twhillight Rose. 
Danzón, Suspiros de Esclavas. 
Extra: (Concurso), Somobodys 
Wron. 
SEGUNDA P A R T E 
Danzón, Marcheta. 
Fox Trot, New York. 
Danzón, Las Garzonas, (Estreno). 
Fox Trot, Kiss Thst Girl. 
Danzón, América, (Estreno). 
Blues, The Memhira Maybe. 
Danzón, L a vida es sueño . 
Fox Trot, No Means Yes. 
Orquesta: Manolo Barba. 
H O M E N A J E A Q U I M E R A 
Iniciado por el Centro Cátala y 
secundado por todas las demás en-
tidades catalanas de la Habana, Be-
neficencia, Orfeó, Protectora de la 
Enseñanza, las revistas L a Nova Ca-
talunya y Vida Catalana, la Agru-
pación Artística Boquet-Villardebo 
y el Partido Nacionalista Canario, 
están organizando un solemnísimo 
homerfaje a la memoria del que fué 
eximio dramaturgo y poeta catalán 
don Angel Guimerá. 
E n dicho acto que será público y 
probablemente se celebrará en el 
Teatro Actualidades el día 17 de 
Agosto, tomarán parte notables ele-
mentos artísticos y elocuentes ora-
dores cubanos, catalanes y canarios. 
Próximamente daremos a conocer 
el programa. 
Sociedades Españolas — . 
SOCIEDAD C I V I C A MÜROS-NE-
G R E I R A 
L a Junta General de Elecciones se 
celebrará en su domicilio social, el 
día 3 de agosto próximo a las 9 p. m. 
Orden del Día: 1—Elecciones; 2.— 
Asuntos Generales. 
HUOS D E P O N T E V E D R A Y SU 
PARTIDO 
L a junta Directiva ordinaria se 
celebrará hoy viernes día lo. a los 
8 p. m. en punto en el Centro Ga-
llego. Orden del Día: Lectura del 
acta anterior. Estado económico. Co-
rrespondencia. Asuntos generales. 
ventad pilareña porque sea un éxi-
to este baile que será de pensión, a 
beneficio de la Sección de Sports, 
que tan admirablemente dirige el en-
tusiasta joven, Waldo Orta. 
Para dicha fiesta se están prepa-
rando muchas sorpresas que dare-
mos a conocer en estos días. 
J U V E N T U D HISPANO CUBANA 
L a matinée y baile que se efec-
tuarán el día 3 de agosto de 19 24, 
en su local social calle, 17 y 20. Ho-
ras: 3 e. 7 y 9 a 2. 
E L V A L L E D E ORO 
Se ha reunido la sección de Pro-
paganda de la sociedad " E l Valle de 
Oro", bajo la presidencia del señor 
José Gómez Díaz, actuando de Se-
cretario el Sr. Demetrio Andrade. 
Se han tomado los siguientes 
acuerdos, celebrar una matinée bai-
lable el día 5 de cotubre en los sa-
loneS de Propietarios de Medina, 
para recolectar fondos para la So-
ciedad, acordando la Junta mandar-
le cuanto entes a la Directiva la co-
municación rara que ésta lo san-
cione. 
Se dió lectura también a una aten-
ta comunicación del Presidente Ge-
neral, relacionado con la propagan-
do, y después de discutir varios 
asuntos, se dió por terminada la se-
sión. 
P R O P I E T A R I O S D E MEDINA 
Programa de la matinée que ce-
lebrará esta sociedad el día 3 de 
agosto de 1924. 
Primera parte: 1.-—Vals, E n el 
Lago A2ul; 2 .—Danzón: Los Cari-
bes; 3.—Fox Trot, After the Storn; 
4.—Danzón Papel de L i j a ; 5.—Fox 
Trot Foolin'Me; 6-—Danzón L a Tie-
rra de la Rumba; 7.—Fox Trot Not 
Here Not There; Extra Pasodoble: 
Málaga, Tango. 
Segunda Parte: 1*.—Danzan L a 
Copa del1 Olvido; 2.—Fox Trot L a -
zy; 3.—Danzón E l Misterioso; 4.— 
Fox Trot Please; 5.—Danzón L a 
Virgen de Regla; 6.—Fox Trot JiniT 
miny Gee!; 7—Danzón Noches Cu-
banas. Orquesta de Gorman. 
B A I L E A B E C E D A R I O 
Nos llegan noticias muy gratas 
sobre el baile que para el domingo 
próximo preparan los "chicos" abe-
cedarios que dirigen Pagadizábal, 
Riverón, Vidal, Hiraldez etc. 
Como hemos anunciado en cróni-
cas anteriores esa noche se efectua-
rá un concurso de Blues con un pre-
mio-sorpresa para la pareja que me-
jor lo baile y esto h.a hecho que 
aumente la animación que había pa-
ra este baile. 
Los abecedarios no desmayan en 
celebrar buenas fiestas y eso que to-
davía foltan las del Aniversario que 
serán grandiosas. 
SOCIEDAD D E L P I L A R 
Anticipadamente damos a cono-
cer la grandiosa fiesta bailable que 
celebrará la Sociedad del Pinar el 
sábado 9 de «gosto, en sus extensos 
salones de Estévez No. 62. 
Existe mucho embullo en la ju-
J U V E N T U D G A L L E G A 
E n junta extraordinaria, celebrada 
en la noche de ayer, esta sección 
acordó celebmr un baile de pensión 
en fecha muy próxima, y en el lo-
cal que oportunamente se elija. 
Asimismo se acordó que a princi-
pios del mes de septiembre se cele-
bre un baile de socios, dando así 
comienzo al programa de baile que 
tiene traz«ado esta sección en bene-
ficio de los asociados. 
No dudamos un momento del 
triunfo que representan estos bai-
les, debido al gran entusiasmo exis-
tente entre esta juventud, de la que 
constantemente estadios recibiendo 
solicitudes de ingreso de esta co-
lectividad. 
GRANDIOSO CONCURSO D E CAN-
ClONES ASTURIANAS EN E L 
GRAN T E A T R O NACIONAL 
El Domingo 17 De Agosto 
Tres Grandes Premios 011 Metálico 
E n este Concurso podrá tomar 
parte cuantos cantadores lo deseen, 
siempre que se inscriban antes del 
día 12 de agosto. 
Cada concursante cantará las 
Cartas c¿e buenos JÍires 
Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE U MARINA. 
E L ALOJAMIENTO D E L P R I N C I P E H E R E D E R O D E I T A L I A 
acostumbrar la imaginación fuga» 
del princesito azul. Podrá encontrar^ 
hermosas telas de su misma Italiai i 
Grave problema ea alojar a un 
príncipe. No se trata de un políti-
co de alcurnia. No se trata de un 
embajador empingorotado. No se 
trata de un hombre de carne y ^ue-
so que se pueda meter en la pieza 
más lujosa del más lujoso hotel. 
Es de un príncipe 1 Los cuentos de 
hadas han puesto en la imaginación 
un reguero de líricas fantasías y los 
príncipes se han hecho incorpóreos, 
capaces de hacerse invisibles al to-
que de la varita mágica de los líri-
cos encantamientos. 
Para ellos no cabe otra mansión 
que el añoso castillejo, retorcido de 
leyendas de amor, de sutilezas fan-
tasmogóricas, a donde jamás han 
podido llegar los burdos mortales. . . 
¿Quién no recuerda la juvenil 
cuita de la abuela, al mecer la cu-
na, entre las medias luces de la al-
coba: "Este era un príúcipe encan-
tado". . . 
Nuestros tiempos de materialismo 
son. L a guerra despojó de la leyen-
da azul a muchos príncipes. Las po-
bres princesitas que se creían ser 
de paita divina, cayeron en la vul-
garidad de la vida y fueron despo-
jadas do sus coruscantes coronas. 
Y el vulgo ha visto que son hu-
manos unos y otros. Las pobres 
abuelitas ya no podrán embobar la 
imaginación de los nietos, por que 
éstos les dirán: —Abuelita, yo he 
visto un príncipe que se sonaba las 
narices! fParecía que estaba resfria-
do. . . También se le han dado ban-
quetes, abuelita! E l príncipe come 
también! 
Y en el alma de la abuela caerá 
otra dcsi lución. Oh, aquellos tiem-
pos! . • . 
E l príncipe Humberto de Saboya, 
heredero de la corona de Italia, nos 
visitará en breve. Ya se le ha en-
contrado un alojamiento digno. Irá 
a un palacio bien alhajado, que de-
rrocha obras de arte, para poder 
podrá apreciar de cerca un pedaío 
del Renacimiento itálico y podrá dea-' ' 
cansar su hermosa cabeza en blau» 
da alhomada, mientras doradoa P Q , 
beteros embalsamen su alcoba de m,! 
ño prodigio.. . 
Así podrá apreciar de cerca \ 
fuerte labor de sus hermanos, log 
príncipes del trabajo. Los que deja-
ron Italia un día y vinieron a for-
mar sus hogares en tierra de Amé-
rica, en esta tierra que los acoje 
por que son fuertes varones. E n esta 
visita de cortesía podrá el príncipe 
IJumbeito estrechar más aun los la, 
zos enire la Argentina J Italia o 
soldar la unión de los dos pueblos. 
L ' J S intereses italianos en la Argen-
tina son inmensos. Son iaaprecia-i 
bles. Los vínculos son -an fuertea 
«.orno esa poderosa soldadura de los 
mate-iclismos. E l italiano no 34 
considera extraño en este país. Han 
alentado con sus vidas ft1. progreáo 
uaMonal. Han traído una Italia jó 
•en a un país juvenil y los amores 
son fuertes raigambres que se ate-
rran r.ás aun que los vínculos dê  
la icrát 
Eso lo va a poder aprecia-: el ri>al 
embajador. Podrá comprobar más do 
un e--cr de la diplomacia. Podrá 
corregir más de un concepto de la' 
esciela mundana. 
A. Italia hay que buscarla en la 
fuente del progreso nacional. No ea 
la doiada fantasmagoría socia\. Ita* 
lia está en el músculo nacional. 
Italia £E.tá en el organismo de este 
país . \ 
Siempre será grato para el here- \ 
doro 03 tan heroica corona saber' 
que Í- .OU. tiene calor de hogar, frento 
da hermano, músculo de hombre, 
ar.na de madre. 
Siempre será grato para 61 saa-
tir de cerca el aliento de sus me-
jores hermanos, loa que forman el 
concepto de la Italia fuerte. . . 
POR E L FUTURO AYUNTAMIENTO DE 
CUMANAYAGUA 
Aun cuando se trate de una cau-
sa justa a los ojos de propios y ex-
traños, el reconocimiento de la jus-
ticia es siempre halagüeño para 
quiénes sustentan la causa sobre to-
do, sí este reconocimiento parte, de 
manera espontánea y desinteresada, 
de un órgano de publicidad tan au-
torizado como el DIARIO D E L A 
MARINA. De aquí que la defensa 
hecha por este periódico en favor 
del futuro Ayuntamiento de Cumana-
yagua, en reciente edición, haya des-
pertado, con la gratitud de todo el 
vecindario, el mayor entusiasmo en 
este pueblo. 
Como muy bien afirma el DIA-
RIO, examinados los fundamentos 
que sirven de base al Congreso para 
otorgar a las nuevas comunidades 
el derecho de emanciparse de sus 
respectivas dependencias, encentra-
mos que con excepción del de Anti-
Ila, en ninguno de ellos la baee o pre 
texto para la creación se iguala ni 
supera a los que ahora exponen y ale-
gan para obtener su liberación co-
munal los vecinos de Cumanayagua. 
E n pro de esta justísima liberación 
largo tiempo acariciada por el ve-
cindario, se ha promovido una inten-
sa corriente de opinión no sólo en-
tre los vecios más humildes, sino en-
tre los elementos más conspicuos y 
de todos los matices de la localidad. 
Fiel exponente de esta opinión, 
convertida ya en incontrastable an-
helo popular, fué la junta de nota-
bles celebrada el último domingo en 
uno de nuestros coliseos. 
Convocada la junta por el Comité 
Gestor, que integran los señores 
Torres Morales, Peña de Armas y R. 
D. Machado en el local reunióse lo 
más prominente del pueblo: políti-
cos de todos los matices, unidos es-
ta vez—"rara avie"—por la conse-
cución de un mismo ideal; doctores 
e iletrados; colonos y obreros; cau-
dillos de la política y neutrales en 
las luchas partidarias, animados to-
dos por el mismo objetivo y con el 
propósito, explícita y categóricámen-
Ite proclamado allí, de hacer de esta 
j causa de común utilidad, algo que, 
| ni por asomo, pueda interpretarse 
| como hábil y menguada labor polítl 
j ca de unos cuantos listos, ganosos 
I de notoriedad y preponderancia, que 
.se traduzcan en beneficios comida 
les. 
Así lo proclamó, interpretando e 
sentir unánime de los concurrentes, 
en su discurso inicial—bello y elo» 
cuente, por cierto—el señor Eduardo 
Tcrres Moraleá, uno de los organi-
zadores más entusiastas de este mo* 
vimiento. Y como para demostrar que* 
no son buenas las razones, si no vaa 
acompañadas de las obras, el joven 
orador propuso, entre otras cosas 
acordadas por unanimidad, que una 
comisión visita al Coronel Sixto Ro-
que, para comunicarle los acuerdos 
tomados y recabar su valiosa coope-
ración, que todos esperamos, porque 
todos áábemos cuánto se ha intere-
sado siempre el popularísimo líder 
por todo lo que propenda al benefi-
cio de la localidad, que tanto le debe; 
E l propio señor Torres Morales 
dió cuenta en el acto de las espon-, 
táneas e importantes adhesiones re-
cibidas, entre ellas las de los se-
ñores Clemente Vázquez Bello, Pre-
sidente de la Cámara de Represe^ 
tantes; José Leonard. Donatilo Val-
dés Aday, Alfonso Wolter del Río 
y otros congresistas; amén de las 
frases de aliento y estímulo en fa-
vor de la idea, publicadas por dia-
rios de matices tan opuestos como 
el mismo DIARIO, " E l Mundo", " E l 
Heraldo" y otros periódicos de Cien-; 
fuegos, Sagua y otras ciudades vi-
llareñas. 
L a concurrencia se dió cita para, 
reunirse nuevamente, en el mismo 
local, el próximo domingo, a fin de 
conocer el resultado de las gestiones 
conferidas a las distintas comisio 
nes. 
R. S. Vi 
Cumanayagua, julio 28 de 1924 
canciones que guste, no pudiendo 
pasar de tres. 
Las canciones que vaya a cantar, 
nombre y apellido y Concejo a que 
pertenece, lo hará constar, el con-
cursante, ante el señor Martín del 
Torno en la Secretaría del Centro 
Asturiano, antes de la fecha ya in-
dicada. 
Los premios en metálico, así co-
mo el Diploma correspondiente, los 
judicará el Jurado, sin derecho a 
protesta alguna. 
Los premios en metálico serán de 
$50, $30 y $20 Moneda Oficial. 
Con los Diplomas se darán: Me-J 
dallas de Oro, Plata y Bronce, con ^ 
las inscripciones correspondientes el j 
Primero, Segundo y Tercer premio. 
Los Miembros del Jurado lo se-
rán: 
Jenaro Pedroarias, Presidente del 
Centro Asturiano,—Augusto Ordó-
ñez, barítono del Teatro Martí,— 
Fernando Rívero, Redactor del DIA-
RIO D E L A MARINA, Luis M. So-
mines, redactor del mismo periódi-
co,—Ramón Rodríguez, dueño del 
café "Salón H " , y el Presidente de 
la Juventud Asturiana Perfecto F . 
Villa. 
NOTA IMPORT A NTE: 
E l Concurso a pesar de su gran 
atracción, solo será una parte del 
Extraordinario Programa. 
Grandes Novedades. 
CLUB CUBANO D E 
BELLAS ABTES 
E n la noche del miércoles seis de 
los corrientes y en el Salón 39 
Actos de la Cruz Roja Nacional, ten-
drá lugar la velada que en homenaje 
a la memoria de la ilustre poetisa' 
camagüeyana, Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, ha organizado éste Club. 
Ocupará la tribuna el doctor Kó-
que "Vilardell Arteaga, quien diser-
tará sobre Gertrudis Gómez de Ave- I 
llaneda, su vida y sus obras. 
Los reputados profesores señores 
Casimiro Zertucha y Vicente LanZf 
(violln y piano) ejecutarán "Zama-
cueca" de White y "Carta de Amor' 
de Zertucha. 
L a bella señorita Emilia Fernán-
dez, recitará el famoso canto a Ia-
cruz do Gertrudis Gómez de Avella-
neda. 
E - Presidente del Club, do^o'" 
Sergio Cuevas Zequeira, pronuncia-
rá bre-.fes Trases de apertura y la 
Banda de Música del Estado Mayor | 
del Ejército, amenizará el acto con_ 
escogidas piezas. 
L a entrada es Ubre y no se re-( 
quiere eciqueta. . 
V las nueve en punto.. 
